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ПЕРЕДМОВА


Іншомовні комунікативні вміння для майбутнього інженера є не тільки резервом підвищення його професійного рівня, збагачення знань із фаху  та успішної професійної діяльності, а й важливою умовою для налагодження міжнародних контактів, створення спільних проектів, покращення професійної взаємодії із закордонними колегами. 
У навчальній та професійній практиці гідне місце займають словники різних типів і спрямованості – тлумачні, перекладні, фразеологічні, тематичні, країнознавчі, етимологічні, словники синонімів, словники комбінаторної сполучуваності, термінологічні політехнічні словники, галузеві словники, словники найуживаніших слів, тезауруси, вокабуляри спеціального призначення тощо. Словник, який ви тримаєте в руках, є оригінальною лексикографічною працею, яка відрізняється своєю новизною. У практичній роботі вітчизняних вищих навчальних закладів таке лексикографічне видання створено вперше. 
Принципово новим для цього видання є те, що в ньому  маркетингову, менеджерську, фінансову та економічну термінологію подано на тлі тематики ділових професійних контактів та проблематики комерційної діяльності, зовнішньо-економічної співпраці в цивільній авіації. Інакше кажучи, цей словник претендує на статус галузевого видання термінологічної ділової та фахово спрямованої комерційної лексики бізнесової діяльності в авіаційній галузі. Словник охоплює такі конкретні сфери: економіка авіаперевезень, ринкова діяльність авіакомпаній, підготовка кадрів, бухгалтерський облік і аудит, менеджмент підприємств, зовнішня торгівля, фінанси, економічні показники, статистичні категорії та стандарти, сертифікація авіаційної техніки, обслуговування пасажирів, багажу та вантажів, ділова документація, ділові папери тощо. 
Тематичний принцип добору та групування термінів і термінологічних сполучень уможливлює повторення і закріплення недостатньо засвоєної лексики, полегшує систематизацію матеріалу, розвиває асоціативну пам'ять, дає змогу цілеспрямовано свідомо контролювати та активізувати мовний матеріал. Характерною ознакою навчальних дій з опорою на тематичні списки слів за семантичною близькістю є їх постійна орієнтація на системність, що допомагає вивчати лексику блоками, будувати речення та фрази єдиного змісту, а також користуватися словником як довідником з тематичної лексики. 
Лексичні одиниці, дібрані за тематичним принципом, відбивають реальні зв’язки, що існують між різноманітними предметами і явищами об’єктивної дійсності. Уміщення в тематичні списки не тільки окремих слів, а й словосполучень найближчого лексико-семантичного оточення полегшує ідентифікацію багатокомпонентних термінологічних одиниць, синонімів, полісемантичних та поліфункціональних слів, фразових зрощень, включає в процес логіко-психологічні чинники, що полегшує процес їх засвоєння. 
У процесі створення цього словника використано різні галузеві словники, статистичні й інші довідники, збірники ділової мови, офіційні видання, звітні та робочі документи авіакомпаній, базові керівні документи ІКАО, вибірки з текстів відповідної тематики, матеріали періодики останніх років, журнальні статті та рекламні тексти, навчально-методичні матеріали відповідних курсів англійської мови за фахом тощо. 
Словник буде корисним авіаційним фахівцям у їхній повсякденній роботі; у практиці англомовних контактів співробітників авіакомпаній, авіапідприємств та установ; у процесі усного та письмового перекладу ділової, економічної, фінансової, комерційної інформації, документації та літератури; в офісній та секретарській роботі менеджерського корпусу авіакомпаній; у навчальному процесі та під час самостійного вивчення англійської мови.












ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЛОВНИКОМ. 
ПОБУДОВА  СЛОВНИКОВОЇ СТАТТІ
Оформлення термінологічного корпусу словника здійснено за алфавітно-тематичним принципом, оскільки такий принцип побудови полегшує систематизацію матеріалу, створює можливість для повторення, контролю та закріплення лексики, сприяє зручності користування словником як довідником з окремих тем. 
Тематичні розділи словника містять реєстр англійських термінів, поданих за алфавітно-гніздовою системою, та їх переклад українською мовою. Кожна словникова стаття містить реєстровий термін або реєстрове словосполучення. Наприклад: 
agenda	порядок денний
balance sheet	балансовий звіт
Однозначні англійські терміни чи терміносполучення мають здебільшого однозначні українські відповідники. Скісною рискою в українських відповідниках відділяються між собою синоніми, наприклад:
dead letter	незатребуваний / незапитаний / недоставлений лист
core business	головна / основна діяльність
За наявності двох і більше українських відповідників вони подаються за ступенем нормативності: від найуживаніших до менш уживаних. Близькі за значенням варіанти перекладів відділяються комою, більш віддалені − крапкою з комою. Наприклад: 
trunk exchange	телефонна станція міжміського зв’язку, АТС міжміського зв’язку
aptitude	відповідність; придатність
У тих випадках, коли терміни є полісемантичними, тобто мають декілька різних значень, такі значення в перекладі відокремлені один від одного арабськими цифрами 1), 2) тощо. Наприклад:
earnings	1) виторг, заробіток; прибуток; 2) надходження; валютні надходження
imprest	1) підзвітна сума; 2)  позика; 3) грошовий аванс
Курсивом у круглих дужках в українському перекладі подаються доповнення, уточнення, пояснення до значень похідних англійських термінів. Наприклад:
exhibitor	експонент (учасник виставки)
float	1) флоут (готівка або чеки в процесі банківського клірингу); 2) резервна сума, запас
Терміни, що пишуться через дефіс, потрібно розглядати, як слова, написані разом. 
У разі специфіки написання форм однини та множини іменників використовуються скорочення: sing. (singular), pl. (plural). 
Наприклад:
index (pl. indices)	1) індекс, показник; числовий показник; 2) алфа-вітний покажчик, каталог, список, перелік; покажчик; 3) заносити до покажчика; складати покажчик; 4) показувати, бути покажчиком;    5) індексувати
data (sg. datum)	дані
Для позначення відмінностей у термінології американського варіанта англійської мови в порівнянні з британським ва-ріантом у словнику застосовані скорочення: Am. – American – американський (варіант), Br. – British – британський (варіант), наприклад:
shorthand pad / stenopad (Am)	блокнот для стенографії
rent (Br)  	квартирна плата
Найуживаніші абревіатури подані за реєстровим терміном у дужках:
international direct dialing (IDD)	прямий набір за міжнародним кодом
human resource management (HRM) department	відділ управління  кадрами
До словника додається також список найуживаніших скорочень в англійському діловому мовленні. 















THE ENGLISH ALPHABET
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УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ 
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Список умовних скорочень

Am. – American – американський (варіант)
Br. – British – британський (варіант)
pl. – plural – множина
sing. – singular – однина
мн. – множина 
напр. – наприклад
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1. OFFICE MANAGEMENT
Управління офісом

accounting documents	1) звітність; 2) бухгалтерські документи
accounting manager	головний бухгалтер
ad hoc group	спеціальна група
addressee	адресат
addressee unknown	адресата немає у списках
adhesive tape	клейка стрічка, скотч
adhesive tape dispenser	котушка з клейкою стрічкою
adjourn	відкладати (збори)
adopt	ухвалювати (закон)
adopt a motion	приймати пропозицію (на зборах)
advance	висувати (пропозицію, заперечення)
advisory committee	консультативний комітет
affix	ставити (підпис); прикладати (печатку); приклеювати (марку)
agency package	повний цикл послуг рекламного агентства
agenda	порядок денний
amend a resolution	вносити поправку до резолюції
answer the call	відповісти на дзвінок
answering machine	автовідповідач
any other business	різне (пункт порядку денного)
application form	1) бланк заявки / заяви / замовлення;  2) бланк-заявка (про  участь); 3) бланк заяви про приймання на роботу
approve	схвалювати; ухвалювати; затверджувати
approve the minutes	затверджувати протокол
arch board file	швидкозшивач із пружинним затискачем, папка-реєстратор
arrange an appointment	призначати ділову зустріч
arrange an exhibition	улаштовувати виставку
arrangement	1) домовленість, погодження; 2) організація, систематизація
ask for a vote	запрошувати голосувати
ask for the floor	просити слова
assembled diagram	зведена діаграма
	
attorney	1) адвокат; 2) повірений (у суді);       3) прокурор; 4) юрист
auditing committee	ревізійна комісія
automated teller machine	банкомат
availability 	1) наявність; 2) готовність
available	1) наявний; 2) доступний
Bachelor of science (BS)	бакалавр (природничих) наук 
background information	наявна інформація (з питання)
badge 	1) бейдж; значок; 2) знак; символ
balance sheet	балансовий звіт
ball-point pen	кулькова ручка
bank clerk	банківський службовець
bank(ing) account	рахунок у банку
bar  chart 	гістограма, стовпчастий графік
blind letter	лист без адреси; лист з неповною адресою
block letter 	велика друкована літера
blotter	пап'є-маше
book a call	замовляти телефонну розмову
booklet 	буклет, каталог
book-parcel	бандероль
bottom drawer	нижня шухляда
brackets 	дужки (знак пунктуації)
branch	1) галузь; 2) філія, відділ
breach of the contract	порушення контракту
break away from	відокремитися від (компанії, установи)
break for coffee, tea	зробити перерву, щоб випити кави, чаю
break the time-limit	порушувати регламент
brief talk	коротка бесіда
brochure	брошура
built-in closet	вбудована шафа
business letter	діловий лист
buzz	1) гудок, сигнал; 2) дзвонити (розм.)
by air mail	(пересилати) авіапоштою
by book-post	(пересилати) бандероллю
by parcel-post	(пересилати) посилкою
by proxy	за дорученням; через довірену особу
cabinet	шафка
calculator	калькулятор
	
call	1) телефонний дзвінок; 2) телефонний виклик; виклик; 3) дзвонити по телефону; телефонувати; 4) вимагати (сплати); 5) опціон
call back	1) зателефонувати ще раз;  2) зателефонувати у відповідь на дзвінок
call box	телефонна будка / кабіна
call for abstracts	інформаційне повідомлення про приймання тез (доповідей)
call forwarding	переадресування дзвінків
call to the telephone	покликати до телефону
calling centre	АТС (організації); інформаційно-довідкова служба
cancel	1) анулювати, відміняти, розривати, скасовувати; 2) погашати (борг)
cancellation	1) анулювання, скасування; 2) відмо-ва; 3) погашення; 4) погашати (борг, борги, кредит)
carbon paper	копіювальний папір
card index	картотека
carried unanimously	ухвалено одноголосно
cash	1) готівка, гроші; 2) одержувати гроші за чеком
cash dispenser	банкомат, автоматичний касовий апарат
cash flow	грошовий потік готівки, рух платежів
cashier 	касир
cashier’s counter	каса (касове приміщення)
cashpoint machine 	банкомат
catalogue	каталог
CD-ROM disk	диск CD-ROM
CD-ROM drive	дисковод CD-ROM
central processing unit (CPU)	центральний процесор
certified copy	засвідчена копія; засвідчений дублікат / примірник
Chair 	1) голова зборів; 2) місце голови зборів
chairman of the board (of directors)	голова правління / ради директорів
chart	графік, діаграма, креслення, схема, таблиця
checkpoint	пункт обміну валюти
chief manager	керівник, головний менеджер
circulate a document	розсилати документ (для ознайомлення)
circulation	1) наклад / тираж; 2) поширення;        3) обіг
city phone	міський телефон
claim phone	1) претензія, рекламація, вимога (про відшкодування збитків); 2) позов;      3) вимагати
clearance 	1) сплата боргу; 2) врегулювання претензій; 3) розпродаж; 4) виймання (пошти)
clerk	офісний службовець
cliche	мовний штамп, кліше
closed meeting	закрите засідання
coat stand 	вішалка
coffee table	низький столик
coin of small denomination	монета малого номіналу; дрібна монета 
collect call	телефонна розмова, за яку платить адресат
collect letter	доплатний лист
collection	1) інкасація, грошовий збір; 2) виймання (пошти); 3) збирання (даних), збір
colloquium	колоквіум; співбесіда
commercial director	комерційний директор
communicate with	спілкуватися з
compensation plan	система винагороди (за роботу)
compile	збирати (дані); складати (документ)
complaint 	1) скарга; претензія; 2) рекламація
complimentary ending	ввічлива форма завершення (листа)
computer set up	1) комп'ютерна установка; 2) налагодження, настроювання комп’ютера
concise idea	коротко висловлена основна думка
concluding paragraph	заключний параграф
conclusion	1) висновок; 2) завершення, закінчен-ня; 3) укладання
conference  grouping	куточок для проведення нарад
conference table	великий офісний стіл
confidential	секретний, конфіденційний
confirm  	затверджувати; підтверджувати
consider an amendment	розглянути / внести  поправку
consignment	1) вантаж; 2) партія товару;  партія вантажу; 3) консигнація
consignment note 	транспортна накладна
contingency	непередбачена обставина
contracting parties	1) договірні сторони; 2) сторони, що укладають угоду, підписують договір
convene (a meeting)	скликати (збори)
copy	1) копія; 2) примірник
copyright	авторське право
copyright release statement	дозвіл на публікацію
core business	головна / основна діяльність
corner construction	кутова конструкція
correcting fluid	рідина для виправлення помилок, коректор
correspondence paper	поштовий папір вищої якості
cover letter	супровідний лист
credentials committee	мандатна комісія
cross-reference	перехресне посилання
cultural events	культурно-розважальна програма (конференції)
current (Am) account	поточний / чековий рахунок
curriculum vitae (CV)	коротка біографія; резюме
cursor	курсор
curve 	1) крива (на графіку); 2) діаграма
customer	1) покупець; 2) замовник; клієнт;       3) купівельна заборгованість (стаття балансу)
customer service	1) обслуговування клієнтів / покупців; 2) служба роботи з покупцями
data (sg. datum)	дані
data processing	оброблення / опрацювання даних
database	база даних
database software	програмне забезпечення баз даних
date	дата
dead letter	незатребуваний / незапитаний / недоставлений лист
dead-line	останній термін
dealer	дилер
debate	дебати, дискусія
decision making 	прийняття рішення; вирішення
declared value	оголошена цінність
delay	1) затримання; спізнення; 2) відст-рочення; прострочення; 3) затриму-вати
denomination	номінал (про гроші)
deposit account	депозитний / ощадний рахунок
deputy managing director	заступник директора-розпорядника
desk	письмовий / канцелярський стіл
desk lamp	настільна лампа
desk mat 	пап'є-маше, підставка
desk phone	настільний телефон
desk set	настільне письмове приладдя
desktop model	стаціонарна настільна модель
diagram	1) діаграма, графік, креслення (пояснювальне), схема;  2) зображувати схематично
dial	1) диск (телефонний); 2) кругова шкала; циферблат; 3) набирати (номер телефону)
dial wrong number	набирати неправильний номер
diary	щоденник
dictating machine	диктофон
digital memory	цифрова пам'ять
disbursement	1) оплата, виплата, сплата;                  2) (мн.) витрати
discount	1) знижка; скидка; знижка від вартості; 2) дисконт
dispatch	1) відправлення, пересилання; розсилання; 2) пошта;  3) повідомлення;    4) пересилати, відсилати, надсилати
display	1) показ, демонстрація; 2) виставка; експозиція; 3) дисплей; екран;            4) показувати, демонструвати
distribution	1) розподіл; розподілення; 2) поширення; 3) розсилання; 4) розміщення; 5) продаж; 6) роздавання; розсилання
distribution list	список тих, кому надсилають документ
	
division	1) розподіл, поділ; 2) розбіжність       (у думках); 3) відділ,  відділення;  підрозділ; сектор; філія; 4) округ
divorced	розлучений (-а)
document shredder	знищувач документів
draft	1) вексель, тратта; 2) проект (плану); 3) складати (документ)
draft resolution	проект резолюції
drawing	малюнок; креслення
drawing pencil	креслярський олівець
drawing pin	канцелярська кнопка
earnings	1) виторг, заробіток; прибуток; 2) над-ходження; валютні надходження
earphones	навушники
easy chair	м’яке крісло
electrical appliance	електроприлад
enclosure	додаток до листа
envelope	конверт
eraser 	гумка канцелярська
error correction	виправлення помилок (комп'ютерна програма)
escape plan	план евакуації
exchange facility	пункти обміну валюти
exchange rate	1) валютний курс; обмінний курс;      2) біржовий курс
exhibit	1) експонат; 2) експонувати; виставляти; показувати, демонструвати
exhibit hall	виставковий зал
exhibition	виставка, показ
exhibition area	виставкова площа
exhibitor	експонент (учасник виставки)
expand  manufacturing capacity	розширювати виробничі потужності
expense	витрата; (мн.) видатки; затрати
experience	1) стаж роботи, досвід роботи;            2) кваліфікація
expertise	1) знання і досвід (у певній галузі), компетенція, знання справи;               2) експертиза,  висновок фахівців
export manager	завідувач відділу експорту
exposition	виставка
	
express letter	терміновий лист 
extension	1) загальна вартість;  2) відстрочення; продовження; 3) паралельний телефонний апарат; 4) додатковий (номер)
factual information	фактична інформація
fax machine	факсимільний апарат
felt tip pen	фломастер
fiber tip pen	маркер
file	файл
filing cabinet	шафа  для  картотеки (папок із файлами)
filing drawer	шухляда для картотеки
filing shelves	полиці для картотеки
final camera-ready papers	доповіді, готові до публікації
financial manager	комерційний директор
fire	1) пожежа; 2) (Ам.) звільняти з обійманої посади
fire brigade	пожежна команда
fire escape	запасний вихід
fire extinguisher	вогнегасник
fitted wardrobe	вбудована шафа (для одягу)
flexible working hours	гнучкий робочий графік
flimsy paper	цигарковий (тонкий) папір
float	1) флоут (готівка або чеки в процесі банківського клірингу); 2) резервна сума, запас
floppy disk	магнітний міні-диск, дискета
floppy drive	дисковод для магнітних міні-дисків
foam	піна
folder	папка для документів /  кореспон-денції
foreign letter	закордонний лист
form a quorum	складати кворум
format	1) формат (даних); 2) форматувати
framework	1) рамки, межі; 2) структура;              3) конструкція
franking machine	франкувальна машина
furnished	мебльований / умебльований
general call	загальний виклик (телефонний); загальна тривога
general delivery 	до запитання (про лист)
general fair	неспеціалізований ярмарок
general post office (G.P.O.)	головний поштамт
get in touch with smb	виходити на зв’язок, зв'язуватися з кимось
get smb over the telephone	зв'язуватися з кимось по телефону
get through (to)	виходити на зв’язок
give a call	телефонувати (комусь)
give a demonstration	демонструвати (матеріали)
give the floor	надавати слово (на нараді, зборах)
glue pot	пляшечка з клеєм  
goods expert	товарознавець
graph	графік, діаграма, крива
hand the chair over to	передавати (комусь) ведення зборів  
handheld model	переносна модель
hang up	класти трубку / слухавку; закінчувати телефонну розмову
hard disk (HD)	твердий диск, вінчестер
hardcopy	роздруківка, виведена з комп'ютера
hardware	апаратне забезпечення (на відміну від програмного)
have no objection	не заперечувати
have qualified / skilled / technically trained employees	мати кваліфікованих, технічно підготовлених службовців
head office	головний офіс
headed note-paper	фірмовий бланк, бланк установи
high shorthand and typing speed	висока швидкість стенографування і друкування
high-back desk chair	стілець із високою спинкою
hire 	наймати, наймати на роботу, брати на роботу, давати роботу
histogram	гістограма (сукупність суміжних прямокутників, побудованих на одній прямій)
hold a meeting 	проводити збори 
hold a position  	обіймати посаду
hold on	тримати / не класти трубку / слухавку
hold top-ranking position	бути лідером (на ринку)
hole punch	діркопробивач
home phone	домашній телефон
house phone	внутрішній телефон
human resource	людські ресурси, кадри, робоча сила
human resource management (HRM) department	відділ кадрів
imprest	1) підзвітна сума; 2)  позика; 3) грошовий аванс
in camera meeting	закрите засідання, секретні збори
in duplicate	у двох примірниках
index (pl. indices)	1) індекс, показник; числовий показник; 2) алфавітний покажчик, каталог, список, перелік; покажчик; 3) заносити до покажчика; складати покажчик; 4) показувати, бути покажчиком;      5) індексувати
inkjet printer	струминний принтер
input(s)	1) внесок, інвестиція; 2) уведення (даних); 3) ресурс, що вводиться;      4) (мн.) витрати (фактор виробництва); витрати на виробництво            (в аналізі міжгалузевого балансу)
insurance	1) страхування; 2) страхова премія;    3) страховий поліс
insurance certificate 	страхове свідоцтво, страховий документ
insured letter	лист з оголошеною цінністю
intercity  	міжміський
intercom	1) внутрішній телефон; 2) селектор-ний зв'язок
interim committee	тимчасовий комітет
international direct dialing (IDD)	прямий набір за міжнародним кодом
item 	1) стаття ( рахунка, балансу, в пресі); пункт; параграф; 2) одиниця товару, предмет; 3) найменування; 4) запис, проведення; 5) питання
item of the agenda	пункт порядку денного
joint committee	міжвідомчий комітет
keep me on the line	не роз'єднуйте (телефонний зв’язок)
keep the minutes (of the meeting)	вести протокол (зборів)
keep to / within  the timetable / time limit	дотримуватися регламенту
keep to the point	говорити по суті питання
key	1) ключ; 2) клавіша
key pad	допоміжна клавіатура для уведення спеціальних символів 
keyboard	клавіатура
keynote	основна думка, лейтмотив
keynote speaker	основний доповідач
laser printer	лазерний принтер
leave message	залишати повідомлення
letter	1) буква; 2) лист; 3) реєструвати
letter to be called for	лист до запитання
letterhead	друкований заголовок (установи), фірмовий бланк
line	1) абонент, номер, телефон; 2) лінія; 3) галузь
local call	місцевий дзвінок
local letter	місцевий лист
lock	1) замок; 2) замикати
long distance call 	міжнародний виклик 
mailing address	адреса для листування; поштова адреса
mailing list	список адресатів
majority	більшість
make a call	телефонувати
managing director	директор-розпорядник
manual typewriter	механічна друкарська машинка
margin	1) маржа; 2) допустима межа; межа (прибутковості); 3) гарантійний внесок; 4) запас / резерв (часу, місця, грошей); залишок; 5) береги / поля (сторінки); 6) націнка
marker pen	маркер
mass media	засоби масової інформації
memo(randum)	пам'ятна записка,  доповідна записка, меморандум
merge	зливати(ся) (про компанії, підприємства); об'єднанувати(ся)

message	1) те, що потрібно передати; 2) записка; 3) повідомлення
microphone 	мікрофон
minority	меншість
minutes	протокол зборів
mobile chair	стілець на коліщатах
mobile phone	мобільний телефон
modem 	модем
moistener	зволожувач
money order	грошовий переказ
monitor	1) спостерігач; контролер; 2) монітор; 3) контролювати
motion is carried	пропозиція схвалена (на зборах)
mouse	миша (комп’ютерна)
mouse pad	килимок для миші
move a motion	висувати пропозицію (на зборах)
name-plate	табличка з прізвищем (учасника)
network	мережа
next business	наступний пункт порядку денного
note	1) нотатка, запис, примітка; 2) вексель, розписка
notice	1) повідомлення, оголошення;            2) попередження; 3) попереджати
notice board	дошка оголошень
obliterated stamp	погашена марка
office  phone	офісний телефон
office cupboard	канцелярська шафа
office manager	керівник відділення фірми, завідувач господарського відділу
official letter	службовий лист
on the line	на зв’язку (телефонному)
operator	телефоніст(ка), оператор
oral presentation	усна презентація; усне повідомлення
ordinary letter	простий лист
organizing committee	організаційний комітет
original	первинний текст, текст оригіналу
packing tape	пакувальна стрічка
pamphlet	буклет, проспект
panel discussion	дискусія фахівців у присутності аудиторії / перед аудиторією
paper	1) доповідь (наукова); 2) папір;          3) газета; 4) документ
paper bail with roller	планка з роликами для притискання паперу 
paper clip 	скріпка
paper release lever	важіль звільнення паперу
paragraph	абзац; параграф; пункт
parcel	1) пакунок, згорток; 2) посилка, поштова посилка
participant	учасник
pass a document on  	передати документ далі (за списком)
pass a motion	ухвалювати  пропозицію (на зборах)
pass a resolution	ухвалювати резолюцію / рішення
pattern	модель, зразок
pavilion	павільйон
payday	день виплати зарплати (розм.)
payee	одержувач (платежів,  грошового переказу)
payment forward	післяплата
payment on delivery	оплата після доставки
PC  working experience	досвід роботи з ПК (персональним комп'ютером)
pen-and-pencil tray	підставка для ручок
pencil sharpener	підстругачка (розм.), гострило для олівців
per share	на акцію (грошову)
personal call 	виклик (до телефону) певної особи, особистий дзвінок
personal computer (PC)	персональний комп'ютер (ПК)
personnel manager	начальник відділу кадрів
petty cash	дрібні суми або статті видатків
petty cash book	журнал реєстрації дрібних витрат
petty theft	дрібна крадіжка
photocopier	копіювальна машина
pick up 	брати / знімати слухавку
pictogram	піктограма
pie chart	секторна діаграма
pilfering 	1) дрібна крадіжка; 2) крадене
place an order	розміщувати замовлення
plain paper	звичайний папір
planter stand	підставка для кімнатних квітів
platen	валик (друкарської машинки)
plenary session	пленарне засідання
point of the agenda	пункт порядку денного
portable personal computer	переносний комп'ютер
post office (P.O.) box	абонентська поштова скринька
postage	поштова оплата, поштові витрати
postal rate	поштовий тариф
postcard	поштова листівка
poste restante	до запитання (про лист)
poste restante letter 	лист до запитання
poster paper	стендова доповідь; папір для плакатів
poster session 	презентація стендових доповідей
postpone	відкладати / переносити (на інший час)
post-room manager	завідувач поштової служби
precis	короткий виклад, конспект; реферат
premises	1) приміщення; 2) будинок із прилеглими територіями
price list	прейскурант, список цін
printed matter	друкований матеріал
private letter	приватний лист
private meeting	закрите засідання
pro and con(tra)	за і проти
pro tempore	тимчасово, на певний час
proceedings 	1) праці / записки (наукового товариства); 2) робота (комісії); засідання
programming language	мова програмування
projector 	проектор
promotion	1) сприяння; 2) заохочення; 3) підтри-мування; 4) підвищення на посаді; просування по службі; підвищення;   5) заходи для просування товару на ринку для збільшення збуту; 6) установа
propose a motion	вносити пропозицію (на зборах)
propose a timetable for meeting	пропонувати регламент для зборів
proposer of the motion	той, хто вносить  пропозицію на зборах
provision	1) забезпечення, постачання; 2) умова (контракту)
provisional program	попередня програма
public phone	громадський телефон
publishing house	видавництво
put a motion to the vote	ставити пропозицію на голосування
put down a telephone number	записувати номер телефону
put down the receiver	класти слухавку
put forward  a motion	вносити пропозицію (на зборах)
question time	час для відповідей на запитання
questionnaire / questionary	анкета-запитальник, анкета, анкетний бланк
rack	підставка, полиця, стелаж
rack for coats	вішалка
reach a consensus	досягати згоди
ream of paper	купа паперу
receipt	1) квитанція; 2) розписка (про одержання); 3) одержання,  надходження; 4) (мн.) грошові надходження, прибуток, виторг
receive a  letter of (date)	отримувати лист від (дата)
receiver	трубка (телефонна), слухавка
reception desk	1) реєстратура (в готелі); 2) бюро приймання учасників
receptionist	секретар у приймальні
recipient's address	адреса одержувача
record	1) запис, реєстрація;  2) картотека, реєстр;  3) бухгалтерська книга;         4) реєструвати; записувати
recruit	брати на роботу, наймати на роботу
recruitment package	пакет документів для оформлення на посаду
red tape	канцелярський формалізм, бюрократизм, тяганина
referee	1) поручник / поручитель; 2) особа, яка дає рекомендацію
reference	1) характеристика; 2) рекомендація;  поручництво; 3) особа, яка дає рекомендацію; поручник / поручитель
registered letter	рекомендований лист
registration desk	стіл реєстрації
registration fee	реєстраційний внесок
registration form 	бланк-заявка (про участь)
regular participant	постійний учасник
regular pay	основна зарплата
reimbursement	відшкодування, компенсація, оплата
reject a motion	відхиляти пропозицію (на зборах)
rejection	відмова; відхилення (матеріалів)
reply pre-paid	з оплаченою відповіддю
report	1) відомість (офіційний звіт); 2) доповідь; 3) акт; 4) звіт; 5) звітувати, повідомляти (когось, щось)
reprint	1) перевидання;  2) окремо виданий примірник (статті, тез)
research and development	науково-дослідні розробки
return address	зворотна адреса
reverse charge call	телефонна розмова, за яку платить адресат
ribbon	стрічка
ribbon cassette	котушка зі стрічкою
ring binder	швидкозшивач (папка), машина для скріплювання документів кільцями
rostrum	трибуна
round table meeting	1) засідання / зустріч на рівних правах; 2) засідання круглого столу
routine	1) установлений порядок; усталена практика; 2) звичайний (робочий) режим
rubber	гумка канцелярська
rubber band	гумове кільце (для скріплення чогось)
rule a speaker out of order	позбавити оратора слова
ruled paper	лінований папір
ruler	лінійка
run a business	керувати компанією / підприємством
safety	1) безпека; 2) збереження
schedule agenda items	розподіляти пункти порядку денного
screen	1) екран; 2) ретельно добирати (кандидатів на посаду);  2) переві-ряти документи
second a motion	підтримувати пропозицію (на зборах)
seconder	людина, яка підтримує пропозицію (на зборах)
secret meeting	закрите засідання
section paper	секційна доповідь
securities	цінні папери
security system	охоронна система
selection committee	комітет із добору (доповідей)
send collect	відсилати доплатним відправленням
sender's address	адреса відправника
senior	старший; головний
set of drawing instruments	готовальня
set phrase	мовний штамп, кліше
set up	1) організовувати що-небудь;             2) засновувати
set up a time-limit	установлювати регламент
settlement of disputes	врегулювання  суперечок
sheet of paper	аркуш паперу
shorthand pad / stenopad (Am)	блокнот для стенографії
shorthand typist	стенографістка
show	1) показ, демонстрація; 2) виставка;   3) показувати; експонувати;               4) пред’являти
show window	вітрина
single-spaced	через один інтервал (друкування)
slide session	показ слайдів
sliding price	змінна / нестійка ціна
smoke detector	детектор диму
software	програмне забезпечення, програма (комп’ютерна)
sort out	сортувати
space	інтервал (друкування)
specialized fair	спеціалізований ярмарок
stack of notepaper	пачка паперу
staff	персонал, кадри, штат (працівників)
stamp	1) марка; 2) гербова печатка; 3) ставити штамп
stamped  envelope	конверт із маркою / зі штемпелем
stamped postcard	листівка з маркою
stand	1) стенд; 2) підставка
stand-attendant	стендист
stapler  	швидкозшивач, степлер
staples	металеві скоби для швидкозшивача
stapling machine	швидкозшивач, стиплер, скобозшивач
statement	1) відомість; 2) офіційний звіт, баланс (Am.); 3) акт; 4) кошторис; 5) ствердження
statistics	1) статистичні дані; 2) статистика (наука)
store	1) склад; 2) зберігати; 3) складувати; 4) запасати
subdivision	підрозділ
subheading	підзаголовок
submission	подання (матеріалів)
submit a motion orally or in writing	вносити пропозицію усно чи письмово
submit a paper	подавати доповідь
subscriber	1) абонент; 2) жертвуватель;               3) передплатник
summary	короткий зміст (статті), короткий виклад, резюме
summon (a meeting)	скликати (збори)
sundries	різне (інші дрібні статті видатків)
supervise	завідувати, керувати
supervisor	інспектор
survey session	оглядове засідання
suspend a meeting 	переривати засідання 
switchboard	внутрішній комутатор
swivel chair	стілець, що обертається 
take a vote	провести голосування
take the floor	брати слово (на зборах)
take the minutes (of the meeting)	вести протокол (зборів)
take up	брати / знімати слухавку
tear-off edge	лінія відриву
telegraphic money order	телеграфний грошовий переказ
telephone   directory 	телефонний довідник
telephone booth 	телефонна кабіна
teller	1) касир (у банку); 2) банківський службовець
temporary committee	тимчасовий комітет
text editor	текстовий редактор
tick	1) позначка («пташка»); 2) позначати «пташкою»
tickler	пам'ятна книжка, пам'ятка
tone	гудок, сигнал
top 	верхня шухляда
transport manager	завідувач транспортного відділу
trunk exchange	телефонна станція міжміського зв’язку, АТС міжміського зв’язку
two-seater sofa	двомісна канапа 
type	1) тип; 2) друкувати (на клавіатурі)
type at 40 wpm (words per mi-nute)	друкувати зі швидкістю 40 слів  за хвилину
typewriter	друкарська машинка
typing desk	стіл для друкарської машинки
typist	друкарка, стенографістка
umbrella stand	стояк для парасольок
unobtainable number	номер, за яким не можна додзво-нитися
upholstered	м'який (про меблі)
use  intercom	користуватися внутрішнім зв'язком
use a phone	телефонувати, скористатися телефоном
verbatim record	стенографічний звіт
visitor chair	стілець для відвідувача
visual display board	демонстраційний планшет, демонстраційна дошка
vote against	голосувати  проти
vote by a show of hands	голосувати відкритим голосуванням (підняттям рук)
vote by secret ballot	голосувати таємним голосуванням
vote for 	голосувати  за 
wall calendar	настінний календар
warehouse	1) склад; 2) пакгауз;  3) сховище;       4) гуртовий магазин, гуртівня
waste-paper basket	кошик для використаного паперу
water mark	водяний знак
whatman paper	ватманський папір
witness	1) свідок; 2) засвідчувати, завіряти (підпис тощо)
working group (workgroup)	робоча група
workshop	1) цех, майстерня; 2) семінар, робоча нарада, секція
workstation	робоче місце (з комп'ютером)
wpm (words per minute)	слів за хвилину


2. MANAGEMENT BASICS
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

accomplish	1) виконувати; 2) доводити до кінця
accountable to smb	підзвітний кому-небудь
accountant general	головний бухгалтер
advertising manager	завідувач відділу реклами
adviser 	консультант, радник
	
appraisal 	1) оцінка (діяльності); 2) атестація,  ділова характеристика (працівника); 3) оцінювання
appraiser 	оцінювач
approach	1) метод; 2) підхід
aptitude	відповідність; придатність
area manager	регіональний менеджер, керівник напрямку
arrange 	1) домовлятися;  2) організовувати (що-небудь)
assume 	1) приймати, брати на себе; 2) набирати, набувати; 3) вживати (захо-дів); 4) вважати, припускати
awareness	поінформованість, обізнаність
back up 	1) підтримка; 2) резерв;                     3) підтримувати; утримувати
bank manager	керівник банку
be in charge (of)	відповідати (за когось, щось)
behaviorally anchored rating scale  	шкала оцінювання, пов’язана з поведінкою 
chairman of the board of directors	голова ради директорів
challenge	проблема, завдання
clash of values 	зіткнення, конфлікт цінностей 
collate	порівнювати, зіставляти 
commitment	1) витрати; вкладення (капіталу);    2) зобов’язання; 3) відданість (справі), вірність
company image	репутація компанії
company-bred top manager	менеджер вищої ланки, підготовлений  компанією
comparators	порівнювані параметри
computer assisted modelling	моделювання за допомогою комп'ютера
confidant	довірена особа
conflict prone 	схильний до конфліктів
consequence	наслідок
consultant	консультант
consultative services	консультативні послуги
contingency planning	планування дій у разі непередбачуваних обставин
control	1) перевірка; 2) регулювання, управ-ління; 3) керувати, контролювати
conventional	1) традиційний, загальноприйнятий; 2) усталений; 3) консервативний
coordinate activities	координувати діяльність
cost of staff maintenance  	витрати на утримання апарату / штату
critical incident technique	методика критичних випадків
data processing group	група оброблення даних
decentralize	децентралізувати
decision 	рішення (арбітражне)
decisional role	роль у прийнятті рішення
decision-maker	особа, яка приймає рішення
decision-making	прийняття рішення
delegate functions to smb	делегувати функції комусь
department head	керівник підрозділу коледжу або університету
department manager	завідувач відділу
deputy director	заступник директора
desseminator	розповсюджувач
direction	1) керівництво, управління;  керування; 2) вказівка, розпорядження; 3) правління
discrepancy	1) невідповідність, розбіжність, суперечність; 2) розбіжності  (між партнерами)
disturbance handler	той, хто залагоджує виробничі конфлікти
division	1) розподіл, поділ; 2) розбіжність    (у думках); 3) відділ,  відділення;  підрозділ; сектор; філія; 4) округ
division director	керівник відділу / підрозділу
dominant	найбільш впливовий, домінантний
drive	1) внутрішній імпульс; енергія; наполегливість; 2) стимул;               3) (Ам.) кампанія
effective management	ефективне управління
employment and training	приймання на роботу  і навчання
encourage	1) надихати, заохочувати;                 2) обнадіювати; підтримувати;        3) спонукати
entrepreneur	підприємець, антрепренер
esteem	повага, пошана
evaluation	1) оцінювання, визначення вартості; 2) визначення якості; 3) атестація;   4) оцінка
exploration	дослідження; вивчення
exposure	підпадання під зовнішній вплив 
external environment	зовнішнє середовище
factory management	управління підприємством
figure-head	номінальний голова
fire-fighting	гасіння пожежі
first-mover strategy	стратегія першопрохідника
flowchart	1) графік послідовності операцій;    2) оперограма, блок-схема / графік документообігу; 3) складати схему послідовності операцій
gauge	1) прилад; 2) оцінювати; вимірю-вати
general manager	генеральний директор
go or no-go decision	рішення про схвалення або несхвалення (проекту)
goal	мета; завдання
handling grievances	розв’язання трудових конфліктів, розгляд скарг
have charge (of)	завідувати; керувати
hierarchy	ієрархія
hiring and dismissal	приймання (на роботу) та звільнення (з роботи)
human resourses	людські ресурси
implementation of an alternative	впровадження альтернативного рішення
improvement 	1) поліпшення, удосконалення;       2) перебудова, перестановка
incentive	1) стимул; стимулювання, заохочен-ня; 2) стимулювальний, заохочувальний
innovative manager 	менеджер-новатор
innovator	новатор; раціоналізатор
intermediate 	1) проміжна ланка;  2) посередник; 3) проміжний; 4) бути посередником
intermediate plan	середньостроковий план
internal environment	внутрішнє середовище
interpersonal roles	міжособистісні ролі
job performance	1) виконання службових обов’язків;  2) якість виконання роботи
knowledge management	управління інтелектуальним забезпеченням
leader	лідер; керівник
liaison	1) зв'язок; 2) підтримувати контакт

line manager	керівник середньої ланки; лінійний керівник (напр., начальник цеху)
long-range plan	довгостроковий / довготерміновий план
manageable	керований
management	менеджмент, управління; керування; правління; керівництво; розпорядження
management by exception	керування  відхиленнями (дії керівництва  в  разі несподіваного відхилення від плану)
management by objectives	керування методом оцінювання
management consultant	консультант з управління
management information system 	інформаційна система управління 
management selection consultant	консалтингова фірма з питань добору керівних кадрів
management skills	навички керування; уміння керувати
management team	управлінська команда; ініціативна група керівників
manager	менеджер,  керівник
managing personnel	керівний персонал, керівництво
marketing manager	менеджер із маркетингу
maximization	максимізація
measure the performance	оцінювати результативність праці
middle management	керівництво середнього рівня
motivate	1) обґрунтовувати; 2) стимулювати
motivation	мотивація
multiple goals	множинні цілі
multiple management	колективне управління
negotiator	1) учасник переговорів;                     2) посередник
non-controversial question	неспірне питання
objective	1) мета; 2) бажана робота;                 3) завдання
obstacle	перешкода
opening 	1) отвір; 2) початок; 3) відкривання; 4) вакансія; 5) початковий
operational management	оперативне керування
operational plan	план основної діяльності
optimization	оптимізація
organisation chart	схема організаційної структури
ostracism  	остракізм; вигнання; гоніння
outcome	1) результат; 2) наслідок
perfection 	1) удосконалення, удосконалювання; 2) досконалість, бездоганність; 3) закінченість, завершеність
perform controlling function	виконувати функцію контролю
performance appraisal	оцінювання діяльності / роботи
performance standard	1) стандарт якості роботи;               2) норма продуктивності
personnel	кадри, штат працівників, персонал
personnel competence	компетентність персоналу
personnel recruitment	набір персоналу
personnel selection	добір кадрів / персоналу
perspective	перспектива
planning process	процес планування
plant manager	керівник підприємства
power of executive official	повноваження посадової особи
president	1) президент компанії; 2) голова правління банку
problem solving	розв'язання проблем
production manager	менеджер із виробництва
program team leader  	керівник (групи реалізації) програми
progress 	1) прогрес, розвиток; 2) успіхи, досягнення; 3) розвиватися, удосконалюватися
project coordination unit  	група координації проекту
project cycle managemet	управління циклом проекту
project design	структура проекту
project development objective	мета розроблення проекту
project generation	визначення та розроблення проекту
project management unit  	група керування проектом
project manager	керівник проекту
prospect	1) перспектива, плани на майбутнє; 2) прогноз; 3) потенційний покупець
prospecting	пошук, розвідка
provide guidance	забезпечувати керівництво
rater	оцінювач
rating	1) оцінка; 2) оцінювання; 3) нормування; 4) тарифікація; 5) атестація; 6) визначення вартості; 7) продук-тивність, потужність
recruiting 	добір (прийом) на роботу персоналу, найм
reduce tension	послабляти напругу
reference group	еталонна група
refine	удосконалювати
report directly to smb	звітувати безпосередньо перед кимось
resistance to stress	стійкість / витривалість до стресу
resolve a conflict	залагоджувати конфлікт
resource allocator	той, хто розподіляє ресурси
restrain	1) обмеження; 2) обмежувати; стримувати
retain control	утримувати контроль
retraining	перепідготовка
sales manager	керівник відділу збуту
self-actualization	самовираження, самореалізація
self-esteem	самоповага
self-management	самоврядування
self-respect	почуття гідності
senior executive	керівник вищого рангу
senior management	вище керівництво
set a goal	ставити за мету
short-range plan	короткостроковий / короткотерміновий план
skilled personnel	кваліфікований персонал
spokesperson	представник
staff management	1) керівництво кадрами;                    2) функціональне керівництво
staff manager	1) начальник відділу кадрів;             2) штабний керівник
strategic plan	стратегічний план
streamlined management	раціоналізоване керування
subordinate 	1) підлеглий;  2) підпорядковувати
superior	начальник
supervise one's staff	контролювати роботу персоналу
supervision	1) нагляд, спостереження;                 2) технічний контроль;                     3) завідування
supervisor	інспектор, контролер
tactical plan	тактичний план
team effort	спільні зусилля
teamwork	1) спільні зусилля, взаємодія, спільна робота; 2) робота в команді
tentative	1) пробний; 2) передбачуваний; попередній; 3) орієнтований
trial and error method	метод проб і помилок
unattainable	недосяжний 
work out 	1) розробляти; 2) обчислювати, вираховувати
workshop	1) цех, майстерня; 2) семінар, робоча нарада, секція

3. PERSONNEL MANAGEMENT
Управління персоналом

ability	здатність, уміння
academic 	академічний, навчальний, теоретичний
academic background	освіта
academic certificate 	атестат
academic diploma	диплом про освіту
accounting	бухгалтерський облік
achievement	досягнення
administrative job	адміністративна посада
advancement	1) успіх; 2) прогрес; просування;    3) підвищення на службі
advantage	1) перевага; 2) пільга; привілей
aggregate contribution rate	сукупна ставка відрахувань (до пенсійного фонду)
aid to families of dependent children 	допомога багатодітним сім'ям
allowance	грошова виплата, допомога (річна,  місячна тощо);  знижка
amount (to)	становити (суму)
annual  holiday	щорічна відпустка
annual leave	щорічна відпустка (у збройних силах)
applicant	1) подавець заяви / заявки; 2) претендент / кандидат на посаду
application for a job	заява про приймання на роботу; подання заяви
application for employment (as)	заява про приймання на роботу на (посаду) 
apply for a scholarship	подавати документи / претендувати на одержання стипендії
apply for a position	претендувати на посаду; подавати заяву з проханням прийняти на роботу
appoint	1) призначати (на посаду); затверджувати; 2) домовлятися (про місце або час); 3) створювати (комісію)
appoint the date	призначати дату
appointment	1) призначення (на посаду); 2) посада; 3) ділова зустріч
appraisal 	1) оцінка (діяльності); 2) атестація,  ділова характеристика (праців-ника); 3) оцінювання
appreciate	1) оцінювати; 2) цінити, цінувати
arrangement	1) домовленість, погодження;          2) організація, систематизація
assertive	наполегливий
assessment	1) оцінка; оцінювання; 2) визначення якості 
assigned tasks	поставленe завдання
assume a position	обіймати посаду
attach  	додавати (документ до листа); приписувати
attend  a course of basic field of study	прослухати курс з основного предмета навчання
attend  high (secondary) school for … years	навчатися в середній школі упродовж  … років
attend (educational institutions, classes, lessons)	відвідувати (навчальний заклад, заняття, уроки)
attribute	1) атрибут, властивість, ознака, характерна риса;  2) відносити до чогось; приписувати
available on request	надається на вимогу
award	1) нагорода; премія; 2) арбітражне рішення; 3) присуджувати
bachelor	бакалавр
background	1) кваліфікація; освіта, підготовка; 2) дані; пояснення; тло, фон
back-wages 	заборгованість із зарплати
basic pay	основна зарплата
basic rate	базисна ставка
be an asset for a company	бути надбанням компанії
be appointed director general	бути призначеним генеральним директором
be discontented with one’s position	бути незадоволеним своєю посадою

be entitled to a leave	мати право на відпустку
be fired	бути звільненим
be in charge (of)	відповідати (за когось,  щось)
be in retirement	бути на пенсії 
be laid off 	бути звільненим
be on half-pay	отримувати половину ставки / окладу
be out of work 	не працювати, бути без роботи
be promoted to the position of …	бути переведеним на посаду …
be responsible (for)	бути відповідальним / відповідати (за…)
be well groomed	мати доглянутий вигляд
be with a firm / company	працювати у фірмі / компанії
become redundant	бути звільненим (у зв’язку із скороченням штатів, через згортання виробництва); стати безробітним
benefit	1) вигода, перевага; 2) пільга; при-вілей; 3) грошова виплата (пенсій-на, страхова і т. ін.); 4) давати прибуток; 5) отримувати вигоду
benefit entitlement	право на грошову допомогу (пенсію, субсидію і т.ін.)
benefits package	пакет грошових виплат (соціальної допомоги)
	
	
blue chip	1) цінний папір вищого класу; «блакитна фішка» (розм.);               2) надійна прибуткова компанія
bonus	грошова премія
boss	начальник
branch	1) галузь; 2) філія, відділ
brief job description	короткий опис посадових обов'язків
bring up	1) виховувати; 2) плекати;              3) доводити до певного рівня
BS (Bachelor of Science) 	бакалавр (природничих)  наук 
businesslike	діловий
candidate	кандидат / претендент на посаду
canteen	їдальня (на підприємстві)
capability 	1) здатність; 2) обдарованість
capacity	1) здібність (головним чином розумова); 2) компетенція; 3) обсяг;      4) потужність; 5) здатність; пропускна здатність; 6) ємність
career history	обіймані посади за період роботи
career objective	мета кар’єри, бажана посада
carelessness	1) недбалість, неакуратність;          2) легковажність
cash award 	грошова премія
certificate	1) посвідка / посвідчення; сертифікат; свідоцтво; 2) акт
certified copy	засвідчена копія; засвідчений дублікат / примірник
certify	1) засвідчувати, завіряти, підтверджувати; 2) затверджувати; 3) дозволяти
challenge	завдання; проба, випробування сил; виклик; кидати виклик
challenging position	1) перспективна / престижна посада; 2) посада, що потребує максимуму зусиль
characterize	характеризувати
checklist	контрольний список / перелік
chief 	1) керівник; начальник; 2) головний
chief executive	відповідальний виконавець, керівник; головний адміністратор
citizenship	громадянство
civil servant	державний службовець
civil service	державна служба
claim	1) претензія, рекламація, вимога (про відшкодування збитків);         2) позов; 3) вимагати
clerical employee	конторський службовець
clerical experience	досвід конторської роботи
clerical position	канцелярська посада
closing date for application	останній термін для подання документів
coaching	тренування, навчання
colleague	колега
command of a language	володіння мовою
commensurate	співвідносний; відповідний
commitment to	прихильність; вірність, відданість
competent in a language	який знає мову, володіє мовою
computer literacy	комп'ютерна грамотність 
computer skills	навички роботи з комп'ютером
contractor	підрядник, постачальник
copy of a higher school diploma	копія диплома вищого навчального закладу
core time	години, коли всі працівники повинні бути на роботі (при вільному режимі робочого дня)
correspon​dence	1) кореспонденція (поштова); пошта; 2) листування
counsel	радник; радити
co-worker	співробітник
creative (type, personality)	творчий (тип, особистість)
curriculum (pl. curricula)	1) навчальний план; 2) курс навчання
customer orientation	орієнтування на клієнта
deadline for application 	останній термін для подання документів
deduction	відрахування, вирахування
defined benefit (DB) pension scheme	пенсійний план / пенсійна система із визначеною або встановленою виплатою
defined contribution scheme	система (пенсійна), яка ґрунтується на завчасно визначених внесках
deputy	1) заступник; 2) представник; депутат
diligent	старанний
disability pension	пенсія у зв’язку з інвалідністю
disability retirement	вихід на пенсію у зв’язку з інвалідністю
disadvantaged groups of population	верстви населення з обмеженим доступом до соціальних послуг, верстви населення з найменшими можливостями отримання соціальних послуг
disbursement	1) оплата, виплата, сплата;              2) (мн.) витрати
discharge	1) погашення (боргу); сплата;          2) виконання (зобов’язань);            3) звільнення з роботи; 4) розвантаження; 5) виконувати (зобов’я-зання); 6) звільняти з обійманої посади; 7) розвантажувати
discipline	1) дисципліна; 2) предмет; 3) дисциплінувати; 4) навчати; тренувати; 5) карати, накладати дисцип-лінарне стягнення
disgruntlement	невдоволення; дратівливість
dismiss somebody	звільняти кого-небудь з обійманої посади
divorced	розлучений (-а)
do research in the field of …	здійснювати наукові дослідження в галузі …
doctoral qualification	ступінь доктора наук
Doctor of Philosophy (Ph.D.)	доктор філософії
dole 	грошова допомога безробітним; грошова допомога у зв’язку з безробіттям
drawback	недолік
drive	1) внутрішній імпульс; енергія; наполегливість; 2) стимул;              3) (Ам.) кампанія
driver’s licence	посвідчення водія, водійська ліцензія
dіsfunctional family	неблагополучна сім'я
earn a degree	одержувати диплом
	
earnings 	1) виторг, заробіток; прибуток;       2) надходження; валютні надходження
economist trainee	економіст-стажувальник, практикант
editing	редагування
education 	навчання, освіта
educational history	відомості про освіту
efficient  	кваліфікований; підготовлений; умілий
employ	давати роботу, наймати, брати на роботу
employee	службовець
employer	наймач, роботодавець
employment	працевлаштування; зайнятість
employment agency	агентство з працевлаштування
employment history	послужний список, перелік обійманих раніше посад
employment office  	бюро з  працевлаштування
enclose	додавати (документ до листа)
enquirer	особа, яка здійснює опитування
entitlements	соціальні виплати
essential	істотний, важливий, суттєвий
experience	1) стаж роботи, досвід роботи;        2) кваліфікація
expert	фахівець
expertise	1) знання і досвід (у певній галузі), компетенція, знання справи;            2) експертиза,  висновок фахівців
family name	прізвище
family-maintained disabled person	інвалід на домашньому утриманні
fee for services	плата за послуги
female	жіноча (стать)
file and records	ділові документи і записи
fill a position	обіймати посаду
fill in (Am.out)	заповнювати (документ)
fire	1) пожежа; 2) (Ам.) звільняти з обійманої посади
fire drill	навчання з пожежної безпеки
first-time job seeker	людина, яка вперше влаштовується на роботу
flexible working hours	гнучкий робочий графік
flexitime system	вільний режим робочого дня (з правом вибирати час початку та закінчення роботи)
fluency	плинність, швидкість
fluent	вільна, швидка (про мову)
forecasting	прогнозування
fringe benefits 	1) додаткові виплати / доплати (до заробітної плати); 2) додаткові пільги (пенсії, оплачувані відпустки)
full time	повний робочий день
full-time job	штатна робота
fully funded (FF) pension system	накопичувальна система пенсійних рахунків, накопичувальна пенсійна система
furnished accomodation	умебльоване житло
further information	додаткова інформація
gain a degree	одержати диплом
gain experience	набувати досвіду
general disease disabled person	інвалід із загального захворювання
get a degree	одержувати ступінь
go after a position	претендувати на посаду
go into retirement	виходити на пенсію
go on a night shift	працювати в нічну зміну
good grooming	гарний вигляд
graduate	випускник
graduate (from)	закінчувати (вищий навчальний заклад)
gratuity	грошовий подарунок, грошова допомога; премія
gross pay 	загальна сума заробітної плати (”брудна”)
hardworking 	працьовитий, працелюбний; старанний
hazardous conditions	шкідливі умови
high level job	висока посада
holding a second job	сумісництво / робота за сумісництвом
holding more than one office / appointment 	сумісництво / робота за сумісництвом
holiday	1) відпустка; 2) свято; неробочий день
holiday entitlement	право на відпустку
holiday with pay 	оплачувана відпустка
honour promises	виконувати обіцянки
honour system	система відзнаки (нагороди)
Honours degree	диплом із відзнакою
Human Development Index	індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)
impetus	1) рухома сила; поштовх; 2) імпульс; спонукання
in a laconic way	лаконічно
incapacitated person	непрацездатна особа
incentive payments	1) заохочувальні виплати; 2) прогресивна оплата праці
income tax	податок на прибуток, прибутковий податок
income tax return	податкова декларація про прибутки / доходи
incumbent	людина, яка обіймає офіційну посаду 
independent	незалежний
induction	офіційний вступ на посаду
initial training programme	програма початкового навчання
innovative	новаторський, інноваційний, із новаторським мисленням
intellectual ability	розумова здібність
intelligent	1) розумний; 2) поінформований
interpersonal skills	навички спілкування
interpretation	1) тлумачення; 2) усний переклад
interview shortlisted applicants for a post 	проводити співбесіду з кандидатами, які залишилися для остаточного відбору на посаду
interviewee	особа, яка проходить співбесіду
interviewer	інтерв'юер (той, хто проводить співбесіду)
job	робота; робоче місце
job (duties) description	опис службових обов’язків; посадова інструкція; вимоги до працівника
job applicant	претендент / кандидат на посаду
	
job application	заявa про приймання на роботу
job content	зміст роботи; опис службових обов’язків
job in one’s special field	робота за фахом
job interview	співбесіда у зв’язку з працевлаштуванням
job jumper	той, хто часто змінює роботу
job objective	бажана робота  (чим хочете займатися) / посада
job opening	вакансія
job search	пошук роботи
job somebody into a post	влаштувати кого-небудь на роботу
job title	назва посади
join a firm	влаштуватися на роботу, почати працювати в компанії
joint venture (JV)	спільне підприємство (СП)
junior board	рада директорів, яка складається з молодих працівників
labo(u)r book	трудова книжка
labo(u)r law	трудове законодавство
labo(u)r redeployment	перегрупування / перерозподіл трудових ресурсів
labo(u)r retrenchment	масове скорочення кадрів
language capabilities	здібності до мов
lateness	спізнення
law	1) закон; 2) право, юриспруденція; 3) професія юриста
lay off 	1) звільняти (робітників); 2) припиняти роботу (підприємства)
layoff	звільнення / скорочення через відсутність роботи; скорочення штату
leadership skills	навички керівника
leave	1) відпустка; 2) залишати
legal adviser	радник із юридичних питань
length of service	стаж роботи
letter of application	лист-заява про приймання на роботу
letter of interest	лист у відповідь на оголошення про роботу
letter of introduction	рекомендаційний лист
letter of invitation	письмове запрошення
life expectancy	середня вірогідна тривалість життя; очікувана тривалість життя
local area you’re applying for	визначена / конкретна сфера, у якій ви збираєтеся працювати
local tax	місцевий податок
look for a job	шукати роботу
maintain working files	підтримувати в порядку робочу документацію
major in one subject	спеціалізуватися з одного предмета
make the most of oneself	зарекомендувати себе з найкращого боку

male  	чоловіча (стать)
man power supply	пропозиція робочої сили
management skills	навички керування; уміння керувати
managerial job	управлінська посада
managing	керування
manpower	робоча сила, трудові ресурси, людські ресурси
manpower resources	ресурси робочої сили
manpower utilisation	використання робочої сили
manpower wastage	відтік робочої сили
manufacturing experience	виробничий досвід
marital status	сімейний стан
married	одружений, заміжня 
Master 	магістр
master (a language)	опанувати / вивчити (мову)
Master of Business Administra​tion (MBA)	магістр ділового управління, магістр бізнес-адміністрування
maternity leave	післяпологова відпустка, декрет
medical insurance	медичне страхування
mentor	наставник, вихователь
minor in a closely related subject	вивчати суміжний предмет як другу спеціальність
multi-children family	багатодітна сім'я
negotiable	1) обіговий; 2) який перебуває у вільному обігу; 3) за домовленістю
negotiable price	ціна за домовленістю
negotiate	вести переговори; домовлятися
net salary	чиста зарплата 
non-contributary pension scheme 	пенсійне забезпечення за рахунок наймача
non-core workers	працівники суміжних спеціальностей
non-state pension fund 	недержавний пенсійний фонд 
nоvice	новак, новачок, початківець
objective	1) мета; 2) завдання
obtain a degree	одержати диплом
obtain a position	одержати місце / посаду
occupation	вид діяльності, професія, заняття
occupational	професійний 
occupational classification system	система класифікації професій та спеціальностей
occupational clustering system	система групування за професійною ознакою
office hours	години роботи (на підприємстві, в офісі)
old age pension	пенсія за віком
on exchange	за обміном, на стажуванні
on-the-job training	навчання на робочому місці

other names (first name and second name)	ім'я та по батькові / друге ім'я
overtime pay	оплата за понаднормову роботу
paid holiday	оплачувана відпустка
parking facilities	стоянка для автомашин
part time	неповний робочий день
participate in extracurricular activities	брати участь у позааудиторній  / позакласній діяльності / роботі
particular area of specialism	певна / конкретна галузь спеціалізації
part-time job	робота з неповним робочим днем
patient	1) стриманий; терплячий;                2) витривалий
pay	1) плата, платіж; 2) заробітна плата; 3) платити; сплачувати; 4) розраховуватися
pay adjustment	регулювання заробітної плати
pay by an hour 	платити погодинно 
pay by the job	платити відрядно 
pay check	платіжний чек
pay off a backlog of wage and pension arrears	погашати заборгованість із  зарплат і пенсій
pay over	1) виплачувати, сплачувати;           2) переплачувати
pay package	1) заробітна плата; 2) угода (з проф-спілкою) з питань заробітної плати
pay rate	ставка заробітної плати
pay restraint	заморожування заробітної плати
pay slip	витяг із платіжної відомості на видавання заробітної плати
pay statement	розрахунковий лист (щодо зарплати)
payable up front	плата, яка здійснюється на початку контракту
pay-as-you-go (PAYG) pension system	пенсійна система забезпечення виплат із поточних надходжень, солідарна пенсійна система
payday	день виплати зарплати (розм.)
payment arrangement	платіжна угода
payroll	1) платіжна відомість, відомість на зарплату; 2) фонд заробітної плати
pay-sheet 	платіжна відомість
pension	пенсія
pension liabilities	зобов'язання перед пенсіонерами (щодо виплати пенсій)
performance	1) характеристика роботи;               2) експлуатаційні властивості;          3) продуктивність / ефективність праці
performance appraisal	оцінювання діяльності / роботи
performance standard	1) стандарт якості роботи; 2) норма продуктивності
perks 	1) додаткові пільги; 2) привілеї, надбавка (до заробітної плати, пенсії, оплачуваної відпустки)
personal data 	індивідуальні дані
personal essay	автобіографія
personal income tax (PIT)	податок на прибутки фізичних осіб (ПДФО)
personnel record	облік кадрів
persuasive skills	навички переконання
persuasiveness	переконливість
place of residence 	місце проживання
pluralism (holding more than one office)	сумісництво, робота за сумісництвом
pluralist 	сумісник
pluralize	працювати за сумісництвом
position 	1) позиція; місце розташування;       2) посада; 3) принцип; твердження
postgraduate	аспірант
postholder	той, хто обіймає посаду

premium	1) винагорода, премія, грошова премія; 2) націнка, надбавка;          3) внесок
present a list of references	надавати список поручителів (осіб, що дають рекомендацію)
present job	робота в цей час
present oneself in a resume	надавати відомості про себе в резюме
present oneself in the best light	зарекомендувати себе з найкращого боку
presentational skills	уміння проводити презентацію, представляти (матеріали, продукцію)
previous experience	попередній досвід
previous position	попередня посада
prior work experience	попередній досвід роботи
prioritize	визначати пріоритети / першорядну черговість
probation(ary) period	випробування, випробний термін
problem family	неблагополучна сім'я 
problem-solving skills	уміння розв’язувати  проблеми
professional experience	професійний досвід
professional responsibilities	професійні обов'язки
profile	короткий біографічний нарис
profit	1) прибуток; 2) вигода; 3) давати прибуток
profit sharing	участь у прибутках
promote	1) просувати (по службі), підвищу-вати на посаді; 2) сприяти, стимулювати; заохочувати; 3) під-тримувати; 4) засновувати
proven  record	виписка (із трудової книжки)
proven skills	підтверджені (документально) навички, кваліфікація
psychophysical aptitude certificate	довідка про психофізичну придатність
public servant	1)  державний службовець;             2) бюджетник
purchasing power	купівельна спроможність
quality	1) якість; 2) сорт
raise	1) підвищення (зарплати);              2) підвищувати; 3) збільшувати (податки); одержувати (позику)
raise money	заробляти гроші; залучати кошти
rank	посада; службове становище
rate	1) курс; 2) ставка; 3) коефіцієнт, показник; 4) норма; 5) розцінка;    6) темп, ступінь; 7) вантажний тариф; 8) оцінювати
rater	оцінювач
reason	1) причина; 2) підстава; 3) мотив
recent position	остання посада
redundance 	скорочення штатів, скорочення, звільнення
redundancy pay	виплата у зв’язку з безробіттям
redundant 	1) скорочений, звільнений;  2) той, хто втратив роботу
referring to …	посилаючись на …
regular duties	звичайні обов'язки
relativities 	відносні показники (різниці заробітної плати в межах кожної групи працівників та між групами)
release	1) випускати; 2) звільняти
relevant	1) відповідний; 2) який стосується справи
relevant experience	відповідний досвід роботи
reliable	1) надійний; 2) той, на якого можна покластися
relief (Am.)	грошова допомога  безробітним
relocation costs	витрати на переїзд
remedial action	корегувальний / коригувальний захід
remuneration	винагорода (грошова), оплата, компенсація
rent (Br)  	квартирна плата
replaceable salary	заробітна плата, на основі якої обраховується пенсія
research	1) вивчення, дослідження;               2) науково-дослідна діяльність
research accomplishments	наукові досягнення
residency	1) країна проживання; 2) місце проживання; 3) житло
residential rental (Am)	квартирна плата
resign	1) відмовлятися від посади; 2) складати повноваження; 3) іти у відставку; 4) виходити на пенсію
resignation	1) відмова від посади; 2) вихід у відставку або на пенсію
respond within … weeks	відповісти  упродовж … тижнів
responsible	відповідальний
resume	резюме, коротка біографія
retire	виходити на пенсію; іти у відставку
retired civil servant	державний службовець на пенсії
retiree	пенсіонер; людина, що відійшла від справ (службових)
retirement	1) відставка; 2) вихід у відставку або на пенсію
retirement age	пенсійний вік
retirement allowance 	грошова допомога перед виходом у відставку / на пенсію
reveal oneself as an interesting person	зарекомендувати себе цікавою особистістю
reward	1) винагорода (грошова);                   2) нагорода  
right kind of person	вдала кандидатура
routine work	буденна робота; звичайна робота
rise 	1) підвищення; збільшення, зростання; 2) доплата (до заробітної плати); 3) зростати
run production and office sides of business	керувати виробничою й управлінською діяльністю підприємства
sabbatical	річна відпустка (для наукової роботи)
	
safety measures	заходи з охорони праці
salary	оклад, заробітна плата (службовця)
salary based on hourly rate	погодинна оплата
salary range	шкала заробітної плати службовців
sample	1) зразок; 2) проба; 3) вибірка
sanitation	1) удосконалення; 2) покращення санітарних умов; 3) оздоровлення
scaled down 	знижений 
scholarship	1) гуманітарна освіта; 2) філологіч-на освіта; 3) стипендія (в універ-ситетах та деяких приватних школах)
school-leaving certificate	атестат про середню освіту
screen	1) екран; 2) ретельно добирати (кандидатів на посаду);                   2) перевіряти документи
search for a job	1) пошук роботи; 2) шукати роботу
secondment	1) тимчасове відрядження; 2) тимчасовий працівник з іншої країни
secretary	секретар
seek a position	шукати місце; влаштовуватися на роботу
self-motivated	1) який має свою мотивацію або мету (в трудовій діяльності);         2) який діє самостійно
selling	1) продаж; збут, реалізація;            2) торгівля опціонами
senior level	вищий рівень
seniority	виробничий стаж, вислуга років
seniority pay	доплата за вислугу років
seniority right	просування по службі залежно від стажу роботи
service 	1) робота; служба; сфера діяльності, вид занять; 2) експлуатація;             3) перевезення; 4) обслуговування, сервіс; 5) послуга; сфера послуг
separated	який (яка) проживає окремо від дружини (чоловіка)
service seniority	стаж служби в армії
settlement	1) розрахунок, сплата;  2) урегулю-вання; налагоджування
severance pay	вихідна допомога
shift	1) зміна; 2) зрушення; 3) зміна, робочий день
shortlist	включати в  остаточний список
show confidence	демонструвати впевненість
sick leave	відпустка через хворобу, лікарняний
sick note	листок непрацездатності, лікарняний листок
sick pay 	грошова допомога на час непрацездатності  
sickness payment	грошова допомога на час непрацездатності
single	неодружений(а)  
social care services	соціальні послуги
social contribution	внесок на соціальне страхування
	
social security tax	податок на соціальне забезпечення; внесок у фонд соціального страхування
software	програмне забезпечення, програма (комп’ютерна)
special recognition	особливе визнання, нагорода
specialist education	освіта / підготовка фахівця
specialize in life sciences	спеціалізуватися в науках про життя (біологія, медицина, антропологія, соціологія і т. ін.)
specify	визначати; уточнювати
spelling	правопис
spend some period of time as a trainee student	бути практикантом якийсь час 
sports facilities	1) умови для занять спортом;         2) спортивні споруди; 3) спортивне знаряддя
staff	персонал, кадри, штат (працівників)
stagnation	застій
stand-in	заміна, дублер
starting salary	початкова зарплата
state	1) вказувати; 2) заявляти; стверджувати; 3) формулювати
	
statutory benefit	передбачена(-і) законом допомога / виплати
statutory minimum (pl. minima)	встановлений мінімум
strength	перевага
subject	1) предмет, дисципліна; 2) об’єкт
subject area	ряд питань, які охоплює дисципліна або тема
submit	1) подавати на розгляд; представляти; пред'являти; 2) підпорядкову-ватися; підкорятися
subsidiary	1) філія; 2) дочірня / підконтрольна компанія
subsidy	1) дотація, фінансова субсидія, грошова допомога, матеріальна допомога; 2) грошове асигнування
succeed 	заміщати  когось на посаді; заступати
succession plan	план добору наступників (на посаду)
successor	наступник
supervisor	інспектор, контролер
survey 	1) анкетування; 2) огляд; 3) геологічна розвідка; 4) сюрвей (оцінка, експертиза); 5) проведення проектно-дослідних і науково-дослідних робіт
survival pension	пенсія у зв'язку із втратою годувальника
synopsis	резюме, конспект, короткий огляд
take a test	проходити тестування
take a course in typing	навчатися на курсах друкування
take home pay	«чиста» зарплата
take oral and written examinations at the end of each  course (in a science)	складати усні та письмові іспити наприкінці кожного курсу (навчальної  дисципліни)
take over a work	виконувати роботу іншого працівника
take up a post	обіймати посаду
targeted benefit	цільова пільга
tax	1) податок; 2) обкладати податком
team	команда, штат (працівників), колектив
team member	член команди / колективу співробітників
technical background	технічна підготовка
temporal vacancy	тимчасова вакансія
tenable	яка може бути зайнятa (про посаду або вакансію)
tenure	термін перебування на посаді
termination	закінчення, завершення
test	1) тестування; 2) перевірка; 3) проба; 4) тестувати; перевіряти
test scores	результати тестування
title of employment	назва посади
top position	провідна посада
track record	виписка з трудової книжки
trainee	стажувальник; практикант
training	1) навчання, підготовка;                  2) тренування; 3) кваліфікація
transcript	1) копія; 3) розшифрування (стенограми)
transfer	1) переведення (на посаду, по службі); 2) пересадка; 3) переказ (грошових сум); 4) передача, трансферт; 5) передавання; 6) переказувати (суму); 7)  робити пересадку; 8) переводити (на іншу роботу);     9) переміщати, переносити, передавати; транспортувати
transferable skills	навички й уміння, що можуть бути використані в декількох галузях
travel history	відомості про (закордонні) поїздки
treatment	1) лікування; 2) відношення (до чогось), ставлення
trial	1) випробування; 2) проба;              3) пробний
trustworthy (in every way)	якому можна (цілковито) довіряти
turnover	1) товарообіг, оборотність / обіг (капіталу); оборот; 2) плинність (кадрів)
typing skills	навички з друкування
undergraduate	старшокурсник
underpay	недоплачувати
understanding 	1) розуміння; 2) кмітливий, тямущий
understudy	1) дублер; 2) дублювати, заміняти
unemployment benefit	грошова допомога у зв’язку з безробіттям
unfavourable conclusion 	негативний висновок
union 	спілка; профспілка
update files	обновляти папки / справи
update skills	удосконалювати кваліфікацію відповідно до вимог сучасності
upgrade skills	підвищувати кваліфікацію
vacancy-unemployment ratio 	співвідношення вакантних робочих місць та безробіття
vacate	звільняти
vacation	1) відпустка; 2) звільнення, відставка
versatile	1) різносторонній / різнобічний;     2) гнучкий
vice-chairman	заступник голови
vice-president	віце-президент
wage class	розряд заробітної плати (робітників)
wage rate	тарифна ставка, розцінки, ставка заробітної плати
wage restraint	заморожування заробітної плати
wage scale	шкала заробітної плати робітників
wages run from (the date)	зарплата  нараховується з (дата)
want ads (advertisements)	рекламні оголошення про приймання на роботу
weakness	слабка риса
welfare	1) соціальне забезпечення; 2) мате-ріальна допомога, матеріальне забезпечення; 3) добробут, благополуччя, достаток
welfare officer	працівник з питань соціального забезпечення (на підприємстві тощо)
welfare recipient	той, хто одержує матеріальну допомогу
well-being	добробут, достаток
widowed	вдівець / вдова
withdrawal from a job	ухиляння від роботи
work background	фахова кваліфікація
work for a firm 	працювати у фірмі 

work incentives	стимули до праці
work overtime	працювати понад норму
work record book	трудова книжка
work sampling	перевірка виконання певної роботи 
work(ing)  hours	робочий час, робочі години
workbook	трудова книжка 
working knowledge	практичні знання
workspaces are smoke-free	у робочих приміщеннях не палять
xenophobia (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Xenophobia" \o "Xenophobia​)	неприязне ставлення до іноземців, ксенофобія
yearly salary	річний оклад



4. SENDING SPECIALISTS ABROAD 
ВІДРЯДЖЕННЯ ФАХІВЦІВ ЗА КОРДОН

accident	нещасний випадок
adequate medical service	належне медичне обслуговування
adjustment	1) встановлення рівноваги; приведення у відповідність;  2) виправлення (запису, рахунка);  3) нала-годжeння; 4) регулювання
air travel expenses	витрати на переліт
allot	1) виділяти / призначати (кошти); асигнувати; 2) розподіляти
at one's own expense	за свій рахунок
authority	1) повноваження; 2) влада; орган управління; 3) адміністрація;          мн. керівництво; 4) видатний фахівець; 5) доручення
authorize	дозволяти, санкціонувати; уповноважувати
bear responsibility	відповідати (за щось)
bear cost	мати витрати
breach	порушення (контракту)
breach of obligations	порушення зобов'язань
cash down	розрахунок готівкою
cash remittance	грошовий переказ
confirm	затверджувати; підтверджувати
cooperate	співпрацювати
costs	витрати, збитки
deduct	вираховувати (гроші); утримувати (суму)
disruption	порушення, зривання (графіка)
duration of holiday	тривалість відпустки
duty station	місце роботи
effect payment	здійснювати оплату, сплачувати
effective date	дата набуття чинності (про документ)
ensure	забезпечувати, гарантувати
entitle	надавати / давати право; уповноважувати
exchange bureau (pl. bureaux, bureaus) 	пункт обміну валюти
expense	витрата; (мн.) видатки; затрати
expenses on upkeep	витрати на утримання
extension	1) загальна вартість; 2) відстро-чення; продовження; 3) паралельний телефонний апарат; 4) додатковий (номер)
extra meals	додаткове харчування
fee	1) гонорар; 2) комісія; 3) внесок; плата, платіж; 4) збір
food stamps	талони на харчування
grant a right	надавати право
grant extension	продовжувати термін
guarantee maintenance	гарантійне обслуговування
incomplete calendar month	неповний календарний місяць
incur expenses	зазнавати збитків
infringement	порушення, недотримання
insurance against professional risks and accidents	страхування від професійних ризиків і нещасних випадків
leave allowance	відпускні
legal	1) юридичний, правовий;                  2) законний; легальний
letter of attorney	письмове доручення
living accomodation	місце проживання
local personnel	місцевий персонал
meet specialists	зустрічати фахівців, зустрічатися з фахівцями
	
notice	1) повідомлення, оголошення;          2) попередження; 3) попереджати
period of stay	тривалість перебування
preliminary	попередній
primary school facilities for children of specialists	загальна початкова школа для дітей фахівців
professional risk	професійний ризик
prospective	очікуваний, імовірний / ймовірний, прогнозований, передбачений
qualified	кваліфікований
rate	1) курс; 2) ставка; 3) коефіцієнт, показник; 4) норма; 5) розцінка;          6) темп, ступінь; 7) вантажний тариф; 8) оцінювати
recall a specialist	відкликати фахівця
reimburse	відшкодовувати; повертати суму
reimburse (smb) for all expenses incurred	відшкодовувати (комусь) усі поне-сені збитки
reimbursement	відшкодування, компенсація, оплата
remittance	переказ (грошовий)
render scientific and technical assistance	надавати наукову і технічну допомогу 
renewal	поновлення, відновлення; продовження (контракту)
rent	1) орендна плата, рента, квартирна плата; 2) оренда; 3) здавати / брати в оренду, орендувати
repay	погашати (кредит), сплачувати
replace smb by smb	заміняти / заміщати кого-небудь
request	1) прохання; вимога;  2) клопотання; 3) запит; 4) заявка 
require	вимагати
round travel expenses	витрати на проїзд в обидва кінці
royalty	1) ліцензійний платіж, роялті;          2) авторський гонорар; 3) вирахування
running royalties	1) поточні платежі; 2) поточні відрахування
see specialists off 	проводжати фахівців
semiskilled	напівкваліфікований
sending specialists abroad	відряджання фахівців за кордон
signature	підпис
skilled	кваліфікований
special meals	спеціальне харчування (напр., на борту літака)
starting expenses	початкові витрати
submit	1) подавати на розгляд; представляти; пред'являти; 2) підпоряд-ковуватися; підкорятися
supervision	1) нагляд, спостереження; 2) техніч-ний контроль; 3) завідування
tentative	1) пробний; 2) передбачуваний; попередній; 3) орієнтований
train (specialists)	навчати, готувати (фахівців)
trainee	стажувальник, практикант
training	1) навчання, підготовка;                    2) тренування; 3) кваліфікація
transfer	1) переведення (на посаду, по службі); 2) пересадка; 3) переказ (грошових сум); 4) передача, трансферт; 5) передавання; 6) переказувати (суму); 7)  робити пересадку; 8) переводити (на іншу роботу); 9) переміщати, переносити, передавати; транспортувати
transfer allowance	підйомні (про гроші)
transport facilities	транспортні засоби
undertake	1) брати на себе зобов'язання;           2) починати (діяльність)
undertake to do smth	братися за виконання чого-небудь
upkeep cost 	вартість утримання, витрати на утримання
vacation	1) відпустка; 2) звільнення
valid	1) дійсний, чинний;                            2) обґрунтований
validity	1) законність, легальність;                2) чинність (документа); 3) термін дії; 4) обґрунтованість
working day	робочий день
	
	

5. MARKETING
МАРКЕТИНГ

acceptable price	прийнятна ціна
accuracy of prices	правильність цін
accurate price	точна ціна
acquisition cost	1) закупівельна ціна;  2) вартість придбання
ad valorem tax	податок у вигляді відсотка від вартості товару
added cost	1) додаткова вартість;  2) мн. додаткові витрати
address list	адресний покажчик
advance advertising	попередня реклама
advance sale	попередній продаж
advertise	давати оголошення, повідомляти; рекламувати
advertisement 	реклама, оголошення
advertisement column	стовпчик рекламних оголошень
advertiser	рекламодавець
advertising	1) реклама; 2) рекламування;             3) рекламна діяльність
advertising agency	рекламна агенція
advertising agent 	рекламний агент
advertising and promotional programme	програма заходів із реклами та стимулювання збуту
advertising appropriation	асигнування на рекламу
advertising budget	кошторис витрат на рекламу
advertising campaign	рекламна кампанія
advertising efficiency	ефективність реклами
advertising expert 	фахівець з реклами
advertising industry	індустрія реклами
advertising label	рекламна етикетка
advertising leaflet	рекламна листівка
advertising man	фахівець з реклами
advertising medium	засіб поширення реклами
advertising message	рекламне повідомлення по радіо або телебаченню
advertising profit	прибуток від реклами
advertising service	служба реклами
advertising support	підтримка рекламою
advice note 	1) авізо; рахунок-повідомлення;        2) супровідний лист, написаний відправником товару, у якому вказані основні дані про товар;         3) підтвердження про отримання грошей або товару
after-market demand	вторинний / похідний  попит
after-sale	післяпродажний
after-sale service	обслуговування після продажу
after-sales servicing agreement	угода про післяпродажне обслуговування
age distribution	розподіл населення за віковими групами
aggregate demand	1) сукупний попит; 2) загальний обсяг попиту на товари і послуги (на певному ринку)
aggressive competitor	конкурент, що веде жорстку боротьбу
air fare	вартість перельоту
air service	повітряні перевезення
alternative cost 	альтернативні видатки / витрати
annual sales	річний товарообіг
anticipated demand	очікуваний попит
anticipated sales	очікуваний продаж
approximate evaluation	приблизне оцінювання
article	1) параграф; пункт; стаття (договору, угоди); 2) стаття ( рахунку, балансу, у пресі); 3) предмет; 4) виріб; 5) товар; 6) акт
assessable income	прибуток, що підлягає оподаткуванню
assigned risk 	встановлений рівень ризику
assortment of products 	асортимент виробів 
at cost	за собівартістю
attractive offer	спокуслива пропозиція
attractive price	спокуслива ціна
authorized representative	уповноважений / офіційний представник
availability of goods	наявність товарів
available inventories 	наявні запаси; доступні, експлуатаційні запаси
average cost pricing	ціноутворення за формулою «середні витрати плюс прибуток»
average income 	середній прибуток
average monthly demand	середній щомісячний попит
average price	середня ціна
balance of trade deficit	дефіцит торговельного балансу
bar-code label	етикетка з універсальним товарним кодом
bargain 	1) договір про купівлю, торговельна угода;  угода на біржі; 2) вигідна купівля, вигідна угода; 3) будь-яка біржова операція; 4) торгуватися;    5) вести переговори, домовлятися;   6) операція
barrier to entry	бар’єр входження на ринок
base price	базисна ціна
beforesale service	передпродажне обслуговування
before-tax-income	прибуток до сплати податків
below cost	нижче від собівартості
beneficial link	взаємовигідний зв'язок
bidding 	1) націнка; 2) торги
billboard	рекламний щит
billing	виставлення рахунків
black market	чорний ринок
black-and-white advertising	чорно-біла реклама
boost	підвищувати; сприяти зростанню
bottom line	підсумковий рядок у звіті
bottom of prices	найнижча точка падіння ціни
brand	1) марка, сорт, якість; бренд; 2) фабрична марка; фабричне клеймо
brand name	заводська марка; товарний знак
branding	присвоєння товарові торговельної марки / товарного знака
brand-new	цілковито новий
break-even analysis	1) аналіз беззбитковості;  2) аналіз критичного обсягу виробництва
break-even load factor	коефіцієнт беззбитковості
break-even point	1) точка беззбитковості, точка самоокупності; 2) точка критичного обсягу виробництва; 3)  ціна, за якої продажі компанії дорівнюють витратам; 4) ціна угоди, за якою немає ані прибутків, ані збитків
break-even pricing	розрахунок ціни на основі принципу беззбитковості
break-even sales level	беззбитковий рівень продажів
bribe	1) хабар; 2) підкуп; 3) давати хабар
bribery	1) хабарництво; 2) підкуп
bring down prices	знижувати ціни
brisk market	пожвавлений ринок
broadcast 	1) радіопередача, радіомовлення;     2) телепередача; 3) телевізійний;      4) передавати по радіо, транслювати по телебаченню; 5) широко розповсюджувати

broadcast advertisements	транслювати рекламу по радіо
build-up of stocks	накопичення товарних запасів
bulk commodities	безтарний вантаж; накидний вантаж, вантаж насипом
bulk consignment	велика партія
bulk storage	безтарне збереження, зберігання насипом
bus service	автобусне сполучення; автобусне обслуговування
business cycle peak	найвища точка економічного циклу
business income 	прибутки від торгівлі
business inventory	комерційні товарні запаси
buy according to sample	купувати за зразком
buy by weight	купувати на вагу
buy cheap	купувати дешево
buy for cash	купувати за готівку
buying service	служба замовлень
buying terms	умови купівлі
by lots	партіями
calculation of an amount	підрахунок суми
calculation of charges	підрахунок витрат
calculation of cost	калькуляція собівартості
calculation of damage 	підрахунок збитків
cancel 	1) анулювати, відміняти, розривати, скасовувати; 2) погашати (борг)
capital goods industry	промисловість, що виробляє засоби виробництва  
cash-and-carry	продаж за готівку без доставки
cause a delay	зумовлювати затримку
ceiling price	максимальна ціна
certificate of origin	свідоцтво про походження
certification of products	сертифікація продукції
certify	1) засвідчувати, завіряти, підтверджувати; 2) затверджувати;  3) дозволяти
charge 	1) плата, платіж; 2) ціна; тариф;       3) витрати; 4) податок; збір; нарахування; 5) боргове зобов'язання;        6) дебет; 7) дебетувати; записувати на рахунок; 8) призначати плату; стягувати
charge a price	призначати ціну
charge off	1) списувати (з рахунка);  2) списувати на витрати
charge up	завищувати ціну
chargeable	зарахований на рахунок; підлягає сплаті або оподаткуванню
charter class fare	чартерний пасажирський тариф
cheap	дешевий
cheapen	здешевлювати
check weighing 	контрольне зважування
checking of quality	перевірка якості
clearance sale	1) розпродаж за зниженими цінами; 2) розпродаж товарних залишків
closing down sale	розпродаж у зв'язку із закриттям підприємства
closing hour	час закриття
coach fare	тариф туристського класу
coach service	автобусне сполучення (між аеропортом та містом)
combination fare	комбінований тариф
command of the market	панування на ринку
commercial	рекламна радіо- або телепередача; рекламний ролик
commercial contacts	торговельні контакти
commercial law	торгове право
commercial network	торговельна мережа
commercial press	комерційна преса
commission earnings	комісійні
commission percentage	комісійний відсоток
commodity market	товарний ринок
commuter service	приміське пасажирське сполучення
competing firm	фірма-конкурент 
competition	конкуренція, конкурс
competition laws	закони конкуренції
competitive 	конкурентний, конкурентоздатний, конкурентоспроможний
competitive environment	конкурентне оточення
competitive market	конкурентний ринок
competitive price	конкурентна вартість, конкурентна ціна
competitiveness	конкурентоздатність, конкурентоспроможність
competitor	конкурент
complaint 	1) скарга; претензія; 2) рекламація
complaint on prices	претензія стосовно цін
concentrated market	насичений ринок
conditions of marketing	умови збуту
conditions of supply	умови постачання
confirmation	підтвердження 
confirmation of a price	підтвердження ціни
conquer a market	завойовувати ринок
consignee	вантажоодержувач; адресат (вантажу); консигнатор
consignment	1) вантаж; 2) партія товару;  партія вантажу; 3) консигнація
consignor	відправник вантажу; вантажовідправник; адресант (вантажу);  консигнант
consolidation of prices	консолідація цін
consumer	споживач
consumer appeal	привабливість товару для споживача
consumer goods industry	промисловість, яка виробляє споживчі товари 
consumer group	група споживачів
consumer market	споживчий ринок
consumer pressure	тиск з боку покупців
consumer price index (СРІ)	індекс споживчих цін
consumer promotion	стимулювання купівельного попиту
consumer’s law	споживче право
consumption	1) споживання; 2) витрата, витрачання
consumption of  raw materials	витрата сировини 
container shipment	перевезення в контейнерах
control of goods received	перевірка отриманого товару
control of materials and supplies inventories	1) розпорядження запасами;              2) контроль за товарно-матеріаль-ними цінностями
control over prices	контролювання цін
corner a market	монополізувати ринок
cost	1) ціна; 2) вартість; 3) собівартість; 4) мн. витрати, затрати
cost efficiency	рентабельність, ефективність витрат
cost of goods	вартість товару
cost of haulage	плата за перевезення / доставку
cost price	собівартість
cost related prices	мінливі ціни (відповідно до витрат)
cost-plus price	ціна, яку вираховують за формулою «середні витрати плюс прибуток»
costs of sales 	витрати реалізації
counter demand	зустрічна вимога
counter offer	зустрічна пропозиція
cover losses	покривати збитки
cross-selling	крос-маркетинг (продаж супровідних товарів)
current income 	поточний прибуток
customary risk	ринковий ризик; звичайний торговельний ризик
customer	1) покупець; 2) замовник; клієнт;      3) купівельна заборгованість (стаття балансу)
customer file	картотека клієнтів 
customer goodwill	доброзичливе ставлення покупців
customer mix	склад клієнтури
customer orientation	орієнтація на замовника
customer service	1) обслуговування клієнтів / покупців; 2) служба роботи з покупцями
cut losses	1) зменшувати збитки; 2) списувати збитки з рахунка
cut prices	знижувати ціни
cutting of prices	зниження цін
data evaluation	оцінювання даних
dealer network	дилерська мережа
dealers’ advertisement	реклама в роздрібній торгівлі
decline 	1) падіння; спад; зниження, скорочення; 2) погіршення; 3) погіршува-тися; 4) падати, знижуватися; занепадати; 5) відхиляти; відмовлятися
decline in business activity	спад ділової активності
decline in demand	зменшення / скорочення / падіння попиту
decline in earnings	зниження прибутків
decline in economic activity	спад економічної активності
decline in reserves 	скорочення запасів
decontrol	1) звільнення від (державного) контролю;  2) зняття контролю
decontrol of imports	зняття контролю над імпортом
decrease 	1) зменшення; зниження; спад; скорочення; 2) зменшувати(ся); знижуватися; скорочувати(ся); падати
decrease in business activity	спад ділової активності
decrease in demand	зменшення / скорочення попиту
decrease in import	скорочення імпорту
decrease in rates	зменшення / зниження тарифних ставок
decrease in sales	падіння збуту
decrease in value	зменшення / зниження вартості
deferred demand	відкладений попит
deficiency	1) нестача, дефіцит; 2) недолік, вада
deficit	дефіцит
deficit of goods	дефіцит товарів
deflating price level	рівень цін, що знижується
deliver	1) доставляти; поставляти, постачати; 2) передавати, вручати;                3) підвозити  
deliver ahead of schedule	постачати достроково
deliver free of charge	постачати безплатно / безкоштовно
delivery	1) доставка;  постачання; 2) видавання (документа);  3) передавання
delivery truck	вантажівка для доставки покупок додому
demand	1) попит; потреба; 2) вимога;             3) вимагати
demand curve	крива попиту
demand distribution	розподіл попиту
demand fluctuation	коливання попиту
demand forecast	прогноз попиту
demand management	контроль та регулювання попиту
depressed market	млявий ринок
depression	1) депресія; 2) застій; 3) криза;          4) зменшення; зниження
depression of the market	млявість ринку
deterioration 	1) погіршення; 2) псування, ушкодження; 3) зношування, знос
deterioration in demand	зниження попиту
deterioration of the competitive positions	послаблення конкурентних позицій
determination	визначення, установлення
detriment	збитки, шкода
devaluation of goods	знецінення товару
develop a market	розширювати ринок
develop contacts	розвивати відносини
difficult market	важкодоступний ринок
director of sales promotion	керівник відділу збуту
disadvantage	1) невигідне становище;                    2) недолік, вада
discount fare	пільговий тариф
discount price	ціна зі знижкою
discrepancy	1) невідповідність, розбіжність, суперечність; 2) розбіжності  (між партнерами)
display	1) показ, демонстрація; 2) виставка; експозиція; 3) дисплей; екран;            4) показувати, демонструвати
disposable income 	прибуток після сплати податків і зборів
disposable personal income	чистий особистий прибуток
dispose (of) 	1) розпоряджатися; 2) продавати, збувати
disposition of surplus goods	ліквідація товарних надлишків
distant market	віддалений ринок
distortion	деформація; викривлення
distribute goods	1) продавати товар; 2) розподіляти товар
distribute profits	розподіляти прибуток
distributed profit	розподілений прибуток
distribution	1) розподіл; розподілення; 2) поширення; 3) розсилання; 4) розміщення; 5) продаж; 6) роздавання; розсилання
distribution channels	канали збуту; канали розподілу
distribution of free samples	розповсюдження безкоштовних зразків
distributor	1) агент з продажу, дистриб'ютор;    2) розподільча організація;                3) гуртовий торговець; 4) розповсюджувач
divergence	відхилення (від норми, стандарту); розбіжність
divergence of prices from value	відхилення ціни від вартості
diversification of a product	диверсифікованість продукту; розширення асортименту
diversification of production	диверсифікованість виробництва
division	1) розподіл, поділ; 2) розбіжність     (у думках); 3) відділ,  відділення;  підрозділ; сектор; філія; 4) округ
domestic competitor	місцевий конкурент
domestic market	внутрішній ринок
dominate the market	панувати на ринку 
downmarket	дешевий ринок
downturn 	1) спад ділової активності;  2) зниження кон'юнктури
downturn in prices	зменшення цін
drive of profits	гонитва за прибутками
driving force	рушійна сила
drop in demand	зниження попиту
drop in prices	падіння цін
drop in quality	погіршення якості
dry weight	«суха вага» повітряного судна (без урахування заправлення пальним та мастилом)
dull	1) млявий, застійний;  2) неходовий (про товар)
dullness	млявість, застій
dullness of the market	млявість ринку
duly	належно
dumping	вивіз товарів за заниженими цінами, демпінг; пропозиція великого пакета цінних паперів за низькими цінами
dumping price	демпінгова ціна
duopoly	1) дуополія (ринок, який очолюють тільки два продавці товару або послуг);  2) монополія двох конкурентоздатних компаній
duopsony	дуопсонія (ринок, на якому діють  тільки два покупці певного товару) 
durable	1) міцний; 2) довговічний;                 3) тривалого користування
durables	товари тривалого користування
duration	тривалість, термін дії, дурація
duration of a trademark	термін дії товарного знака
duration of an advertisement	тривалість реклами
duration of storage	тривалість збереження
economic downturn	економічний спад
economy class fare	вартість квитка другого класу / економкласу
effective demand	платоспроможний попит
effectiveness	ефективність, результативність, продуктивність
efficiency	1) ефективність, дієвість;  2) продуктивність, коефіцієнт корисної дії; 3) уміння; 4) підготовка, кваліфікація
elastic	еластичний, гнучкий
elasticity	еластичність
enhancement	збільшення; підвищення
entail losses	завдавати збитків
enter the market	виходити на ринок
entrepreneurship	підприємництво
essential commodities	товари першої необхідності
establish contacts 	встановлювати зв'язки
established price	встановлена ціна
establishment of a business	створення підприємства
estimate	1) оцінка;  2) кошторис, попередній підрахунок;  3) калькуляція; 4) кошторисні припущення; 5) оцінювати;  6) приблизно підраховувати; 7) складати кошторис
estimated	1) передбачуваний; 2) приблизний; 3) кошторисний; розрахунковий  
estimated value	розрахункова вартість
estimation	1) оцінка; оцінювання; 2) розрахунок, калькуляція, обчислення
evader	особа, яка ухиляється від сплати (боргу, податку)
evaluate a market 	оцінювати ринок
evaluation	1) оцінювання, визначення вартості; 2) визначення якості;  3) атестація;  4) оцінка
evasion	1) ухиляння (від сплати, виконання обов’язку);  2) обхід (закону)
evasion of taxes	ухиляння від сплати податків
excessive price	надто висока ціна
exclusive of costs	за винятком витрат
exclusive sales distribution	монопольний розподіл збуту
exempt from duties	звільнений від сплати мита, безмитний; безмитне ввезення
exhibit	1) експонат; 2) експонувати; виставляти; показувати, демонструвати
exhibition	1) виставка; 2) демонстрація, показ
expand a market	розширювати ринок
expand contacts	розширювати контакти
expected demand	очікуваний попит
expensive	витратний; дорогий
explore a market	досліджувати кон’юнктуру ринку
external market	зовнішній ринок
facility	1) зручності; 2) засоби обслуговування; 3) сприятливі умови, пільги; 4) схема кредитування; 5)  устаткування, пристрій, технічні засоби, апаратне забезпечення, виробничі потужності; 6) споруди, виробничі приміщення підприємства
failure	1) невдача, провал;  2) несправність, відмова, ушкодження, вихід з ладу, неполадка, поломка, аварія;               3) неспроможність; 4) невиконання, нездійснення; недотримання
failure to meet an obligation	невиконання зобов'язань
fare	плата за проїзд, тариф, тариф пасажирський
find market	знаходити ринок збуту
fine	1) пеня, штраф; 2) штрафувати; накладати пеню / штраф
firm price	1) тверда ціна; 2) твердий курс
first-class fare	вартість квитка першого класу
first-rate	високоякісний 
fiscal evasion	ухиляння від сплати податків
fixed price	1) фіксована ціна; 2) визначена ціна; 3) фіксована вартість
flat fare	фіксована плата за проїзд
flexibility	1) гнучкість, рухливість;                    2) здатність пристосовуватися
flexibility of production	гнучкість виробництва
flexible prices	гнучкі ціни
flier	1) рекламний листок; 2) біржова авантюра
floor price	мінімальна ціна
flow of goods	потік товарів
flow of money	грошовий потік /обіг
fluctuating	нестійкий; мінливий
fluctuating demand	нестійкий попит
fluctuating price (s)	нестійка ціна; мінливі ціни (відповідно до витрат)
fluctuation	коливання, нестійкість
flysheet	рекламна листівка
food price index	індекс цін на продовольчі товари
force down prices	знижувати ціни
forecast	1) прогноз; 2) передбачений; прогнозований; 3) прогнозувати
foreign(-made) goods	іноземні товари
forestall	1) попереджати; 2) випереджати;      3) скуповувати товари;  4) перешкоджати надходженню товарів на ринок
forestall the entry of competitors	перешкоджати виходу конкурентів (на ринок)
fork-lift truck	виделковий навантажувач
formation of supply	утворення запасу
fragile goods	крихкі / ламкі товари
free of charge	безплатно / безкоштовно
free publicity	безплатна / безкоштовна реклама
freezing of prices	заморожування цін
freight packing	транспортна упаковка
general price increase	підвищення загального рівня цін
glut	1) затоварення (ринку); 2) затова-рювати; перенасичувати
glut in the market	перенасичення ринку
glutted market	насичений ринок
goal	мета; завдання
go-between	посередник
goods delivery	постачання товару
goods fair	товарний ярмарок
goods from stock	товар зі складу
goods in bulk	товар без пакування 
goods in grain form	насипний товар
goods in powder form	порошковий товар
goods of foreign origin	товари іноземного походження
grader	1) сортувальник; 2) сортувальна машина
grading of commodities	1) сортування товарів;                        2) відбраковування товару
grant facilities	надавати послуги; надавати засоби
granting of a discount	надання знижки
granting of financial resources	надання фінансових ресурсів
gross profit on sales	валовий прибуток від продажу
gross sales	валова сума продажу
gross weight	маса брутто
half-finished goods	напівфабрикати
handbill	рекламний листок
hardening of market	стабілізація ринку
hard-to-sell	який важко реалізувати
high-quality	високоякісний
hire-purchase sale	продаж на виплат / у кредит
hold talks	вести переговори
home delivery	доставка додому
home needs	потреби внутрішнього ринку
horizontal merger	горизонтальне злиття
identification of a product	ідентифікація справжності виробу
identification of goоds	ідентифікація товару
identification of needs	визначення потреб
image of product	імідж товару
import markup	надбавка до ціни імпорту
impose a fine	накладати пеню / штраф
in good condition	у доброму стані
inability to pay	неплатоспроможність
inadequate	1) що не відповідає вимогам;             2) недостатній; 3) неповноцінний
incentive fare	заохочувальний тариф
income	1) заробіток; надходження;                2) прибуток
income retention	утримання із прибутку
index of consumption	індекс споживання
index of goods	список / перелік товарів
index of prices	індекс цін
index of trademarks	покажчик товарних знаків
indication of price	зазначення ціни
induce	1) спонукати, схиляти;                       2) стимулювати
inexpensive	недорогий
inflexibility	нееластичність, негнучкість
inflexible	нееластичний, негнучкий
influence	1) вплив; 2) впливати
inner wrapping	внутрішня обгортка / упаковка
instability of prices	нестабільність цін
insurance of goods	страхування товару; страхування вантажу
interest rate adjustment	регулювання відсоткової / процентної ставки
intermediary	посередник
intermediate services	посередницькі послуги
international fair	міжнародний ярмарок
internationally tradeable goods	товар, що користується міжнародним попитом
invalidation of a trademark	анулювання товарного знака
invalidity of a trademark	недійсність товарного знака
inventory	1) інвентаризаційний опис;  товарно-матеріальні запаси; наявні товари;   2) список, перелік, каталог; 3) інвентар; 4) запас, резерв; 5) інвентаризація; переоблік
inventory increase	збільшення запасів на складі
inventory price decline	зниження вартості товарно-матеріальних запасів
investigate a market	досліджувати ринок
invisible trade	невидима торгівля (торгівля послугами)
invoice	1) рахунок-фактура, накладна, фактура;  2) виписувати рахунок-фактуру
justification of a price change	обґрунтованість зміни ціни
keep a list	складати список / перелік
keep goods in stock	зберігати товар на складі
label	1) ярлик; етикетка; бирка;                  2) наклейка 
labelling	1) маркування; 2) наклеювання етикетки / ярлика
launch	1) початок чого-небудь; 2) запуск;    3) запускати
law of supply and demand	закон попиту та пропозиції
leaflet	1) рекламна листівка; 2) буклет
licensing of a trademark	ліцензування товарного знака
limited demand	обмежений попит
list	1) список, перелік; відомість;            2) складати перелік; 3) вносити у список
list of articles	список товарів
list of classes of goods	перелік товарних груп
list of commodities	список товарів
list of customers	список замовників
list of exports	перелік експортних товарів
list of goods 	перелік товарів
list of products	перелік виробів
list of services	перелік послуг
list of trademarks	перелік торговельних знаків
loading of goods	завантаження товару
local advertising	місцева реклама
long-range prediction	довгостроковий прогноз
long-term advertising	довготривале рекламування
loss-free	беззбитковий, без утрат
lot of goods	партія товару
low-pressure advertising	ненав'язлива реклама
luxury goods	предмети розкоші
magazine advertising	журнальна реклама
mailing list	список адресатів
mail-order advertising	рекламне оголошення посилкової торгівлі
mail-order business	підприємство посилкової торгівлі
mail-order house	посилкова фірма
maintain business contacts	підтримувати ділові стосунки
management of consumer wants	керування споживчим попитом
management buy-in  	зовнішнє управлінське викуповування компанії
manner of storage of goods	спосіб збереження товару
manpower need	потреба робочої сили
manufacture  	1) виробництво; 2) виготовляти; виробляти
manufactured	1) промисловий; 2) штучний
manufacturer	1) завод-виробник; 2) виробник
margin for unforeseen expenses	резерв у разі непередбачених витрат
marginal price	гранична ціна
marginal value	гранична вартість
markdown loss	втрати від зниження цін 
market analyst	фахівець з аналізу кон'юнктури ринку
market area	район збуту
market average	середня ринкова ціна
market channels	ринки збуту
market condition	стан ринку; кон'юнктура ринку
market conduct	поведінка на ринку
market control	панування на ринку
market development	розширення ринку
market expectation	очікуваний обсяг збуту
market extension merger	злиття компаній одного профілю, що діють на різних ринках
market failure (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Market_failure" \o "Market failure​)	збій ринкового механізму
market fluctuation	1) коливання ринкової кон'юнктури; 2) коливання цін
market information	інформація про стан ринку
market inquiry	дослідження ринку
market intelligence bulletin	повідомлення про ринкову кон'юнктуру
market leader	компанія, яка панує на ринку
market mechanism	ринковий механізм
market participant	учасник ринку
market penetration	1) проникнення на ринок; 2) частка участі в ринкових операціях
market performance	ринкова кон'юнктура; функціонування ринку
market power	панівна позиція на ринку
market research agency	організація з вивчення ринку
market segmentation	сегментація ринку
market share	доля ринку
market sharing agreement	угода про розподіл ринку
market trend analysis	аналіз ринкових тенденцій
market value	1) ринкова вартість; 2) біржова ціна
marketability	реалізовуваність, придатність для продажу
marketable	1) придатний для продажу; 2) який швидко реалізується, ходовий; ліквідний
marketable goods	товар, який швидко реалізується
marketing	1) торгівля; 2) продаж; збут;              3) маркетинг, система збуту
marketing audit	ревізія маркетингу
marketing campaign	кампанія з організації та стимулювання збуту
marketing cooperation	співпраця в царині маркетингу
marketing costs	витрати на збут; витрати на реалізацію
marketing department	відділ маркетингу
marketing development	розширення ринку збуту
marketing director	директор з питань маркетингу
marketing division 	маркетингова служба
marketing environment	маркетингове середовище
marketing forecast	прогноз ринкової кон'юнктури
marketing intelligence	маркетингова розвідка
marketing margin	торговельна націнка
marketing mix	комплекс маркетингу
marketing officer	фахівець з маркетингу
marketing strategy development	розроблення стратегії маркетингу
market-sharing	розподіл ринків
markup	1) підвищення продажної ціни;         2) націнка, набавка; 3) маржа
markup on retail price	надбавка до роздрібної ціни
markup on selling price	надбавка до продажної ціни
mature	1) зрілий; 2) добре обміркований;     3) який має бути оплачений у зв'язку з настанням терміну
means of advertising	засоби рекламування
means of consumption	предмети споживання
means of packing	пакувальні матеріали
media advertising	реклама в засобах масової інформації
medium-range forecast 	середньостроковий прогноз
meet an order	виконувати замовлення
merchandise	товари, асортимент
merchandise knowledge	товарознавство
merchandiser	торговець; торговельна фірма
merchandising	1) торгівля; продаж; 2) сприяння просуванню товару на ринку
merchandising costs	витрати на збут
merchant	торговець
merger	злиття, об'єднання; укрупнення; поглинання (компанії)
merging	злиття (компаній, підприємств)
metric area	метраж
missing weight	неповна маса
mixed service	змішані перевезення
monopoly merger	злиття монополій
multinational monopoly	транснаціональна монополія
mutually advantageous basis	взаємовигідна основа
mutually beneficial basis	взаємовигідна основа
national price average 	середній рівень цін у країні
natural loss	природний збиток
net gain	чистий прибуток
net loss	чистий збиток
net weight	маса нетто
network of branch offices	мережа філій
new product development	розроблення товару-новинки
next to cost	майже за собівартістю
niche	1) ніша; 2) сприятлива ситуація на ринку товарів і послуг
niche-marketing	сегментація ринку для маркетингу певного товару
	
noncompetitiveness	неконкурентоздатність, відсутність конкурентоздатності
nonstop service	безпосадкове сполучення
novelties fair	виставка новинок
offer	пропозиція, оферта
off-peak season	млявий період, сезон затишку 
oil consumption	витрата / споживання нафти
on-board passenger service	обслуговування на борту (літака)
one-way fare	плата за проїзд в один бік
origin of goods	походження товару
out of time goods	прострочений товар
outdoor publicity	вулична реклама
outgoing goods	товари, які відправляють
out(-)sourcing	аутсорсинг, залучення зовнішніх ресурсів, спеціалістів, послуг для виконання внутрішніх завдань (компанії)
over-priced goods	товар за завищеною ціною

“over-the-counter” market	позабіржовий ринок цінних паперів; ринок незареєстрованих цінних паперів
package	1) пака; 2) місце багажу; 3) упаковка, пакування; 4) пакувати, запаковувати; 5) розфасовувати
package of measures	пакет заходів
packaging materials 	пакувальні матеріали
packed goods	1) вантаж в упакуванні;                      2) запаковані товари
packeted goods	вантаж у пакетах
paid invoice	сплачений рахунок
palleted goods	вантаж на піддонах, палетований вантаж
parcel goods	поштучний вантаж

parcel post package	поштова посилка
parity goods	еквівалентний товар
past due goods	прострочений товар
patent goods	патентовані товари
peak demand	максимальний попит
pegging of prices	підтримування цін на певному рівні
penalizing	накладення штрафу
	
penalty	1) штраф; пеня; 2) неустойка; 3) покарання; дисциплінарне стягнення
penetrate into a market	проникати на ринок
percentage	1) відсотковий / процентний вміст;   2) відсоткове відрахування;               4) відсоток, частка
perishable goods	товари, що швидко псуються
perishable load	вантаж, що швидко псується
perpetual inventory	1) поточний облік товарно-матеріальних цінностей;                    2) постійна інвентаризація
piece costs	витрати на одиницю продукції
place advertisement 	розміщувати оголошення
pool	1) загальний фонд; 2) спільні запаси;  3) пул, об'єднання
postmarketing service	післяпродажне обслуговування
potential customer	потенційний покупець
prediction	1) передбачення; 2) прогноз;             3) прогнозування
preference	перевага, віддання переваги
premium offer	пропозиція товару за зниженою ціною з метою реклами
presale service	передпродажне обслуговування
pressure of competition 	тиск конкуренції
pressure of demand	тиск попиту
prevention of loss	заходи для запобігання збиткам
price	1) ціна; 2) курс цінних паперів;         3) підвищення вартості
price adjustment	корегування / коригування цін
price advertisement	цінова реклама
price boom	різке зростання цін
price boost	підвищення цін
price breakdown	розбивка цін
price calculation	калькуляція цін
price ceiling	1) ліміт цін; 2) верхня межа цін
price concession	поступка в ціні
price control	регулювання цін
price control authority	орган, що контролює ціни
price convention	угода щодо цін
price cycle	цикл у динаміці цін
price decline	зниження цін
price decontrol	зняття контролю над цінами
price determination	встановлення рівня цін
price development	1) ріст цін; 2) зміна цін
price distortion	викривлення цін
price dumping	ціновий демпінг
price escalation formula	формула ескалації цін
price expectation	очікування зміни цін
price fixing agreement	угода про встановлення і підтримання цін на певному рівні
price flexibility	гнучкість цін
price fluctuation	коливання цін 
price formation	ціноутворення
price formula	формула ціни
price freeze 	заморожування цін
price gap	різниця в рівнях цін
price identification	визначення / з’ясовування цін
price incentives	цінові стимули
price increase	зростання цін
price information	інформація про ціни
price inquiry	запит про ціни
price leader	лідер за цінами
price less discount	ціна за винятком знижки 
price list	прейскурант, список цін
price maintenance	підтримування цін
price margin	цінова маржа
price markup	надбавка до ціни
price negotiation 	переговори про ціни

price plus markup	ціна з надбавкою
price pressure	тиск цін
price range formula	амплітуда коливань цін
price revision formula	формула перегляду цін
price rigidity	негнучкість цін
price ring	невелике об'єднання компаній для контролю за встановленими цінами на їх товари або послуги
price risk	ціновий ризик
price scissors	«ножиці» цін
pricing 	1) встановлення рівня цін, розцінка; 2) ціноутворення, призначення ціни; 3) калькуляція
	
produce	1) продукція, вироби; 2) сільсько-господарські продукти; 3) результат; 4) робити, виробляти, виготовляти, випускати; 5) пред'являти, подавати; 6) давати прибуток
producer’s fair	ярмарок виробників, організований для промислових фірм
product control	контроль виробів
product cost	собівартість продукції
product development	1) розроблення товару;                       2) удосконалення товару
product distribution	розподіл продукції
product launch	випуск нового товару 
product life cycle	1) життєвий цикл товару;                   2) довговічність виробу
product quality leader	лідер за показниками якості товару
production cost	собівартість; вартість виробництва; витрати виробництва; основні витрати
profit on a sale	прибуток від продажу
profitability	прибутковість, рентабельність; ефективність витрат
profitable	1) корисний;  2) рентабельний, прибутковий; 3) вигідний
profitless	1) невигідний, неприбутковий;          2) марний
profit-making	рентабельний, прибутковий
profit-sharing	участь у прибутках
prohibited export goods	товари, заборонені для експорту
promote	1) просувати (по службі), підвищувати на посаді; 2) сприяти, стимулювати; заохочувати;               3) підтримувати; 4) засновувати
promote advertising	сприяти рекламі
promote contacts	розвивати відносини
promotion	1) сприяння; 2) заохочення;               3) підтримування; 4) підвищення на посаді; просування по службі; підвищення; 5) заходи для просування товару на ринку для збільшення збуту; 6) установа
	
promotional 	1) заохочувальний; стимулювальний; 2) рекламно-пропагандистський (захід)
promotional advertising	реклама заходів для стимулювання збуту
promotional campaign	кампанія з просування товару на ринку
promotional fare	пільговий тариф
promotional plan	план заходів для стимулювання збуту
proprietary goods	1) фірмовий товар; 2) марочні вироби
prorate 	1) пропорційна частка;                       2) розподіляти пропорційно
prorated	пропорційно поділений
prospective customer	імовірний / ймовірний замовник
prospective demand	імовірний / ймовірний  попит
prospects of marketing	перспективи збуту
prosper	процвітати
prosperity	процвітання, успіх
prosperous	який процвітає, успішний
protected goods	запакований товар
provide a package of services	надавати пакет послуг
publicity	1) гласність; 2) реклама;                     3) рекламування; 4) пабліситі
publicity activity	рекламна діяльність
publicity adviser 	радник із рекламної справи
publicity leaflet	рекламна листівка
publicize	рекламувати
purchase	1) закупівля, купівля, придбання;     2) купувати
purchasing director	керівник відділу постачання
purchasing power	купівельна спроможність
quality	1) якість; 2) сорт
quality goods	якісні товари
quantity	кількість; обсяг
quota goods	товар, на який встановлено квоту
quote a price	1) призначати ціну;                             2) встановлювати розцінку
random fluctuation	випадкове коливання
reasonable price	доступна ціна
refund of a sum	відшкодування суми
refund value	відшкодовувати вартість
refunding	1) відшкодування (збитків);              2) повернення грошей покупцеві;    3) випуск нових цінних паперів для заміни випущених раніше
regular customer	постійний покупець / замовник
rejected goods	забракований товар
rental service	бюро прокату
replenishment cycle	цикл поповнення запасів
request	1) прохання; вимога;  2) клопотання; 3) запит; 4) заявка; 5) попит
requirement	1) вимога; 2) потреба
resale	перепродаж
resale commission 	комісія за перепродаж
research	1) вивчення, дослідження;                2) науково-дослідна діяльність
retail 	1) роздрібний продаж, роздріб;         2) продавати вроздріб
retail consignment	поштучний вантаж
retail price ceiling	межа підвищення роздрібних цін
retail price index	індекс роздрібних цін
return	1) повернення; 2) обіг; 3) відшкодування (збитків); 4) прибуток;  прибутковість; 5) виторг; 6) надходження; 7) звіт; 8) звітні дані; 9) відомість;    10) звіт про результати виборів;       11) повернений товар; 12) повернені чеки / векселі
return fare	тариф / плата за проїзд в обидва кінці
returned stored report	звіт про повернення матеріалів на склад
revival 	1) пожвавлення; 2) відновлення  
rule the market	панувати на ринку
rush season	сезон найбільшого попиту
sale	1) продаж; збут; 2) торгівля;             3) торговельна угода;  4) розпродаж за зниженими цінами
sale ‘as is’	продаж на умовах «як є»
sale value	продажна вартість
sale with option of repurchase	продаж з правом зворотної купівлі
sales account	звіт про продаж / реалізацію товару
sales activity	діяльність, пов'язана з продажем; збут
sales analysis	1) аналіз можливостей збуту;            2) аналіз продажу
sales budget	план збуту
sales campaign	кампанія з організації та стимулювання збуту
sales channel	канал збуту
sales commission	комісійні за продаж
sales director	керівник відділу збуту
sales distribution	розподіл збуту
sales drive	кампанія з організації та стимулювання збуту
sales expectation	передбачуваний / очікуваний обсяг збуту
sales facilities	1) можливості продажу; 2) умови забезпечення продажу; засоби забезпечення збуту
sales income	прибуток від продажу
sales invoice	рахунок за продані товари
sales message	повідомлення про продаж
sales mix analysis	аналіз структури продажів
sales negotiation	переговори про продажі
sales peak	пік продажу
sales proceeds	виторг від продажу товару
sales promotion	1) стимулювання збуту;  2) стимулювання праці торговельних працівників; 3) заходи для збільшення збуту
sales promotion agency	агенція зі стимулювання збуту
sales report	звіт про продаж / реалізацію
sales support	стимулювання збуту різними засобами 
sales tax	податок з обороту, податок з продажу
sales terms	умови продажу
sample consignment	відправка зразків
sample fair	ярмарок зразків
satisfied demand	забезпечений попит
seasonal decline	сезонний спад
seasonal demand	сезонний попит
seasonal price increase	сезонне підвищення цін
seasonal slack	сезонний затишок, сезонний спад 
segment a market	сегментувати ринок
seize a market	захоплювати ринок
selective price reduction	вибіркове зниження цін
selling idea	план організації збуту
selling inducement	стимулювання збуту
selling pressure	наплив пропозицій щодо продажу
service activities	обслуговування; послуги
service cycle	цикл обслуговування
service facilities	1) засоби обслуговування;                 2) допоміжні служби
services market	ринок послуг
settlement terms	умови розрахунку
shadow economy	тіньова економіка
shift in demand	зміна попиту
ship	1) відправляти / відвантажувати (вантаж); 2) перевозити (вантаж) будь-яким видом транспорту;           3) вантажити, навантажувати
ship by air	перевозити авіатранспортом
ship by sea	перевозити морем
ship in bulk	вантажити без упаковки
shipment	1) вантаж, партія відправленого товару, партія вантажу; 2) навантаження, відвантаження;  3) відправлення
shipment of goods	1) відправлення товару; 2) партія товару
shipped consignment	відвантажена партія товару
shop hours	години роботи магазинів
shortage in weight	нестача у вазі
shortage of availability of goods	недостатня наявність товарів
shortage of goods	дефіцит товарів
shortage of supply	перевищення попиту над пропозицією
shortage report	акт про нестачу
short-delivered	недопоставлений
showcase	вітрина
shrinking market	ринок, що звужується
shut down	1) закривати (підприємство);            2) припиняти роботу
single fare	плата за проїзд в один бік
sliding price	змінна / нестійка ціна
slogan	1) гасло; 2) слоган, рекламний вислів (який легко запам’ятати)
soft terms	пільгові умови
sole distributor	монопольний агент
solvency	платоспроможність, кредитоспроможність
solvent	платоспроможний, кредитоспроможний
specified list	докладний перелік
stock evaluation	оцінювання наявності товару
stock life	термін збереження
stock list	перелік запасів
stock management	розпорядження запасами
stockpile 	1) запас, резерв; 2) складувати;         3) накопичувати, робити запаси
stock-room	1) склад;  складське приміщення;     2) торговельне приміщення
stocktaking	1) інвентаризація; переоблік товару; 2) поповнення запасів
storage	1) збереження; 2) складування;         3) сховище; склад
storage facilities	склад, складські приміщення
storage location	розташування складів
store	1) склад; 2) зберігати;                        3) складувати; 4) запасати
storehouse	1) склад; складське приміщення;      2) сховище; 3) пакгауз
strengthen contacts	зміцнювати контакти
submit goods to careful examination	здійснювати ретельний огляд товару
super profit	надприбуток
supplier of goods	постачальник товарів
supplier of services	фірма, що надає послуги
supply	1) товари або послуги на продаж;     2) пропозиція (товарів і послуг);      3) постачання; 4) (мн.) резерв, ресурси;  5) грошове утримання; 6) постачати, поставляти
supply analysis	аналіз пропозицій
supply shortage	недостатність постачання
surplus goods	надлишок товару
tare weight	маса тари
tax evader	особа, яка ухиляється від сплати податку
test market launch of a new product	пробний випуск нового товару на ринок
through fare	наскрізний тариф
throw-away leaflets	листівки, які роздають на вулиці чи в транспорті
top grade	вищий сорт
top priority goal	першочергове завдання
trade activity	торговельна діяльність; комерційна діяльність
trade depression	застій у торгівлі
trade fair	торговельний ярмарок
trade list	адресний довідник торговельних фірм
trade margin	торговельна націнка
trade name	1) найменування фірми;  2) торговельне найменування, товарний знак
trade promotion	1) стимулювання збуту;  2) стимулювання торговельних замовників
trading activity	торговельна діяльність
trading loss	торговельні збитки
travel costs	дорожні витрати
travel market	ринок пасажирських перевезень
under cost	нижче від собівартості
unit value	ціна за одиницю продукції
unit weight	маса одного виробу, питома вага
unpacked goods	незапакований товар
unprotected goods	товар без упаковки
unsaleable goods	товар, непридатний для торгівлі
unstable market condition	нестійка ринкова кон'юнктура
unwrapped goods	незапакований товар
user feedback	1) інформація від споживача;            2) зворотний зв’язок
volume of market	обсяг ринку
volume of products sold	обсяг реалізованої продукції
volume of sale	обсяг збуту; обсяг реалізованої продукції
volume of trade	обсяг торгівлі
ware	1) товар, товари; 2) вироби
warehouse 	1) склад; 2) пакгауз; 3) сховище;      4) гуртовий магазин, гуртівня
warehouse facilities	склади, складські приміщення
warehouse fee	плата за збереження на складі
warehouse goods	1) складський товар;                           2) складувати товар
warehouse inventory	складські запаси
warranty of goods	гарантійне зобов'язання; гарантія на товар
warranty of quality	гарантія якості
water-proof package	водонепроникна упаковка
wholesale	1) гуртова торгівля; 2) гуртовий;       3) гуртом; 4) вести гуртову торгівлю; купувати або продавати гуртом
wholesale commerce	гуртова торгівля
wholesale house	гуртова фірма
wholesale inventory	запас товарів у гуртовій торгівлі
wholesale price index	індекс гуртових цін
wholesaler	1) гуртовий торговець;  2) гуртове підприємство
withdraw goods from a warehouse	вивозити товар зі складу
withdraw goods from the market	вилучати товар з продажу на ринку
would-be competitor	потенційний конкурент
wrapper	1) обгортковий матеріал;  2) обгортка; упаковка; 3) пакувальник;            4) пакувальна машина
write down	1) знижувати ціну товару;  2) частково списувати; 3) записувати
	
6. PROCUREMENT
Закупівля 

above or below a predetermined assessment of values	вище чи нижче від заздалегідь установленої оцінки вартості чого-небудь
accept turnkey arrangement	погоджуватися з варіантом «під ключ»
adequate notification 	відповідне / адекватне повідомлення

adjust contract prices by the use of a prescribed formula 	корегувати контрактні ціни, використовуючи передбачену формулу
administration of сontracts under a project	управління контрактами в рамках проекту
advance contract	контракт, укладений до підписання угоди (про позику), попередня угода
advance contracting and retroactive financing	випереджувальне укладання контрактів і фінансування заднім числом
advance payment	1) достроковий платіж; 2) аванс, авансовий платіж
affect adversely	негативно впливати, негативно позначатися  
afford the borrower reasonable protection	надати одержувачу позики захист у можливих межах
allow preference for	віддавати перевагу 
alternative payment methods	альтернативні форми та умови платежів
announce the award of a contract	оголошувати про укладання / підписання контракту
applicability 	придатність 
application for withdrawal of funds from the loan account	заявка на зняття коштів з рахунку позики
apply arbitrarily	довільно застосовувати (процедуру оцінювання пропозицій та укладання контрактів)
arrange a sight(seeing) visit 	організовувати ознайомлювальну поїздку
as a condition of award	як умова  укладання контракту
as the case may be	як передбачено цього разу
assure prompt payment	забезпечувати оперативну оплату
bank guarantee to protect against non-performance of a contract	банківська гарантія як захист від невиконання контракту
bank's interest as a development institution	зацікавленість банку як установи, що сприяє розвиткові
bear an exchange risk with regard to the currency rate fluctuations	нести ризик, пов'язаний з коливаннями обмінного курсу валют (щодо  валюти пропозицій, заявок і платежів)
bid	1) пропозиція; пропозиція ціни (на аук-ціоні);  2) заявка (на торгах);  3) торги; 4) пропозиція (щодо підписання конт-ракту); 5) допомога, 6) націнка
	
Bid Evaluation Committee	комітет з оцінювання тендерних пропозицій
bid for individual contracts (slices) or for a group of similar contracts (package)	подавати заявки на виконання окремих контрактів (частин) або групи подібних контрактів (пакету)
bid opening, evaluation and award of contract	оприлюднення пропозицій, їх оцінювання та укладання контракту
bid validity bond	заставне забезпечення пропозицій
bidder	учасник торгів
bidding documents	документи для участі в торгах, тендерні документи
bill of quantities and drawings	перелік, у якому визначено кількість товарів і виставлених витрат
brand name	заводська марка; товарний знак
breach of contract	порушення контракту
break down total contract cost into components	здійснювати розрахунок повної вартості контракту за складниками
bulk purchasing	придбання великих партій товарів
capacity to supply goods and works	здатність (компанії, фірми) постачати товари та надавати послуги
cause excessive costs or delays	спричиняти надмірні витрати або затримки
civil works contract  	контракт на будівельні роботи
clarification and alteration of bids	роз'яснення пропозицій і внесення змін до них
clarity of bidding documents	прозорість тендерних документів 
clear statement of the requirements for qualification	прозорий виклад кваліфікаційних вимог
compete in providing goods and works	конкурувати за право постачання товарів і робіт
complete technical specification	комплект технічної документації
comply with standards 	відповідати стандартам 
consider for pre-qualification	розглядати в рамках передкваліфі-каційного відбору
convene pre-bid conferences	проводити попередні (до початку торгів) зустрічі
conversion of currencies into a single currency	переведення валют у єдину валюту
correction of errors or alterations of bidding documents	виправлення помилок або внесення змін до тендерних документів
cost of inland freight	витрати на внутрішній фрахт
cost of production	виробничі витрати
cost plus fees	вартість плюс збори
cost, insurance and freight (c.i.f.) terms	умови «вартість, страхування і фрахт» (СІФ) 
cover by an agreement to reimburse	покривати (відшкодування) за умовами угоди про виплату
currency of bid comparison	перерахування валют для порівняння пропозицій
currency of payment 	валюта платежу
currency provision	положення про валюту
date of availability of bidding documents	дата подання документів для участі в торгах  / тендері
date of availability to the public	строки опублікування
date, hour and place for delivery of bids	дата, час і місце подання пропозицій / заявок
default	недотримання / порушення зобов’язань
deletion from or modifications in (the list of bidders)	вилучення з або внесення змін до (переліку учасників торгів)
determine the cost of a bid 	визначати вартість пропозиції / заявки
direct contracting (without competition)	пряме укладання контракту (без оголошення конкурсу)
direct purchase	пряма закупівля
disburse loan funds on account of expenditures for goods and services provided	використовувати кошти позики на придбання товарів і послуг
disbursement procedure	порядок / процедура використання коштів
disbursement request	заявка на здійснення виплат
disbursements of the proceeds of the loan	виплати з коштів позики, використання коштів позики

disqualify from bidding	позбавляти права участі в торгах
documentary letter of credit	товарний акредитив (який оплачується при пред'явленні відвантажувальних документів), документальний акредитив
domestic and regional preferences	національні та реґіональні преференції
domestic preference margin	маржа пільг для вітчизняних виробників і підрядників
economic and financial viability of the project	економічна та фінансова життєздатність проекту
eligibility	право (на участь)
eligible bidder	прийнятний учасник торгів
eligible supplier and contractor	постачальник та підрядник, які відповідають початковим вимогам
enable a borrower to complete comparison and evaluation of bids	надавати можливість позичальникові завершити порівняння та оцінювання пропозицій
ensure equivalent or higher quality than the standard specified	забезпечувати якість, яка відповідає рівним або вищим стандартам
ensure fairness to all bidders	забезпечувати справедливе ставлення до всіх учасників торгів
enter into a contract	укладати контракт
equal to at least 20 % (of)	що дорівнює щонайменше 20 % (від)
estimated amount of expenses	сума витрат за кошторисом
evaluate a bid	визначати вартість пропозиції  / заявки
evaluation and comparison of bids	оцінювання та порівняння пропозицій
event of force majeure	форс-мажорна обставина
examination of bids	розгляд пропозицій / заявок
except as otherwise provided in...	за винятком випадків, передбачених у …
exchange rates to be used for purposes of payments	обмінні курси, які мають використовуватися при платежах 
exempted (non-exempted) importer	імпортер, звільнений (не звільнений) від сплати зборів
exercise  sanction remedies under loan аgreement	накладення санкції відповідно до угоди про позику
ex-factory price	ціна «франко-завод»
expenditures incidental to transportation and delivery of goods	витрати, пов’язані з перевезенням і постачанням товарів
experience and past performance on similar contracts	досвід і показники під час виконання аналогічних контрактів у минулому
expiration date	дата закінчення терміну чинності
expiry of the period of bid validity	закінчення терміну чинності тендерних пропозицій / заявок
express bid price	вказувати повну вартість пропозиції / заявки
	
extension of bid validity period	продовження терміну / пролонгація чинності пропозицій / заявок
extension of validity of bids	продовження терміну чинності пропозицій
failure of works or goods to meet performance requirements	невідповідність робіт або товарів технічним умовам
failure on the part of the parties to perform their obligations	невиконання сторонами контрактних  зобов’язань
finance out of the proceeds of the loan	фінансувати за рахунок коштів позики
finance wholly or in part from bank loans	фінансувати повністю або частково за рахунок коштів позик банку
fiscal year	фінансовий рік
for the purpose of this paragraph	з метою, що визначена цим параграфом
force majeure	непередбачена обставина, форс-мажор
forfeit a bid security	втрачати суму, внесену в заставу під забезпечення заявки / пропозицій
form for settlement of disputes	спосіб урегулювання суперечок
form of bid	форма подання пропозицій / заявок
foster economic integration	сприяти економічній інтеграції
furnish security	вносити заставу
general (specific, individual) procurement notice	загальне (конкретне, індивідуальне) повідомлення про закупівлю
general considerations	загальні положення
give notification in sufficient time	завчасно публікувати повідомлення
give (smth) a relative weight in the evaluation provisions	розміщувати (щось) за відносним значенням в оцінковому документі
grant a margin of preference (to certain domestic or foreign bids)	віддавати певну перевагу (деяким національним або зарубіжним пропозиціям)
have practical advantage (over)	мати практичні переваги
incur expenditures in more than one currency	зазнавати збитків у кількох валютах
indemnity payable under insurance	належна до виплати страхова компенсація
initial public offering 	початкова публічна пропозиція
insure through an insurance company	користуватися послугами страхової компанії
inter alia	серед іншого, у тому числі
international and local shopping	міжнародний і місцевий шопінг 
international commercial arbitration	міжнародний торговельний арбітраж
international competitive bidding (ICB)	міжнародні конкурентні торги (МКТ)
invitation to bid	1) опублікування оголошення про торги; 2) запрошення до участі в торгах
issue the bidding documents to qualified bidders	видавати документи для участі в торгах тим, хто пройшов попередній відбір
justify departure from full ICB procedures	виправдовувати відхилення від процедур МКТ у повному обсязі
labor intensive (works)	трудомісткий
least cost selection (LCS)	відбір на основі найменших витрат
legal relationship	правові відносини
level of gross domestic product (GDP) per capita 	рівень валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення
level of gross national product (GNP) per capita 	рівень валового національного продукту (ВНП)  на душу населення
levy taxes	стягувати / збирати податки
limited international bidding 	обмежені міжнародні торги
limits on disbursements	обмеження на виплати (використання коштів)
liquidated damage	завчасно / заздалегідь оцінений збиток
liquidated damages and bonus clauses	положення про завчасно оцінені збитки та виплату премій (у тексті контракту)
local (regional) manufacturers of goods	місцеві (реґіональні) виробники товарів
local competitive bidding (LCB)	місцеві торги на конкурентній основі
local contractor 	місцевий підрядник
long list	повний перелік
lost or damaged goods	втрачені чи пошкоджені товари
lump sum	загальна сума, паушальна сума
magnitude and complexity of the contract	масштаб і складність контракту
	
magnitude, nature and location of the project	масштаб, характер і місце розташування проекту
maintain a portion of foreign currency of one's bid price without any loss or gain	зберігати без змін вартість інвалютної частки пропозиції / заявки
major cost components of contract (labor, equipment, materials and fuel)	основні компоненти /складники витрат за контрактом (вартість робочої сили, обладнання, матеріалів, пального)
make a bid evaluation	визначати вартість пропозиції / заявки
make modifications in the project	вносити зміни у проект
make of equipment	виготовлення обладнання
make provision for advances	передбачати авансові платежі
make revisions in the specifications	переглядати технічну документацію
make the amounts and timing of advances	вказувати суми та терміни авансових платежів
mandatory forms of association	обов'язкові форми співпраці
manufacturing cost of goods	вартість виробництва товарів
margin	1) маржа; 2) допустима межа; межа (прибутковості); 3) гарантійний внесок; 4) запас / резерв (часу, місця, грошей); залишок; 5) береги / поля (сторінки); 6) націнка
margin of preference 	перевага (в рамках МКТ)
meet eligibility requirements	відповідати вимогам, необхідним для обрання (на посаду)
misprocurement	закупівля, здійснена з порушенням правил
mobilization costs	мобілізаційні витрати
name arbitrator	призначати арбітра
national competitive bidding 	національні конкурентні торги
national shopping	національний шопінг, національні закупівлі у вільній торгівлі
non-bank finance (NBF)	фінансування не з джерел банку
no-objection letter (NOL)	лист про відсутність заперечень
notification and advertising	повідомлення і реклама
off-the-shelf price	ціна «франко-склад»
open all bids at stipulated time	розкривати всі пропозиції в установлений час
payment receipt	розписка про отримання платежу
performance bond	застава, що забезпечує виконання / дотримання умов контракту
performance security	гарантії виконання
pooling	об'єднання ресурсів
pooling arrangement	1) домовленість у рамках транспортних картелів;  2) домовленість про об'єднання ресурсів
post review	розгляд після закупівель; перегляд  / вивчення постфактум
post-qualification of bidders	наступний післякваліфікаційний відбір учасників торгів
pre-qualification of bidders	попередній кваліфікаційний відбір учасників торгів
price adjustment (upwards or downwards)	корегування / коригування (підвищення чи зниження) цін
price adjustment clause	положення про корегування / коригування цін
price quotation	котирування цін; визначення цін
prices below the international market	ціни, нижчі від установлених на міжнародному ринку
prior to the date specified	до встановленої дати
private (public) entity	фізична (юридична) особа
procedure for conversion of prices expressed in different currencies	порядок перерахування цін, виражених у різних валютах
procurement	1) матеріально-технічне постачання;  2) закупівля, купівля, придбання
procurement in imports programs and structural adjustment loans	закупівлі за рахунок програм імпорту та позик на структурну перебудову
procurement of goods and works 	закупівля товарів і робіт 
progress payments	проміжні виплати / платежі
provide documentary evidence (including actual invoices)	надавати документальне підтвердження (включно з оплаченими накладними)
provide equal opportunity to bid	забезпечувати однакові можливості участі в торгах / тендері
provide for the full payment on the delivery and inspection	передбачати повну оплату після завершення постачання товарів і їх перевірки
provide performance and quality at least equal to those specified	забезпечувати експлуатаційні показники та якість не нижче від рівня вказаних вимог
public opening of bids	прилюдне розпечатування конвертів із тендерними пропозиціями
quality and cost-based selection (QCBS)	відбір на основі співвідношення якості та витрат
quantifiable non-material deviations or reservations	незначні відхилення чи застереження, що можуть бути виражені кількісно
quantify (or otherwise evaluate) factors	проводити кількісне (чи інше) оцінювання факторів / чинників
quotation	1) котирування; 2) курс; 3) вартість; ціна, розцінка; 4) цитування, цитата
quote free on board (f.o.b.) port of shipment prices	подавати пропозиції цін ФОБ – порту відвантаження
read out a bid price at the bid opening	зачитувати ціну пропозиції / заявки при її розкритті
reasonable retention amount	утримання витрат коштів у розумних межах
recipient of the loan	одержувач позики
references to the bank	посилання на банк
regional preferential tariff agreement	реґіональна угода про тарифні пільги
rejection of all bids	відмова від усіх пропозицій
release bid security 	повертати заставу
relend to а beneficiarу	перекредитовувати бенефіціарію 
remain valid for a period of … 	бути чинним протягом …
require bank's concurrence	вимагати згоди банку
reserved procurement	закупівлі за зарезервованим підрядом
retention money	сума, що  притримується з метою забезпечення повного дотримання контракту підрядником
retroactive financing	1) фінансування заднім числом, ретрофі-нансування; 2) компенсаційне фінансу-вання (закупівлі дефіцитних матеріалів, обладнання, запасних частин з можли-вих джерелі з наступною компенсацією з коштів позики після її надання)
review recommendations of award a bank	розглядати разом з банком рекомендацію щодо укладання контракту
secure full performance by a contractor	забезпечувати повне дотримання контракту підрядником
seek bids from a list of potential suppliers	вибирати пропозиції / заявки з переліку потенційних постачальників
select an option	вибирати один із варіантів
settlement of disputes	врегулювання суперечок
short list	скорочений перелік
size and scope of individual contract	масштаб і обсяг окремого контракту
solicit new bids	запрошувати до подання нових пропозицій / заявок
specialize in handling international procurement	спеціалізуватися на міжнародних закупівлях
specialized contract	спеціалізований контракт
standard bidding documents (SBD)	типові документи конкурсних торгів (ТДКТ)
submission of bids	подання тендерних пропозицій
submit bids by mail or by hand	надсилати пропозиції  / заявки поштою чи передавати їх особисто
successful bid	прийнята пропозиція / заявка
supervision and administration of the contract	управління та нагляд за виконанням контракту
technical clarification and adjustment	технічне уточнення та корегування / коригування
tender documents 	тендерні документи, документи для участі в торгах
terms and methods of payment	умови та форми платежів
timely notification 	своєчасне повідомлення
to the extent provided in an agreement 	наскільки це передбачено угодою
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємс-тва); структурне вдосконалення (підприємства)
type and size of contract	тип і розмір контракту
under alternative contract options	на основі альтернативних варіантів контракту
unit price	ціна одиниці товару
unpriced technical proposal	технічна пропозиція без оцінювання вартості
validity of bids and bid security	термін чинності пропозицій і забезпе-чення їх заставою
vary with the size and nature of bid package and contract	відрізнятися залежно від розміру та характеру пропонованого пакета заявок і контракту

7. LOGISTICS
ЛОГІСТИКА

accurate 	точний; чіткий
acquisition	придбання
advance warning of requirements	попереднє замовлення на необхідні товари
analogy	аналогія
anticipation	1) прогнозування; 2) очікування;        3) передбачення; 4) антиципація
assemble in batches	укомплектовувати партіями
attainability	досяжність
balance scorecard	балансова оцінкова відомість
banner year	показовий рік
bar coding	штрих-кодування
bar-code	штрих-код
benchmark	визначати ефективність системи за еталоном
bottleneck	1) перешкода; 2) ставити у скрутне становище
break bulk	1) розвантажувати;2) розпаковувати; 3) розбивати велику партію вантажу на малі партії
build-up	накопичення; нарощування
capacity utilization	використання виробничих потужностей
capital program	інвестиційна програма
cash-flow benefit	перевага у використанні потоку готівки
cause and effect analysis	аналіз причин та наслідків
chain	ланцюг
change-over	перехід на іншу продукцію
channel margin	маржа ланцюга / каналу (різниця між вартістю товару на виході з виробництва та його ринковою ціною)
check-out counter	місце оформлення (оплати) рахунка   (в готелі і т.ін.); контрольно-касовий пункт
close a gap	заповнювати прогалину
collection	1) інкасація, грошовий збір; 2) виймання (пошти); 3) збирання (даних), збір
co-managed inventory	спільне розпорядження матеріально-технічними запасами
commodity market	ринок товарів
competence	1) компетенція; 2) компетентність; дієздатність
competitive advantage	конкурентна перевага
competitive analysis	аналіз конкурентоздатності
competitive relativity index	показник конкурентоздатності
consequent move	послідовний перехід
consolidation	1) злиття (компаній, підприємств); об’єднання; 2) консолідація;               3) конверсія короткострокової заборгованості в довгострокову
consume	витрачати, споживач
consumption	1) споживання; 2) витрата, витрачання
core value	основна вартість
cost element	складова вартість
cost optimization	оптимізація витрат / вартості
cost per unit	питома вартість
cost reduction	зниження затрат виробництва
cost-effective	прибутковий
cost-effective means	засоби рентабельності
costing system	система калькуляції собівартості
cover against …	гарантія від …
critical measures	основні / вирішальні заходи; вкрай необхідні заходи
cumulative lead time	1) кумулятивний / сукупний час реалізації товарів; 2) цикл розроблення нової продукції
cumulative volume	сукупний / спільний об’єм
customer complaint	претензія споживача
customer expectation	сподівання / очікування споживача
	
	
customer service	1) обслуговування клієнтів / покупців; 2) служба роботи з покупцями
customs clearance	розмитнення
dedicated 	постійний (споживач)
defensible advantage	виправдана перевага
demand management	контроль та регулювання попиту
demand pull	інтенсивність попиту
deploy	1) розміщувати; 2) розгортати (акцію); 3) використовувати (акцію)
derivation	отримання похідної величини (показника)
derive competitive advantages	здобувати конкурентні переваги
deterioration	1) погіршення; 2) псування, ушкодження; 3) зношування, знос
dimensions	розміри, габарити
directly proportional	прямопропорційний
discrete activities	відокремлена діяльність
dispatch	1) відправлення, пересилання; розсилання; 2) пошта;  3) повідомлення;    4) пересилати, відсилати, надсилати
downstream requirement	кінцева виробнича потреба
downturn (in demand)	зниження, зменшення (попиту)
drain	1) відплив; відтік; 2) витрачання
driver	оператор
driving force	рушійна сила
economies of scale	підвищення ефективності від зростання виробництва; економія від масштабу
electronic data interchange 	електронний обмін даними
electronic point of sale 	електронний пункт продажу
elimination	ліквідація, знищення, скасування
embed	упроваджувати, вводити
emerge	виникати
entity	1) економічна одиниця, суб’єкт економічної діяльності; 2) юридична особа; 3) самостійний підрозділ, організація, підприємство
experience curve	крива досвіду
external supplier	зовнішній постачальник
factory gate cost	вартість товару на виході з виробництва
final street cost	кінцева вартість товару (неофіційна)
financial package	фінансова допомога; фінансування
finished inventory	запас готової продукції на складі
finished stock availability	запас готової продукції
flexible	гнучкий
flexible manufacturing system	гнучка система виробництва
flow	потік
flow chart	схема послідовності операцій
flowchart	1) графік послідовності операцій;      2) оперограма, блок-схема / графік документообігу; 3) складати схему послідовності операцій
forward flow	прямий потік
franchise	1) пільга, привілей (Am.); 2) право;     3) франшиза
franchise out	надавати право діяльності на певній території
generic example	характерний  приклад
good product	якісний продукт
gross margin	валовий прибуток, брутто-прибуток
handle	1) обробляти, опрацьовувати  (вантаж, документи);  2) навантажувати; 3) розвантажувати; 4) розпоряджатися
high performance version	модель із високими технічними характеристиками
identify	ідентифікувати, встановлювати тотожність
increment	1) збільшення; приріст;  2) надбавка; 3) прибуток
incremental costs	додаткові витрати
inherent inefficiency	притаманна / властива неефективність
in-house	внутрішній
input(s)	1) внесок, інвестиція; 2) уведення (даних); 3) ресурс, що вводиться;             4) (мн.) витрати (фактор виробництва); витрати на виробництво (в аналізі міжгалузевого балансу)
inspect output	перевіряти кінцевий продукт
intermodal	1) що пов’язаний з використанням різних видів транспорту під час однієї поїздки; 2) міжвідомчий
inventory	1) інвентаризаційний опис; товарно-матеріальні запаси; наявні товари;     2) список, перелік, каталог; 3) інвен-тар; 4) запас, резерв;  5) інвентариза-ція; переоблік
inventory investment	інвестиції в товарно-матеріальні запаси
inventory reduction	зменшення матеріально-виробничих запасів
invoice	1) рахунок-фактура, накладна, фактура;  2) виписувати рахунок-фактуру
invoicing	виписування рахунка-фактури / накладної 
item	1) стаття (рахунка, балансу); пункт; параграф; 2) одиниця товару, предмет; 3) найменування; 4) запис, проведення; 5) питання
just-in-time	за потребою
just-in-time method	метод виробництва за потребою
key performance indicator	ключовий показник діяльності
launch	1) початок чого-небудь; 2) запуск;      3) запускати
lead time	1) час виконання замовлення на нову продукцію;  2) період освоєння технологічного процесу випуску нової продукції; 3) термін розробки нової інформації
leverage	1) використання позики для здійснення фінансових угод; 2) засіб досягнення мети; 3) система засобів (державного регулювання); 4) вплив
logistics	логістика
lower cost profile	користь від зниження вартості
maintain	утримувати; підтримувати
maintenance	1) експлуатаційні витрати, вартість утримання;  2) забезпечення; матеріально-технічне забезпечення;   3) технічне обслуговування
markdown	зниження ринкової ціни
market-driven strategy	стратегія,  спрямована на ринок
material handling equipment	обладнання для оброблення матеріалів
mature market	зрілий ринок
matrix (pl. matrices)	матриця, форма, модель
nettle	перешкода; вражати
offshore	офшорний 
one-plan	одноплановий
on-hand inventory	резерв матеріально-технічних запасів
onward shipment	подальше перевезення партії товару
operational	експлуатаційний
order cycle time	термін виконання замовлення, тривалість виконання замовлення
order(ing) cost	вартість виконання замовлення
outgrowth	зростання, приріст
outperforming	перевиконання (плану), понаднормове виконання
output	1) продукція, видобуток; 2) продуктивність, потужність;  3) ємність;        4) обсяг виробництва
pallet	піддон, палета
parts and repair service	бюро ремонту
payback	1) погашення боргу; 2) віддача; окупність
penalty	1) штраф; пеня; 2) неустойка; 3) покарання; дисциплінарне стягнення
performance	1) характеристика роботи; 2) експлу-атаційні властивості; 3) продук-тивність / ефективність праці
picking	сортування
pipeline management	управління каналом постачання
pipeline volume	обсяг каналу постачання
plant	1) завод, підприємство;                        2) упроваджувати, засновувати
point-of-sale data	дані пункту продажу
pre-transaction element	попередній елемент операції
processing order	замовлення на оброблення 
processing time	час оброблення
procurement	1) матеріально-технічне постачання;  2) закупівля, купівля, придбання
product warranty	гарантія якості виробу
production cost	собівартість; вартість виробництва; витрати виробництва; основні витрати
production run	1) масове виробництво;                        2) виробничий цикл
production schedule	графік основного виробничого процесу
profit sharing	участь у прибутках
public warehousing	складське сховище громадського користування
pull system	система «розтягнення»
push system	система тиску; система «штовхання»
qualitative	якісний
quality management	управління якістю
quantification	визначення кількості, квантифікація
quantitative	кількісний
quartermaster	керівник (господарського) постачання
quick response logistics	логістика «миттєвої реакції»
rack	підставка, полиця, стелаж
racking	розміщення по полицях
raw material	сировина
recession	спад виробництва; падіння; спад
relative activities	відповідні види діяльності
relative cost	відносна вартість
relative market share	відносна частка на ринку
release	1) випускати; 2) звільняти
replacement	заміна (матеріалу, устаткування)

replenishment	1) поповнення; докомплектування;     2) нові запаси
replenishment level	рівень поповнення, рівень докомплектування
replenishment order	замовлення на поповнення запасу
reverse flow	зворотний потік
rigorous approach	жорсткий / суворий підхід
rough-cut graph	1) «чорновий» графік; 2) ескіз
safety stocks	резервний запас
scale	1) масштаб; 2) рівень (розвитку)
scarcity	нестача, дефіцит, брак
scope	1) сфера діяльності; 2) обсяг; масштаб; 3) межі (діяльності)
service policy	стратегія обслуговування
service-driven system	система, спрямована на обслуговування
service-sensitive market	ринок, здатний швидко реагувати на попит у послугах
set-up	1) організація; 2) налагоджування
share common values	мати спільні цінності
shared attribute	спільна ознака / властивість
	
shipment	1) вантаж, партія відправленого товару, партія вантажу; 2) навантаження, відвантаження; 3) відправлення
short-term commitment	короткострокове / короткотермінове зобов’язання
short term demand	терміновий попит (без попереднього замовлення)
site	1) місце розташування; 2) майданчик; 3) сайт (інтернет); 4) розташовувати
site management	1) керівництво будівництвом; 2) керування наповненням веб-сайту
sophisticated customer	компетентний споживач
sound	1) раціональний; 2) обґрунтований
specified stock bands	обумовлені межі асортименту товару
stand-alone plan	автономний план
stock level	рівень запасів
stock out	дефіцит товарів, відсутність запасів
storage	1) збереження; 2) складування;            3) сховище; склад
substitute	1) заміна; 2) заступник (керівника);     3) замінювати; 4) заміщати  когось на посаді; заступати
sunk costs	неокупні капіталовкладення
superior service	обслуговування найвищої якості
supplier	постачальник
supply chain	система постачання
supply chain map	карта ланцюгів постачання
supply chain operators reference	довідник для операторів ланцюга постачання
supply chain performance	продуктивність / ефективність ланцюга постачання
supply-side issue	проблема постачання
support activity	допоміжна діяльність
survivability	життєздатність, виживання
sustainability	стійкість
sustainable advantage	стійка перевага
swing	коливання
system-wide view	погляд у масштабах усієї системи
throughput	1) продуктивність; 2) пропускна спроможність / здатність
timescale	масштаб часу
tool for encouragement	інструмент стимулювання
total	1) ціле; 2) сума; 3) цілий, сукупний;   4) підраховувати, підсумовувати
trade-off	1) вибір; 2) компроміс
transport costs	витрати на транспортування
transportation broker	брокер / агент із перевезень
turnover	1) товарообіг, оборотність / обіг (капіталу); оборот; 2) плинність (кадрів)
unit  cost	ціна за одиницю продукції
upstream	на початку ланцюга виробництва
upstream operations	операції початку виробничого циклу
utility	корисність, практичність
validated	1) чинний; 2) затверджений; ратифікований
value added	додана вартість
value chain	ланцюг нарахування вартості, ланцюг цін
value-adding activities	діяльність, результатом якої є додаткова вартість продукту
vendor	1) торговельний автомат;                      2) продавець
vendor managed inventory	розпорядження матеріально-технічними запасами за даними продавців, що торгують уроздріб
virtuous circle	ефективний цикл
volume	обсяг; кількість; місткість
warehouse 	1) склад; 2) пакгауз;  3) сховище;        4) гуртовий магазин, гуртівня
warehousing	1) зберігання на складі;  2) складське господарство, складські приміщення
waste	1) збитки; 2) даремні витрати; 3) від-ходи; 4) марнувати, марно витрачати
working capital	оборотний капітал
work-in-progress	незавершене виробництво
write-off	списування (матеріальних цінностей)
	
	
	
	

8. CONTRACTS AND BUSINESS CORRESPONDENCE 
КОНТРАКТИ ТА ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ

abandon	відмовлятися (від майна на користь страхувальника, від права)
abandon a right	відмовлятися від права
abide by the law	дотримуватися закону
absolute total loss	повна втрата майна
accept a contract	погоджуватися на контракт
acceptance	акцепт, згода для оплати грошових і товарних документів
acceptance bill	акцептований вексель
acceptance blank	форма акцепту
acceptance certificate	акт приймання
acceptable condition 	прийнятна умова
acceptance form	форма акцептування
acceptance register	книга обліку акцептів
accepted	акцептований (напис на векселі)
accepted draft	акцептована тратта
accident	аварія, нещасний випадок
accidental loss	випадкові збитки
accidents prevention 	техніка безпеки
accompanying document	супровідний документ
act of standards	нормативний акт
action 	1) акт, документ; 2) рішення (арбітражне), висновок; 3) судова справа
action for damages / action on the case	позов про збитки
actual costs	фактичні витрати
actual risk	фактичний ризик
address a letter	надсилати лист на адресу
addressee	адресат 
addresser	адресант 
adjust an average	складати диспашу
admit a claim	визнавати претензію
advance	1) аванс; авансування; 2) підвищу-ватися, збільшуватися; 3) надавати аванс, авансувати; 4) розвиток
advance payment	1) достроковий платіж; 2) аванс, авансовий платіж
adverse weather conditions	несприятливі погодні умови
advice	1) авізо; 2) порада; 3) радити
agent	агент
aggregate costs 	сукупні витрати
agree on the amount of damage	домовлятися  про суму збитку
agreed and liquidated damages	погоджені та заздалегідь обраховані збитки
agreement	угода
agreement to offset payments	угода про взаємний залік платежів
allow an appeal	задовольняти апеляцію
allowance 	1) нарахування; 2) доплата (до заробітної плати); допомога (річна,  місячна тощо);  3) знижка; 4) грошова виплата (пенсійна, страхова і т. ін.); 5) грошове утримання
alteration in a paragraph	зміна параграфа
alteration of a text	виправлення тексту
alterations and amendments to a contract	зміни й виправлення в тексті контракту
alterations in a text	виправлення в тексті
amended text	виправлений текст
amicably	по-дружньому
amortization costs 	амортизаційні витрати
amount in controversy	сума позову
amount of a claim 	сума позову
amount of damage	1) сума неустойки; 2) сума збитків
amount of earnest money 	сума задатку
amount of payment 	сума платежу
amount of penalty	сума штрафу
amount(s) 	сума
annul a contract 	анулювати контракт
appeal	1) апеляція, оскарження; 2) заява-скарга; 2) опротестовувати
appellant	апелянт, скаржник
appellee	відповідач за апеляцією
appendix to contract	додаток до контракту
applicant	1) подавець заяви / заявки; 2) претендент / кандидат на посаду
application for a patent 	патентна заявка
application for chartering	заявка на фрахтування
application for hard currency	заявка на одержання твердої валюти
application form	1) бланк заявки / заяви / замовлення; 2) бланк-заявка (про участь); 3) бланк заяви про приймання на роботу
application to set aside award	апеляція про скасування рішення арбітражу
apply sanctions 	накладати санкції
arbitrage of exchange	валютний арбітраж
arbitral award	рішення арбітражу
arbitrate	вирішувати питання в арбітражному порядку
arbitration	арбітраж
arbitration award	арбітражне рішення
arbitration commission	арбітражна комісія
arbitration expenses	арбітражні витрати
arbitration fee	арбітражний збір
arbitration notification 	арбітражне повідомлення
arbitration tribunal	арбітражний суд
arbitrator	арбітр; третейський суддя
argument	доказ
article of a law	параграф закону
article of claim	позовна заява
article on terms of payments	параграф про умови платежу
assess damages	оцінювати збитки
assess a loss 	оцінювати збитки
at someone’s expense	за чийсь рахунок
audit	ревізія; аудит
authorized copy	засвідчена копія / дублікат
authorized signature	підпис уповноваженої  / офіційної особи
average	1) середнє арифметичне число;     2) аварія, нещасний випадок;         3) індекс курсів цінних паперів
average clause	застереження щодо аварії              (у тексті контракту)
average payment	страховий аварійний внесок
average statement	диспаша
aviation insurance	авіаційне страхування
	
back payment 	прострочений платіж
balance	1) баланс, сальдо (рахунка, розрахунків); 2) стан рахунка;       3) рівновага, стан рівноваги; 4) за-лишок; 5) сальдувати
bank draft	банківська тратта
bank notification	банківське повідомлення
bank stamp	банківська печатка
banker’s acceptance	банківський акцепт
bankruptcy 	банкротство / банкрутство; неплатоспроможність
be an integral part of a contract	бути невід'ємною частиною контракту
be entitled	мати право; бути уповноваженим
be without (further) appeal	не підлягати оскарженню
bear a signature	мати підпис
bear expenses	мати витрати
bearer document	документ на пред'явника
bill 	1) вексель; рахунок до сплати; тратта; 2) виписувати рахунок, накладну; 3) список
bill of exchange	перекладний вексель / тратта
bill of lading	коносамент 
billing	виписування рахунка, накладної і т. ін.
blockade	блокада
body corporate	юридична особа
bounty 	експортна премія; пожертва (грошова)
breach of contract	порушення контракту
break a contract	порушувати контракт
break down 	виходити з ладу
break one’s  obligations under a contract	порушувати зобов'язання за контрактом
breakage	вихід з ладу; аварія, поломка; пошкодження
breakdown	1) поломка, вихід з ладу, аварія;   2) розбивка, розподіл (за статями, групами)
bring an action against	подавати позов
budgeted expenses	кошторисні витрати
burden costs 	накладні витрати
burglary	крадіжка зі зломом
business correspondence	ділова кореспонденція
buy out	викуповувати
buyer’s сlaim	претензія покупця
by sample	за зразком
cable date	дата телеграми
cable form	бланк телеграми
calculation 	1) обчислення, підрахунок;  розрахунок; обрахунок; калькуляція;      2) кошторис
calendar day	календарний день
call attention	привертати увагу
cancel	1) анулювати, відміняти, розривати, скасовувати; 2) погашати (борг)
cancel a contract	анулювати / скасувати контракт
cancel a policy	анулювати поліс
cancel an insurance policy	1) анулювати / розривати / скасувати договір страхування;             2) анулювати поліс страхування
cancellation of contract	розривання контракту
carelessness 	1) недбалість, неакуратність;         2) легковажність
cargo	вантаж
case	1) справа; 2) судова справа
cash a bill	одержувати гроші за векселем
cash payment	готівковий платіж, платіж готівкою
cassation	касація
cause	1) підстава; причина; мотив;         2) судова справа; 3) викликати; спричиняти
cause for complaint	підстава для скарги
cause of force-majeure (circumstances)	причина форс-мажорних обставин
cease to be under any obligations	припиняти виконання контрактних зобов'язань
certificate	1) посвідка / посвідчення; сертифікат; свідоцтво; 2) акт
certification by stamp	посвідчення / засвідчення штампом
certified cable	засвідчена телеграма
certify a copy 	засвідчувати копію
challenge	відвід
challenge to an arbitrator	відвід арбітра
chamber of commerce	торгова палата
charges 	1) витрати; 2) збори
chartering application request  	заявка на фрахтування
check 	1) контроль, перевірка, огляд; 2) ко-рінець; ярлик; номерок; 3) чек (Ам.); рахунок; 4) контролювати, перевіряти; 5) стримувати
check payment	оплата чека
cheque 	чек
circular letter of credit	циркулярний акредитив
claim	1) претензія, рекламація, вимога (про відшкодування збитків);         2) позов; 3) вимагати
claim by telex	телекс-претензія
claim compensation	вимагати сплати компенсації
claim damages at the rate of 	вимагати сплати неустойки в розмірі
claim in written form	письмова претензія
claim insurance indemnity	вимагати страхового відшкодування
claimant 	позивач
clarification in a text	уточнення в тексті
clause of a treaty	параграф договору
clean bill of lading	чистий коносамент
clean collection	інкасо без додавання документів
clearing payment	кліринговий платіж
collection on delivery	оплата після доставки
collision	зіткнення
combined cumulative costs	сукупні витрати
commercial act	комерційний акт
commercial letter form	бланк комерційного листа
commercial letter of credit	товарний акредитив (який виник на основі торговельної угоди)
commodity	товар
common currency	єдина валюта
compensable accident	аварія з відшкодуванням
compensate smb for smth	компенсувати; відшкодовувати 
compensation	компенсація, відшкодування
compensation of damages	відшкодування збитків
compensation of partial loss	часткове відшкодування збитків
complainant	позивач, скаржник, апелянт
completed document	оформлений документ
completion of a form	заповнення бланка
component of (contract) price 	частина ціни (контракту)
concession	1) концесія; 2) поступка; 3) пільга; 4) знижка від вартості
conclude a contract	укладати контракт / угоду
conditions of a claim	умови претензії
conducting correspondence	листування
conformity of documents	відповідність документів
consignee’s cable	телеграма вантажоодержувачеві
consigner’s cable	телеграма відправникові вантажу
contents of correspondence	зміст  листування
contents оf a text	зміст тексту
contest	1) суперечка; 2) конкурс;               3) оспорювати, опротестовувати
contest a claim	оспорювати позов
contestant	сторона в суперечці / конфлікті
contesting parties	сторони, що сперечаються
contingencies	непередбачені витрати
contract article 	параграф / стаття контракту
contract cost 	контрактна  вартість
contract form	бланк контракту
contract part	частина контракту
contract party	сторона контракту
contract payments	виплати за контрактом
contract price	договірна / контрактна ціна
contract value	контрактна  вартість
contracting parties	1) договірні сторони; 2) сторони, що укладають угоду, підписують договір
contractor	підрядник
contractual obligation	договірне зобов'язання, контрактне зобов’язання
contribution	1) внесок; 2) відрахування; 3) прибуток; виручка; 4) пожертва (грошова)
convert at the rate	переказувати за курсом
convertible  currency	конвертована валюта
copy	1) копія; 2) примірник
copy of a document	копія / примірник документа
copy of a letter	копія листа
corporate franchise	права юридичної особи
corporate person	юридична особа
correspondence by mail	поштова кореспонденція
correspondence registration	реєстрація  кореспонденції
cost	1) ціна; 2) вартість; 3) собівартість; 4) (мн.) витрати, затрати
cost and freight price	ціна «вартість і фрахт»
cost of luggage transportation	вартість перевезення вантажу
cost of transportation	вартість перевезення
cost of travel	вартість проїзду
cost plus price	ціна «середні витрати плюс прибуток»; ціна з доплатою
cost price	собівартість
cost, insurance, freight (c.i.f.) price	ціна «вартість, страхування, фрахт» (СІФ)
costs of parties	витрати сторін
countersigned invoice	підписаний рахунок; рахунок, засвідчений двома підписами
course of the implementation of a contract	перебіг виконання контракту
court (of justice)	суд
cover	1) покриття; 2) страхування;          3) оплачувати витрати; 4) забезпечувати
cover note	коверкот
currency	валюта
currency of payment	валюта платежу
current expenses	поточні витрати
current liabilities	короткострокові зобов'язання
current payments	поточні платежі
customer	1) покупець; 2) замовник; клієнт; 3) купівельна заборгованість (стаття балансу)
customs document	митний документ
damage  	1) збитки; 2) відшкодування збитків; 3) грошове відшко-дування; 4) неустойка; 5) пошкодження, поломка; псування; шкода; 6) завдавати шкоди
damaged party	потерпіла сторона
date	дата
date of a letter	дата відсилання листа
day of payment	день оплати
dead loss	чистий збиток
deadline	крайній / граничний термін
deal with complaint	розглядати скаргу
debt	1) борг, заборгованість;  2) зобов’язання (грошове); 3) позиковий капітал
decision of arbitration	ухвала / рішення арбітражу
declaration form	бланк декларації
declaration of claim	позовна заява
decline a claim	відхиляти претензію
deductible franchise	франшиза зі знижкою
default (of payment)	несплата
defect	1) дефект, вада; 2) недолік;           3) несправність, неполадка;            4) пошкодження
defect of manufacturer 	дефект заводу-виробника
defendant	відповідач
deferred liabilities	відстрочені зобов'язання
deferred payment	відстрочений платіж
delay payment	затримувати оплату
deliver documents against payment	видавати документи проти оплати
deliver documents against receipt	видавати документи проти розписки
deliver documents free	видавати документи безплатно / безкоштовно
delivery costs	витрати на доставку
delivery order	замовлення-наряд на доставку
demand price	ціна попиту
demandant	позивач
demurrage	простій (судна, вагона)
department stamp	відомча печатка
deposit	1) депозит (вклад у банку); 2) депозитний / ощадний рахунок; 3) внесок; 4) вкладати (капітал); класти гроші на збереження в банк;         5) вносити в депозит
depreciation charge	1) сума нарахованого зносу (основного капіталу); 2) (мн.) амор-тизаційні відрахування
depreciation costs	амортизаційні витрати
depreciation of equipment 	знос устаткування
deterrent of law 	правова санкція
deviation	відхилення
difference	1) різниця; відмінність; розбіжність; 2) суперечка
disallow a claim	відмовляти в позові
discharge liabilities	виконувати зобов'язання (боргове)
discount	1) знижка; скидка; знижка від вартості; 2) дисконт
discount off the price	знижка від ціни
discrepancy	1) невідповідність, розбіжність, суперечність; 2) розбіжності  (між партнерами)
dismiss an action 	відмовляти в позові
dismiss an appeal	відхиляти апеляцію
dispute 	суперечка
disturbance	1) зрив, порушення; 2) (мн.) заворушення, безлад; 3) неполадка
document form	бланк документа
document in duplicate	документ у двох примірниках
document in effect 	1) оперативний документ;             2) чинний документ
document of title	товаророзпорядчий документ
document on origin of goods 	документ про походження товару
documentary letter of credit	товарний акредитив (який оплачується при пред'явленні відвантажувальних документів), документальний акредитив
documents against acceptance (D/A)	документи проти акцепту
domestic currency 	місцева валюта
domestic price	ціна внутрішнього ринку
double currency	подвійна валюта
down payment 	1) первинна плата, перший внесок; аванс; 2) платіж готівкою
draft	1) вексель, тратта; 2) проект (плану); 3) складати (документ)
draft at sight 	вексель на пред'явника
draft contract	проект контракту
drawee	трасат  (особа, на яку виставлена тратта)
drawer	трасант
duration	тривалість, термін дії, дурація
duty	1) обов’язок; 2) мито, збір, податок; 3) зобов’язання
earthquake	землетрус
economic sanctions	економічні санкції
eliminate	усувати, ліквідовувати, скасовувати
embargo	ембарго
emblem of a firm	фірмова емблема
emblem of an exhibition	емблема виставки / ярмарку
emergency repair	аварійний ремонт
encashment document	інкасовий документ
enforce payment	стягувати оплату
enjoy a right	користуватися правом
entail a loss	завдавати збитків
enter an action against	висувати позов
entitle	надавати / давати право; уповноважувати
entity	підприємство, юридична особа
enumeration of documents	перелік документів
envelope for a letter	конверт для листа, поштовий конверт
envelope for printed matter	конверт для бандеролі
envelope of a firm 	фірмовий конверт
envelope with a stamp	конверт із маркою
envelope with a stamp of a firm 	конверт із фірмовою маркою
envelope with a trademark 	конверт із товарним знаком
envelope without a stamp	конверт без марки
equipment	обладнання, устаткування
essential clause of a contract 	важлива умова контракту
established prices	чинні ціни
estimate of expenses	кошторис витрат
euro-currency	євровалюта
eurodollar	євродолар
	
evidence 	1) доказ; 2) дані, факт(и);               3) свідчення
exact a fine	стягувати пеню, штраф
examination	1) огляд, розгляд; обстеження;      2) перевірка; експертиза
exceed limit	перевищувати ліміт
excess of jurisdiction	перевищення судом своєї компетенції
exchange at the rate of …	обмінювати за курсом …
exchange business 	валютні операції
exchange losses	курсові втрати
exchange market 	валютний ринок
exchange payment	валютний платіж / розрахунок
exchange quotation	біржове котирування
exchange rate	обмінний курс
exchange risk	валютний ризик
exchange transactions	валютні операції
execute a contract 	виконувати контракт
execution	виконання 
execution оf a contract	виконання контракту
expenditure 	витрати
expenses allowed in general average	витрати в загальній аварії
expenses of parties	витрати сторін
expenses on arbitration	витрати на арбітраж
expiration of application period	закінчення терміну подання заяви
expiration of validity	закінчення терміну дії
export permit	дозвіл на вивезення товару
extend a term	продовжувати термін
extent of loss	розмір збитків
external obligations	зовнішні зобов'язання
external payments	зовнішні розрахунки
extra expenses	додаткові витрати
fail (to operate)	виходити з ладу
failure	1) невдача, провал; 2) несправність, відмова, ушкодження, вихід із ладу, неполадка, поломка, аварія; 3) не-спроможність; 4) невиконання, нездійснення; недотримання
failure to appear	неявка
failure to meet liabilities	невиконання зобов'язань
fault  	1) дефект; несправність; неполадка; поломка, пошкодження;          2) провина; недолік
fault detection report	акт дефектації
fiduciary 	1) довірена особа, фідуціар; 2) конфіденційний, який користується довірою; фідуціарний
fee 	1) гонорар; 2) комісія;  3) внесок; плата, платіж; 4) збір
file an application	подавати заяву
file for arbitration (Am.)	подавати документи в арбітраж
filed application	патентна заявка
final invoice	кінцевий рахунок
financial crisis	фінансова криза
fine	1) пеня, штраф; 2) штрафувати; накладати пеню / штраф
finish 	оброблення, опрацювання 
finished product	готова продукція
fire	1) пожежа; 2) (Ам.) звільняти з обійманої посади
firm price 	1) тверда ціна; 2) твердий курс
fix an insurance sum	визначати страхову суму
fixed exchange rate	фіксований валютний курс
fixed price	1) фіксована ціна; 2) визначена ціна; 3) фіксована вартість
fixed-term contract	терміновий контракт
flaw	1) дефект; несправність; 2) недолік
flexible price	гнучка ціна
floating exchange rate	змінний валютний курс
flood	повінь
follow-up telephone message	телефонограма-нагадування
for a term	на термін
force-majeure circumstances 	форс-мажорні обставини
foreign currency / exchange	іноземна валюта
foreign trade correspondence	зовнішньоторговельна кореспонденція
forfeit a right	втрачати право
form with trademark of a firm	бланк з емблемою фірми
former address	колишня адреса
forward a package	посилати пакет
forward documents for collection	посилати документи на інкасо
franchise	1) пільга, привілей (Am.); 2) право;  3) франшиза
free alongside ship price (f.a.s.) price	ціна «франко» уздовж борта судна (ФАС)
free at border price 	ціна «франко-межа»
free currency 	вільноконвертована валюта
free exchange rate	змінний валютний курс
free of all average (f.o.a.)	вільний від будь-якої аварії
free on board (f.o.b.) price	ціна «франко-борт» (ФОБ)
free on rail (f.o.r.) price	ціна «франко-вагон» / «франко-рейки» (ФОР)
free on truck (f.o.t.) price	ціна «франко-автотранспорт»
free-frontier price	ціна «франко-межа»
freely convertible currency	вільноконвертована валюта
freight policy	фрахтовий поліс
friendly suit	позов, поданий за згодою сторін
fulfil obligations	виконувати зобов'язання (боргове)
fulfillment of a contract 	виконання контракту
fulfillment of contractual obligations	виконання контрактних зобов'язань 
fulfillment of liabilities	виконання зобов'язань
furnish documents to arbitration 	подавати документи в арбітраж
general average	загальна аварія
general average loss	збитки через загальну аварію
general damage	загальні збитки
give notice of appeal	подавати апеляцію
go beyond limit 	перевищувати ліміт
goods document	товарний документ
grant an insurance guarantee	надавати страхову гарантію
grant price concessions	робити цінові поступки 
grounding	1) обґрунтування, підстава; 2) посадка на мілину; 3) підготовка
guarantee	1) гарантія; 2) гарантувати
guarantee payment	гарантувати оплату
guarantee period	гарантійний термін
hand over a contract	передавати контракт
hard currency	конвертована валюта / тверда валюта
hard currency component of (contract) price	частина ціни (контракту) у твердій валюті
have the right 	мати право
hidden defect	прихований дефект 
home price	ціна на внутрішньому ринку
hono(u)r a bill 	оплатити вексель
honour a draft	акцептувати тратту
hostilities	воєнні дії
illegible signature	нерозбірливий підпис
immediate payment  	термінова оплата
impairment	неполадка; пошкодження
impartial arbitrator 	неупереджений арбітр
imperfection	1) дефект; несправність; 2) недолік
implementation of a contract	виконання контракту
import permit	дозвіл на ввезення товару
impose a fine	накладати пеню / штраф
impose sanctions 	накладати санкції 
impossibility to meet liabilities	неможливість виконання зобов'язань
in conformity with	відповідно до
in default of payment	у разі несплати
in duplicate	у двох примірниках
in the time stipulated in the contract	у термін, зазначений у контракті
in time	вчасно
in two copies 	у двох примірниках
incidental expenses	непередбачені витрати
inconvertible currency 	неконвертована валюта, необоротна валюта
incur a liability	брати на себе зобов'язання
incur costs	зазнавати збитків
indebtedness	1) заборгованність; 2) сума боргу
inform about the beginning / completion of force-majeure 	повідомляти про початок / про закінчення форс-мажорних обставин
information by cable	телеграма-повідомлення
information in a telephone message	телефонограма-повідомлення
infringe a contract	порушувати контракт
infringe a right	порушувати право
infringement of contract 	порушення (умов) контракту
infringement of the terms of payment	порушення умов оплати
initial payment	первинна плата
insolvency	неплатоспроможність; банкрутство / банкротство; неспроможність
inspection	огляд, перевірка, обстеження
inspection certificate 	акт технічного огляду
insurance “free of particular average”	страхування на умовах «вільно від окремої аварії»
insurance against breakage	страхування від поломки
insurance against damage	страхування від пошкоджень
insurance against losses	страхування від збитків
insurance against natural hazard	страхування від стихійного лиха
insurance agent	страховий агент
insurance compensation	страхове відшкодування 
insurance contract 	договір страхування
insurance contribution	страховий внесок
insurance cover	обсяг страхової відповідальності
insurance fee	страховий збір
insurance indemnity	страхове відшкодування
insurance law	закон про страхування
insurance liability	страхове зобов'язання
insurance policy	договір страхування; страховий поліс
insurance premium 	страховий внесок
insurance risk	страховий ризик
insurance sum	страхова сума
insurance valuation	страхова оцінка
insurant	страхувальник, застрахована особа
insured cargo	застрахований вантаж
insured project	застрахований об'єкт
insured property	застраховане майно
insurer 	страхувальник, страхова організація
insurer’s obligations	обов'язки страховика
insurrection 	повстання
interbank agreement	міжбанківська угода
interest	1) відсоток;  частка (в чомусь);      2) відсотковий / процентний прибуток
internal price	ціна внутрішнього ринку
international exchange market	міжнародний валютний ринок
international payment(s)	міжнародні розрахунки; платіж за міжнародними угодами
interpretation of contract	тлумачення контракту
introduction of an item	внесення пункту
invoice	1) рахунок-фактура, накладна, фактура; 2) виписувати рахунок-фактуру
invoice penalty 	виставляти рахунок для оплати штрафу
irrevocable letter of credit	безвідкличний акредитив
issue a policy	видавати поліс
item of a paragraph	пункт параграфа
item of a treaty / contract	пункт договору / контракту
item of an agreement	пункт угоди
items of expenses	статті витрат / видатків
judge	суддя
judicial error	судова помилка
last copy	останній примірник
late payment	прострочений платіж
latent defect 	прихований дефект (недолік, вада)
lawful act	правомірна дія
lay an action against	подавати позов
legal address	юридична адреса
legal addresses of the parties	юридичні адреси сторін
legal entity 	1) юридична особа, юридичний суб’єкт; 2) господарська одиниця
legal sanction	правова санкція
legal tender 	законний платіжний засіб
legal title	юридична назва
legalize a copy	засвідчувати копію 
legalized letter 	легалізоване доручення
letter of advice 	тратта, авізо
letter of attorney	легалізоване доручення
letter of credit	акредитив
letter of guarantee	гарантійний лист
letter sent by airmail	лист, відісланий авіапоштою
letter without a stamp	лист без штемпеля
levy	1) збір, податок; 2) оподаткування; 3) оподатковувати; 4) стягувати податок / борг
liabilities (of the parties) under contract	зобов'язання (сторін) за контрактом
liability	зобов’язання (грошове), борги, заборгованість, пасив
liability of the insurant	відповідальність страхувальника
liable	відповідальний, зобов'язаний
libelant	позивач
life insurance	страхування життя
life policy	поліс страхування життя
lift embargo	скасовувати ембарго
lift sanctions	скасовувати санкції
limit	ліміт; обмежувати
list 	1) список, перелік; відомість;         2) складати перелік; 3) вносити у список
list enclosed with a document	доданий до документа перелік
list form	бланк відомості
list of contractors	перелік контрагентів
list of documents	перелік документів
list of foreign firms	перелік інофірм
list of necessary formalities	перелік необхідних формальностей
list of spare parts	відомість запасних частин
list of special instruments	відомість спецінструменту
listed documents	вказані документи
local market price	ціна місцевого ринку
lodge a complaint 	звертатися зі скаргою
long-term contract 	довгостроковий / довготерміновий  контракт
looking through a cable	ознайомлення з телеграмою
loss	збиток
losses in prices 	втрати від зміни курсу цінних паперів
luggage insurance	страхування багажу
luggage transportation expenses	витрати на перевезення багажу
mail remittance	поштовий переказ
mailing address	поштова адреса
main clauses of contract	основні статті контракту
maintain	підтримувати; зберігати
maintain contact	підтримувати зв’язок
	
maintenance	1) експлуатаційні витрати, вартість утримання;  2) забезпечення; матеріально-технічне забезпечення; 3) технічне обслуговування
maintenance fees	плата за утримання
make a claim on smb	подавати позов
make a complaint	звертатися зі скаргою
make a contract 	укладати контракт / угоду
make an insurance policy	укладати договір страхування
make out a document	складати документ
make up a contract	складати контракт / угоду
malfunction	1) дефект, вада; несправність; вихід із ладу, неполадка; недолік; 2) порушення функціонування (системи)
manufacturing plant 	завод-виробник
marine insurance	морське страхування
market price	1) курс (на біржі); 2) ціна внутрішнього ринку
material	1) матеріал; 2) матеріальний
material of high quality	якісний матеріал
materials on claims	позовні матеріали
maturity	1) термін боргового зобов'язання;  2) настання терміну (оплати)
measure of damage	розмір збитків
medium of payment	платіжний засіб
meet a bill	оплачувати вексель; погашати рахунок
meet a claim	задовольняти претензію
meet liabilities 	виконувати зобов'язання
meet one’s  obligations under contract	виконувати зобов'язання за контрактом
meet requirements	задовольняти вимоги; забезпечувати потреби
meet with an accident	зазнавати аварії
message	повідомлення; звернення; лист в електронній пошті
method of payment	форма розрахунків
military operations 	воєнні дії
money	гроші
money market	валютний ринок
name of payee	найменування одержувача
native currency	місцева валюта
negligence	недбалість
negotiate a contract	вести переговори про укладання контракту
new wording of a text	нова редакція тексту
noncompensable accident	аварія без відшкодування
nonconvertible currency	неконвертована валюта
non-deductible franchise	франшиза без знижки
non-execution	невиконання, нездійснення
nonfeasance	невиконання зобов’язань
non-fulfillment  of contractual obligations	невиконання контрактних зобов'язань
nonfulfilment of liabilities  	невиконання зобов’язань (фінансових)
non-payment 	несплата, відсутність платежу
non-registered parcel 	проста бандероль
not insured cargo 	незастрахований вантаж
not insured property 	незастраховане майно
notes to a text	примітки до тексту
notice of appeal	заява про апеляцію
notification	1) повідомлення; 2) попередження; 3) повістка
notification by cable	телеграма-повідомлення
notification of a draft	повідомлення про виставляння тратти
notification report	акт-повідомлення
notify a respondent	повідомляти відповідача
notify by cable	повідомляти телеграфом
notify (smb of smth)	повідомляти (кого-небудь про що-небудь)
obligations (of the parties) under contract 	зобов'язання (сторін) за умовами контракту
observe the law	дотримуватися  закону
observe the terms of payment	дотримуватися умов оплати
official cable	службова телеграма
official quotation	офіційне котирування
official telex	службовий телекс
official witnessed signature	засвідчений підпис
old address	стара адреса
on maturity day	на день оплати
open account	відкритий рахунок (форма розрахунку)
operating expenses	експлуатаційні витрати
operation	1) робота; експлуатація; 2) угода; операція
operational costs 	експлуатаційні витрати
operational document	оперативний документ
order	1) порядок, послідовність; 2) наказ, розпорядження; доручення; вимога; 3) замовлення
order for training foreign personnel	замовлення-наряд на навчання іноземних фахівців
original copy	примірник оригіналу
output 	1) продукція, видобуток;  2) продуктивність, потужність; 3) єм-ність; 4) обсяг виробництва
outstanding payment order	неоплачене платіжне доручення
overall operating expenses	загальні експлуатаційні витрати
overdue bill	прострочений вексель
overdue payment	прострочений платіж

overhead charges	накладні витрати
packing envelope	пакувальний конверт
paid cable	оплачена телеграма
paper money 	паперові гроші, готівка
par 	1) паритет; 2) номінал
par for exchange	валютний паритет
paragraph of a chapter	абзац із розділу
parity	паритет
part and parcel	невід'ємна частина 
part of (contract) price in local currency	частина ціни (контракту) у місцевій валюті
partial loss	часткові збитки
partial loss insurance	страхування від часткових збитків
partial payment	часткова оплата
particular average	окремий аварійний випадок
particular average insurance	страхування від окремої аварії
party	сторона (у договорі)
passenger insurance	страхування пасажирів
pay	1) плата, платіж; 2) заробітна плата; 3) платити; сплачувати;            4) розраховуватися
pay a bill	оплатити вексель
pay by installments	сплачувати частинами
pay by means of a bill	сплачувати векселем
pay damages	компенсувати збитки
pay expenses	оплачувати витрати
pay insurance cost	виплачувати страхову вартість
pay penalty	сплачувати штраф
payable	1) який підлягає оплаті;                 2) вигідний
payee	одержувач (платежів,  грошового переказу)
paying medium	платіжний засіб
payment	1) плата; платіж; оплата; 2) внесок; 3) розрахунок
payment by a letter of credit	акредитивна форма розрахунків
payment for collection	інкасова форма розрахунків
payment forward	післяплата
payment of balance	сплата залишку / сальдо; кінцева оплата
payment of insurance compensation	виплата страхового відшкодування 
payment order	1) платіжне доручення; 2) грошо-вий переказ
penal sum	сума штрафу
penalize	штрафувати, накладати штраф / пеню
penalty	1) штраф; пеня; 2) неустойка;        3) покарання; дисциплінарне стягнення
percentage	відсоток
perform a contract	виконувати контракт
performance 	1) характеристика роботи;              2) експлуатаційні властивості;      3) продуктивність / ефективність праці
performance of a contract	виконання контракту
period contract	довгостроковий / довготерміновий контракт
pilferage	1) дрібна крадіжка; 2) крадене
plaintiff	позивач
plead no defence	визнавати позов
policy	1) страховий поліс; 2) політика, лінія поведінки
policy holder	власник поліса
policy of assurance	страховий поліс
post office stamp 	поштовий штемпель
postage stamp 	поштовий штемпель
postal declaration	поштова декларація
postal index	поштовий індекс
posted notification	відправлене поштою повідомлення
power of attorney	легалізоване доручення
preference	перевага, віддання переваги
preliminary invoice 	попередній рахунок
premium 	1) винагорода, премія, грошова премія; 2) націнка, надбавка;        3) внесок
present collection for payment	пред'являти інкасо до оплати
presentation draft 	вексель на пред'явника
price 	1) ціна; 2) курс цінних паперів;     3) підвищення вартості
price ex warehouse	ціна «франко-склад», ціна зі складу
price ex works	ціна «франко-завод»
price index	індекс цін
price of contract	ціна контракту
price rebate 	знижка ціни
price risk	ціновий ризик
prices 	розцінки
prime contract	основний контракт
prime cost	собівартість
producer’s price	ціна виробника 
product 	1) продукт; продукція; 2) виріб; фабрикат
profitability 	прибутковість, рентабельність; ефективність витрат
profitableness	прибутковість, рентабельність; ефективність витрат
proforma invoice	попередній рахунок
project	об'єкт; проект; програма
promissory note	вексель, простий вексель, боргове зобов’язання
promissory note	вексель, простий вексель, боргове зобов’язання
prompt payment 	1) своєчасна оплата;  2) термінова оплата
proof	1) доказ, підтвердження; 2) проба
proper material 	якісний матеріал
property	майно, власність
property insurance	майнове страхування
protest a bill	опротестовувати вексель
provisional invoice	попередній рахунок
put an action against	пред'являти позов

quality	якість
quotation	1) котирування; 2) курс; 3) вар-тість; ціна, розцінка; 4) цитування
quotation from a chapter	цитата з розділу
quote a price	1) призначати ціну; 2) встановлю-вати розцінку
quoted price	визначена ціна
rate	1) курс; 2) ставка; 3) коефіцієнт, показник; 4) норма; 5) розцінка;   6) темп, ступінь; 7) вантажний тариф; 8) оцінювати
rate of exchange	валютний курс
ready money	готівка
reasonable discount	розумна знижка
rebate	знижка
receipt	1) квитанція; 2) розписка (про одержання); 3) одержання,  надходження; 4) (мн.) грошові надходження, прибуток, виторг
reciprocal concessions	взаємні поступки
recondition	ремонтувати
recoup costs	відшкодовувати витрати; стягувати витрати
reduction	1) знижка; 2) скорочення
reduction in price	знижка від ціни
refer a matter to arbitration	передавати справу на розгляд в арбітраж
refer to an article	посилатися на статтю
reference to a chapter	посилання на розділ
register	1) відомість; 2) реєстр, список;          3) журнал, книга запису;  4) реєстру-вати, заносити в книгу, записувати
register blank	бланк відомості
registered copy	зареєстрований примірник
registered letter	рекомендований лист
registered parcel post	бандероль з оголошеною вартістю
reimbursable expenses	витрати, що відшкодовуються
reimbursement of damages 	відшкодування збитків
reimbursement of expenses	відшкодування витрат / видатків
reminder by cable	телеграма-нагадування, нагадування телеграмою
remitter	відправник переказу, ремітент
renew a bill	пролонгувати вексель
repair 	1) ремонт; 2) ремонтувати
replacement	заміна (матеріалу, устаткування)
reply to a claim	відповідь на претензію
report 	1) відомість (офіційний звіт);         2) доповідь; 3) акт; 4) звіт;            5) звітувати, повідомляти (кого-небудь про що-небудь)
report on mechanical condition	акт технічного стану
reserve a right	залишати за собою право
respond	відповідати; реагувати (to)
respondent 	відповідач
respondent’s plea	заява відповідача
responsiveness	чутливість, швидке реагування
retail price	роздрібна ціна
retain goods	залишати товар у себе
revise a contract	переглядати контракт
revocable letter of credit	відкличний акредитив
revolving letter of credit	револьверний акредитив
right of insurant 	право страхувальника
risk	ризик
risk of loss or damage	ризик втрати або ушкодження 
round stamp	кругла печатка
rule of law	1) правова норма; 2) принцип верховенства права
rules of procedure	процесуальні норми
run a risk	ризикувати
running expenses	експлуатаційні витрати
sample form	зразок бланка
sanction	санкція
satisfy an appeal 	задовольнити апеляцію
schedule of payments	графік оплати
second copy	другий примірник
secure payment	гарантувати оплату
self-cost	собівартість
seller’s claim	претензія продавця
send documents for collection	посилати документи на інкасо
sensitive price	гнучка ціна
serve with a summons	викликати повісткою (в суд)
set a term	визначати термін
set of documents	комплект документів
set price	1) тверда ціна;  2) призначена / визначена ціна
settle the claim	врегулювати претензію 
settlement	1) розрахунок, сплата;  2) урегулю-вання; налагоджування
shipping costs 	витрати на транспортування
shipping document	1) відвантажувальний документ;   2) товаросупровідний документ
shortage	нестача, дефіцит
shutdown	вихід із ладу
sight draft	тратта на пред'явника; вексель на пред'явника
sign a contract	підписувати контракт
signature	підпис
sliding-scale price	змінна / нестійка ціна
smooth operation 	безперебійна робота
snow-drift	сніговий замет
soft currency	неконвертована валюта, необоротна валюта
soft money	паперові гроші
spare parts 	запасні частини
	
stamp	1) марка; 2) гербова печатка;         3) ставити штамп
stamp date	дата штемпеля
stamp for references / certificates 	печатка для довідок / посвідок
stamp letters	штемпелювати конверти з листами
stamp on a notification	штемпель на повідомленні
stamped envelope	конверт зі штампом
stamped form	бланк зі штампом
stamped letter	лист зі штемпелем
standard	1) стандарт, норма, норматив;       2) зразок, еталон; 3) (мн.) технічні умови / вимоги; 4) проба
standard contract	типовий контракт
standing order	доручення (банку) про регулярну оплату; наказ про регулярну оплату
statement	1) відомість; 2) офіційний звіт, баланс (Aм.); 3) акт; 4) кошторис; 5) ствердження
statement of claim	позовна заява
stipulation	умова; застереження
storm	шторм
strike	1) страйк; 2) колективна відмова; 3) удар; 4) нападати; 5) домовлятися; 6) вражати; справляти враження
strike a deal	укладати угоду
subject of a text	зміст тексту
subject of telephone message	зміст телефонограми
subject to …	який підлягає, підпорядкований чомусь
submit	1) подавати на розгляд; представляти; пред'являти; 2) підпорядко-вуватися; підкорятися
submit documents to arbitration	подавати документи в арбітраж
submit quotation	подавати котирування на розгляд
sufferer	потерпіла сторона
sum of expenses	сума витрат
sum of payment	сума платежу
supplement 	1) додаток, доповнення; 2) допов-нювати, додавати
supplement to chapter	доповнення до розділу
supplement to text	доповнення до тексту 
supplier	постачальник
supply price	ціна поставки
surrender of documents	передавання документів
survey report	акт огляду
suspend	тимчасово припиняти
sustain a challenge	задовольняти відвід
tariff	тариф
tax	1) податок; 2) обкладати податком
tax levy	податковий збір
technical documentation sent by book-post	бандероль з технічною документацією
technical instructions	технічна інструкція
technical norms and standards document	техніко-нормативний документ
telegraph stamp	телеграфний штемпель
telegraphic transfer	телеграфний грошовий переказ
telephone message about arrival of goods	телефонограма про прибуття вантажу
term	строк, період; час, тривалість;    мн. умови
term draft	тратта з оплатою наприкінці обумовленого періоду
term of a bill	термін векселя
term of payment	термін оплати
term of validity	термін дії
term of а contract	термін дії контракту
terminal contract 	терміновий контракт
terminate a contract	розривати контракт
terms of insurance	умови страхування
terms of payment	умови платежу; умови розрахунку
test document	документ про випробування     (машин)
test report	акт технічних випробувань
text of a resolution	текст постанови
text of a treaty 	текст договору 
text with additions and alterations	текст із доповненнями та змінами
time fixed for payment	термін, встановлений для оплати
time of maturity	термін оплати за векселем
timely payment	своєчасна оплата
tolerance	допустиме відхилення
trademark of a foreign firm	товарний знак іноземної фірми
trademark on a form	фірмова марка на бланку
transactions in foreign exchange	валютні операції
transfer a right	передавати право
transport document	перевізний документ
transport insurance rules	правила транспортного страхування
transportation charges	транспортні витрати
transportation costs	витрати на транспортування
traveling expenses	витрати на відрядження
trouble	1) дефект; несправність, неполадка; 2) недолік; вада
trouble-free operation	безперебійна робота
trustee	довіритель
unbiased arbitrator	неупереджений арбітр
undertake	1) брати на себе зобов'язання;        2) починати (діяльність)
undertake collection of documents	брати документи на інкасо
underwriter	страховик / страхова організація, андеррайтер
unforeseen circumstances	форс-мажорні обставини
unforeseen event	непередбачена подія
uniform prices	єдині ціни
uninsured cargo	незастрахований вантаж
uninsured property	незастраховане майно
uninterrupted operation	безперебійна робота
unstable currency	нестійка  валюта
urgent cable	термінова телеграма
urgent telex	терміновий телекс
use sanctions	накладати санкції
validity	1) законність, легальність; 2) чин-ність (документа); 3) термін дії;   4) обґрунтованість
value index	індекс вартості
value a loss	оцінювати збитки
void contract	недійсний контракт
voucher 	1) розписка; 2) корінець;               3) поручник / поручитель
voucher for payment	розписка про отримання платежу
warehouse document	складський документ
wear and tear 	знос, псування
wear and tear of equipment	знос устаткування
weather conditions	погодні умови
wording of contract	формулювання контракту
workmanship	оздоблення, оброблення
world market price	ціна світового ринку
writ of summons	судова повістка
wrong address	помилкова адреса
wrongful act	неправомірна дія
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аccount	1) рахунок;  (мн.) бухгалтерські рахунки; 2) журнальна стаття; фінансовий звіт; (мн.) звітність; 3) запис фінансової операції; 4) записувати на рахунок; 5) (мн.) ділові книги;         6) підстава
accounting income	обліковий прибуток
accounting period	1) звітний період, період бухгал-терської звітності; 2) розрахунковий період
accounting price	розрахункова ціна; облікова (умовна ) ціна
accounts payable	1) рахунки кредиторів (у балансі);      2) кредиторська заборгованість;        3) рахунки для оплати
accounts receivable	1) рахунки дебіторів (у балансі);          2) дебіторська заборгованість
accrued expenses 	накопичені витрати
accumulated depreciation	накопичена амортизація
acid test	оцінка ліквідності, коефіцієнт «критичної» оцінки
advances from customers 	аванси, отримані від покупців
allocative efficiency	1) елокативна ефективність; 2) ефек-тивність, пов'язана з розподілом ресурсів
allowance for doubtful accounts	резерв для покриття сумнівної заборгованості
amortization	1) амортизаційне списання; 2) амор-тизація нематеріальних активів; амортизація основних фондів;           3) амортизація, знос
annuity	ануїтет
appreciation	підвищення вартості
asset acquisition	придбання активів
assets	1) актив (балансу);  2) капітал, кошти, фонди
auditing	аудит, аудиторська перевірка, проведення ревізії
authorized stock capital	акціонерний капітал, дозволений для випуску
available for sale	наявний у продажу
average collection period	середній період інкасації
bad debt expense	витрати на покриття безнадійної заборгованості
bad debt	безнадійний борг / заборгованість
ballance sheet	баланс, балансовий звіт
bankruptcy	банкротство / банкрутство; неплатоспроможність
bearer security	цінний папір на пред’явника 
bid	1) пропозиція; пропозиція ціни (на аукціоні);  2) заявка (на торгах);        3) торги; 4) пропозиція (щодо підписання контракту); 5) допомога, 6) націнка
bid price	ціна, запропонована покупцем
bond	облігація
bond ratio	частка облігацій (коефіцієнт)
bonus share	безоплатна (пільгова) акція
book value	1) залишкова вартість основного капіталу; 2) балансова вартість активів
book value of a fixed asset	балансова вартість одиниці основного капіталу
book value of shares	балансова вартість акцій
break-even point 	1) точка беззбитковості, точка самоокупності; 2) точка критичного обсягу виробництва; 3)  ціна, за якої продажі компанії дорівнюють витратам; 4) ціна угоди, за якою немає ані прибутків, ані збитків
business plan	бізнес-план
buy-back	1) зворотна купівля; 2) компенсацій-на угода
call	1) телефонний дзвінок; 2) телефонний виклик; 3) виклик; 4) дзвонити по телефону; телефонувати; 5) вимагати (сплати); 6) опціон
call option	опціон для купівлі
called-up share capital	оплачений акціонерний капітал
capital	капітал, фонди
capital base	капітал компанії
capital budgeting	складання бюджету (кошторису) довгострокових витрат компанії
capital gains	прибуток на капітал, приріст капіталу
capital goods 	засоби виробництва
capital intensive	капіталомісткий
capital lease	фінансова оренда
capital reserve	резервний капітал
capital stock 	акціонерний капітал; основний капітал
capitalize	капіталізувати
cash	1) готівка, гроші; 2) одержувати гроші за чеком
cash flow	потік готівки, рух платежів
cash flow statement	звіт про рух / обіг готівки
cash ratio	коефіцієнт ліквідності
cash-basis accounting	касовий метод бухгалтерського обліку
cash-in-bank	готівка в банку
certificate of incorporation	свідоцтво про реєстрацію компанії
claw-back provisions	умови участі (продавця) у майбутньому прибутку
close-end (investment) company / fund	інвестиційна компанія / фонд закритого типу
closing entrу	завершальне проведення
collateral	застава, забезпечення; додаткове забезпечення
collateralized (debt) defeasance	анулювання боргу з використанням застави
common-stock (Am) 	звичайна акція
company	компанія, фірма
company law	закон про компанії, акціонерне право
compound interest	складні відсотки
consolidated balance sheet	зведений / консолідований баланс
consolidated income statement	зведений / консолідований звіт про прибутки і витрати
consumer’s preference	смаки / переваги споживачів
corporate restructuring	реструктурування підприємства
corporation	корпорація
cost	1) ціна; 2) вартість; 3) собівартість; 4) мн. витрати, затрати
cost of goods sold	вартість реалізованої продукції
cost-benefit analysis	аналіз витрат і прибутків
cost-plus	витрати плюс
credit	кредит; кредитувати
current assets	1) оборотний капітал, оборотні фонди; обігові кошти; 2) поточні активи; 3) короткострокові активи
current liabilities	короткострокові зобов'язання
current ratio	коефіцієнт покриття (боргів)
days’ receivables ratio	коефіцієнт середнього терміну кредиту (середнього терміну погашення дебіторської заборгованості)
debenture	облігація підприємства; письмове боргове зобов'язання
debit	1) дебет; 2) дебетувати
debt	1) борг, заборгованість;  2) зобов’я-зання (грошове); 3) позиковий капітал
debt capitalization	капіталізація боргу
debt defeasance	анулювання боргу з використанням застави
debt restructuring	реструктуризація боргу
debt service	обслуговування боргу; опрацювання боргу
debt service schedule	графік обслуговування боргу
debt workout	опрацювання боргу
debt-equity ratio	коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів
debtor	1) дебетова частина рахунка;             2) боржник, дебітор
deferred income tax	відстрочений податок на прибуток
deferred payment	відстрочений платіж
depreciable сost	вартість, яка амортизується
	
depreciation	1) зниження / зменшення вартості, знецінення;  2) знос (амортизація основних фондів); 3) амортизаційні відрахування; 4) нарахування зносу; 5) амортизація
direct cost	прямі витрати
discounting	1) дисконтування; 2) зведення до поточної вартості
divestiture	відчуження, вилучення (власності)
divestment	вилучення інвестицій
dividend cover	покриття  дивідендів
dividend yield	дивідендний прибуток
dividends	дивіденди
double-entry bookkeeping 	подвійний запис у бухгалтерському обліку
dumping	1) вивіз товарів за заниженими цінами, демпінг; 2) пропозиція великого пакета цінних паперів за низькими цінами
earnings	1) виторг, заробіток; прибуток; 2) надходження; валютні надходження
earnings before interest and taxes  	прибутки до відрахування відсотків і податків
earnings per share	прибуток на одну акцію 
earnings yield	прибутковість
earn-out	співвіднесення ціни та очікуваного прибутку
economic life	корисний термін служби
economic regulation	економічне регулювання
employee buy-in	викуповування (підприємства) працівниками
employee share ownership plan 	програма участі працівників в акціонерному капіталі компанії 
enterprise	підприємство
entity	1) економічна одиниця, суб’єкт економічної діяльності;  2) юридична особа; 3) самостійний підрозділ, організація, підприємство
entrepreneur	підприємець
entry	проведення, занесення інформації в бухгалтерську книгу, запис
equity capital 	власний акціонерний капітал
equity financing 	фінансування за рахунок власних коштів
equity joint venture (JV)	акціонерне спільне підприємство (СП)
excess capacity	надлишкові виробничі потужності
expenditure	витрата
expense	витрата; (мн.) видатки; затрати
expensing	зарахування капіталовкладень у рахунок поточних витрат
expired cost	минулі витрати
external privatization	зовнішня приватизація
externalities	зовнішні впливи
face amount	номінальна сума
face-value	1) номінал, номінальна вартість (акції тощо); 2) паритет
fiduciary duties (of directors)	обов'язки довірених осіб
final goods and services	кінцеві товари і послуги
financial assistance	фінансова допомога
financial statement	фінансовий звіт, зведений баланс, зведений фінансовий звіт
fixed assets	1) основний капітал, основні фонди,  активи; 2) довгострокові / довготермінові активи
fixed costs	постійні витрати; фіксовані витрати
fixed income securities	цінні папери з фіксованим прибутком
fixed liabilities	довгострокові / довготермінові зобов’язання
floatation	випуск акцій на ринок
floating capital	оборотний капітал
flow report	звіт про рух / обіг коштів
forward contract	форвардний контракт
franchise	1) пільга, привілей (Am.); 2) право;  3) франшиза
fundamental accounting equation	основне рівняння бухгалтерського обліку
funding	фінансування
funds flow statement	звіт про рух /обіг фондів, звіт про джерела надходження і використання коштів
funds from operations	надходження від основної діяльності (підприємства)
futures market	ф'ючерсний ринок (біржа)
gain or loss on disposition of plant	прибуток або збитки від продажу активів підприємства чи всього підприємства
gearing ratio 	1) коефіцієнт використання позикових коштів; 2) фінансовий важіль
general partner	головний партнер
goods-in-process	незавершене виробництво
goodwill	1) умовна вартість репутації і ділових зв’язків (фірми), «гудвіл»;         2) «ціна» накопичених нематеріальних активів фірми, грошове вираження нематеріального капіталу
gross margin 	валовий прибуток, брутто-прибуток
gross margin percentage	відсоток валового прибутку
guarantee 	1) гарантія; 2) гарантувати
hands off	пасивна участь
hands on	активна участь
hedge 	хедж; хеджування
historical cost	первинна вартість
holding company	холдингова компанія
horizontal merger	горизонтальне злиття
hurt money	плата за ризик
hyperinflation	гіперінфляція
illiquidity	неліквідність
income statement	декларація про прибутки і видатки; звіт про прибутки і видатки
income summary	1) зведений рахунок прибутків і видатків; 2) транзитний рахунок прибутків і видатків
income tax	податок на прибуток, прибутковий податок
incorporation	1) реєстрація юридичної особи;        2) інкорпорація; 3) об’єднання / злиття
indemnitу	гарантія відшкодування збитків
infrastructure	інфраструктура
institutional investor	інституційний інвестор
intangible assets 	нематеріальні активи, нематеріальні цінності (репутація фірми, капіталізовані права, привілеї, конкурентні переваги)
intercompany transaction	міжфірмова угода
interest	1) відсоток;  частка (в чомусь);         2) відсотковий / процентний прибуток
interest earned	отримані відсотки / проценти
interest revenue	надходження  у вигляді відсотків / процентів; відсотковий / процентний прибуток
interim statement	проміжний звіт
internal privatization	внутрішня приватизація
internal rate of return 	внутрішня норма прибутку
internally generated funds	надходження від основної діяльності (підприємства)
inventory turn-over	оборотність товарно-матеріальних запасів
investment appraisal 	оцінка інвестицій
investment company	інвестиційна компанія
issued share capital	випущений акціонерний капітал компанії
issued stock	випущені акції
issuing house 	інвестиційний банк 
joint-stock company	акціонерна компанія, акціонерне товариство
labo(u)r	робоча сила, праця
labo(u)r intensive	1) інтенсивність праці; 2) трудо-місткий
lease	1) оренда; 2) договір про оренду;      3) орендувати; 5) здавати / брати в оренду
ledger	1) бухгалтерська книга, бухгалтерський реєстр, головна бухгалтерська книга; 2) журнал; 3) реєстр
leverage ratio (Am.) 	1) коефіцієнт використання позикових коштів;  2) фінансовий важіль
leveraged highly	1) з високою часткою позикового капіталу; 2) з високим рівнем заборгованості
leveraged buy-out	викуповування (підприємства) з використанням позикових коштів
liabilitу	зобов'язання; пасив
limited liability	обмежена відповідальність 
limited partner	командитний партнер
limited partnership	командитне товариство
liquid	ліквідний
liquidation	ліквідація; продаж активів за наявні кошти
liquidity	1) ліквідність; 2) ліквідні засоби
cash ratio	коефіцієнт ліквідності
listed company	компанія, яка котується
loan note	нота (середньостроковий вексель)
long-term debt	довгострокова / довготермінова заборгованість
management buy-in 	зовнішнє управлінське викуповування компанії 
management buy-out	викуповування (підприємства) керівництвом
managerial / management accounting	управлінський облік
manufacturing company	виробнича компанія
manufacturing overhead	виробничі накладні витрати
margin	1) маржа; 2) допустима межа; межа (прибутковості); 3) гарантійний внесок; 4) запас / резерв (часу, місця, грошей); залишок; 5) береги / поля (сторінки); 6) націнка
marginal	1) граничний, маргінальний;             2) критичний;  3) додатковий
marginal cost of funds schedule	графік граничної вартості капіталу
marginal efficiency of capital	гранична / маргінальна ефективність капіталу
marginal efficiency of investments	гранична ефективність інвестицій
marginal revenue	маргінальний / граничний прибуток  
marginal utility	гранична корисність
market failure	неефективність ринку
markup	1) підвищення продажної ціни;         2) націнка, набавка; 3) маржа
merchandising company	торговельна фірма
merchant bank 	торговельний банк 
merger	злиття, об'єднання; укрупнення; поглинання (компанії)
monetary assets	грошові активи
mortgage	1) застава; 2) заставна; 3) іпотека, іпотечний кредит
mortgage payable	іпотека, що підлягає погашенню
multi-product firm	багатопрофільна фірма
mutual fund	взаємний фонд
net benefit	1) чистий прибуток, нетто-прибуток; 2) залишковий прибуток
net book value	залишкова балансова вартість
net cash flow	1) нетто-надходження готівки;         2) чистий рух ліквідності платежів
net income	чистий прибуток
net income percentage	коефіцієнт чистого прибутку 
net loss	чистий збиток
net present value 	чиста поточна (приведена / дисконтована) вартість
net working capital	1) чистий обіговий капітал; 2) готів-кові кошти для поточної діяльності; 3) чистий робочий капітал
net worth	власний капітал (компанії); чиста вартість (компанії); чиста вартість капіталу з вирахуванням зобов’я-зань; власні кошти підприємства     (у формі акцій)
new money	1) нові гроші; 2) додаткова позика
newco	нова компанія
non-business organization	некомерційна організація
non-current assets	активи тривалого користування, довгострокові / довготермінові активи
non-current liabilities	довгострокові / довготермінові зобов'язання
non-executive director	директор-спостерігач
no-par-value-stock	акція без фіксованого номіналу
note	1) нотатка, запис, примітка; 2) вексель, розписка
note payable	вексель до оплати
note receivable	вексель до одержання
obsolescence	застарілість, моральний знос
open-end investment company	інвестиційна компанія відкритого типу
opinion letter	висновок аудитора
opportunity cost	альтернативна вартість;                 (мн.) альтернативні витрати
option	1) опціон; 2) вибір
ordinary share 	звичайна акція
other assets	інші активи
outstanding stock	обігові акції
overhead costs	накладні витрати (на організацію виробництва та управління)
overhead rate	норма накладних витрат
owner’s equity	власний акціонерний капітал (компанії)
package of accounting reports	пакет документів фінансової звітності
paid-in share capital	сплачена частина акціонерного капіталу
par value	1) номінал, номінальна вартість;       2) паритет
parent	материнська (батьківська) компанія
participating shares	акції з правом участі
partnership	товариство
patent	патент
payback period 	період віддачі / окупності (капіталовкладень)
pension fund	пенсійний фонд
pension scheme	програма відрахувань у пенсійний фонд
percentage	1) відсотковий / процентний вміст;   2) відсоткове відрахування;  3) від-соток, частка
period costs	витрати за певний період
permanent account	постійний рахунок
permanent capital	постійний капітал
perpetuity of payments	сталість платежів
placing	розміщення
plant assets	виробничі активи, опис основних засобів
posting	проведення;  занесення інформації в бухгалтерську книгу; відправлення
preoperating expenses	доексплуатаційні витрати
prepaid expenses	оплачені аванси, заздалегідь оплачені витрати
price ratchet	співвіднесення ціни з майбутнім прибутком

price-earnings ratio (P/E Ratio)	коефіцієнт «ціна–прибуток»
private company	приватна акціонерна компанія, закрита акціонерна компанія
privatization	приватизація
producer goods	засоби виробництва
productivity	продуктивність
profit	1) прибуток; 2) вигода; 3) давати прибуток
profit and loss statement	звіт про прибутки і видатки
profit margin percentage	показник прибутку у відсотках
proprietorship	власність, право власності
public company	відкрите акціонерне товариство, відкрита акціонерна компанія
public enterprise	державне підприємство
public offering	пропозиція цінних паперів у широкий продаж
publicly held corporation (Am.)	компанія з широким володінням акціями 
quick assets	легко реалізовувані активи; ліквідні активи
rate of return	1) норма прибутку; 2) норма рентабельності; 3) коефіцієнт окупності
rate of return on owner’s investment	коефіцієнт віддачі власного (інвестованого) капіталу
rate of return on permanent capital	коефіцієнт віддачі постійного капіталу
ratio	1) співвідношення, відносний показник, коефіцієнт; 2) пропорція, частка, відсоток
recapitalisation	рекапіталізація, рефінансування
redeemable shares	акції, що можуть бути викуплені або вилучені
refinancing	рефінансування / рекапіталізація
rental revenue	прибуток / надходження від оренди
report package	пакет документів фінансової звітності
residual value	залишкова вартість
retained earnings	нерозподілений прибуток
return on equity 	прибутковість акціонерного капіталу; прибуток на власний капітал
return on investment	прибуток на інвестиції
revaluation surplus	прибуток від переоцінки
revenue	прибуток, виторг, надходження
risk capital	ризиковий капітал
roll-over	рефінансування, роловер (заміна опціонної пропозиції на іншу з більш віддаленим строком)
sale and leaseback	продаж і зворотна оренда
sales income	прибуток від реалізації
sales margin	торгова націнка
sales revenue	прибуток /виторг від реалізації
salvage value 	ліквідаційна вартість
secondary buy-in	вторинне внутрішнє викуповування 
selling costs	витрати на реалізацію (продукції)
sell-off	продаж, відчуження
service life	термін служби
service revenue	прибуток від надання послуг
shadow price	облікова (умовна) ціна
share	1) частка, пай; 2) акція; 3) брати участь на паях
share acquisition	придбання акцій
share capital	акціонерний капітал
share repurchase	зворотна купівля акцій
shareholder	акціонер, власник акцій
shareholder’s equity	власний капітал акціонерів
shareholders' agreement	акціонерна угода
sinking fund	резервний фонд
slush fund	«брудний» фонд, прихований фонд
solvency	платоспроможність, кредитоспроможність
stakeholder	зацікавлена сторона; посередник в укладанні угоди; особа, що взаємодіє з підприємством
statement of financial position 	звіт про фінансове становище
status report	звіт про фінансове становище
stock	1) запас, резерв, фонд; 2) асортимент (товарів); 3) капітал; грошовий фонд; 4) акція; цінний папір; 5) пай
stock dividend	дивіденд, що виплачується акціями
stockholder 	акціонер; власник акцій
straight-line depreciation	прямолінійне списання амортизації
subsidiary	1) філія; 2) дочірня / підконтрольна компанія
supply	1) товари або послуги на продаж;     2) пропозиція (товарів і послуг);      3) постачання; 4) (мн.) резерв, ресурси;  5) грошове утримання; 6) постачати, поставляти
sweat equity (money)	плата за ризик 
take-over	поглинання, злиття (компаній)
tangible assets	матеріальні (відчутні) активи; реальний основний капітал
target	мета, завдання
tax loss carry forward 	перерахунок майбутнього оподатковуваного прибутку
tax loss carryback	перерахунок минулого оподатковуваного прибутку
taxable income	оподатковуваний прибуток; прибуток, що підлягає оподаткуванню
tax payable	податок до сплати
temporary account	тимчасовий рахунок
term loan	термінова позика
time value	норма часу
times interest earned	коефіцієнт забезпечення відсотків за кредитами
trade credit 	комерційний / торговельний кредит
trade margin	торговельна націнка
transaction costs	витрати на здійснення угоди
transfer costs	витрати на перевезення, транспортні витрати
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємства); структурне удосконалення (підприємства)
value added	додана вартість
value-added tax (VAT)	податок на додану вартість (ПДВ)
variable costs	змінні витрати
	
venture capital	капітал, вкладений із ризиком; венчурний капітал
venture capital company	венчурна компанія 
warrant	1) варант; 2) гарантія; 3) свідоцтво
warranty	1) гарантія; поручництво; 2) дозвіл, санкція; 3) умова, застереження (контракту)
working capital	оборотний капітал
work-in-process	незавершене виробництво
write-off of bad debt	списання безнадійного боргу
writing down	зниження вартості
written-down value	залишкова вартість
yield	1) прибуток; 2) прибуток від цінних паперів; 3) прибутковість; 4) давати урожай
yield to maturity	прибутковість на момент погашення (облігації)


10. CIVIL AVIATION ORGANIZATION MANAGEMENT
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ


accident data reporting study group	дослідницька група з питань надання даних про авіаційні аварії
Accident Investigation and Prevention Section	Секція розслідування і запобігання авіаційним випадкам (ІКАО)                              
action plan on aircraft engine emissions	план дій (ІКАО) з питань емісії авіаційних двигунів
ad hoc (committee)	спеціальний (комітет) 
ad hoc group 	спеціальна група 
ad hoc group of  experts – unlawful interference	спеціальна група експертів – протизаконне вторгнення
ad hoc group of  experts on the  detection of  explosives	спеціальна група експертів з питань виявлення вибухонебезпечних речовин
ad hoc working group on aeronautical charts	спеціальна робоча  група з  питань аеронавігаційних карт
ad hoc working group on global safety data network	спеціальна робоча група щодо мережі збирання даних про безпеку польотів у глобальному масштабі 
ad hoc working group on radiotelephony provisions	спеціальна робоча група з питань радіотелефонії
ad hoc working group on safety oversight quality assurance	спеціальна робоча група з питань гарантії якості контролю забезпечення безпеки польотів
ad hoc working group on the categorization of airborne navigation and communication	спеціальна робоча група з питань класифікації бортових авіанавігаційних засобів і засобів комунікації
ad hoc working group on the whole on technical assistance	спеціальна робоча група повного складу з питань технічної допомоги
ad hoc working group on the whole on technical co-operation	спеціальна робоча група повного складу з питань технічного співробітництва
ad hoc working group on unification of dimensional practices	спеціальна робоча група з питань уніфікації одиниць виміру
administrative committee	адміністративний комітет
Administrative Committee on Co-ordination	Адміністративний комітет з питань координації
advisory commission for safety standards	консультативна комісія з питань норм безпеки
advisory committee	консультативний комітет
Advisory committee on Post Adjustment Questions	консультативний комітет з питань коректив на місці
Advisory Committee on Technical and Operational Matters	Консультативний комітет з технічних та експлуатаційних питань 
advisory group	консультативна група
advisory group on modal issues in the safe transport of radioactive material	консультативна група з питань безпечного перевезення радіоактивних речовин
advisory joint appeal board	консультативна об’єднана апеляційна колегія
aerodrome meteorological observing systems study group	дослідницька група з питань систем метеорологічних спостережень на аеродромах
aeronautical charts panel	група експертів з аеронавігаційних карт
aeronautical data modeling study group	дослідницька група з питань моделювання аеронавігаційних даних
aeronautical fixed service planning study EUR / NAM / NAT regional planning group	група регіонального планування авіаційної фіксованої служби в Європі, Північній Америці та Північній Атлантиці
aeronautical fixed service systems planning for data interchange panel	група експертів з питань планування систем авіаційної фіксованої служби для обміну даними
aeronautical information and charts study group	дослідницька група з питань аеронавігаційної інформації і карт
Aeronautical Information Publication	Збірник авіанавігаційної інформації
aeronautical mobile communications panel	група експертів з питань авіаційного рухомого зв’язку 
aeronautical mobile-satellite service panel	група експертів з питань авіаційної рухомої супутникової служби
Aeronautical Satellite Council	рада з питань використання супутників для авіації
aeronautical telecommunication network panel	група експертів з питань мережі авіаційного електрозв’язку 
aerospace medical association	асоціація авіаційно-космічної медицини
African Airlines association	асоціація африканських авіаліній
agency	агенція
agreement	договір, угода
Agreement on Civil Aviation and Airspace Utilization	Угода про цивільну авіацію і використання повітряного простору
air charter carriers association	асоціація чартерних авіаперевезень
air navigation commission	аеронавігаційна комісія
air navigation services economic panel	група експертів з економічних аспектів аеронавігаційного обслуговування
air traffic control automation panel	група експертів з питань автомати-зації керування повітряним рухом
air traffic management operational concept panel	група експертів з питань експлуатаційної концепції організації повітряного руху
Air Transport  Agreement	Угода про повітряний транспорт
Air Transport Committee	Авіатранспортний комітет
air transport regulation panel	група експертів з питань регулювання повітряного транспорту
Air Transport Regulatory Committee	Комітет з питань регулювання повітряних перевезень
Air Transport Users Committee	Комітет користувачів повітряного транспорту
Aircraft Accident Digest	Довідник з авіаційних аварій
aircraft classification number study group (ACNSG)	дослідницька група з питань класифікаційних чисел повітряних суден
aircraft exterior lighting group	дослідницька група з питань зовнішніх бортових вогнів
aircraft noise design effects study	дослідження впливу зміни конструкції на створюваний повітряними суднами шум
aircraft type designation study group	дослідницька група з питань умовних позначень типів повітряних суден
airline telecommunication and information service	міжнародна служба авіаційного телезв’язку 
Airlines Electronic Engineering Committee	Комітет з питань електронної техніки авіатранспортних компаній
Airport Association Council International	Міжнародна рада асоціацій аеропортів
Airport Association’s Coordinating Council	координаційна рада асоціацій аеропортів
Airport Council International	Міжнародна рада аеропортів
airport design study group	дослідницька група з питань проектування аеропортів
airport economics panel	група експертів з питань економіки аеропортів
Airport Operators Council International	Міжнародна рада директорів аеропортів
airports project board	рада з питань проектування аеропортів
airworthiness committee	комітет льотної придатності
all weather operations panel	група експертів з питань польотів за будь-якої погоди
application of space techniques relating to aviation panel	група експертів з питань використання космічної техніки в авіації
appointment and promotion board	рада з питань службового призначення і підвищення 
area forecast panel	група експертів із зональних прогнозів
Associate Expert Programme	Програма асоційованих експертів
association	асоціація; спілка
association of European airlines	асоціація європейських авіакомпаній
Australian Noise Exposure Forecast System	Австралійська система прогнозування впливу шуму
authority	повноважний орган
automated data interchange systems panel	група експертів із систем автоматизованого обміну даними
automatic air reporting study group 	дослідницька група з питань автоматичного передавання повідомлень з борту
automatic dependent surveillance panel	група експертів з автоматичного залежного спостереження
automation review board	комітет з питань автоматизації
Aviation Medicine Section	Секція авіаційної медицини (ІКАО)
aviation medicine study group on cardiovascular requirements	дослідницька група щодо вимог авіаційної медицини до серцево-судинної системи
aviation medicine study group on visual requirements	дослідницька група щодо вимог авіаційної медицини до органів зору
aviation safety working group	робоча група з питань безпеки польотів в авіації

aviation security panel	група експертів з питань авіаційної безпеки
Aviation Security Section	Секція авіаційної безпеки (ІКАО)
aviation security study group	дослідницька група з питань авіаційної безпеки
Bermuda Agreement	Бермудська угода
board 	рада; колегія; комітет
body	1) орган; 2) організація; асоціація; комітет
bureau	бюро; комітет
cargo rates board	комітет з питань вантажних тарифів
cargo working group	робоча група з питань вантажів
center / centre	центр
Charter on the rights and obligations of States relating to global navigation satellite system (GNSS) services	Хартія прав і зобов’язань держав, пов’язаних з обслуговуванням глобальної супутникової навігаційної системи
Chicago Convention	Чиказька конвенція, Конвенція про міжнародну цивільну авіацію
civil aviation authority	повноважний орган цивільної авіації
civil aviation caretaker authority	тимчасовий повноважний орган цивільної авіації
civil aviation purchasing service	служба закупівлі цивільної авіації
Civil Aviation Training Center	навчальний центр цивільної авіації
colloquium on environmental aspects of aviation	колоквіум з екологічних аспектів діяльності авіації
commission	комісія
Commission for Aeronautical Meteorology	комісія з питань авіаційної метеорології
Commission of the Cartagena Agreement	Комісія з питань Картахенської угоди
commission on multilateral agreement	комісія з питань багатосторонньої угоди
committee	комітет
Committee on Aircraft Engine Emissions	Комітет з питань емісії авіаційних двигунів
Committee on Aircraft Noise	Комітет з питань авіаційного шуму
Committee on Aviation Environmental Protection	Комітет з питань охорони довкілля від впливу авіації
Committee on aviation environmental protection steering group	керівна група Комітету з питань охорони довкілля від впливу авіації
Committee on European Airspace Coordination	Європейський координаційний комітет з питань використання повітряного простору
Committee on Joint Support of Air Navigation Services	Комітет з питань сумісної підтримки аеронавігаційного обслуговування
Committee on Peaceful Uses of Outer Space	Комітет з використання космічного простору з мирною метою
Committee on Transport, Communications, Tourism and Infrastructure Deve-lopment	Комітет з питань транспорту, зв’язку, туризму та вдосконалення інфраструктури
Committee on Unlawful Interference	Комітет з питань незаконного втручання
Committee to Review the Application of Satellites and Other Techniques to Civil Aviation	Комітет з питань використання супутникової та іншої техніки в цивільній авіації
common ICAO data interchange network	загальна мережа обміну даними ІКАО
communication, automation and data link application group	група з питань автоматизації зв’язку і використання ліній передачі даних
consol technical advisory panel	консультативна група технічних експертів з системи «Консол»
Consultative Committee for Co-ordination	Консультативний комітет з питань координації
convention	конвенція; угода
Convention committee	Комітет щодо Конвенції
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation 	Конвенція з питань боротьби з протизаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 	Конвенція з питань боротьби з протизаконним захопленням повітряних суден 
Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air	Конвенція з питань уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень
Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface 	Конвенція про збитки, спричинені іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні 
Convention on International Civil Aviation	Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 	Конвенція про злочини і деякі інші акти, що відбуваються на борту повітряних суден 
Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft 	Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна 
Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection	Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин задля        їхнього виявлення
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies	Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ
convergence and implementation programme	Програма щодо перетворення і впровадження
council	рада
Credentials committee	Комітет з питань перевірки повноважень
Customs Co-operation Council	Комітет митного співробітництва
dangerous goods panel	група експертів з питань небезпечних вантажів
digest	1) довідник; 2) збірник матеріалів
Digest of Bilateral Air Transport Agreement	Довідник з двосторонніх угод про повітряне сполучення
Director General of Civil Aviation	генеральний директор цивільної авіації

Edward Warner Award Committee	Комітет з призначення премії імені Едварда Уорнера
Edward Warner Award Fund	Фонд премії Едварда Уорнера
elimination of ambiguity in radiotelephony call signs study group	дослідницька група з питань ліквідації двозначності в радіотелефонних позивних  
engine reliability monitoring study group	дослідницька група з питань контролю надійності двигунів
en-route project board	рада з питань проектування засобів на маршрутах
European Air Navigation Planning Group	Європейська група аеронавігаційного планування
European Air Traffic Control Harmonization and Integration Programme	Програма впорядкованості й інтеграції керування повітряним рухом у Європі
European Air Traffic Forecasting Group	Європейська група прогнозування повітряного руху
European air traffic management system	Європейська система організації повітряного руху
European Airlines Research Bureau 	Науково-дослідне бюро європейських авіаліній
European Frequency Co-coordinating Body	Європейський комітет з питань координування частот
European geostationary navigation overlay service	Європейська геостаціонарна навігаційна оверлійна служба
European Organization for the Safety of Air Navigation	Європейська організація з питань безпеки повітряної навігації
European Regional Airlines Organization	Організація європейських регіональних авіакомпаній
European Space Agency	Європейська космічна агенція
expert group on environmental emergencies response activities	група експертів з питань реагування на надзвичайні екологічні ситуації 
Facilitation and Security Committee	Комітет з питань спрощення формальностей і безпеки
facilitation panel	група експертів з питань спрощення формальностей
federation	1) федерація; 2) об’єднання
Federation of Air Transport User Representatives in the European Community 	Федерація представлених в Європейській спільноті користувачів повітряного транспорту
Federation of International Civil Servant Associations	Федерація асоціацій міжнародних цивільних службовців
fund	фонд
Geneva Convention	Женевська конвенція, Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна
global analysis and information network	глобальна аналітична і інформаційна мережа
global navigation satellite system	глобальна навігаційна супутникова система
global network	міжнародна мережа
Global Programme of Action	Всесвітня програма дій
group	група
group of experts on abatement of nuisance caused by air transport	група експертів з питань зниження створюваних повітряним транспортом шумів
group of experts on accident investigations	група експертів з питань розслідування аварій
group of experts on air transport Policies	група експертів з питань політики в галузі повітряного транспорту
group of experts on legal matters	група експертів з юридичних питань
group of experts on non-sche-duled international operations	група експертів з питань нерегулярних міжконтинентальних польотів
group of experts on policies, economics and legal matters in air transport	група експертів з питань політичних, економічних та юридичних аспектів повітряного транспорту
group of experts on the economic development of European scheduled air transport	група експертів з питань економічних аспектів розвитку європейських регулярних повітряних перевезень
guidelines	вказівки; рекомендації
Guidelines for Authorized Access  to the World Area Forecasting System	Інструктивні вказівки з питань санкціонованого доступу до супутникового мовлення
Guidelines for Realizing Early Benefits from Existing Satellite-Based Navigation System	Рекомендації щодо найшвидшої реалізації переваг використання наявних супутникових навігаційних систем
Guidelines for the Introduction and Operational Use of Global Navigation Satellite System	Рекомендації щодо впровадження та експлуатаційного використання глобальної навігаційної супутникової системи
Hague Convention	Гаазька конвенція, Конвенція з питань боротьби з протизаконним захопленням повітряних суден
Hazardous Materials Advisory Council	Консультативна рада з небезпечних матеріалів
hazards at accident sites study group	дослідницька група з питань джерел небезпеки на місцях авіаційних подій
helicopter operations panel	група експертів з питань льотної експлуатації гелікоптерів
ICAO Facilitation Programme	Програма ІКАО з питань спрощення формальностей
ICAO Flight Safety and Human Factors Programme	програма ІКАО з питань безпеки польотів і людського фактора / чинника
ICAO global aviation safety plan	глобальний план забезпечення безпеки польотів ІКАО
International Aeronautical Federation	Міжнародна авіаційна федерація
International aeronautical monetary fund	Міжнародний авіаційний валютний фонд
international aeronautical telecommunications services regulations	міжнародні правила обслуговування авіаційним телезв’язком 
International Aeronautics and Space Show	Міжнародний авіаційно-космічний салон
International Agricultural Aviation Center	Міжнародний центр сільськогосподарської авіації
International Air  Transport Agreement	Угода про міжнародний повітряний транспорт; Угода про п’ять свобод
International Air and Space Fair	Міжнародна аерокосмічна виставка
International Air Carrier Association	Міжнародна асоціація авіаперевізників
International Air Safety Association	Міжнародна асоціація з безпеки польотів
International Air Service Transit Agreement	Угода про транзитне міжнародне повітряне сполучення; Угода про дві свободи
International Air Transport Association	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
international air transport regulation: present and future	Регулювання міжнародного повітряного транспорту: сьогодні і в майбутньому
International airways volcano watch	служба спостереження за вулканічною діяльністю на міжнародних авіатрасах
International Association of Aircraft Manufacturers	Міжнародна асоціація конструкторів авіаційної промисловості
International Association of Institutes of Navigation	Міжнародна асоціація інститутів навігації
International aviation data registry 	Міжнародний реєстр авіаційних даних
International Aviation Management Training Institute	Міжнародний інститут підготовки керівних кадрів для авіаційної галузі
International Aviation Safety Assessment Programme	Програма «Оцінювання рівня безпеки польотів міжнародної авіації»
International Aviation Weather Service Programme	Міжнародна програма авіаційного метеорологічного обслуговування
International Business Aviation Council	Міжнародна рада ділової авіації
International Cartographic Association (ICA)	Міжнародна картографічна асоціація 
International Civil Aircraft Register	Міжнародний реєстр цивільних повітряних суден 
International Civil Airports association (ICAA)	Міжнародна асоціація цивільних аеропортів 
International Civil Aviation Day (December 7)	Міжнародний день цивільної авіації (7 грудня)
International Civil Aviation Organization (ICAO)	Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

International Civil Service Commission 	Комісія з питань міжнародної цивільної служби
International Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedures 	Міжнародна конвенція щодо спрощення митних процедур 
International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations	Міжнародна координаційна рада асоціацій аерокосмічної промисловості
International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations	Міжнародна рада асоціацій власників повітряних суден і пілотів
International Court of Aviation and Space Arbitration	Міжнародний авіаційно-космічний арбітражний суд
International Data Exchange for Aviation Safety Group	група з питань міжнародного обміну даними у сфері безпеки польотів
international earth rotation service	міжнародна служба обертання Землі
International Explosive Technical Commission	Міжнародна технічна комісія щодо вибухових речовин
International Federation of Air Line Pilots’ Associations	Міжнародна федерація асоціацій лінійних пілотів
International Federation of Air Traffic Controllers’ Association	Міжнародна федерація асоціацій диспетчерів повітряного руху
International Federation of Forwarding Associations	Міжнародна федерація експедиторських організацій
International Federation of Freight Forwarders Associations	Міжнародна федерація транспортно-експедиторських асоціацій
International Federation of Tour Operators	Міжнародна федерація тур-операторів
International Fund (of Trustees) of the K.E. Tsiolkovsky Moscow State Aviation Technology University	Міжнародний фонд попечителів Московського державного авіаційного технологічного університету ім. К.Е.Ціолковського
international health regulations	міжнародні медико-санітарні правила 
International Mobile Satellite Organization	Міжнародна організація рухомого супутникового зв’язку 
International operating agency	Міжнародна експлуатаційна агенція
International Sanitary Convention for Air Navigation	Міжнародна санітарна конвенція про повітряні сполучення
International Special Committee on Radio Interference	Міжнародний спеціальний комітет з питань радіоперешкод
international telecommunication service	міжнародна служба телезв’язку
Internavigation Research and Technical Center	Науково-дослідний і технічний центр інтернавігації
Interstate Aviation Committee of the Commonwealth of Independent States	Міждержавний авіаційний комітет Співдружності Незалежних Держав (СНД)
Kyoto Convention	Кіотська конвенція, Міжнародна конвенція щодо спрощення митних процедур
List of Operational Contact Points between Vulcanological Agencies, Meteorological Watch Offices and Air Control Center	Список пунктів оперативного зв’язку між вулканологічними станціями, органами метеорологічного спостереження і районним диспетчерським центром
manual	посібник; настанови; довідник
Manual of Air Traffic Services Data Link Application	Настанови щодо використання ліній передачі даних для обслуговування повітряного руху
Montreal Convention	Монреальська конвенція, Конвенція з питань боротьби з протизаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації
Multilateral agreement on Commercial Rights of Non-scheduled Air Services in Europe	Багатостороння угода про комерційні права за умови  нерегулярних повітряних сполучень у Європі
national civil aviation security programme	національна програма безпеки цивільної авіації
national facilitation programme	національна програма спрощення формальностей 
navigation aids deployment group	група з питань розміщення аеронавігаційних засобів
new technology working group	робоча група з нових технологій
noise scenarios group	група з шумових сценаріїв
obstacle clearance panel	група експертів з питань прольоту перешкод
organization	1) установа; 2) організація 
panel	група експертів 
panel on teletypewriter specialists	група експертів з питань телетайпного  зв’язку    
panel of experts on air freight	група експертів з питань вантажних повітряних перевезень
panel of experts on lease, charter and interchange of aircraft in international operation	група експертів з питань оренди, фрахтування та взаємообміну повітряними суднами під час виконання міжнародних польотів 
panel of experts on regulation of air transport services	група експертів з питань регулювання повітряних перевезень
panel of experts on the limits of liability	група експертів з питань межі відповідальності
panel on aeronautical fixed telecommunication in Europe	група експертів з питань фіксованого авіаційного електрозв’язку в Європі 
panel on airport signs	група експертів з аеропортових знаків
panel on studies of the economics of route facilities	група експертів з вивчення економічних аспектів маршрутного обладнання і обслуговування
Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation	Паризька конвенція щодо регулювання повітряної навігації
Prorate Agency	Агенція з пропорційних тарифів
publication	1) збірник; 2) видання
Radionavigation Intergovernmnet Council	Міжурядова рада з радіонавігації
register	реєстр
registry	реєстр
Registry and Distribution Section	Секція  реєстрації  і  розповсюдження (ІКАО) 
regulation	1) регулювання 2) (мн.) правила 
rescue and fire fighting panel	група експертів з рятування і боротьби з пожежами
Rome Convention	Римська конвенція, Конвенція про збитки, спричинені іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні
safety oversight	контроль забезпечення безпеки польотів
safety oversight assessment	оцінка організації контролю забезпечення безпеки польотів
safety oversight assessment handbook	довідник з питань оцінювання організації контролю забезпечення безпеки польотів
Safety Oversight Manual	Настанови щодо організації контролю забезпечення безпеки польотів
safety oversight study group	дослідницька група з питань контролю забезпечення безпеки польотів
satellite system	супутникова система
section	секція; відділ
Sonic Boom Committee	Комітет з питань звукового удару
Special Committee on Future Air Navigation Systems	Спеціальний комітет з питань майбутніх авіанавігаційних систем
Study Group	дослідницька група
study group on aerodrome surface wind measurement requirements	дослідницька група з питань вимог до вимірювання приземного вітру на аеродромі
study group on aircraft accidents in private aviation	дослідницька група з питань інцидентів з приватними повітряними суднами
study group on all-freight services in Europe	дослідницька група з питань власне вантажних перевезень у Європі
study group on automatic dependent surveillance	дослідницька група з питань автоматичного залежного спостереження
study group on certificates of airworthiness multilateral agreement	дослідницька група з питань багатосторонньої угоди про придатність до польотів
study group on market-based options for emissions reduction	дослідницька група з розгляду пов’язаних з ринком варіантів зменшення емісії
study group on the economics of noise restrictions	дослідницька група з економічних аспектів обмежень з шуму
study group on unmanned free balloons	дослідницька група з питань безпілотних вільних аеростатів
study on safety aspects of ground-handling arrangements	вивчення аспектів безпеки польотів, пов’язаних з наземним обслуговуванням 
task force	спеціальна група
task force on  intra-European air transport policy	спеціальна група з питань внутрішньоєвропейської політики в галузі повітряного транспорту
task force on  long term technology goals	спеціальна група з питань довгострокових технологічних завдань
task force on airport and airspace congestion	спеціальна група з питань перевантаженості аеропортів і повітряного простору
task force on code sharing	спеціальна група з питань сумісного використання кодів
task force on electronic document management	спеціальна група з питань управління електронною документацією
task force on intra-European air fares	спеціальна група з питань внутрішньоєвропейських авіатарифів
Tokyo Convention	Токійська конвенція, Конвенція про злочини і деякі інші акти, що відбуваються на борту повітряних суден
unification of units of measurement panel	група експертів з уніфікації одиниць вимірювання
watch	служба спостереження
working group	робоча група
working group on aircraft noise	робоча група з авіаційного шуму
working group on all-weather operations	робоча група з питань польотів у будь-яку погоду
working group on aviation fuel supplies	робоча група з постачання авіаційного палива
working group on conditions of service	робоча група з питань умов обслуговування
working group on equitable geographical representation	робоча група з питань справедливого географічного представництва
working group on meteorological services to be provided to international       general aviation	робоча група з метеорологічного забезпечення міжнародної авіації загального призначення
working group on statistics of accidents in general aviation	робоча група з питань статистики авіаційних подій в авіації загального призначення
World area forecast center	Всесвітній центр зональних прогнозів
world geodetic system	всесвітня геодезична система
world map of volcanoes and principal aeronautical features	карта світу з нанесенням вулканів та основних особливостей для авіації
World Meteorological Organization (WMO)	Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)
World Organization of Volcano Observation	Всесвітня організація станцій спостереження за вулканами
World Weather Watch	Всесвітня служба погоди
	
	
11. ACCOUNTING
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

abate	робити знижку, знижувати, відміняти
abatement	1) знижка, зниження;  2) анулювання
ability to pay	платоспроможність
abolish a tax	скасовувати податок
absolute loss 	повна втрата (майна)
abstract	короткий виклад змісту
abstract of account	виписка з рахунка
	
accept	1) акцептувати (вексель); 2) прийма-ти; 3) визнавати
acceptance	акцепт; прийняття; згода на оплату грошових та товарних документів
acceptance liability ledger	книга зобов’язань за акцептами
accidental loss 	несподіваний збиток
accompanying document (s)	супровідний (-і) документ (-и)
account activity	обсяг операцій, що проходять за банківським рахунком
account agreed upon	затверджений рахунок
account book	1) бухгалтерська книга;  2) журнал, реєстр
account day	день розрахунку
account number	номер рахунка
accountability	1) підзвітність;  2) відповідальність;  3) можливість підрахунку, облікування
accountancy	1) облік (бухгалтерський);                 2) бухгалтерія
accountant	1) бухгалтер; 2) експерт з аналізу балансів і фінансової звітності
accountant in charge	головний бухгалтер-ревізор
accounting	1) бухгалтерський облік;  2) подання офіційної звітності;  3) рахівництво; 4) калькуляція; облік
accounting control	бухгалтерський контроль
accounting department	бухгалтерія
accounting expert 	фахівець із бухгалтерського обліку


accounting machine	бухгалтерська машина, обчислювально-перфораційна машина
accounting manual	інструкція з бухгалтерського обліку (для внутрішнього користування); підручник з бухгалтерського обліку
accounting statements	бухгалтерська звітність
accretion	1) приріст; 2) збільшення
accretion of  demand	зростання попиту
accretion to capital	приріст вартості капіталу
accrual	накопичення, нарощування
accrual of interest	накопичення відсотків / процентів
accrue	накопичувати(ся), наростати (про заборгованість, відсотки, проценти)
acquire	купувати
acquisition	придбання; поглинання (компанії)
acquit	звільняти (від сплати боргу); погашати (зобов’язання)
acquittance	1) звільнення (від зобов’язання);       2) сплата боргу;  3) розписка (про сплату боргу)
action	1) акт, документ; 2) рішення (арбітражне), висновок; 3) судова справа
active balance	1) активний (сприятливий) платіжний баланс; 2) позитивне сальдо
activity	(економічна) активність, діяльність; пожвавлення
activity accounting	функціональний бухгалтерський облік
activity in the market	пожвавлення на ринку
ad valorem tax	податок у вигляді відсотка від вартості товару
add	складати; додавати; приписувати
add the interest	нараховувати проценти
addition	1) додавання; підсумовування;         2) додаткова виплата; 3) додаток; доповнення
adjust	1) узгоджувати; 2) виправляти, корегувати; 3) підбивати
adjustment	1) встановлення рівноваги; приведення у відповідність;  2) виправлення (запису, рахунка); 3) налаго-джeння; 4) регулювання
adjustment of flows of savings and investments	встановлення рівноваги між заощадженнями та інвестиціями
administrating accounting	оперативний облік, пов’язаний із потребами управління
advance 	1) аванс; авансування; 2) підвищува-тися, збільшуватися; 3) надавати аванс, авансувати; 4) розвиток
advance amount paid-in	1) дострокова плата; 2) виплачений аванс
advance appropriation	заплановане асигнування
advance of capital	витрата капіталу
advanced capital	авансовий капітал
advice book	підшивка авізо
aggregate national income	сукупний національний прибуток
allowance for contingencies	знижка на передбачувані витрати
amalgamate	об’єднувати(ся), зливати(ся)
amalgamation	1) амальгація; 2) об’єднання, злиття (компаній, підприємств); 3) інте-грація
analyze	аналізувати; докладно розбирати; досліджувати
annual audit	річний аналіз господарської діяльності
annual balance of the books	щорічне складання рахунків (бухгалтерських книг)
annual depreciation	річна сума амортизаційних відрахувань
annual interest	річний відсоток / процент
annualization	перерахування на рік
annualization of statement	1) надання даних в річному обчис-ленні; 2) перерахунок даних на рік
antedate	фінансовий документ, датований попереднім числом  
anticipation of payment	достроковий платіж
applied capital	капітал, що використовується
appraisal depreciation	оцінювання ступеня зносу (об’єкта основного капіталу)
approach	1) метод; 2) підхід
appropriate 	1) асигнувати; 2) виділяти (кошти)
appropriate goods to a contract	виділяти товар для виконання договору
appropriation	асигнування; виділення (коштів)
appropriation account	рахунок асигнувань
appropriation of funds	виділення коштів 
appropriation of payment	віднесення платежу до певного боргу
approve a budget	затверджувати бюджет
arrangement of offset payments	угода про взаємозарахування платежів
assistant controller	заступник головного бухгалтера-контролера
audit	аудит; перевірка, ревізія
auditor	аудитор, бухгалтер-ревізор, ревізор
available capital	ліквідний капітал
average increase	середній приріст; середнє підвищення
average interest	середня норма відсотка
basis	1) основа, база; 2) умова
balancing item	балансувальна стаття (у платіжному балансі)
behaviour	1) розвиток, рух; 2) властивості, характеристики; 3) характер змін
benefit	1) вигода, перевага; 2) пільга; приві-лей; 3) грошова виплата (пенсійна, страхова і т. ін.); 4) давати прибуток; 5) отримувати вигоду
benign neglect policy	політика невтручання (у формування платіжного балансу)
bill of costs	рахунок витрат
bill of debt	боргова розписка
bills payable	рахунки для оплати
bills receivable	рахунки на отримання
block deduction	єдине відрахування
book	1) книга; рахункова книга; 2) записувати, реєструвати; 3) замовляти заздалегідь
bookkeeper	бухгалтер, обліковець, рахівник
bookkeeping	бухгалтерський облік, бухгалтерія, ведення обліку
bookkeeping schedule	графік бухгалтерських операцій
bridge table	таблиця перерахунку
budget	бюджет, кошторис
budget analysis	аналіз виконання фінансового плану чи кошторису
budget engineer 	бухгалтер-контролер виконання кошторису 
budget gap	бюджетний дефіцит
budgeted activity	діяльність, передбачена в бюджеті
budgeted amounts	витрати, передбачені кошторисом
budgeted expenses	кошторисні витрати
business account	рахунок підприємств (у системі національних рахунків)
business loss	зниження ділової активності
business year	фінансовий рік
calculate	обчислювати, підраховувати 
calculated profitability 	розрахункова прибутковість
calculation	1) обчислення, підрахунок;  розрахунок; обрахунок; калькуляція;             2) кошторис
cancel	1) анулювати, відміняти, розривати, скасовувати; 2) погашати (борг)
cancellation	1) анулювання, скасування;              2) відмова; 3) погашення; 4) погашати (борг, борги, кредит)
capital-intensive	капіталомісткий
capitalization	капіталізація, перетворення в капітал
cash	1) готівка, гроші; 2) одержувати гроші за чеком
cash assets	грошові активи
cash basis (method of) accounting	касовий метод бухгалтерського обліку (використовується для розрахунків оподаткування підприємств)
cash benefit	грошова допомога
cash outlay	грошові витрати
cashbook	касова книга
cashbox	сейф
cash-flow cycle	обіг готівки
cashing	1) розмін; 2) отримання грошей, інкасування
cashless	безгрошовий, безготівковий
cash-out	нестача / відсутність готівки
chart	графік, діаграма, креслення, схема, таблиця
chart of accounts	план (бухгалтерських)  рахунків
check-in control	контроль надходжень
chief accountant	головний бухгалтер
circular movement	кругообіг (капіталу)
circulation of costs	розподіл відхилень витрат (від нормативних)
claim	1) претензія, рекламація, вимога (про відшкодування збитків); 2) позов;   3) вимагати
clearing agency	клірингова установа; торгова палата
close an account	закривати рахунок
	
closing entry	1) виведення сальдо / залишку;        2) закриття рахунка; завершальне проведення
coefficient	коефіцієнт; індекс, показник
coefficient of discharge	коефіцієнт витрат
coefficient of expansion	темп росту
collapse of marginal efficiency of capital	1) різке падіння максимального капіталу; 2) різке падіння норми прибутку
collect taxes	стягувати / збирати податки
collecting agency	установа, що здійснює операції з інкасації
collection analyst	бухгалтер із розрахунків з покупцями
collection ledger	книга інкасо
combined depreciation and upkeep method	комбінований метод нарахування зносу та експлуатаційних витрат
commitment	1) витрати; вкладення (капіталу);     2) зобов’язання; 3) відданість (справі), вірність
commitment of finance	фінансове зобов’язання
committed finances	вкладені кошти
compensating depreciation	компенсувальний метод нарахування зносу
compilation	1) збирання (даних); 2) компіляція
compilation of accounts	складання рахунків
compile	збирати (дані); складати (документ)
composition of capital	структура капіталу
computational error	помилка в розрахунках
control	1) перевірка; 2) регулювання, управ-ління; 3) керувати, контролювати
controller	головний бухгалтер-аналітик; контролер (Ам.)
controller’s department	відділ (бухгалтерського) обліку та аналізу
conversion costs	1) витрати, пов’язані з конверсією;    2) витрати, пов’язані з переходом на виробництво нової продукції
conversion of debt	конверсія боргу
conversion table	таблиця перерахунку
core capital	основна частина власних коштів
	
corporate action	рішення, що ухвалюється акціонерами чи радою спостерігачів
corporate tax	податок на прибуток корпорації; корпоративний податок
cost (pl.)	1) ціна; 2) вартість; 3) собівартість; 4) мн. витрати, затрати
cost accounting	1) калькуляція витрат; 2) виробнича бухгалтерія
cost analyst	бухгалтер з обліку витрат виробництва
cost basis of accounting	витрати як основа бухгалтерського обліку
cost behaviour	динаміка витрат
cost ladder	диференціація у величині питомих витрат виробництва
cost outlay	зазнані збитки
cost table	таблиця витрат
creditors’ ledger	книга кредиторів
cross-border acquisition	придбання (напр., підприємств) в інших країнах
cut down	знижувати
cutoff procedure	1) процедура закриття реєстрів бухгалтерського обліку (на дату проведення ревізії); 2) виведення кінцевого сальдо (на дату проведення ревізії)
damage	1) збитки; 2) відшкодування збитків; 3) грошове відшкодування; 4) неустойка; 5) пошкодження, поломка; псування; шкода; 6) завдавати шкоди
damp 	1) застій; 2) зупиняти; спричиняти застій
data error	помилка в даних
debtors’ ledger	книга дебіторів
deduct	вираховувати (гроші); утримувати (суму)
deductible costs	витрати, які вираховуються з оподаткованої суми
deferred appropriation	асигнування, відкладене на наступні роки
deferred liability	відстрочене зобов’язання
deficiency	1) нестача, дефіцит; 2) недолік, вада
deficit	дефіцит
deficit below the line	дефіцит із позабалансових статей бюджету
deficit of current accounts	дефіцит поточних статей платіжного балансу
deficit of trade balance 	дефіцит торговельного балансу
degree of damage	відсоток збитковості
delay in payment	відстрочення платежу
demand balance	залишок коштів (на поточному рахунку)
depreciable	такий, що спрацьовується, амортизується
depreciable value	1) вартість, яка амортизується;          2) вартість об’єкта основного капіталу
depreciation accounting	амортизаційний метод бухгалтерського обліку
depreciation adjustment account	1) регулятивний рахунок фонду відрахувань на знос основного капіталу; 2) регулятивний рахунок резерву на амортизацію
depreciation allowance	податкова знижка на амортизацію (основного капіталу)
depreciation charge	1) сума нарахованого зносу (основного капіталу); 2) (мн.) амортиза-ційні відрахування
depreciation deduction	відрахування на знос, амортизаційні відрахування
depreciation of capital	знецінення капіталу
depreciation reserve account	1) рахунок фонду відрахувань на знос; 2) рахунок резерву на амортизацію
depreciation reserve ratio	коефіцієнт зносу (основних фондів)

desk machine	настільна обчислювальна машина
direct costs 	прямі витрати (змінні)
direct maintenance	прямі витрати на ремонт і обслуговування
discharge  	1) погашення (боргу); сплата; 2) виконання (зобов’язань); 3) звільнення з роботи; 4) розвантаження; 5) виконувати (зобов’язання); 6) звільняти з обійманої посади; 7) розвантажувати
	
discharge of liabilities	розрахунок за борговими зобов’язаннями
discount ledger	книга врахованих векселів
disposable capital	вільний (грошовий) капітал
disposal value	ліквідаційна вартість
dividend addition	збільшення страхової суми за рахунок належних дивідендів
double entry method	метод подвійного бухгалтерського запису
double-entry accounting	подвійна система бухгалтерського обліку, облік за методом подвійного запису; облік за системою подвійного запису
downpayment	перша виплата, аванс
due interest	відсоток, що підлягає терміновій сплаті
earnings	1) виторг, заробіток; прибуток;         2) надходження; валютні надходження
earnings before interest and taxes	прибутки до відрахування відсотків і податків
earnings of capital	прибуток від капіталу
economic balance	економічна рівновага
electronic data processing machine	електронно-обчислювальна машина для опрацювання даних
eliminations ledger	книга обліку взаєморозрахунків
employed capital	капітал, що використовується
employment book	розрахункова книжка
entity	1) економічна одиниця, суб’єкт економічної діяльності;  2) юри-дична особа; 3) самостійний підрозділ, організація, підприємство
entry	проведення, занесення інформації в бухгалтерську книгу, запис
entry on the credit side	кредитне проведення (через рахунок)
equalization	1) зрівнювання; 2) вирівнювання; стабілізація
equilibrium	рівновага; збалансованість
equilibrium growth	збалансований ріст
	
	
equity	1) чиста вартість капіталу з вирахув-анням зобов’язань; 2) активи (під-приємства) з вирахуванням забор-гованості; 3) власний капітал (компанії), власні кошти підприєм-ства; 4) частка акціонера в капіталі підприємства
equity capital	акціонерний капітал, власний акціонерний капітал, власні кошти підприємства (у формі акцій), капітал у формі акцій
equity in assets	перевищення фондів підприємства над його зобов’язаннями
equivalence	рівність, еквівалентність
error	помилка, похибка
excess profit duty	податок на надприбуток
excess profit levy	додатковий податок на надприбуток
excise  	1) акциз;  2) стягувати акцизний збір
excise duty	акциз, акцизний збір
exempt from taxation	звільняти від сплати податку
expenditure	витрати
expense	витрата; (мн.) видатки; затрати
express analysis	експрес-аналіз
extend	1) перераховувати для отримання загальної суми;  2) надавати (позику);  3) продовжувати
extensive invoice processing  	опрацювання великої кількості рахунків-фактур
external balance	стан зовнішніх розрахунків
extra 	1) націнка; 2) (мн.) побічні витрати; 3) додатковий
face	лицьовий бік (чека)
factor	1) коефіцієнт; 2) фактор
favourable balance	активний / сприятливий платіжний баланс; позитивне сальдо
finance	1) фінанси, кошти; 2) фінансувати
financial appropriations	1) бюджетні асигнування;                 2) фінансові субсидії
financial rating	оцінювання фінансового становища
financial year	фінансовий рік; звітний рік
	
fiscal administration	податкова установа; податкова адміністрація
fiscal instrument	інструмент фіскальної політики
fiscal year	фінансовий рік
float ledger	книга інкасо
freeze  	заморожувати (ціни); блокувати
hyperinflation	гіперінфляція
imprest	1) підзвітна сума; 2)  позика; 3) грошовий аванс
income behaviour	динаміка прибутків
incur losses	зазнавати збитків
index (pl. indices)	1) індекс, показник; числовий показник; 2) алфавітний покажчик, каталог, список, перелік; покажчик;       3) заносити до покажчика; складати покажчик; 4) показувати, бути покажчиком; 5) індексувати
index of cost of living	індекс прожиткового мінімуму
indirect expenses	непрямі (накладні та загальноадміністративні)  витрати
indirect maintenance costs	непрямі витрати на ремонт і технічне обслуговування
induced expenditures	похідні витрати 
inflation	інфляція, знецінення грошей
input information	вхідна інформація, вхідні дані
inspector of taxes	податковий інспектор
insurance claim	заява про виплату страхового відшкодування
international assets	нерухома власність іноземних корпорацій (у цій країні)

introduced error	допущена помилка
inventory	1) інвентаризаційний опис;  товарно-матеріальні запаси; наявні товари;   2) список, перелік, каталог; 3) інвен-тар; 4) запас, резерв; 5) інвентари-зація; переоблік
inventory method	метод управління запасами
investment	1) інвестиції, капіталовкладення, вкладення (капіталу); 2) інвесту-вання, розміщення капіталу; капітальні витрати
investment allowance	податкова пільга на інвестування капіталу
investment behaviour	динаміка інвестицій
invoice  	1) рахунок-фактура, накладна, фактура;  2) виписувати рахунок-фактуру
joint stock	акціонерний капітал
journal	журнал, реєстр, книга запису
keep	1) вести (щось); 2) берегти; збері-гати; 3) підтримувати; тримати
keep back	утримувати / вираховувати гроші
keep books	вести бухгалтерські книги
keep down	стримувати, затримувати (зростання)
keep firm	залишатися сталим
keep up	1) утримувати(-ся) на попередньому рівні, не змінювати(ся);  2) підтриму-вати
know-how exchange activity	обмін виробничим досвідом
lack	нестача, брак; дефіцит; відсутність
laid-down capital	вкладений капітал
latent	прихований, прихована (про інфляцію)
ledger	1) бухгалтерська книга, бухгалтерський реєстр, головна бухгалтерська книга; 2) журнал; 3) реєстр
letter  	1) буква; 2) лист; 3) реєструвати
letter of attorney 	легалізоване доручення
levy  	1) збір, податок; 2) оподаткування;    3) оподатковувати; 4) стягувати податок / борг
liabilities to stockholders	зобов’язання перед акціонерами
life 	термін амортизації
lifetime of fixed capital	тривалість життя основного капіталу
lift	скасовувати (заборону); ліквідовувати (заборгованість) 
lighten	полегшувати / послаблювати / пом’якшувати (податковий тиск)
limited liabilities	обмежена відповідальність (акціонера)
liquid capital	капітал у ліквідній формі
locked-up capital 	інвестований на тривалий термін капітал
	
long run budget balancing	балансування бюджету за тривалий період
long-lived investment	інвестиції з тривалим терміном    амортизації
loss	втрата; збиток
loss of revenue	зниження прибутку
lossless	беззбитковий
lumpsum	1) загальна сума декількох платежів;   2) одноразова сума; паушальний платіж; 3) тверда сума фрахту (незалежно від кількості вантажу, фактично навантаженого на судно)
maintaining of records	ведення обліку
maintenance	1) експлуатаційні витрати, вартість утримання;  2) забезпечення; матеріально-технічне забезпечення; 3) технічне обслуговування
make a default in payment	допускати несплату, порушувати зобов’язання щодо сплати грошей
make a tax	заповнювати податкову декларацію
make abatement	робити знижку / скидку, знижувати
make good	компенсувати, відшкодовувати, поповнювати
make (operationally) profitable	домагатися прибутковості
make out a bill	виписувати рахунок, виписувати накладну
make up	1) поповнювати; 2) відшкодовувати, компенсувати (збитки)
make-out	1) розрахункова прибутковість;        2) самоокупність, беззбитковість
maldistribution	1) неправильний / помилковий розподіл; 2) диспропорція в розподілі (ресурсів)
malfunction	1) дефект, вада; несправність; вихід із ладу, неполадка; недолік; 2) порушення функціонування (системи)
management accountancy	1)  забезпечення (адміністрації фірми) обліковою інформацією;       2) управлінський облік
management charges	адміністративні витрати, витрати на діяльність адміністрації
managerial accountant	1) головний бухгалтер-контролер;    2) фінансист-контролер; 3) голова облікового апарату (корпорації)
manual	1) посібник; 2) вказівник; 3) фаховий довідник
maximum permissible error	максимальна допустима похибка / помилка
mean error	середня похибка / помилка
meet a bill	оплачувати вексель; погашати рахунок
misbill	виставляти неправильний рахунок
miscount	неправильно рахувати
misenter	робити помилкове бухгалтерське проведення
money-flow analysis	аналіз грошових потоків 
money-wage adjustment	регулювання грошових виплат із заробітку
movable assets	рухомі активи
multiple-line invoice	багаторядковий рахунок
near-money	субститут грошей
need	нестача, брак; потреба
net value  	чиста вартість; зведена / дисконтова вартість; чиста поточна вартість
notice of exemption	довідка про звільнення від податку
nullification	анулювання; нуліфікація
odd test	вибіркова перевірка
offset  	1) зарахування; 2) відшкодування, компенсація; 3) відшкодовувати, компенсувати
on a fiscal basis	на основі даних оподаткування
operate an account	вести рахунок
operate in the red	працювати зі збитками
outcome	1) результат; 2) наслідок
outgoings	1) витрати; 2) платежі; 3) перекази
outlay	1) витрати;  2) капіталовкладення;     3) витрачати (гроші)
output index	індекс випуску продукції
paying book	книга платежів
payments arrangement	домовленість про здійснення платежів
payments deficit	дефіцит платіжного балансу
performance	1) характеристика роботи; 2) експ-луатаційні властивості; 3) продук-тивність / ефективність праці
permanent investment	1) довгострокові /довготермінові інвестиції, капіталовкладення;          2) інвестиції в основний капітал
physical capital	капітал у формі матеріальних активів
position	1) позиція; місце розташування;       2) посада; 3) принцип; твердження
preliminary invoice	попередній рахунок-фактура
prepayment	авансування, авансовий платіж, виплата авансом, попередня оплата; достроковий платіж
pretax earnings	прибутки до вирахування податків
price abatement	зниження цін
price behaviour	динаміка цін
price freeze	замороження цін
pricing	1) встановлення рівня цін, розцінка; 2) ціноутворення, призначення ціни; 3) калькуляція
primary 	1) головний, основний, першочерговий; 2) первинний; 3) сировинний
proceeds	надходження, прибуток, виторг
proceeds of activity	прибуток від діяльності
productive assets	1) продуктивний капітал;  2) вироб-ничі фонди
profit 	1) прибуток; 2) вигода; 3) давати прибуток
profit margin per unit	1) питомий валовий прибуток;          2) частка прибутку в ціні одиниці продукту
profitability	прибутковість, рентабельність; ефективність витрат
profitable	1) корисний;  2) рентабельний, прибутковий; 3) вигідний
profit and loss balance	залишок  рахунка прибутків та видатків
profitless	1) невигідний, неприбутковий;         2) марний
profit collapse	різке скорочення прибутку
public investment	державні капіталовкладення
raise a tax	стягувати податки
rate	1) курс; 2) ставка; 3) коефіцієнт, показник; 4) норма; 5) розцінка;            6) темп, ступінь; 7) вантажний тариф; 8) оцінювати
rate making	розрахунок вантажних тарифів
rating	1) оцінка; 2) оцінювання; 3) нормування; 4) тарифікація; 5) атестація;   6) визначення вартості; 7) продук-тивність, потужність
ratio	1) співвідношення, відносний показник, коефіцієнт; 2) пропорція, частка, відсоток
ratio of capital turnover	коефіцієнт оборотності капіталу
ratio of debt to net worth	коефіцієнт заборгованості (відношення заборгованості до вартості власного капіталу)
real assets	1) нерухоме майно, нерухомість;      2) матеріальні фонди
reallocation	перерозподіл
reapprаisal	переоцінювання; перерахунок
receipt	1) квитанція; 2) розписка (про одержання); 3) одержання,  надходження; 4) (мн.) грошові надходження, прибуток, виторг
record	1) запис, реєстрація;  2) картотека, реєстр;  3) бухгалтерська книга;       4) реєструвати; записувати
record keeping	облік (бухгалтерський); ведення обліку; реєстрація
records management	оперативний облік
recover	1) стягувати, отримувати назад, інкасувати, стягувати борг;               2) відшкодовувати
recover a debt	стягнути борг
reduce	скорочувати, знижувати, зменшувати; падати
redundancy	надмірність, надлишкова кількість, надлишок
redundant	1) скорочений, звільнений;  2) той, хто втратив роботу
refugee capital	капітал, що відтікає за кордон
register	1) відомість; 2) реєстр, список;          3) журнал, книга запису;                   4) реєструвати, заносити в книгу, записувати
reserve	1) запас, резерв; 2) резервувати; берегти
reserve ratio table	таблиця коефіцієнтів резерву видатків
residual	залишковий
restriction	обмеження
retained income	нерозподілений прибуток 
return	1) повернення; 2) обіг; 3) відшкоду-вання (збитків); 4) прибуток;  прибут-ковість; 5) виторг; 6) надходження;   7) звіт; 8) звітні дані; 9) відомість;    10) звіт про результати виборів;      11) повернений товар; 12) повернені чеки / векселі; 13) зворотна адреса
salary-and-wage administration	орган, що регулює питання оплати праці
sampling	1) вибірка; вибирання; 2) вибірковий метод (дослідження)
seasonal adjustment	поправка на сезонні коливання
securities ledger	книга цінних паперів
security capital	капітал, вкладений з мінімальним ризиком
service benefit	вихідна допомога
service manual	інструкція з експлуатації
set off a loss	компенсувати збитки
settle a debt	погашати борг
settlement	1) розрахунок, сплата;  2) урегулю-вання; налагоджування
short-range investment	короткострокові / короткотермінові інвестиції
short-run adjustment	короткочасне регулювання
sink	розміщати, вкладати (капітал)
sinking	розміщення, вкладення (капіталу)
skilled manual	фаховий довідник
social overhead capital	капітал, вкладений в інфраструктуру
solvency	платоспроможність, кредитоспроможність
status	1) стан; 2) статус
stock ledger	реєстр обліку запасів, книга акцій
stock level	рівень запасів
stockout level	рівень дефіциту
storage losses	збитки під час зберігання 
subscription ledger	книга обліку передплати на акції
subsidiary ledger	1) книга аналітичного обліку; 2) головна книга дочірньої компанії;       3) допоміжна книга
suffer losses 	зазнавати збитків
supply and demand equilibrium	рівновага попиту та пропозиції
table	таблиця; табель; розклад
table of interest	таблиця відсотків
tabulate	1) зводити в таблицю, складати таблицю; 2) вносити в таблицю
tax  	1) податок; 2) обкладати податком
tax abatement	податкова знижка
tax accountant	бухгалтер з оподаткування
tax administration	податкова установа
tax basis	база оподаткування
tax bookkeeping	податкова бухгалтерія, податкова документація
tax free	звільнений від сплати податку
tax levy	податковий збір
tax on profits	прибутковий податок
taxable	оподатковуваний
taxation	оподаткування, стягнення податків
tax-exempt	звільнений від податків, неоподатковуваний
taxless	який не оподатковується
terms of interest	умови нарахування відсотків
terms of settlement	умови врегулювання (платежів)
tickler	термінова картотека акцептів
tight	обмежений, недостатній
time of circulation 	час обігу (капіталу)
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємства); структурне удосконалення (підприємства)
turnover cycle	1) цикл обігу (капіталу); 2) цикл оновлення (основного капіталу)
turnover tax	податок з обороту
unemployment benefit	допомога у зв’язку з безробіттям
unexpected balance	невитрачений / невикористаний залишок
unpaid capital	неоплачена частина акціонерного капіталу
up-to-date information	найновіші дані
value index	індекс вартості
wage-and-payment book	розрахункова книжка
wage plan	система заробітної плати
workmen’s compensation benefit	страхова допомога у зв’язку з  непрацездатністю
write off	списувати
year under review	звітний рік
yearly account	розрахунок на кінець року
yield	1) прибуток; 2) прибуток від цінних паперів; 3) прибутковість; 4) давати урожай
yield-sensitive capital	короткостроковий / короткотер-міновий капітал
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account	1) рахунок;  (мн.) бухгалтерські рахунки; 2) журнальна стаття; фінан-совий звіт; (мн.) звітність; 3) запис фінансової операції; 4) записувати на рахунок;  5) (мн.) ділові книги;          6) підстава
accounting form	1) бланк бухгалтерської звітності;     2) форма звітності, документ бухгалтерського оформлення; 3) виправдовувальний документ (напр., копія рахунка-фактури)
accounting identity	бухгалтерська збалансованість (дебету і кредиту)
accounting information	1) обліково-бухгалтерська інформація; 2) дані обліку
accounting period	1) звітний період, період бухгалтерсь-кої звітності; 2) розрахунковий період
accounting price	розрахункова ціна; облікова (умовна) ціна
accounts of charges	рахунок видатків; рахунок накладних видатків
accounts payable	1) рахунки кредиторів (у балансі);      2) кредиторська заборгованість;        3) рахунки для оплати
accounts payable ledger	книга рахунків, які треба сплатити
accounts receivable	1) рахунки дебіторів (у балансі);        2) дебіторська заборгованість
accredit	1) кредитувати; 2) заносити на рахунок
accrued depreciation	акумульовані амортизаційні відрахування
accrued interest payment	сплата накопичених відсотків
accrued interest receivable	рахунок на отримання накопичених відсотків
accrued liabilities	накопичені боргові зобов’язання
accrued-expenditures basis	1) метод кумулятивних витрат;         2) метод періодичної бухгалтерської звітності
accumulate	1) накопичувати; 2) збирати
accumulation	накопичення
active assets	обігові кошти; майно, що дає прибуток у вигляді відсотків / процентів
active debt	непогашений борг
activity in progress	незакінчена операція
actual cost method	калькуляція собівартості за фактичними витратами
ad valorem tax	податок у вигляді відсотка від вартості товару
adverse balance	1) негативне сальдо; 2) пасивний (несприятливий) платіжний баланс
allocable costs	витрати, які можна зарахувати (до певної статті витрат)
allowable costs	допустимі витрати
	
allowance	1) нарахування; 2) доплата (до заро-бітної плати); допомога (річна,  місячна тощо);  3) знижка; 4) грошова виплата (пенсійна, страхова і т. ін.); 5) грошове утримання
amortization	1) амортизаційне списання;                 2) амортизація нематеріальних активів; амортизація основних фондів; 3) амортизація, знос
amortization charged to operation	амортизаційні нарахування, що відносять на витрати виробництва
amortize	1) списувати; 2) погашати (борг, кредит)
amount	1) кількість; обсяг; сума; 2) загальна сума, підсумок
amount of finance	обсяг коштів (які призначені для капіталовкладень)
amount of turnover	сума обігу (капіталу)
amount payable on settlement	сума страхового відшкодування
analysis	метод розрахунку
analysis of accounts	аналіз / ревізія рахунків
ante-dated financial document 	фінансовий документ, датований попереднім числом
appropriation-in-aid 	субсидія
article	1) параграф; пункт; стаття (договору, угоди); 2) стаття (рахунку, балансу, у пре-сі ); 3) предмет; 4) виріб; 5) товар; 6) акт
articles of expenditure	статті витрат / видатків
asset choice	вибір активів
assets	1) актив (балансу);  2) капітал, кошти, фонди
assets account	рахунок капіталу
assets and liabilities	актив і пасив (балансу)
assign	1) асигнувати; виділяти; 2) віддавати; передавати; 3) призначати
assignment	1) асигнування; виділення, розподі-лення; 2) передавання; 3) завдання
balance	1) баланс, сальдо (рахунка, розрахун-ків); 2) стан рахунка;  3) рівновага, стан рівноваги; 4) залишок; 5) сальдувати
balance book	бухгалтерська балансова книга
balance brought forward	1) сальдо до перенесення (з поперед-ньої сторінки); 2) залишок (який переноситься)
balance brought from last account	перенесене сальдо
balance carried forward	1) сальдо до перенесення (з поперед-ньої сторінки); 2) залишок (який переноситься)
balance due	сальдо дебетове
balance due on an order	недоставлена частина замовленої кількості
balance in one’s favour	залишок на чиюсь користь
balance of account	залишок на рахунку
balance of claims and liabilities	баланс вимог та зобов’язань
balance of debt 	1) залишок непогашеної заборгованості; 2) сума боргу
balance of goods and services	баланс товарів та послуг (стаття в платіжному балансі)
balance of interest	залишок / сальдо відсотків
balance of payments	платіжний баланс
balance of payments on capital account	платіжний баланс рахунку  операцій з капіталом
balance of payments on current account	платіжний баланс із поточних операцій
balance on budgetary account	залишок на бюджетному рахунку 
balance on liquidity basis	сальдо на базі ліквідності (стаття в платіжному балансі)
balance on official reserve transaction basis	сальдо на основі офіційних резервних операцій (стаття в платіжному балансі)
balance runs into the red	баланс стає несприятливим
balance sheet	баланс, балансовий звіт
balance sheet analysis	аналіз балансу, оцінка фінансового стану (компанії)
balance sheet assets	балансова вартість активів
balance sheet figure	стаття балансу
balance sheet item	стаття балансу
balanced addition	збалансований приріст основного капіталу
balance-sheet audit	ревізія балансу
balancing	1) балансування, врегулювання; встановлення рівноваги; 2) сальдування; 3) складання рахунків
bank bookkeeping	бухгалтерські операції в банку
base index	базовий індекс
basic balance of payments	1) основні статті платіжного балансу;  2) сальдо платіжного балансу з основних операцій
black ink	1) позитивне сальдо (балансу);           2) надлишок бюджетних коштів
book amount	сума, яка  записана в бухгалтерських книгах
book value	1) залишкова вартість основного капіталу; 2) балансова вартість активів
break-even point	1) точка беззбитковості, точка самоокупності; 2) точка критичного обсягу виробництва; 3)  ціна, за якої продажі компанії дорівнюють витратам; 4) ціна угоди, за якою немає ані прибутків, ані збитків
budgetary balance	рівновага прибутків та витрат / видатків бюджету
budgetary control	кошторисний метод контролю
capital	капітал, фонди
capital allowances	відрахування з податкових зобов’язань, пов’язаних із витратами капітальних активів фірми
capital balance	баланс руху капіталу
capital cost amortization	амортизаційне списання вартості основного капіталу
capital costs	витрати основного капіталу
capital expenditure	капітальні витрати
capital income	прибуток від капіталу
capital input	капіталовкладення, інвестиції
capital levy	податок на капітал
capital movement	рух / переливання капіталу
capital stock	акціонерний капітал, основний капітал
capital value	вартість реального основного капіталу
carry as asset	заносити на активну сторону балансу
carry as liability	заносити на пасивну сторону балансу
carry to reserve fund	переводити в резервний фонд
carry-over assets	перехідні фонди
cast balance	виводити сальдо
cast interest	нараховувати відсотки
cast the total	підсумовувати
cast up	підсумовувати, підраховувати
charge	1) плата, платіж; 2) ціна; тариф;         3) витрати; 4) податок; збір; нарахування; 5) боргове зобов'язання; 6) де-бет; 7) дебетувати; записувати на рахунок; 8) призначати плату; стягувати
charge an expense	заносити витрати на рахунок
charge off	1) списувати (з рахунка);  2) списувати на витрати
charge on assets	плата за фонди
chargeable	який підлягає дебетуванню, є на рахунку
charge-off	вирахування, скорочення, списання    (з рахунку); сума, з якої здійснено вирахування
clear 	1) погашати (борг); 2) чіткий
clearance	1) сплата боргу; 2) врегулювання претензій; 3) розпродаж; 4) виймання (пошти)
clearing	1) очищення; 2) розрахунок; 3) без-готівкові розрахунки, кліринг
collect 	1) стягувати (борг); інкасувати;          2) збирати (дані)
close margin of profit	незначний прибуток
consolidated (financial) statement	зведений баланс, зведений фінансовий звіт
consolidated balance sheet	зведений / консолідований баланс
contribution	1) внесок; 2) відрахування; 3) прибуток; виручка; 4) пожертва (грошова)
corporate tax	податок на прибуток корпорації; корпоративний податок
costing items	калькуляційні статті
credit advice	кредитне авізо
credit balance	1) кредитний баланс; 2) кредитове (негативне, від’ємне) сальдо; 3) залишок кредиту
credit entry	кредитне проведення
credit rating	оцінювання кредитоспроможності
credit side	1) правий бік рахунка чи балансу;     2) кредит рахунка
current assets	1) оборотний капітал, оборотні фонди; обігові кошти; 2) поточні активи; 3) короткострокові активи
current budget	поточні статті прибутків та витрат
current capital	оборотний капітал, оборотні фонди
current costs	1) поточні витрати; 2) вартість у поточних цінах
current items	поточні операції
customer	1) покупець; 2) замовник; клієнт;       3) купівельна заборгованість (стаття балансу)
dead assets	мертві активи (власність, майно, папери, які не можуть бути реалізовані)
dead loss	чистий збиток
dead money	гроші, які не використовуються; неінвестовані гроші
debenture capital	позиковий капітал
debit	1) дебет; 2) дебетувати
debit entry	дебетове проведення, запис у дебет рахунка
debit item	дебетовий запис, стаття
debit side	лівий бік рахунка чи балансу
debit transfer	дебетовий супровідний лист
debt	1) борг, заборгованість;  2) зобов’я-зання (грошове); 3) позиковий капітал
debt capital	залучений капітал
debt restructuring	реструктуризація боргу
debtee	кредитор
debtor	1) дебетова частина рахунка;              2) боржник, дебітор
depreciated capital	капітал з урахуванням знецінення
depreciated cost	залишкова вартість
depreciation	1) зниження / зменшення вартості, знецінення;  2) знос (амортизація основних фондів); 3) амортизаційні відрахування; 4) нарахування зносу; 5) амортизація
external costs	зовнішні витрати
external liabilities	1) зовнішні зобов’язання;  зовнішня заборгованість; 2) пасив із зовнішніх операцій
fixed assets	1) основний капітал, основні фонди,  активи; 2) довгострокові / довготермінові активи
fixed assets test	показник фінансового стану компанії
fixed capital	основний капітал; активи довгострокового / довготермінового користування
fixed capital expenditures	вкладення в основний капітал
fixed capital investment	вкладення в основний капітал
fixed capital stock	1) основний капітал; 2) основні виробничі фонди
fixed charges	постійні витрати; фінансові платежі з фіксованими термінами сплати
fixed expenses	постійні витрати
fixed liabilities	довгострокові / довготермінові зобов’язання
fixed outlay 	постійні витрати
fixed return	постійний прибуток
flat deduction	пряме вирахування
floating	1) рух (капіталу); 2) поточний (про заборгованість)
floating capital	оборотний капітал
flow of capital	рух капіталу (між країнами)
flowback	зворотний приплив (коштів)
fluid capital	оборотний капітал
forwarding charges	витрати на відправлення вантажу
freight advance	авансова оплата фрахту
freight claim	вимоги про відшкодування збитків вантажовідправника
freight rate equalization	зрівнювання плати за перевезення вантажу; надання пільгових умов плати за перевезення
fringe benefits	1) додаткові виплати / доплати (до заробітної плати); 2) додаткові пільги (пенсії, оплачувані відпустки)
frozen assets	1) заморожені активи (не можуть бути реалізовані без значних ви-трат); 2) неліквідні активи
fund	1) запас, резерв, фонд;  2) (мн.) фонди, кошти, капітал
funds for reimbursement	кошти на відшкодування
gain	1) прибуток, заробіток; виторг;           2) одержувати; набувати
gap in the balance of payment	дефіцит платіжного балансу
goodwill	1) умовна вартість репутації і ділових зв’язків (фірми), «гудвіл»; 2) «ціна» накопичених нематеріальних активів фірми, грошове вираження нематеріального капіталу
gross cash flow	валовий прибуток плюс амортизаційні витрати
gross expenditures	загальні витрати
gross income 	валовий прибуток
gross profit test	перевірка коефіцієнта валового прибутку
gross working capital	валовий обіговий капітал
hand-to-hand circulation	готівковий обіг
hidden assets	прихований основний капітал (різниця між заниженою вартістю основного капіталу на відповідному бухгалтерському рахункові та його фактичною вартістю)
idle capital	капітал, що не використовується;  мертвий капітал
idle money	гроші, які не використовуються;  неінвестовані гроші
income	1) заробіток; надходження;                 2) прибуток
income statement	декларація про прибутки і видатки; звіт про прибутки і видатки
income tax	податок на прибуток, прибутковий податок
income tax liabilities	загальна сума податку, яку треба сплатити
increase  	1) зростання, збільшення, приріст; підвищення; 2) збільшувати(-ся), зростати; 3) підвищувати (ціну)
increase in stocks	приріст основного капіталу
incur cost	зазнавати збитків
incur indebtedness	брати на себе боргове зобов’язання
indebtedness	1) заборгованність; 2) сума боргу
indemnification	відшкодування (збитків), компенсація
ink	сальдо
input(s)	1) внесок, інвестиція; 2) уведення (даних); 3) ресурс, що вводиться;      4) (мн.) витрати (фактор виробництва); витрати на виробництво (в аналізі міжгалузевого балансу)
intangible assets	нематеріальні активи, нематеріальні цінності (репутація фірми, капіталізовані права, привілеї, конкурентні переваги)
intangible capital	нематеріальний капітал (напр., репутація фірми)
intangible investment	інвестиції в нематеріальні активи
interest	1) відсоток;  частка (в чомусь);           2) відсотковий / процентний прибуток
interest bearing assets	активи, що дають відсотковий / процентний прибуток

interest-bearing capital	1) капітал, що дає відсотки / прибуток; 2) позиковий капітал
interest-bearing transaction balance	поточний рахунок із виплатою відсотків / процентів (із залишку  коштів на рахунку)
item	1) стаття (рахунка, балансу, в пресі); пункт; параграф; 2) одиниця товару, предмет; 3) найменування; 4) запис, проведення; 5) питання
items carried forward	статті (рахунка, балансу), перенесені на новий звітний період
liability	зобов’язання (грошове), борги, заборгованість, пасив
liquid liabilities	ліквідні зобов’язання, ліквідна заборгованість
margin	1) маржа; 2) допустима межа; межа (прибутковості); 3) гарантійний внесок; 4) запас / резерв (часу, місця, грошей); залишок; 5) береги / поля (сторінки); 6) націнка
margin of profit	1) коефіцієнт прибутковості;             2) чистий прибуток
marginal	1) граничний, маргінальний;               2) критичний;  3) додатковий
marginal balance	маргінальне сальдо
marginal benefit	маргінальна вигода
market capitalization of assets	ринкова капіталізація активів
money at call and short notice	онкольні та короткострокові позики (стаття банківського балансу)
negative balance	несприятливий платіжний баланс
net  	1) нетто, чистий прибуток; 2) давати чистий прибуток; 3) проводити кліринг
net balance	чистий залишок;  чисте сальдо
net earnings	1) чисті надходження (еквівалент чистого прибутку); 2) валовий прибуток із відрахуванням поточних витрат
net fixed assets	залишкова / балансова вартість основного капіталу
net investment	чисті інвестиції
net out assets and liabilities	визначати активи і пасиви
net profit ratio	коефіцієнт рентабельності
net surplus	накопичений / нерозподілений прибуток на кінець періоду (після вирахування дивідендів та інших платежів)
net working capital	1) чистий обіговий капітал;  2) готів-кові кошти для поточної діяльності; 3) чистий робочий капітал
net yield	чистий прибуток
net-of-tax earnings	прибутки з вирахуванням податків
nonassessable	який не підлягає оподаткуванню 
nonclearing	некліринговий (на який не поширю-ється система безготівкових розрахунків)
nondistributable assets	неподільні фонди
nonpayment	несплата, відсутність платежу
nontaxable	який не підлягає оподаткуванню (про прибутки)
observed depreciation factor	коефіцієнт фактичного зносу; фактич-ний знос
opening balance	початкове сальдо (на рахунку)
operating surplus	резервний капітал, створений шляхом відрахувань із прибутку від діяльності підприємства
original capital	первинний капітал 
outstanding debt	непогашений борг
overall balance	1) підсумковий баланс; 2) об’єднаний платіжний баланс (включає платіжний баланс із поточних операцій та баланс руху капіталу);   3) загальний підсумок
overhead charges 	накладні витрати
overplus	1) надлишок; 2) прибуток; залишок із відрахуванням усіх витрат
owner’s equity	власний акціонерний капітал (компанії)
paid-in / -up share capital	сплачена частина акціонерного капіталу
passive balance	пасивний (несприятливий) платіжний баланс; негативне сальдо
pay limit	межа рентабельності
payable	1) який підлягає оплаті; 2) вигідний
paydown	платіж у рахунок погашення боргу; погашення (кредиту)
preliminary trial balance	попередній (пробний) бухгалтерський баланс
receivable	дебіторська заборгованість, рахунки дебіторів
red	пасив, дебет, дефіцит
red balance	пасивний / несприятливий платіжний баланс
red ink	1) негативне сальдо балансу;              2) дефіцит бюджетних коштів
shareholder equity	акціонерний капітал
shortfall	дефіцит, брак
spare capital	вільний (грошовий) капітал
stated capital	декларований капітал
statement	1) відомість; 2) офіційний звіт, баланс (ам.); 3) акт; 4) кошторис; 5) ствердження
stockholders’ equity	акціонерний капітал; власний акціонерний капітал (компанії)
sunk capital	амортизований основний капітал, капітал із цілковито списаною вартістю
surplus	1) прибуток (нерозподілений); 2) резервний капітал; 3) залишок, надлишок; 4)  активне сальдо, позитивне сальдо (балансу)
tangible assets	матеріальні (відчутні) активи; реальний основний капітал
tangible investment	інвестиції в матеріальні активи
tax anticipation	резервування коштів для сплати податків
total assets	загальна вартість майна
total basis of all assets	загальна початкова / стартова вартість капіталу (при обчисленні коефіцієнта резерву на амортизацію)
transfer of balance	перенесення сальдо
trial balance	попередній (пробний) бухгалтерський баланс
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємства); структурне удосконалення (підприємства)
undervalued assets	активи зі зниженою оцінковою вартістю
undischarged debt	непогашений борг
unemployed capital	1) капітал, що не використовується;  2)  капітал, який не дає прибутку
unfavourable balance	пасивний (несприятливий) платіжний баланс; негативне сальдо балансу
unit cost	ціна за одиницю продукції; питома вартість
unit costs  	витрати / видатки виробництва на одиницю продукції
visible	видимий (про статті балансу)
wasting assets	майно, що зношується та витрачається
wind up	сальдувати, виводити сальдо / залишок
	
13. AUDITING
АУДИТ

accountability controls	контроль підзвітності
accounting manual	інструкція з бухгалтерського обліку (для внутрішнього користування); підручник з бухгалтерського обліку
accuracy control	контроль точності
achieved precision	досягнута точність
actual cost system 	система обліку за фактичними витратами
adverse opinion	негативний висновок
analysis of interbank transfers	аналіз внутрішньобанківських переказів
analytical evidence	аналітичний висновок; аналітичні дані
anticipated error	очікувана похибка
application controls	прикладний контроль
assertion	ствердження 
assessed level of control risk	доступний рівень ризику контролю
asset safeguard	механізм збереження активів
attribute 	1) атрибут, властивість, ознака, характерна риса;  2) відносити до чогось; приписувати
attribute sampling	вибірка за ознаками
audit adjustment	аудиторське регулювання
audit committee	аудиторський комітет
audit evidence	1) аудиторський висновок;                   2) аудиторські дані
audit expectation gap	завищені очікування від аудиту
audit field work	аудиторська робота на місцях
audit manual	підручник з аудиту
audit objective	мета аудиту
audit of information systems	аудит інформаційних систем
audit of transactions and balances	аудит операцій і сальдо
audit opinion	аудиторський висновок
audit reclassification	аудиторська рекласифікація
audit report	аудиторський звіт
audit risk	ризик аудиту
audit risk analysis	аналіз ризику аудиту
audit risk model	модель ризику аудиту
audit sample	аудиторська вибірка
audit standards	стандарти аудиту
audit trail	бухгалтерський контроль
audit work papers	аудиторські робочі документи
auditing 	аудит, аудиторська перевірка, проведення ревізії
auditor 	аудитор, бухгалтер-ревізор, ревізор
auditor / client conference	нарада аудитора та клієнта
auditor independence	незалежність аудитора
auditors’ remuneration	винагорода аудиторів
balanced audit approach	збалансований аудиторський підхід
business risk	підприємницький ризик
cash receipts cutoff	відсікання грошових надходжень
charge-off 	1) вирахування, скорочення, списання (з рахунка); 2) сума, з якої здійснено вирахування
clear 	1) погашати (борг); 2) чіткий
client acceptance	прийом клієнтів
client representation letter	лист-подання клієнта
collateral 	застава, (додаткове) забезпечення
collect 	1) стягувати (борг); інкасувати; 2) збирати (дані)
collusion 	таємна змова
communication with audit committee	зв’язок з аудиторським комітетом
communication with predecessor auditor	зв’язок з аудитором-попередником
competence of audit evidence	правомірність аудиторського висновку / свідчення
compilation 	1) збирання (даних); 2) компіляція
completeness 	завершеність; повнота
compliance auditing	аудит відповідності; аудит виконання (вимог)
compliance letter	лист про згоду
computed lower deviation rate 	розрахункова нижня норма відхилення
computed upper deviation rate 	розрахункова верхня норма відхилення
confidence level	ступінь / рівень довіри
confidential client information	конфіденційна інформація про клієнта
confirmation of accounts receivable	підтвердження дебіторських рахунків (що підлягають отриманню)
confirmation of securities	підтвердження забезпечення
continuing auditor	спадкоємний аудитор
continuous auditing	безперервний / постійний аудит
contractual liability	договірне зобов’язання
contributory negligence 	1) зустрічна недбалість; 2) недбалість потерпілого, що призвела до нещасного випадку
control environment	середовище контролю
control matrix	контрольна матриця
control point	контрольна точка
control procedures	контрольні процедури
control testing	контрольна перевірка
control total	контрольний підсумок
corroborating information	інформація, що підтверджує
cost-benefit analysis	аналіз витрат і прибутків
cost-utility ratio	співвідношення витрат і результатів
current file	поточний файл
custom-designed program	програма, створена на замовлення
cut off	відсікання; поріг, мінімальний рівень 
cut off errors	помилки відсікання
cut off tests	тести відсікання
cycle approach	циклічний підхід
data and procedural control	контроль даних і процедур
data control group	група контролю даних
design phase auditing	аудит етапу проектування
desired precision	бажана точність
detection control	контроль виявлення
detection risk	ризик виявлення
deviation rate	норма відхилення
difference estimation	обчислення різниці
direct evidence	пряме свідчення
direct projection method of estimating error	визначення помилки шляхом прямої проекції
disclaimer of opinion	відмова від висновку
discovery sampling	відкриття вибірки
divided responsibility	розподілена відповідальність
document examination and testing	перевірка і тестування документів
documentary evidence	документальне свідчення (дані)
dual-dated audit report	аудиторський звіт із подвійним датуванням
economy and efficiency audit	аудит економності та ефективності
effectiveness 	ефективність, результативність, продуктивність
efficiency 	1) ефективність, дієвість;  2) продук-тивність, коефіцієнт корисної дії;        3) уміння; 4) підготовка, кваліфікація
electronic work paper files	електронні файли робочих документів
emphasis of a matter	підкреслений зміст
engagement letter	лист-зобов’язання 
environment change	зміна середовища
estimated population deviation rate	розрахункова норма сукупних відхилень
expectation gap	завищені очікування (від аудиту)
expected occurence rate	імовірність / ймовірність очікуваної події
explanatory paragraph	пояснювальний параграф
external auditing	зовнішній аудит
field work standards	стандарти виїзної роботи
final audit	завершальний аудит
financial and investing cycle	фінансовий та інвестиційний цикл
financial statement auditing	аудит фінансової звітності
financial statement disclosure checklist	контрольний перелік розкриття фінансової звітності
finite correction factor	кінцевий поправковий коефіцієнт
fiscal year	фінансовий рік
flowchart 	1) графік послідовності операцій;        2) оперограма, блок-схема / графік документообігу; 3) складати схему послідовності операцій
foreseeable user	передбачуваний користувач
foreseen user	передбачений користувач
fraud	шахрайство / ошуканство, обман
full responsibility	повна відповідальність
functional audit	функціональний аудит
general accepted auditing standards	установлені стандарти аудиту
general authorization	загальне повноваження
general control	загальний контроль
general standards	загальні стандарти
generalized audit software package	загальний аудиторський пакет програм
government audit	державний аудит
government auditing standards 	державні стандарти  аудиту
gross negligence	груба недбалість
haphazard selection	випадковий вибір
hardware controls	органи управління апаратними засобами
hash total	контрольна сума
hearsay evidence	усні свідчення
illegal act	незаконна дія
inconsistency	непослідовність
incorporation by reference	інкорпорація шляхом посилання
independence in fact vs appearance	справжня незалежність на відміну від видимої
independent auditing (auditor, registrar, review)	незалежний аудит (аудитор, реєстратор, огляд)
independent check	незалежний контроль / перевірка
indexing	індексування
indirect evidence	непрямий доказ
individual item materiality	вагомість окремої статті
inferential evidence	непрямий доказ
information schedule	інформаційна таблиця
information system testing	перевірка інформаційної системи
inherent limitation	наявне обмеження
initial audit	первинний аудит
initial sample size	початковий розмір вибірки
input control	вхідний контроль
inquiry	запит
integrated test facility approach	підхід, який використовує інтегрований засіб тестування
interim audit	проміжний аудит
interim financial information	проміжна фінансова інформація
internal auditing	внутрішня ревізія
internal control checklist	перелік видів внутрішнього контролю
internal control flowchart	схема внутрішнього контролю
internal control memorandum	меморандум внутрішнього контролю
internal control objective	завдання внутрішнього контролю
internal control questionnaire	анкета внутрішнього контролю
internal control structure	структура внутрішнього контролю
internal evidence	внутрішні дані
introductory paragraph	вступний параграф
inventory conformation	підтвердження запасів
inventory cut off	відсікання запасів
inventory cut off test	перевірка відсікання запасів
inventory instruction	інструкція / розпорядження щодо запасів 
inventory observation	спостереження за запасами
inventory pricing test	тест оцінювання запасів
inventory sheet	інвентарна відомість
inventory tag	інвентарний ярлик
inventory test count	контрольний підрахунок запасів
investment ledger	реєстр обліку інвестицій
irregularities	порушення норм
judg(e)mental method	метод експертного оцінювання
kiting	шахрайство / ошуканство / шулерство
lack	нестача, брак; дефіцит; відсутність
lapping	«полірування», перекриття
lead schedule	1) головний список; 2) опис основних засобів
legal form	юридична форма
limited access control	контроль обмеженого доступу
loan default	непогашена позика
loan restructuring	переоформлення позики
management advisory services	управлінські консультаційні послуги
management auditing	аудит управління
management discussion and analysis	обговорення та аналіз управління
management letter	лист керівництву
manual	1) посібник; 2) вказівник; 3) фаховий довідник
material misstatement	введення в оману щодо важливої обставини
material uncertaintу	істотна / суттєва невизначеність
materiality 	істотність / суттєвість, вагомість (статті)
materiality threshold	поріг істотності / суттєвості
mathematical evidence	математичні докази / дані
maximum level of control risk	максимальний рівень ризику контролю
mean-per-unit estimation	оцінка середнього на одиницю
mechanical accuracy test	перевірка механічної точності
misappropriation	незаконне привласнення
misrepresentation	викривлення
narrative	виклад; викладення (фактів)
negative confirmation	негативне підтвердження
nonnegligent performance	відсутність недбалості під час виконання роботи
nonprobability sample selection	відбір детермінованих зразків для перевірки
nonsampling risk	ризик невибірки
nonstatistical sampling	нестатистична вибірка
occurence rate	відсоток випадковості
omitted procedure	пропущена процедура
open item	відкрите питання; відкрита стаття (рахунка балансу)
operating efficiency	1) операційна результативність;          2) ефективність експлуатації; 3) експлуатаційний коефіцієнт корисної дії
operational audit	перевірка готовності підприємства до експлуатації
opinion paragraph	останній параграф
ordinary negligence	звичайна безвідповідальність
organizational audit	перевірка діяльності організації; організаційний аудит
output control	контроль на виході
parallel simulation	паралельне моделювання
pass word	пароль
peer review 	«дружня перевірка»
performance auditing	аудит виконання
periodic inventories and comparisons	періодичні інвентаризації та порівняння
permanent file	файл постійної інформації
persuasiveness	переконливість
phase of processing	фаза оброблення / опрацювання
phase of audit process	фаза процесу аудиту
physical evidence	реальні дані
physical examination	реальна / фактична перевірка
planned detection risk	запланований ризик виявлення
planning and supervision	планування і нагляд
point estimate	точкова оцінка
policy and procedure manual	посібник з політики та процедури
positive confirmation	позитивне підтвердження
preaudit conference	нарада перед початком аудиту
precision	точність
predecessor auditor	аудитор-попередник
preliminary audit programme	попередня програма аудиту
preliminary judgment about materiality	попередня оцінка істотності / суттєвості
presentation and disclosure	представлення і розкриття
prevention control	запобіжний контроль
price test	перевірка цін
primarily substantive audit approach	підхід переважно незалежного аудиту
principal auditor	головний аудитор
privileged information	привілейована інформація
processing control	контроль опрацювання / оброблення даних
program audit	аудит програми
projection	1) планування; 2) прогноз;                     3) прогнозування
proof of cash	підтвердження готівки
purchase cutoff	відсікання закупівель
random sample	випадкова вибірка
ratio estimation	пропорційне оцінювання
reasonable care	необхідна обачність
reclassification entrу	запис рекласифікації
relevance of audit evidence	достовірність аудиторських даних
reportable condition	умова, яка підлягає реєстрації
reporting standards	стандарти звітності
reprocessing	повторне опрацювання 
results of processing	результати опрацювання
revenue cycle	цикл прибутку
review	1) огляд; розгляд; 2) відгук; рецензія; 3) перегляд; переглядання
revised judgment about materiality	переглянута / виправлена оцінка істотності / суттєвості
rights and obligations	права та обов’язки
risk analysis matrix	матриця аналізу ризику
risk based operational      auditing	оперативний аудит, який ґрунтується на ризику; перевірка готовності підприємства до експлуатації, яка ґрунтується на ризику
risk driven audit	аудит з акцентом на ризику
risk of underassessment	ризик недооцінювання
rules of conduct	правила поведінки
safeguard control	запобіжний контроль
sales and collection cycle	цикл продажу та інкасації
sales cutoff	відсікання продажу
sample deviation rate (sdr)	норма відхилень вибірки
sampling distribution	вибірковий розподіл
sampling for attributes	атрибутивна вибірка
schedule of reasonables	перевірка обґрунтованості
scope paragraph	параграф обсягу (аудиту)
scope restriction	обмеження обсягу (аудиту)
search for unrecorded liabilities	1) пошук неврахованих зобов’язань;    2) шукати невраховані зобов’язання
self-regulation	саморегуляція
special assignment	спеціальне завдання
special audit objective	специфічне завдання аудиту
specific authorization	спеціальні повноваження
standard audit report 	стандартний аудиторський звіт
standard for the practice of internal auditing	стандарти практики внутрішнього аудиту
statement of attestation standards	положення про атестаційні стандарти
statements on auditing standards	інструкція зі стандартів аудиту
statements on standards for consulting services	інструкція зі  стандартів консалтингових послуг
subsequent discovery of facts	наступне розкриття фактів
subsequent event	наступна подія
substantive test	незалежна перевірка
substantive tests of transactions	незалежна перевірка операцій
successor auditor	аудитор-наступник
sufficiency of audit evidence	достатність аудиторських даних
summary of procedures	узагальнені процедури; зведення процедур
supporting schedule	план / програма надання допомоги
surprise audit	раптова перевірка
systematic selection	систематичний відбір
systems development and documentation control	контроль розвитку і документації систем
tagging and tracing	розмітка та відстеження
test based audit	аудит, заснований на тестуванні
test data approach	використання даних тестування
test for inventory obsolescence	перевірка наявності застарілих запасів
test of acquisitions	перевірка придбання
test of controls	перевірка контролю
test of details of balances	докладна перевірка залишків
test of reasonables	перевірка обґрунтованості
test of transactions	перевірка операцій
tolerable deviation rate 	норма ймовірного відхилення
tolerable misstatement	допустима неточність
transaction cycle	цикл операції
transaction review	огляд господарської операції
transaction testing	перевірка ведення справ
transaction walk-through	наскрізний аналіз операції
unadjusted errors worksheet	відомість невідрегульованих помилок
unaudited financial statements	неперевірена фінансова звітність
uncertainty	невизначеність
underlying accounting data	базові облікові дані
understanding of control structure	розуміння структури контролю
unqualified audit opinion	беззастережний висновок аудитора
unqualified opinion with additional explanations	беззастережний висновок із додатковими поясненнями
updating audit report	корегування / коригування аудиторського звіту
upper error limit	верхня межа помилки / похибки
upper occurance limit	верхня межа випадковості
user control	контроль користувача
validity of audit evidence	обґрунтованість аудиторських даних
valuation 	оцінювання 
vouching	підтвердження
warning sign	попереджувальний символ / знак
working paper	робочий документ
working paper review	огляд робочих документів
working trial balance	попередній робочий баланс
yellow book	жовта книга
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acquisition	придбання
аctivity	діяльність
аrbitrage	арбітраж (арбітражна операція)
articles of import	статті імпорту
auction 	аукціон;  торги
auction a lot of goods	продавати з аукціону партію товару
authorization	дозвіл; доручення
authorized dealer	офіційний дилер
available assets	вільні активи
bankrupt	1) банкрот / банкрут; 2) збанкротований / збанкрутований; збанкрутілий; 3) збанкротувати / збанкрутувати
basic commodities	основні товари
be long of the market	1) грати на підвищення; 2) притримувати товари / цінні папери, очікуючи підвищення цін
be long of the securities	грати на підвищення вартості цінних паперів
be short of the market notice	грати на зниження
biased estimate	необ’єктивна оцінка
bid	1) пропозиція; пропозиція ціни (на аукціоні);  2) заявка (на торгах); 3) торги; 4) пропозиція (щодо підписання контракту); 5) допомога, 6) націнка
bilateral quoatas	двосторонні квоти
bill broker	вексельний маклер
blue chip	1) цінний папір вищого класу; «блакитна фішка» (розм.); 2) надійна прибуткова компанія
bond	облігація
boost demand	сприяти зростанню попиту
broker	брокер, маклер
brokerage house	брокерська біржа
bucket / bucketing	незаконна операція на товарній біржі
bulk-buying	гуртова закупівля
buy long	1) грати на підвищення; 2) притримувати товари або цінні папери, очікуючи підвищення цін
buying	купівля, закупівля
buying hedge	купівля ф’ючерсних контрактів в очікуванні фактичних купівель на ринку за готівку
capital	капітал, фонди
cash trade	торгівля за готівку
clearing house	розрахункова пaлата
command economy	командна економіка, адміністративно-командна економіка
commerce	торгівля; комерція
commercial relations	торгівельні відносини
commodity classification	товарна номенклатура
commodity exchange	товарна біржа
commodity tax	податок на товари
company specializing in	компанія, яка спеціалізується на
competition	конкуренція, конкурс
competitive	конкурентоспроможний 
competitive price	конкурентна вартість, конкурентна ціна
competitor 	конкурент 
complete plant and equipment trade	торгівля комплектним устаткуванням
concession	1) концесія; 2) поступка; 3) пільга;     4) знижка від вартості
conditions 	умови
conduct an auction	проводити аукціон
consumer	споживач
consumer basket	набір споживчих товарів та послуг
consumer durable goods	споживчі товари тривалого користування
consumer goods 	споживчі товари
consumer’s preference	пріоритети / преференції споживачів
consumption	1) споживання; 2) витрата, витрачання
consumption pattern	структура споживання
contract terms	умови контракту
cost effective	ефективний за витратами
сost-benefit analysis	аналіз рентабельності; порівняльний аналіз витрат і результатів
cost-effective	рентабельний
country of origin of goods	країна походження товарів
cover	1) покриття; 2) страхування; 3) оплачувати витрати; 4) забезпечувати
current figures	поточні показники
current quoatas	поточні квоти
curtail export	скорочувати експорт
customs	митниця
customs duty	митний збір, мито
customs tariff	митний тариф
customs tariff rates	ставки митних тарифів
dead assets	мертві активи (власність, майно, папери, які не можуть бути реалізовані)
deal 	угода; операція
deferred delivery	1) відстрочена поставка;  2) зволікання з терміном поставки
delivery	1) доставка;  постачання; 2) видавання (документа);  3) передавання
demand	1) попит; потреба; 2) вимога;               3) вимагати
demand slump	раптове скорочення попиту
dumping 	1) вивіз товарів за заниженими цінами, демпінг; 2) пропозиція великого пакета цінних паперів за низькими цінами
duty	1) обов’язок; 2) мито, збір, податок;    3) зобов’язання
duty free import	безмитне ввезення
dynamics of prices	динаміка цін
earnings	1) виторг, заробіток; прибуток; 2) надходження; валютні надходження
economic depression	економічна криза
embargo	ембарго
equipment	обладнання, устаткування

excessive supply	надмірна пропозиція
exchange	1) обмін; розмін; 2) біржа; 3) іноземна валюта; 4) курс
exchange prices	курс (на біржі)
exchange rate	1) валютний курс; обмінний курс;       2) біржовий курс
exempt from duties	звільнений від сплати мита, безмитний; безмитне ввезення
export	1) вивіз, експорт; 2) вивозити 
export earnings 	експортний виторг, експортний прибуток; експортні надходження
export licence	експортна ліцензія
export purchase	експортна закупівля
export receipts	експортні надходження
export tax	податок на експорт
exporter	експортер
fair trade	торгівля на умовах взаємовигоди
fall in demand	скорочення попиту
favourable conditions	сприятливі умови
fixed price 	1) фіксована ціна; 2) визначена ціна; 3) фіксована вартість
floor broker	біржовий маклер
fluctuation 	коливання, нестійкість
forecast (fore-casting)	1) прогноз; 2) передбачений; прогнозований; 3) прогнозувати
foreign trade estimate	оцінка зовнішньої торгівлі
foreign trade monopoly	монополія зовнішньої торгівлі
foreign trade revival	пожвавлення зовнішньої торгівлі
fuel	пальне
futures	ф'ючерсні угоди, ф’ючерси
general trend	загальна тенденція
goods entering international trade	товари, які виходять на світовий ринок
government-established ceiling	встановлена урядом верхня межа
guarantee	1) гарантія; 2) гарантувати
heavy duties	високе мито
hedge	хедж; хеджування
hedging (operations)	хеджування
illicit trade	незаконна торгівля
import licence	імпортна ліцензія, дозвіл на імпорт
import restriction	обмеження на ввіз, обмеження імпорту
import tax	податок на імпорт
impose a duty	запроваджувати мито
indicator	показник, покажчик; вказівник
interest	1) відсоток;  частка (в чомусь);               2) відсотковий / процентний прибуток
intermediary trade	посередницька торгівля
international settlements	міжнародні розрахунки
invisible trade	невидима торгівля
issue	1) емісія; 2) видавання (документа);    3) випуск, видання; 4) номер (газети); 5) проблема;  питання; 6) видавати
issue of shares	випуск акцій
large-scale consumer	гуртовий споживач
latent tendency	прихована тенденція
liquidation	ліквідація; продаж активів за наявні кошти
list of goods	перелік товарів
listing	реєстрація (допуск цінних паперів на фондову біржу)
lodge a deposit	класти (гроші) на депозит
long hedge	купівля ф’ючерсних контрактів в очікуванні фактичних купівель на ринку за готівку
long-term forecast 	довгостроковий / довготерміновий  прогноз
long-term outlook	довгострокова / довготермінова перспектива
luxury tax	податок на предмети розкоші 
manufacturing country	країна-виробник
margin	1) маржа; 2) допустима межа; межа (прибутковості); 3) гарантійний внесок; 4) запас / резерв (часу, місця, грошей); залишок; 5) береги / поля (сторінки); 6) націнка
market order	наказ (брокерові) про купівлю товарів або цінних паперів
market penetration	1) проникнення на ринок; 2) частка участі в ринкових операціях
market price	1) курс (на біржі); 2) ціна внутрішнього ринку
marketing costs	витрати на збут; витрати на реалізацію
marketing merchandizing	збут
marketing network	система збуту
measure 	1) захід; 2) міра; 3) вимірювати
meet demand	задовольняти попит
mer-chandize exchange	товарна біржа
mortgage	1) застава; 2) заставна; 3) іпотека, іпотечний кредит
most-favoured nation treatment	режим найбільшого сприяння
movement in price	динаміка цін
mutually advantageous trade	торгівля на умовах взаємовигоди
near-term outlook	короткострокова перспектива
negotiated price quota	квота для торгівлі за договірними цінами
nomenclature 	номенклатура (товарів)
nondurable goods	товари короткочасного користування
option	1) опціон; 2) вибір
ordinary share	звичайна акція
outlet	ринок збуту
overproduction crisis	криза надвиробництва
oversupply	затоварення (ринку)
par value	1) номінал, номінальна вартість;         2) паритет
periodic fluctuations	періодичні коливання
pit trader	товарний маклер, брокер товарної біржі
portfolio	портфель (цінних паперів)
predictable fluctuation	прогнозоване коливання
preference share	привілейована акція
premium	1) винагорода, премія, грошова премія; 2) націнка, надбавка; 3) внесок
price	1) ціна; 2) курс цінних паперів;          3) підвищення вартості
price behaviour 	динаміка цін
price discount	знижка від вартості
price jump 	різке зростання цін
price trend	тенденція цін
price-list price	вартість за прейскурантом
principal	1) начальник; голова; 2) основна (капітальна) сума, капітал; 3) основний, головний; провідний
procurement	1) матеріально-технічне постачання;  2) закупівля, купівля, придбання
procurement of import requirements	закупівля необхідних імпортних товарів
producer 	виробник
producing country	країна-виробник
production	1) виробництво; виготовлення;            2) продуктивність; 3) продукція, продукт, виріб
profit	1) прибуток; 2) вигода; 3) давати прибуток
	
projection	1) планування; 2) прогноз;                   3) прогнозування
purchase	1) закупівля, купівля, придбання;        2) купувати
quota 	квота, частка
quotation	1) котирування; 2) курс; 3) вартість; ціна, розцінка; 4) цитування, цитата
range of products	асортимент товарів
receipt	1) квитанція; 2) розписка (про одержання); 3) одержання,  надходження; 4) (мн.) грошові надходження, прибуток, виторг
reference year	базовий рік
regulation of imports 	обмеження імпорту
restrictions	обмеження
retail trade	роздрібна торгівля
rise in prices	зростання цін
risk assets	неліквідні активи
sale	1) продаж; збут; 2) торгівля; 3) торговельна угода;  4) розпродаж за зниженими цінами
sale and purchase	купівля-продаж
sales activity	діяльність, пов'язана з продажем; збут
sales promotion	1) стимулювання збуту;  2) стимулювання праці торговельних працівників; 3) заходи для збільшення збуту
sample	1) зразок; 2) проба; 3) вибірка
scrip issue	випуск акцій
seasonal fluctuation	сезонне коливання
securities	цінні папери
sell short	грати на зниження
settlement	1) розрахунок, сплата; 2) урегулюван-ня; налагоджування
share	1) частка, пай; 2) акція; 3) брати участь на паях
shortage	нестача, брак
short-term forecast	короткостроковий / короткотерміно-вий прогноз
short-term outlook	1) короткострокова / короткотермі-нова перспектива; 2) короткостроковий / короткотерміновий прогноз
stagnation	застій
stagnation of business	застій у діловій діяльності
stand-by underwriting	гарантія розміщення на умовах «стенд-бай»
state of market	ринкова кон’юнктура; стан ринку
stock exchange	фондова біржа
stock issue	випуск акцій
stock right	право на акції
straddling	одночасне поєднання купівлі одного товару з продажем іншого
supply	1) товари або послуги на продаж;        2) пропозиція (товарів і послуг);        3) постачання; 4) (мн.) резерв, ресурси; 5) грошове утримання; 6) постачати, поставляти
supply-demand situation	співвідношення попиту та пропозиції
table of rates	тарифна сітка
tariff quota list	перелік товарів, щодо яких діють тарифні квоти
tax 	1) податок; 2) обкладати податком
tax-free list	перелік товарів, які не підлягають оподаткуванню
tender	торги, тендер
trade	торгівля
trade in disassembled machinery and equipment 	торгівля машинами й устаткуванням у розібраному стані
trade operation	торговельна операція
trader	товарний маклер
trading	торгівля
trading activity	торговельна діяльність
trading partner	торговельний партнер
transaction	операція (комерційна, торгова); угода
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприєм-ства); структурне вдосконалення (підприємства)
turnover	1) товарообіг, оборотність / обіг (капіталу); оборот; 2) плинність (кадрів)
ultimate consumer	кінцевий споживач
underwriter	страховик / страхова організація, андеррайтер
user 	споживач; користувач
value added tax (VAT)	податок на додану вартість
value of imports	вартість імпорту
visible trade	наявна торгівля
warehouse receipt	товарна квитанція
wholesale marketing 	гуртова торгівля
year under review	звітний рік 
year’s lowest index	найнижчий показник року
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acceptable condition	прийнятна умова
achieving higher competitiveness of products	підвищення конкурентоздатності продукції
active balance of trade	активне сальдо торговельного балансу
activity of a corporation	діяльність об'єднання
ad valorem tax	податок у вигляді відсотка від вартості товару
advanced economy	розвинена економіка

advantageous trade	вигідна торгівля
adverse balance of trade	1) пасивний торговельний баланс;       2) дефіцит торговельного балансу
advertising firm	рекламна фірма
agreement	угода
agreement on aircraft service	угода про авіасполучення
	
agreement on cancellation of double taxation	угода про усунення подвійного оподаткування
agreement on cooperation in the field of …	угода про співпрацю в галузі …
agreement on tourism	угода про туризм
agreement on trade and economic cooperation	торгово-економічна угода
aid	допомога
all-round cooperation	всебічна (-е) співпраця / співробітництво
amalgamation	злиття, об’єднання
appreciation of a partner	оцінка партнера (висока)
approve a transaction	схвалювати угоду
armaments industry 	військова промисловість
article of an agreement	стаття угоди
articles of export	статті експорту
assessment of the activity of a corporation	оцінка діяльності об’єднання
assistance	допомога; сприяння
association	1) об’єднання; 2) спілка, товариство; 3) асоціація
assortment of imports	товарний асортимент імпорту
assume obligations	брати зобов'язання
auditing organization	ревізійна аудиторська організація; аудиторська організація
back-to-back basis	співпраця на взаємних умовах 
bad bargain	невигідна угода
balance of trade	торговельний баланс
ban a transaction	забороняти угоду
banking circles	банківські кола
bargain	1) договір про купівлю, торговельна угода;  угода на біржі; 2) вигідна купівля, вигідна угода; 3) будь-яка біржова операція; 4) торгуватися;      5) вести переговори, домовлятися;    6) операція
barter deal	бартерна угода
barter trade	бартерна торгівля
bilateral agreement	двостороння угода
board of a corporation	правління об'єднання
branch of economy	галузь економіки
branch office of a firm	філія фірми
branches of economic activity open to companies in foreign ownership	галузі економічної діяльності з допуском іноземного капіталу
break off relation	розривати зв'язок
broaden contacts	розширювати зв'язки
business circles	ділові / комерційні кола
business connections	ділові зв'язки
business cooperation	ділова співпраця
business transaction	1) ділова операція; 2) господарська операція; 3) ведення ділових операцій
cancel an agreement	анулювати / розривати угоду
carry out cooperation	співпрацювати
carrying out design, survey, and research works	проведення проектно-дослідних і науково-дослідних робіт
carrying out direct transaction	здійснення прямої угоди
carrying out foreign economic activity	здійснення зовнішньоекономічної діяльності
certificate of origin of goods	сертифікат походження товару
charter of a corporation	статут об'єднання
clearing transaction	клірингова операція
collaborate	співпрацювати
collaboration	співпраця
commercial agreement	торговельна угода
commercial terms	комерційні умови

commercial transaction	комерційна операція
commitment	1) витрати; вкладення (капіталу);      2) зобов’язання; 3) відданість (справі), вірність
commodities	товари
common economic incentives	загальноприйняті методи економічного стимулювання
community of countries	співдружність країн
company’s performance	результати діяльності компанії
compensation deal	компенсаційна угода
composition of export 	структура експорту
conclude a bargain	укладати угоду
conclude a transaction 	укладати угоду
conclude an agreement 	укладати угоду
conclusion and execution of а transactions	укладення і виконання угоди 
conditions	умови
considerable extension of the area of foreign economic relations	істотне розширення сфери зовнішньоекономічних зв'язків
consultative services	консультаційні послуги 
contact a partner	зв'язуватися з партнером
contract basis	договірна основа
contractual commitment	контрактне зобов'язання
contractual obligation	договірне зобов'язання, контрактне зобов’язання
cooperate	співпрацювати
cooperation in the field of licences and know-how	співпраця в галузі реалізації ліцензій і ноу-хау
cooperation on «production-sharing» terms	співпраця на умовах «часткового розподілу продукції»
cooperation on a «turn-key» basis	співпраця на умовах генерального підряду («під ключ»)
cooperation on commercial terms	співпраця на комерційних засадах
cooperation on technical assistance terms	співпраця на засадах технічної допомоги
coproduction in external economic relations / ties	виробнича кооперація в зовнішньоекономічних зв'язках
corporate tax	податок на прибуток корпорації; корпоративний податок
corporation	1) об’єднання; 2) корпорація;             3) акціонерне товариство
corporation board	правління об'єднання
corporation charter	статут об'єднання
cost effective	ефективний за витратами
cost-effective	рентабельний
cost plus fee agreement	угода про відшкодування витрат і про гонорар
counterpart obligations	1) зустрічні зобов'язання; 2) однакові зобов'язання
crude petroleum-and-natural gas industry	нафто- і газодобувна промисловість
deal	угода, операція
deficit of trade balance 	дефіцит торговельного балансу
delivery of complete equipment and materials	постачання комплектного устаткування і матеріалів
denounce an agreement	денонсувати угоду
deregulate	зменшувати державне втручання в економіку
developing country	країна, що розвивається
development of foreign economic activity	розвиток зовнішньоекономічної діяльності
direct cooperation 	пряма співпраця
direct links 	прямі зв'язки
disinterested help	безкорислива допомога
disputes between partners	розбіжності між партнерами
dissolution of a firm	ліквідація фірми
division of obligations of  cooperating parties 	поділ зобов'язань сторін, які співпрацюють
do business with a firm	співпрацювати з фірмою
documents required for carrying out foreign economic activity	документи, необхідні для здійснення зовнішньоекономічної діяльності
domestic policy	внутрішня політика
domestic production	вітчизняне виробництво
domestic trade	внутрішня торгівля
double taxation agreement	угода про подвійне оподаткування
draft (of an) agreement	проект угоди
ecological characteristics	екологічні характеристики
economic and technical assistance	економічна і технічна допомога
economic downturn	економічний спад
economic feasibility 	економічна доцільність
economic growth	економічне зростання
economic growth rate	темпи економічного зростання
economic lever	економічний важіль
economic management	управління економікою; механізм господарювання
economic mechanism	господарський механізм
economic recession	економічний спад
economic restructuring	економічна перебудова
economy	1) економіка, господарство;                 2) економія, ощадливість
engineering industry	машинобудівна індустрія
engineering services	інженерні послуги
enter into an agreement	укладати угоду
equal partners	рівноправні партнери
establish a firm	створювати фірму
establish cooperation	налагоджувати співпрацю
establish partner’s relations with different firms abroad	налагоджувати партнерські стосунки з різними фірмами за кордоном
expand assistance	розширювати допомогу
expand relations	розширювати зв'язки
export goods	експортний товар
export earnings	експортний виторг, експортний прибуток; експортні надходження
export of raw materials	експорт сировини
export performance 	експортні показники
export surplus	активне сальдо торговельного балансу
export(s) 	експорт
exportation of technology	експорт технологій
export-import activity	експортно-імпортна діяльність
exports pattern	структура експорту
extend assistance	надавати допомогу
external economic cooperation	зовнішньоекономічне співробітництво
external trade	зовнішня торгівля
field of foreign economic activity	сфера зовнішньоекономічної діяльності
fields of economy open to private economic activity	сфери економіки, відкриті для приватного підприємництва
foreign assets	іноземні активи, закордонні активи
foreign economic association	зовнішньоекономічне об'єднання
foreign economic transaction	зовнішньоторговельна операція
foreign organization	зовнішня організація
foreign policy	зовнішня політика
foreign trade	зовнішня торгівля
foreign trade activity	зовнішньоторговельна діяльність
foreign trade corporation	зовнішньоторговельне об'єднання
foreign-owned company	іноземна компанія
free aid	безоплатна допомога
fulfill one’s obligations	виконувати зобов'язання
fulfillment of obligations	виконання зобов'язань
give assistance	надавати допомогу
giving consultations	проведення консультацій
good bargain	вигідна угода
goods and services	товари і послуги
goods origin	походження товару
government department	1) державна установа;  2) міністерство
gratuitous help	безоплатна допомога
growth rate of economy	темпи економічного зростання
heading of an agreement 	заголовок угоди
heavy industry	важка промисловість
help	1) допомога; 2) допомагати
higher authority organization	вища керівна організація
home policy	внутрішня політика
home production	вітчизняне виробництво
home trade	внутрішня торгівля 
import(ed) goods	імпортний товар
import of machinery and equipment	імпорт машин і устаткування
independent country	незалежна країна
industrially developed country	промислово розвинена країна
influential circles	впливові кола
initial an agreement	парафувати угоду
interfirm cooperation	міжфірмова кооперація
intergovernmental agreement	міжурядова угода
international contacts	міжнародні зв'язки
international economic amalgamation	міжнародне господарське об'єднання
international economic organization	міжнародна економічна організація
international trade balance	зовнішньоторгівельний баланс
international treatу on foreign economic relations	міжнародний договір із питань зовнішньоекономічних зв'язків
iron and steel industry	металургійна промисловість
joint economic activity	спільна економічна діяльність
joint-stock company	акціонерна компанія, акціонерне товариство
juridical basis for cooperation	юридична основа співпраці
key industries	провідні галузі промисловості
large-scale industry	важка промисловість
leasing transaction	лізингова операція
legal basis for cooperation	юридична основа співпраці
legal entity	1) юридична особа, юридичний суб’єкт; 2) господарська одиниця
lend assistance	надавати допомогу
liabilities	грошові зобов'язання
light industry	легка промисловість
local firm	місцева фірма
long-term basis	довгострокова / довготермінова основа
long-term obligations	довгострокові / довготермінові зобов'язання
machinery-producing industry	машинобудівна індустрія
maintain relation	підтримувати зв'язок
make a deal	укладати угоду

	
management	менеджмент, управління; керування; правління; керівництво; розпорядження
management based on economic incentives	управління, засноване на економічній зацікавленості
management bodу	орган управління
management of foreign economic relations	керівництво зовнішньоекономічними зв'язками
management system	система управління
manpower	робоча сила, трудові ресурси, людські ресурси
manufacturing industry	обробна промисловість
market condition of goods and services	кон'юнктура ринку товарів і послуг
market-sharing agreement	угода про поділ ринку 
member-entity 	організація-член 
merchandise	товари
metal-working industry	металообробна промисловість
methods of cooperation	методи співпраці
mineral industry	видобувна промисловість
ministrу	міністерство
motor industry	автомобільна промисловість
multiindustrial association	багатогалузевe об'єднання
multilateral agreement	багатостороння угода
mutual obligations	взаємні зобов'язання
national economy	національна економіка
nature of activity	xарактер діяльності
negative balance of trade	дефіцит торговельного балансу; пасивний (несприятливий) платіжний баланс
nongovernmental organization (NGO)	неурядова організація
obligation	зобов'язання; обов'язок 
obligations of the parties concerned	зобов'язання сторін (за згодою)
operation	1) робота; експлуатація; 2) угода; операція
organization giving consul-tations and rendering mediating services	консультаційно-посередницька організація
origin of goods	походження товару
overhead organization	вища керівна організація
parent organization	головна організація
payments agreement	платіжна угода
pooled resources	об'єднанi ресурси
poorly developed economy	слабо розвинена економіка
power engineering	електроенергетика
preferential trade	преференційна торгівля
private sector of economy	приватний сектор економіки
products of foreign manufacturers	продукція закордонних виробників
profitable trade	вигідна торгівля
project	об'єкт, проект, програма
provide a project with personnel	забезпечувати проект кадрами
provision of engineering and consultative services	надання інженерно-консультаційних послуг
public sector of economy	державний сектор економіки
purchase from domestic economic organizations	закупівля через організації, що займаються економічною діяльністю на внутрішньому ринку
range of imports	номенклатура імпорту
rate of economic growth	темпи економічного зростання
raw materials industry	видобувна промисловість
render assistance	надавати допомогу
rendering assistance in training local technical personnel	сприяння в підготовці національних технічних кадрів
rescind an agreement	анулювати / розривати угоду
resources	ресурси
responsibility sharing	розподіл обов’язків
retooling and reconstruction of production	технічне переозброєння і реконструкція виробництва
safeguard independence	гарантувати незалежність
scientific and technological cooperation	науково-технічне співробництво
scientific and technological links	науково-технічні зв'язки 
scientific cooperation	наукова співпраця
search for a competent foreign partner	1) пошук компетентного закордонного партнера; 2) шукати компетентного закордонного партнера
sending of specialists	відрядження фахівців
service-rendering firm	сервісна фірма
set up a firm	створювати фірму
share of different  branches of economy in gross national product	частка різних галузей економіки у валовому національному продукті
share of exports	частка експорту
short-term obligation	короткостроковe / короткотермінове зобов'язання
sign an agreement	підписувати угоду
signing of an agreement	підписання угоди
social and ecological conditions	соціально-екологічні умови
stable economy	стабільна економіка
stand-by agreement	резервна угода, угода «стенд-бай»
state enterprise 	державне підприємство 
state regulation of foreign economic activity	державне законодавство із зовнішньоекономічної діяльності
streamlining of foreign economic relations	удосконалення зовнішньоекономічних зв'язків
strengthening of economic independence	зміцнення економічної незалежності
struggle for independence	домагатися незалежності
suspend a transaction	призупиняти дію угоди
suspend relations	призупиняти  зв'язок
technological reconstruction	технічне переозброєння
tender	торги, тендер
term of an agreement	термін дії угоди
trade association	торговельне об'єднання
trade balance	торговельний баланс
trade organization	торговельна організація
trade representation	торговельне представництво
trade turnover	торговельний оборот
transaction	операція (комерційна, торгова); угода
treaty commitments	договірні зобов'язання
tripartite agreement	тристороння угода
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємства); структурне удосконалення (підприємства)
unacceptable condition	неприйнятна умова
undertake obligation	брати зобов'язання
update entire management system	удосконалювати всю систему керування
validity of an agreement	термін дії угоди
volume of exports	обсяг експортної торгівлі
volume of imports	обсяг імпортної торгівлі
war industry	військова промисловість
well-balanced economy	стабільна економіка
wholesale trade	гуртова торгівля
world economy	світова економіка
	

16. Forms of  foreign economic cooperation
Форми зовнішньо-економічної співпраці 

accompanying official documents	супровідні офіційні документи
accounting report	бухгалтерський звіт
accounts department	бухгалтерія
accounts payable	1) рахунки кредиторів (у балансі);      2) кредиторська заборгованість; 3) ра-хунки для оплати
accrued liabilities	накопичені боргові зобов’язання
accumulate funds	накопичувати фонди / кошти
accurate assessment	точна оцінка
adequate information	вірогідна інформація; правдива інформація
adopted practice	усталена практика
advance a credit	надавати кредит
advanced technology	передова технологія
advantageous production	вигідне виробництво
affiliate	1) дочірня (підконтрольна) компанія; 2) філія компанії
agreement	угода
agreement on long-term business objectives	угода про загальні довгострокові цілі
agreement on the establishment of a joint venture (JV)	договір про створення спільного підприємства (СП)
allied industries	суміжні галузі промисловості
allocate funds	виділяти фонди
amortization deductions	амортизаційні відрахування
amortization fund	амортизаційний фонд
application papers	документи, що додаються до заяви
approval of documentation	затвердження документації
arrangement	1) угода; 2) розташування в певному порядку; 3) мн. заходи; 4) налагоджування; 5) організація
articles	вироби 
assembly industrу	складальне підприємство
assess	1) оцінювати; визначати якість; 2) визначати розмір (податку, збитку, штрафу тощо)
assets	1) актив (балансу);  2) капітал, кошти, фонди
assets and property interests of a joint venture (JV)	майно і майнові інтереси спільного підприємства (СП)
attract partners	залучати партнерів
auditor	аудитор, бухгалтер-ревізор, ревізор
	
austerity program	програма суворої економії державних витрат
authorized capital of joint venture (JV) participants	статутний фонд спільного підприємства (СП)
autonomy of an enterprise	самоврядування підприємства
auxiliary enterprise	підсобне підприємство
available capital	ліквідний капітал
available products	наявна продукція
bank account	банківський рахунок
bank loan	банківська позика, банківський кредит
bankrupt an enterprise	розоряти підприємство; доводити підприємство до банкрутства / банкротства
barter	бартер
barter arrangement / transaction / deal	бартерна / товарообмінна угода
be entitled to a share in profit	мати право на частку прибутку
benefit	1) вигода, перевага; 2) пільга; привілей; 3) грошова виплата (пенсійна, страхова тощо);  4) давати прибуток; 5) отримувати вигоду
board of directors	рада директорів (корпорації); дирекція
business relations	ділові зв'язки
buy-back	1) зворотна купівля; 2) компенсаційна угода
buyer	покупець
buying operation 	закупівельна операція
cancel a lease	анулювати / розривати / скасувати оренду
capital	капітал, фонди
capital expenditures	капітальні витрати
capitalization of know-how and patents	капіталізація ноу-хау і патентів
cash	1) готівка, гроші; 2) одержувати гроші за чеком
charter	1) статут; 2) чартер
check information	перевіряти інформацію
collect taxes	стягувати / збирати податки
common profit and loss pool	загальний баланс прибутків і видатків

company’s performance	результати діяльності компанії
compensation deal	компенсаційна угода
competition	конкуренція, конкурс
competitive product	конкурентоздатна продукція
competitiveness	конкурентоздатність, конкурентоспроможність
completing parts and accessories	комплектуючі вироби
comply with standards	відповідати стандартам
composition of export	структура експорту
comprehensive service	комплексні послуги
consolidated income statement	зведений / консолідований звіт про прибутки і витрати
consumption fund	фонд споживання
contractual documentation	договірна документація
contractual joint venture (JV)	договірне спільне підприємство (СП)
contribution	1) внесок; 2) відрахування; 3) прибуток; виручка; 4) пожертва (грошова)
contributions in cash	внески готівкою
contributions made by the parties	внески партнерів
convertibility	конвертованість (валюти)
cooperation	1) кооперація; 2) співпраця; 3) взаємодія
cooperative	1) кооперативне товариство;                2) спільний, об’єднаний
co-ownership	співволодіння
coproduction agreement	угода про спільне виробництво
corporation	1) об’єднання; 2) корпорація;               3) акціонерне товариство
cost effective	ефективний за витратами
cost of production	витрати виробництва, виробничі витрати
cost of products sold	собівартість реалізованої продукції; витрати на реалізацію продукції
cost of sales 	собівартість реалізованої продукції; витрати на реалізацію продукції
cost value 	собівартість
cost-accounting	госпрозрахунок
cost-effective	рентабельний
credit arrangement 	надання кредиту
crediting	кредитування
cultural and recreation events fund	фонд культурно-масових заходів
currency receipts 	валютні надходження
current assets	1) оборотний капітал, оборотні фонди; обігові кошти; 2) поточні активи;        3) короткострокові активи
customer	1) покупець; 2) замовник; клієнт;        3) купівельна заборгованість (стаття балансу)
cut-rate taxation	пільгове оподаткування
deal	угода; операція
decree regarding tax on profits	закон про податок на прибуток
depreciation charge	1) сума нарахованого зносу (основного капіталу); 2) (мн.) амортизаційні відрахування
depreciation factor	коефіцієнт амортизації
depreciation fund	амортизаційний фонд
deprive smb of funds	позбавляти фондів
develop technology	розробляти технологію
development fund	фонд розвитку
direct ties of an enterprise	прямі зв'язки підприємства
distribution system	система збуту; система розподілу
division of services	поділ послуг
documentation / documents	документація
domestic law	закон, чинний у межах країни
domestic loan	внутрішня позика
domestic price	ціна, встановлена на внутрішньому ринку
earn an acceptable return on a joint venture (JV) capital investment	отримувати прийнятний прибуток від капіталовкладень у спільне підприємство (СП)
earnings	1) виторг, заробіток; прибуток; 2) надходження; валютні надходження
easy-term taxation	пільгове оподаткування
economic mechanism	господарський механізм
efficiency	1) ефективність, дієвість;  2) продуктивність, коефіцієнт корисної дії; 3) уміння; 4) підготовка, кваліфікація
emergency fund	резервний фонд
employees	персонал, кадри, штат працівників
encourage investments	заохочувати інвестиції
enter a market	проникати на ринок
enterprise	підприємство
enterprise executive	керівник / адміністратор підприємства
entity	1) економічна одиниця, суб’єкт економічної діяльності;  2) юридична особа; 3) самостійний підрозділ, організація, підприємство
entity accounting	бухгалтерія самостійного організаційного підрозділу
entrepreneurship	підприємництво
equity	1) чиста вартість капіталу з вирахуванням зобов’язань;  2) активи (підприємства) з вирахуванням заборгованості; 3) власний капітал (компанії), власні кошти підприємства; 4) частка акціонера в капіталі підприємства
equity capital	акціонерний капітал, власний акціонерний капітал, власні кошти підприємства (у формі акцій), капітал у формі акцій
equity joint venture (JV)	акціонерне спільне підприємство (СП)
	
evaluate	1) оцінювати, визначати вартість;       2) визначати якість
evaluate contributions in foreign currency	оцінювати внески в інвалюті
excess of labo(u)r	надлишок робочої сили
exchange regulations	валютне законодавство; валютне регулювання
exchange restrictions	валютні обмеження
exempt from taxes	звільняти від (сплати) податків
expenditure(-s)	витрати
experience	1) стаж роботи, досвід роботи;            2) кваліфікація
expertise	1) знання і досвід (у певній галузі), компетенція, знання справи;  2) експертиза,  висновок фахівців
export staples	основні статті експорту
extend services	надавати послуги
extensive experience	багатий досвід
external auditor	сторонній бухгалтер-ревізор
external loan	іноземна позика
external price	ціна, встановлена на зовнішньому ринку
factor	1) коефіцієнт; 2) фактор
feasibility evaluation	оцінювання здійснюваності (проекту)
feasibility study (FS)	техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)  
fee	1) гонорар; 2) комісія;  3) внесок; плата, платіж; 4) збір
feedback from market	зворотний зв'язок із ринком
finance	1) фінанси, кошти; 2) фінансувати
financial authorization	дозвіл на фінансування
financial liberalization program	програма фінансової лібералізації
financing	фінансування
finished articles 	готові вироби
finished product	готова продукція
fiscal incentives	податкові пільги
fixed revenue	валютний виторг
floating assets	оборотні кошти
foreign exchange	іноземна валюта
foreign exchange account	валютний рахунок
foreign exchange receipts	валютні надходження; валютний виторг
foreign expertise	закордонний досвід
foreign market price	ціна, встановлена на зовнішньому ринку
foreign trade partner	зовнішньоторговельний партнер
form	1) бланк; 2) форма; 3) формувати; складати
form a joint venture (JV)  from initial contributions made by the parties	формувати спільне підприємство (СП), використовуючи первинні внески партнерів
foundation documents 	установчі документи
founding partner	партнер-засновник
free enterprise	приватне підприємство
fund 	1) запас, резерв, фонд;  2) (мн.) фонди, кошти, капітал
furnish services	надавати послуги
goods 	вироби
governing body of  a joint venture (JV)	правління спільного підприємства (СП)
government loan	урядова позика
grant a credit	надавати кредит
hand over information	передавати інформацію
hard currency bank account	валютний рахунок
hard-to-sell product	продукція, що не користується попитом
highly profitable production	високорентабельне виробництво
high-tech industry	високотехнологічна галузь
high-tech product	високотехнологічна продукція
hold a licence	мати ліцензію
hold a share	мати частку 
home market price	ціна, встановлена на внутрішньому ринку
host country	країна,  яка приймає
housing construction fund	фонд житлового будівництва
import customs tarriff	тариф для імпортних вантажів
imports pattern	структура імпорту
imports rate	тариф для імпортних вантажів
imports substitution	заміна імпорту
incentive	1) стимул; стимулювання, заохочення; 2) стимулювальний, заохочувальний
income deduction	відрахування з прибутку
independent auditor	незалежний бухгалтер-ревізор
industry	1) галузь; 2) промисловість
infrastructure	інфраструктура
initial contribution	первісний внесок
initial investment	первинне / початкове / стартове капіталовкладення
initial leasing term	початковий термін оренди
intangibles	нематеріальні активи (напр., репутація фірми)
integration	1) інтеграція; 2) об’єднання; зведення в єдине ціле
intermediary services	посередницькі послуги
internal auditor	внутрішній бухгалтер-ревізор (фірми)
international expertise	міжнародний досвід
invested capital	інвестований капітал
investment rate	темп росту капіталовкладень
investor	інвестор
investor’s home country	країна інвестора
involvement of foreign capital	залучення іноземного капіталу
issue a licence	видавати ліцензію
job opportunities	робочі місця
joint capital	спільний капітал
joint entrepreneurship	спільне підприємництво
joint manufacture	спільне виробництво
joint operation	спільна робота
joint production	спільне виробництво
joint venture (JV)	спільне підприємство  (СП)
joint venture (JV) assets including current assets	активи спільного підприємства (СП), зокрема оборотний капітал
joint venture (JV) authorized fund	статутний фонд спільного підприємства (СП)
joint venture (JV) creation / establishment / formation	створення спільного підприємства (СП)
joint venture (JV) equal equity distribution	рівний розподіл акціонерного капіталу спільного підприємства (СП)
joint venture (JV) equity	акції / активи спільного підприємства (СП)
joint venture (JV) executive	керівник спільного підприємства (СП)
joint venture (JV) liquidation	ліквідація спільного підприємства (СП)
joint venture (JV) returns in hard currency	валютний дохід спільного підприємс-тва (СП)
labo(u)r (force)	робоча сила, трудові ресурси
labo(u)r costs	витрати на робочу силу
labo(u)r demand	потреба робочої сили
labo(u)r productivity	продуктивність праці
lagging behind	відставання
lease	1) оренда; 2) договір про оренду;        3) орендувати; 5) здавати / брати в оренду
lease term	термін оренди
leaseholder	орендар
leasing fee	орендна плата
leasing obligation	зобов'язання з оренди
legal address of a joint venture (JV)	юридична адреса спільного підприємства (СП)
legal right	законне право
legislation	законодавство
lessee	лізингоодержувач, орендар
letterhead	друкований бланк (установи)
levy taxes	стягувати / збирати податки
liability	зобов’язання (грошове), борги, заборгованість, пасив
licenсe (Am. license)	ліцензія
liquidate an enterprise	ліквідувати підприємство
loan capital	позиковий капітал
local labo(u)r	місцева робоча сила
local personnel	місцевий персонал
locally-made products	продукція місцевого виробництва
long-term credit	довгостроковий / довготерміновий кредит
main exports	основні статті експорту
maintenance personnel	фахівці з технічного обслуговування і ремонту; технічний персонал
major industrу	головна / велика / важлива  галузь
majority ownership 	володіння більшою кількістю акцій, контрольний пакет акцій
make payment	здійснювати оплату
make profit	отримувати прибуток
management experience	досвід керування / управління
managerial staff	управлінський персонал
manpower	робоча сила, трудові ресурси, людські ресурси
manufactured products	1) промислові товари; 2) штучні товари; 3) готові вироби
market situation 	кон'юнктура ринку
marketing operation	маркетингова / збутова операція
material incentives fund	фонд матеріального заохочення
maturity of a loan	термін погашення позики
measure	1) захід; 2) міра; 3) вимірювати
mediating service	посередницькі послуги
mediator	посередник
medium-term credit	середньостроковий кредит
middleman	посередник
minority ownership	володіння меншою кількістю акцій, міноритарний пакет акцій
mixed capital	спільний капітал
mixed capital company	компанія зі змішаним капіталом
mutual fund	взаємний фонд
mutually beneficial cooperation	взаємовигідна співпраця, взаємовигідне співробітництво
negotiate a barter deal	вести переговори щодо бартерної угоди
net income 	чистий прибуток
net worth	власний капітал (компанії); чиста вартість (компанії); чиста вартість капіталу з вирахуванням зобов’язань; власні кошти підприємства (у формі акцій)
norm	норма
obligation	зобов'язання; обов'язок
observe laws (of the host country)	дотримуватися  законів (країни,  що приймає)
offset	1) зарахування; 2) відшкодування, компенсація; 3) відшкодовувати, компенсувати
on the leasing basis	на основі оренди
operating joint venture (JV)	діюче спільне підприємство (СП)
operating personnel	обслуговуючий персонал
operational personnel (Am.)	виробничий персонал
organization	1) організація; 2) об’єднання
outlook	перспектива
output	1) продукція, видобуток;  2) продук-тивність, потужність; 3) ємність;         4) обсяг виробництва
outstanding shares	акції, випущені в обіг
overdue tax payment	прострочена сплата податків
over-production	надвиробництво
ownership	власність; право власності
package of foundation documents	пакет установчих документів
papers	службові документи; документація
parties to a joint venture (JV)	партнери по спільному підприємству 
partner	партнер
pay	1) плата, платіж; 2) заробітна плата;  3) платити; сплачувати; 4) розраховуватися
pay (off) a loan	погашати позику
pay back	сплачувати, виплачувати; розплачуватися
pay off shares	погашати акції
payment	1) плата; платіж; оплата; 2) внесок;     3) розрахунок
payment of a loan	погашення позики
payments system	система платежів
payoff	1) прибуток від цінних паперів; 2) виплата (Ам.); 3) винагорода
permit participants to contribute know-how and services	дозволяти учасникам здійснювати внески у вигляді технологій та послуг
personnel	кадри, штат працівників, персонал
potential competitor	потенційний конкурент
preliminary assessment	попередня оцінка
primary contribution	первинний внесок
primary inputs	первинні витрати
primary leаse term	первинний термін оренди
primary products	сировина
prime cost	собівартість
privatization	приватизація
procedure	1) процес; 2) операція; 3) метод; методика; 4) порядок дій
produce	1) продукція, вироби;  2) сільськогос-подарські продукти; 3) результат;       4) робити, виробляти, виготовляти, випускати; 4) пред'являти, подавати; 6) давати прибуток
product	1) продукт; продукція; 2) виріб; фабрикат
production	1) виробництво; виготовлення;           2) продуктивність; 3) продукція, продукт, виріб
products sold	реалізована продукція
profit after tax	прибуток після сплати податків
profit and loss accounting	госпрозрахунок
profit of an enterprise	прибуток підприємства
profit rate	норма прибутку
profit(-s) 	прибуток
profitability of an enterprise	прибутковість підприємства
profits tax	податок із прибутку
property	майно, власність
property qualification	майновий ценз
property right	майнове право
prospect	1) перспектива, плани на майбутнє;    2) прогноз; 3) потенційний покупець
prospective partner	потенційний партнер
prospects for development	перспективи розвитку
provide information	надавати інформацію
provide services	надавати послуги
provision  of services	надання послуг
provision of law	положення закону
purchasing operation	закупівельна операція
qualification	1) ценз; обмеження; 2) квалфікація
raise a loan	одержувати позику
rate	1) курс; 2) ставка; 3) коефіцієнт, показник; 4) норма; 5) розцінка; 6) темп, ступінь; 7) вантажний тариф; 8) оцінювати
rate of profit	норма прибутку
rates of depreciation charges	норми амортизаційних відрахувань
ratio	коефіцієнт; пропорція, відношення
raw material 	сировина
redeem a loan	погашати позику
refund of contributions	відшкодування внесків / витрат
registration	реєстрація
relations	відносини, стосунки 
relevant services	відповідні послуги
render services	надавати послуги
repatriate profit	вивозити прибуток
requirements for recoupment of contribution to joint venture (JV) authorized fund	вимоги щодо окупності внеску в статутний фонд спільного підприємства (СП)
resale	перепродаж
reserve fund	резервний фонд
resources	ресурси
sales forecast	прогноз ринку збуту
satellite communications	супутниковий зв'язок
science-intensive product	наукомістка продукція
science-intensive sector	наукомістка галузь
scientific and technical ties	науково-технічні зв'язки
seek to optimize capital investments	шукати шляхи оптимізації капітало-вкладень
selecting a partner	вибір партнера
self-administration	самоврядування
self-financing	самофінансування
self-supporting enterprise	госпрозрахункове підприємство
self-supporting mechanism	госпрозрахунковий механізм
service industry	сфера послуг
services	послуги
set up an enterprise	створювати підприємство
settle payment	здійснювати оплату
share	1) частка, пай; 2) акція; 3) брати участь на паях
share of foreign participation in  joint venture (JV) capital	частка іноземної участі в капіталі спільного підприємства (СП)
shareholder	акціонер, власник акцій
shareholdre’s equity	акціонерний капітал
shortage of labo(u)r	брак робочої сили
short-term credit	короткостроковий / короткотерміновий кредит
skilled labo(u)r	кваліфікована робоча сила
skilled personnel	кваліфікований персонал
social security tax	податок на соціальне забезпечення; внесок у фонд соціального страхування
source of financing	джерело фінансування
sponsor	1) поручник / поручитель; 2) фінансу-вати; спонсорувати; утримувати
staff	персонал, кадри, штат (працівників)
	
start-up investment	первинне / початкове / стартове капіталовкладення
state loan	державна позика
state order	держзамовлення
state-owned enterprise	державне підприємство
stock capital	акціонерний капітал
stock company	акціонерна компанія
stockholders’ equity	акціонерний капітал; власний акціонерний капітал (компанії)
straight barter	прямий бартер
subdivision	підрозділ
subsidiary	1) філія; 2) дочірня / підконтрольна компанія
subsidy 	1) дотація, фінансова субсидія, грошова допомога, матеріальна допомога;   2) грошове асигнування
sufficient funds	достатні фонди
suspend registration of a joint venture (JV)	призупинити реєстрацію спільного підприємства (СП)
tax concession	податкова знижка / пільга
tax privilege	податкова пільга
tax qualification	податковий ценз
tax rate	ставка податку
taxation	оподаткування, стягнення податків
technology transfer agreement	угода про передання технології
tie 	1) зв'язок; 2) (мн.) відносини
trading company	торговельна компанія
training of host country employees	підготовка кадрів у країні,  яка приймає
transaction	операція (комерційна, торгова); угода
transfer of profits	переказ прибутків
transfer technology	передавати технологію
transferable shares	акції, дозволені для продажу
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємст-ва); структурне удосконалення (під-приємства)
turnover of capital	обіг капіталу
undertake exports	займатися експортними угодами
user	споживач; користувач
wages and salaries of personnel	зарплата робітників і службовців
wages fund	фонд заробітної плати
withhold tax at a rate of …	стягувати податок у розмірі …
world practice	світова практика
would-be competitor	потенційний конкурент

17. International Payments and Credits
Міжнародні розрахунки ТА 
валютно-кредитні відносини

acceptable terms	прийнятні умови
acceptance bank	банк-акцептант
accrued interest / сharges	нараховані відсотки, які ще не виплачені
active balance	1) активний (сприятливий) платіж-ний баланс; 2) позитивне сальдо
active trade balance	активний торговельний баланс
activity	діяльність
adverse balance	1) негативне сальдо; 2) пасивний (несприятливий) платіжний баланс
adverse balance of trade	1) пасивний торговельний баланс;   2) дефіцит торговельного балансу
aid	допомога
annual interest	річний відсоток / процент
articles of import	статті імпорту
assistance	допомога; сприяння
available funds	наявні грошові кошти
balance	1) баланс, сальдо (рахунка, розра-хунків); 2) стан рахунка; 3) рівно-вага, стан рівноваги; 4) залишок;     5) сальдувати
balance of payments	платіжний баланс
balance of payments adjustment	урегулювання платіжного балансу
bank branch	відділення банку
bank credit card	банківська кредитна картка
bankruptcy	банкротство / банкрутство; неплатоспроможність
bilateral quotas	двосторонні квоти
bond 	облігація 
borrower	позичальник
budgetary funds	бюджетні кошти
bulk-buying	гуртова закупівля
buying	купівля, закупівля
capital	капітал, фонди
capital account	рух капіталів (назва статті в балансі)
cash	1) готівка, гроші; 2) одержувати гроші за чеком
cash settlement	розрахунок готівкою
charges	1) витрати; 2) збори
clearing standards	система клірингових розрахунків
collection of debts	стягнення боргів
commodity taxes	податки на товари
company specializing in 	компанія, яка спеціалізується на 
competition	конкуренція, конкурс
competitive import	конкурентний імпорт
competitor 	конкурент 
concession	1) концесія; 2) поступка; 3) пільга; 4) знижка від вартості
concessionary interest rate	пільговий відсоток
concessionary terms	пільгові умови
correspondent bank	банк-кореспондент
credit 	1) кредит; позика; 2) кредитувати
credit balance	1) кредитний баланс; 2) кредитове (негативне, від’ємне) сальдо;          3) залишок кредиту
credit extended under an intergovernmental agreement	кредит за міжурядовою угодою
credit rating	кредитний рейтинг, оцінка кредитоспроможності, рейтинг кредитоспроможності
credit repayment	погашення кредиту
credit sale	продаж на виплат / у кредит
credit scoring	визначення платоспроможності позичальника
credit standing 	кредитоспроможність
credit terms	умови кредиту
creditworthy	кредитоспроможний; платоспроможний
creditor country	країна-кредитор
currency	валюта
current account	поточний рахунок
current quotas	поточні квоти
date	дата 
debit balance	дебетове сальдо
debtor	1) дебетова частина рахунка;           2) боржник, дебітор
default	невиконання зобов’язань; неплатіж, дефолт
deferment	відстрочення (виконання зобов'язань)
deferred interest	відстрочений відсоток
deferred payment plan	план купівлі на виплат
delay in payment	відстрочення платежу
demand deposit	безстроковий вклад; вклад до запитання
deposit	1) депозит (вклад у банку); 2) депозитний / ощадний рахунок; 3) внесок; 4) вкладати (капітал); класти гроші на збереження в банк; 5) вносити в депозит
depositor	вкладник
depression of trade	застій у торгівлі
discount rate	дисконтна ставка
draft	1) вексель, тратта; 2) проект (плану); 3) складати (документ)
drain of reserves	відтік резервів
drawee	трасат  (особа, на яку виставлена тратта)
dumping	1) вивезення товарів за заниженими цінами, демпінг; 2) пропозиція великого пакета цінних паперів за низькими цінами
duty free import	безмитне ввезення
earnings	1) виторг, заробіток; прибуток; 2) надходження; валютні надходження
easy terms	пільгові умови
economic depression	економічна криза
equity capital	акціонерний капітал, власний акціонерний капітал, власні кошти підприємства (у формі акцій), капітал у формі акцій
exempt from duties	звільнений від сплати мита, безмитний; безмитне ввезення
expenditure	витрати
export	1) вивіз, експорт; 2) вивозити
export balance of trade	активне сальдо
export licence	експортна ліцензія
export purchase	експортна закупівля
export tax	податок на експорт
exporter’s bank	банк експортера
external borrowing	зовнішня позика
external deficit	зовнішній дефіцит
external financing 	зовнішнє фінансування
external reserves	валютні резерви
external reserves position	сальдо валютних резервів
favourable balance	активний / сприятливий платіжний баланс; позитивне сальдо
favourable terms	пільгові умови
favourable trade balance	активний торговельний баланс

final settlement	остаточний розрахунок
fiscal year	фінансовий рік
fixed deposit	строковий депозит
fluctuation 	коливання, нестійкість
foreign currency	іноземна валюта
foreign debt	зовнішній борг
foreign exchange assets	іноземна валюта (назва статті в платіжному балансі)
foreign trade monopoly	монополія зовнішньої торгівлі
freight	1) фрахт; вантаж; 2) навантажувати
fund	1) запас, резерв, фонд;  2) (мн.) фонди, кошти, капітал
grace period	пільговий період (для погашення кредиту)
import licence	дозвіл на імпорт
import restriction	обмеження на ввезення, обмеження імпорту
import tax	податок на імпорт
income	1) заробіток; надходження;              2) прибуток
income from invisible items	прибуток від невидимих статей (експорту)
inflow of capital	приплив капіталу
insolvency	неплатоспроможність; банкрутство / банкротство; неспроможність
installment plan	план купівлі на виплат
installment sale	продаж на виплат / у кредит
insurance	1) страхування; 2) страхова премія; 3) страховий поліс
interest (payment) date	термін сплати відсотків / процентів
interest rate	розмір  відсоткової / процентної ставки
interest rate at…% per annum	відсоток / процент із розрахунку …% річних
international payments	міжнародні розрахунки
investment 	1) інвестиції, капіталовкладення, вкладення (капіталу); 2) інвестування, розміщення капіталу; капітальні витрати
investment income	прибуток з інвестицій
item 	1) стаття (рахунка, балансу, в пресі); пункт; параграф; 2) одиниця товару, предмет; 3) найменування; 4) запис, проведення; 5) питання
leakage of capital	відплив / відтік капіталу
lending country	країна-кредитор
letter of guarantee	гарантійний лист
liabilities	грошові зобов'язання
loan	позика; кредит
long-term capital	довгостроковий / довготерміновий капітал
luxury tax	податок на предмети розкоші
maturity date	дата погашення (боргу)
measure 	1) захід; 2) міра; 3) вимірювати
meet a loan	погашати позику
multilateral payments	багатосторонні розрахунки
negative balance of trade	дефіцит торговельного балансу; пасивний (несприятливий) платіж-ний баланс
negotiated price quotas	квоти для торгівлі за договірними цінами
non-competitive condition	відсутність конкуренції
no-purpose loan	нецільова позика
outside financing	зовнішнє фінансування
overdraft	овердрафт, перевищення кредиту в банку; заборгованість банкові
overproduction crisis	криза надвиробництва
passive balance	пасивний (несприятливий) платіж-ний баланс; негативне сальдо
pay a deposit	виплачувати гроші за депозитом
pay off a loan	погашати позику
payment	1) плата; платіж; оплата; 2) внесок; 3) розрахунок
payments by installments	платежі на виплат, платежі частинами
period of grace	пільговий період (для погашення кредиту)
pooling of resources	об'єднання ресурсів
positive trade balance	активний торговельний баланс
postponement	відстрочення (виконання зобов'язань)
postponement of payment	відстрочення платежу
potential competitor	потенційний конкурент
procedure of / for payments	порядок / процедура розрахунків
procurement	1) матеріально-технічне постачання;  2) закупівля, купівля, придбання
procurement of import requirements	закупівля необхідних імпортних товарів
purchase	1) закупівля, купівля, придбання;   2) купувати
purchase on credit	купівля на виплат / в кредит
rate of interest	розмір відсоткової / процентної ставки
receipt	1) квитанція; 2) розписка (про одержання); 3) одержання,  надходження; 4) (мн.) грошові надходження, прибуток, виторг
receipts	надходження
recipient countries	країни-одержувачі (допомоги, платежів, кредиту)
recover a debt	cтягувати борг
redeem a loan	погашати позику
redemption of a loan	погашення позики
reference year	базовий рік
regulation of imports	обмеження імпорту
reimbursement	відшкодування, компенсація, оплата
repayment of credit	погашення кредиту
repayment on loan extended	погашення наданої позики
reporting year	звітний рік
reserve	1) запас, резерв; 2) резервувати; берегти
reserve position in the Fund	резервна позиція в МВФ (назва статті в балансі)
restriction	обмеження
sales activity	діяльність, пов'язана з продажем; збут
sales promotion	1) стимулювання збуту;  2) стимулювання праці торговельних працівників; 3) заходи для збільшення збуту
security for credit	забезпечення кредиту
services	послуги (назва статті в балансі)
share	1) частка, пай; 2) акція; 3) брати участь на паях
shipping	1) міжнародні перевезення (назва статті в балансі); 2) відправлення
short-term capital 	короткостроковий / короткотерміно-вий  капітал
sign an agreement	підписувати угоду
soft terms	пільгові умови
special drawing right	спеціальне право запозичення
stagnation	застій
stagnation of business	застій у діловій активності
surplus	1) прибуток (нерозподілений);          2) резервний капітал; 3) залишок, надлишок; 4)  активне сальдо, позитивне сальдо (балансу)
tariff	тариф
tax	1) податок; 2) обкладати податком
terminate an agreement	припиняти дію угоди
terms of credit(ing)	умови кредитування / надання кредиту
terms of payment	умови платежу; умови розрахунку
time deposit	строковий вклад
trade	торгівля
trade balance	торговельний баланс
	
trade-and-payments agreement	угода про торгівлю і платежі
trading activity	торговельна діяльність
transaction 	операція (комерційна, торгова); угода
trustee	довіритель
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємства); структурне удосконалення (підприємства)
unfavourable balance	пасивний (несприятливий) платіжний баланс; негативне сальдо балансу
unfavourable balance of trade	пасивний (несприятливий) торговельний баланс
unrequitted transfers	некомерційні потоки (платежі та надходження, назва статті в балансі)
use of Fund credit	кредити МВФ (назва статті в балансі)
value	1) цінність; 2) вартість; ціна; 3) валюта; 4) цінувати; 5) оцінювати
value added tax (VAT)	податок на додану вартість
value date	дата зарахування грошей на банківський рахунок, дата валютування
value of imports	вартість імпорту
would-be competitor	потенційний конкурент


18. BANKING AND FINANCES
БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ФІНАНСИ

ambit land	навколишні землі
analytical balance sheet	аналітичний баланс
appraised value	експертна вартість
assessed value	оцінкова / грошова вартість
аssets	активи
average cost	питома вартість (одиниці продукції)
average cost per unit 	середні витрати на одиницю продукції
average costs	середні витрати
bad debt 	безнадійний борг / заборгованість
balance sheet	бухгалтерський баланс
bank loan	банківська позика, банківський кредит
barter transaction	бартерна операція
bill business 	операції з векселями
blank credit	бланковий кредит
bookkeeping register	обліковий реєстр
borrower	позичальник
break-even point analysis	аналіз беззбитковості
break-even price 	беззбиткова ціна реалізації
break-even production level	беззбитковий рівень виробництва
budget surplus	профіцит бюджету
business plan	бізнес-план
business transaction	1) ділова операція; 2) господарська операція; 3) ведення ділових операцій
cadastre (land and real property cadastre)	кадастр (земельний кадастр та кадастр нерухомості)
cadastre hectare	кадастровий гектар
cadastre numbering system	система набуття кадастрових номерів
capital accumulation	накопичення капіталу
capital budgeting	розрахунок рентабельності капіталовкладень
capital formation	залучення капіталу; накопичення (утворення) капіталу; приріст основного капіталу
capital gain	приріст капіталу
capital gains tax	податок на приріст капіталу / збільшення вартості капіталу  
cash expenses 	готівкові витрати
cash flow budget	бюджет руху коштів
collateral	застава, забезпечення; додаткове забезпечення
commercial credit	комерційний кредит
credit 	1) кредит; позика; 2) кредитувати
credit contract	кредитний договір
credit security	забезпечення кредиту
creditor 	кредитор
creditworthiness	кредитоспроможність; платоспроможність
current assets	1) оборотний капітал, оборотні фонди; обігові кошти; 2) поточні активи; 3) короткострокові активи
current liquidity ratio	коефіцієнт поточної ліквідності
debt restructuring	реструктуризація боргів
deed	державний акт на право приватної власності на землю, на право постійного користування землею
depreciation	1) зниження / зменшення вартості, знецінення;  2) знос (амортизація основних фондів); 3) амортизаційні відрахування; 4) нарахування зносу; 5) амортизація
designated use of a land parcel	цільове використання земельної ділянки
direct costs 	прямі витрати 
diversification 	диверсифікація, різноманіття; різноманітність, розходження
dividends 	дивіденди
doubtful debt	сумнівний борг
equity	1) чиста вартість капіталу з вираху-ванням зобов’язань;  2) активи (підприємства) з вирахуванням заборгованості; 3) власний капітал (компанії), власні кошти підприємства; 4) частка акціонера в капіталі підприємства
error of closure	допустима похибка
financial accounting	фінансовий облік
financial analysis of the enterprise	фінансовий аналіз підприємства
financial exclusion	фінансова заборона; виключення; недопущення
financial leasing	фінансовий лізинг
financial management	фінансовий менеджмент
financial planning 	фінансове планування
financial pressures	фінансові труднощі
fiscal year	фінансовий рік
	
fixed assets 	1) основний капітал, основні фонди,  активи; 2) довгострокові / довготермінові активи
fixed costs	постійні витрати; фіксовані витрати
geodetic survey 	геодезичні роботи
gross margin	валовий прибуток, брутто-прибуток
guarantor	1) гарант; 2) поручник / поручитель
horizontal diversification	горизонтальна диверсифікація
indirect costs 	непрямі витрати
inflation	інфляція, знецінення грошей
initial value of fixed assets	початкова / стартова вартість основного капіталу
intangible assets 	нематеріальні активи, нематеріальні цінності (репутація фірми, капіталізовані права, привілеї, конкурентні переваги)
international settlements	міжнародні розрахунки
inventories in stock	наявні запаси
investment	1) інвестиції, капіталовкладення, вкладення (капіталу); 2) інвесту-вання, розміщення капіталу; капітальні витрати
investment project	інвестиційний проект
investment strategy	інвестиційна стратегія
investor	інвестор
land book	земельна книга
land code 	земельний кодекс 
land lease	оренда землі
land lease contract	договір оренди землі
land ownership right	право власності на землю
land parcel	земельна ділянка
land parcel owner	власник земельної ділянки
land share	земельний пай
land share certificate	сертифікат на право володіння земельним паєм
land survey 	землеустрій
land survey plot	схема поділу земель (колективної власності на земельні паї)
land title	державний акт на право приватної власності на землю / право постійного користування землею
lease 	1) оренда; 2) договір про оренду;      3) орендувати; 4) здавати / брати в оренду
lease contract	договір оренди
lease object	об’єкт оренди
lease payment	лізингові платежі
leasing	оренда, лізинг
leasing contract	договір лізингу
lessee 	лізингоодержувач, орендар
lessor 	лізингодавець, орендодавець
liabilities	грошові зобов'язання
liquidation value	ліквідаційна вартість
liquidity 	1) ліквідність; 2) ліквідні засоби
long-run period	довгостроковий / довготерміновий період
managerial accounting	управлінський облік
marginal analysis 	маргінальний аналіз
marginal costs	маргінальні / граничні витрати
marginal product 	маргінальний / граничний продукт
market value 	1) ринкова вартість; 2) біржова ціна
marketing costs	витрати на збут; витрати на реалізацію
minimization of losses	мінімізація збитків
monument	межовий знак
mortgage credit 	іпотечний кредит
net realizable value	чиста реалізаційна вартість
net working capital 	1) чистий обіговий капітал;  2) готів-кові кошти для поточної діяльності; 3) чистий робочий капітал
net worth	власний капітал (компанії); чиста вартість (компанії); чиста вартість капіталу з вирахуванням зобов’я-зань; власні кошти підприємства     (у формі акцій)
non-cash expense	безготівкові витрати
normative document	нормативний документ
normative value	нормативна вартість
object of leasing	об’єкт лізингу
operating capital	операційний капітал
operating leasing	короткостроковий / короткотер-міновий лізинг
operating margin 	операційний прибуток
operational 	оперативний 
opportunity cost of (capital, labo(u)r, land)	альтернативна вартість (капіталу, праці, землі)
overhead costs	накладні витрати (на організацію виробництва та управління)
partial budget	частковий бюджет
pasture	пасовище
payables	кредитори (стаття балансу)
perennial land	землі під багаторічними насадженнями
planning	планування
primary documents	первинні документи
production budget	виробничий бюджет
production cost	собівартість; вартість виробництва; витрати виробництва; основні витрати
production cycle	виробничий цикл
profit margin	рівень прибутковості
profit maximization	максимізація прибутку
profitability of investment	ефективність інвестицій
profitability rate	рівень рентабельності
promissory note	вексель, простий вексель, боргове зобов’язання
property share fund	пайовий майновий фонд
property share fund distribution plan	план розподілу пайового майнового фонду
rayon land resource office	районний відділ земельних ресурсів 
real property 	нерухоме майно
receivable turnover ratio	коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості
receivables 	1) дебіторська заборгованість;          2) надходження
reserve land fund	землі резервного фонду
residual value of fixed asset	залишкова вартість основного капіталу
return on equity 	прибутковість акціонерного капіта-лу; прибуток на власний капітал
return to assets 	прибутковість активів
return to capital	прибуток на капітал
right side of a balance sheet 	пасиви
safe custody	відповідальне зберігання
satellite positioning system	супутникова система глобального позиціонування
securities 	цінні папери
servitude	сервітут
short run	короткостроковий / короткотерміно-вий період
solvency	платоспроможність, кредитоспроможність
start-up balance sheet	початковий бухгалтерський баланс
state deed	державний акт на право приватної власності на землю, на право постійного користування землею
state land resources committee 	державний комітет із земельних ресурсів (держкомзем)
stock of inventories 	товарно-матеріальні запаси
strategy	стратегія
surety 	1) поручник / поручитель, гарант;   2) поручництво / поручительство
taking inventory 	інвентаризація
title registration	реєстрація прав власності на землю
total cost	1) загальна собівартість; 2) (мн.) су-купні / сумарні витрат
total farm budget	загальний бюджет господарства
trade credit	комерційний / торговельний кредит
transfer balance sheet	передатковий баланс
transfer-acceptance certificate	акт приймання-передавання
turnaround	1) купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день; 2) перебудова (підприємства); структурне удосконалення (підприємства)
uncollectible receivables	безнадійна заборгованість
unsecured credit	бланковий кредит
variable costs	змінні витрати
vertical diversification	вертикальна диверсифікація
	
	
	

19. АIR TRANSPORTATION AND AIR TRANSPORT DOCUMENTATION
АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА АВІАТРАНСПОРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1st – flyover right	1-ий рівень – право польоту над іноземною територією
2nd - tech. stop	2-ий рівень – право на технічну посадку
3rd - foreign stop	3-ій рівень – право на перевезення зі своєї території на «чужу»
4th – foreign stop here	4-ий рівень – право перевезення з «чужої» території у свою
5th – 2 foreign stops w/o domestic stop	5-ий рівень – право на перевезення між двома «чужими» країнами без посадки у своїй країні
6th – 2 foreign stops w/domestic stop	6-ий рівень – право на перевезення між двома «чужими» країнами з посадкою у своїй країні
7th – multiple stops in foreign country	7-ий рівень – право на перевезення між пунктами в чужій країні
accompanied baggage	супроводжуваний багаж
add-on fare	пропорційний додатковий тариф
ADL (Adult)	пасажир від 12 років і старший
adopted fare	чинний тариф
adult fare	повний тариф
advance booking fare	тариф при попередньому бронюванні
advance purchase fare	тариф при попередньому придбанні квитка
affinity group fare	тариф для спеціалізованої групи
agreed fare	погоджений тариф
air and ocean chartering 	фрахтування літаків і суден
air bill of lading 	вантажна накладна
air cargo	вантаж для повітряного перевезення
air carrier	повітряний перевізник / авіаперевізник
air charter carrier	чартерний авіаперевізник
air consignment note	авіаційна накладна / коносамент
air fare	вартість перельоту
air freight	авіаційний вантаж
air freight forwarder	агенція з відправлення вантажів повітряним транспортом; відправник авіавантажу; авіавантажний експедитор
air freighter	вантажне повітряне судно
airstairs	трап
air transportation 	авіаперевезення
air traveler	авіапасажир
air waybill 	вантажна накладна
aircraft freight	авіаційний вантаж, який перевозять повітряним судном
aircraft manifest	декларація  вантажу судна
airlift tonnage	обсяг повітряних перевезень у тоннах вантажу
airplane seat	крісло, місце
airport service charge	аеропортовий збір / такса
applicable fare	чинний тариф
approved fare	затверджений тариф (пасажирський)
approved rate	затверджений тариф на перевезення вантажу
arbitrary fare	одноразовий тариф
around-the-clock (support)	цілодобова (підтримка)
arrange transportation	організовувати перевезення
arrival 	прибуття
arrival time	час прибуття
arrive	прибувати
arrive at a destination	прибувати в пункт призначення
assured	застрахований клієнт
ATA Carnet	міжнародний митний документ, виданий на постійний експорт-імпорт товарів країнам-учасникам конвенції АТА 
authenticate	засвідчувати підпис
available load	максимально допустиме комерційне завантаження
average fare per passenger-mile 	середня тарифна ставка на пасажиро-милю
average price	середня ціна
average revenue load	середнє комерційне завантаження 
baggage	багаж (особисті речі пасажира, які перевозять на судні за погодженням із перевізником)
baggage allowance	кількість багажу, яку дозволено перевозити безкоштовно
baggage check	багажна квитанція
baggage compartment             (of aircraft)	багажне відділення (літака)
baggage inspection 	огляд багажу
baggage loader	навантажувач багажу
baggage rate	багажний тариф
basic fare	базовий (пасажирський) тариф
basing fare	умовний (пасажирський) тариф
belly container loader	навантажувач контейнерів через нижні люки
belt loader	стрічковий навантажувач
bill of exchange	перекладний вексель / тратта
boarding pass	посадковий талон
bulk cargo	безтарний (насипний або наливний); поштучний вантаж
bulk cargo loader	автонавантажувач
bulk unitization rate	тариф для насипних та наливних вантажів
bulky baggage	громіздкий багаж
business class fare	тариф бізнес-класу
by rail	залізницею
cabin baggage	ручна поклажа
cabotage	каботаж; каботажне перевезення
cabotage fare	тариф для польоту в межах однієї країни
care	«поводитися обережно» (напис на вантажі)
care of passengers	обслуговування пасажирів
cargo	вантаж, вантажний
cargo arrival notice 	повідомлення про прибуття вантажу
cargo attendant	супровідник вантажу
cargo building	вантажний термінал
cargo capability (limit)	граничне (максимальне) завантаження
cargo capacity 	вантажна місткість; вантажо-підйомність
cargo compartment	вантажне відділення / вантажна кабіна 
cargo density	питома вага (вантажу)
cargo door	вантажний люк
cargo handling system	система оброблення / обслуговування вантажів
cargo in transit	транзитний вантаж
cargo insurance	страхування вантажу
cargo load	кількість вантажу на борту
cargo rate	вантажний тариф
cargo route	вантажна траса
cargo survey report	акт огляду й експертизи вантажу
cargo tie-down  	система кріплення вантажів
cargo tonne km.	вантажні тонно-кілометри
carriage	перевезення, транспортування
carrier 	(авіа)перевізник; авіакомпанія
carry	1) перенесення; перевезення; 2) носити; переносити; перевозити; мати при собі
carry-on baggage / luggage	ручна поклажа
cartage	гужове чи автоперевезення
certificate	1) посвідка / посвідчення; сертифі-кат; свідоцтво; 2) акт
certificate of insurance	свідчення про страхування; страховий документ
certificate of origin	свідоцтво про походження
certificated air carrier	зареєстрований авіаперевізник
chamber of commerce	торгова палата
charge one rate for all commodities	брати одну плату за всі товари
charter	1) статут; 2) чартер
charter class fare 	чартерний пасажирський тариф
charteree 	фрахтувальник
charterer 	фрахтівник
checked(-in)	зареєстрований 
check-in	реєстрація 
check-in location	місце реєстрації
child fare	дитячий тариф
circle trip fare	тариф кругового маршруту
circulation	1) наклад / тираж; 2) поширення;      3) обіг
clear the goods	очистити товари від мита; пройти митні формальності
clearance	1) сплата боргу; 2) урегулювання претензій; 3) розпродаж; 4) виймання (пошти)
closed rate	закритий тариф
coach fare	тариф туристського класу
combi	транспортний літак, що конвертується; вантажно-пасажирський літак
combination fare	комбінований тариф
combination through fare	комбінований наскрізний тариф
combined fare	складений тариф
commencement	початок (подорожі)
commercial air carrier	комерційний авіаперевізник
commodity rate	тариф на перевезення товарів
commuter air carrier	авіаперевізник на короткі відстані
company’s performance	результати діяльності компанії
competitive price	конкурентна вартість, конкурентна ціна
concession fare	пільговий тариф, тариф зі знижкою
confirmed reservation	підтверджене бронювання
conjunction ticket	два або більше виписаних одночасно квитків, сукупність яких є контрактом на повітряне перевезення
connecting flight	стикувальний рейс
consignment	1) вантаж; 2) партія товару;  партія вантажу; 3) консигнація
consignor	відправник вантажу; вантажовід-правник; адресант (вантажу);  консигнант
consolidator	консолідатор (агент однієї чи кількох компаній, що відряджають сумісний вантаж)
constructed fare	розрахунковий тариф
containerize the cargo	запаковувати вантаж у контейнер
contract bulk inclusive tour	тариф перевезення типу «інклюзив тур» за контрактом 
contract carrier	перевізник на договірних умовах
contract rate	тариф за контрактом
contract revenue	прибуток за контрактом
conveyance rate	тариф на перевезення
cost and freight price	ціна «вартість і фрахт»
cost of transportation	вартість перевезення
creative fare	пільговий цільовий тариф 
currency of the country of payment (CCP)	валюта країни, у якій купують квитки
custody	збереження
customs clearance	розмитнення
customs declaration	митна декларація
customs inspection	митний огляд
damage	1) збитки; 2) відшкодування збитків;    3) грошове відшкодування; 4) неустойка; 5) пошкодження, поломка; псування; шкода; 6) завдавати шкоди
dangerous freight	небезпечний вантаж
day round trip fare	тариф на політ із поверненням протягом доби
deadline	останній термін
deep discount fare	понадпільговий тариф
deliver baggage	доставляти багаж
delivery	1) доставка;  постачання; 2) видавання (документа);  3) передавання
delivery of goods	доставка товарів
demurrage	простій (судна, вагона)
destination	пункт призначення
differential rate	диференційований тариф
diplomatic baggage	дипломатичний багаж
direct (route) fare	тариф прямого маршруту
direct flight	найкоротший маршрут між двома пунктами, політ за яким не вимагає пересадки з одного повітряного судна на інше, хоч проміжні посадки можливі
direct maintenance costs	прямі витрати на ремонт і технічне обслуговування
directional rate	цільовий тариф
discharge cargo	знімати вантаж із борту
disclose fares	публікувати тарифи
discount(ed) fare	пільговий тариф, тариф зі знижкою 
dispatch 	1) відправлення, пересилання; розсилання; 2) пошта; 3) повідомлення; 4) пересилати, відсилати, надсилати
document of title 	документ, що підтверджує право володіння
documentary letter of credit	товарний акредитив (який оплачується при пред'явленні відвантажувальних документів), документальний акредитив
domestic fare	внутрішній тариф
double-deck loader	навантажувач із двома платформами
downgrade	зміна класу обслуговування на нижчий
duty 	1) обов’язок; 2) мито, збір, податок; 3) зобов’язання
economy (class) fare	нижня межа тарифу туристського класу; вартість квитка другого класу / економкласу
eligibility	право (на участь)
embarkation card	посадковий талон
emigrant fare	тариф для емігрантів
employers liability insurance	страхування службовців компаній
empower	уповноважувати
engine breakdown insurance	страхування двигуна
estimated time of arrival (ETA)	розрахунковий час прибуття 
estimated time of departure (ETD)	розрахунковий час відправлення 
evaluate weight	зважувати
examination	1) огляд, розгляд; обстеження;          2) перевірка; експертиза
excess baggage	понаднормовний багаж 
excess baggage rate	тариф на понаднормовий багаж 
excursion fare	екскурсійний тариф
export 	1) вивіз, експорт; 2) вивозити
express revenue	прибуток від перевезення вантажів
external packing	зовнішня упаковка
extra fare	додатковий тариф
family fare	сімейний тариф
fare	плата за проїзд, тариф, тариф пасажирський
fare for carriage	тариф на перевезення (пасажира)
fare setting 	встановлення (пасажирських) тарифів
ferry	пором
first-class fare	вартість квитка першого класу
first-level carrier	основний перевізник
flag carrier	головний авіаперевізник
flat fare	фіксована плата за проїзд
flight coupon	польотний купон (частина пасажирського квитка, що дає право пасажирові на перевезення між зазначеними в ньому пунктами)
forwarder	вантажний агент
forwarding	відправлення; розсилання
forwarding instructions	маршрутні інструкції
fragile baggage	ламкий, крихкий багаж
free alongside ship (f.a.s.) price 	ціна «франко» уздовж борта судна (ФАС)
free at border price	ціна «франко-межа»
free baggage	безкоштовний багаж
free on board (f.o.b.) price	ціна «франко-борт» (ФОБ)
free on rail (f.o.r.) price	ціна «франко-вагон» / «франко-рейки» (ФОР)
free on truck (f.o.t.) price	ціна «франко-автотранспорт»
free-frontier price	ціна «франко-межа»
free-ticket passenger	пасажир, що має безкоштовний квиток
freight 	1) фрахт; вантаж; 2) навантажувати
freight carrier	вантажний авіаперевізник
freight flow	вантажопотік
freight forwarding	експедиція вантажів
freight rate	вантажний тариф
freight revenue	прибуток від вантажоперевезень
freight tonne-kilometer(s)	вантажний тонно-кілометраж
freight tonne-mile	вантажна тонно-миля
freight-all-kinds	різносортні вантажі
freight-all-kinds rate	єдиний тариф на перевезення усіх видів вантажів
freighter	вантажний літак; транспортний літак
fuel load	запас пального
full delivery price	повна вартість доставки
gateway	передатковий пункт, пункт перевантаження (з проходженням митного контролю) 
general cargo rate	основний вантажний тариф
gross value	валова вартість
gross weight	маса брутто
ground transportation	наземне перевезення
group fare	груповий тариф
hand baggage / hand-carry luggage	ручна поклажа
handle baggage	обробляти (опрацьовувати) багаж
handle with care	«поводитися обережно» (напис на вантажі)
handling	обслуговування, оброблення
health certificate	карантинне свідоцтво; санітарний сертифікат
high season 	сезон із високою частотою руху
higher intermediate fare	верхня межа тарифу проміжного класу
hub	вузловий аеропорт
hull ‘all risks’ insurance	страхування корпуса повітряного судна від усіх ризиків
IATA clearing house (ICH)	клірингова палата ІАТА
immediate family	найближчі родичі
duty	1) обов’язок; 2) мито, збір, податок; 3) зобов’язання
importation	ввіз, імпорт
improperly secured cargo	ненадійно закріплений вантаж
in bulk	насипом, наливом
in transit	в дорозі, на шляху (про вантаж)
inaugural fare	первісний тариф
incentive fare	заохочувальний тариф
inclusive (tour) fare	тариф за повне обслуговування
indelible	незмивний
indemnity	гарантія від збитків; компенсація
infant	дитина, немовля 
infant fare	тариф для дітей до 2 років
inspection	огляд, перевірка, обстеження
instant purchase fare	тариф при придбанні квитка безпосередньо перед вильотом
insurance 	1) страхування; 2) страхова премія; 3) страховий поліс
insured cargo	застрахований вантаж
insurer	страхувальник, страхова організація
interline fare	спільний тариф між авіакомпаніями
intermediate class fare	тариф проміжного класу
internal fare	внутрішній тариф
internal packing	внутрішня упаковка

in-transit visitor	транзитний пасажир (пасажир, який перериває подорож на короткий час у проміжному пункті, не виходить за межі транзитної зони і не проходить імміграційний та митний контроль)
itinerary	план; програма поїздки; пункти пересування за маршрутом 
joint fare	об'єднаний тариф
landing fee	плата за посадку (літака в іноземному аеропорту); посадковий збір
landing weight	посадкова маса 
left baggage	залишений, незапитаний багаж
liability insurance	страхування відповідальності
line maintenance	оперативне технічне обслуговування
load	вантаж; партія вантажу; навантаження; вантажити, завантажувати; навантажувати 
load factor	коефіцієнт завантаження
loader	(авто)навантажувач
loading 	навантаження
loading device	навантажувальний пристрій; транспортер
local (selling) fare	місцевий тариф
local carrier	місцевий авіаперевізник
local currency fare	тариф у місцевій валюті
logistics management services	управлінські послуги в галузі матеріально-технічного забезпечення
long-haul aircraft 	повітряне судно великої дальності польотів
long-range aircraft	повітряне судно великої дальності польотів
low fare	пільговий тариф, тариф зі знижкою
luggage rack	полиця; відділення для речей (багажу)
mail rate	тариф на перевезення пошти
main deck	основна палуба
maintenance	1) експлуатаційні витрати, вартість утримання; 2) забезпечення; мате-ріально-технічне забезпечення;       3) технічне обслуговування
maintenance check 	перевірка технічного стану
mark	маркувальний знак (на упаковці)
market price	1) курс (на біржі); 2) ціна внутріш-нього ринку
marketability	реалізовуваність, придатність для продажу
marking	маркування
master air waybill	головна авіаційна вантажна накладна
master document	генеральний документ
matching fare	прийнятний тариф
maximum commercial load	максимальне комерційне завантаження
maximum landing weight	максимальна допустима посадкова маса / вага
maximum takeoff weight	повна злітна вага; максимальна злітна маса
maximum taxi weight	максимальна рулювальна маса / вага
maximum weight	максимальна вага
medium-haul aircraft	повітряне судно середньої дальності 
meet customers’ service requirements	задовольняти вимоги клієнтів щодо обслуговування
migrant fare	тариф для переселенців
minimum connecting time (MCT)	мінімальний стикувальний час
mishandled baggage	помилково відісланий багаж
missed baggage	загублений багаж
mode of transport	вид транспорту
mooring system	система кріплення вантажів
multimodal	мультимодальний
narrowbody (airplane)	звичайний вузькофюзеляжний (літак)
negotiate payment	домовлятися про оплату
net sales for services rendered	чиста сума продажу наданих послуг
neutral unit of  construction (NUC)	одиниця для обчислення тарифів та оборотів (встановлена ІАТА)
night fare	тариф на політ у темну частину доби, «нічний» тариф
nonscheduled carrier	нерегулярний авіаперевізник
non-vessel operating common carrier	загальний перевізник, який не має власних транспортних  засобів
normal applicable fare 	середній чинний тариф
normal economy fare	середній тариф економкласу
normal fare	середній тариф; тариф без знижок
no-show	пасажир, що має заброньоване місце, але не з'явився на рейс
not insured cargo	незастрахований вантаж
number of passengers	кількість пасажирів
offload mail / cargo	вивантажувати пошту / вантажі
offload passengers	висаджувати пасажирів
off-peak fare	тариф поза сезоном «пік»
off-season fare	позасезонний тариф
on board an airplane 	на борту літака
on board a ship	на борту судна
one-run export documentation system	єдина система експортних паперів
one-way fare	плата за проїзд в один бік
on-season fare	сезонний тариф
open rate	відкритий тариф
open ticket	квиток із відкритою зворотною датою вильоту
open-jaw fare	тариф за коловим маршрутом
open-market fare	тариф при вільному продажу
operating instruction	інструкція з експлуатації
operating revenue	прибуток від основного виду діяльності
origin	пункт початку подорожі
origination (airport)	місце початку перевезення
outward cargo	експортний вантаж
overbooking	надлишкове бронювання
overhead (expenses)	накладні витрати
overhead storage compartment	полиця для ручної поклажі (у салоні літака)
overload 	перевантаження
oversized 	нестандартного розміру
overworked 	перевантажений
package 	1) пака; 2) місце багажу; 3) упаковка, пакування; 4) пакувати, запаковувати; 5) розфасовувати
packaging / packing	упаковка
packed	запакований
pallet	піддон, палета
palletize	встановлювати вантаж на піддон
parachute drop (of cargo)	скидання (вантажу) з парашута
park in the baggage	здавати в багаж
parking and circulation (at airport)	стоянка і рух (в аеропорту)
passenger cabin	пасажирський салон
passenger cabin service	обслуговування пасажирів у салоні
passenger capacity	пасажировмісність
passenger comfort	комфорт, зручність для пасажирів
passenger count 	підрахунок пасажирів
passenger fare	пасажирський тариф
passenger flow	пасажиропотік
passenger load	кількість пасажирів
passenger revenue	прибуток від пасажироперевезень
passenger yield	прибуток від пасажироперевезень, поділений на пасажиро-кілометри
passenger-cargo (aircraft) 	пасажиро-вантажний (літак)
passenger-km	пасажирокілометр
payload	цільове навантаження; корисний вантаж; комерційне навантаження
peak fare	тариф на сезон «пік»
peak season	сезон найбільшого попиту
penalty	1) штраф; пеня; 2) неустойка; 3) покарання; дисциплінарне стягнення
perishable cargo 	швидкопсувний вантаж
piece (of luggage)	місце (одиниця багажу)
placement of airstairs	встановлення трапу
point-to-point fare	(наскрізний) тариф між двома пунктами
port of discharge	порт розвантаження
port of shipment	порт відвантаження
preferential tariff	пільговий тариф; митні пільги
pre-flight check	передпольотна перевірка
preshipment certificate	передвантажний сертифікат
preshipment inspection	перевірка перед завантаженням
price	1) ціна; 2) курс цінних паперів;        3) підвищення вартості
price differentiation	розмежування / диференціація цін
price ex warehouse	ціна «франко-склад», ціна зі складу
price ex works	ціна «франко-завод»
price list	прейскурант, список цін
proforma invoice	попередній рахунок
promissory note	вексель, простий вексель, боргове зобов’язання
promotional fare	заохочувальний тариф, пільговий тариф
proportional fare	пропорційний тариф
prorated fare	пропорційно розподілений тариф
prepaid ticket advice (PTA)	форма, яка вказує, що оплата за перевезення була здійснена не там, де виписано квиток
public fare	оголошений тариф
published fare	опублікований  тариф
quality certificate	сертифікат якості
quality control	контроль якості
quantity rate	кількісний тариф
quay 	причал
quick change (about airplane configuration)	швидко конвертований (про конфігурацію літака)
ramp 	рампа; стоянка; трап
range	1) номенклатура; асортимент;           2) діапазон, межі; 3) сфера
rate	1) курс; 2) ставка; 3) коефіцієнт, показник; 4) норма; 5) розцінка; 6) темп, ступінь; 7) вантажний тариф;              8) оцінювати
rate setting 	регулювання тарифів
rebooking	перебронювання 
receipt 	1) квитанція; 2) розписка (про одержання); 3) одержання,  надходження; 4) (мн.) грошові надходження, прибуток, виторг
reclearance	повторний дозвіл (на посадку літака)
redelivery	повторна доставка
redispatch	повторне відправлення
reduced fare	знижений тариф
refugee fare	тариф для біженців
refund	1) відшкодування (збитків); 2) погашати (борг); відшкодовувати
registered baggage	зареєстрований багаж
regular fare	тариф на регулярні повітряні перевезення
reimburse	повертати, відшкодовувати
repay	повертати, віддавати борг 
report	1) відомість (офіційний звіт); 2) доповідь; 3) акт; 4) звіт; 5) звітувати, повідомляти (когось про щось)
requisite сustoms documents	необхідні (супровідні) митні папери
rerouting	зміна маршруту, тарифу, перевізника, класу обслуговування або терміну дії квитка, що вимагає переписування квитка
reservation 	резервування; бронювання 
resident representative	місцевий представник
retail price	роздрібна ціна
reticketing	переоформлення квитків
return cargo	зворотний вантаж
return fare	тариф / плата за проїзд в обидва кінці
revalidation sticker	офіційна оцінка, що прикріплюється до польотного і пасажирського купонів для позначення перебронювання
revenue 	прибуток, виторг, надходження
revenue passenger km’s (RPKs)	оплачені пасажиро-кілометри
revenue passenger miles (RPMs)	оплачені пасажиро-милі
revenue per traffic unit	прибуток на одиницю повітряного перевезення
revenue rate	прибуткова ставка
revenue tonne miles (RTMs)	оплачені тонно-милі
revenue tonne km’s (RTKs)	оплачені тонно-кілометри
risk of loss or damage	ризик втрати або ушкодження
roller equipment 	рольганго
route	маршрут
route authority	комерційне право (на експлуатацію маршруту)
routes up to х km long	авіалінії завдовжки до х км
routing details 	деталі маршруту
sanitation certificate	карантинне свідоцтво; санітарний сертифікат
schedule 	розклад
schedule reliability	регулярність рейсів 
scheduled carrier	регулярний перевізник (за розкладом)
sea packing	морська упаковка
seaman’s fare	тариф для моряків 
seat kilometers	пасажиро-кілометри
seat passengers	розсаджувати пасажирів
seat pitch	крок установлення крісел
seating capacity	місткість
second-level carrier	другорядний авіаперевізник
sectorial fare	тариф для окремої ділянки польоту (пасажирський)
sectorial rate	тариф на окремій ділянці польоту 
sending	відправлення / відсилання
service date 	дата початку польотів 
ship’s crew fare	тариф для членів екіпажів морських суден
ship’s rail	рейлінг судна
shipment	1) вантаж, партія відправленого товару, партія вантажу; 2) навантаження, відвантаження; 3) відправлення
shipper	відправник вантажу
shipper’s letter of instruction	інструкція відправника
short-haul aircraft 	повітряне судно малого радіуса дії
short-legged aircraft	повітряне судно малого радіуса дії
short-range aircraft	повітряне судно для місцевих авіаліній
shoulder (season) fare	міжсезонний тариф
single fare 	плата за проїзд в один бік
small-volume shippers	відправники малих (обсягів) вантажів
special fare	спеціальний тариф
specific commodity rate	спеціальний вантажний тариф
specified fare	спеціально встановлений тариф
spouse fare	тариф для подружжя
stand	1) стенд; 2) підставка
standby	пасажир, який не має заброньованого місця й чекає посадки в літак
standby fare	тариф для перевезення з непідтвердженим бронюванням
stopover	добровільне переривання подорожі в проміжному пункті тривалістю понад 24 годин
storage 	1) збереження; 2) складування;         3) сховище; склад
stowed density	щільність завантаження
student fare	студентський тариф
subservient bill of lading	супровідна накладна
suitcase	валіза
Sunday rule	«правило неділі»  (повернення з останнього закордонного пункту зі STOPOVER не повинно бути раніше 0 год.1 хв у неділю після дати прибуття в перший пункт із STOPOVER поза країною початку подорожі)
supersonic	надзвуковий
supplemental carrier	допоміжний авіаперевізник
supplier	постачальник
survey report 	акт огляду й експертизи (вантажу)
take off load	знімати вантаж із борту
take on / up load	брати вантаж на борт
takeoff weight	злітна маса / вага
tare 	тара
tariff	тариф
tariff rate	тарифна ставка
tax	1) податок; 2) обкладати податком
tax benefits	податкові пільги
terminal freight	вантажний склад у порту із сортувальними пристроями
through 	наскрізний
through fare	наскрізний тариф (пасажирський)
through rate	наскрізний тариф (вантажний)
ticket	квиток
timetable 	розклад
tonne	тонна
tonne-kilometer(s) 	тонно-кілометраж; тонно-кілометри
tonne-mile 	тонно-миля
touchdown zone	посадкова зона; зона приземлення
tour operator’s package fare	тариф перевезення туристських груп, укомплектованих експлуатантом
tour-basing fare	екскурсійний тариф
tourist class	туристський клас
tourist fare	тариф туристського класу
towing	буксирування
trading conditions	торговельні умови
traffic congestion	транспортні пробки
transcontinental 	трансконтинентальний
transfer interline	заміна послуг одного перевізника послугами іншого перевізника
transfer online	заміна послуг одного перевізника іншим видом послуг того самого перевізника
transportation carrier	перевізник вантажів
transportation consolidation services	послуги в консолідації перевезень
transship	перевантажувати
transshipment	перевантаження
transshipment cargo	транзитний вантаж
trip 	переліт
trip fare	тариф на (повітряну) подорож 
truck brokerage companу	брокерська транспортна компанія
trunk carrier	авіаперевізник на магістральній авіалінії
turbofan	турбовентиляторний
turbojet	турбореактивний
turboprop	турбогвинтовий
two-in-one fare	тариф для пари пасажирів 
two-way fare	єдиний тариф на політ у двох напрямках
unaccompanied baggage	несупроводжуваний багаж
unaccompanied baggage rate	тариф на перевезення несупроводжуваного багажу 
unaccompanied minor (UM)	дитина від 2 до 12 років, що подорожує без дорослих
unchecked baggage	незареєстрованний багаж
unclaimed baggage	залишений / незапитаний багаж
uniform load	рівномірне навантаження
uninsured cargo	незастрахований вантаж
unit load device rate	тариф на перевезення вантажів у спеціальному пристрої для комплектування
unitized cargo	вантаж у блоках; вантаж у контейнерах
unlimited	безмежний, необмежений
unload	вивантажувати 
unpublished fare	неопублікований тариф
uplift freight	брати вантаж на борт
upper deck	верхня палуба
US-bound shipments	вантажі до США
value	1) цінність; 2) вартість; ціна; 3) валюта; 4) цінувати; 5) оцінювати
vehicle	транспортний засіб
VIP (very important passenger)	VIP  пасажир 
wagon	товарний вагон
waiver	той, хто відмовляється від свого права; відмова (від права)
warehouse	1) склад; 2) пакгауз;  3) сховище;      4) гуртовий магазин, гуртівня
warranty	1) гарантія; поручництво; 2) дозвіл, санкція; 3) умова, застереження (контракту)
warranty claim	гарантійна претензія
way bill	вантажна накладна
waypoint	точка маршруту
weigh	зважувати
weight	вага
weight certificate	сертифікат ваги
wharf	причал
wholesale charter rate	тариф на гуртове чартерне перевезення
wholesale price	оптова ціна
widebody 	широкофюзеляжний
winch 	лебідка
without advanced notice	без попереднього повідомлення
season worker fare	тариф для сезонних робітників
working document	робочий документ
x-ray machine	рентген
youth fare	молодіжний тариф
zero fuel weight	маса (повітряного судна) без пального
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аccident	нещасний випадок
accident prevention	попередження нещасних випадків в авіації
accredited medical conclusion	офіційний медичний висновок
accredited representative	уповноважений представник
Ad hoc Subcommittee (on) 	cпеціальний підкомітет (із)
Ad hoc Working Group (on)	cпеціальна робоча група (із)
advisory airspace	консультативний повітряний простір
advisory area	консультативна зона
Advisory Board on Compensation Claims	консультативна рада з вимог про відшкодування збитків
Advisory Joint Appeals Board	консультативна об'єднана апеляційна колегія
aerial collision	зіткнення в повітрі
aerial search pattern	схема повітряного пошуку
aeronautical authority	повноважний орган цивільної авіації
aeroplane search procedure checklist	контрольний перелік правил обшуку літака
agency	агентство, представництво; служба, підприємство; відділ
agreement on airline crew visas	угода про візи екіпажів авіакомпаній
agreement on the avoidance of double taxation relating to air transport services	угода про скасування подвійного оподаткування повітряних сполучень
air accident	авіаційна пригода
air collision	зіткнення в повітрі
air consignment note	авіаційна вантажна накладна
air operator certificate (AOC)	сертифікат експлуатанта 
Air Services Agreement	угода про повітряне сполучення
Air Transport Agreement	угода про повітряний транспорт
air transport authority	управління цивільною авіацією
Air Transport Regulatory Committee	комітет із регулювання повітряних перевезень
air waybill	авіаційна вантажна накладна
aircraft block hours	повний польотний час повітряного судна
aircraft certificated for single-pilot operation	повітряне судно, сертифіковане для польотів з одним пілотом
aircraft classification number	класифікаційний номер повітряного судна
aircraft departure	відправлення повітряного судна
aircraft documents	суднові документи
aircraft ground stop time	час стоянки повітряного судна
aircraft identification subfield (AIS)	підполе розпізнавального індексу повітряного судна 
Aircraft identification (ACID)	розпізнавальний індекс повітряного судна 
aircraft interchange arrangements	домовленість про взаємообмін повітряними суднами
aircraft kilometres performed	виконані літако-кілометри
Aircraft Maintenance Engineers Licencing Study Group (AMELSG)	дослідницька група, яка видає посвідчення інженерам з технічного обслуговування повітряних суден 
aircraft manufacturer	виробник повітряних суден
	
aircraft noise certification	сертифікація повітряних суден щодо шуму
aircraft operated for remuneration or hire	повітряне судно, що виконує перевезення за плату або за наймом
aircraft operating agency	льотно-експлуатаційне агентство
aircraft overhaul rating	кваліфікаційна оцінка «капітальний ремонт повітряних суден»
aircraft use category	категорія використання повітряного судна
airline and operators’ documents	документація авіакомпанії та експлуатанта
airworthiness	льотна придатність, придатність до польотів
airworthiness code	норма льотної придатності
airworthiness committee (AIRC)	комітет з льотної придатності (КЛП)
airworthiness directive (AD)	директива стосовно льотної придатності 
Airworthiness Panel (AIR)	група експертів з льотної придатності 
airworthy	придатний до польотів
anticipated operating conditions	очікувані умови експлуатації
appropriate airworthiness requirement	відповідні норми льотної придатності
appropriate authority 	відповідний повноважний орган
approved customs office	затверджений митний орган
available seat-kilometres	наявні крісло-кілометри
available tonne-kilometres	наявні тонно-кілометри
Aviation Security Panel (AVSECP)	група експертів з авіаційної безпеки 
beyond point	наступний пункт
beyond right	право на наступні пункти
bilateral air transport (services) agreement	двостороння угода про повітряне сполучення
bilateral bartering process	двосторонній процес взаємообміну
bilateral regulation	двостороннє регулювання
bilateralism	двосторонні відносини
blocked space agreement	угода про блокування місць
break-even load factor	коефіцієнт беззбитковості
Budget Task Force (BTF)	спеціальна група з питань бюджету
Budget Working Group	робоча група з питань бюджету
cabotage	каботаж; каботажні перевезення
cabotage privilege	каботажний привілей
cabotage right	право на каботаж
cancellation charge	збір за анулювання
Cargo Board	комітет із вантажів
cargo load factor	коефіцієнт завантаження
cargo manifest	відомість на вантаж
cause value	значення причини
cause	1) підстава; причина; мотив; 2) судова справа; 3) викликати; спричиняти
certificate of airworthiness	сертифікат придатності до польотів
certificate of medical fitness	сертифікат придатності за станом здоров'я
certificate of origin	свідоцтво про походження (товару)
certificate of registration	реєстраційне посвідчення
certificate of residual disinsection	сертифікат дезинсекції з післядією
certificate of value	сертифікат вартості
certified cargo manifest	засвідчений примірник вантажної відомості
certify as airworthy	засвідчувати придатність до польотів
charterworthiness	готовність до чартерних перевезень
civil aviation authority (CAA)	відомство цивільної авіації (ВЦА)
clearance (of passengers, cargo, etc.)	митне оформлення / очищення від митних стягнень (пасажирів, вантажів тощо)
clearance control	контроль за оформленням
clearance document	документ, який засвідчує сплату митних стягнень
clearance facilities	засоби забезпечення сплати митних стягнень
clearance limit	межі дії дозволу
clearance of export cargo	оформлення експортних вантажів
clearance of import cargo	оформлення імпортних вантажів
clearance procedures	процедури митного контролю
clearance service	служба контролю
clearance void time	термін закінчення дії дозволу
clearing  agent	агент із митного очищення
code of airworthiness	норма льотної придатності
	
commercial pilot licence  	посвідчення пілота комерційної авіації 
commissary supplies	товари безмитної торгівлі
Committee on Aircraft Engine Emissions (CAEE)	комітет з емісії авіаційних двигунів
Committee on Aircraft Noise (CAN)	комітет з авіаційного шуму 
Committee on Aviation Environment Protection (CAEP)	комітет з охорони довкілля від впливу авіації 
Committee on Coordination and liberalization (COCOLI)	комітет з координації та лібералізації повітряного транспорту 
Committee on Joint Support of Air Navigation Services (JSC)	комітет зі спільної підтримки аеронавігаційного обслуговування 
Committee on Unlawful Interference (UIC)	комітет із незаконного втручання
competent authority	відповідний повноважний орган
conflict	конфліктна ситуація
conflict detection	виявлення конфліктної ситуації
conflict resolution	розв’яння конфлікту
conflict search	пошук конфліктної ситуації
consequential amendments	наступні поправки
container charge	збір за контейнерне перевезення
continuing airworthiness	збереження льотної придатності
Credentials Committee	комітет із перевірки повноважень
customs authorities	митний орган
customs clearance	розмитнення
customs clearing agent	агент із митного очищення
customs declaration	митна декларація
customs documentation	митний документ; митна документація
customs duties and taxes	митні стягнення і податки
dangerous goods	небезпечні вантажі
dangerous goods accident	нещасний випадок, пов'язаний з небезпечними вантажами
Dangerous Goods Panel (DGP) 	група експертів із небезпечних вантажів 
data convention	правила групування даних
declaration form	бланк декларації
declaration of transhipment	передатна декларація
display	1) показ, демонстрація; 2) виставка; експозиція; 3) дисплей; екран;          4) показувати, демонструвати
distance flown per passenger	наліт кілометрів на одного пасажира
domestic air service	внутрішні повітряні перевезення
domestic airport	внутрішній аеропорт
domestic flight stage	внутрішній етап польоту
dual instruction time	наліт з інструктором
duty-free admittance	безмитне прийняття
duty-free goods / articles	безмитні товари
en-route facility charge	збори за аеронавігаційні засоби й обслуговування на маршруті
entity	1) економічна одиниця, суб’єкт економічної діяльності;  2) юридична особа; 3) самостійний підрозділ, організація, підприємство
export cargo	експортний вантаж
export clearance	митне оформлення експортного вантажу
export declaration	експортна декларація
export licence	ліцензія на експорт
facilitation	спрощення формальностей
Facilitation and Security Committee (FAL-SEC)	комітет зі спрощення формальностей і безпеки 
Facilitation Panel / FAL Panel	група експертів зі спрощення формальностей 
Facilitation programme / ICAO FAL Programme	програма ІСАО для спрощення формальностей
Facilities and Services Implementation Document (FASID)	документ щодо впровадження засобів та видів обслуговування 
facility availability	коефіцієнт готовності устаткування
facility chart	карта технічних засобів і устаткування
facility code	код об'єкта
facility failure	відмова устаткування
falsified travel document	фальшивий проїзний документ
fare construction	розрахунок пасажирських тарифів
fares and rate agreement	угода про пасажирські та вантажні тарифи
filing of tariffs	реєстрація тарифів
final report 	підсумкова  доповідь
flight controls	органи управління
flight documentation	польотна документація
flight information	польотна інформація
Flight information centre (FIC)	центр польотної інформації (ЦПІ)
flight instructor rating	кваліфікаційна оцінка пілота-інструктора
flight manual	посібник з льотної експлуатації
flight notification	повідомлення про політ
flight plan	план польоту
floating-point value	значення з комою, що коливається
for remuneration or hire	за плату або за наймом
forecast technique	методи прогнозування
freight (or mail) tonne-kilometre (performed)	виконані тонно-кілометри вантажу (або пошти)
freight (or mail) tonnes carried (performed)	перевезено тонн вантажу (або пошти)
fuel dumping	аварійне зливання пального
fuel endurance	запас пального
fuel jettisoning	аварійне зливання пального
fuel throughput charge	збір за заправлення пальним; збір за право постачати пальне
gateway airport	аеропорт входу / виходу
gateway (point)	пункт входу / виходу
general aviation activities	діяльність авіації загального призначення
general aviation operation	політ повітряного судна авіації загального призначення
general purpose system	система загального призначення
ground facilities	наземні засоби
ground handling charge	збір за наземне оброблення вантажу; збір за наземне обслуговування
head-on encounter	зустрічне повітряне судно-порушник
health clearance	санітарний контроль
helicopter flight manual	посібник із льотної експлуатації гелікоптерів
homeland bridge carrier	перевізник, через «вітчизняний міст»
hub airport	вузловий аеропорт
hub and spoke system, hubbing	система вузлового і допоміжних аеропортів
import dutу	мито на імпорт
import licence	імпортна ліцензія, дозвіл на імпорт
import permit	дозвіл на ввезення товару
inadmissible person	особа без права в'їзду
inbound clearance	оформлення повітряних суден, які прибувають
inbound procedure	процедури, пов'язані з прибуттям (повітряних суден)
in-flight information	польотна інформація
instrument rating	кваліфікаційна оцінка «правo на польоти за приладами»
integrated aeronautical information package	об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації
integrated operational flight information messages	повідомлення, які містять загальну оперативну польотну інформацію
intercarrier agreement	угода між перевізниками
intercept	перехоплення (цілі)
intercept control unit	орган керування перехопленням
intercepted aircraft	перехоплене повітряне судно
intercepting aircraft	літак-перехоплювач
interception	перехоплювання (повітряного судна)
inter-city air service	міжміське повітряне сполучення
іnterline connecting traffic	перевезення кількома авіакомпаніями через пункт стикування
іnterline hub	вузловий аеропорт інтерлайну
іnterline stopover traffic	перевезення кількома авіакомпаніями зі стоповером
іntermediate point	проміжний пункт
іntermingling	суміщене перевезення
іntermodal carriage / transport	змішане перевезення
inter-modal hub	вузловий центр змішаних перевезень (різними видами транспорту)
international air service	міжнародне повітряне сполучення
international operating agency	міжнародне експлуатаційне агентство
intruder	порушник
intruding aircraft	повітряне судно-порушник
Issuing State	держава, яка видала посвідчення
journey logbook	бортовий журнал
jumbo jet	реактивний літак  великої місткості
known aircraft	порівняльне місце розташування повітряних суден
landing charge	збір за посадку
landing distance available (LDA)	наявна посадкова дистанція 
	
landing distance required (LDR)	необхідна посадкова дистанція
law enforcement officer	співробітник правоохоронних органів
leased aircraft	орендоване повітряне судно
leasing arrangement 	угода про оренду
legislative component	законодавчий компонент
licence	ліцензія
licence holder	власник ліцензії
licencing	ліцензування
Licencing Authority	повноважний орган з ліцензування
Licencing of Air Traffic Controllers (LATCO) Study Group	дослідницька група з ліцензування диспетчерів управління повітряним рухом 
licencing process	процес ліцензування
lift coefficient	коефіцієнт підіймальної сили
lighting charge	збір за освітлення; збір за користування світлосигнальним устаткуванням
limited agreement	обмежена угода
limit load	граничне (максимальне) навантаження
limited load	обмежене завантаження
load distribution	розміщення вантажу
load factor	коефіцієнт завантаження
load message	повідомлення про вантаж
loading	навантаження
machine-readable passport (MRP)	машинозчитувальний паспорт
machine-readable visa (MRV)	машинозчитувальна віза
main collecting centre (MCC)	головний центр збирання даних
major hub	великий вузловий аеропорт
	
major world air route area (MWARA)	зона основних міжнародних авіаліній 
management interface	інтерфейс системи керування
manifest	відомість
medical and ambulance service	медично-санітарна служба, включно із службою швидкої допомоги
medical examination	медичний огляд
meteorological report 	метеорологічне зведення
meteorological watch office	служба метеорологічного спостереження
mid-air collision	зіткнення в повітрі
minimum noise procedure	методика польоту з мінімальним рівнем шуму
minimum operational performance standards	стандарти мінімальних експлуатаційних характеристик
mishandled baggage	помилково відправлений / виданий багаж
misrouting	неправильна (хибна) маршрутизація
mistrim	неправильне балансування (в польоті)
mixed	змішаний
model bilateral air transport agreement	стандартна двостороння угода про використання повітряного транспорту
model clause on aviation security	типова стаття з авіаційної безпеки
model flight plan form	зразок бланка плану польоту
movement area	робоча площа
multilateral agreement	багатостороння угода
multilateral interline traffic agreement	багатостороння угода про спільні перевезення між авіакомпаніями
multilateralism	багатосторонні відносини
multi-modal hub	вузловий центр змішаних перевезень
multiple threat encounter	конфліктна ситуація з численними загрозами
name list	пасажирська відомість
national facilitation programme	національна програма спрощення формальностей
natural disaster	стихійне лихо
navigation log	штурманський бортовий журнал
no risk of collision	без ризику зіткнення 
noise abatement operating procedure	експлуатаційний спосіб зниження рівня шуму
noise carpet	зона впливу шуму
noise certification	сертифікація з шуму
noise certification reference procedure	вихідна методика сертифікації з шуму
noise contour	контур рівня шуму
noise level	рівень шуму
noise power spectral density	спектральна щільність потужності шуму
noise suppressor 	шумоглушник; поглинач шуму
	
non-aviation governmental entity	неавіаційний урядовий заклад
non-fixed contamination	нефіксоване забруднення
non-public area	зона, закрита для доступу населення
non-revenue flight	некомерційний рейс
non-revenue passenger	некомерційний пасажир
non-scheduled air services agreement	угода про нерегулярні польоти
non-scheduled air transport operator	експлуатант, який виконує нерегулярні повітряні перевезення
obstacle clearance	висота перелітання перешкод
on-line charter	чартерний рейс за визначеним маршрутом
on-line connecting traffic	перевезення однією авіакомпанією через пункт стикування
on-line hub	вузловий аеропорт авіакомпанії
on-line еn-route connection	пересадка на регулярному маршруті
on-line stopover traffic	перевезення однією авіакомпанією зі стоповером
open skies agreement	угода про відкрите небо
operating expenses per traffic-unit	експлуатаційні витрати на одиницю перевезень
operating instructions	інструкція з експлуатації
operating permit	дозвіл на виконання перевезень
operating revenue per traffic-unit	прибутки від експлуатації на одиницю перевезень
operational control	управління польотами
operational flight plan	робочий план польоту
operational planning	планування польотів
operational requirement	вимога щодо експлуатації
operational right	право на експлуатацію
operational state	експлуатаційний стан
operations manual	посібник зі здійснення польотів
operator	телефоніст (-ка); оператор
outbound clearance	дозвіл на виліт
overbooking (of flight)	надлишкове бронювання
overflight right	право на політ
package	1) пака; 2) місце багажу; 3) упаковка, пакування; 4) пакувати, запаковувати; 5) розфасовувати
packaging	упаковка; пакування; розфасовування
packing	запаковування вантажу
panel (on)	група експертів (із)
parking charge	збір за користування місцями стоянки
passenger carried	перевезено пасажирів
passenger load factor	коефіцієнт пасажирського завантаження / заповненості пасажирських крісел
passenger manifest	пасажирська відомість
passenger revenue per traffic-unit	прибутки від перевезення пасажирів на одиницю перевезення
passenger tonne-kilometres performed	виконаний пасажиро-тонно-кілометр
passenger weight	вага пасажирів
passenger-kilometres performed	виконаний пасажиро-кілометраж
passengers carried per aircraft	перевезено пасажирів на одне повітряне судно
passenger-weighing device	пристрій для зважування пасажирів
passport card	паспортна картка
payload	комерційне завантаження
payload capacity	максимальне комерційне завантаження
performance	1) характеристика роботи; 2) експлуатаційні властивості; 3) продуктивність / ефективність праці
perishable goods	швидкопсувні товари
perishable shipment	партія швидкопсувного вантажу
personnel licensing	ліцензування авіаційного персоналу
plurilateral agreement	багатостороння угода
pooling agreement (of revenue)	пульна угода (про прибутки)
post-flight information	післяпольотна інформація
power budget	бюджет потужності
power-weight ratio	питома потужність
preclearance agreement	угода про попереднє очищення
рreliminary report (Accident / Incident reporting)	попередній звіт (повідомлення про авіаційні пригоди та їх передумови)
pricing flexibility	гнучкість ціноутворення
pricing right	право на ціноутворення
proper shipping name	відповідне відвантажувальне найменування
	
provisional acceptable means of compliance (PAMC)	загальноприйняті тимчасові методи встановлення відповідності (РАМС)
provisional entry document	тимчасовий документ на ввезення
public authoritу	державний повноважний орган
quasi-judicial body	квазісудовий орган, квазісудова установа
radar rating	кваліфікаційна оцінка «диспетчер радіолокаційного контролю»
rated air traffic controller	атестований диспетчер УПР 
rating	кваліфікаційна оцінка
regulated agent	зареєстрований агент (експедитор вантажів тощо)
regulatory official	офіційна особа в галузі регулювання
regulatory policy	політика регулювання
regulatory provision	організаційні заходи
regulatory structure	структура регулювання
rejected take-off distance available	наявна дистанція перерваного зльоту
rejected take-off distance required	необхідна дистанція перерваного зльоту
relief crew	допоміжний екіпаж; змінний екіпаж
relief flight	рейс для надання допомоги під час стихійного лиха
reliever airport	аеропорт розвантаження
rendering (a Certificate of Airworthiness) valid	надання чинності (посвідченню про придатність до польотів)
rendering (a licence) valid	надання чинності (ліцензії)
repetitive flight plan (RPL)	план повторного польоту 
reply information	інформація у відповідь
reply request	запит відповіді
reporting point (REP)	пункт передавання повідомлень
required navigation performance	необхідні навігаційні характеристики
rerouting	зміна маршруту
rescue coordination centre	координаційний центр пошуку і порятунку
rescue unit	рятувальна команда
resolution advisory complement	доповнення до рекомендації щодо усунення загрози зіткнення
resolution advisory (RA)	рекомендація щодо усунення загрози зіткнення 
restricted area	зона обмеження польотів
revenue passenger	комерційний пасажир
revenue passenger-kilometres (RPKs)	комерційні пасажиро-кілометри (КПК)
revenue per traffic-unit	прибутки на одиницю перевезень
revenue stop	комерційна зупинка
revenue tonne-kilometre (RTK)	комерційний тонно-кілометраж; (КТК)
right of seizure	право конфіскації
route stage	етап маршруту
routing	заданий маршрут, маршрутизація
routing directory	довідник встановлених маршрутів
sabotage device	пристрій для здійснення диверсії
safety emergency operations	аварійно-рятувальні операції
safety recommendation	рекомендація щодо забезпечення безпеки
schedule of commitments	програма зобов'язань
screening	огляд
screening point	контрольно-пропускний пункт
seat load factor	коефіцієнт пасажирського завантаження / заповненості пасажирських крісел
seat-kilometres available	наявні крісло-кілометри
separation	ешелонування
serviceability	придатність до експлуатації; експлуатаційна надійність
sign a maintenance release	підписувати документ про технічне обслуговування
solo flight time	самостійний наліт
sound suppressor	поглинач / глушник шуму
sovereign airspace	суверенний повітряний простір
special air cargo consignment	партія спеціального авіаційного вантажу
special air-report	спеціальне повідомлення з борту
special cargo	спеціальний вантаж
stage distance flown per aircraft	наліт дільничних кілометрів на повітряне судно
standing subsidiary body	постійний допоміжний орган
stopover traffic	транзитне / стоповерне сполучення
stopover visa	транзитна віза 
subsidiary body	допоміжний орган
suitable alternate aerodrome	придатний запасний аеродром
supplemental airport	додатковий аеродром
tariff agreement	угода про тарифи
tax clearance certificate	довідка про сплату податків
temporary custody	тимчасове збереження
termination 	закінчення, завершення
termination date	дата припинення терміну дії (угоди)
terms of reference	коло повноважень
third freedom traffic rights	право третьої свободи перевезень
tonne-kilometres available	наявні тонно-кілометри
tonne-kilometres performed	виконані тонно-кілометри
total estimated elapsed time	загальний розрахунковий час, який закінчився
total noise exposure level	рівень сумарного впливу шуму
trade agreement	торговельна угода
traffic avoidance advice	рекомендація щодо запобігання зітк-ненню
traffic flow arrangements	заходи з регулювання потоку руху
traffic information	інформація про рух
traffic right	право на перевезення
ultimate load	розрахункове навантаження, що спричиняє руйнування 
unaccompanied baggage	багаж без супроводу
unauthorized aircraft	повітряне судно, яке не має дозволу
unauthorized person	стороння особа; особа, яка не має права доступу
unclaimed baggage	незатребуваний / незапитаний багаж
unidentified aircraft	нерозпізнане / неідентифіковане повітряне судно
unidentified baggage	невпізнаний багаж
unit load device (ULD)	засіб пакетування вантажів
unlawful interference	незаконне втручання
utility message	службове повідомлення
valid passport	достовірні паспортні дані
validation	затвердження, ратифікація, надання юридичної чинності
validity indicator	показник статусу
verification	перевірка
warning time	час попередження
weight load factor	коефіцієнт (комерційного) завантаження
wet leased (aircraft)	орендоване з екіпажем повітряне судно
working group (on)	робоча група (з)
world area forecast center	всесвітній центр зональних прогнозів
world area forecast system	всесвітня система зональних прогнозів
yield management	контроль за результатами; регулювання прибутків


21. STATISTICAL CATEGORIES AND STANDARDS
СТАТИСТИЧНІ КАТЕГОРІЇ І СТАНДАРТИ

aerial work flights	польоти для виконання авіаційних спецробіт
air carrier	авіаперевізник
air transport (commercial) 	авіаперевезення (комерційні)
aircraft	повітряне судно
aircraft accident	авіаційна пригода
aircraft days available	кількість наявних літако-днів
aircraft departures	відправлення повітряних суден
aircraft hours	літако-години
aircraft hours flown per day	середньодобовий наліт літако-годин
aircraft kilometers performed	виконаний літако-кілометраж
aircraft make and model	виробник і модель повітряного судна
aircraft movement	рух повітряних суден
aircraft on register	повітряні судна, занесені в реєстр
aircraft operator	експлуатант повітряного судна
aircraft size	розмір повітряного судна
aircraft type	тип повітряного судна
aircraft use category	категорія використання повітряного судна
airline	авіапідприємство; авіакомпанія
airport 	аеропорт
airport traffic	(повітряний) рух у зоні аеропорту
all freight services	суто вантажні перевезення
baggage	багаж
blocked-off charters	блок-чартерні перевезення
blocked-space arrangement	угода про блокування місць
block-to-block time 	повний польотний час (від зняття стоянкових колодок до їх установлення)
business and pleasure flying	ділові та розважальні польоти
cabin attendant	бортпровідник
capacity offered per aircraft hour	пропонований обсяг завантаження на літако-годину
capacity offered per flight	пропонований обсяг завантаження на політ
cargo	вантаж
certificate of airworthiness	свідоцтво про льотну придатність
chartered aircraft	чартерні повітряні судна
chock-to-chock time	повний польотний час (від зняття стоянкових колодок до їх установлення)
city-pair	пари міст
civil aircraft	цивільні повітряні судна 
civilian pilot license	посвідчення пілота цивільної авіації
cockpit personnel	льотний склад екіпажу
commercial air carrier	комерційний авіаперевізник
commercial air transport	комерційні авіаперевезення
commercial non-transport operator	комерційний нетранспортний експлуатант
Contracting State	держава-учасник договору
convertible aircraft	вантажно-пасажирське повітряне судно
coupon origin-destination	пункти відправлення та призначення   в купоні
diplomatic bag	дипломатична валіза
direct transit passengers	прямий транзитний пасажир
disembark (action)	висадка, вивантаження
distance (air) (great circle)	відстань (по великому колу)
distance flown per passenger	наліт кілометрів на пасажира
distance flown per tonne of freight	наліт кілометрів на тонну вантажу

domestic flight	внутрішній рейс
domestic flight stage	внутрішній етап польоту
domestic non-scheduled operator	експлуатант, який виконує внутрішні нерегулярні перевезення 
domestic scheduled airline	авіакомпанія, яка виконує внутрішні регулярні перевезення
domestic services	внутрішні перевезення
embark	вирушати (в рейс), здійснювати посадку / завантаження
excess baggage	надлишок багажу
expenses per traffic unit	витрати на одиницю відправлень
express	терміновий
ferry flight	перегоновий політ
fleet	парк літаків
flight	політ, польотний; рейс
flight coupon	польотний купон
flight manual	посібник з льотної експлуатації
flight stage	етап польоту
flight, scheduled commercial air transport	політ, регулярний комерційний, авіатранспортний
freight	1) фрахт; вантаж; 2) навантажувати
freight (or mail) loaded / unloaded	вантаж (пошта),  завантажений / розвантажений 
freight (or mail) tones carried	перевезено тонн вантажу (пошти)
freight tonne-kilometres performed	виконаний вантажний тонно-кілометраж 
general aviation	авіація загального призначення
general aviation activities	діяльність авіації загального призначення
hours flown	наліт годин
hours flown per day	середньодобовий наліт годин
inclusive tour flight	туристичний рейс типу «інклюзив тур» (повне обслуговуваня туристичної поїздки з попередньою оплатою всіх послуг)
instructional flying 	навчальні польоти
interchanged aircraft agreements	угоди про взаємообмінні повітряні судна
international airport	міжнародний аеропорт
international flight	міжнародний політ
international flight stage	етап міжнародного польоту
international non-scheduled operator	експлуатант, що виконує міжнародні нерегулярні перевезення  
international scheduled airline	авіакомпанія, яка виконує регулярні міжнародні перевезення 
international service 	міжнародне повітряне сполучення
international traffic 	обсяг міжнародних перевезень
large aircraft	важкі повітряні судна
leased aircraft	орендовані повітряні судна
load factor	коефіцієнт завантаження 
loaded 	відвантажено 
mail	поштова кореспонденція, пошта
mail loaded and unloaded	пошта відвантажена і розвантажена
mail services	поштові перевезення
mail tonne-kilometres performed	виконаний тонно-кілометраж із пош-тою
maintenance and overhaul personnel	технічний персонал

maximum take-off weight	максимальна злітна вага
non-commercial operator	некомерційний експлуатант
non-revenue flight	некомерційний політ
non-scheduled air transport operator	експлуатант, який виконує нерегулярні повітряні перевезення  
non-scheduled flight	нерегулярний політ
non-scheduled service	нерегулярні перевезення
on-flight origin and destination traffic	початковий і кінцевий пункти перевезення
operating expenses per traffic-unit	експлуатаційні витрати на одиницю відправлень
operating revenue per traffic-unit	прибутки від основної діяльності  на одиницю перевезень
operator 	телефоніст (-ка); оператор
other general aviation flying	інші польоти авіації загального призначення
overflow traffic	інтенсивний (повітряний) рух
passenger load factor	коефіцієнт наповненості пасажирських крісел
passenger revenue per traffic-unit	прибутки від перевезення пасажирів на одиницю відправлень
passenger seats installed and available	пасажирські крісла, встановлені та наявні
passenger tonne-kilometres performed	виконані пасажиро-тонно-кілометри
passenger weight	вага пасажирів
passenger-kilometres performed	виконані пасажиро-кілометри
passengers carried	перевезено пасажирів
passengers carried per aircraft	перевезено пасажирів на повітряне судно
passengers disembarked	пасажири прийняті
passengers embarked	пасажири відправлені
payload capacity	максимальне комерційне завантаження
payload capacity per aircraft	максимальне  комерційне завантаження на повітряне судно
payload carried	перевезений обсяг комерційного завантаження
pooled service	авіаперевезення на спільних засадах
positioning flight	політ задля перебазування
register of aircraft	реєстр повітряних суден
revenue flight	комерційний рейс
revenue passengers	комерційні пасажири
revenue per traffic-unit	прибутки на одиницю відправлень
revenue stop	комерційна зупинка
sales personnel	персонал комерційних служб
scheduled airline / air carrier	авіакомпанія / авіаперевізник, яка виконує регулярні перевезення
scheduled flight	регулярний рейс
scheduled services	регулярні перевезення
seat	місце, крісло
seat-kilometres available	наявні місце-кілометри
seats available per aircraft	наявні місця на (одне) повітряне судно 
services (air)	перевезення (повітряні)
small commercial air carrier	дрібний комерційний авіаперевізник
speed flown per aircraft	технічна швидкість на повітряне судно
stage distance flown per aircraft	наліт дільничних кілометрів на повітряне судно
take-off weight	злітна вага
technical stop	технічна зупинка
test flight	випробувальний політ
ticket (passenger)	квиток (пасажирський)
tones available	наявні тонни
tonne-kilometres available	наявні тонно-кілометри
traffic	повітряні перевезення; обсяг перевезень
traffic flow	повітряні перевезення; повітряний рух; потік (пасажирів)
traffic personnel	персонал служби руху 
unloaded	розвантажено
weight  load factor	коефіцієнт (комерційного) завантаження
	
	
	
	
	
22. CIVIL AIRCRAFT CERTIFICATION
СЕРТИФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

abnormal situation	нештатна ситуація
acceptable means of compliance	прийнятні методи визначення відповідності (вимогам норм льотної придатності)
accountable directorate	спеціалізоване сертифікаційне управління
advisory circular	рекомендаційний циркуляр
aerodrome operator	експлуатант аеропорту
aeroplane reference field length	розрахункова для типу літака довжина льотної смуги
air path axis system	швидкісна система координат (із початком системи в центрі мас літака)
air side	повітряна зона аеродрому
aircraft certification service	служба сертифікації повітряних суден
aircraft maintenance schedule	планове технічне обслуговування повітряного судна
aircraft safe fatigue life	безпечний термін служби літального апарата за критерієм міцності від утомленості 
airworthiness acceptance testing	випробування для оцінювання льотної придатності 
airworthiness approval tag	паспорт про придатність виробу до льотної експлуатації
airworthiness certification	сертифікація льотної придатності
airworthiness flight test schedule	програма льотних випробувань з оцінювання відповідності вимогам НЛП
airworthiness flight tests	льотні випробування щодо  відповідності вимогам НЛП
airworthiness limitations	обмеження льотної придатності (повітряного судна)
airworthiness requirements 	норми льотної придатності (НЛП)
airworthiness review program	програма перегляду норм льотної придатності
airworthiness standards	норми льотної придатності (НЛП) 
angular slew rate	кутова швидкість повороту
anticipated operating conditions	прогнозовані умови експлуатації
applicable airworthiness requirements	застосовувані норми льотної придатності
application for a FAA type certificate	заявка на сертифікат FAA
approved certificate	ухвалене (затверджене) свідоцтво
approved maintenance schedule	затверджений регламент технічного обслуговування
approved type design	конструкція ухваленого типу (повітряного судна)
area high route	маршрут зональної навігації на великих висотах
area low route	маршрут зональної навігації на малих висотах
aspirated engine	двигун без наддування
authorized deviations from the applicable requirements	санкціоновані відхилення від чинних вимог
available gradient of climb	наявний градієнт набирання висоти
azimuth arc	азимутальна дуга
balanced field length 	збалансована довжина льотної смуги
barrette	лінійний вогонь
basic certification authority	основний повноважний орган із сертифікації (типу повітряного судна)
bilateral agreement for reciprocal acceptance of airworthiness certificates	двостороння угода про взаємне визнання посвідчень про придатність до польотів 
bilateral airworthiness agreement	двостороння угода про визнання льотної придатності
blade containment	локалізація лопатки (у корпусі двигуна після відривання або руйнування)
block tests	комплекс випробувань
blue paper	затверджений проект (змін британських норм льотної придатності; друкується на папері блакитного кольору)
CAA certification	сертифікація, яку здійснює Управління цивільної авіації Великобританії
cabin water spray system (for fire suppression)	водорозсіювальна  система пасажирської кабіни (для гасіння пожежі)
carnet	кредитна картка (для розрахунків за авіаційне пальне і певні види обслуговування)
carry-on baggage 	ручна поклажа
category II pilot authorization	дозвіл пілотові виконувати посадки за категорією ІІ
Central Aerodynamics Institute (TsAGI)	Центральний аерогідродинамічний інститут (ЦАГІ)
Central Institute for Aviation Motors (TsIAM)	Центральний інститут авіаційного моторобудування (ЦІАМ)
Certificate of Airworthiness	посвідчення про придатність повітряного судна до польотів; сертифікат льотної придатності
Certificate of Airworthiness for Export	експортний сертифікат льотної придатності
certificate of product fitness	посвідчення про придатність виробу
Certificate of Сompliance	сертифікат про відповідність (літака чинним нормам льотної придатності)
certification ‘before installation in aeroplane’	сертифікація «до встановлення на літак»
certification basis	сертифікаційна база
certification card	сертифікаційна карта
certification flight test program	програма сертифікаційних льотних випробувань
certification flight tests	сертифікаційні льотні  випробування
certification procedures	сертифікаційні процедури
certification program notification	повідомлення про програму сертифікації
certification program plan	план сертифікаційної програми
certification report	звіт про сертифікацію (типу повітряного судна)
certification requirements	сертифікаційні вимоги
Certification Rules for Civil Aircraft	Правила сертифікації цивільних повітряних суден
certification summary report	короткий звіт про сертифікацію (типу повітряного судна)
certifying authority	повноважний орган, що здійснює сертифікацію
common airworthiness requirements	єдині норми льотної придатності
common civil / military precision landing system	єдина система точної посадки для цивільного та військового використання
commuter air carrier	авіакомпанія місцевих повітряних ліній 
competent aeronautical authorities	повноважні авіаційні органи
complex situation	складна ситуація
complication of flight conditions	ускладнення умов польоту
conformity certificate	сертифікат про відповідність (конструкції типу)
conformity with specification	відповідність технічним вимогам 
conservative approach	метод забезпечення більшої безпеки (при нормуванні льотної придатності)
continuing airworthiness 	пролонгація льотної придатності (повітряного судна)
crew interaction and operating procedures manual	посібник із технології роботи льотного екіпажу
curved  approach	криволінійний захід на посадку 
critical aeroplane	прорахований (критичний) літак
critical engine	критичний двигун
criticality	критичність (при оцінюванні безпеки систем)
cruise gas-turbine engine	маршовий газотурбінний двигун
damage-tolerance and fatigue evaluation of structure	оцінювання допустимих пошкоджень конструкції та міцності від утомленості 
damage-tolerance approach	принцип допустимих пошкоджень
dangerous goods	небезпечний вантаж
dark cockpit	«темна» кабіна (відсутність світлових сигналів при нормальному функціонуванні систем та приладів літака)
decelerating steep angle (IFR) approach	захід на посадку за ППП із крутим кутом та гальмуванням
declared distance	оголошена дистанція
delegation option authorization procedures	порядок видавання дозволу на право передавати повноваження (право підписувати посвідчення про придатність до польотів, форм стосовно ремонту і заміни деталей, форм оглядів виробів авіатехніки)
departures from the standards	відхилення від положень норм льотної придатності
dependent approaches	одночасні заходи на посадку із запропонованими радіолокаційними мінімумами ешелонування
derated takeoff thrust	знижена злітна тяга
designated engine engineering representative	призначений технічний представник із двигунів
designated flight analist representative	призначений представник з аналізу польотів
designated flight test pilot representative	призначений представник льотчиків-випробувачів
designated manufacturing inspection representative	призначений представник з перевірки якості серійних виробів 
designated powerplant engineering representative	призначений технічний представник із силових установок
designated propeller engineering representative	призначений технічний представник з повітряних гвинтів
designated radio engineering representative	призначений технічний представник з радіоустаткування
designated structural engineering representative	призначений технічний представник з питань міцності конструкції
designated systems and equipment engineering representative	призначений технічний представник з систем та устаткування
development flight tests 	доводочні льотні випробування; льотно-конструкторські випробування
deviation from the national requirements 	відхилення від національних вимог НЛП
digital fly-by-wire control system	цифрова система електродистанційного керування
dimming control	орган контролю за рівнем освітленості (лицьових частин приладів)
domestic air carrier	авіакомпанія, що виконує регулярні внутрішні повітряні перевезення 
effect	1) результат; 2) вплив
effective date	дата набуття чинності (про документ)
emergency situation	аварійна ситуація
encrypted transmitter	кодований передавач 
engine and propeller certification directorate	управління із сертифікації двигунів та повітряних гвинтів
engine dry weight	вага / маса сертифікованого за типом двигуна
engine emission requirements	вимоги до емісії двигунів
engine health monitoring	контроль стану двигуна
	
engine requirements coordinating committee	координаційний комітет з норм придатності двигунів
engine type certificate	сертифікат типу двигуна
engine type certificate data sheet	додаток до сертифіката типу двигуна з його технічними характеристиками  
engineering flight test guide	технічний посібник з льотних випробувань
environmental control system	система життєзабезпечення 
equivalent level of airworthiness	еквівалентний рівень льотної придатності
equivalent level of safety	еквівалентний рівень безпеки
excess-deviation alerts	сигналізація надмірних відхилень
expected operating conditions	очікувані умови експлуатації
export airworthiness approval	експортне схвалення льотної придатності
exposure to environmental condition	зовнішній вплив 
extremely improbable 	практично неймовірні
extremely remote	дуже малоймовірні
fail-safe structure	безпечна конструкція, безпечно-руйнівна конструкція; відмовно-безпечна конструкція
failure condition	стан відмови в роботі
feasibility report	техніко-економічне обґрунтування
field approval	схвалення простих модифікацій повітряного судна
fireproof	вогненепроникний
fireproof shield	вогненепроникний екран
fire-resistant	вогнестійкий 
flag air carrier	головний авіаперевізник; авіакомпанія, яка виконує регулярні міжнародні повітряні перевезення
flight check-off form	форма перевірки в польоті
flight crew operating manual	посібник з льотної експлуатації (повітряного судна)
flight director system	система командного пілотажного приладу 
flight management computer	обчислювач системи управління польотом
flight management system	система управління польотом
flight proficiency	рівень льотної підготовки
flight test log	щоденник льотних випробувань
fly-by-light  system	світлодистанційна  система керування (із застосуванням волоконної оптики)  
fly-by-wire control system	електродистанційна система керування  
function and reliability test flying 	льотні випробування з оцінювання функціонування та надійності 
generation system	система генерування
geographic directorate 	сертифікаційне управління географічного району
glidepath intercept point 	точка входу в глісаду; точка захоплення  глісади
go-ahead 	дозвіл на початок розроблення (літака)
grey paper	зміни правил сертифікації  (у Великій Британії, набувають чинності з дня їх опублікування і друкуються на папері сірого кольору)
gyroscopic direction indicating system	гіроскопічна система індикації напрямку
hazardous effect 	небезпечний наслідок
hazardous failure	небезпечна відмова в роботі
high angle-of-attack	великий кут атаки
immersion  suit	термоізоляційний  костюм 
increased climb inhibit	заборона набирання висоти зі збільшеною вертикальною швидкістю
independent  approaches	одночасні заходи на посадку на паралельні  або майже паралельні  ЗПС
independent departures	одночасні вильоти в тому самому напрямку  з паралельних або майже паралельних ЗПС
instruction for continued airworthiness	вказівки із забезпечення безперервної льотної придатності
instrument rating	кваліфікаційна позначка (у посвідченні пілота) про право виконання польотів за приладами
international certification procedure task force	спеціальна група з правил міжнародної сертифікації 
issue book	збірник документів із сертифікації типу
issue paper	документ із проблем сертифікації типу (повітряного судна)
joint airworthiness  requirements 	єдині західноєвропейські норми льотної придатності 
joint aviation  requirements (JAR)	єдині західноєвропейські авіаційні вимоги
joint certification 	сертифікація міжнародної  бригади фахівців (у країнах Західної Європи)
key milestones	основні етапи сіткового графіка (розроблення та сертифікації літака)
large aircraft	важке повітряне судно
legible marking	помітне маркування
letter of intent	протокол про наміри
Light aeroplane  require-ments  coordinating committee	координаційний комітет із норм льотної придатності легких літаків
limit load	граничне / допустиме навантаження 
maintain climb	продовжувати набирання висоти 
maintain descent	продовжувати зниження
maintenance  job  chart	регламент технічного обслугову-вання з картами-нарядами
maintenance  publications	експлуатаційна  документація
maintenance line check	оперативне технічне обслуговування
mandatory life limitations	обов'язкове обмеження терміну     служби (конструкції повітряного судна)
manoeuvre  margin check	перевірка запасу маневреності
manoeuvring area	площа маневрування 
marking	маркувальні позначки
materials review board	комітет із розгляду матеріалів (конструкції повітряного судна) 
maximum  contingency power and/or thrust	максимальна потужність і / або тяга при надзвичайному режимі (роботи двигуна)
mechanical  interruption summary 	зведення про затримання рейсів через механічні неполадки
mercy flight	гуманітарний рейс
microlight  aeroplane	мікроліт
mobile flight  line tester	пересувна установка передпольот-ної перевірки  (комплексу бортових систем)
movement area	робоча площа
natural stall warning	природне попередження про звалювання
negative stability 	нестійкість (літака)
net take-off  flight path	чиста траєкторія зльоту
no transgression zone	проміжна захисна зона
noise certification  basis	сертифікаційна база щодо шуму
noise type certificate	сертифікат типу щодо шуму
obstacle clearance surface	поверхня запасу висоти  над перешкодами
obstacle limitation surface	поверхня обмеження перешкод
operating manual	посібник з експлуатації
operational limits	граничні позначення експлуатаційних обмежень
orange paper	затверджена поправка (до єдиних західноєвропейських норм льотної придатності;  друкуються на папері жовтогарячого кольору)
original (airworthiness)  certification	первісна сертифікація (льотної придатності)
overhead  cockpit  system arrangement	компонування приладів систем на верхніх панелях кабіни екіпажу
parallel runways	паралельні ЗПС
piloting skill	техніка пілотування
positive speed stability	стійкість  залежно від швидкості
positive stability	стійкість (літака)
preliminary certification document	попередній документ  про  сертифікацію
primary runway	головна ЗПС
probable	імовірний
production flight testing	льотні випробування серійних цивільних літаків
project  officer 	керівник сертифікаційних робіт проекту
project manager	керівник проекту
project team	група сертифікаційного проекту (повітряного судна)
proof of compliance	доказ відповідності
prop-fan engine	гвинтовентиляторний  двигун
propulsive  thrust available	наявна ефективна тяга
protection  against lightning discharges	захист від розрядів блискавок
provisional type certificate	тимчасовий сертифікат типу повітряного судна
	
	
pulse  type clearance 	кліренсні сигнали імпульсного типу (система МЛС)
quality assurance  	гарантія якості
quality control standards 	норми контролю якості
radio  flight test certificate	свідоцтво про льотні  випробування радіоустаткування
reasonably  probable 	помірковано ймовірні
reduce airworthiness  of an aeroplane	знижувати льотну придатність літака
regulatory  review  branch	відділ із перегляду правил
regulatory system	система нормування
responsible manufacturer	фірма-заявник на одержання сертифіката типу (спільні проекти розроблення цивільних літаків)
rotorcraft flight manual 	посібник із льотної експлуатації гвинтокрилого ЛА
runway strip	льотна смуга
scheduled take-off distance	нормована  розрахункова злітна дистанція
screen height	висота умовної перешкоди
segmented  approach	сегментний захід на посадку
service  connector 	сервісний з'єднувач
size of  aircraft	пасажировмісність 
skidding	зовнішнє ковзання 
slip	внутрішнє ковзання
slow down turn	маневр для оцінювання сигналізації про звалювання
slurry seal	захисний шар із бітумно-емульсійної суміші
small airplane	легкий літак
smoke  hood	димозахисний ковпак
sonic fatigue cracks	тріщини від утомленості при акустичних навантаженнях
sonic fatigue strength	міцність від утомленості при акустичних навантаженнях
special airworthiness  certificate	спеціальний сертифікат льотної придатності 
special conditions	спеціальні умови (додаткові вимоги на основі нових конструктивних рішень, пропоновані при сертифікації повітряного судна)
special flight permit	спеціальний дозвіл на виконання льотних випробувань (серійного літака на заводі-виробнику) 
standard bird	стандартний птах (використовується як інертне тіло, яким вистрелюють у газотурбінний двигун при випробуваннях на потрапляння сторонніх предметів)
State  Supervisory Commission for Flight Safety	Державна комісія з нагляду  за безпекою польотів  повітряних суден (Державіанагляд)
State Aviation Register	Державний  авіаційний реєстр (Державіареєстр)
steep angle approach procedure 	схема заходу на посадку під крутим кутом (з кутом нахилу глісади понад 3,5%)
stick force curve	крива зусиль на ручці керування
stopway	кінцева смуга гальмування
straightforward modification	проста модифікація (повітряного судна)
success rate	частота успішних заходжень на посадку
supplemental air carriers	чартерні та вантажні авіакомпанії 
supplemental oxygen	додатковий кисень
sсarsely settled areas	рідконаселені  райони
table of compliance	таблиця відповідності  (вимоги норм льотної придатності)
taxiway strip	смуга рулильної доріжки
test witnessing	підтвердження проведення випробувань
transport category  aircraft	повітряне судно транспортної категорії (для перевезення пасажирів і вантажів)
type certificate	сертифікат типу (повітряного судна)
type certificate amendments	поправки до сертифіката типу (повітряного судна)
type certification basis	сертифікаційна база типу
Type certification board	комітет сертифікації типу (повітряного судна, двигуна або  повітряного гвинта)
type design	конструкція типу
type design approval	затвердження типу конструкції (сертифікаційним органом)
type design organization 	організація, що розробила  конструкцію типу
Type inspection authorization	дозвіл на проведення  перевірки типу (повітряного судна, включно з початком льотних сертифікаційних випробувань)
ultimate load	розрахункове навантаження
uncontained  fan disk failure	нелокалізоване руйнування диска вентилятора
uncontained engine failure	нелокалізоване руйнування двигуна
upset recovery	відновлення режиму польоту (літака)
water ballast  system	водобаластна система (для зміни в польоті місцезнаходження центра ваги літака)
winching area	зона оброблення вантажів із використанням лебідок (вертольота)
windshear  escape manoeuver	маневр уникнення зсуву вітру
wingtip	закінцівка крила 
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aerodrom	аеродром
aerodrome design and operations	проектування та експлуатація аеродромів
aeronautical chart	аеронавігаційна карта
aeronautical information service	служба аеронавігаційної інформації
aeronautical telecommuni-cation	авіаційний електрозв'язок
aeroplane wheels and wheel – brake assemblies minimum  performance standards	мінімальні вимоги стандартів до характеристик коліс літаків та агрегатів «колесо-гальмо»
air operator’s  certificates – arrangements for engineering support	сертифікати експлуатанта – заходи для технічного забезпечення
aircraft  accident investigation	розслідування нещасних випадків в авіації
aircraft cabin fire suppression by means of an interior water spray system	гасіння пожежі в кабіні повітряного судна за допомогою внутрішньої водорозбризкувальної системи
aircraft engine emission	емісія авіаційних двигунів
aircraft nationality and registration marks	національні та реєстраційні знаки повітряних суден
aircraft noise	авіаційний шум
aircraft operation	експлуатація повітряних суден 
aircraft operations 	виконання  польотів 
airworthiness directive	директива льотної придатності
airworthiness notice	повідомлення в галузі льотної придатності 
airworthiness of aircraft	льотна придатність повітряних суден
all weather operations	польоти в будь-яку погоду
approval of aircraft maintenance schedule	схвалення регламенту технічного обслуговування повітряних суден
approved aerial position	схвалене розміщення бортових антен
automatically deployable emergency locator transmitter for helicopters	аварійний приводний передавач з автоматичним розгортанням для установлення на вертольотах
auxiliary power unit	допоміжна силова установка
break-in points	маркування місць вирубування аварійних виходів у фюзеляжі літака
certification procedure	правила сертифікації
certifying staff qualufications	підтвердження кваліфікації персоналу
child’s (flotation) cot	дитяче ліжечко
civil aircraft inspection procedure	правила інспекції цивільних повітряних суден
cockpit voice recorder system	система мовних самописців
condition monitored maintenance	технічне обслуговування за станом 
definitions and abbreviations	визначення та скорочення
emission certification	сертифікація емісії авіаційних двигунів
engine	двигун
environmental protection	охорона довкілля
escape  chute	рятувальний жолоб
facilitation of formalities	спрощення формальностей
fixed wing aircraft	повітряне судно з нерухомим крилом 
flame resistant testing for aircraft interior materials	випробування на вогнестійкість матеріалів інтер'єру кабін повітряних суден
flight data recorder system	система самозаписування параметрів польоту
free balloon	некерований аеростат
general guidance on implementation of lams 	загальна інструкція щодо реалізації регламентів технічного обслуговування легких повітряних суден
ground proximity warning system	система сигналізації про небезпечне наближення до землі
helicopter design	проектування вертольотів; конструкція гелікоптера
heliport	вертодром
inflatable lifejacket	надувний рятувальний жилет
inflatable liferaft	надувний рятувальний плот
JAR all weather operations (AWO)	єдині західноєвропейські вимоги до польотів у будь-яку погоду
joint  technical standard orders authorization	дозвіл на випуск єдиних західноєвропейських стандартизованих технічних вимог 
licensing	видавання свідоцтв; ліцензування 
light aeroplane	легкий літак
light aeroplane & commuter design	проектування легких літаків та літаків місцевих повітряних ліній
light aircraft maintenance	технічне обслуговування легких повітряних суден
light aircraft maintenance schedule	регламент технічного обслуговування легких повітряних суден
maintenance organization	станція з технічного обслугову-вання
mandatory aircraft modifica-tions and inspections summary	короткий виклад обов'язкових модифікацій та оглядів повітряних суден
meteorological service for international air navigation	метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації
noise	авіаційний шум
non-rigid airship	дирижабль з м'якою оболонкою
operator maintenance	виконання робіт з технічного обслуговування в авіакомпанії
passenger protective breathing equipment-smoke hood	забезпечення захисту органів дихання пасажирів – димозахисний ковпак
	
personnel licensing	видавання свідоцтв авіаційному персоналові; ліцензування авіаційного персоналу
powered sailplanes	мотопланер 
propeller	повітряний гвинт
provisional airworthiness requirements for civil powered-lift aircraft	тимчасові норми льотної придатності цивільних повітряних суден, які використовують двигуни як піднімальну силу
public address system	гучномовна система літака
recreational aircraft maintenance	відбудовне технічне обслуговування повітряних суден
rotary wing / rotorcraft	гвинтокрилий ЛА
rules of the air	правила польотів
safe transport of dangerous goods by air	безпечне перевезення небезпечних вантажів у повітрі
safety belt	поясний прив'язний ремінь
safety belt with one diagonal shoulder strap  	поясний прив'язний ремінь з одним діагональним плечовим пасом
safety harness	ремені безпеки (членів екіпажу)
sailplane	мотопланер; літати на планері; ширяти в повітрі 
search and rescue	пошук і порятунок
security	1) забезпечення; гарантія, застава;       2) безпека
small light aeroplane	надлегкий літак
test for seats with safety belts attached	випробування крісел із ременями  безпеки
traffic services	обслуговування повітряного руху
units of measurement to be used in air and ground operations	одиниці виміру, використовувані в повітряних та наземних операціях 
unmanned	безпілотний
very light aeroplane	надлегкий літак
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1. Управління офісом 
OFFICE MANAGEMENT

абзац	1) paragraph; 2) indention, indentation
абонент	subscriber, line
абонентська поштова     скринька	post office (P.O.) box
автовідповідач	answering machine
авторське право	copyright
адвокат	attorney; lawyer; solicitor
адреса відправника	sender's address
адреса для листування	mailing address
адреса одержувача	recipient's address
адресат	addressee
адресата немає в списках	addressee unknown
анкета-запитальник 	questionnaire, questionary
аркуш паперу	sheet of paper
АТС (організації)	calling centre
база даних	database
бакалавр (природничих)  наук  	Bachelor of Science (BS)
балансовий звіт	balance sheet
бандероль	book-parcel
банківський службовець	bank clerk; teller
банкомат	cashpoint machine, cash dispenser, automated teller machine
безпека	safety; security
бейдж	badge, button
береги (сторінки)	margins
більшість	majority
бланк-заявка (про участь)	registration / application form
блокнот для стенографії	shorthand pad, stenopad Am.)
брошура	brochure
буква	letter
буклет	booklet, pamphlet, leaflet
бути лідером (на ринку)	hold top-ranking position
бухгалтерські документи	accounting documents
бюро приймання учасників	reception desk
бюрократизм	red tape
вантаж	1) cargo (Аm.), freight;  2) shipment;  3) load; 4) consignment
ватманський папір	whatman paper
вбудована шафа (для одягу)	fitted wardrobe; built-in closet
ввічлива форма завершення (листа)	complimentary ending
великий офісний стіл	conference table
верхня шухляда (столу)	top drawer
вести протокол (зборів)	take / keep  the minutes (of the meeting)
видавництво	publishing house
виданий окремо примірник (статті, тез)	reprint
виймання (пошти)	clearance; collection
виклик (до телефону) певної особи	personal call 
вимога (про відшкодування збитків)	claim
виплата	1) payment; payoff (Am.); 2) disbursement
висновок	conclusion
висока швидкість стенографування і друкування	high shorthand and typing speed
виставка	exhibition; display; exposition; show
виставкова площа	exhibition area
виставковий зал	exhibit hall
висувати (пропозицію, заперечення)	advance
висувати пропозицію (на зборах)	put / bring forward a motion, move  a proposal, move  a motion
витрати	expenses
виходити на зв’язок	get in touch with smb, get through (to)
відділ кадрів	human resource management (HRM) department
відділення	1) division; 2) detachment; separation
відкладати (збори)	adjourn
відкладати (на інший час)	postpone
відокремлюватися від (компанії, установи)	break away from
відомість 	list; roll; sheet; register; return; statement, report
відповідати на дзвінок	answer a call
	
відправлення 	1) dispatch; forwarding; 2) shipment, shipping; 3) mailing, posting; 4) consignation
відсилати	send; dispatch; forward
відсилати доплатним відправленням	send collect
відхилення 	1) bias; 2) deflection; 3) deviation
відхиляти пропозицію (на зборах)	reject a motion
відшкодування	1) repayment, refund,  refunding; reimbursement, offset, return; indemnification; 2) compensation
вітрина	show window, showcase, showroom
вішалка	coat stand, rack for coats
вносити поправку до резолюції	amend a resolution
вносити пропозицію усно чи письмово	submit a motion orally or in writing
внутрішній комутатор	switchboard
внутрішній телефон 	intercom
вогнегасник	fire extinguisher
водяний знак	water mark
врегулювання суперечок	settlement of disputes
галузь	1) branch, industry; 2) field, line
генеральний директор	general  manager, chief manager
гістограма	histogram, bar chart, bar graph
гістограма (сукупність суміжних прямокутників, побудованих на одній прямій) 	histogram
гнучкий робочий графік	flexible working hours
голова зборів	chairperson, chairmen, chair
головна діяльність	core business
головний	1) senior, chief; 2) main, major, principal, basic; 3) prime, primary
головний бухгалтер	accountant general,  chief accountant, accounting manager, controller
головний офіс	head office
головний поштамт	General Post Office (G.P.O.)
голосувати  за / проти	vote for / against
голосувати відкритим голосуванням (підняттям рук)	vote by a show of hands
голосувати таємним голосуванням	vote by secret ballot
готівка	cash, ready money, paper money
готовальня	set of drawing instruments
графік	1) chart, diagram, graph; 2) schedule
гроші	cash
грошовий переказ	cash remittance, money remittance, payment order, money order
грошовий потік	cash flow
гудок	buzz; tone
гудок, який сигналізує, що зв'язку немає	number unobtainable  tone
гудок, який сигналізує, що лінія вільна	dialing / ringing  tone
гудок, який сигналізує, що лінія зайнята	engaged tone
гумка канцелярська	еraser, rubber
гумове кільце (для скріплення чогось)	rubber band
дані	1) data (sg.: datum); 2) background;     3) evidence
дата	date
двомісна канапа 	two-seater sofa
дебати	debate
демонструвати (матеріали)	give a demonstration
день виплати зарплати 	payday
депозитний рахунок	savings account, deposit
детектор диму	smoke detector
диктофон	dictating machine
дилер	dealer
директор-розпорядник	managing director
диск (телефонний)	dial
диск CD-ROM	CD-ROM disk
дискета	floppy disk
дисковод CD-ROM	CD-ROM drive
дисковод для магнітних мінідисків	floppy drive
дискусія	discussion; argument; debates
дискусія фахівців у присутності аудиторії 	panel discussion
діаграма	сhart, graph, curve, diagram
діловий лист	business letter
діркопробивач	hole punch
до запитання	general delivery,  poste restante
додатковий (номер)	extension
додаток до листа	enclosure
дозвіл на публікацію	copyright release statement
домовленість	arrangement
доплатний лист	collect letter
доповіді, готові до публікації	final camera-ready papers
доповідна записка	memorandum, memo
доповідь	report; paper
досвід	1) experience; 2) expertise
досвід роботи з ПК (персональним комп'ютером)	PC  working experience
доступний	1) available; 2) accessible
досягати згоди	reach a consensus
дотримуватися регламенту	keep to the time limit
дотримуватися суті питання	keep to the point
дошка оголошень	information board; notice board
дрібна крадіжка	petty theft; pilferage
дрібні суми або статті видатків	petty cash
друкарка	typist
друкарська машинка	typewriter
друкований бланк (установи)	letterhead
друкований матеріал	printed matter
друкувати (на клавіатурі)	type
друкувати зі швидкістю 40 слів  за хвилину	type at 40 words per minute (wpm)
дужки (знак пунктуації)	brackets, parentheses
екран	1) screen; 2) display
експонат	exhibit
експонент (учасник виставки)	exhibitioner, exhibitor
електрична друкарська машинка	electric typewriter
електроприлад	electrical appliance
журнал реєстрації дрібних витрат	petty cash book
за і проти	pro and con, pro and contra; for and against
	
забезпечення	1) securing; ensuring; 2) provision;      3) backing; maintenance; 4) security; collateral; 5) coverage
завідувати	have charge of; manage; supervise
завідувач відділу експорту	export manager
завідувач відділу підвищення кваліфікації 	refresher training manager
завідувач поштової служби	post-room manager
завідувач транспортного відділу	transport manager
загальний виклик  (телефонний)	general call
закінчувати розмову по телефону	hang up
заключний параграф	concluding paragraph; opinion paragraph
закордонний лист	foreign letter
закрите засідання	private / closed / secret / in camera meeting
залишати повідомлення	leave message
замикати	1) lock; 2) close
замовляти телефонну розмову	book a call
замовник	customer
замок	lock
запас	float / stock
запасний вихід	1) emergency exit / door; 2) fire escape
запис	note; record; entry; item
записувати	record, register
записувати номер телефону	put / write down a telephone number
засвідчений примірник	authorized copy; certified copy; lega-lized copy
засвідчувати (документ)	certify; witness; authenticate; legalize
засоби масової інформації	mass media
заступник директора-розпорядника	deputy managing director
затверджувати протокол	approve the minutes
зателефонувати ще раз	call back
затримання	delay; detention; hold-up; tie-up; holdback; impediment
затримувати	1) delay; 2) detain; hold back / up; impede; 3) stop
заходи для просування товару на ринку	promotion mix
зберігати	1) store, keep; 2) save
зведена діаграма	assembled diagram
звичайний (робочий) режим	routine
звичайний папір	plain paper
звітність	1) accounts; accounting documents;     2) accountability; 3) reporting
зволожувач	moistener
зворотна адреса	return address
зв'язуватися з кимось по телефону	get smb over the telephone
злиття (про компанії, підприємства)	1) amalgamation; 2) merger, merging; 3) take-over; 4) consolidation
змінна (нестійка) ціна	sliding price, sliding-scale price
зміст повідомлення	message content
знижка	1) reduction; 2) discount; rebate; abatement; 3) allowance
знищувач документів	document shredder
знімати слухавку	pick up, take up
зразок	1) pattern; 2) sample; 3) standard
зустріч на рівних правах	round table meeting
інспектор	1) inspector; examiner; 2) supervisor; 3) surveyor
інтервал (друкування)	space
інформаційне повідомлення про приймання тез 	call for abstracts
калькулятор	calculator
канцелярська кнопка	drawing pin
канцелярська шафа	office cupboard
канцелярський стіл	desk
канцелярський формалізм	red tape
картотека	card index; record
каса 	cashier’s desk / counter, cash office; booking office; ticket counter
касир	1) cashier; 2) teller
каталог	catalogue, index (pl. indices), inventory
квитанція	receipt
керівник відділення фірми	office manager
керувати	control; manage; supervise; have charge of
керувати компанією	run a business
килимок для миші	mouse pad
кількість слів за хвилину	wpm (words per minute)
клавіатура	keyboard
клавіша	key
клавішний циферблат телефону	key pad
класти (телефонну) слухавку 	put down the receiver, hang up
клейка стрічка	adhesive tape
кликати до телефону	call to the telephone
клієнт	customer, client
колоквіум	colloquium
комерційний директор	commercial director
комітет із добору (доповідей)	selection committee
компенсація	compensation; indemnification; offset, making up; reimbursement; remuneration
компетенція 	1) expertise; 2) competence; 3) capa-city
комп'ютерна установка	computer set up
конверт	envelope
конспект	precis, notes, synopsis
консультативний комітет	advisory committee
копіювальна машина	photocopier
копіювальний папір	carbon paper
копія	1) copy; 2) transcript
користуватися внутрішнім зв'язком	use  intercom
коротка бесіда	brief talk
коротка біографія	resume, curriculum vitae (CV)
короткий виклад	précis; summary; abstract
короткий зміст (статті)	summary; abstract
коротко висловлена основна думка	concise idea
котушка з клейкою стрічкою	adhesive tape dispenser
котушка зі стрічкою	ribbon cassette
кошик для використаного паперу	waste-paper basket
креслення	drawing; chart, graph
креслярський олівець	drawing pencil
крива 	curve (on the graph)
кулькова ручка	ball-point pen
культурно-розважальна програма (конференції)	cultural / social events
купа паперу	ream of paper
курсор	cursor
кутова конструкція	corner construction
куточок для проведення нарад	conference  grouping
лазерний принтер	laser printer
лист	letter; sheet
лист без адреси	blind letter
лист до запитання	poste restante letter, letter to be called for
лист з неповною адресою	blind letter
лист з оголошеною цінністю	insured letter
листівка / конверт із маркою	stamped postcard /envelope
лінійка	ruler
лінія	line
лінія відрізу для відривання стрічки	tear-off edge
лінований папір	ruled paper
людина, яка підтримує пропозицію (на зборах)	seconder
людські ресурси	manpower, human resource(s), labo(u)r (power)
м’яке крісло	easy chair
магнітний мінідиск	floppy disk
малюнок	1) drawing; 2) figure
мандатна комісія	credentials committee
марка	1) stamp; 2) brand
маркер	fiber tip pen, marker pen
мати кваліфікованих службовців	have qualified / skilled employees
мебльований 	furnished
меншість	minority
мережа	network
металеві скоби для швидкозшивача	staples
миша (комп’ютерна)	mouse
міжвідомчий комітет	joint committee
міжміський	intercity  
міжнародний виклик 	long distance call, trunk call
мікрофон	microphone, mike
місцевий дзвінок	local call
місцевий лист	local letter
мова програмування	programming language
мовний штамп	set phrase, cliche
модель	1) pattern; model; 2) make; 3) matrix; 4) prototype; 5) version
модем	modem, modulator-demodulator
монета малого номіналу	coin of small denomination
монітор	monitor
м'який (про меблі)	upholstered
на зв’язку (телефонному)	on the line
набирати неправильний номер	dial a wrong number
навушники	earphones
надавати слово (на нараді, зборах)	give the floor
надсилати	send; dispatch
наймати	recruit, hire, employ
настільна лампа	desk lamp
настільне письмове приладдя	desk set
настінний календар	wall calendar
наступний пункт порядку денного	next item of the agenda; next business
науково-дослідні розробки	research and development
начальник відділу кадрів	personnel manager; staff manager
наявна інформація                 (з питання)	available information; background information
наявний	available; existent
наявність	availability 
непередбачена обставина	1) contingency; 2) force majeure
неспеціалізований ярмарок	general fair
нижня шухляда (столу)	bottom drawer
низький столик	coffee table
номер телефону	phone number
номер, за яким не можна додзвонитися	unobtainable number
номінал 	1) par, par value; 2) denomination;      3) face value
нотатка	note
обіймати посаду	hold / fill / assume a position, take up a  post
обмінний курс	exchange rate
обслуговування клієнтів	customer service
оглядове засідання	survey session
оголошена цінність	declared value
оголошення	1) notice; 2) announcement; 3) advertisement
одержувати гроші готівкою	get cash
одержувач (грошового переказу)	payee
оператор	1) operator; 2) driver
опис	description
оплата	1) payment; 2) clearance; 3) reimbursement, remuneration, disbursement
оплата після доставки	collection on delivery; payment on delivery
опрацювання даних	data processing
організаційний комітет	organizing committee
організовувати 	1) arrange, organize; 2) set up; 3) fix
основна думка	keynote
основна зарплата	basic pay; regular pay
основний доповідач	keynote speaker
особа, яка дає рекомендацію	reference; referee
останній термін	dead-line
отримувати лист від (дата)	receive a  letter of (date)
офісний службовець	clerk
ощадний рахунок	savings account, deposit account
пакувальна стрічка	packing tape
пам'ятна записка	memo(randum)
пам'ятна книжка	memorandum-book, note-book,      tickler (Am.)
папка для документів	folder
параграф	1) paragraph; 2) item; 3) article; clause
паралельний апарат	extension
пачка паперу	stack of notepaper
первинний текст, текст оригіналу	original
переадресування дзвінків 	call forwarding
перевидання	reprint
передавати (комусь) ведення зборів  	hand the chair over to 
передавати документ (для ознайомлення)	circulate a document
передавати документ далі (за списком)	pass a document on  
переносна модель	handheld model, portable model
переносний комп'ютер	portable personal computer; mobile computer
переривати засідання / роботу зборів	suspend a meeting / the proceedings
перехресне посилання	cross-reference
персональний комп'ютер (ПК)	personal computer (PC)
питання	1) question; 2) item, issue
підзаголовок	subheading
підзвітна сума 	imprest
підрозділ	1) subdivision, division; 2) sub-unit; entity; 3) department
підставка	desk mat / blotter
підставка для ручок	pen-and-pencil tray
підстругачка (розм.)	pencil sharpener
підтверджувати	1) verify; 2) affirm; confirm, attest;      3) certify; vouch
підтримувати пропозицію (на зборах)	second a motion
піктограма	pictogram
план евакуації	escape plan
планка з роликами  для притискання паперу 	paper bail with roller
пленарне засідання	plenary session
пляшечка з клеєм  	glue pot
повідомлення	1) notice; message; 2) notification;     3) dispatch
повний цикл послуг рекламного агентства	agency package
погашена марка	obliterated stamp
погодження	arrangement
подавати доповідь	submit a paper
подання (матеріалів)	submission
пожежа	fire
пожежна команда	fire brigade
позбавляти оратора слова	rule a speaker / a motion out of order
позначка «пташка»	tick
позов	1) claim; 2) action; 3) suit
покажчик	1) index; 2) indicator
показ	1) exhibition; 2) show;  3) demonstration; display
показ слайдів	slide session
покупець	buyer, customer, client
полиці для картотеки	filing shelves
поля (сторінки)	margin
попередня програма	provisional program
поручництво	1) surety, suretyship; warranty; 2) reference; 3) sponsorship
порушення контракту	breach of contract, infringement of contract
порушувати регламент	break the time-limit
порядок денний	agenda
посилка	parcel
постачання	supply; delivery; provision
постійний учасник	regular participant
поточний рахунок	current account, checking account (Ам.)
поширення	distribution; spread; circulation
поштова листівка	postcard
поштова оплата	postage
поштовий папір вищої якості	correspondence paper
поштовий тариф	postal rate
поштові витрати	postage
праці (наукового товариства)	proceedings 
прейскурант	price list
претензія 	claim; complaint
прибутки	earnings, profit, income
приватний лист	private letter
призначати ділову зустріч	arrange an appointment
приймати пропозицію (на зборах)	adopt a motion
прийняття рішення 	decision making 
прикладати (печатку)	affix
приклеювати (марку)	affix
примірник	copy
примітка	note
приміщення (з прилеглими територіями)	premises
проводити збори 	hold a meeting 
програма (комп’ютерна)	software
програмне забезпечення баз даних	database software
проект резолюції	draft resolution
проектор	рrojector; slide mount
прокурор	attorney
пропозиція схвалена (на зборах)	motion is carried
пропонувати регламент для зборів	propose a timetable for meeting
просити слова	ask for the floor
простий лист	ordinary letter
протокол зборів	minutes
прямий набір за міжнародним кодом	international direct dialing (IDD)
пункт	item; article; paragraph
пункт обміну валюти	exchange bureau (pl. bureaux, bureaus); exchange facility; bureau de change; checkpoint
пункт порядку денного	item of the agenda; point of the agenda
рамка	1) framework; 2) limits; 3) range
рахунок у банку	bank(ing) account
ревізійна комісія	auditing committee
реєстратура (в готелі)	reception desk
реєстраційний внесок	registration fee
реєструвати	1) record; register; 2) book  3) check in
резервна сума	reserved amount; float
рекламація (про відшкодування збитків)	claim
рекомендований лист	registered letter
реферат	precis
рідина для забілювання помилок	correcting / correction fluid
різне (інші дрібні статті видатків)	sundries
	
різне (пункт порядку денного)	any other business
робити перерву, щоб випити кави (чаю)	break for coffee (tea)
робота (комісії)	proceedings 
робоча група	working group
робоча нарада	workshop
робоче місце (з комп'ютером)	workstation
розглядати поправку	consider an amendment
роздавання	1) distribution; 2) handing out
роздруківка, виведена з комп'ютера	hardcopy
розкрадання	pilferage, pilfering
розміщувати замовлення	place an order
розподіл	1) division; 2) distribution
розподіляти пункти порядку денного	schedule agenda items
розширювати виробничі потужності	expand  manufacturing capacity / facilities
секретар у приймальні	receptionist
секретний	1) confidential; 2) classified
секційна доповідь	section paper
семінар	seminar; workshop
сигнал 	1) signal, call; 2) buzz; tone
система винагороди (за роботу)	compensation plan
система виправлення помилок (комп'ютерна програма)	error correction
система охорони	security system
скарга	complaint 
скасовувати	1) cancel, annul; 2) abolish; eliminate; 3) lift
скасування 	1) cancellation, annulment; 2) abolishment; elimination
склад (товарний)	warehouse, store, storehouse, stock-room; storage; storage facilities
складати (документ)	compile, draft
складати кворум	form a quorum
складати план	1) draft; 2) draw up / make up a plan
складати проект резолюції	draft a resolution
скликати збори	summon a meeting, convene a meeting
скріпка	paper clip, paper fastener
службовий лист	official letter
сортувати	sort out, assort; classify; grade; sort
спеціалізований ярмарок	specialized fair
спеціальна група	ad hoc group
список адресатів	mailing list
список тих, кому надсилають документ	distribution list
спілкуватися з	communicate with
ставити (підпис)	affix
ставити пропозицію на голосування	put a motion to the vote
статистичні дані	statistical data, statistics
стаціонарна настільна модель	desktop model
стелаж	rack
стенд	stand
стендист	stand-attendant
стендова доповідь	poster paper
стенографістка	shorthand typist
стенографічний звіт	verbatim record
степлер	stapler, stapling machine
стійка для парасольок	umbrella stand
стіл реєстрації	registration desk
стілець для відвідувача	visitor chair
стілець із високою спинкою	high-back desk chair
стілець на коліщатах	mobile chair
стілець, який обертається	swivel chair
сторони, що укладають угоду	contracting parties
страхове свідоцтво	certificate of insurance, insurance document, insurance certificate
страхування	insurance, cover
стрічка	ribbon
струменевий принтер	inkjet printer
супровідний лист	cover(ing)  letter
схвалювати	1) approve; 2) resolve
схема	chart; diagram; plot; flow sheet
таблиця	table, chart
табличка з прізвищем (учасника)	name-plate
твердий диск	hard disk (HD), hard disk drive (HDD)
текстовий редактор	text editor
телеграфний грошовий переказ	telegraphic money order, telegraphic transfer
телефоніст(ка)	operator
телефонна будка	telephone booth, telephone cabin, call box
телефонна розмова, за яку платить адресат	collect call, reverse charge call
телефонна станція	telephone exchange
телефонний дзвінок	call
телефонний довідник	telephone directory, telephone book
телефонувати	telephone, phone, use a phone, make a call
терміновий лист 	express letter
тимчасовий комітет	interim / temporary committee
тимчасово 	pro tempore
тираж	circulation
товарознавець	goods expert, expert in the science of commodities
транспортна накладна	consignment note 
трибуна	rostrum
тримати слухавку	hold on
трубка / слухавка (телефонна) 	receiver
уведення (даних)	input
улаштовувати виставку	arrange an exhibition
умова	1) condition; 2) provision; warranty; stipulation; 3) basis
усне повідомлення	1) oral information; 2) oral announcement; 3) oral рresentation
установлений порядок 	1) established order; 2) routine
установлювати регламент	set up / fix a time-limit
ухвалено одноголосно	carried unanimously
ухвалювати	1) approve; 2) resolve
ухвалювати резолюцію	pass a resolution, adopt a resolution, carry a resolution
учасник	participant
файл	file
факсимільний апарат	fax machine
	
	
фактична інформація	factual information
фінансовий директор	financial manager
фірмовий бланк	headed note-paper
фломастер	felt tip pen
флоут (готівка або чеки в процесі банківського клірингу)	float
формат (даних)	format
форматувати	format
формувати	1) form; 2) mould; 3) organize
франкирувальна машина	franking machine
характеристика	1) characteristic; feature; 2) reference; 3) behaviour
центральний процесор	central processing unit (CPU)
цех	workshop
цигарковий (тонкий) папір	flimsy paper
цифрова пам'ять	digital memory
цінні папери	1) securities; 2) stocks
час для відповідей на запитання	question time
чековий рахунок	current account, checking account (ам.)
через один інтервал (друкування)	single-spaced
шафа  для  картотеки (папок із файлами)	filing / file cabinet
шафка	cabinet
швидкозшивач	stapler, stapling machine
швидкозшивач (папка)	ring binder
швидкозшивач із пружинним затискачем	arch board file
штат (співробітників)	staff, personnel, employees
шухляда для картотеки	filing drawer
щоденник	diary
юрист	lawyer, attorney
	
	
	
	
	
	
	
2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
MANAGEMENT BASICS

взаємодія	teamwork, cooperation
вигнання	ostracism  
витрати виробництва на одиницю продукції	unit costs, piece costs
витрати на утримання апарату	cost staff  maintenance 
визначення та  розроблення проекту	project generation
виконання трудових зобо-в’язань	job performance
виконувати	accomplish; perform; fulfil; execute
виконувати функцію контролю	perform controlling function
використання часу	time-utilization
виробничі суперечки	disturbance 
вище керівництво	senior management
відданість (справі)	commitment
відповідати (за когось, щось)	be in charge (of); bear responsibility (for)
відповідність	1) aptitude; 2) adequacy; 3) conformance, conformity, compliance;        4) fitness; 5) correlation
внутрішнє середовище	internal environment
внутрішній імпульс	drive
впровадження альтернативного рішення	implementation of an alternative
гасіння пожежі	fire-fighting, fire extinguishing
генеральний директор	general  manager, chief manager
голова правління банку	president of a bank; president
голова ради директорів	chairman / chairperson of the board of directors
головний бухгалтер	accountant general,  chief accountant, accounting manager, controller
графік послідовності операцій	flowchart
група керівників	management team
група керування проектом	project management unit  
група координації проекту	project coordination unit  
група  опрацювання даних	data processing group
	
	
делегувати функції (комусь)	delegate functions (to smb)
децентралізувати	decentralize
дирекція	board of directors, directorate, directory (Am.); management; authorities
добір на роботу персоналу	recruiting, recruitment, personnel selection
добір кадрів	personnel selection 
довгостроковий план	long-range plan
довірена особа	confidant; fiduciary
домінуючий	dominant; prevailing
дослідження	1) research; investigation; 2) exploration
економічна та фінансова життєздатність проекту 	economic and financial viability of the project
енергія	1) energy; 2) drive
еталонна група	reference group
ефективне управління	effective management
ефективність праці 	overall performance; performance of functions; labo(u)r productivity
забезпечувати керівництво	provide guidance
завдання	1) task, assignment; 2) goal, objective, target; 3) challenge
завдавати шкоди 	1) cause a damage; inflict a damage; 2) damage
завідування	management; supervision
завідувати	have charge of; manage; supervise
завідувач відділу	department manager
завідувач відділу реклами	advertising manager
загальноприйнятий	conventional
зазнавати (зовнішнього впливу) 	be exposed to; be subject to
закінчення 	1) accomplishment; completion;       2) finishing; end(ing); termination;    3) conclusion
залагоджувати конфлікт	resolve a conflict, settle a conflict
заохочувати	1) encourage; 2) stimulate; 3) promote
заступник директора	deputy director
звітувати безпосередньо перед кимось	report directly to smb
зв'язок	1) link, ties; 2) communication;        3) liaison; 4) contacts
здатність	1) ability; capability; 2) capacity;      3) aptitude
зіставляти	collate; compare
зіткнення	clash; collision
зобов'язання (для виконання)	commitment
зовнішнє середовище	external environment
ієрархія	hierarchy
інспектор	1) inspector; examiner; 2) supervisor; 3) surveyor
інформаційна система управління 	management information system 
кампанія	1) company; 2) campaign; drive (Am.)
кваліфікований персонал	skilled personnel
керівний персонал 	managing personnel
керівник	chief;  executive; director; head; manager; leader; instructor; chief executive
керівник (групи реалізації) програми	program team leader  
керівник банку	bank manager
керівник вищого рангу	senior executive
керівник відділу 	division director
керівник відділу збуту	sales director, sales manager, director of sales promotion
керівник дільниці	area manager
керівник лінійної ланки	line manager
керівник підприємства	factory / plant manager
керівник підрозділу коледжу або університету	department head
керівник проекту	project manager
керівництво	1) management; 2) direction; 3) authority
керівництво кадрами	staff management
керівництво середнього рівня	middle management
керований	manageable
керування	direction; control; management, managing
керування методом оцінювання задач	management by objectives evaluation
керування в разі несподіваного відхилення	management by exception
керувати	control; manage; supervise; have charge of
колективне управління	multiple management
компетентність персоналу	personnel competence
консалтингова фірма з питань добору керівних кадрів	management selection consultant
консервативний	conservative; conventional
консультант	consultant
консультант з управління	management consultant
консультативні послуги	consultative services
контролер	supervisor; inspector, examiner; monitor; controller (Am.)
контролювати	check; monitor; supervise; control
контролювати роботу персоналу	supervise one's staff
контроль	control; check; supervising
конфлікт цінностей 	clash of values 
координувати діяльність	coordinate activities
короткостроковий план	short-range plan
курс перепідготовки / підвищення кваліфікації	refresher course
лідер	leader
людські ресурси	manpower, human resource(s), labo(u)r (power)
максимізація	maximization
менеджер	manager
менеджер вищої ланки, підготовлений  компанією	company-bred top manager
менеджер із виробництва	production manager
менеджер із маркетингу	marketing manager
менеджмент	management
мета	goal, aim, objective, purpose, target
мета розроблення проекту	project development objective
метод проб і помилок	trial and error method
методика 	1) procedure, technique; 2) methodo-logy
методика критичних випадків	critical incident technique
міжособистісні ролі	interpersonal roles
множинні цілі	multiple goals
моделювання за допомогою комп'ютера	computer assisted modelling
мотивація	motivation
набір персоналу	personnel recruitment
нагляд	supervision, supervising
надихати	1) inspire; 2) encourage
найбільш впливовий	dominant
найм	recruiting, recruitment
наполегливість	drive
наслідок	1) consequence; 2) outcome, result, effect
начальник	superior; chief; head; principal; boss
начальник відділу кадрів	personnel manager; staff manager
недосяжний 	unattainable
неспірне питання	non-controversial question
новатор	innovator
номінальний голова	figure-head
норма продуктивності	performance standard
нормування	rating
обґрунтовувати	1) ground; 2) motivate
обізнаність	awareness
обнадіювати	encourage; give hopes
обчислювати 	calculate; work out 
оперативне керування	operational management
оптимізація	optimization
особа, яка приймає рішення	decision-maker
остракізм	ostracism  
оцінювання	1) assessment, evaluation; 2) estimation; 3) appraisal
оцінювання (рейтингове)	rating 
оцінювання роботи	performance appraisal
оцінювати 	1) assess, evaluate; value; appreciate; 2) estimate; 3) appraise; 4) rate;        5) gauge
оцінювати результативність праці	measure performance
оцінювач	appraiser; rater
передбачуваний	foreseeable; tentative; estimated; anticipated
перепідготовка	retraining; refresher training
перешкода	1) obstruction; obstacle; 2) handicap; hindrance; 3) bottleneck  
персонал 	employees,  personnel, staff
перспектива	1) perspective; 2) prospect, outlook
підзвітний (комусь)	accountable (to smb)
підлеглий	subordinate 
підпорядковувати(ся)	subordinate
підприємець	еntrepreneur, businessman
підрозділ	1) subdivision, division; 2) sub-unit; entity; 3) department
підтримувати	1) support; 2) maintain; keep, keep up; 3) advocate; back up; encourage; 4) promote
підтримувати контакт	liaison; keep contact
підхід	1) approach; 2) attitude
план основної діяльності	operational plan
планування дій  у разі непередбачуваних обставин	contingency planning
повага	respect; esteem
повноваження посадової особи	power of executive official
поінформованість	awareness
попередній	1) preliminary; 2) previous, prior;      3) tentative
порівнювані параметри	comparators
порівнювати	1) compare; collate; 2) confront
посередник	1) middleman; intermediary; mediator, intermediator; go-between;          2) negotiator
посередницький	intermediate; mediatory
послабляти напругу	reduce tension
почуття гідності	self-respect
пошана	esteem; respect
пошук	1) search; 2) seeking; 3) prospecting
правління	1) direction; 2) management, authorities
представник	1) representative; 2) spokesperson;    3) deputy
придатність	1) applicability; 2) aptitude
приймання на роботу  і навчання	employment and training
приймання (на роботу) та звільнення (з роботи)	hiring and dismissal
прийняття рішення	decision-making
припущення 	1) assumption; conjecture; 2) presumption
проблема 	1) problem, issue; 2) challenge
пробний	trial; tentative
продуктивність	1) efficiency; productivity; effectiveness; 2) output, throughput; 3) performance; 4) rating
проміжний	1) intermediate; 2) interim; 3) transitional
процес планування	planning process
раціоналізатор	rationalizer; innovator
раціоналізоване керування	streamlined management
результат 	1) result, outcome; 2) effect; 3) produce; 4) sequel
репутація компанії	company image
рішення	1) decision; 2) solution; 3) award
рішення про несхвалення (проекту)	no-go decision
рішення про схвалення      (проекту)	go decision
розбіжність	1) discrepancy; 2) divergence; 3) discord, disagreement
розв’язання трудових конфліктів	handling grievances; settlement of conflicts
розв'язання проблем	1) problem solving; 2) settlement of problems
розгляд скарг	handling grievances
розповсюджувач	disseminator, distributor
розпорядження 	1) direction, order; 2) management; control
розробляти	work out; develop
роль у прийнятті рішення	decisional role
самовираження	self-actualization / self-expression
самоврядування	1) self-administration, self-manage-ment; 2) autonomy
самоповага	self-esteem, self-respect
самореалізація	self-realization, self-actualization,   self-fulfilment
семінар	seminar; workshop
середньостроковий план	intermediate plan
спільні зусилля	team effort / teamwork
спостереження	1) observation; 2) supervision, supervising;  3) surveillance
спостерігач	1) observer; 2) monitor
ставити за мету	set an aim / a goal / an objective
стандарт якості роботи	performance standard
стимул	incentive, stimulus, impetus; drive
стимулювати	1) promote, induce; stimulate; encourage; 2) motivate
стійкість до стресу	resistance to stress
стратегічний план	strategic plan
стратегія першопрохідника	first-mover strategy
стримувати	1) restrain, suppress; 2) check
структура проекту	project design
суперечність	1) discord, disagreement; 2) discrepancy
схема організаційної структури	organisation chart
схильний до конфліктів	conflict prone 
схильність	1) aptitude; 2) inclination (to / for), tendency; disposition; bent (for)
тактичний план	tactical plan
твердження 	1) assertion, affirmation; 2) statement; 3) allegation
традиційний	traditional; conventional
тримати зв'язок	keep contact; keep liason; keep in touch
удосконалювати	1) improve; 2) perfect; refine; 3) update
уміння керувати	management skills
управління інтелектуальним забезпеченням	knowledge management; intellectual support management
управління проектом	project management  
управління циклом проекту	project cycle managemet
управлінська команда	management team
утримувати контроль	retain control
філія	branch, filiation, subsidiary, division, off shoot
функціональне керівництво	staff management
шкала оцінювання, пов’язана з поведінкою 	behaviorally anchored rating scale  
штабний керівник	staff manager
якість виконання роботи	job performance
3. Управління персоналом 
PERSONNEL MANAGEMENT

автобіографія	personal essay
агентство з  працевлаштування	employment office, employment agency,  recruitment agency
адвокат 	attorney; lawyer; solicitor
адміністративна посада	administrative job
академічний	academic 
апаратне (технічне) забезпечення 	hardware (facility)
аспірант	postgraduate
атестат про середню освіту	school-leaving certificate
атестація 	appraisal; certification; rating; evaluation
багатодітна сім'я	multi-children family
бажана робота  	job objective 
базисна ставка	basic rate
бакалавр	bachelor
бакалавр (природничих)  наук 	Bachelor of Science (BS)
благополуччя	welfare
бланк заяви про приймання на роботу	job application / form
брати на роботу	recruit, hire, employ
брати участь у позааудиторній / позакласній діяльності / роботі	participate in extracurricular activities
буденна робота	routine work
бути без роботи	be out of work / job
бути відповідальним за … 	be responsible for…, be in charge of…
бути звільненим	be dismissed, be discharged; be laid off, be fired (Am.)
бути звільненим (у зв’язку зі скороченням штатів, через згортання виробництва)	become redundant
бути на пенсії  	be in retirement, be on pension
бути надбанням компанії	be an asset for a company
бути незадоволеним своєю посадою	be discontented with one’s position
бути переведеним на посаду …	be promoted to the position of ..
бути призначеним генеральним директором	be appointed director general
бухгалтер	accountant, bookkeeper
бухгалтерський облік	accounting, bookkeeping
бюджетник	public servant
бюро з  працевлаштування	employment office, recruitment agency
вакансія	job opening, vacancy
верстви населення з обмеженим доступом до соціальних послуг 	disadvantaged groups of population
вести переговори	negotiate; hold talks; bargain
вивчати суміжний предмет як другу спеціальність	minor in a (closely) related subject
вивчити (мову)	master (a language)
вид діяльності	occupation, profession 
витрати	costs, expenses, disbursement
витрати на переїзд	relocation costs
визначати пріоритети 	prioritize
визначена сфера, у якій ви збираєтеся працювати	local area you’re applying for
виконання службових обов’язків	job performance
виконувати роботу іншого працівника	take over the work
використання робочої сили	manpower utilization
вимагати	1) require; 2) demand; 3) claim
вимоги до співробітника	job description
Винагорода (грошова)  	1) remuneration, payoff; 2) monetary reward, pecuniary reward
виписка 	proven  record
виплата	1) payment; payoff (Am.); 2) disbursement
виплата у зв’язку з безробіттям	redundancy (pay)
виплачувати 	pay back, pay out; pay over
випробний термін	probationary period
випробування	trial; probation; testing
випробування сил	challenge
випускник	graduate
виробничий досвід	manufacturing experience
виробничий стаж	seniority
вислуга років	seniority
висновок фахівців	expertise
висока посада	high level job
витяг з платіжної відомості на видавання заробітної плати	pay slip
витяг з трудової книжки	track record
вихід на пенсію	retirement
вихід на пенсію у зв’язку з інвалідністю	disability retirement
вихід у  відставку  або на пенсію 	resignation; retirement
вихідна допомога	service benefit, dismissal pay / wage, severance pay / wage
вихователь	educator, tutor, mentor
виховувати	bring  up, educate
виходити на пенсію	retire (on pension), go into retirement, resign
вищий рівень	senior level
відвідувати (навчальні заклади, заняття, уроки)	attend ( educational institutions, classes, lessons)
відмова від посади	resignation
відмовлятися від посади	resign
відносні показники (різниці заробітної плати в межах кожної групи працівників та між групами)	relativities 
відомості про (закордонні) поїздки	travel history
відомості про освіту	educational history
відповідальний	1) liable; 2) responsible; in charge
відповідальний виконавець	chief executive
відповідний	1) corresponding; 2) relevant, commensurate; 3) proper, adequate
відповідний досвід роботи	relevant experience
відповісти  упродовж … тижнів	respond within … weeks
відпустка	1) leave; 2) vacation;  3) holiday
відпустка через хворобу	sick leave
відрахування	1) deduction; 2) poundage; 3) allocation; 4) contribution
відтік робочої сили	manpower wastage
вільна (про мову)	fluent
вільний режим робочого дня (з правом вибирати час початку та закінчення роботи)	flexitime system
вільність мови	fluency of speech
вільно говорити англійською мовою 	speak fluent English
вірність	loyality, fidelity, faithfulness; commitment
віце-президент	vice-president
вказувати (надавати інформацію)	1) state; 2) indicate; 3) point
включати в остаточний список	shortlist
властивість	attribute, characteristic, feature
влаштовуватися на роботу	seek a position, join а firm
влаштувати когось на роботу	job somebody into a post
внесок на соціальне страхування	social contribution
внутрішній імпульс	drive
володіння мовою	command of a language
встановлений мінімум	statutory minimum (pl. minima)
гарний вигляд	good look, good grooming
гнучкий	1) flexible; 2) elastic; 3) versatile
гнучкий робочий графік	flexible working hours
години роботи (на підприємстві, в офісі)	office hours
години, коли всі працівники повинні бути на роботі (при вільному режимі робочого дня)	core time
головний 	1) senior, chief; 2) main, major, principal, basic; 3) prime, primary
головний адміністратор	chief executive
громадянство	citizenship
грошова виплата (пенсійна, страхова та ін.)	benefit, allowance
грошова допомога	1) subsidy; 2) gratuity
грошова допомога  безробітним	dole, cash, relief (Am.)
грошова допомога на час непрацездатності	sick pay, sickness payment
	
грошова допомога перед виходом у відставку / на пенсію	retirement allowance
грошова допомога по безробіттю	welfare
грошова допомога у зв’язку з безробіттям	unemployment relief / benefit, dole
грошова премія	cash award, bonus, premium
грошовий подарунок	gratuity
гуманітарна освіта	scholarship
давати роботу	еmploy, hire
дані	1) data (sg.: datum); 2) background; 3) evidence
демонструвати впевненість	show confidence
день виплати зарплати (розм.)  	payday
державна служба	civil service
державний службовець	civil servant, public servant
диплом з відзнакою	Honours degree
диплом про освіту	academic certificate / diploma
дисципліна	1) discipline; 2) subject
ділова характеристика (працівника)	appraisal
діловий	businesslike
ділові документи і записи	file and records
добір персоналу	recruiting, recruitment
добробут 	welfare, well-being
довідка про психофізичну придатність	psychophysical aptitude certificate
доводити до певного рівня	bring up
додавати (документ до листа)	attach, enclose
додаткова інформація	further information
додаткові пільги (пенсії, оплачувані відпустки)	fringe benefits; perks
доктор філософії	Doctor of Philosophy (Ph.D.)
домовлятися	1) agree; 2) arrange; 3) negotiate;     4) bargain; 5) strike
доплата за вислугу років	seniority pay
доплати (до заробітної плати, пенсії, оплачуваної відпустки) 	perks 
допомога 	1) aid, assistance, help; 2) benefit; allowance
допомога грошова	allowance
допомога багатодітним сім'ям	aid to families of dependent children 
допомога у зв’язку з безробіттям	relief (ам.), dole (бр.)
досвід конторської роботи	clerical experience
досвід роботи	experience
досвід роботи з ПК (персональним комп'ютером)	PC working experience
достаток	welfare, well-being
досягнення	achievement; accomplishment; progress
дочірня або підконтрольна компанія	subsidiary
дублер	1) doubler; 2) stand-by; 3) understudy
економіст-стажувальник	economist trainee
експертиза	expertise; examination
елементи електронних пристроїв	hardware components
енергія 	1) energy; 2) drive
ефективність 	efficiency, effectiveness
житло	1) residence, residency; 2) house;     3) home
жіноча (стать)	female
заборгованість із зарплати	back-wages, wage arrears
завдання 	1) task, assignment; 2) goal, objective, target; 3) challenge
загальна сума заробітної плати (”брудна”)	gross pay, gross salary
зайнятість	employment
закінчення строку служби	termination of service life
закінчувати (вищий навчаль-ний заклад)	graduate (from)
закон	law
заміжня	married
заміна	1) change; 2) stand-in;  3) substitute
заміщати  когось на посаді	1) substitute; 2) succeed
заморожування заробітної плати	wage / pay restraint
заняття	1) occupation; 2) activities
заохочення	incentive; encouragement; promotion
заохочувальні виплати	incentive payments
заощаджувати	save money, raise money
заповнювати (документ)	fill in, fill out (Am.)
зарекомендувати себе з найкращого боку	present oneself in the best light; make the most of oneself
зарекомендувати себе цікавою особистістю	reveal oneself as an interesting person
заробітна плата (робітника)	wage(s)
заробітна плата (службовця)	salary
заробітна плата, на основі якої обраховується пенсія	replaceable salary
заробіток 	earnings, income, gain
зарплата  нараховується з (дата)	wages run from (the date)
засвідчувати	certify; witness; authenticate; legalize
застій	1) stagnation; slack; 2) depression, dullness; 3) damp, standstill
заступати 	1) substitute; 2) succeed
заступати на посаду	assume a position
заступник	deputy, assistant; substitute, proxy; acting
заступник голови	vice-chairman
заступник директора	deputy director
затримувати	1) delay; 2) detain; hold back / up; impede; 3) stop
заява про  відставку або вихід на пенсію	resignation application
заява про приймання на роботу	job application, application for a job, application for employment
заява про приймання на роботу на посаду …	application for employment as…
заявляти	declare, state
збирати гроші	raise money
звичайна робота	routine work
звичайні обов'язки	regular duties
звільнений	redundant; dismissed, discharged, fired (Am.)
звільнення з роботи	1) dismissal, discharge; 2) redun-dance  / redundancy, layoff (Am.)
	
звільняти	1) release, set free; 2) dismiss, discharge; lay off (Am.); 3) vacate
звільняти з обійманої посади	dismiss, discharge; fire (Am.)
здатність 	1) ability; capability; 2) capacity;    3) aptitude
здібність (головно розумова)	capability; capacity
здібності до мов	language capabilities
здійснювати наукові дослідження в галузі …	do research in the field of .. 
зміна	1) shift; 2) alteration; amendment;    3) change
зміст роботи 	job content
знання	knowledge
знання і досвід (у певній галузі) 	expertise
знижений 	reduced; decreased, lowered; scaled down
знижка	1) reduction; 2) discount; rebate; abatement; 3) allowance
зобов'язання перед пенсіоне-рами (щодо виплати пенсій)	pension liabilities
зразок	1) pattern; 2) sample; 3) standard
імпульс	impetus
ім'я та по батькові / друге ім'я	first name and second name
інвалід із загального захворювання	general disease disabled person
інвалід на домашньому утриманні	family-maintained disabled person
Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)	Human Development Index
індивідуальні дані	personal data, personal particulars
інспектор	1) inspector; examiner; 2) supervisor; 3) surveyor
інтерв'юер (той, хто проводить співбесіду)	interviewer
істотний	essential; substantial; considerable
іти у відставку	resign; retire
їдальня (на підприємстві)	canteen
кадри 	employees, personnel, staff, human resource
кандидат	candidate
кандидат на посаду	job applicant
канцелярська посада	clerical position
кваліфікація	1) qualification, labo(u)r grade;        2) experience; efficiency; 3) background, training; 4) proven skills
кваліфікований	skilled, efficient  (in work)
квартирна плата	rent (Br.), residential rental (Am.)
керівник 	chief;  executive; director; head; manager; leader; instructor; chief executive
керівник спільного підприємства (СП) 	enterprise executive, joint venture (JV) executive
керування	direction; control; management, managing
керування кадрами	personnel management, manpower management
керувати виробничою й управлінською діяльністю підприємства	run the production and office sides of business
кидати виклик	challenge
кінцева оплата 	1) final payment, terminal payment (Am.); payment of the balance
кмітливий	understanding; smart
колега	colleague
колектив	team
команда 	team
компенсація	compensation; indemnification; offset, making up; reimbursement; remuneration
компетенція	1) expertise; 2) competence; 3) capacity
комп'ютерна грамотність 	computer literacy
конторський службовець	clerical employee
контролер	supervisor; inspector, examiner; monitor; controller (Am.)
контроль 	control; check; supervising
контрольний список	checklist
копія 	1) copy; 2) transcript
копія диплома вищого навчального закладу	copy of a higher school diploma
кореспонденція	correspon​dence,  mail
	
коригувальний захід	remedial action
коротка біографія	resume, curriculum vitae (CV)
короткий біографічний нарис	profile
короткий опис посадових обов'язків	brief job description
країна проживання 	residency
ксенофобія	xenophobia (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Xenophobia" \o "Xenophobia​)
купівельна спроможність	purchasing power
курс навчання	1) course; training course; 2) curriculum (pl. curricula)
лаконічно	in a laconic way
легковажність	carelessness
лист у відповідь на оголошення про роботу	letter of interest
лист-заява про приймання на роботу	letter of application
листок непрацездатності	sick note
листування	conducting correspondence, correspon​dence
лікарняний листок	sick note
лікування	treatment
людина, що відійшла від справ (службових)	retiree
людина, яка вперше влаштовується на роботу	first-time job seeker
людина, яка обіймає офіційну посаду 	incumbent
людські ресурси	manpower, human resource(s), labo(u)r (power)
магістр	master
магістр бізнес-адміністрування	Master of Business Administra​tion (MBA)
магістр ділового управління 	Master of Business Administra​tion (MBA)
масове скорочення кадрів	labo(u)r retrenchment
матеріальна допомога	material aid; subsidy; welfare
матеріальне забезпечення	well-being, welfare
мати доглянутий вигляд 	be well groomed
мати право на відпустку	be entitled to a leave
медичне страхування	medical insurance
мета	goal, aim, objective, purpose, target
мета кар’єри	career objective
місце проживання	residence / residency; living accomodation; place of residence  
місцевий податок	local tax
можливість 	1) possibility; 2) opportunity;           3) chance
мотив	motive; cause, reason; ground
набувати досвіду	gain experience
навички з друкування	typing skills
навички й уміння, що можуть бути використані в декількох галузях	transferable skills
навички керівника	leadership skills
навички керування	management skills
навички переконання	persuasive skills
навички спілкування	interpersonal skills, skills of communication
навчальний	academic
навчальний план	curriculum (pl. curricula)
навчання з пожежної безпеки	fire drill
навчання на робочому місці	on-the-job training
навчати 	teach, train, educate; discipline; instruct
навчатися на курсах з друку	take a course in typing
навчатися на курсах з іноземної мови	take а course of a foreign language
навчатися в середній школі упродовж  … років	attend  secondary school for … years
нагляд	supervision, supervising
нагорода	award; reward; recompense; decoration; special recognition
надавати відомості про себе в резюме	present oneself in a resume
надавати список поручителів (осіб, що дають рекомен-дацію)	present a list of references
надається на вимогу	available on request
надійний	reliable; secure
надлишок робочої сили	excess of labo(u)r, labo(u)r surplus; labo(u)r redundance / redundancy
назва посади	job title, title of employment
найм	recruiting, recruitment
наймати (на роботу)	еmploy, hire, recruit
наймач 	employer
накладати стягнення 	1) inflict / impose a penalty, inflict a punishment; 2) discipline
накопичувальна пенсійна система	fully funded (FF) pension system
наполегливий	1) persistent; 2) assertive
наполегливість	1) persistence;  2) drive
наставник	1) mentor; 2) tutor
наступник	successor
наукові досягнення	research accomplishments, scientific accomplishments
науково-дослідна діяльність	research, research activity
начальник	superior; chief; head; principal; boss
неакуратність	carelessness
неблагополучна сім'я 	problem family, disfunctional family
невдоволення	discontent, disgruntlement
недбалість 	carelessness, negligence
недержавний пенсійний фонд 	non-state pension fund 
недолік	1) disadvantage, imperfection;          2) defect, deficiency, shortcoming, drawback; 3) fault; 4) flaw; 5) mal-function; 6) trouble
недоплачувати	underpay
незалежний	independent; stand-alone
неодружений (а)  	single
неповний робочий день	part time
непрацездатна особа	incapacitated person
неприязне ставлення до іноземців	xenophobia (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Xenophobia" \o "Xenophobia​)
ряд питань, які охоплює дисципліна 	subject area
новак	nоvice
норма 	1) norm; 2) rate; 3) standard
норма продуктивності	performance standard
обдарованість	capability; ability (for); aptitude (for); faculty (of, for); giftedness; endowment
обіговий	1) circulating; 2) negotiable; 3) floating (capital)
обіймані посади за період роботи	career history
обіймати посаду	hold / fill / assume a position, take up a  post
облік кадрів	personnel record
обновляти папки 	update files
одержувати диплом	gain / get / obtain / earn a degree, get a diploma
одержувати місце	obtain a position
одержувати посаду	obtain / get a position
одержувати ступінь	get a degree
оздоровлення 	1) sanitation (environment); 2) bringing to normal / efficient state; improvement (climate, situation)
оклад	salary
опанувати (мову)	master (a language)
опис службових обов’язків	job / duties description;  job content
оплата	1) payment; 2) clearance; 3) reimbursement, remuneration, disbursement
оплата за понаднормову роботу	overtime pay / payment
оплачувана відпустка	holiday with pay, paid holiday, paid vacation
опрацювання даних	data processing
орієнтування на клієнта	customer orientation
освіта	education; education background; academic background; specialist education
основна зарплата	basic pay; regular pay
особа, яка здійснює опитування	enquirer
особливе визнання	special recognition
останній термін для подання документів	deadline for application,  closing date for application
остання посада	recent position
офіційний вступ на посаду	induction; inauguration
оцінювання	1) assessment, evaluation; 2) estimation; 3) appraisal
оцінювання діяльності	performance аppraisal
оцінювати 	1) assess, evaluate; value; appreciate; 2) estimate; 3) appraise; 4) rate;       5) gauge
оцінювач	appraiser; rater
очікувана тривалість життя	life expectancy
пакет грошових виплат (соціальної допомоги)	benefits package
пакет документів для оформлення на посаду	recruitment package
пенсійна система забезпечення виплат із поточних надходжень	pay-as-you-go (PAYG) pension system
пенсійна система із встановленою виплатою	defined benefit (DB) pension scheme
пенсійне забезпечення за рахунок наймача	non-contributary  pension scheme / plan
пенсійний вік	retirement age
пенсійний план із визначеною або встановленою виплатою	defined benefit (DB) pension scheme
пенсіонер	pensioner; retiree
пенсія	pension
пенсія у зв'язку з інвалідністю	disability pension
пенсія у зв'язку із втратою годувальника	survival pension
перевага	аdvantage;  benefit, strength
переведення (на посаду)	1) transfer; 2) promotion
перевірка виконання певної роботи 	work sampling
перевіряти документи	screen
передбачена(-і) законом допомога / виплати	statutory benefit
переконливість	persuasiveness
перелік	1) list; enumeration; 2) inventory
переміщати	transfer; move
переплачувати	overpay, pay over
перерозподіл трудових ресурсів	labo(u)r redeployment
перспектива 	1) perspective; 2) prospect, outlook
письмове запрошення	letter of invitation
підвищений	heightened; raised
підвищення зарплати	rise / increase in wages / salaries
підвищувати кваліфікацію	upgrade skills
підготовка	1) preparation; 2) training;                3) grounding (in); background;         4) efficiency
підготовка фахівця	specialist education
підкорятися	1) submit; 2) obey
підлеглий	subordinate 
підпорядковуватися	subordinate
підрядник	contractor
підстава	1) reason, ground, cause;  2) account; 3) grounding
підтверджені (документально) навички	proven skills
підтримувати в порядку робочу документацію	maintain working files
пільга	1) privilege, advantage; benefit;        2) concession; grace; 3) franchise
післяпологова відпустка	maternity leave
плавний (про мову)	fluent
план добору наступників (на посаду)	succession plan
плани на майбутнє	prospects
плата за послуги	fee for services
плата, якa здійснюється на початку контракту	payable up front
платити відрядно (за окрему частину роботи)	pay by the job
платити погодинно 	pay by an hour 
платіжна відомість	pay-sheet, payroll
платіжна угода	payment arrangement
платіжний чек	pay check
платня 	1) salary; 2) wage
плекати	1) bring up; 2) cherish
плинність (робочої сили)	turnover (of labour)
повний робочий день	full time
погашати заборгованість із  зарплат і пенсій	pay off a backlog of wage and pension arrears
погодинна оплата	salary based on hourly rate, payment by an hour
подавати (на розгляд)	submit
подавати документи на одержання стипендії	apply for a scholarship
подавати заяву з проханням прийняти на роботу	apply for a post / position
податкова декларація про прибутки	income tax return
податок	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
податок на прибутки фізичних осіб (ПДФО)	personal income tax (PIT)
податок на соціальне забезпечення	social security tax
поінформований 	1) informed; notified; 2) aware;       3) intelligent
покращення санітарних умов	sanitation
понаднормова робота	overtime work
попередній досвід 	prior experience, previous experience
попередня посада	previous position
посада	1) post, position; 2) rank
посада, що потребує максимуму зусиль	challenging position
посадова інструкція	job description
посвідчення	certificate
посилаючись на …	referring to …
послужний список	employment history
поставленe завдання	assigned task
постачальник	contractor, supplier 
почати працювати в компанії	join a firm / company
початківець	nоvice
початкова зарплата	starting salary
поштовх	impetus
пошук роботи	job search
права водія	driver’s licence
право	1) right (to); 2) law; 3) franchise
право на відпустку	holiday entitlement
право на грошову допомогу (пенсію, субсидію тощо)	benefit entitlement
практикант	trainee; intern student
практичні знання	working knowledge; practical knowledge
працевлаштування	employment
працелюбний	hardworking, hard worker
працедавець	recruitor; employer
працівник із питань соціального забезпечення (на підприємстві тощо)	welfare officer
працівники суміжних спеціальностей	non-core workers
працювати в нічну зміну	go on a night shift
працювати за сумісництвом	pluralize; hold more than one office / appointment, hold a second job
працювати понад норму	work overtime
працювати у фірмі / компанії	work for a firm / company; be with  a firm / company
предмет	1) article; 2) item; 3) subject, discipline
престижна посада 	challenging position, prestigious position
претендент на посаду	candidate,  applicant, job applicant
претендувати на посаду	apply for а post / position;  go after а post / position
прибутковий податок	income tax, tax on profits
прибуток	profit, income, return, earnings, gain, surplus, overplus, revenue, receipts, proceeds, yield, increment
привілей	1) privilege; 2) benefit;  3) advantage; 4) franchise (Am.)
призначати 	1) allot; allocate; 2) assign; 3) appoint; 4) intend
призначати дату	appoint a date
призначення ділової зустрічі	appointment
призначення на посаду	appointment
прихильність	commitment; adherence; devotion
причина	1) reason; 2) cause
прізвище	family name, surname
проба	1) test, try-out, trial, assay; proof;    2) sample; specimen; 3) hallmark;    4) fineness; standard
провідна посада	top position
провідний 	principal; leading, advanced, front (line); headmost
прогнозування	1) forecasting, predicting, prediction; 2) anticipation; 3) projection
програма початкового навчання	initial training program(me)
програмне забезпечення	software
прогрес	advancement; progress
прогресивна оплата праці	incentive payment
продаж	1) sale, selling, sell-off; 2) marketing, merchandising; 3) disposal; 4) distri-bution
продуктивність 	1) efficiency; productivity; effectiveness; 2) output, throughput; 3) performance; 4) rating
прокурор	attorney
пропозиція робочої сили	manpower supply
прослухати курс з основного предмета навчання	attend  a course of basic field of study, take a major course of study
просування  по службі	promotion, advancement
просування  по службі залежно від стажу роботи	seniority right
просувати (по службі)	promote
професійний 	1) professional; 2) occupational
професійний досвід	professional experience
професійні обов'язки	professional responsibilities
професія	1) profession; 2) occupation
професія юриста	law
профспілка	trade union,  union
проходити тестування	take a test
рада директорів, яка склада-ється з молодих працівників	junior board
радити	advise; counsel
радник із юридичних питань	legal adviser
регулювання заробітної плати	pay adjustment
редагування	editing
результати тестування	test scores
резюме	1) resume; 2) digest; summary;         3) curriculum vitae (CV);                  4) synopsis
рекламне оголошення про приймання на роботу	job advertise​ment, want advertisement
	
рекомендація 	1) reference; 2) recommendation;    3) testimonial
рекомендаційний лист	letter of introduction; letter of recommendation, letter of reference
репетитор	coach
ресурси робочої сили	manpower resources
різнобічний	versatile; many-sided, all-round
річна відпустка для наукової роботи	sabbatical
річний оклад	yearly salary / wage
робота	1) job; 2) work; 3) operation; service
робота в цей час	present job
робота з неповним робочим днем	part-time job
робота за фахом	job in one’s special field
роботодавець	1) employer; 2) recruitеr
робоча сила	labo(u)r (force), work force; manpower; human resource(s)
робоче місце	work station / site, job
робочий час 	work hours, working hours
розв’язання трудових конф-ліктів 	handling grievances; settlement of conflicts
розлучений (-а)	divorced
розрахунковий лист (щодо зарплати)	pay statement
розрахунок	settlement
розряд заробітної плати (робітників)	wage class
розумний	1) intelligent; 2) clever, smart;          3) sensible
розумова здібність	intellectual ability
розцінка 	pricing; rate; quotation
розшифрування (стенограми)	transcript
рухома сила	impetus
самовдосконалення	self-improvement
секретар	secretary
середня вірогідна тривалість життя	life expectancy
сертифікат	certificate
система відзнаки 	honour system
система (пенсійна), яка ґрунтується на завчасно визначених внесках	defined contribution scheme
система групування за професійною ознакою	occupational clustering system
система класифікації професій та спеціальностей	occupational classification system
	
сімейний стан	marital status
складати (суму)	amount (to)
складати повноваження 	resign
складати усні та письмові іспити наприкінці кожного курсу (навчальної  дисципліни)	take oral and written examinations at the end of each  course (in a science)
скорочений	1) shortened; 2) reduced; 3) redundant
скорочення штату	redundancy, layoff
слабкa рисa	weakness
службове становище	rank
службовець	employee; clerk; officer; official
солідарна пенсійна система	pay-as-you-go (PAYG) pension system
солідна компанія	blue-chip (company)
соціальне забезпечення	social security; social welfare (Am.)
соціальні виплати	entitlements, benefits
соціальні послуги	social care services
спеціалізуватися в науках про життя 	specialize in life sciences
спеціалізуватися на одному предметі	major in one subject
список обійманих раніше посад	employment history
співбесіда у зв’язку із працевлаштуванням	job interview
співвідносний (про заробітну плату)	commensurate (salary)
співпрацівник	co-worker,  staff member
	
спізнення	1) being / coming late; 2) lateness;   3) delay, retardation
спільне підприємство (СП)	joint venture (JV)
спонукання	impetus
спортивне знаряддя	sports facilities
спостереження	1) observation; 2) supervision, supervising;  3) surveillance
справляти враження 	1) make / produce an impression;     2) impress; strike
ставка заробітної плати	pay rate, wage rate
	
стаж роботи	1) length of service; experience;      2) seniority
стаж служби в армії	service seniority
стажувальник	1) trainee; 2) intern
стандарт якості роботи 	performance standard
старанний	diligent, hardworking, hard worker
старший	1) senior; 2) older; elder
старшокурсник	undergraduate
стати безробітним	become redundant / unemployed / jobless
стверджувати	1) state; contend; 2) affirm; assert;   3) allege
стенографістка-друкарка	shorthand-typist
стимул	incentive, stimulus, impetus; drive
стимули до праці	work incentives
стипендія (в університетах та деяких приватних школах)	scholarship
стоянка для автомашин	parking facilities, parking area, parking place, parking
стриманий	restrained; reserved; patient
ступінь доктора наук	doctorate; doctoral qualification
субсидія	subsidy; monetary grant, aid grant; appropriation-in-aid
сукупна ставка відрахувань (до пенсійного фонду)	aggregate contribution rate
сумісник	pluralist; holder of more than one office / appointment, holder of a second job
сумісництво	pluralism; holding more than one office / appointment, holding a second job
супровідний лист	cover(ing)  letter
тарифна ставка	wage rate
творчий 	creative (type, personality)
термін перебування на посаді	tenure; term of office
терміново потрібно	immediate opening
тестування	testing; test
техніка безпеки 	1) safety precautions; 2) accidents prevention
технічна підготовка	technical background
	
технічне забезпечення (на відміну від програмного)	hardware
тимчасова вакансія	temporal vacancy
тимчасове відрядження	1) temporary mission; 2) secondment
тимчасовий працівник з іншої країни	secondment
тлумачення (переклад усний)	interpretation
тренер 	1) coach; 2) trainer
тренування 	1) coaching; 2) training
трудова книжка	work record book, labo(u)r book, workbook
трудове законодавство	labo(u)r law
тямущий	smart; bright; quick-witted; understanding
у двох примірниках	in duplicate; in two copies  
у робочих приміщеннях не палять	workspaces are smoke-free
угода (з профспілкою) з питань заробітної плати	pay package	
удівець 	widower
удова	widow
удосконалення 	1) improvement; 2) perfection; refinement; 3) updating
удосконалювати кваліфікацію відповідно до вимог сучасності	update skills
умебльоване житло	furnished accomodation
умілий 	1) skil(l)ful; proficient; 2) capable;    3) efficient
уміння	1) ability; 2) skill; 3) efficiency
уміння розв’язувати проблеми	problem-solving skills
уміння проводити презентацію	presentational skills
умови для занять спортом	sports facilities
управлінська посада	managerial job
успіх 	1) success; advancement; 2)  accomplishment; prosperity
уточнювати	1) specify; 2) make more exact / accurate / precise
ухиляння від роботи	withdrawal from a job
участь у прибутках	profit sharing
фахівець	expert, specialist
фахова кваліфікація	1) professional qualification; 2) professional skill, job skill, working skill; 3) work background
фаховий довідник 	professional manual, professional reference-book, manual, guide
філія	branch, filiation, subsidiary, division
філологічна освіта	scholarship
фонд заробітної плати 	1) payroll, payroll fund; 2) wages fund; wage bill
формулювати	1) state; 2) formulate
характеризувати	characterize
характерна риса	1) attribute; 2) characteristic feature; 3) peculiarity; 4) inherence, inherency
цільова пільга	targeted benefit
ціна за домовленістю	negotiable price
цінний папір вищого класу	blue-chip
«чиста» зарплата 	net salary,  take home pay
член колективу співробітників	staff member, team member
член команди	team member
член штату	team / staff member
чоловіча (стать)	male 
швидка (про мову)	fluent
швидкість 	fluency
шкала (заробітної плати)	wage scale
шкала заробітної плати службовців	salary range, salary levels
шкідливий 	1) harmful; injurious, deleterious;     2) unhealthy; 3) bad
шкідливі умови	hazardous conditions; unhealthy conditions
штат (співробітників)	staff, personnel, employees
штатна робота	full-time job
шукати роботу	seek a job, look for work
щорічна відпустка	annual leave, annual  holiday
юриспруденція	law, jurisprudence
юрист	lawyer, attorney
якість	1) quality; 2) brand; 3) grade

4. ВІДРЯДЖЕННЯ ФАХІВЦІВ ЗА КОРДОН 
SENDING SPECIALISTS ABROAD 

авторський гонорар	royalty
амбулаторне лікування	out-patient treatment
брати на себе зобов'язання	1) incur a liability; 2) undertake а responsibility, take up responsibilities
братися за виконання (чогось)	undertake to do (smth)
вартість утримання	maintenance cost; upkeep cost
виділяти 	1) appropriate, allocate; allot;           2) assign
вимагати	1) require; 2) demand; 3) claim
винагорода	1) remuneration, payoff; 2) monetary reward, pecuniary reward
вираховувати	1) deduct; 2) calculate; 3) work out
вирахування	deduction, charge-off; royalty
витрати	charges / costs / expenses
витрати на переліт	air travel expenses
витрати на проїзд в обидва кінці	round travel expenses
витрати на утримання	expenses on the upkeep, upkeep costs
відкликати фахівця	recall a specialist
відповідати (нести відповідальність за щось)	be in charge (of); bear responsibility (for)
відпускні	leave allowance
відпустка	1) leave; 2) vacation;  3) holiday
відряджання фахівців за кордон	sending specialists abroad
відшкодовувати 	1) compensate (smb for smth); 2) make up, recover; 3) offset, refund, reimburse, recoup; 4) make good
відшкодовувати (комусь) усі понесені збитки	reimburse (smb) for all expenses incurred
гарантійне обслуговування	guarantee maintenance / service
гарантувати	1) guarantee, ensure; secure;             2) safeguard
гонорар	fee, royalty
готувати (фахівця) 	train (a specialist)
грошовий переказ	cash remittance, money remittance, payment order, money order
	
дата набуття чинності (про документ)	effective date
дати кредит	grant credit
дійсний	1) valid; 2) actual
додаткове харчування	extra meals
дозволяти	1) permit, allow; 2) authorize;           3) certify
доручення	letter of attorney / authority / authorization; order
за свій рахунок	at one's own expense
забезпечувати	1) ensure; secure; assure; provide;       2) back (up); 3) collaterize; 4) cover
загальна початкова школа для дітей фахівців	primary school facilities for children of specialists
законність 	1) validity; 2) legality, lawfulness
здійснювати оплату	make / effect payment, pay
зривання (графіка)	disruption
кваліфікований	1) qualified;  2) skilled; 3) efficient  
ліцензійна оплата	royalty
мати витрати	1) bear expenses; 2) incur costs, bear costs
місце проживання	residence / residency; living accommodation; place of residence  
місцевий персонал	local personnel
навчання	1) training, instruction; education;    2) study
навчати	teach, train, educate; discipline; instruct
нагляд	supervision, supervising
надавати кредит	advance a credit, grant а credit, extend а credit
надавати наукову і технічну допомогу 	render scientific and technical assistance
налагодження	adjustment
належне медичне обслуговування	adequate medical service
напівкваліфікований	semiskilled
недотримання	1) infringement; 2) failure; 3) non-observance
неповний календарний місяць	incomplete calendar month
нещасний випадок	accident; average
норма	1) norm; 2) rate; 3) standard
орендна плата	1) leasing fee; 2) rent
орендувати	rent; lease
орієнтовний	tentative
очікуваний	prospective; anticipated, expected
передбачуваний	foreseeable; tentative; estimated; anticipated
переїзд (на місце роботи)	transfer
переказ (грошовий)	1) remittance; transfer; 2) outgoing
перераховувати (суму)	transfer
підйомні (гроші на переїзд до місця роботи)	transfer allowance
підпис	signature
підтверджувати	1) verify; 2) affirm; confirm, attest; 3) certify; vouch
повідомлення	1) notice; message; 2) notification; 3) dispatch
повноваження	1) authority; 2) commission; 3) mandate; procuration; power
погашати (кредит)	acquit; amortize; repay, pay off; liquidate, clear, cancel, discharge; refund
подавати (документи)	submit (documents)
поновлення 	renewal; renovation
попередження	1) notice, notification; 2) warning
попередній	1) preliminary; 2) previous, prior;      3) tentative
порушення	1) disruption; 2)  infringement, breach; 3) disturbance
порушення зобов'язань	breach of obligations
порушення контракту	breach of contract, infringement of contract
поточні платежі	currect payments, running royalties
початкові витрати	starting expenses, initial costs / expenditures
практикант	trainee; intern student
проводжати 	1) see off; 2) accompany
продовження (контракту)	renewal
продовжувати термін	1) prolong the term, extend the term; 2) grant extension
	
	
професійний ризик	professional risk
прохання	request
рента	1) rent; 2) annuity
робити пересадку	transfer
робочий день	working day; shift
розрахунок готівкою	cash down, payment in cash; cash settlement
розширення 	expansion; broadening, widening; extension
санкціонувати	authorize; sanction, give sanction (to)
спеціальне харчування	special meals
співпрацювати	1) cooperate, carry out cooperation; 2) collaborate
сплачувати	pay; pay back; pay off; pay out; pay over; effect payment; repay
спостереження	1) observation; 2) supervision, supervising;  3) surveillance
ставка відшкодування	reimbursement rate
стажувальник	1) trainee; 2) intern
страхування	insurance, cover
страхування від професійних ризиків і нещасних випадків	insurance against professional risks and accidents
талони на харчування	food stamps
термін дії	validity, term of validity, duration
технічний контроль	technical supervision / inspection; technical control
транспортні засоби	1) transport facilities; 2) means of transport
тривалість відпустки	duration of holiday
тривалість перебування	period of stay
фінансувати	1) finance; 2) sponsor; 3) back
чинний	valid; validated
чинність (документа)	validity
юридичний	legal; juridical; juristic / juristical
	
	
	
	
	
	
	
5. МАРКЕТИНГ 
MARKETING

автобусне обслуговування	bus service
автобусне сполучення (між аеропортом та містом)	coach service
агент у справах продажу 	distributor
агенція зі стимулювання збуту	sales promotion agency
адресант (вантажу) 	consignor, addresser
адресат (вантажу)	consignee
адресний довідник торговельних фірм	trade list
адресний покажчик	address list
акт про нестачу	shortage report
амплітуда коливань цін	price range formula
аналіз беззбитковості	break-even (point) analysis
аналіз критичного обсягу виробництва	break-even (point) analysis
аналіз можливостей збуту 	sales analysis
аналіз продажу	sales analysis
аналіз пропозицій	supply analysis
аналіз ринкових тенденцій	market trend analysis
аналіз структури продажів	sales mix analysis
анулювання товарного знака	invalidation of a trademark
анулювати 	cancel, annul
апаратне забезпечення	hardwary; facility
асигнування на рекламу	advertising appropriation
асортимент виробів	assortment of products / goods; range of products
атестація	certification; rating; evaluation; assessment
базисна ціна	base price
банкрутство	bankruptcy; insolvency
бар’єр входження на ринок 	barrier to entry
беззбитковий 	1) lossless; loss-free; 2) break-even
беззбитковий рівень продажів	break-even sales level
безкоштовна реклама	free publicity
безкоштовно	free of charge
безмитний	exempt from duties, duty free
безпосадкове сполучення	nonstop service
безтарне збереження	bulk storage
безтарний вантаж	bulk load, bulk commodities
бирка	label
біржова авантюра	flier
біржова ціна	market value
боргове зобов'язання	1) debt liability; 2) promissory note;    3) charge
буклет	booklet, pamphlet, leaflet
бюро прокату	rental service
бюрократизм	red tape
важкодоступний ринок	difficult market
валова сума продажу	gross sales
валовий прибуток від продажу	gross profit on sales
вантаж	1) cargo (Аm.), freight;  2) shipment;   3) load; 4) consignment
вантаж в упакуванні	packed cargo / goods
вантаж на піддонах	palleted cargo / goods
вантаж навалом / насипом	bulk cargo / commodities
вантаж у пакетах	packeted cargo / goods
вантаж, що швидко псується	perishable load
вантажити	1) load; 2) ship
вантажити без упаковки	ship in bulk
вантажівка для доставки покупок додому	delivery truck
вантажовідправник	consignor
вантажоодержувач	consignee
вартість	1) cost, value; 2) price; 3) quotation
вартість квитка другого класу / економкласу	economy class fare
вартість квитка першого класу	first-class fare
вартість одиниці продукту	unit cost, unit value
вартість перельоту	air fare
вартість придбання	acquisition cost
вартість товару	cost of goods
велика партія	bulk consignment
великий роздрібний магазин	warehouse 
верхня межа цін	price ceiling
вести оптову торгівлю	wholesale
вести переговори	negotiate; hold talks; bargain
взаємовигідний	mutually advantageous, mutually beneficial
взаємовигідний зв'язок	beneficial link
вибір товару	1) range / assortment of goods;            2) choice of goods
вибіркове зниження цін	selective price reduction
вивезення товарів за заниженими цінами 	dumping
вивозити товар зі складу	withdraw goods from a warehouse
вивчення	research; study; exploration
вигідна угода	bargain
виготовляти	manufacture, produce
видавання	delivery
виставлення рахунків	billing 
витрати	costs; charge; expense
витрати виробництва	costs of production, production costs
витрати на збут	marketing costs, merchandising costs
витрати на одиницю продукції	piece costs, unit costs
витрати реалізації	costs of sales 
виделковий навантажувач	fork-lift truck
визначати ціну	charge a price, fix a price, establish a price, mark a price, quote a price
визначення	1) definition; 2) determination; fixing; 3) identification
визначення вартості 	1) cost evaluation; 2) rating; 3) fixing of value; 4) evaluation
визначення потреб	identification of needs
визначення цін	price identification; price quotation
визначення якості	evaluation, assessment
викликати затримку	cause a delay
виконувати замовлення	meet an order, meet orders
викривлення цін	price distortion
вилучати товар із продажу на ринку	withdraw goods from the market
вимога	1) requirement; 2) demand; 3) order;   4) request
винагорода у відсотках	percentage reward / renumeration
випадкове коливання	random fluctuation
випереджати	1) outstrip; 2) surpass; 3) forestall
випуск нових цінних паперів	refunding
випуск нового товару 	product launch
виріб	1) product; 2) article, goods, produce, ware
виробляти	manufacture, produce
виробник	manufacturer
виробничі потужності 	production facilities; industrial facilities
високоякісний	first-rate; high-quality
виставка	exhibition; display; exposition; show
виставка новинок	novelties fair
виставляти	exhibit
виторг	1) proceeds,  return(s); 2) receipt; gain; 3) earnings; revenue(s); 4) takings
виторг від продажу товару	sales proceeds
витрата сировини 	consumption of  raw materials
витратний	expensive
витрачуваний	expendable, consumable
виходити на ринок	enter a market
вищий сорт	top grade
відбраковування товару 	grading of commodities
відвантажена партія товару	shipped consignment
відвантаження	shipment
відвантажувати (вантаж) по воді	ship
віддалений ринок	distant market
відділ	department; arm; section; division; branch
відділ маркетингу	marketing department
відділення	1) division; 2) detachment; separation
відкладений попит	deferred demand
відмовлятися	decline, refuse, reject; give up
відновлення  	1) restitution; 2) revival; recovery;      3) renewal
відомість	list; roll; sheet; register; return; statement, report
відомість на зарплату	payroll
відправлення товарів	shipment
відправлення товару	shipment of goods
відправляти	1) ship; 2) send, forward
відправник вантажу 	consignor
відсилання зразків	sample consignment
відсоткове відрахування	percentage deduction; percentage
відсоток	1) interest; 2) per cent; 3) percentage; 4) ratio
	
відсутність конкурентоздат-ності	noncompetitiveness
відхилення	1) bias; 2) deflection; 3) deviation
відхилення (від норми, стандарту)	divergence / divergency
відхилення ціни від вартості	divergence of prices from value
відхиляти	decline; reject
відшкодовувати вартість	refund value
відшкодування	1) repayment, refund,  refunding; reimbursement, offset, return; indemnification; 2) compensation
відшкодування суми	refund of a sum
вільний ринок	competitive market, free market
вітрина	show window, showcase, showroom
вносити у список	list; to enter in a list
внутрішній ринок	domestic market
внутрішня обгортка 	inner wrapping
водонепроникна упаковка	water-proof package
вплив	1) influence, impact, effect;  2) leve-rage
встановлена ціна	established price
встановлення рівня цін	price determination; pricing
встановлення цін	pricing 
встановлювати зв'язки	establish contacts / links
встановлювати розцінку	charge the price
вторинний попит	after-market demand
втрати від зниження цін 	markdown loss
вулична реклама	outdoor publicity
гарантійне зобов'язання	warranty of goods
гарантія на товар	warranty of goods
гарантія якості	warranty of quality
гасло	slogan
гласність	publicity
гнучкий	1) flexible; 2) elastic; 3) versatile
гнучкі ціни	flexible prices
гнучкість	flexibility
гнучкість виробництва	flexibility of production
години роботи магазинy	shop hours
горизонтальне злиття	horizontal merger
гранична вартість	marginal value
гранична ціна	marginal price
грошове утримання	1) supply; 2) allowance
грошовий потік 	flow of money
група споживачів	consumer group
гуртова торгівля	wholesale, wholesale commerce, wholesale trade, wholesale trading, wholesale marketing
гуртова фірма	wholesale house
гуртове підприємство	wholesaler
гуртовий торговець	wholesaler; distributor
давати оголошення	place advertisement, advertise
давати хабар	bribe
дебетувати	charge
демонстрація	1) exhibition; 2) display; 3) show
демонструвати	1) exhibit; 1) display; 3) demonstrate
демпінг	dumping
демпінгова ціна	dumping price
депресія	depression
дефіцит	1) scarcity; lack, shortage, shortfall;    2) deficiency (in); deficit (of);          3) stockout; 4) red
дефіцит товарів	shortage of goods, deficit of goods; stock-out
дефіцит торговельного балансу	deficit of trade balance, negative balance of trade, adverse balance of trade, balance of trade deficit
деформація	distortion, deformation, strain
дешевий	cheap, low in cost
дешевий ринок	downmarket
диверсифікованість виробництва	diversification of production
диверсифікованість продукту	diversification of a product
дилерська мережа	dealer network
динаміка цін	price behaviour, dynamics of prices, price changes, movement in price, price development
директор із питань маркетингу	marketing director
дисплей	display
дистриб'ютор	distributor
ділова (комерційна) діяльність	business activity, trade activity
	
	
діяльність, пов'язана з продажем	sales activity
доброзичливе ставлення покупців	customer goodwill
довговічний	durable
довговічність виробу	product life cycle
довгостроковий прогноз	1) long-range prediction;  2) long-range forecast
довготривале рекламування	long-term advertising
договір	agreement; contract; treaty
договір про купівлю	bargain, commercial treaty, trade treaty, purchase agreement  
додаткова вартість	added cost
додаткові витрати	added costs; extra expenses; incremental costs
дозволяти	1) permit, allow; 2) authorize; 3) certify
докладний перелік	specified list
домовлятися	1) agree; 2) arrange; 3) negotiate;        4) bargain; 5) strike
допоміжна служба	support service
дорогий	expensive
дорожнеча	expensiveness
дорожні витрати	travel costs
дослідження	1) research; investigation; 2) exploration
дослідження ринку	market inquiry, market research
досліджувати кон’юнктуру ринку	investigate a market, explore a market
доставка	delivery
доставка додому	home delivery
доступна ціна	reasonable price
дуополія 	duopoly
дуопсонія 	duopsony
еквівалентний товар	parity goods
економічний спад	economic downturn
експозиція	display; layout; exposition
експонувати	exhibit; show
еластичний	elastic, flexible
еластичність	elasticity; flexibility
етикетка	label
	
етикетка з універсальним товарним кодом	bar-code label
ефективність	effectiveness, efficiency
ефективність витрат	cost efficiency, profitability
ефективність реклами	advertising efficiency
життєвий цикл товару	product life cycle
журнальна реклама	magazine advertising
за винятком витрат	exclusive of costs
за собівартістістю	at cost
забракований товар	rejected goods
завантаження товару	loading of goods
завдавати збитків	cause a loss; entail a loss
завдання	1) task, assignment; 2) goal, objective, target; 3) challenge
завод-виробник 	manufacturer, manufacturing works, manufacturing plant
заводська марка	brand name
завойовувати ринок	conquer a market
загальний обсяг попиту на товари і послуги 	aggregate demand
загальний фонд	general fund; pool
задоволений попит	satisfied demand
зазначення ціни	indication of price
закон попиту та пропозиції	law of supply and demand
закони конкуренції	competition laws
закривати (підприємство)	shut down
закупівельна ціна	acquisition cost
закупівля	buying; purchase / purchasing; procurement; acquisition
замовник	customer
заморожування цін	price blocking; price freezing, freezing of prices
занепад	depression
занепадати	decline; deteriorate
заохочення	incentive, encouragement, promotion
заохочувальний	promotional, incentive
заохочувальний тариф	incentive fare
заохочувати	1) encourage; 2) stimulate;  3) promote
запакований товар	packaged / pawed goods; protected goods
запаковувати	pack; package (Am.)
запас	stockpile / inventory
запас товарів у гуртовій торгівлі	wholesale inventory
запасати	store
записувати на рахунок	account; charge
запит	1) inquiry; 2) request
запит про ціни	price inquiry
зарахований на рахунок	charged
заробіток	income, earnings, gain
засвідчувати	certify; witness; authenticate; legalize
засіб поширення реклами	advertising medium
засновувати	1) found; set up; establish; 2) institute; 3) plant; 4) promote
засоби забезпечення збуту	sales facilities
засоби обслуговування 	service facilities
засоби рекламування	means of advertising
застій	1) stagnation; slack; 2) depression, dullness; 3) damp, standstill
застій у торгівлі	depression of trade, trade depression
затверджувати	1) approve; 2) confirm; 3) certify;       4) validate
затоварювати	glut, overstock
заходи для запобігання збиткам	prevention of loss
захоплювати ринок	seize a market
заявка	1) request; requisition; 2) application
збереження	1) preservation; 2) conservation;         3) safety; 4) storage
зберігання насипом	bulk storage
збитки	loss / detriment
збій ринкового механізму	market failure (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Market_failure" \o "Market failure​)
збільшення	1) increase; growth, rise; enhancement; 2) increment; 3) accretion
збільшення запасів на складі	inventory increase
збувати	1) sell; 2) distribute; realize; 3) dispose of; 4) vend
збут	sale, sales activity; selling; merchandizing, marketing
звичайний торговельний ризик	customary risk
	
звільнений від сплати (мита, податку)	exempt from duties
звільнення від контролю	decontrol
звіт про повернення матеріалів на склад	returned stored report
звіт про продаж товару	sales report, sales account
звіт про результати виборів	return
зворотний зв’язок	user feedback
здатність пристосовуватися	flexibility, adaptability
здешевлювати	cheapen
здійснювати ретельний огляд товару	submit goods to a careful examination
злиття	1) amalgamation; 2) merger, merging; 3) take-over; 4) consolidation
злиття компаній одного профілю, що діють на різних ринках 	market extension merger
злиття монополій	monopoly merger
зменшення	decrease; reduction; depression; fall
зменшення попиту	decrease in demand, decline in demand, drop in demand, downturn in demand
зменшувати(ся) 	decrease; lower, reduce; lessen
зміна попиту	shift in demand
змінна ціна	sliding price, sliding-scale price
зміцнення ринку	consolidation of market
зміцнювати контакти	strengthen contacts
змішані перевезення	mixed service
знаходити ринок збуту	find market
зниження	abatement, decrease, depression, drop
зниження вартості	decrease in value, decline in value, price decline, reduction in value; writing down; depreciation
зниження вартості товарно-матеріальних запасів	inventory price decline
зниження кон'юнктури	downturn
зниження попиту	deterioration in demand
зниження прибутків	decline in earnings; loss of revenue
зниження тарифних ставок	decrease in rates
зниження цін	1) price abatement; 2) price-cutting, cutting of prices; 3) decline in prices, price decline, downturn in prices
знижувати ціни	bring down prices, cut prices; force down prices
знижувати ціну товару	write down goods price
знижуватися	decline; decrease; go down; lower
знос	1) depreciation, amortization; 2) wear; wear and tear; tear and wear; deterioration
зняття контролю	decontrol
зняття контролю над імпортом	decontrol of imports
зняття контролю над цінами	price decontrol
зовнішній ринок	external market
зрілий	mature
зустрічна вимога	counter demand
зустрічна пропозиція	counter offer
ідентифікація дійсності виробу	identification of a product
ідентифікація товару	identification of goоds
імідж товару	image of product
інвентар	inventory
інвентаризаційний опис	inventory
інвентаризація	stocktaking, inventory taking, taking inventory
індекс гуртових цін	wholesale price index
індекс роздрібних цін	retail price index
індекс споживання	index of consumption
індекс споживчих цін	consumer price index (СРІ)
індекс цін	index of prices, price index
індекс цін на продовольчі товари	food price index
індустрія реклами	advertising industry
іноземні товари	foreign(-made) goods
інформація від споживача	user feedback
інформація про стан ринку	market information, information on market condition
інформація про ціни	price information
ймовірний замовник	prospective customer
ймовірний клієнт	prospect, prospective customer
ймовірний попит	prospective demand
калькуляція	accounting; calculation; pricing; estimate, estimation
калькуляція собівартості	calculation of cost
калькуляція цін	price calculation
кампанія з організації та стимулювання збуту	1) marketing campaign;  2) sales campaign, sales drive (Am.)
кампанія з просування товару на ринку	promotional campaign
канал збуту	sales channel
канал зв'язку	liason channel
канал розподілу	distribution channel
канцелярський формалізм	red tape
картотека клієнта 	customer file
кваліфікація	1) qualification, labo(u)r grade; 2) experience; efficiency; 3) background, training; 4) proven skills
керівник відділу збуту	sales director, sales manager, director of sales promotion
керівник відділу постачання	purchasing director
керування споживчим попитом	management of consumer demand
кількість	1) quantity; 2) number; 3) amount;     4) volume
клопотання	1) application; 2) request;  3) solicitation
коефіцієнт беззбитковості	break-even load factor
коефіцієнт корисної дії	efficiency coefficient; performance coefficient, coefficient of performance
коливання попиту	demand fluctuation
коливання ринкової кон'юнктури	market fluctuation
коливання цін 	1) price fluctuation; 2) market fluctuation
комбінований тариф	combination fare
комерційна преса	commercial press
комерційні товарні запаси	business inventory
комісійний відсоток	commission percentage
комісійні	1) commission; 2) commission earnings; 3) commission charges
комісійні за продаж	sales commission
комісія за перепродаж	resale commission 
компанія, яка панує на ринку	market leader
комплекс маркетингу	marketing mix
конкурент	competitor, rival
конкурент, що веде жорстку боротьбу	aggressive competitor
конкурентна ціна	competitive price
конкурентне оточення	competitive environment
конкурентний	competitive
конкурентоздатний	competitive 
конкурентоспроможність	competitiveness
конкуренція	competition
конкуруюча фірма	competing firm
консигнант	consignor
консигнатор	consignee
консигнація	consignment
консолідація цін	consolidation of prices
контролювання цін	control over prices
контроль виробів	product control
контроль за товарно-матеріальними цінностями	control of materials and supplies inventories
контроль та регулювання попиту	demand management
контрольне зважування	check weighing 
кон'юнктура ринку	market situation, market condition
коригування цін	price adjustment
корисний	1) useful; 2) profitable; 3) advantageous
корпоративний податок	corporate tax
кошти 	funds; assets; finance
кошторис	estimate; accounts valuation; statement; budget; calculation
кошторис витрат на рекламу	advertising budget
кошторисний	estimated
кошторисні припущення	estimate
кредит	credit, loan
кредитоспроможний	solvent
кредитоспроможність	solvency, creditworthiness; credit status, credit standing
крива попиту	demand curve
криза	crisis, depression
крихкі товари	fragile goods
	
	
	
крос-маркетинг (продаж супровідних товарів)	cross-selling
купівельна спроможність	purchasing power
купівля	purchase; purchasing, acquisition; procurement; buying
купувати	purchasе
купувати дешево	buy by cheap
купувати за готівку	buy for cash
купувати за зразком	buy according to sample
купувати на вагу	buy by weight
курс цінних паперів	rate of securities
листівки, які роздають на вулиці чи в транспорті	throw-away leaflets
лідер за показниками якості товару	product quality leader
лідер за цінами	price leader
ліквідація товарних надлишків	disposition of surplus goods
ліквідний	liquid; marketable
ліміт цін	price ceiling
ліцензування товарного знака	licensing of a trademark
майже за собівартістю	next to cost
максимальна ціна	ceiling price
максимальний попит	peak demand
маржа	margin; markup
марка	1) stamp; 2) brand
маркетинг	marketing
маркетингова розвідка	marketing intelligence
маркетингова служба	marketing division 
маркетингове середовище	marketing environment
маркування	labelling
марний	1) vain; 2) idle; 3) ineffective;  4) profitless
марочні вироби	1) brand products; 2) proprietary goods
маса (повітряного судна) в «сухому стані» (без урахування заправки паливом і мастилом)	dry weight
маса брутто	gross weight
маса нетто	net weight
маса одиниці одного виробу	unit weight
маса тари	tare weight
	
межа підвищення роздрібних цін	retail price ceiling
мережа агентів	network of agents
мережа філій	network of branch offices
мета	goal, aim, objective, purpose, target
метраж	metric area
міжнародний ярмарок	international fair
мінімальна ціна	floor price
мінливі ціни	fluctuating prices; cost related prices
місце багажу	piece of luggage / baggage (Am.); package
місцева реклама	local advertising; local advertisement
місцевий конкурент	domestic competitor
млявий період	off-peak season
млявий ринок	depressed market
млявість	dullness
млявість ринку	dullness of market; depression of market
можливості	facilities; possibility; opportunity
можливості продажу	sales facilities
монополізувати ринок	monopolize a market; corner a market
монополія двох конкурентних компаній	duopoly
монопольний агент	sole distributor
монопольний розподіл збуту	exclusive sales distribution
навантаження	shipment, loading
надавати пакет послуг	provide a package of services
надавати послуги	provide / furnish / extend / render services, grant facilities
надання знижки	granting of a discount
надання фінансових ресурсів	granting of financial resources
надбавка	increment, markup, premium
надбавка до продажної ціни	markup on selling price
надбавка до роздрібної ціни	markup on retail price
надбавка до ціни	price markup
надлишок товару	surplus goods
надприбуток	super profit, supernormal profit; excess profit
надто висока ціна	excessive price
надходження	earnings; proceeds, receipt(s), income, return; revenues, receivables
надходження від продажу	sales income
найвища точка економічного циклу	business cycle peak
найменування фірми	trade name
найнижча точка падіння ціни	bottom of prices
накладати штраф 	fine, impose a fine, inflict a fine, penalize
наклейка	label
наклеювання етикетки 	label(l)ing
накопичення товарних запасів	1) build-up of stocks; 2) cumulation of stocks
накопичувати	accumulate; stockpile, accrue
належно	duly, properly
напівфабрикат	1) half-finished goods;  2) intermediate product; 3) work in process
наплив пропозицій щодо продажу	selling pressure
напруженість ринку	market pressure
насипний товар	goods in grain form
насичений ринок	glutted market, concentrated market
наскрізний тариф	through fare
націнка	1) extra charge; markup; margin; 2) bid / bidding; 3) premium
наявні запаси	available supplies, available inventories, inventories in stock
наявні товари	inventory
наявність товарів	availability of goods
не відповідає вимогам	inadequate
невдача, провал	failure
невелике об'єднання компаній для контролю за цінами на товари або послуги	price ring
невигідне становище	disadvantage; disadvantageous situation; unfavourable situation
невигідний	1) non-lucrative; profitless, unprofitable; 2) disadvantageous
невидима торгівля (торгівля послугами)	invisible trade
невиконання	1) non-performance, non-fulfilment; non-execution; 2) failure to execute / to carry out; failure
невиконання зобов'язань	failure to meet an obligation; non-fulfilment of liabilities, nonfeasance
невідповідність	discrepancy
негнучкий	inflexible
негнучкість	inflexibility
негнучкість цін	price rigidity
недійсність товарного знака	invalidity of a trademark
недолік	1) disadvantage, imperfection; 2) defect, deficiency, shortcoming, drawback;     3) fault; 4) flaw; 5) malfunction;            6) trouble
недопоставлений	short-delivered
недорогий	inexpensive, low in cost; cheap
недостатній	1) deficient; 2) inadequate; 3) insufficient; 4) tight
недостатність постачання	supply shortage
недостатня наявність товарів	shortage of availability of goods
нееластичний	inflexible
нееластичність	inflexibility
незапакований товар	1) unpacked goods; 2) unsecured goods
нездійснення	1) failure (to execute); 2) non-fulfilment; non-execution
неконкурентоздатність	noncompetitiveness
ненав'язлива реклама	low-pressure advertising
неплатоспроможність	1) insolvency; bankruptcy; 2) disability;  3) inability to pay
неповна маса	missing weight
неповноцінний	inadequate
неприбутковий	profitless, non-profit
несправність	defect; fault; failure; trouble; malfunction; flaw; imperfection
неспроможність	1) disability; 2) incapacity;  3) failure; 4) insolvency
нестабільність цін	instability of prices
нестача	1) scarcity;  2) lack (of), shortage (of);  3) deficiency (in);  4) deficit (of);        5) stockout; 6) need
нестача у вазі	shortage in weight
нестійка ринкова кон'юнктура	unstable market conditions
нестійка ціна	fluctuating price
нестійкий попит	fluctuating demand
нестійкість	1) fluctuation; 2) instability, unsteadiness
неустойка	penalty, forfeit
неходовий (про товар)	dull
нижче від собівартості	below cost, under cost
ніша	niche
«ножиці» цін	price scissors
обгортковий матеріал	wrapper
обґрунтованість зміни ціни	justification of a price change
об'єднані запаси	pool
об'єднання	1) association, corporation, organization; community; 2) pool, merger / merging, amalgamation; 3) incorporation; 4) consolidation; 5) integration
обіг капіталу	turnover of the capital
обмежений попит	limited demand
оборот	return; circulation; turnover
обробляти 	1) handle; 2) process
обслуговування	service activities
обслуговування на борту (літака)	on-board passenger service
обслуговування після продажу	after-sale service, postmarketing service, postsale service
обслуговування покупців	customer service
обсяг	1) volume; 2) capacity; 3) scope;        4) amount; 5) quantity
обсяг збуту	volume of sale
обсяг реалізованої продукції	volume of sale; volume of products sold
обсяг ринку	volume of market
обсяг торгівлі	volume of trade
обхід (закону)	evasion
округ	division
оптовий	wholesale
оптовий магазин	warehouse
орган, що  контролює ціни	price control authority
організація з вивчення ринку	market research agency
орієнтація на замовника	customer orientation
особа, яка ухиляється від сплати (боргу, податку)	evader; tax evader
	
отримувати прибуток	make profit, gain profit, obtain profit, collect а profit, draw profit
оферта	offer
оцінка	1) assessment; valuation; evaluation;   2) estimation; estimate; 3) appraisal;   4) rating
оцінювання даних	data evaluation
оцінювання наявності товару	stock evaluation
оцінювати	1) assess, evaluate; value; appreciate; 2) estimate; 3) appraise; 4) rate;           5) gauge
оцінювати ринок	evaluate a market 
очікуваний обсяг збуту	sales expectation, market expectation
очікуваний попит	anticipated demand / need, expected demand
очікуваний продаж	anticipated sales
очікування зміни цін	price expectation
падіння	1) reduction; decrease; 2) recession; decline; drop; fall; 3) let-down
падіння збуту	decrease in sales
пакгауз	warehouse, storehouse
пакет заходів	package of measures
пакувальна машина	wrapper
пакувальник	wrapper
пакувальні матеріали	packaging materials; means of packing
пакувати 	package
панівне становище на ринку	market power
панування на ринку	market control, command of the market
панувати на ринку 	1) rule the market; 2) dominate the market
партія відправленого товару	shipment
партія товару	shipment of goods, consignment, lot of goods
партіями	by lots
патентовані товари	patent goods
пеня	fine; penalty
перевага	preference
перевезення в контейнерах	container shipment
перевищення попиту над пропозицією	shortage of supply
перевірка отриманого товару	control of goods received
перевірка якості	checking of quality
перевозити (вантаж) будь-яким видом транспорту	ship
перевозити авіатранспортом	ship by air
перевозити морем	ship by sea
перегляд цін	price revision, revision of prices
переговори про продажі	sales negotiation
переговори про ціни	price negotiation 
передавання	1) delivery, handing over;  2) transfer; 3) assignment
передбачуваний	foreseeable; tentative; estimated; anticipated
передбачуваний обсяг збуту	sales expectation, market expectation
передпродажне обслуговування	presale service, beforesale service
перелік виробів	list of products
перелік експортних товарів	list of exports
перелік послуг	list of services
перелік товарів	index of goods, list of articles, list of commodities, list of goods, list of wares
перелік товарних груп	list of classes of goods
перелік торговельних знаків	list of trademarks
перенасичення ринку	glut in the market
перенасичувати	glut
переоблік	inventory
переоблік товару	stocktaking
перепродаж	resale
перешкоджати надходженню товарів на ринок  	forestall
перешкоджати проникненню конкурентів	forestall the entry of competitors
перспектива	1) perspective; 2) prospect, outlook
перспективи збуту	prospects of marketing
першочергове завдання	top priority goal
підвищення	1) increase; rise; growth; 2) enhancement;  3) promotion  
підвищення загального рівня цін	general price increase
підвищення на посаді	promotion
підвищення продажної ціни	markup
підвищення цін	price boost
підвищувати на посаді 	promote
підвищувати ціни	force up / boost  prices
підготовка	1) preparation; 2) training; 3) grounding (in); background; 4) efficiency
підлягає сплаті або оподаткуванню	chargeable
підприємець	еntrepreneur, businessman
підприємництво	entrepreneurship
підприємство посилкової торгівлі	mail-order business
підрахунок витрат	calculation of charges
підрахунок збитків	calculation of losses, calculation of damage
підрахунок суми	calculation of an amount
підстава	1) reason, ground, cause;  2) account; 3) grounding
підтвердження 	1) confirmation; 2) acknowledgement; 3) vouching; 4) proof
підтвердження ціни	confirmation of a price
підтверджувати	1) verify; 2) affirm; confirm, attest;     3) certify; vouch
підтримка	1) support; 2) back up; backing
підтримка рекламою	advertising support
підтримування цін	price maintenance
підтримування цін на певному рівні	pegging of prices
підтримувати	1) support; 2) maintain; keep, keep up; 3) advocate; back up; encourage;         4) promote
підтримувати ділові стосунки	maintain business contacts
пільга	1) privilege, advantage; benefit;            2) concession; grace; 3) franchise
пільговий тариф	1) promotional tariff; 2) discount tariff
пільгові умови	concessionary terms; easy terms, favourable terms, soft terms
післяпродажний	after-sale
план заходів для стимулювання збуту	promotional plan
план збуту	sales budget
план організації збуту	selling plan; selling idea
плани на майбутнє	prospect
плата 	charge; pay, payment
плата за збереження	storage fee
плата за збереження на складі	warehouse fee, storage fee
плата за проїзд	fare
плата за проїзд в обидва кінці	return fare
плата за проїзд в один бік	single fare,  one-way fare
платоспроможний	solvent
платоспроможний попит	effective demand
платоспроможність 	solvency; creditworthiness; ability to pay
площа складу або сховища	storage area; storage
поведінка на ринку	market conduct
повернeний товар	return / returned goods; sales returns
повернені чеки, векселі	return
повернення	return
повернення грошей покупцеві	refunding
повідомлення про продаж	sales message
повідомлення про ринкову кон'юнктуру	market intelligence bulletin
повідомляти	1) inform; notify; 2) report; 3) advertise
повітряні перевезення	air service; air traffic; air transportation
погіршення	deterioration; decline, drop
погіршення якості	drop in quality
погіршуватися	deteriorate; decline
погоня за прибутками	drive of profits
податок	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
податок з обороту	turnover tax; sales tax
податок з продажу	sales tax
податок на прибуток корпорації	corporate tax
податок у вигляді відсотка від вартості товару	ad valorem tax
позабіржовий ринок цінних паперів	«over-the-counter» market
пожвавлений ринок	brisk market
пожвавлення	revival; recovery
покажчик товарних знаків	index of trademarks
показ	1) exhibition; 2) show;  3) demonstration; display
показувати	1) exhibit, display; 2) show; illustrate; 3) indicate
покривати збитки	cover losses
покупець	buyer, customer, client
попереджати	1) warn; 2) forestall; 3) notice;  4) prevent
попередній підрахунок	estimate
попередній продаж	advance sale
попередня реклама	advance advertising
попит	demand; request
попит, що знижується	declining demand
поповнення запасів	stocktaking
порошковий товар	goods in powder form
посередник	1) middleman; intermediary; mediator, intermediator; go-between; 2) negotiator
посередницькі послуги	intermediary service;  mediating service
посилкова фірма	mail-order house
послаблення конкурентних позицій	deterioration of competitive positions
послугa	service
поставляти	supply; deliver
поставляти достроково	deliver ahead of schedule
постачальник	supplier
постачальник товарів	supplier of goods
постачання	supply; delivery; provision
постачання товару	goods delivery
постачати	1) supply; deliver; 2) furnish; 3) cater
постачати безкоштовно	deliver free of charge
постійна інвентаризація	perpetual inventory
постійний покупець 	regular customer; dedicated customer
поступка в ціні	price concession
потенційний конкурент	would-be competitor, potential competitor
потенційний покупець	potential customer, prospect
потік товарів	flow of goods
поточний облік товарно-матеріальних цінностей 	perpetual inventory
поточний прибуток	current income 
потреба	demand; requirement; need
потреба робочої сили	labo(u)r demand; manpower need
потреби внутрішнього ринку	home needs
походження товару	origin of goods, goods origin
початок	1) beginning; commencement;            2) launching; opening
поштова посилка	parcel, post package, parcel post package
поштучний товар	1) piece goods, goods sold by piece;       2) retail consignment;  3) parcel goods
правильність цін	accuracy of prices
предмет	1) article; 2) item; 3) subject, discipline
предмети розкоші	luxury goods
предмети споживання	means of consumption
представляти	1) submit; 2) present; introduce;         3) represent
пред'являти	1) show; 2) produce; 3) submit; 4) present
прейскурант	price list
претензія	claim; complaint
претензія за цінами	complaint on prices
приблизне оцінювання	approximate evaluation
приблизний	1) approximate; 2) rough;  3) estimated
приблизно підраховувати	estimate
прибутки від торгівлі	business income 
прибутковий	profitable; cost-effective; incremental; profit-making
прибуток	profit, return, revenue, income
прибуток від продажу	profit on a sale
прибуток від реклами	advertising profit
прибуток до сплати податків	before-tax-income; gross yield
прибуток після сплати податків 	after-tax income, profit after tax
прибуток після сплати податків і зборів	disposable income 
прибуток, що підлягає оподаткуванню	assessable income, taxable income
привабливість товару для споживача	consumer appeal
придатний для продажу	marketable
придатність для продажу	marketability
придбання	1) acquirement; 2) acquisition, attainment; 3) procurement;  4) purchase,  purchasing
призначати плату	charge
призначати ціну	quote a price, charge a price
прийнятна ціна	acceptable price
приміське пасажирське сполучення	commuter service
припиняти роботу	shut down; cease work, leave off work, stop work, terminate work
природний збиток	natural loss
присвоєння товарові торговельної марки / товарного знака	branding
пробний випуск нового товару на ринок	test market launch of a new product
прогноз	1) forecast;  projection; 2)  prediction; 3) prospect
прогноз попиту	demand forecast
прогноз ринкової кон'юнктури	marketing forecast
прогнозування	1) forecasting, predicting, prediction; 2) anticipation; 3) projection
прогнозувати	1) forecast; 2) predict
програма заходів із реклами та стимулювання збуту	advertising and promotional program(me)
продавати	1) sell; 2) dispose of; 3) distribute; realize
продавати вроздріб	retail
продавати товар	1) sell goods; 2) distribute goods
продаж за готівку без доставки	cash-and-carry
продаж із правом зворотної купівлі	sale with option of repurchase
продаж на виплат	1) installment sale; credit sale; 2) sale on credit; 3) hire-purchase sale
продаж на умовах «як є»	sale ‘as is’
продаж у кредит	1) installment sale; credit sale; 2) sale on credit; 3) hire-purchase sale
продаж	1) sale, selling, sell-off; 2) marketing, merchandising; 3) disposal; 4) distri-bution
продажна вартість	sale value
продовольчі товари	1) food; food stuffs; 2) supplies;         3) rations
	
продуктивність	1) efficiency; productivity; effectiveness; 2) output, throughput; 3) performance; 4) rating
продукція	1) produce; 2) product(s), output; production
промисловий	1) industrial; 2) manufactured
промисловість, яка виробляє засоби виробництва  	capital goods industry
промисловість, яка виробляє споживчі товари 	consumer goods industry
промислового виробництва	manufactured
проникати на ринок	penetrate into a market, enter a market
проникнення на ринок	market penetration 
пропозиція	1) supply; 2) bid; 3) offer; proposal;    4) motion
пропозиція великого пакета цінних паперів за низькими цінами	dumping
пропозиція товару за зниженою ціною з метою реклами	premium offer
пропорційна частка	prorate; proportion
пропорційно поділений	prorated
прохання	request
процвітання	prosperity
процвітати 	prosper
процентний вміст	percentage
псування 	1) damage; 2) deterioration; decay;      3) wear and tear; 4) spoilage
радник з рекламної справи	publicity adviser 
район збуту	market area
рахунок за продані товари	sales invoice
рахунок-фактура	invoice
ревізія маркетингу	marketing audit
регулювання процентної ставки	interest rate adjustment
регулювання цін	price control
резерв	1) reserve; fund; 2) stockpile; supplies; 3) backlog; backup
резерв  у разі непередбачених витрат	margin for unforeseen expenses
результат	1) result, outcome; 2) effect; 3) produce; 4) sequel
реклама	1) advertisement; ad; advertising;        2) publicity
реклама в засобах масової інформації	media advertising
реклама в роздрібній торгівлі	dealers’ advertisement; retail advertising
реклама заходів для стимулювання збуту	promotional advertising
рекламація	complaint; claim
рекламна агенція	advertising agency
рекламна діяльність	1) advertising; 2) publicity activity
рекламна етикетка	advertising label
рекламна кампанія	advertising campaign
рекламна листівка	advertising leaflet, publicity leaflet, flysheet, leaflet
рекламне оголошення посилкової торгівлі	mail-order advertising
рекламне повідомлення по радіо або телебаченню	advertising message
рекламний агент	advertising agent 
рекламний вислів (який легко запам’ятати)	slogan
рекламний листок	handbill, flier
рекламний щит	billboard
рекламно-пропагандистський 	promotional 
рекламодавець	advertiser
рекламування	1) advertising; 2) publicizing; 3) publicity
рекламувати	1) advertise; 2) publicize
рекордний збут	sales peak
рентабельний	profit-making, profitable
рентабельність	cost efficiency; profitability, profitableness
ресурси	resources, supply
ринки збуту	market channels
ринкова вартість	market value
ринкова кон'юнктура	market performance
ринковий механізм	market mechanism
ринковий ризик	customary risk
ринок незареєстрованих цінних паперів 	“over-the-counter” market
ринок пасажирських перевезень	travel market
ринок послуг	services market
ринок, що звужується	shrinking market
рівень цін, що знижується	deflating price level
різке зростання цін	price jump, price boom, price rocketing
різниця у рівнях цін	price gap
ріст цін	price increase, rise in prices; price development
річний товарообіг	annual sales
робити	1) do; 2) make; 3) manufacture; produce
робити запаси	stockpile
розбивка цін	price breakdown
розбіжність	1) discrepancy; 2) divergence; 3) discord, disagreement
розбіжність у думках	difference of opinions
розвивати відносини	promote contacts, develop contacts
роздрібний продаж	retail
розмір ринку	volume of a market
розподіл	division; distribution
розподіл збуту	sales distribution
розподіл населення за віковими групами	age distribution
розподіл попиту	demand distribution
розподіл продукції	product distribution
розподіл ринків	market-sharing
розподілений прибуток	distributed profit
розподіляти прибуток	distribute profits
розподіляти пропорційно	prorate
розподіляти товар	distribute goods
розподільна організація	distributor
розпоряджатися	1) dispose (of); 2) deal (with); do (with); 3) handle
розпорядження запасами	control of materials and supplies inventories; stock management
розпродаж за зниженими цінами 	1) clearance sale; 2) bargain sale; discount sale, sale at reduced prices
розпродаж товарних залишків	clearance sale,  remnant sale
розпродаж у зв'язку із закриттям підприємства	closing down sale
розрахункова вартість	estimated value
розрахунковий  	1) estimated; calculated; 2) rated
розрахунок	estimation; calculation
розрахунок ціни на основі принципу беззбитковості	break-even pricing
розроблення стратегії маркетингу	marketing strategy development
розроблення товару	product development
розроблення товару-новинки	new product development
розфасовувати	1) pack up, parcel up; 2) package
розцінка	pricing; rate; quotation
розширення ринку	market development
розширення ринку збуту	marketing development
розширювати контакти	expand contacts
розширювати ринок	expand a market, develop a market
рухливість	1) mobility; 2) flexibility
рушійна сила	driving force
свідоцтво про походження	certificate of origin
сегментація ринку	market segmentation
сегментація ринку для маркетингу визначеного товару	niche-marketing
сегментувати ринок	segment a market
сезон затишку	off-peak season
сезон найбільшого попиту	rush season, peak season
сезонне підвищення цін	seasonal price increase
сезонний спад 	seasonal slack, seasonal decline
сезонний попит	seasonal demand
сектор	division; sector; segment
середній прибуток	average income 
середній рівень цін у країні	national price average 
середній щомісячний попит	average monthly demand
середньостроковий прогноз	medium-range forecast; medium range prediction
середня ринкова ціна	market average price
середня ціна	average price
сертифікація продукції	certification of product
система збуту 	system of sales; marketing; marketing network; distribution network; distribution system
скарга	complaint
склад	1) warehouse, store, storehouse, stock-room; 2) composition; 3) mix; make-up; 4) storage; storage facilities
склад клієнтури	customer mix
складати кошторис  	draw up an estimate; make up an estimate
складати список 	compile a list, make out / up a list; list
складське приміщення	warehouse, storehouse, stock-room; storage facility
складський товар	warehouse goods
складські витрати 	storage costs; storage
складські запаси	warehouse inventory
складувати товар	warehouse goods
скорочення	1) reduction; cut, decrease, cutting down; fall; 2) decline; 3) redundancy
скорочення запасів	decline in reserves 
скорочення імпорту	decrease in import
скуповувати товари	forestall
служба замовлень	1) buying service; 2) booking service; reservation (Am.)
служба реклами	advertising service
собівартість	cost, cost value, prime cost, cost price, self-cost
собівартість продукції	product cost
сорт	1) brand; 2) class; sort; 3) quality
сортувальник	classer; sorter; grader
сортування товарів	grading of commodities
спад	decrease, decline; degression, recession; drop, fall, taper, slack; setback; slowdown, subsidence
спад ділової активності	decrease in business activity, decline in business activity, slack in business activity, downturn
спад економічної активності	decline in economic activity, economic slack
список	1) list; 2) register; 3) cataloque (Аm.);     4) bill; 5) inventory; 6) index (pl. indices)
список замовників	list of customers
список покупців	list of buyers 
список розсилки	mailing list
списувати з рахунка	charge off, write off
списувати збитки з рахунка	cut losses
списувати на витрати	charge off
співпраця у сфері маркетингу	marketing cooperation
сплачений рахунок	paid invoice
споживання	consumption
споживач	consumer
споживче право	consumer’s law
споживчий ринок	consumer market
спокуслива пропозиція	attractive offer
спокуслива ціна	attractive price
спонукати	induce; force; encourage
спосіб збереження товару	manner of storage of goods
сприяння	1) promotion; 2) facilitation; 3) assistance
сприяння просуванню товару на ринку	1) merchandising; 2) promotion
сприяти	1) promote; facilitate; further; 2) foster; favour
сприяти зростанню 	boost
сприяти рекламі	promote advertising
сприятливі умови	favourable conditions; facility
стабілізація ринку	market stabilization; hardening of market
стан ринку	market condition, state of the market
стаття (договору, угоди)	article
стаття (у пресі)	article
створення підприємства	establishment of a business
стимулювальний	promotional, incentive
стимулювання збуту	selling inducement; sales promotion, trade promotion; sales support
стимулювання збуту різними засобами 	sales support
стимулювання купівельного попиту	consumer promotion; demand promotion
стимулювання праці торговельних працівників	sales promotion
стимулювання торговельних замовників	trade promotion
стимулювати	1) promote, induce; stimulate;         encourage; 2) motivate
стовпчик рекламних оголошень	advertisement column
страхування вантажу 	insurance of goods
сукупний попит	aggregate demand
схема кредитування	crediting plan
схиляти	induce; persuade; incline
сховище	warehouse, storehouse, storage
тариф	1) tariff; 2) fare; 3) rate
тариф вантажний	rate
тариф пасажирський	fare
тариф туристського класу	coach fare
тверда ціна	firm price; set price
твердий курс	firm rate
термін	1) duration; 2) term
термін дії товарного знаку	duration of a trademark
термін збереження	stock life
технічні засоби	technical facilities, technical devices
тиск з боку покупців	consumer pressure
тиск конкуренції	pressure of competition 
тиск попиту	pressure of demand
тиск цін	price pressure
тіньова економіка	black economy; shadow economy
товар	article; commodity; ware, goods
товар без пакування 	goods in bulk
товар без упаковки	unprotected goods
товар за завищеною ціною	over-priced goods
товар зі складу	goods from stock
товар, на який встановлено квоту	quota goods
товар, непридатний для торгівлі	unsaleable goods
товар, що користується міжнародним попитом	internationally tradeable goods
товар, що швидко реалізується	marketable goods
товари іноземного походження	goods of foreign origin
товари першої необхідності	1) essential commodities; 2) goods of first priority
товари тривалого користування	durables
товари, заборонені для експорту	prohibited export goods
товари, що швидко псуються	perishable / perishing goods
товари, які відправляють	outgoing goods
товарний знак	brand name; trade name
товарний ринок	commodity market
товарний ярмарок	goods fair
товарно-матеріальні запаси	inventory, stocks, stocks of inventories
	
товарознавство	merchandise knowledge; science of commodities
торгівля	1) trade, trading; 2) commerce;  3) market, marketing; merchandising; 4) sale
торгове право	commercial law
торговельна діяльність	trading activity, trade activity
торговельна мережа	commercial network
торгова націнка	trade margin; marketing margin; sales margin
торговельна угода	1) trade agreement, commercial agreement; 2) bargain; 3) sale
торговельна фірма	1) merchandiser; merchandising company; 2) trading house
торговельне приміщення	1) business premises; shop premises;    2) stock-room
торговельний ярмарок	trade fair
торговельні збитки	trading loss
торговельні контакти	commercial contacts
торговець	1) salesman, tradesman; 2) merchant, merchandiser; 3) marketeer; 4) dealer; trafficker
торгуватися	bargain
точка критичного обсягу виробництва	break-even point
точна ціна	accurate price
транслювати рекламу по радіо	broadcast advertisements
транснаціональна монополія	multinational monopoly
транспортна упаковка	freight packing
тривалість	1) duration; 2) term; 3) period
тривалість збереження	duration of storage
тривалість реклами	duration of an advertisement
у гарному стані	in good condition
угода	1) agreement; 2) arrangement; 3) deal; bargain; 4) transaction; operation
угода на біржі	bargain
угода про встановлення і підтримання цін на певному рівні	price fixing agreement
угода про обслуговування після продажу	after-sale servicing agreement
угода про розподіл ринку	market sharing agreement
угода щодо цін	price convention
удосконалення товару	product development
уміння	1) ability; 2) skill; 3) efficiency
умови збуту	conditions of marketing
умови купівлі	buying terms
умови постачання	conditions of supply
умови продажу	sales terms
умови розрахунку	settlement terms
упаковка	1) wrapper; 2) package
уповноважений представник	authorized representative
успіх	1) success; advancement; 2)  accomplishment; prosperity
успішний	1) successful; 2) prosperous
установа	1) establishment; 2) institution;           3) foundation
установлення	1) determination; 2) fixation, fixing;     3) establishing
устаткування	1) equipment; 2) facility, fixtures
утворення запасу	stocking; stockbuilding; formation of supplies
утримання з прибутку	income retention; income deduction
ухиляння від сплати податків	fiscal evasion, evasion of taxes
учасник ринку	market participant
участь у прибутках	profit-sharing
ушкодження	1) damage; 2) deterioration; 3) injury, bug (Аm.); 3) failure
фабрична марка 	brand
фактура	invoice
фахівець з аналізу кон'юнктури ринку	market analyst
фахівець із маркетингу	marketing specialist, marketing officer
фахівець із реклами	advertising specialist / expert; advertising man
фіксована плата за проїзд	flat fare
фіксована ціна	fixed price
фірма, що надає послуги	supplier of services
фірмовий товар	proprietаry goods
фонди	funds
формула ескалації цін	price escalation formula
формула перегляду цін	price revision formula
формула ціни	price formula
функціонування ринку	market performance
хабар	bribe
хабарництво	bribery
ходовий	saleable, tradable, marketable; fastest-selling
цикл обслуговування	service cycle
цикл поповнення запасів	replenishment cycle
цикл у динаміці цін	price dynamics cycle
ціна	1) cost; 2) price; 3) charge; 4) value;   5) quotation
ціна з надбавкою	price plus markup
ціна за винятком знижки 	price less discount
ціна зі знижкою	discount price
ціна перевезення 	cost of haulage
ціна угоди, за якою немає ані прибутків, ані збитків	break-even point
ціна, за якої продажі компанії дорівнюють витратам	break-even point
ціна «середні витрати плюс прибуток»	cost-plus price
цінова маржа	price margin
ціновий демпінг	price dumping
ціновий ризик	price risk 
цінові стимули	price incentives
ціноутворення	price formation, pricing
ціноутворення за формулою «середні витрати плюс прибуток»	average cost pricing
чартерний пасажирський тариф	charter class fare
час закриття	closing hour
частка ринку	market share
частка участі в ринкових операціях	market share; market penetration share
частково списувати	write down
чистий збиток	dead loss, net loss, pure loss
чистий особистий прибуток	disposable personal income
чистий прибуток	net revenue; net yield, net gain, net profit, net income, net benefit, margin of profit, after-tax income
чорний ринок	black economy; black market
чорно-біла реклама	black-and-white advertising
шкода	damage; detriment
штраф	fine, penalty
якісні товари	quality goods
якість	1) quality; 2) brand; 3) grade
ярлик	label; check
ярмарок виробників, організований для промислових фірм	producer’s fair
ярмарок зразків	sample fair

6. Закупівля 
PROCUREMENT

авансовий платіж	advance payment, prepayment
альтернативні форми та умови платежів	alternative payment methods
банківська гарантія як захист від невиконання контракту	bank guarantee to protect against non-performance of a contract
бути чинним протягом …	remain valid for a period of … 
валюта платежу	currency of payment 
вартість виробництва товарів	manufacturing cost of goods
вартість за кошторисом	estimated amount of expenses
вибирати один з варіантів	select an option
вибирати пропозиції з переліку потенційних постачальників	seek bids from a list of potential suppliers
виготовлення обладнання	make of equipment
видавати документи для участі в торгах тим, хто пройшов попередній відбір	issue bidding documents to qualified bidders
витрати, пов’язані з перевезен-ням і постачанням товарів	expenditures incidental to transportation and delivery of goods
визначати вартість пропозиції 	determine the cost of a bid, evaluate a bid, make a bid evaluation 
використання коштів позики	disbursement of proceeds of а loan
використовувати кошти позики на придбання товарів і послуг	disburse loan funds on account of expenditures for goods and services provided
вилучення з переліку учасників торгів	deletion from the list of bidders
вимагати згоди банку	require bank's concurrence
випереджувальне укладання контрактів 	advance contracting 
	
виплата з коштів позики	disbursements of the proceeds of a loan
виправдовувати відхилення від процедур МКТ у повному обсязі	justify departure from full ICB procedures
виправлення помилок y тендерних документах	correction of errors in bidding documents
виробничі витрати	cost of production, production costs
витрати на внутрішній фрахт	cost of inland freight
вище від заздалегідь установленої оцінки вартості 	above a predetermined assessment of values
відбір на основі найменших витрат	least cost selection (LCS)
відбір на основі співвідно-шення якості та витрат	quality and cost-based selection (QCBS)
віддавати певну перевагу (деяким національним або зарубіжним пропозиціям)	grant a margin of preference (to certain domestic or foreign bids)
віддавати перевагу 	allow / grant preference (for)
відмова від умов і положень контракту	waiver of terms and conditions of contract 
відмова від усіх пропозицій	rejection of all bids
відповідати стандартам 	comply with standards, conform to standards
відповідне повідомлення	adequate notification 
відрізнятися залежно від розміру та характеру пропонованого пакета заявок і контракту	vary with the size and nature of bid package and contract
вказувати повну вартість пропозиції 	express bid price 
вказувати суми та терміни авансових платежів	make the amounts and timing of advances
внесення змін до переліку учасників торгів	modification in the list of bidders
внесення змін до тендерних документів	alterations of bidding documents
вносити заставу	furnish security
вносити зміни в проект	make modifications in a project
впливати	influence, affect, impact
врегулювання суперечок	settlement of disputes
втрачати суму, внесену в заставу під забезпечення заявки 	forfeit a bid security
втрачені чи пошкоджені товари	lost or damaged goods
гарантії виконання	performance security
дата закінчення терміну чинності	expiration date
дата подання документів для участі в торгах 	date of availability of bidding documents
дата, час і місце подання пропозицій 	date, hour and place for delivery of bids
до встановленої дати	prior to the date specified
довільно застосовувати (проце-дуру оцінювання пропозицій та укладання контрактів)	apply (a method of bids evaluation and award) arbitrarily
документація із закупівель	procurement documentation
документи для участі в торгах	bidding documents, tender documents
домовленість у рамках транспортних картелів	pooling arrangement
забезпечувати експлуатаційні показники та якість не нижче від рівня вказаних вимог	provide performance and quality at least equal to those specified
забезпечувати однакові можливості участі в торгах / тендері	provide equal opportunity to bid
забезпечувати повне дотриман-ня контракту підрядником	secure full performance by a contractor
забезпечувати справедливе ставлення до всіх учасників торгів	ensure fairness to all bidders
забезпечувати якість, яка відповідає рівним або вищим стандартам	ensure equivalent or higher quality than the standard specified
завчасно оцінений збиток	liquidated damage
завчасно публікувати повідомлення	give notification in sufficient time
загальнa сумa	total amount; lump sum
загальне повідомлення про закупівлю	general procurement notice
	
загальні положення	1) general provisions; 2) general considerations
зазнавати збитків у декількох валютах	incur expenditures in more than one currency
закінчення терміну чинності тендерних пропозицій 	expiry of the period of bid validity
закупівлі за рахунок програм імпорту та позик на структурну перебудову	procurement in imports programs and structural adjustment loans
закупівля	buying; purchase / purchasing; procurement; acquisition
закупівля за зарезервованим підрядом	reserved procurement
закупівля товарів і робіт 	procurement of goods and works 
закупівля, здійснена з порушенням правил	misprocurement
запрошення до участі в торгах	invitation to bid / bidders(ITB)
запрошувати до подання нових пропозицій 	solicit new bids
застава, що забезпечує виконання умов контракту	performance bond
заставне забезпечення пропозиції	bid validity bond
застосовувати санкції відповідно до угоди про позику	exercise  sanction remedies under loan agreement
зацікавленість банку як установи, що сприяє розвиткові	bank's interest as a development institution
зачитувати ціну пропозиції / заявки при її розкритті	read out a bid price at the bid opening
заявка на здійснення виплат	disbursement request
заявка на зняття коштів з рахунку позики	application for withdrawal of funds from а loan account
заявка на торгах	bid
зберігати без змін вартість інвалютної частки пропозиції / заявки	maintain the portion of foreign currency of one's bid price without any loss or gain
здатність (компанії, фірми) постачати товари та надавати послуги	capacity to supply goods and works
	
здійснювати відбір для участі в поданні заявок	consider for pre-qualification
здійснювати розрахунок повної вартості контракту за складниками	break down total contract cost into components
імпортер, звільнений від сплати зборів	exempted importer
імпортер, не звільнений від сплати зборів	non-exempted importer
індивідуальне повідомлення про закупівлю	individual procurement notice
комітет з оцінювання тендерних пропозицій	Bid Evaluation Committee
компенсаційне фінансування 	retroactive financing
комплексне страхування	total project insurance arrangement, "wrap-up"
комплект технічної документації	complete technical specification
конкретне повідомлення про закупівлю	specific procurement notice
конкурувати за право постачання товарів і робіт	compete in providing goods and works
контракт на будівельні роботи	civil works contract  
контракт, укладений до підпи-сання угоди (про позику)	advance contract
корегування (підвищення чи зниження) цін 	price adjustment (upwards or downwards)
корегувати контрактні ціни, використовуючи передбачену формулу	adjust contract prices by the use of a prescribed formula
користуватися послугами страхової компанії	insure through an insurance company
котирування цін	price quotation
купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день	turnaround
лист про відсутність заперечень	no-objection letter (NOL)
маржа пільг для вітчизняних виробників і підрядників	domestic preference margin
	
масштаб і обсяг окремого контракту	size and scope of individual contract
масштаб і складність контракту	magnitude and complexity of а contract
масштаб, характер і місце розташування проекту	magnitude, nature and location of а project
мати практичні переваги	have practical advantage (over)
міжнародний торговельний арбітраж	international commercial arbitration
міжнародні конкурентні торги (МКТ)	international competitive bidding (ICB)
місцевий виробник товарів	local manufacturer of goods
місцевий підрядник	local contractor (for works)
місцеві торги на конкурентній основі	local competitive bidding (LCB)
мобілізаційні витрати	mobilization costs
на основі альтернативного варіанта контракту	under an alternative contract option
надавати документальне підтвердження (включно з оплаченими накладними)	provide documentary evidence (including actual invoices)
надавати можливість позичальнику завершити порівняння та оцінювання пропозицій	enable a borrower to complete comparison and evaluation of bids
надсилати пропозиції поштою чи передавати їх особисто	submit bids by mail or by hand
належна до виплати страхова компенсація	indemnity payable under insurance
наступний післякваліфікаційний  відбір учасників торгів 	post-qualification of bidders
національна закупівля 	national shopping
національні конкурентні торги	national competitive bidding (NCB)
національні та реґіональні пільги	domestic and regional preferences
невиконання сторонами контрактних зобов’язань	failure on the part of the parties to perform their contractual obligations
невідповідність робіт або товарів технічним умовам	failure of the works or goods to meet the performance requirements
негативно впливати 	affect adversely
недотримання зобов’язань	1) breach of obligations; 2) default
незначні відхилення чи застереження, що можуть бути виражені кількісно	quantifiable non-material deviations or reservations
нести ризик, пов'язаний із коливаннями обмінного курсу валют (щодо  валюти пропозицій, заявок і платежів)	bear an exchange risk with regard to currency rate fluctuations
об'єднання ресурсів	pooling
обмежені міжнародні торги	limited international bidding (LIB)
обмеження на виплати	limits on disbursements
обмінні курси, які мають використовуватися при платежах 	exchange rates to be used for purposes of payments
обов'язкові форми співпраці	mandatory forms of association
оголошувати про укладання / підписання контракту	announce the award of a contract
одержувач позики	recipient of a loan
оприлюднення пропозицій, їх оцінювання та укладання контракту	bid opening, evaluation and award of contract
опублікування оголошення про торги 	invitation to bid/ bidders (ITB)
організовувати ознайомлювальнy поїздкy	arrange a sight(seeing) visit
основні компоненти витрат за контрактом (вартість робочої сили, обладнання, матеріалів, пального)	major cost components of contract (labor, equipment, materials and fuel)
оцінювання та порівняння пропозицій	evaluation and comparison of bids
оцінювати заявку 	evaluate a bid
перевага (в рамках МКТ)	margin of preference 
переведення валют у єдину валюту	conversion of currencies into a single currency
переглядати технічну документацію	make revisions in specifications
передбачати авансові платежі	make provision for advances
передбачати повну оплату після завершення постачання товарів та їх перевірки	provide for full payment on the delivery and inspection
перекредитовувати бенефіціарію	relend to a beneficiary
перелік	1) list; enumeration; 2) inventory
перелік, у якому визначено кількість товарів і вистав-лених витрат	bill of quantities and drawings
перерахування валют для порівняння пропозицій	currency of bid comparison
платежі з розрахунку загальної суми	payments on the basis of a lump sum
платежі з розрахунку вартості плюс збори 	payments on the basis of cost plus fees
платежі з розрахунку ціни одиниці товару	payments on the basis of unit prices 
повертати заставу	release bid security
повідомлення і реклама	notification and advertising
погоджуватися з варіантом “під ключ”	accept turnkey arrangement
подавати заявки на виконання окремих контрактів (частин) або групи подібних контрактів (пакету)	bid for individual contracts (slices) or for a group of similar contracts (package)
подавати пропозиції цін ФОБ – порт відвантаження	quote free on board (f.o.b.) port of shipment prices
подання тендерних пропозицій	submission of bids
позбавляти права участі в торгах	disqualify from bidding
покривати (відшкодування) за умовами угоди про виплату	cover by an agreement to reimburse
положення про валюту	currency provision
положення про завчасно оцінені збитки та виплату премій 	liquidated damages and bonus clauses
положення про корегування цін	price adjustment clause
попередній кваліфікаційний відбір учасників торгів	pre-qualification of bidders
порушення контракту	breach of contract, infringement of contract
порядок використання коштів	disbursement procedure
	
порядок перерахування цін, виражених у різних валютах	procedure for conversion of prices expressed in different currencies
посилання на банк	references to a bank
постачальник та підрядник, які відповідають початковим вимогам	eligible supplier and contractor
постфактум	1) post factum; 2) after an event
потенційний одержувач позики	prospective recipient of a loan
початкова публічна пропозиція	initial public offering 
право (на участь)	eligibility
правові відносини	legal relationship
придатність 	1) applicability; 2) aptitude
придбання великих партій товарів	bulk purchasing
призначати арбітра 	name arbitrator
прийнята пропозиція 	successful bid
прийнятний учасник торгів	eligible bidder
прилюдне розпечатування конвертів із тендерними пропозиціями	public opening of bids
проводити кількісне оцінювання факторів 	quantify factors
проводити попередні (до початку торгів) зустрічі	convene pre-bid conferences
продовження терміну чинності заявок	extension of bid validity period
прозорий виклад кваліфікаційних вимог	clear statement of requirements for qualification
прозорість тендерних документів 	clarity of bidding documents
пролонгація чинності пропозицій 	extension of bid validity period
проміжні виплати 	progress payments
пропозиція (щодо підписання контракту)	bid
пропозиція ціни (на аукціоні)	bid
пряма закупівля	direct purchase
пряме укладання контракту (без оголошення конкурсу)	direct contracting (without competition)
реґіональна угода про тарифні пільги	regional preferential tariff agreement
рівень валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення	level of gross domestic product (GDP) per capita
рівень валового національного продукту (ВНП)  на душу населення	level of gross national product (GNP) per capita 
розгляд пропозицій 	examination of bids
розглядати разом із банком рекомендацію щодо укладання контракту	review recommendations of award a bank
розкривати всі пропозиції в установлений час	open all bids at stipulated time
розміщувати (щось) за відносним значенням в оцінковому документі	give (smth) a relative weight in evaluation provisions 
розписка про отримання платежу	payment receipt, voucher for payment
роз'яснення пропозицій і внесення змін до них	clarification and alteration of bids
своєчасне повідомлення	timely notification 
серед іншого	inter alia
скорочений перелік	short list
спеціалізований контракт	specialized contract
спеціалізуватися на міжнарод-них закупівлях	specialize in handling international procurement
спричиняти надмірні витрати або затримки	cause excessive costs or delays
сприяти економічній інтеграції	foster economic integration
страхування за проектом «у цілому»	total project insurance arrangement, "wrap-up"
строки опублікування	date of availability to the public
стягувати податки	collect taxes; raise taxes; levy taxes
сума витрат за кошторисом	estimated amount of expenses
сума, що  притримується з метою забезпечення повного дотримання контракту підрядником	retention money
тендерні документи	bidding documents, tender documents
термін чинності пропозицій і забезпечення їх заставою	validity of bids and bid security
	
технічне уточнення та корегування	technical clarification and adjustment
технічна пропозиція без оцінювання вартості	unpriced technical proposal
тип і розмір контрактy	type and size of a contract
типові документи конкурсних торгів (ТДКТ)	standard bidding documents (SBD)
товарний знак	brand name; trade name
торги	1) bid, bidding; 2) tender; 3) auction
трудомісткий	labor intensive (works)
укладати контракт	1) make a contract; 2) conclude a contract;  enter into a contract
умови «вартість, страхування і фрахт» (СІФ) 	cost, insurance and freight (c.i.f.) terms
умови та форми платежів	terms and methods of payment
управління контрактoм у рамках проекту	administration of a contract under a project
управління та нагляд за виконанням контракту	supervision and administration of a contract
урегулювання суперечок	settlement of disputes
утримання витрат коштів у розумних межах	reasonable retention amount
учасник торгів	bidder
фізична особа	private entity
фінансовий рік	fiscal year, financial year; business year
фінансувати за рахунок коштів позики	finance out of the proceeds of a loan
фінансувати повністю або частково за рахунок коштів позик банку	finance wholly or in part from bank loans
фінансування не з джерел банку	non-bank finance (NBF)
форма подання пропозицій 	form of bid
форс-мажорна обставина	event of force majeure, force-majeure (circumstances), unforeseen circumstance
цінa одиниці товару	unit price
ціна «франко-завод»	ex-factory price, price ex works
ціна «франко-склад»	off-the-shelf price, price ex warehouse
ціна, запропонована покупцем	bid (price)
ціни «вартість, страхування і фрахт» (СІФ)	cost, insurance and freight (c.i.f.) prices
ціни, нижчі від установлених на міжнародному ринку	prices below the international market
юридична особа	legal entity, entity, public entity, corporate person; corporate body
	

7. ЛОГІСТИКА 
LOGISTICS

автономний план	stand-alone plan
агент із перевезень	transportation broker
аналіз конкурентоспроможності	competitive analysis
аналіз причин та наслідків	cause and effect analysis
аналогія	analogy
балансова оцінкова відомість	balance scorecard
брокер із перевезень	transportation broker
бюро ремонту	parts and repair service
валовий прибуток	gross margin; gross profit, gross income; gross return, gross earnings
вантаж	1) cargo (Аm.), freight;  2) shipment; 3) load; 4) consignment
вартість виконання замовлення	ordering cost
вартість товару на виході з виробництва	factory gate cost
вводити	1) embed; 2) introduce; 3) input
вибір	1) choice; 2) selection; 3) option;      4) trade-off
витрати	costs; expenses; input
видобуток	output
виживання	survivability
визначати ефективність системи за еталоном	benchmark
визначення кількості	quantification
використання виробничих потужностей	capacity utilization
використовувати акцію	deploy a share / stock
	
виникати	1) emerge; arise; 2) appear; 3) spring up; 4) originate
виписування рахунка-фактури / накладної	invoicing
виправдана перевага	defensible advantage
випускати	1) release; 2) produce; 3) issue
випускати новий продукт	launch a new product
виробничий цикл	production cycle, production run
виробничі засоби	means of production, plant
витрата	1) costs; charge; expense; expenditure; disbursement; outlay, outgoing, outgo; 2) input; 3) consumption
витрати на транспортування	shipping costs, transportation costs
витрачання	1) spending; expenditure; 2) consumption; 3) waste; 4) drain
витрачати	consume; spend
відносна вартість	relative cost
відносна частка ринку	relative market share
відокремлена діяльність	discrete activities
відплив	1) drain; 2) leak; leakage
відповідні види діяльності	relative activities
відправлення	1) dispatch; forwarding; 2) shipment, shipping; 3) mailing, posting;            4) consignation
відсутність запасів	stock out
відходи	waste
властивий	inherent
внесок	1) input; 2) contribution; premium, payment; 3) deposit; 4) fee
внутрішній	1) in-house; 2) internal; 3) domestic
вплив	1) influence, impact, effect;  2) leve-rage
встановлювати тотожність	identify
габарити	dimensions
гарантія від …	cover against …
гарантія якості виробу	product warranty
гнучка система виробництва	flexible manufacturing system
гнучкий	1) flexible; 2) elastic; 3) versatile
	
	
	
графік основного виробничого процесу	production schedule
грошовий збір	collection
дані пункту продажу	point-of-sale data
даремні витрати	waste expenditure; waste
дефіцит	1) scarcity; lack, shortage, shortfall; 2) deficiency (in); deficit (of);          3) stockout; 4) red
дієздатність	1) active capacity; 2) legal capacity; competence
діяльність, результатом якої є додаткова вартість продукту	value-adding activities
довідник для операторів ланцюга постачання	supply chain operators reference
додана вартість	value added
додаткові витрати	added costs; extra expenses; incremental costs
допоміжна діяльність	support activity
досяжність	attainability
економічна одиниця / об’єкт	entity
експлуатаційний	operational
електронний обмін даними	electronic data interchange 
електронний пункт продажу	electronic point of sale 
ескіз	rough-cut graph
ефективний цикл	effectual cycle; virtuous circle
ємність	1) capacity; volume; 2) content;        3) output
жорсткий (суворий) підхід	rigorous approach
за потребою	1) perforce; 2) of necessity; 3) just-in-time
забезпечувати	1) ensure; secure; assure; provide;       2) back (up); 3) collaterize; 4) cover
завод	plant
закупівля 	buying; purchase / purchasing; procurement; acquisition
заміна	1) change; 2) stand-in;  3) substitute
заміняти	1) replace; 2) substitute; 3) change
замовлення на опрацювання	processing order
замовлення на поповнення запасу	replenishment order
	
запас	stock; supply; stockpile; reserve; inventory
запас готової продукції	finished stock availability
запас готової продукції на складі	finished inventory
заповнювати прогалину	close a gap
засіб досягнення мети	leverage
засновувати	1) found; set up; establish; 2) institute; 3) plant; 4) promote
засоби рентабельності	cost-effective means
зберігання	1) storage; keeping; storekeeping; storing; 2) custody
зберігання на складі	warehousing; storekeeping
збитки	loss; damage; detriment; harm; waste
збільшення	1) increase; growth, rise; enhancement; 2) increment; 3) accretion
звільнений від податку	offshore; tax-free	
зворотний потік	reverse flow
здобувати конкурентні переваги	derive competitive advantages
злиття	1) amalgamation; 2) merger, merging; 3) take-over; 4) consolidation
зменшення попиту	decrease in demand, decline in demand, drop in demand, downturn in demand
зменшення матеріально-виробничих запасів	inventory reduction
змішані перевезення	intermodal transportation; mixed service
зниження витрат виробництва	cost reduction
зниження ринкової ціни	markdown
знищення	1) destruction, annihilation; 2) abolition, abolishment; elimination
знос	1) depreciation, amortization;           2) wear; wear and tear; tear and wear; deterioration
зовнішній постачальник	external supplier
зрілий ринок	mature market
зростання	1) increase; 2) rise; 3) growth, outgrowth
	
інвестиції в товарно-матеріальні запаси	inventory investment
інвестиційна програма	capital program
інвестиція	investment; placement of funds; input
інкасація	collection
інструмент стимулювання	tool for encouragement
інтенсивність попиту	demand pull
інтенсивність праці	labo(u)r intensity; work intensity
карта ланцюгів постачання	supply chain map
квантифікація	quantification
керівник (господарського) постачання	quartermaster
кількісний	quantitative
кінцева виробнича потреба	downstream requirement
ключовий показник діяльності	key performance indicator
коливання	1) fluctuation; 2) swing
компетентний споживач	sophisticated customer
компетенція	1) expertise; 2) competence; 3) capacity
компроміс	1) compromise; 2) trade-off
конкурентна перевага	competitive edge, competitive advantage
консолідація	consolidation
консолідуючі заходи	consolidating measures
контроль та регулювання попиту	demand management
контрольно-касовий пункт	check-out counter
корисність	1) usefulness; 2) profitability; 3) uti-lity
користь від зниження вартості	lower cost profile
короткострокове зобов’язання	short term commitment
крива досвіду	experience curve
кумулятивний час реалізації товарів	cumulative lead time
ланцюг	chain
ланцюг нарахування вартості	value chain
ланцюг цін	value chain
ліквідація	liquidation; elimination
логістика	logistics
логістика «миттєвої реакції»	quick response logistics
маржа ланцюга 	channel margin
марно витрачати	waste
масове виробництво	production run
масштаб	1) scale: 2) scope
масштаб часу	timescale
матеріально-технічне постачання	1) logistics; maintenance supply;      2) supplies of materials and machinery; 3) procurement
мати спільні цінності	share common values
матриця	matrix (pl. matrices)
межі 	1) framework; 2) range; scope
метод виробництва за потребою	just-in-time method
міжвідомчий	interagency, interdepartmental, intermodal
місце оформлення (оплати) рахунка (в готелі тощо)	check-out counter
місце розташування	1) site; 2) location; 3) position
місцева влада  	local authorities
модель із високими технічними характеристиками	high performance version; high-tech version
на початку ланцюга виробництва	upstream
навантажувати	load; ship; embark; freight; lade; handle
надавати право діяльності на певній території	franchise out
надбавка	increment, markup, premium
найменування	1) name; 2) headline, title; 3) item
накопичення 	accrual; accumulation; build-up
налагоджування	1) setting-up; set-up; establishment; 2) arrangement; 3) adjustment;         4) settlement
нарощування	1) build-up; 2) cumulation; 3) accrual
невід’ємний	1) inherent; 2) integral
неефективність	inefficiency
незавершене виробництво	1) work-in-progress; 2) goods-in-process; 3)  material-in-process
неокупні капіталовкладення	sunk costs
нестача	1) scarcity;  2) lack (of), shortage (of);  3) deficiency (in);  4) deficit (of); 5) stockout; 6) need
нові запаси	replenishment
об’єднання	merger; amalgamation; incorporation; consolidation
обґрунтований	1) grounded; 2) valid; 3) sound
обладнання для оброблення матеріалів	material handling equipment
оборотний капітал	current assets, current capital; live capital; circulating capital, floating capital, working capital; fluid capital
обробляти (вантаж)	handle; process
обслуговування найвищої якості	superior service
обсяг	1) volume; 2) capacity; 3) scope;     4) amount; 5) quantity
обсяг каналу постачання	pipeline volume, volume of supply channel
обумовлені межі асортименту товару	specified stock bands, specified range of commodities
одиниця товару	commodity item
одноплановий	one-plan
оператор	1) operator; 2) driver
операція початку виробничого циклу	upstream operation
опрацьовувати (документи)	handle; process
оптимізація витрат 	cost optimization
організація	1) organization; institution, entity;    2) establishment, setting up; set-up; foundation; 3) arrangement
основна вартість	core value
отримання похідної величини (показника)	derivation
офшорний	offshore
очікування	1) anticipation; 2) expectation
очікування споживача	customer expectation
партія вантажу	1) shipment; 2) consignment
перевага у використанні потоку готівки	cash-flow benefit
перевиконання (плану)	outperforming
перевіряти кінцевий продукт	inspect output
перехід на іншу продукцію	change-over
	
перешкода	1) obstruction; obstacle; 2) handicap; hindrance; 3) bottleneck  
період освоєння технологічного процесу випуску нової продукції	lead time
питома вартість	unit cost; cost per unit; average cost
підвищення ефективності від зростання виробництва	economies of scale
піддон	pallet
підприємство	1) enterprise; plant; business; 2) entity
підставка	1) stand; 2) support; 3) rack
погашення боргу	1) debt recovery; debt repayment; debt discharge; 2) payback
погіршення	deterioration; decline, drop
подальше перевезення партії товарy	onward shipment
показник конкуренто-спроможності	competitive relativity
показовий рік	banner year
покарання	1) penalty; 2) punishment
полиця	1) shelf; 2)  rack
понаднормове виконання	outperforming
попереднє замовлення на необхідні товари	advance warning of requirements
попередній елемент операції	pre-transaction element
поповнення	replenishment
послідовний перехід	consequent move
постачальник	supplier
постачати	1) supply; deliver; 2) furnish; 3) cater
постійний замовник	regular customer; dedicated customer
потік	flow; stream
потужність	1) output, power; 2) capacity;           3) rating
право	1) right (to); 2) law; 3) franchise
практичність	1) practicality; 2) utility
претензія споживача	customer complaint
прибутковий	cost-effective, incremental
прибуток	increment
привілей	1) privilege; 2) benefit;  3) advantage; 4) franchise (Am.)
придбання	1) acquirement; 2) acquisition, attainment; 3) procurement;  4) purchase,  purchasing
приріст	1) outgrowth; 2) increase, augmentation; 3) accretion, increment
притаманний	inherent
проблема постачання	supply-side issue
прогнозування	1) forecasting, predicting, prediction; 2) anticipation; 3) projection
продуктивність	1) efficiency; productivity; effectiveness; 2) output, throughput; 3) performance; 4) rating
продуктивність ланцюга постачання	supply chain performance
продукція	1) produce; 2) product(s), output; production
пропускна здатність	1) capacity; 2) throughput
прямий потік	forward flow
прямопропорційний	directly proportional
псування	1) damage; 2) deterioration; decay;    3) wear and tear; 4) spoilage
рахунок-фактура	invoice
раціональний	1) rational; 2) sound
резерв	1) reserve; fund; 2) stockpile; supplies; 3) backlog; backup
резерв матеріально-технічних запасів	on-hand inventory
резервний запас	safety stock; buffer
ринок товарів	commodity market
ринок, здатний швидко реагувати на попит у послугах	service-sensitive market
рівень розвитку	1) scale; 2) level of development
рівень запасів	stock level
рівень поповнення	replenishment level; restocking level
розвантаження	1) unloading; 2) discharge
розвантажувати	1) unload; handle; break bulk; 2) discharge
розмитнення	customs clearance
розмір	1) size; 2) dimension
розміщення по полицях	racking
	
розміщувати	1) put; locate; place; 2) deploy;        3) allocate; distribute; 4) sink
розпорядження матеріально-технічними запасами за даними продавців, що торгують вроздріб	vendor managed inventory
рушійна сила	driving force
сировина	raw material, primary product
система «розтягнення»	pull system
система «штовхання»	push system
система засобів (державного регулювання)	leverage
система калькуляції собівартості	costing system
система постачання	supply chain
система, спрямована на обслуговування	service-driven system
складати схему послідовності операцій	make up a flow chart; flowchart
складова вартість	cost element
складське господарство	warehousing
складське приміщення	warehouse, storehouse, stock-room; storage facility
складське сховище громадського користування	public warehousing
служба роботи з покупцями	customer service
собівартість виробництва	production cost
сортування	1) picking; 2) sorting; 3) grading
спад виробництва	recession / reduction in production
спад ділової активності	decrease in business activity, decline in business activity, slack in business activity, downturn
списання (матеріальних цінностей)	writing-off of stocks; retirement of stocks / inventory
спільна ознака 	shared attribute
спільне порядкування мате-ріально-технічними запасами	co-managed inventory
сподівання споживача	customer expectation
споживання	consumption
ставити в скрутне становище 	bottleneck, put into difficulties
стійка перевага	sustainable advantage
стійкість	1) sustainability; 2) stability; 3) resistance
стратегія обслуговування	service policy
стратегія, спрямована на ринок	market-driven strategy
сукупний обсяг	cumulative volume
сукупний час реалізації товарів	cumulative lead time
сфера діяльності	scope of activity, field of activity
схема послідовності операцій	1) flow chart; 2) process chart
схема потоку даних	data flow diagram
термін виконання замовлення	order cycle time
термін розробки нової інформації	lead time
терміновий попит 	short term demand
технічне обслуговування	maintenance; servicing
товарно-матеріальні запаси	inventory, stocks, stocks of inventories
товарообіг	turnover
торговельний автомат	vendor; vending machine
точний	1) accurate; 2) precise
тривалість виконання замовлення	order cycle time
укомплектовувати партіями	assemble in batches
управління каналом постачання	management of supply channel
управління якістю	quality management
упроваджувати	1) implement; embed; 2) introduce; 3) plant
утримувати	1) keep up; 2) maintain; 3) back (up); 4) sponsor
участь у прибутках	profit sharing
фінансова допомога	1) financial aid, financial assistance; 2) financial support; 3) grant-in-aid; 4) financial package
характеристика роботи	performance; job characteristics; running characteristics; working characteristics
характерний  приклад	generic example
	
цикл розроблення нової продукції	cumulative lead time
ціна за одиницю продукції	unit  cost
час обробки	processing time
чинний	valid; validated
чіткий	1) clear; 2) distinct; 3) legible;         4) accurate
штраф	penalty
штрих-код	bar-code
штрих-кодування	bar coding
якісний	qualitative; high-quality
якісний продукт	quality product / goods
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абзац із розділу	paragraph of a chapter
абзац у листі 	paragraph in a letter 
аванс	advance; advance payment
авансувати	advance
аварійний внесок	average payment
аварійний ремонт	emergency repair
аварія	1) accident; 2) breakdown; breakage; failure; 3) average
аварія без відшкодування	noncompensable accident
аварія з відшкодуванням	compensable accident
авіаційне страхування	aviation insurance
авізо	аviso, аdvice, аviso note
агент	agent
адресант 	addresser
адресат 	addressee
акредитив	letter of credit
акредитивна форма розрахунків	payment by a letter of credit
акт	report, certificate
акт про випробування (машин)	test document
акт дефектації	fault detection report
акт експертизи	certificate of appraisal, certificate of examination, examiners’ report
акт огляду	survey report
акт приймання	acceptance certificate
акт технічних випробувань	test report
акт технічного огляду	inspection certificate, inspection report
акт технічного стану	report on mechanical condition
акт-повідомлення	notification report
акцепт	acceptance
акцептована тратта	accepted draft
акцептований вексель	accepted bill
акцептувати тратту	honour a draft
амортизаційні витрати	amortization costs, depreciation charges, depreciation costs
амортизаційні нарахування	depreciation charges
анулювати	cancel, annul
анулювати контракт	annul a contract, cancel a contract
анулювати поліс	cancel a policy
апелянт	appellant, complainant
апеляція	appeal
апеляція про скасування рішення арбітражу	application to set aside award
арбітр	arbitrator
арбітраж	arbitrage; arbitration
арбітражна комісія	arbitration commission
арбітражне повідомлення	arbitration notification 
арбітражне рішення	arbitration award
арбітражний збір	arbitration fee
арбітражний суд	arbitration court, arbitration tribunal
арбітражні витрати	arbitration expenses
аудит	audit
бандероль з оголошеною вартістю	registered parcel post
бандероль із технічною документацією	technical documentation sent by book-post
банківська печатка	bank stamp
банківська тратта	bank / banker’s  draft
банківське повідомлення	bank notification
банківський акцепт	banker’s acceptance
банкрутство	bankruptcy, insolvency
безвідкличний акредитив	irrevocable letter of credit
безперебійна робота	smooth operation, trouble-free operation, uninterrupted operation
біржове котирування	exchange quotation
бланк відомості	register blank, list form
бланк декларації	declaration form
бланк документа	document form
бланк з емблемою фірми	form with the trademark of a firm
бланк заявки	application form
бланк зі штампом	stamped form
бланк комерційного листа	commercial letter form
бланк контракту	contract form
бланк телеграми	cable form
блокада	blockade
брати документи на інкасо	undertake collection of documents
брати на себе зобов'язання	1) incur a liability; 2) undertake а responsibility, take up responsibilities
бути невід'ємною частиною 	be an integral part 
бути уповноваженим	be entitled to
вада	1) disadvantage; 2) malfunction; trouble; defect; 3) deficiency
важлива умова (контракту)	essential clause (of a contract)
валюта	1) currency, value; 2) exchange
валюта платежу	currency of payment
валютний арбітраж	arbitrage of exchange
валютний курс	rate of exchange, exchange rate
валютний паритет	par for exchange
валютний ризик	exchange risk
валютний ринок	exchange market, money market 
валютні операції	exchange business, exchange transactions, transactions in foreign exchange
валютний платіж 	exchange payment
вантаж	1) cargo (Аm.), freight;  2) shipment; 3) load; 4) consignment
вартість	1) cost, value; 2) price; 3) quotation
вартість перевезення	cost of transportation
вартість перевезення вантажу	cost of luggage transportation
вартість проїзду	cost of travel, fare
вексель	bill, bill of exchange, draft, promissory note
вексель на пред'явника	draft at sight, presentation draft, sight draft
	
вести переговори про укладання контракту	negotiate a contract
взаємні поступки	reciprocal concessions
видавати документи безкоштовно	deliver documents free
видавати документи проти оплати	deliver documents against payment
видавати документи проти розписки	deliver documents against receipt
видавати поліс	issue a policy
викуповувати	buy out
витрати	charges, costs, expenses, expenditure
витрати на арбітраж	expenses on arbitration
витрати на відрядження	traveling expenses
витрати на доставку	delivery costs
витрати на перевезення багажу	luggage transportation expenses
витрати на проїзд	travel(l)ing expenses
витрати на транспортування	shipping costs, transportation costs
витрати в загальній аварії	expenses allowed in general average
витрати, що відшкодовуються	reimbursable expenses
визнавати позов	plead no defence
визнавати претензію	admit a claim
визначати страхову суму	fix an insurance sum
визначати термін	set a term
визначати ціну	charge a price, fix a price, establish a price, mark a price, quote a price
виклик	1) challenge; 2) call
виклик до суду	writ of summons
викликати повісткою (в суд)	serve with a summons
виконання 	1) execution; 2) fulfilment
виконання зобов'язань	fulfilment of liabilities
виконання контрактних зобов'язань 	fulfilment of contractual obligations
	
виконання контракту	fulfilment of a contract, execution of a contract, implementation of a contract; performance of a contract
виконувати зобов'язання	meet liabilities, discharge liabilities, fulfil obligations
	
виконувати зобов'язання за контрактом	meet one’s  obligations under a contract
виконувати контракт	execute a contract, perform a contract
вимагати сплати компенсації	claim compensation
вимагати сплати неустойки в розмірі …	claim damages at a rate of …
вимагати страхового відшкодування	claim insurance indemnity
випадкові збитки	accidental loss
випадок	1) case, event; 2) incident; 3) occurrence
виплата страхового відшкодування 	payment of insurance compensation
виплати за контрактом	contract payments
виплачувати страхову вартість	pay insurance cost
виправлений текст	amended text
виправлення в тексті	alterations in a text
виправлення тексту	alteration of a text
вирішувати питання в арбітражному порядку	arbitrate
виставляти рахунок для оплати штрафу	invoice penalty to (on)
висувати позов	bring an action (against), enter an action (against), lay an action (against), put an action (against)
витрати сторін	expenses / costs of the parties
вихід із ладу	breakdown, failure, malfunction, breakage, shutdown
виходити з ладу	break down; fail, fail to operate
відвантажувальний документ	shipping document
відвід 	challenge
відвід арбітра	challenge to an arbitrator
відкличний акредитив	revocable letter of credit
відкритий рахунок 	open account
відмовляти в позові	dismiss an action, disallow a claim
відмовлятися (від майна на користь страхувальника, від права)	abandon
відмовлятися від права	abandon a right
відомість	list; roll; sheet; register; return; statement, report
відомість запасних частин	list of spare parts
відомість спецінструменту	list of special instruments
відомча печатка	department stamp
відповідальний	1) liable; 2) responsible; in charge
відповідальність страхувальника	liability of the insurant
відповідати	respond
відповідач	respondent; defendant; appellee
відповідач за апеляцією	appellee
відповідність документів	conformity of documents
відповідно до	in conformity with, according to, in compliance with
відповідно до закону	under the law, according to the law
відповідь на претензію	reply to a claim
відповідь на телеграму	reply to a cable
відправлене поштою повідомлення	posted notification
відправник переказу	remitter
відсоток	1) interest; 2) per cent; 3) percentage; 4) ratio
відстрочене зобов'язання	deferred liabilitу
відстрочений платіж	deferred payment, delayed payment
відхилення	1) bias; 2) deflection; 3) deviation
відхиляти апеляцію	dismiss an appeal
відхиляти претензію	decline a claim
відшкодовувати	1) compensate (smb for smth); 2) make up, recover; 3) offset, refund, reimburse, recoup; 4) make good
відшкодовувати витрати	recoup costs
відшкодування витрат 	reimbursement of expenses
відшкодування збитків	reimbursement of damages, compensation of damages 
вільний від будь-якої аварії	free of all average (f.o.a.)
вільноконвертована валюта	free currency, freely convertible currency
вказаний документ	listed document
власник поліса	policy holder
	
	
власність	1) property; 2) proprietorship, ownership
внесення пункту	introduction of an item
внесок	1) input; 2) contribution; premium, payment; 3) deposit; 4) fee
воєнні дії	military operations, hostilities 
врегулювати претензію 	settle a claim
втрачати право	forfeit a right
вчасно	in time, on time
гарантійний лист	letter of guarantee
гарантійний термін	guarantee period
гарантія	1) guarantee, warranty;  2) assurance; 3) security
гарантувати оплату	guarantee payment, secure payment
гербова печатка	official stamp; stamp
гнучка ціна	flexible price, sensitive price
готівка	cash, ready money, paper money
готівковий платіж	cash payment
готова продукція	finished product
граничний термін	deadline
графік оплати	schedule of payments
гроші	money
грошовий переказ	cash remittance, money remittance, payment order, money order
грошові надходження	receipts
давати право на	entitle(to)
дата	date
дата відсилання листа	date of a letter
дата телеграми	cable date
дата штемпеля	stamp date
день оплати	day of payment
дефект	defect, fault, flaw, malfunction, imperfection, trouble
дефект заводу-виробника	defect of the manufacturer, defect of the manufacturing works, manufacturing works defect
дефіцит	1) scarcity; lack, shortage, shortfall; 2) deficiency (in); deficit (of);          3) stockout; 4) red
диспаша	average statement
ділова кореспонденція	business correspondence
довгостроковий контракт	long-term contract, period contract 
довіритель	trustee
доводка	finish
договір страхування	insurance contract, insurance policy 
договірна ціна	negotiated price
договірне зобов'язання	contractual obligation
додавати	1) add; 2) augment;  3) supplement
доданий до документа перелік	list enclosed with a document
додаткові витрати	added costs; extra expenses; incremental costs
додаток	1) supplement; 2) annex; appendix; 3) addition
додаток до контракту	appendix to contract
дозвіл  на вивезення товару	export permit
дозвіл на ввезення товару	import permit
доказ	evidence; proof; argument
документ на пред'явника	bearer document
документ про походження товару	document on the origin of goods
документ у двох примірниках	document in duplicate
документи проти акцепту	documents against acceptance (D/A)
домовлятися  про суму збитків	agree on the amount of damage
доповнення	1) addition; 2) supplement; addendum (pl.addenda); annex; amendment (Am.)
доповнення до контракту	supplement to a contract, annex to a contract, addendum to a contract
доповнення до розділу	supplement to the chapter
доповнення до тексту 	supplement to a text
допоміжні засоби	auxiliary means; aids
доручення	letter of attorney / authority / authorization; order
достроковий платіж	advance payment; prepayment
дотримуватися закону	abide by law; observe law
дотримуватися умов оплати	observe the terms of payment
дрібна крадіжка	petty theft; pilferage
другий примірник	second copy
економічні санкції	economic sanctions
експлуатаційні витрати	1) operational costs; operating expenses, running expenses; 2) maintenance costs
експлуатаційні властивості	performance
ембарго	embargo
емблема виставки / ярмарку	emblem of an exhibition
євровалюта	euro-currency
євродолар	eurodollar
єдина валюта	common currency
єдині ціни	uniform prices
забезпечувати потреби	meet the requirements
заборгованість	debt, indebtedness; arrears; liability; bad debt
завдавати збитків	cause a loss; entail a loss
завод-виробник	manufacturer, manufacturing works, manufacturing plant
загальна аварія	general average
загальні збитки	general damage
задовольняти апеляцію	1) satisfy an appeal; 2) allow an appeal
задовольняти вимоги 	meet requirements / demands; satisfy requirements / demands
задовольняти відвід	sustain a challenge
задовольняти претензію	meet a claim
заздалегідь оцінений збиток	liquidated damage
зазнавати аварії	get into an accident; meet with an accident
зазнавати збитків	suffer losses, sustain losses; incur costs / expenditures; incur damages
закінчення терміну дії	expiration of validity
закінчення терміну подання заяви	expiration of application period
закон про страхування	insurance law
законний платіжний засіб	legal tender
залишати за собою право	reserve a right
залишати товар у себе	retain goods
заміна (матеріалу, устатку-вання)	replacement
замовлення-наряд на доставку	delivery order
замовлення-наряд на навчання іноземних фахівців	order for training foreign personnel
замовник	customer
запасні частини	spare parts, spares
заперечувати позов	contest a claim
заповнення бланка	completion of a form
зареєстрований примірник	registered copy
засвідчена телеграма	certified cable
засвідчений підпис	official witnessed signature
засвідчений примірник	authorized copy; certified copy; legalized copy
засвідчувати копію	certify a copy, legalize a copy
застереження щодо аварії (у тексті контракту)	average clause
застрахована особа	insurant
застраховане майно	insured property
застрахований вантаж	insured cargo
застрахований об'єкт	insured project
застрахувати товар (у…)	ensure goods (with smb)
затримання  виконання контрактних зобов'язань	delay in the fulfilment of contractual obligations
затримувати оплату	delay payment
заява відповідача	respondent’s plea
заява про апеляцію	notice of appeal
заява-скарга	appeal
заявка на одержання твердої валюти	application for hard currency
заявка на фрахтування	chartering application / request, application for chartering
збитки через загальну аварію	general average loss
збиток	1) loss; 2) damage; detriment; harm; 3) waste
збір	1) charge; fee; levy; duty; 2) collection
звернення	message
звертатися зі скаргою	lodge a complaint, make a complaint
згода (на оплату грошових та товарних документів)	acceptance
землетрус	earthquake
зіткнення	clash; collision
зміна параграфа	alteration in a paragraph
зміни й виправлення в тексті контракту	alterations and amendments to a contract
змінна ціна	sliding price, sliding-scale price
	
змінний валютний курс	1) floating exchange rate, fluctuating exchange rate; 2) free exchange rate
зміст  листування	contents of correspondence
зміст тексту	contents of a text, subject of a text
зміст телефонограми	subject of telephone message
знижка	1) reduction; 2) discount; rebate; abatement; 3) allowance
знижка розміром …%	discount of …% 
знижка ціни	price rebate, discount off / from the price
знос	1) depreciation, amortization;          2) wear; wear and tear; tear and wear; deterioration
знос устаткування	depreciation of equipment; wear and tear of equipment
зобов'язання	liability
зобов'язання (сторін) за контрактом	1) obligations (of the parties) under contract; 2) liabilities (of the parties) under contract
зовнішні зобов'язання	external obligations
зовнішні розрахунки	external payments
зовнішньоторговельна кореспонденція	foreign trade correspondence
зразок бланка	sample form
індекс вартості	value index
індекс цін	index of prices, price index
інкасо без додавання документів	clean collection
інкасова форма розрахунків	payment for collection
інкасовий документ	encashment document
іноземна валюта	foreign currency, foreign exchange, exchange 
календарний день	calendar day
касація	cassation
квитанція	receipt
кінцевий рахунок	final invoice
кінцевий термін	deadline
класти (гроші) на збереження в банк	deposit
клієнт	customer, client
кліринговий платіж	clearing payment
книга обліку акцептів	acceptance register
ковернот	cover note
колишня адреса	former address
комерційний акт	commercial act
компенсація	compensation; indemnification; offset, making up; reimbursement; remuneration
компенсувати	compensate (smb for smth); make good; make up for; offset, remunerate
компенсувати збитки	pay damages
комплект документів	set of documents
конверт без марки	envelope without a stamp
конверт для бандеролі	envelope for printed matter
конверт для листа	envelope for a letter
конверт зі штепмелем	stamped envelope
конверт із маркою	envelope with a stamp
конверт із товарним знаком	envelope with a trademark 
конверт із фірмовою маркою	envelope with a stamp of a firm 
конвертована валюта	hard currency, convertible  currency
коносамент 	bill of lading
контрактна  вартість	contract cost, contract value
контрактна ціна	contract price
копія документа	copy of a document
копія листа	copy of a letter
користуватися правом	enjoy a right
корінець (чека)	voucher; check
короткостроковe зобов'язання	current liability
котирування	quotation
кошторис витрат	estimate of expenses
кошторисні витрати	budgeted costs, budgeted expenses
крадіжка зі зломом	burglary
криза	crisis, depression
кругла печатка	round stamp
курс	quotation; rate; exchange
легалізоване доручення	legalized letter of attorney, power of attorney
лист без штемпеля	letter without a stamp
лист в електронній пошті	message
лист зі штемпелем	stamped letter
	
листування	conducting correspondence, correspon​dence
ліквідувати	eliminate
ліміт	limit
майно	property
майнове страхування	property insurance
матеріал	material
мати витрати	1) bear expenses; 2) incur costs, bear costs
мати підпис (бути підписаним)	bear a signature
мати право	have the right, be entitled to
митний документ	customs document
міжбанківська угода	interbank agreement
міжнародний валютний ринок	international exchange market
міжнародні розрахунки	international payment(s)
місцева валюта	domestic currency, native currency
морське страхування	marine insurance
надавати право	entitle, give the right (to), grant the right (to); vest with the right
надавати страхову гарантію	grant an insurance guarantee
надсилати лист на адресу	address a letter
найменування одержувача	name of payee
наказ про регулярну оплату	standing order
накладати ембарго	impose embargo
накладати пеню 	fine, impose a fine, inflict a fine, penalize
накладати санкції	impose embargo, apply sanctions, use sanctions
накладна	invoice
накладні витрати	overhead costs, overhead charges, overheads, overhead expenses, burden costs
настання терміну (оплати)	maturity
невиконання	1) non-performance, non-fulfilment; non-execution; 2) failure to execute / to carry out; failure
невиконання зобов’язань (фінансових)	failure to meet an obligation; non-fulfilment of liabilities, nonfeasance
невиконання контрактних зобов'язань	non-fulfilment  of contractual obligations
невід'ємна частина 	part and parcel
невідповідність 	discrepancy
недбалість	carelessness, negligence
недійсний контракт	void contract
недогляд	oversight
недолік	1) disadvantage, imperfection;         2) defect, deficiency, shortcoming, drawback; 3) fault; 4) flaw; 5) mal-function; 6) trouble
незастраховане майно	not insured property,  uninsured property
незастрахований вантаж	not insured cargo, uninsured cargo
неконвертована валюта	inconvertible currency, nonconvertible currency, soft currency
неможливість виконання зобов'язань	impossibility to meet liabilities
неоплачене платіжне доручення	outstanding payment order
непередбачена подія	unforeseen event
непередбачені витрати	contingencies; incidental expenses
неплатоспроможність	insolvency
неполадка	breakdown; malfunction; disturbance; failure; trouble; defect; fault; impairment
неправомірна дія	wrongful act
нерозбірливий підпис	illegible signature
несплата 	non-payment, default (of payment)
несправність	defect; fault; failure; trouble; malfunction; flaw; imperfection
несприятливі погодні умови	adverse weather conditions
нестача	1) scarcity;  2) lack (of), shortage (of);  3) deficiency (in);  4) deficit (of); 5) stockout; 6) need
нестійка  валюта	unstable currency
неупереджений арбітр	impartial arbitrator, unbiased arbitrator
неустойка	penalty
нещасний випадок	accident; average
неявка	failure to appear
нова редакція тексту	new wording of a text
нормативний акт	act of standards
об'єкт	1) object; 2) subject; 3) project
обмежувати	limit; restrict; restrain
обмінний курс	exchange rate
обмінювати за курсом …	exchange at the rate of …
обов'язки страхувальника	insurer’s obligations
оброблення	1) finish; workmanship;  2) proce-ssing
обсяг страхової відповідаль-ності	insurance cover
огляд	1) check, examination, inspection;     2) review; 3) survey
одержувати гроші за векселем	cash a bill
одержувач (платежів)	payee
оздоблення	1) workmanship; 2) decoration
ознайомлення з телеграмою	looking through a cable
окремий аварійний випадок	particular average
оперативний документ	document in effect; operational document
оплата	1) payment; 2) clearance; 3) reimbursement, remuneration, disbursement
оплата після доставки	collection on delivery; payment on delivery
оплата чека	check payment
оплачувати вексель	hono(u)r a bill, meet a bill, pay a bill
оплачена телеграма	paid cable
оплачувати витрати	cover / pay expenses
опротестовувати вексель	protest a bill
оригінал акту	original act
оскарження	appeal
основний контракт	prime contract
основні статті контракту	main clauses of contract
останній примірник	last copy
офіційний курс	official quotation
оформлений документ	completed document
оцінка ризику	valuation of a risk, estimation of a  risk
оцінювати	1) assess, evaluate; value; appreciate; 2) estimate; 3) appraise; 4) rate;        5) gauge
	
оцінювати збитки	assess damages,  assess a loss, value a loss
пакувальний конверт	packing envelope
паперові гроші	paper money, soft money
параграф договору	clause of a treaty
параграф закону	article of a law
параграф контракту	contract clause; contract article
параграф про умови платежу	article on terms of payments
паритет	par, parity; face value, par value
патентна заявка	application for a patent; filed application
пеня	fine, penalty
первинна плата	down payment; initial payment
перебіг виконання контракту	course of the implementation of a contract
перевищення судом своєї компетенції	excess of jurisdiction
перевищувати ліміт	go beyond the limit, exceed the limit
перевідний вексель	transfer note
перевізний документ	1) transport document; 2) consignment note
переглядати контракт	revise a contract
передавання документів	surrender of documents
передавати зміст тексту	convey the contents of a text
передавати контракт	hand over a contract
передавати право	transfer a right
передавати справу на розгляд в арбітраж	refer a matter to arbitration
переказувати за курсом	convert at the rate
перелік документів	list of documents, enumeration of documents
перелік інофірм	list of foreign firms
перелік контрагентів	list of contractors
перелік необхідних формальностей	list of necessary formalities
період	period; term
печатка для довідок	stamp for references / certificates
письмова претензія	claim in a written form
підпис	signature
підпис уповноваженої особи 	authorized signature
підписувати контракт	sign a contract
підприємство	entity
підрядник	contractor
підстава для скарги	cause for complaint
підтримувати	maintain
підтримувати зв’язок	maintain contact
післяплата	payment forward
плата 	1) pay, payment; 2) charge; 3) fee
плата за утримання	maintenance fees
платити	pay
платити частинами	pay by installments
платіж за міжнародними угодами	payment under international agreements
платіжне доручення	payment order
платіжний засіб	paying medium, medium of payment
повідомлення	1) notice; message; 2) notification;   3) dispatch
повідомлення про виставляння тратти	notification of a draft
повідомляти відповідача	notify a respondent
повідомляти про початок / про закінчення форс-мажорних обставин	inform about the beginning / completion of force-majeure 
повідомляти 	1) inform; notify (smb of smth);       2) report; 3) advertise
повідомляти телеграфом	notify by cable
повінь	flood
повістка	1) notification; 2) subpoena
повна  втрата майна	absolute total loss
повстання	insurrection, revolt, uprising
погоджені збитки	agreed damages
погоджуватися на контракт	accept a contract
погодні умови	weather conditions
подавати апеляцію	give notice of appeal
подавати документи в арбітраж	furnish documents to arbitration, submit documents to arbitration
подавати заяву	file an application
подавати на розгляд 	submit
подавати котирування на розгляд	submit quotation
подавати позов	1) make a claim; 2) bring / enter / lay / put an action (against); 3) lay an action against
подавець заяви 	applicant
податковий збір	tax levy
податок	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
подвійна валюта	double currency
пожежа	fire
позивач	claimant, plaintiff, complainant, demandant, libelant
позов про збитки	action for damages, action on the case
позов, поданий за згодою сторін	friendly suit
позовна заява	declaration of a claim, statement of claim, article of claim
позовні матеріали	materials on claims
покупець	buyer, customer, client
поліс страхування від будь-якої втрати або будь-якого пошкодження	“all losses or damage” policy
поліс страхування від усіх ризиків	“all risks” policy
поліс страхування життя	life policy, life insurance
поломка	breakdown, breakage; failure, fault; damage
помилкова адреса	wrong address
попередження	1) notice, notification; 2) warning
попередній рахунок	proforma invoice; provisional invoice
порушення контракту	infringement of contract, breach of contract
порушення умов оплати	infringement of terms of payment
порушувати зобов'язання за контрактом	break one’s  obligations under a contract
порушувати контракт	infringe a contract, break a contract
порушувати право	infringe a right
посадка на мілину	grounding
посилання на розділ	reference to a chapter
посилати документи на інкасо	forward documents for collection, send documents for collection
посилати пакет	forward a package
посилатися на статтю	refer to an article
постачальник	supplier
поступка	concession
потерпіла сторона	sufferer; damaged party
поточні витрати	carrying costs, current costs, current expenses / expenditures; current outlays
поточні платежі	current payments, current expenses
пошкодження	breakage; damage; defect; fault; impairment
поштова адреса	mailing address
поштова декларація	postal declaration
поштова кореспонденція	correspondence by mail
поштовий індекс	postal index
поштовий переказ	mail remittance; postal (money) order
поштовий штемпель	postage stamp, post office stamp, postmark
права страхувальника	insurer’s rights
права юридичної особи	corporate franchise
правила транспортного страхування	transport insurance rules
право страхувальника	insurer’s rights, right of the insurant / right of the insured
правова норма	rule of law
правова санкція	1) legal sanction; 2) deterrent of law
правомірна дія	lawful act
пред'являти інкасо до оплати	present collection for payment
претензія 	claim; complaint
претензія покупця 	buyer’s claim
претензія продавця	seller’s claim
привертати увагу	call attention
примірник	copy
примірник документа	copy of a document
примірник оригіналу	original copy
примітки до тексту	notes to the text
принцип верховенства права	rule of law
припиняти виконання контрактних зобов'язань	cease to be under any obligations
прихований дефект 	latent defect, hidden defect
причина форс-мажорних обставин	cause of force-majeure (circumstances)
провина	fault
продовжувати термін	1) prolong the term, extend the term; 2) grant extension
продукція	1) produce; 2) product(s), output; production
проект контракту	draft contract
пролонгувати вексель	1) renew a bill; 2) prolong a bill
проста бандероль	non-registered parcel (post)
простий вексель	promissory note
простій (судна, вагона)	demurrage
прострочений вексель	overdue bill
прострочений платіж	late payment, overdue payment; back payment
процесуальнa нормa	rule of procedure
пункт договору / контракту	item of a treaty / contract
пункт параграфа	item of a paragraph
пункт угоди	item of an agreement
рахунок-фактура	invoice; account
реагувати 	respond (to)
ревізія	1) revision; 2) check-up; 3) audit
револьверний акредитив	revolving letter of credit
реєстрація  кореспонденції	correspondence registration
рекламація	complaint; claim
рекомендований лист	registered letter
ремітент	remitter
ремонт	1) repair, overhaul; 2) reconditioning
ремонтувати	1) repair; 2) recondition
рентабельність	cost efficiency; profitability, profi-tableness
ризик	risk
ризик втрати або пошкодження 	risk of loss or damage
ризикувати	run a risk
рішення арбітражу	arbitral award; decision of arbitration; arbitral action
робити цінові поступки 	grant price concessions
робота	1) job; 2) work; 3) operation; service
розбіжність	1) discrepancy; 2) divergence; 3) dis-cord, disagreement
розглядати скаргу	deal with complaint
роздрібна ціна	retail price
	
розмір збитків	1) measure of damage, size of damage, amount of damage; 2) extent of  loss, amount of losses, size of losses
розписка	1) receipt, voucher; 2) quittance;      3) note
розписка про отримання платежу	payment receipt, voucher for payment
розрахунок 	calculation; payment, settlement
розривання контракту	cancellation of a contract
розривати договір страхування	cancel an insurance policy
розривати контракт	terminate a contract
розумна знижка	reasonable discount
розцінки	prices, rates
сальдо	balance
санкція	sanction; warranty
свідоцтво про страхування	certificate of insurance, insurance document, insurance certificate
своєчасна оплата	timely payment; prompt payment
сісти на мілину	run aground / ground 
скасовувати	1) cancel, annul; 2) abolish; eliminate; 3) lift
скасовувати ембарго	lift embargo
скасовувати санкції	lift sanctions
складати диспашу	adjust an average
складати документ	make out a document
складати контракт 	make up a contract
складський документ	warehouse document
службова телеграма	official cable
службовий телекс	official telex
собівартість	cost, cost price, prime cost, self-cost
сплата залишку 	payment of balance
сплачувати	pay; pay back; pay off; pay out; pay over; effect payment; repay
сплачувати векселем	pay by means of a bill
	
сплачувати штраф	pay a penalty
ставити штамп	stamp
ставка	rate
стандарт	standard
стара адреса	old address, previous address
статті витрат 	items of expenses; articles of expenditure
стаття контракту	contract clause, contract article
сторона	party
сторона в конфлікті	contestant
сторона контракту	contract party
сторони, що сперечаються	contesting parties
сторони, що укладають угоду	contracting parties
страйк	strike
страховe відшкодування	insurance compensation, insurance indemnity
страхова організація	1) insurer; 2) underwriter
страхова оцінка	insurance valuation
страхова сума	insurance sum
страхове зобов'язання	insurance liability
страховий агент	insurance agent
страховий внесок	insurance premium, insurance contribution
страховий документ	certificate of insurance, insurance document, insurance certificate
страховий збір	insurance fee
страховий поліс	policy, policy of assurance; insurance policy;  insurance
страховий ризик	insurance risk
страхувальник	insurant
страхування	іnsurance, cover
страхування багажу	luggage / baggage insurance
страхування від збитків	insurance against losses
страхування від окремої аварії	particular average insurance
страхування від поломки	insurance against breakage
страхування від пошкоджень	insurance against damage
страхування від стихійного лиха	insurance against natural hazard
страхування від часткових збитків	partial loss insurance
страхування життя	life insurance
страхування на умовах «вільно від окремої аварії»	insurance “free of particular average”
страхування пасажирів	passenger insurance
строк	1) term; 2) date; 3) period
ступінь ризику	degree of risk
стягувати витрати	recover costs
стягувати оплату	enforce payment
стягувати пеню	exact a fine
суд	court / court of justice
суддя	judge
судова повістка	notice of appointment
судова помилка	judicial error
судова справа	action; cause; case
сукупні витрати	aggregate costs, combined costs, cumulative costs, total costs
сума	1) amount, sum; 2) total
сума витрат	sum of expenses
сума збитків	amount of damages
сума неустойки	amount of penalty
сума платежу	amount  of payment; sum of payment
сума позову	amount of a claim, amount claimed; amount in controversy
сума штрафу	amount of penalty, penal sum
суперечка	dispute; controversy; quarrel; argument; contest; difference
супровідний документ	accompanying document
тайфун	typhoon
тариф	tariff; fare; rate
тверда ціна	firm price; set price
текст договору 	text of a treaty 
текст документа	text of a document
текст із доповненнями та змінами	text with additions and alterations
текст постанови	text of a resolution
телеграма вантажоодержувачеві	consignee’s cable
телеграма відправника вантажу	consigner’s cable
телеграма-нагадування	reminder by cable
телеграма-повідомлення	notification / information by cable
телеграфний грошовий переказ	telegraphic money order, telegraphic transfer
телеграфний штемпель	telegraph stamp
телекс-претензія	claim by telex
телефонограма про прибуття вантажу	telephone message about the arrival of goods
телефонограма-нагадування	follow-up telephone message
телефонограма-повідомлення	information in a telephone message
термін боргового зобов'язання	maturity, time of maturity
термін векселя	term of a bill / note
термін дії	validity, term of validity, duration
термін дії контракту	term of a contract
термін оплати	term of payment
термін оплати за векселем	time of maturity of a bill / note
термін, встановлений для платежу	time fixed for payment
термінова оплата	immediate payment, prompt payment
термінова телеграма	urgent cable
терміновий контракт	1) terminal contract; 2) fixed-term contract
терміновий телекс	urgent telex
техніко-нормативний документ	technical norms and standards document
технічна інструкція	technical instructions
технічне обслуговування	maintenance; servicing
тимчасово припиняти	suspend
типовий контракт	standard contract
тлумачення контракту	interpretation of contract
товар	article; commodity; ware, goods
товарний акредитив 	commercial letter of credit
товарний документ	goods document
товарний знак інофірми	trademark of a foreign firm
товаророзпорядчий документ	document of title
товаросупровідний документ	shipping document
торгова палата	chamber of commerce
транспортні витрати	transport costs; transportation charges
трасант	drawer
трасат  	drawee
тратта	draft, bill, bill of exchange, exchange
	
тратта з оплатою наприкінці обумовленого періоду	term draft
тратта на пред'явника	sight draft
третейський суддя	arbitrator
тривалість	duration, term
	
угода	1) agreement; 2) arrangement;          3) deal; bargain; 4) transaction; operation
угода про взаємний залік платежів	agreement to offset payments
укладати договір страхування	make an insurance policy
укладати контракт 	1) make a contract; 2) conclude a contract;  enter into a contract
укладати угодy	strike a deal
умова	1) condition; 2) provision; warranty; stipulation; 3) basis
умови контракту	terms and conditions of contract, contract terms; provisions of contract
умови платежу	terms of payment
умови претензії	conditions of a claim
умови страхування	terms of insurance
ураган	hurricane
устаткування	1) equipment; 2) facility, fixtures
усувати	1) eliminate; 2) remove, obviate
уточнення в тексті	clarification in a text
фактичний ризик	actual risk
фактичні витрати	actual costs
фіксована ціна	fixed price
фіксований валютний курс	fixed exchange rate
фінансова криза	financial crisis
фірмова емблема	emblem of a firm
фірмова марка на бланку	trademark on a form
фірмовий конверт	envelope of a firm 
форма акцепту	acceptance blank, acceptance form
форма розрахунків	method of payment
формулювання контракту	wording of а contract
форс-мажорні обставини	force-majeure circumstances, unforeseen circumstances
франшиза без знижки	non-deductible franchise
франшиза зі знижкою	deductible franchise
фрахтовий поліс	freight policy
характеристика	1) characteristic; feature; 2) referen-ce; 3) behaviour
циркулярний акредитив	circular letter of credit
цитата 	citation, quotation 
	
ціна	1) cost; 2) price; 3) charge; 4) value; 5) quotation
ціна «вартість і фрахт»	cost and freight (c. аnd f.) price
ціна «вартість, страхування, фрахт» (СІФ)	cost, insurance, freight (c.i.f.) price
ціна «середні витрати плюс прибуток»	cost plus price
ціна виробника	producer’s price
ціна внутрішнього ринку	domestic market price, internal price
ціна з доплатою	cost plus price
ціна зі складу	price ex warehouse
ціна контракту	contract price, price of contract
ціна місцевого ринку	local market price
ціна попиту	demand price
ціна поставки	supply price
ціна світового ринку	world market price
ціна «франко» уздовж борта судна (ФАС)	free alongside ship (f.a.s.) price
ціна «франко-автотранспорт»	free on truck (f.o.t.) price
ціна «франко-борт» (ФОБ)	free on board (f.o.b.) price
ціна «франко-вагон» (ФОР)	free on rail (f.o.r.) price
ціна «франко-завод»	ex-factory price, price ex works
ціна «франко-межа»	free at border price, free-frontier price
ціна «франко-склад» 	off-the-shelf price, price ex warehouse
цунамі	tsunami
час	1) time; 2) term
частина ціни (контракту)	component of (a contract) price 
частина ціни (контракту) у місцевій валюті	part of (contract) price in local currency
частина ціни (контракту) у твердій валюті	hard currency component of (contract) price
частина контракту	contract part
часткова оплата	partial payment
часткове відшкодування збитків	compensation of partial loss
часткові збитки	partial loss
чек	cheque, check (Am.)
чиннa цінa	actual price; current price; going price; established price
чистий збиток	dead loss, net loss, pure loss
чистий коносамент	clean bill of lading
чутливість	responsiveness
швидке реагування	responsiveness
штемпель на конверті	stamp on an envelope 
штемпель на повідомленні	stamp on a notification
штемпелювати конверти з листами	stamp letters
штраф	penalty, fine
	
штрафувати	penalize, fine; surcharge, charge a penalty
юридична адреса	legal address
юридична назва	legal title
юридична особа	legal entity, entity, public entity, corporate person; corporate body
юридичні адреси сторін	legal addresses of the parties
якісний матеріал	material of high quality
якість	1) quality; 2) brand; 3) grade
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aктивна участь	active participation, hands on
активи	fixed assets, assets
активи довготермінового користування 	non-current assets
акції з правом участі	participating shares
акції, що можуть бути викуплені або вилучені	redeemable shares
акціонер	stockholder, shareholder
акціонерна компанія	joint-stock company, stock company
акціонерна угода	shareholders agreement
акціонерне спільне підприємство (СП)	equity joint venture (JV)
акціонерний капітал	stock capital,  equity capital, stockholders’ equity, shareholder’s equity, capital stock,  share capital, joint stock
акціонерний капітал, дозволений для  випуску	authorized stock, authorized share capital
акція	share, stock
акція без фіксованого номіналу	no-par-value-stock
альтернативні витрати	opportunity cost
амортизація	amortization, depreciation
амортизація нематеріальних активів	amortization
аналіз витрат і прибутків	cost-benefit analysis
ануїтет	annuity
анулювання боргу з використанням застави	debt defeasance, collateralized (debt) defeasance
аудиторська перевірка	auditing
багатопрофільна фірма	multi-product firm
баланс	ballance sheet, balance, statement (Аm.)
балансова вартість активів	balance sheet assets, book value
балансова вартість акцій	book value of shares
балансова вартість одиниці основного капіталу	book value of a fixed asset
балансовий звіт	ballance sheet
банкрутство	bankruptcy; insolvency
безнадійний борг 	bad debt
безоплатна (пільгова) акція	bonus share
бізнес-план	business plan
боржник	debtor
«брудний» фонд (розм.)	slush fund
брутто-прибуток	gross margin / profit
бухгалтерський запис	entry
валовий прибуток	gross margin; gross profit, gross income; gross return, gross earnings
варант 	warrant
вартість 	1) cost, value; 2) price; 3) quotation
вартість, яка амортизується	depreciable сost, depreciable value
вексель	bill, bill of exchange, draft, promissory note, note
вексель до одержання	note receivable
вексель до оплати	note payable
венчурна компанія	venture capital company
венчурний капітал	venture capital
взаємний фонд	mutual fund
витрати на перевезення	transfer costs
	
викуповування (підприємства) з використанням позикових коштів	leveraged buy-out
викуповування (підприємства) керівництвом	management buy-out
викуповування (підприємства) працівниками	employee buy-in
вилучення (власності)	divestiture
вилучення інвестицій	divestment
випуск акцій на ринок	floatation
випущений акціонерний капітал компанії	issued share capital
випущені акції	issued stock
виробнича компанія	manufacturing company
виробничі активи	plant assets
виробничі накладні витрати	manufacturing overhead, production overhead costs
висновок аудитора	audit evidence; audit opinion (letter)
виторг	1) proceeds,  return(s); 2) receipt; gain; 3) earnings; revenue(s);        4) takings
витрати	expense(s), expenditure(s), costs
витрати з безнадійної заборгованості	bad debt expense
витрати за певний період	period costs
витрати на здійснення угоди	transaction costs
витрати плюс	cost-plus
витрати на реалізацію (продукції)	cost of sales, selling costs, marketing costs
відкрита акціонерна компанія	public company
відкрите акціонерне товариство	public company
відсоток	1) interest; 2) per cent; 3) percentage; 4) ratio
відсоток валового прибутку	gross margin percentage
відстрочений платіж	deferred payment, delayed payment
відстрочений податок на прибуток	deferred income tax
відчуження	alienation; expropriation; sell-off
власний акціонерний капітал (компанії)	equity capital, capital stock (of a corporation), owners’ equity, stockholders’ equity
власний капітал акціонерів	shareholders’ equity
власний капітал (компанії)	net worth, equity
внутрішня норма прибутку	internal rate of return 
внутрішня приватизація	internal privatization
вторинне внутрішнє викуповування 	secondary buy-in
гарантія	1) guarantee, warranty;  2) assurance; 3) security
гарантія відшкодування збитків	indemnitу
гіперінфляція	hyperinflation
головна бухгалтерська книга	ledger
головний партнер	general partner
горизонтальне злиття	horizontal merger
готівка в банку	cash-in-bank
гранична ефективність капіталу	marginal efficiency of capital
гранична ефективність інвестицій	marginal efficiency of investments
гранична корисність	marginal utility
граничний	marginal
графік граничної вартості капіталу	marginal cost of funds schedule
графік обслуговування боргу	debt service schedule
грошові активи	cash assets, monetary assets
грошовий фонд 	1) cash fund; 2) cash stock, money / monetary stock
дебет	debit, red, charge
дебітор	debtor
дебіторська заборгованість	accounts receivable, receivables
декларація про прибутки	income statement
демпінг	dumping
державне підприємство	state enterprise, state-owned enterprise, government enterprise, public enterprise, public entity
дивіденд, що виплачується акціями	stock dividend
дивіденди	dividends
дивідендний прибуток	dividend yield
директор-спостерігач	non-executive director
дисконтування	discounting
довгострокова заборгованість	long-term debt
довгострокові активи 	fixed assets, non-current assets
довгострокові зобов’язання	1) fixed liabilities, non-current liabilities; 2) long-term obligations
додана вартість 	added value 
додаткова позика	new money
додатковий	additional; supplementary; marginal; extra; further
доексплуатаційні витрати	preoperating expenses / costs
дочірня компанія	affiliate, subsidiary
економічна одиниця 	entity
економічне регулювання	economic regulation
експлуатація 	1) operation; 2) maintenance; 3) service
елокативна ефективність	allocative efficiency
заборгованість	debt, indebtedness; arrears; liability; bad debt
завершальне проведення	closing entrу
закон про компанії	company law
залишкова балансова вартість	net book value
залишкова вартість	residual value; written-down value; depreciated costs
залишкова вартість основного капіталу	residual value of fixed asset; book value
занесення інформації в бухгалтерську книгу	posting; entry
запис фінансової операції	account
зарахування капіталовкладень у рахунок поточних витрат	expensing
засоби виробництва	means of production; instruments of production; capital goods; producer goods  
застава	mortgage; collateral; security
заставна	mortgage
застарілість	obsolescence
зацікавлена сторона	1) interested party; 2) stakeholder
зведена вартість	net present value
зведений баланс	consolidated balance sheet, consolidated (financial) statement
зведений звіт про прибутки і витрати	consolidated income statement
зведений рахунок прибутків і видатків	income summary
зведення до поточної вартості	discounting
звичайна акція	ordinary share, common stock (Ам.)
звіт про джерела надходження і використання коштів	funds flow statement
звіт про обіг готівки	cash flow statement / report
звіт про прибутки і видатки	income statement; profit and loss statement
звіт про рух коштів	report on flow of funds
звіт про рух фондів	funds flow statement
звіт про фінансове становище	statement of financial position, financial status report
звітний період	accounting period
зворотна купівля акцій	buy-back / share repurchase
злиття	1) amalgamation; 2) merger, merging; 3) take-over; 4) consolidation
змінні витрати	variable costs
зниження вартості	decrease in value, decline in value, price decline, reduction in value; writing down; depreciation
знос	1) depreciation, amortization;           2) wear; wear and tear; tear and wear; deterioration
зобов’язання	1) obligation; duty; 2) commitment; 3) liability
зовнішнє управлінське викуповування компанії 	management buy-in 
зовнішні впливи	externalities
зовнішня приватизація	external privatization
інвестиційна компанія відкритого типу	open-end investment company
інвестиційна компанія закритого типу	close-end investment company 
інвестиційний банк	issuing house, investment bank (Ам.)
інвестиційний фонд	investment fund / unit trust
інкорпорація	incorporation
інституційний інвестор	institutional investor
інфраструктура	infrastructure
інші активи	other assets
іпотека, що підлягає погашенню	mortgage payable
іпотечний кредит	mortgage credit / loan, mortgage
капітал	capital; assets; fund; principal; stock
капітал компанії	capital of a company
капітал, вкладений із ризиком 	venture capital
капіталізація боргу	debt capitalization
капіталізувати	capitalize
капіталомісткий	capital intensive
касовий метод бухгалтерського обліку	cash method of accounting, cash-basis accounting
кінцеві товари і послуги	final goods and services
коефіцієнт	coefficient; factor; rate; ratio
	
коефіцієнт «ціна – прибуток»	price-earnings ratio (P/E ratio)
коефіцієнт використання позикових коштів	gearing ratio, leverage ratio (Am.)
коефіцієнт віддачі власного (інвестованого) капіталу	rate of return on owner’s investment
коефіцієнт віддачі постійного капіталу	rate of return on permanent capital; return on permanent capital
коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів	debt-equity ratio
коефіцієнт забезпечення відсотків (за кредитами)	times interest coverage ratio
коефіцієнт ліквідності	cash ratio; liquidity ratio
коефіцієнт окупності	rate of return
коефіцієнт покриття (боргів)	cover ratio
коефіцієнт середнього терміну кредиту (середнього терміну погашення дебіторської заборгованості)	days’ receivables ratio
коефіцієнт чистого прибутку 	net income percentage
коефіцієнти ліквідності	liquidity ratios
командитне товариство	limited partnership
командитний партнер	limited partner
комерційний кредит	commercial credit, trade credit
компанія	1) company; 2) campaign, drive (Am.)
компанія з широким володінням акціями	publicity held corporation (Aм.)
компанія, яка котується	listed company
консолідований звіт	consolidated statement
корисний термін служби	economic life
короткострокове зобов’язання	current liabilitу
короткострокові активи	current assets
корпорація	corporation; corporate body
кредит	credit, loan
кредитор	creditor, debtee
кредиторська заборгованість	accounts payable, payables
кредитувати	credit, accredit; grant a credit
купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день	turnaround
ліквідаційна вартість	liquidation value; disposal value; salvage value, scrap value
ліквідація	liquidation; elimination
ліквідність	liquidity
маргінальний	marginal
маргінальний прибуток	marginal revenue
маржа	1) margin; 2) markup
материнська / батьківська компанія	parent company
матеріальні (відчутні) активи	tangible assets
мета 	goal, aim, objective, purpose, target
минулі витрати	expired cost
міжфірмова угода	intercompany transaction
моральний знос	obsolescence
надлишкові виробничі потужності	excess capacity
надходження	earnings; proceeds, receipt(s), income, return; revenues, receivables
надходження  за відсотками	interest revenue
надходження від основної діяльності (підприємства)	internally generated funds 
накладні витрати	overhead costs, overhead charges, overheads, overhead expenses, burden costs
накопичена амортизація	accumulated depreciation
нараховані витрати 	accrued expenses, accrued charges
націнка	1) extra charge; markup; margin;      2) bid / bidding; 3) premium
наявний грошовий капітал	cash
наявний у продажу	available for sale
неефективність ринку	market failure
незавершене виробництво	1) work-in-progress; 2) goods-in-process; 3)  material-in-process
некомерційна організація	non-business organization, non-profit-making organization, nonprofit organization (Am.)
неліквідність	illiquidity
нематеріальні активи	intangible assets, intangibles
нерозподілений прибуток	retained income, retained earnings; retained surplus
нетто-надходження готівки 	net cash flow
нова компанія	newco
нові гроші	new money
номінальна вартість	face-value / par value
номінальна сума	face amount
норма накладних витрат	overhead rate
норма прибутку	rate of return
норма рентабельності	rate of return
норма часу	time value
нота (середньостроковий вексель)	loan note
облігація	bond
облігація підприємства	debenture
облікова ціна	accounting price; shadow price
обліковий прибуток	accounting income
обмежена відповідальність	limited liability
обов’язки довірених осіб	fiduciary duties (of directors)
оборотний капітал	current assets, current capital; live capital; circulating capital, floating capital, working capital; fluid capital
оборотність	turnover
оборотність товарно-матеріальних запасів	inventory turn-over
	
оплачений акціонерний капітал	called-up share capital
оподатковуваний прибуток	taxable income
опрацювання боргу	debt workout; debt service
опціон	1) option; 2) call; 3) put
опціон для купівлі	call option
оренда	1) lease, leasing; 2) rent, renting
	
основне рівняння бухгалтерського обліку	fundamental accounting equation
основні активи 	fixed assets
оцінка інвестицій	investment appraisal
оцінка ліквідності	acid test; liquidity test
пакет документів фінансової звітності	package of accounting reports, report package
паритет	par, parity; face value, par value
пасив	liability; red
пасивна участь	hands off
патент	patent
пенсійний фонд	pension fund
первинна вартість	historical cost
перебудова (підприємства)	restructuring, turnaround
перерахунок майбутнього оподатковуваного прибутку	tax loss carryforward / carryover
перерахунок минулого  оподатковуваного прибутку	tax loss carryback 
період окупності	payback period, payout period
письмове боргове зобов’язання	debenture
підвищення вартості	rise in cost; price appreciation
підприємець	еntrepreneur, businessman
підприємство	1) enterprise; plant; business; 2) entity
підприємство в суспільній власності	social enterprise
платоспроможність	solvency; creditworthiness; ability to pay
поглинання	1) take-over; uptake; 2) merger
податок до сплати	tax payable
податок на додану вартість (ПДВ)	value-added tax (VAT)
податок на прибуток	profit tax, income tax
подвійний запис у бухгалтерському обліку	1) double-entry bookkeeping;           2) dual-aspect concept
позика	loan; credit; imprest
позиковий капітал	1) debenture capital, loan capital;     2) debt
показник прибутку у відсотках	profit margin percentage
покриття  дивідендів	dividend pay-out / cover
попередньо оплачені витрати	prepaid expenses
постійний капітал	constant capital, durable capital, permanent capital
постійний рахунок	permanent account
постійні витрати	constant / fixed / standing costs / expenses / charges
потік готівки	cash flow
праця	1) labo(u)r; work; 2) job
прибутки майбутніх періодів	advances from customers / deferred revenue / precollected revenue
прибутковий податок	income tax, tax on profits
прибутковість	profitability, yield, return
прибутковість на момент погашення (облігації)	yield to maturity
прибуток	profit, income, return, earnings, gain, surplus, overplus, revenue, receipts, proceeds, yield, increment
прибуток або збитки від продажу активів підприємства чи всього підприємства	gain or loss on disposition of plant
прибуток від надання послуг	service revenue
прибуток від оренди	rental revenue
прибуток від переоцінки	revaluation surplus
прибуток від реалізації	sales revenue, sales income
прибуток від цінних паперів	yield; payoff
прибуток до відрахування відсотків і податків	earnings before interest and taxes  
прибуток на власний капітал	return on equity 
прибуток на інвестиції	return on investment
прибуток на капітал	return to capital, capital gains
прибуток на одну акцію 	earnings per share
приватизація	privatization
	
приватна акціонерна компанія	private company; proprietary company
придбання активів	asset acquisition
придбання акцій	share acquisition
приріст капіталу	capital gains
прихований фонд	slush fund
проведення 	posting, entry; registering; item
програма відрахувань у пенсійний фонд	pension scheme
програма участі працівників  в акціонерному капіталі компанії 	employee share ownership plan 
продаж	1) sale, selling, sell-off; 2) marketing, merchandising; 3) disposal;                4) distribution
продаж і зворотна оренда	sale and leaseback
продуктивність	1) efficiency; productivity; effectiveness; 2) output, throughput; 3) performance; 4) rating
проміжний звіт	interim statements
пропозиція (товарів і послуг)	supply
пропозиція цінних паперів у широкий продаж	public offering
прямі витрати	direct costs, direct charges, direct expenses / expenditures
прямолінійне списання амортизації	straight-line depreciation
рахунки для оплати	accounts payable, bills payable
рахунок	1) account; 2) bill; check
реєстрація юридичної особи 	incorporation
резерв із сумнівної заборгованості	allowance for doubtful accounts
резервний капітал	1) capital reserve; 2) surplus
резервний фонд	1) reserve fund; rest; 2) emergency fund; 3) sinking fund
рекапіталізація 	recapitalization; re-financing
реструктуризація боргу	debt restructuring
реструктурування підприємства	corporate restructuring
рефінансування	re-financing; recapitalization; roll-over
ризиковий капітал	risk capital
робоча сила	labo(u)r, labo(u)r force, work force, manpower, human resource(s)
розміщення	1) placing; location; 2) deployment; distribution; placement; 3) siting, sinking
розплачуватися 	1) settle payment; 2) pay back; pay in full
розрахункова прибутковість 	calculated profitability; estimated profits
роловер (заміна опціонної пропозиції на іншу з більш віддаленим строком)	roll-over
рух ліквідності платежів	cash flow
свідоцтво про реєстрацію компанії	certificate of incorporation
свідчення	evidence; testimony
середній період інкасації	average collection period
складання бюджету (кошторису) довгострокових витрат компанії	capital budgeting
складні відсотки	compound interest
смаки споживачів	consumer’s preference
списання безнадійного боргу	write-off of bad debt
співвіднесення ціни та очікуваного прибутку	earn-out, price ratchet
співвідношення	1) ratio; 2) correlation
співвідношення між власними та позиковими коштами компанії 	debt-equity ratio; financial leverage  
співвідношення між розмірами товарних запасів та сумою капіталу	financial leverage
співвідношення поточних активів та поточних зобов’язань	acid-test ratio; current ratio
сталість платежів	perpetuity of payments
створювати запас 	accumulate stocks / supplies, build up stocks / supplies, lay in stocks / supplies, take in supplies
структурне удосконалення 	structural improvement, turn-around (Am.)
суб’єкт економічної діяльності	entity
суспільство	society, public
термін служби	service life
термінова позика	term loan
тимчасовий рахунок	temporary account
товари на продаж 	supply
товариство	1) association; 2) partnership
товарообіг	turnover
торгова націнка	trade margin; marketing margin; sales margin
торговельна фірма	1) merchandiser; merchandising company; 2) trading house
торговельний банк	merchant bank 
торговельний кредит	trade credit
точка беззбитковості 	break-even point 
транзитний рахунок прибутків і видатків	income summary
трудомісткий	labo(u)r intensive
укрупнення 	1) agglomeration; 2) integration;      3) merger / merging
умови участі (продавця) у майбутньому прибутку	claw-back provisions
умовна вартість репутації і ділових зв’язків (фірми)	goodwill
управлінський облік	managerial accounting, management accountancy
фінансова допомога	1) financial aid, financial assistance; 2) financial support; 3) grant-in-aid; 4) financial package
фінансова оренда	capital lease
фінансовий важіль	financial lever; gearing ratio, leverage ratio (Ам.)
фінансовий звіт	financial account, financial statement
фінансування	financing, funding; financial package  
фінансування за рахунок власних коштів	equity financing, equity investment
фірма	company, firm
форвардний контракт	forward contract
франшиза	franchise
ф'ючерсний ринок (біржа)	futures market
хеджування	hedging (operations); hedge
холдингова компанія	holding company
ціна, запропонована покупцем	bid (price)
цінний папір на пред’явника	bearer security
цінні папери з фіксованим прибутком	fixed income securities
частка облігацій (коефіцієнт)	bond ratio
чиста поточна вартість	net present value 
чистий збиток	dead loss, net loss, pure loss
чистий оборотний капітал	net working capital
чистий прибуток	net revenue; net yield, net gain, net profit, net income, net benefit, margin of profit, after-tax income
чистий рух ліквідності платежів	net cash flow
	

10. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ 
CIVIL AVIATION ORGANIZATION MANAGEMENT

Авіатранспортний комітет	Air Transport Committee
Австралійська система прогнозування впливу шуму	Australian Noise Exposure Forecast System
агенція	agency
Агенція з пропорційних тарифів	Prorate Agency
адміністративний комітет	administrative committee
Адміністративний комітет з питань координації	Administrative Committee on Co-ordination
аеронавігаційна комісія	air navigation commission
асоціація 	association; body
асоціація авіаційно-космічної медицини	aerospace medical association
асоціація африканських авіаліній	African Airlines association
асоціація європейських авіакомпаній	association of European airlines
асоціація чартерних авіаперевезень	air charter carriers association
Багатостороння угода про комерційні права за умови  нерегулярних повітряних сполучень у Європі	Multilateral agreement on Commercial Rights of Non-scheduled Air Services in Europe
Бермудська угода	Bermuda Agreement
бюро 	bureau
вивчення 	study
вивчення аспектів безпеки польотів, пов’язаних з наземним обслуговуванням 	study on safety aspects of ground-handling arrangements
видання	publication
вказівки 	guidelines
Всесвітній центр зональних прогнозів	World area forecast center
всесвітня геодезична система	world geodetic system
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)	World Meteorological Organization (WMO)
Всесвітня організація станцій спостереження за вулканами	World Organization of Volcano Observation
Всесвітня програма дій	Global Programme of Action
Всесвітня служба погоди	World Weather Watch
Гаазька конвенція (Конвенція з питань боротьби з протизаконним захопленням повітряних суден)	Hague Convention
генеральний директор цивільної авіації	Director General of Civil Aviation
глобальна аналітична і інформаційна мережа	global analysis and information network
глобальна навігаційна супутникова система	global navigation satellite system
глобальний план забезпечення безпеки польотів ІКАО	ICAO global aviation safety plan
група	group
група експертів 	panel
група експертів з автоматичного залежного спостереження	automatic dependent surveillance panel
група експертів з аеронавігаційних карт	aeronautical charts panel
група експертів з аеропортових знаків	panel on airport signs
група експертів з вивчення економічних аспектів маршрутного обладнання і обслуговування	panel on studies of the economics of route facilities
група експертів з економічних аспектів аеронавігаційного обслуговування	air navigation services economic panel
група експертів з питань авіаційного рухомого зв’язку 	aeronautical mobile communications panel
група експертів з питань авіаційної безпеки	aviation security panel
	
група експертів з питань авіаційної рухомої супутникової служби	aeronautical mobile-satellite service panel
група експертів з питань автоматизації керування повітряним рухом	air traffic control automation panel
група експертів з питань вантажних повітряних перевезень	panel of experts on air freight
група експертів з питань використання космічної техніки в авіації	application of space techniques relating to aviation panel
група експертів з питань економіки аеропортів	airport economics panel
група експертів з питань економічних аспектів розвитку європейських регулярних повітряних перевезень	group of experts on the economic development of European scheduled air transport
група експертів з питань експлуатаційної концепції організації повітряного руху	air traffic management operational concept panel
група експертів з питань зниження створюваних повітряним транспортом шумів	group of experts on abatement of nuisance caused by air transport
група експертів з питань льотної експлуатації гелікоптерів	helicopter operations panel
група експертів з питань межі відповідальності	panel of experts on the limits of liability
група експертів з питань мережі авіаційного електрозв’язку 	aeronautical telecommunication network panel
група експертів з питань небезпечних вантажів	dangerous goods panel
група експертів з питань нерегулярних міжконтинентальних польотів	group of experts on non-scheduled international operations
група експертів з питань оренди, фрахтування та взаємообміну повітряними суднами під час виконання міжнародних польотів 	panel of experts on lease, charter and interchange of aircraft in international operation
	
група експертів з питань планування систем авіаційної фіксованої служби для обміну даними	aeronautical fixed service systems planning for data interchange panel
група експертів з питань політики в галузі повітряного транспорту	group of experts on air transport Policies
група експертів з питань політичних, економічних та юридичних аспектів повітряного транспорту	group of experts on policies, economics and legal matters in air transport
група експертів з питань польотів за будь-якої погоди	all weather operations panel
група експертів з питань прольоту перешкод	obstacle clearance panel
група експертів з питань реагування на надзвичайні екологічні ситуації 	expert group on environmental emergencies response activities
група експертів з питань регулювання повітряних перевезень	panel of experts on regulation of air transport services
група експертів з питань регулювання повітряного транспорту	air transport regulation panel
група експертів з питань розслідування аварій	group of experts on accident investigations
група експертів з питань спрощення формальностей	facilitation panel
група експертів з питань телетайпного  зв’язку    	panel  on teletypewriter specialists
група експертів з питань фіксованого авіаційного електрозв’язку в Європі 	panel on aeronautical fixed telecommunication in Europe
група експертів з рятування і боротьби з пожежами	rescue and fire fighting panel
група експертів з уніфікації одиниць вимірювання	unification of units of measurement panel
група експертів з юридичних питань	group of experts on legal matters
група експертів із зональних прогнозів	area forecast panel
група експертів із систем автоматизованого обміну даними	automated data interchange systems panel
група з питань автоматизації зв’язку і використання ліній передачі даних	communication, automation and data link application group
група з питань міжнародного обміну даними у сфері безпеки польотів	International Data Exchange for Aviation Safety Group
група з питань розміщення аеронавігаційних засобів	navigation aids deployment group
група з шумових сценаріїв	noise scenarios group
група регіонального планування авіаційної фіксованої служби в Європі, Північній Америці та Північній Атлантиці	aeronautical fixed service planning study EUR / NAM / NAT  regional planning group
довідник	manual
Довідник з двосторонніх угод про повітряне сполучення	Digest of Bilateral Air Transport Agreement
довідник з питань оцінювання організації контролю забезпечення безпеки польотів	safety oversight assessment handbook
договір 	agreement
дослідження	study
дослідження впливу зміни конструкції на створюваний повітряними суднами шум	aircraft noise design effects study
дослідницька група	Study Group
дослідницька група з економічних аспектів обмежень з шуму	study group on the economics of noise restrictions
дослідницька група з питань авіаційної безпеки	aviation security study group
	
дослідницька група з питань автоматичного залежного спостереження	study group on automatic dependent surveillance
дослідницька група з питань автоматичного передавання повідомлень з борту	automatic air reporting study group 
	
дослідницька група з питань аеронавігаційної інформації і карт	aeronautical information and charts study group
дослідницька група з питань багатосторонньої угоди про придатність до польотів	study group on certificates of airworthiness multilateral agreement
дослідницька група з питань безпілотних вільних аеростатів	study group on unmanned free balloons
дослідницька група з питань вимог до вимірювання приземного вітру на аеродромі	study group on aerodrome surface wind measurement requirements
дослідницька група з питань власне вантажних перевезень у Європі	study group on all-freight services in Europe
дослідницька група з питань джерел небезпеки на місцях авіаційних подій	hazards at accident sites study group
дослідницька група з питань зовнішніх бортових вогнів	aircraft exterior lighting group
дослідницька група з питань інцидентів з приватними повітряними суднами	study group on aircraft accidents in private aviation
дослідницька група з питань класифікаційних чисел повітряних суден	aircraft classification number study group (ACNSG)
дослідницька група з питань контролю забезпечення безпеки польотів	safety oversight study group
дослідницька група з питань контролю надійності двигунів	engine reliability monitoring study group
дослідницька група з питань ліквідації двозначності в радіотелефонних позивних  	elimination of ambiguity in radiotelephony call signs study group
дослідницька група з питань моделювання аеронавігаційних даних	aeronautical data modeling study group
дослідницька група з питань надання даних про авіаційні аварії	accident data reporting study group
дослідницька група з питань проектування аеропортів	airport design study group
дослідницька група з питань систем метеорологічних спостережень на аеродромах	aerodrome meteorological observing systems study group
дослідницька група з питань умовних позначень типів повітряних суден	aircraft type designation study group
дослідницька група з розгляду пов’язаних з ринком варіантів зменшення емісії	study group on market-based options for emissions reduction
дослідницька група щодо вимог авіаційної медицини до органів зору	aviation medicine study group on visual requirements
дослідницька група щодо вимог авіаційної медицини до серцево-судинної системи	aviation medicine study group on cardiovascular requirements
Європейська геостаціонарна навігаційна оверлійна служба	European geostationary navigation overlay service
Європейська група аеронавігаційного планування	European Air Navigation Planning Group
Європейська група прогнозування повітряного руху	European Air Traffic Forecasting Group
Європейська космічна агенція	European Space Agency
Європейська організація з питань безпеки повітряної навігації	European Organization for the Safety of Air Navigation
Європейська система організації повітряного руху	European air traffic management system
Європейський комітет з питань координування частот	European Frequency Co-coordinating Body
Європейський координаційний комітет з питань використання повітряного простору	Committee on European Airspace Coordination
Женевська конвенція (Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна)	Geneva Convention
загальна мережа обміну даними ІКАО	common ICAO data interchange network
збірник 	publication
Збірник авіанавігаційної інформації	Aeronautical Information Publication
	
Збірник з авіаційних аварій	Aircraft Accident Digest
збірник матеріалів	digest
Інструктивні вказівки з питань санкціонованого доступу до супутникового мовлення	Guidelines for Authorized Access  to the World Area Forecasting System
карта світу з нанесенням вулканів та основних особливостей для авіації	world map of volcanoes and principal aeronautical features
керівна група Комітету з питань охорони довкілля від впливу авіації	Committee on aviation environmental protection steering group
Кіотська конвенція (Міжнародна конвенція щодо спрощення митних процедур)	Kyoto Convention
колоквіум з екологічних аспектів діяльності авіації	colloquium on environmental aspects of aviation
комісія	commission
комісія з питань авіаційної метеорології	Commission for Aeronautical Meteorology
комісія з питань багатосторонньої угоди	commission on multilateral agreement
Комісія з питань Картахенської угоди	Commission of the Cartagena Agreement
Комісія з питань міжнародної цивільної служби	International Civil Service Commission 
комітет	committee; board; body; bureau
Комітет з використання космічного простору з мирною метою	Committee on Peaceful Uses of Outer Space
Комітет з питань авіаційного шуму	Committee on Aircraft Noise
комітет з питань автоматизації	automation review board
комітет з питань вантажних тарифів	cargo rates board
Комітет з питань використання супутникової та іншої техніки в цивільній авіації	Committee to Review the Application of Satellites and Other Techniques to Civil Aviation
Комітет з питань впровадження систем зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху	Communications, Navigation, and Surveillance (СNS) / Air Traffic Management (ATM) Implementation Committee
Комітет з питань електронної техніки авіатранспортних компаній	Airlines Electronic Engineering Committee
Комітет з питань емісії авіаційних двигунів	Committee on Aircraft Engine Emissions
Комітет з питань звукового удару	Sonic Boom Committee
Комітет з питань незаконного втручання	Committee on Unlawful Interference
Комітет з питань охорони довкілля від впливу авіації	Committee on Aviation Environmental Protection
Комітет з питань перевірки повноважень	Credentials committee
Комітет з питань регулювання повітряних перевезень	Air Transport Regulatory Committee
Комітет з питань спрощення формальностей і безпеки	Facilitation and Security Committee
Комітет з питань сумісної підтримки аеронавігаційного обслуговування	Committee on Joint Support of Air Navigation Services
Комітет з питань транспорту, зв’язку, туризму та вдосконалення інфраструктури	Committee on Transport, Communications, Tourism and Infrastructure Development
Комітет з призначення премії імені Едварда Уорнера	Edward Warner Award Committee
Комітет користувачів повітряного транспорту	Air Transport Users Committee
комітет льотної придатності	airworthiness committee
Комітет митного співробітництва	Customs Co-operation Council
Комітет щодо Конвенції	Convention committee
конвенція 	convention
Конвенція з питань боротьби з протизаконним захопленням повітряних суден 	Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 
Конвенція з питань боротьби з протизаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації	Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation 
	
	
Конвенція з питань уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень	Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air
Конвенція про збитки, спричинені іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні 	Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface 
Конвенція про злочини і деякі інші акти, що відбуваються на борту повітряних суден 	Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 
Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їхнього виявлення	Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection
Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна 	Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft 
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 	Convention on International Civil Aviation
Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ	Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
консультативна група	advisory group
консультативна група з питань безпечного перевезення радіоактивних речовин	advisory group on modal issues in the safe transport of radioactive material
консультативна група технічних експертів з системи «Консол»	consol technical advisory panel
консультативна комісія з питань норм безпеки	advisory commission for safety standards
консультативна об’єднана апеляційна колегія	advisory joint appeal board
Консультативна рада з небезпечних матеріалів	Hazardous Materials Advisory Council
консультативний комітет	advisory committee
Консультативний комітет з питань координації	Consultative Committee for Co-ordination
консультативний комітет з питань коректив на місці	Advisory committee on Post Adjustment Questions
Консультативний комітет з технічних та експлуатаційних питань 	Advisory Committee on Technical and Operational Matters
контроль забезпечення безпеки польотів	safety oversight
координаційна рада асоціацій аеропортів	Airport Association’s Coordinating Council
мережа	network
Міждержавний авіаційний комітет Співдружності Незалежних Держав (СНД)	Interstate Aviation Committee of the Commonwealth of Independent States
Міжнародна авіаційна федерація	International Aeronautical Federation
Міжнародна аерокосмічна виставка	International Air and Space Fair
Міжнародна асоціація авіаперевізників	International Air Carrier Association
Міжнародна асоціація з безпеки польотів	International Air Safety Association
Міжнародна асоціація інститутів навігації	International Association of Institutes of Navigation
Міжнародна асоціація конструкторів авіаційної промисловості	International Association of Aircraft Manufacturers
Міжнародна асоціація повітряного транспорту	International Air Transport Association
Міжнародна асоціація цивільних аеропортів 	International Civil Airports association (ICAA)
Міжнародна експлуатаційна агенція	International operating agency
Міжнародна картографічна асоціація 	International Cartographic Association (ICA)
Міжнародна конвенція щодо спрощення митних процедур 	International Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedures 
Міжнародна координаційна рада асоціацій аерокосмічної промисловості	International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations
міжнародна мережа	global network
Міжнародна організація рухомого супутникового зв’язку 	International Mobile Satellite Organization
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)	International Civil Aviation Organization (ICAO)
	
Міжнародна програма авіаційного метеорологічного обслуговування	International Aviation Weather Service Programme
Міжнародна рада аеропортів	Airport Council International
Міжнародна рада асоціацій аеропортів	Airport Association Council International
Міжнародна рада асоціацій власників повітряних суден і пілотів	International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations
Міжнародна рада директорів аеропортів	Airport Operators Council International
Міжнародна рада ділової авіації	International Business Aviation Council
Міжнародна санітарна конвенція про повітряні сполучення	International Sanitary Convention for Air Navigation
міжнародна служба авіаційного телезв’язку 	airline telecommunication and information service
міжнародна служба телезв’язку	international telecommunication service
Міжнародна технічна комісія щодо вибухових речовин	International Explosive Technical Commission
Міжнародна федерація асоціацій диспетчерів повітряного руху	International Federation of Air Traffic Controllers’ Association
Міжнародна федерація асоціацій лінійних пілотів	International Federation of Air Line Pilots’ Associations
Міжнародна федерація експедиторських організацій	International Federation of Forwarding Associations
Міжнародна федерація транспортно-експедиторських асоціацій	International Federation of Freight Forwarders Associations
	
Міжнародна федерація тур-операторів	International Federation of Tour Operators
Міжнародний авіаційний валютний фонд	International aeronautical monetary fund
Міжнародний авіаційно-космічний арбітражний суд	International Court of Aviation and Space Arbitration
Міжнародний авіаційно-космічний салон	International Aeronautics and Space Show
	
Міжнародний день цивільної авіації (7 грудня)	International Civil Aviation Day (December 7)
Міжнародний інститут підготовки керівних кадрів для авіаційної галузі	International Aviation Management Training Institute
Міжнародний реєстр авіаційних даних	International aviation data registry 
Міжнародний реєстр цивільних повітряних суден 	International Civil Aircraft Register
Міжнародний спеціальний комітет з питань радіоперешкод	International Special Committee on Radio Interference
Міжнародний фонд попечителів Московського державного авіаційного технологічного університету ім. К.Е.Ціолковського	International Fund (of Trustees) of the K.E. Tsiolkovsky Moscow State Aviation Technology University
Міжнародний центр сільськогосподарської авіації	International Agricultural Aviation Center
міжнародні медико-санітарні правила 	international health regulations
міжнародні правила обслуговування авіаційним телезв’язком 	international aeronautical telecommunications services regulations
міжнародні служба обертання Землі	international earth rotation service
Міжурядова рада з радіонавігації	Radionavigation Intergovernmnet Council
Монреальська конвенція (Конвенція з питань боротьби з протизаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації)	Montreal Convention
навчальний центр цивільної авіації	Civil Aviation Training Center
настанови	manual
Настанови щодо використання ліній передачі даних для обслуговування повітряного руху	Manual of Air Traffic Services Data Link Application
	
	
Настанови щодо організації контролю забезпечення безпеки польотів	Safety Oversight Manual
Науково-дослідне бюро європейських авіаліній	European Airlines Research Bureau 
Науково-дослідний і технічний центр інтернавігації	Internavigation Research and Technical Center
національна програма безпеки цивільної авіації	national civil aviation security programme
національна програма спрощення формальностей 	national facilitation programme
об’єднання	federation
орган 	body
Організація європейських регіональних авіакомпаній	European Regional Airlines Organization
оцінка організації контролю забезпечення безпеки польотів	safety oversight assessment
Паризька конвенція щодо регулювання повітряної навігації	Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation
план дій (ІКАО) з питань емісії авіаційних двигунів	action plan on aircraft engine emissions
повноважний орган	authority
повноважний орган цивільної авіації	civil aviation authority
посібник	manual
правила	regulation
програма	program(me)
Програма «Оцінювання рівня безпеки польотів міжнародної авіації»	International Aviation Safety Assessment Programme
Програма асоційованих        експертів	Associate Expert Programme
Програма впорядкованості й інтеграції керування повітряним рухом у Європі	European Air Traffic Control Harmonization and Integration Programme
програма ІКАО з питань безпеки польотів і людського чинника	ICAO Flight Safety and Human Factors Programme
Програма ІКАО з питань спрощення формальностей	ICAO Facilitation Programme
	
Програма щодо перетворення і впровадження	convergence and implementation programme
рада	council; board
рада з питань використання супутників для авіації	Aeronautical Satellite Council
рада з питань проектування аеропортів	airports project board
рада з питань проектування засобів на маршрутах	en-route project board
рада з питань службового призначення і підвищення 	appointment and promotion board
регулювання 	regulation
Регулювання міжнародного повітряного транспорту: сьогодні і в майбутньому	international air transport regulation: present and future
реєстр	register; registry
рекомендації	guidelines
Рекомендації щодо впровадження та експлуатаційного використання глобальної навігаційної супутникової системи	Guidelines for the Introduction and Operational Use of Global Navigation Satellite System
Рекомендації щодо найшвидшої реалізації переваг використання наявних супутникових навігаційних систем	Guidelines for Realizing Early Benefits from Existing Satellite-Based Navigation System
Римська конвенція (Конвенція про збитки, спричинені іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні)	Rome Convention
робоча група	working group
робоча група з авіаційного шуму	working group on aircraft noise
робоча група з метеорологічного забезпечення міжнародної авіації загального призначення	working group on meteorological services to be provided to international general aviation
робоча група з нових технологій	new technology working group
робоча група з питань безпеки польотів в авіації	aviation safety working group
робоча група з питань вантажів	cargo working group
	
	
робоча група з питань польотів у будь-яку погоду	working group on all-weather operations
робоча група з питань справедливого географічного представництва	working group on equitable geographical representation
робоча група з питань статистики авіаційних подій в авіації загального призначення	working group on statistics of accidents in general aviation
робоча група з питань умов обслуговування	working group on conditions of service
робоча група з постачання авіаційного палива	working group on aviation fuel supplies
Секція  реєстрації  і  розповсюдження (ІКАО) 	Registry and Distribution Section
Секція авіаційної безпеки (ІКАО)	Aviation Security Section
Секція авіаційної медицини 	Aviation Medicine Section
Секція розслідування і запобігання авіаційним випадкам (ІКАО)                              	Accident Investigation and Prevention Section
служба	service
служба закупівлі цивільної авіації	civil aviation purchasing service
служба спостереження	watch
служба спостереження за вулканічною діяльністю на міжнародних авіатрасах	International airways volcano watch
спеціальна група 	ad hoc group; task force
спеціальна група експертів – протизаконне вторгнення	ad hoc group of  experts – unlawful interference
спеціальна група експертів з питань виявлення вибухонебезпечних речовин	ad hoc group of  experts on the  detection of  explosives
спеціальна група з питань внутрішньоєвропейських авіатарифів	task force on intra-European air fares
спеціальна група з питань внутрішньоєвропейської політики в галузі повітряного транспорту	task force on  intra-European air transport policy
	
спеціальна група з питань довгострокових технологічних завдань	task force on  long term technology goals
спеціальна група з питань перевантаженості аеропортів і повітряного простору	task force on airport and airspace congestion
спеціальна група з питань сумісного використання кодів	task force on code sharing
спеціальна група з питань управління електронною документацією	task force on electronic document management
спеціальна робоча група з  питань аеронавігаційних карт	ad hoc working group on aeronautical charts
спеціальна робоча група з питань гарантії якості контролю забезпечення безпеки польотів	ad hoc working group on safety oversight quality assurance
спеціальна робоча група з питань класифікації бортових авіанавігаційних засобів і засобів комунікації	ad hoc working group on the categorization of airborne navigation and communication
спеціальна робоча група з питань радіотелефонії	ad hoc working group on radiotelephony provisions
спеціальна робоча група з питань уніфікації одиниць виміру	ad hoc working group on unification of dimensional practices
спеціальна робоча група повного складу з питань технічного співробітництва	ad hoc working group on the whole on technical co-operation
спеціальна робоча група повного складу з питань технічної допомоги	ad hoc working group on the whole on technical assistance
спеціальна робоча група щодо мережі збирання даних про безпеку польотів в глобальному масштабі 	ad hoc working group on global safety data network
спеціальний (комітет) 	ad hoc (committee)
Спеціальний комітет з питань майбутніх авіанавігаційних систем	Special Committee on Future Air Navigation Systems
Список пунктів оперативного зв’язку між вулканологічними станціями, органами метеорологічного спостереження і районним диспетчерським центром	List of Operational Contact Points between Vulcanological Agencies, Meteorological Watch Offices and Air Control Center
спілка	association
супутникова система	satellite system
тимчасовий повноважний орган цивільної авіації	civil aviation caretaker authority
Токійська конвенція (Конвенція про злочини і деякі інші акти, що відбуваються на борту повітряних суден)	Tokyo Convention
угода	agreement; convention
Угода про міжнародний повітряний транспорт (Угода про п’ять свобод)	International Air  Transport Agreement
Угода про повітряний транспорт	Air Transport  Agreement
Угода про транзитне міжнародне повітряне сполучення (Угода про дві свободи)	International Air Service Transit Agreement
Угода про цивільну авіацію і використання повітряного простору	Agreement on Civil Aviation and Airspace Utilization
установа 	organization
федерація 	federation
Федерація асоціацій міжнародних цивільних службовців	Federation of International Civil Servant Associations
Федерація представлених у Європейській спільноті користувачів повітряного транспорту	Federation of Air Transport User Representatives in the European Community 
фонд	fund
Фонд премії Едварда Уорнера	Edward Warner Award Fund
Хартія прав і зобов’язань держав, пов’язаних з обслуговуванням глобальної супутникової навігаційної системи	Charter on the rights and obligations of States relating to global navigation satellite system (GNSS) services
центр	center / centre
Чиказька конвенція (Конвенція про міжнародну цивільну авіацію)	Chicago Convention
	
11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
ACCOUNTING 

аванс	advance; advance payment
авансовий капітал	advanced capital
авансування	advance, prepayment
адміністративні витрати	management charges
акт	1) act, statement; report; article; certificate; 2) action
активний платіжний баланс	active balance
акцепт	acceptance
акцептувати (вексель)	accept
акциз 	excise 
акціонерний капітал	stock capital,  equity capital, stockholders’ equity, shareholder’s equity, capital stock,  share capital, joint stock
амортизаційні відрахування	depreciation, depreciation deductions, depreciation charges, amortization deductions
амортизаційний метод бухгалтерського обліку	depreciation accounting
аналіз виконання фінансового плану / кошторису	budget analysis
аналіз грошових потоків	money-flow analysis
анулювання	abatement; cancellation; nullification
анулювати	cancel, annul
асигнування	appropriation, allocation, assignment
асигнування, відкладене на наступні роки	deferred appropriation
асигнувати	appropriate, assign, allocate, allot 
асигнувати товар для виконання договору	appropriate goods to a contract
аудит	audit; auditing
багаторядковий рахунок	multiple-line invoice
база	basis
база оподаткування	tax basis
балансування	balancing; equalization
балансування бюджету за тривалий період	long run budget balancing
	
балансуюча стаття (у платіжному балансі)	balancing item
безготівковий	cashless
беззбитковий	1) lossless; loss-free; 2) break-even
блокувати	freeze, block (up)  
боргова розписка	bill of debt
бухгалтер	accountant, bookkeeper
бухгалтер з обліку витрат виробництва	cost analyst
бухгалтер з оподаткування	tax accountant
бухгалтер із розрахунків з покупцями	collection analyst
бухгалтерія	1) accounting department;  2) accountancy, bookkeeping;  3) accounts department
бухгалтер-контролер виконання кошторису 	budget engineer 
бухгалтер-ревізор	auditor
бухгалтерська звітність 	accounting statements
бухгалтерська книга	ledger, account book, record book
бухгалтерський запис	entry
бухгалтерський контроль	accounting control, audit trail
бухгалтерський облік 	accounting, bookkeeping
бюджетний дефіцит	budget gap
бюджетне асигнування	budget allocation, budgetary appropriation / provision, financial appropriation
вартість	1) cost, value; 2) price; 3) quotation
вартість утримання	maintenance cost; upkeep cost
вартість, яка амортизується	depreciable сost, depreciable value
ведення обліку	maintaining of records, bookkeeping, record keeping
вести бухгалтерські книги	keep books
вести рахунок	operate an account
вибіркова перевірка	odd test
вибірковий метод (дослідження)	sampling, test sampling
виведення сальдо 	closing entry
вигідний	profitable
вигода	benefit, profit
	
витрати	costs, expenses, expenditure, outlay, outgoings
витрати на діяльність адміністрації	management charges
витрати як основа бухгалтерського обліку	cost basis of accounting
витрати, які вираховуються з оподаткованої суми	deductible costs
витрати, передбачені кошторисом	budgeted amounts
виділення грошових коштів	appropriation of funds
виділення коштів	appropriation of funds; allocation of funds
визначення вартості	1) cost evaluation; 2) rating; 3) fixing of value; 4) evaluation
виконувати зобов’язання	discharge obligations, fulfil obligations; fulfil commitments
вимога	1) requirement; 2) demand; 3) order; 4) request
виписка з рахунку	abstract of account
виписувати рахунок 	make out a bill; bill
виплата авансом	prepayment
виплачений аванс	advance amount paid-in
виправлення 	1) correction; 2) amendment; 3) adjustment
виправляти	1) correct; 2) adjust
вираховувати	1) deduct; 2) calculate; 3) work out
вираховувати (гроші)	1) deduct; 2) knock off, withhold, keep back
виробнича бухгалтерія	cost accounting; enterprise accounting
виробничі фонди	productive assets
виручка	revenue, receipt, proceeds, gain
висновок	conclusion
виставляти неправильний рахунок	misbill
виторг	1) proceeds,  return(s); 2) receipt; gain; 3) earnings; revenue(s);            4) takings
витрата капіталу	advance of capital
	
витрати, пов’язані з переходом на виробництво нової продукції	conversion costs
вихідна допомога	service benefit, dismissal pay / wage, severance pay / wage
відділ (бухгалтерського) обліку та аналізу	controller’s department
відміняти	abolish; cancel; abate
віднесення платежу до певного боргу	appropriation of payment
відносний показник	ratio
відповідальність	1) accountability; 2) responsibility
відсоток збитковості	degree of damage
відсоток, що підлягає терміновій сплаті	due interest
відстроченe зобов’язання	deferred liability
відстрочення оплати	delay in payment
відстрочка	deferment, deferral, delay,  postponement, prolongation
відсутність готівки	cash-out
відшкодовувати	1) compensate (smb for smth); 2) make up, recover; 3) offset, refund, reimburse, recoup; 4) make good
відшкодування	1) repayment, refund,  refunding; reimbursement, offset, return; indemnification; 2) compensation
вільний (грошовий) капітал	spare capital; disposable capital
вкладений капітал	laid-down capital
вкладені кошти	committed finances
вкладення (капіталу)	investment; commitment; sinking
властивості	1) characteristics, features; qualities; 2) behaviour
вносити в таблицю	tabulate
встановлення рівноваги	balancing, adjustment
встановлення рівноваги між заощадженнями та інвестиціями	adjustment of flows of savings and investments; balancing of savings and investment expenditures
втрата	loss
вхідна інформація	input data; input information
вхідні дані	input data, input information
гіперінфляція	hyperinflation
голова облікового апарату (корпорації)	managerial accountant
головна книга дочірньої компанії	subsidiary ledger
головний бухгалтер	accountant general,  chief accountant, accounting manager, controller
головний бухгалтер-аналiтик	chief managerial accountant; chief management accountant
головний бухгалтер-контролер	1) chief budget accountant; 2) general controller, expense controller;           3) managerial accountant
головний бухгалтер-ревізор	accountant in charge, general inspector accountant
готівка	cash, ready money, paper money
графік	1) chart, diagram, graph; 2) schedule
графік бухгалтерських операцій	bookkeeping schedule
грошова допомога	1) subsidy; 2) gratuity
грошовий аванс	advance; imprest
грошові активи	cash assets, monetary assets
грошові витрати	cash outlay
грошові надходження	receipts
давати прибуток	benefit, bring profit
день розрахунку 	account day
державні капіталовкладення	public investment
дефіцит	1) scarcity; lack, shortage, shortfall; 2) deficiency (in); deficit (of);           3) stockout; 4) red
дефіцит із позабалансових статей бюджету	deficit below the line
дефіцит платіжного балансу	payments deficit, gap in the balance of payment
дефіцит поточних статей платіжного балансу	deficit of current accounts
дефіцит торговельного балансу	deficit of trade balance, negative balance of trade, adverse balance of trade, balance of trade deficit
динаміка витрат	cost behaviour
динаміка інвестицій	investment behaviour
динаміка прибутків	income behaviour
	
динаміка цін	price behaviour, dynamics of prices, price changes, movement in price, price development
диспропорція в розподілі (ресурсів)	maldistribution
диференціація у величині питомих витрат виробництва	cost ladder
діяльність, передбачена в бюджеті 	budgeted activity
довгострокові інвестиції 	permanent investment
довідка про звільнення від податку	notice of exemption
додавання	adding, addition, summation
додавати	1) add; 2) augment;  3) supplement
додаткова виплата	1) additional payment; 2) addition
додатковий податок на надприбуток	excess profit levy
документ	act; action; document; paper
домагатися прибутковості	make (operationally) profitable
домовленість про здійснення платежів	payments arrangement
допоміжна книга	subsidiary ledger
допомога у зв’язку із безробіттям	unemployment benefit
допускати несплату	make a default in payment
допущена помилка	introduced error
доручення	letter of attorney / authority / authorization; order
достроковий платіж	advance payment; prepayment
еквівалентність	equivalence
економічна діяльність	economic activity
економічна рівновага	economic balance
експерт з аналізу балансів і фінансової звітності	accountant
експлуатаційні витрати	1) operational costs; operating expenses, running expenses; 2) maintenance costs
експрес-аналіз	express analysis
електронно-обчислювальна машина для опрацювання даних	electronic data processing machine
єдине відрахування	block deduction
журнал	1) ledger; account book, register;      2) journal
забезпечення (адміністрації фірми) обліковою інформа-цією	management accountancy
зазнавати збитків	suffer losses, sustain losses; incur costs / expenditures; incur damages
зазнані збитки	cost outlay
закривати рахунок	close an account
закриття рахунку	closing entry
залишатися сталим	keep firm
залишковий	residual
заморожування цін	price blocking; price freezing, free-zing of prices
заморожувати	freeze / block  (prices)
запис	note; record; entry; item
запланованe асигнування	advance appropriation
заповнювати податкову декларацію	fill in (Am. fill out) a tax declaration; complete a tax declaration; make a tax declaration
зарахування	offset  
застій	1) stagnation; slack; 2) depression, dullness; 3) damp, standstill
заступник головного бухгалтера-контролера	assistant controller
затверджений рахунок	1) validated account; certified account; 2) account agreed upon
затверджувати бюджет	approve a budget
затрати	costs, expenses, expenditure(s)
заява про виплату страхового відшкодування	insurance claim
збалансований ріст	equilibrium growth
збалансованість	equilibrium, balance
збирання (даних)	1) collection; 2) compilation
збирати	1) accumulate; 2) collect; 3) compile; 4) save
збитки	loss, damage
збитки під час зберігання 	storage losses
збільшення	1) increase; growth, rise; enhancement; 2) increment; 3) accretion
збільшення страхової суми за рахунок належних дивідендів	dividend addition
збір (податків)	levy, collection  
звільнений від податку	tax-exempt, tax-free, duty-free
звільнений від сплати податку	tax-exempt, tax-free
звільнення (від зобов’язання)	acquittance
звільняти (від сплати боргу)	acquit
звільняти від сплати податку	exempt from taxation
звітний рік	1) reporting year, accounting year, financial year; 2) year under review
зводити в таблицю	tabulate
згода (на оплату грошових та товарних документів)	acceptance
зливати(ся)	amalgamate; merge
злиття	1) amalgamation; 2) merger, merging; 3) take-over; 4) consolidation
зменшувати(ся)	decrease; lower, reduce; lessen
знецінення грошей	inflation
знецінення капіталу	depreciation of capital
зниження ділової активності	business slowdown; business loss
зниження прибутку	loss of revenue
зниження цін	1) price abatement; 2) price-cutting, cutting of prices; 3) decline in prices, price decline, downturn in prices
знижка	1) reduction; 2) discount; rebate; abatement; 3) allowance
знижка на непередбачувані витрати	allowance for contingencies
знижувати	lower, decrease, reduce, cut down, abate, make abatement
зобов’язання	1) obligation; duty; 2) commitment; 3) liability
зобов’язання перед акціонерами	liabilities to stockholders
зростання попиту	accretion of  demand; increase in demand
інвестиції з тривалим терміном амортизації	long-lived investment
інвестиційні витрати	investment outlay(s)
інвестиція	investment
інвестований на тривалий термін капітал	locked-up capital 
інвестування	investment, investing
індекс	1) index (pl. indices); 2) coefficient
індекс вартості	value index
індекс випуску продукції	output index
індекс прожиткового мінімуму	cost of living index; index of cost of living
інкасувати	recover, collect
інструкція з бухгалтерського обліку 	accounting manual
інструкція з експлуатації	service manual
інструмент фіскальної політики	fiscal instrument
інтенсивність праці	labo(u)r intensity; work intensity
інфляція	inflation
калькуляція	accounting; calculation; pricing; estimate, estimation
калькуляція витрат	cost accounting; calculation of expenses
капітал у ліквідній формі	liquid capital
капітал у формі акцій	equity capital
капітал у формі матеріальних активів	physical capital
капітал, вкладений в інфраструктуру	social overhead capital
капітал, вкладений з мінімальним ризиком	security capital
капітал, що використовується	applied capital; employed capital
капітал, що відтікає за кордон	refugee capital
капіталізація	capitalization
капіталовкладення	investment; capital investment; capital input; outlay
капіталомісткий	capital-intensive
капітальні витрати	capital expenditures; capital outlay; investment
картотека	card index; record
касова книга	cashbook
касовий метод бухгалтерського обліку (використовується для розрахунків оподаткування підприємств)	cash method of accounting, cash-basis accounting
	
кваліфікований бухгалтер 	skilled accountant
клірингова установа	clearing agency
книга акцій	stock ledger
книга аналiтичного обліку	subsidiary ledger
книга врахованих векселів	discount ledger
книга дебіторів	debtors’ ledger
книга запису	journal, register
книга зобов’язань за акцептами	acceptance liability ledger
книга інкасо	collection ledge, float ledger
книга кредиторів	creditors’ ledger
книга обліку взаєморозрахунків	eliminations ledger
книга обліку передплати на акції	subscription ledger
книга платежів	paying book
книга цінних паперів	securities ledger
коефіцієнт	coefficient, factor, rate, ratio
коефіцієнт витрат	cost coefficient, coefficient of discharge
коефіцієнт заборгованості (відношення заборгованості до вартості власного капіталу)	ratio of debt to net worth
коефіцієнт зношення	depreciation reserve ratio
коефіцієнт оборотності капіталу	ratio of capital turnover
комбінований метод нараху-вання зносу та експлуатаційних витрат	combined depreciation and upkeep method
компенсація	compensation; indemnification; offset, making up; reimbursement; remuneration
компенсувальний метод нарахування зносу	compensating depreciation
компенсувати	compensate (smb for smth); make good; make up for; offset, remunerate
компенсувати збитки	pay damages, set off a loss
конверсія боргу	conversion of debt
контроль надходжень	check-in control
корегувати	1) correct; 2) adjust; 3) update
короткий виклад змісту	abstract, summary
короткостроковий капітал	short-term capital; yield-sensitive capital
короткострокові інвестиції	short-range / short-term investment
короткочасне регулювання	short-run adjustment
корпоративний податок	corporate tax
кошторис	estimate; accounts valuation; statement; budget; calculation
кошторисні витрати	budgeted costs, budgeted expenses
кредитне проведення (через рахунок)	entry on the credit side, credit entry
кредитоспроможність	solvency, creditworthiness; credit status, credit standing
кругообіг (капіталу)	circular movement, circular turnover
купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день	turnaround
купувати	buy, purchase, acquire
ліквідаційна вартість	liquidation value; disposal value; salvage value, scrap value
ліквідний капітал	available capital; account capital
ліквідовувати податок	abolish a tax
лічильна машина	calculating machine; calculator
максимальна допустима помилка	maximum permissible error
матеріально-технічне забезпечення	logistics, material and technical supply; maintenance
машина для перевірки та сортування депозитів	proof machine
метод	1) method; way; 2) technique; procedure; 3) approach
метод подвійного бухгалтерського запису	double entry method
метод управління запасами	inventory method
мито	customs duty, duty
можливість підрахунку	accountability
на основі даних оподаткування	on a fiscal basis
надавати аванс	advance; grant an advance, make an advance
надавати кредит	advance a credit, grant а credit, extend а credit
	
надання даних у річному обчисленні	annualization of statement
надлишкова кількість	redundancy, excess
надлишковий	redundant, excessive, superfluous
надлишок	redundancy; excess, surplus; overplus
надходження	earnings, proceeds, receipt(s)
найновіші дані	up-to-date information
накладні витрати	overhead costs, overhead charges, overheads, overhead expenses, burden costs
накопичення процентів 	accrual of interest
накопичувати	accumulate; stockpile, accrue
нараховувати проценти	add interest, charge interest, cast interest
наростати (про заборгова-ність, відсотки, проценти)	accrue
наслідок	1) consequence; 2) outcome, result, effect
настільна обчислювальна машина	desk calculating machine
недостатній	1) deficient; 2) inadequate; 3) insufficient; 4) tight
неоподатковуваний	tax-exempt, tax-free; duty-free
неправильний розподіл	maldistribution
неправильно рахувати	miscount
неприбутковий	profitless, non-profit
непрямі витрати 	indirect costs, indirect expenses
непрямі витрати на ремонт і технічне обслуговування	indirect maintenance costs
нерозподілений прибуток 	retained income, retained earnings; retained surplus
нерухома власність іноземних корпорацій (у цій країні)	international real assets
нерухоме майно	real property; real assets;  real estate
нестача	1) scarcity;  2) lack (of), shortage (of);  3) deficiency (in);  4) deficit (of); 5) stockout; 6) need
номер рахунка	account number
номінальнa вартість	face value, par value; denominational value; nominal value
	
норма	1) norm; 2) rate; 3) standard
нуліфікація	nullification
об’єднання 	1) association, corporation, organization; community; 2) pool, merger / merging, amalgamation; 3) incorporation; 4) consolidation; 5) integration
об’єднуватися	1) amalgamate, merge; 2) unite
обіг готівки	cash turnover, cash-flow cycle
обкладати податком	tax; levy
облік (бухгалтерський)	accountancy, accounting; record keeping
облік за методом подвійного запису 	double-entry accounting
облік за системою подвійного запису	double-entry accounting
облікова книга	book
облікування	accountability
обмежена відповідальність (акціонера)	limited liabilities
обмежений	1) restricted; 2) limited; 3) tight
обмін виробничим досвідом	know-how exchange activity, exchange of know-how
обсяг операцій, що проходять за банківським рахунком	account activity
обчислення	1) calculation; 2) estimation


accounting machine	
обчислювати	calculate; work out  
оперативний облік	records management
оперативний облік, пов’язаний із потребами управління	administrating accounting
оподатковуваний	taxable
оподаткування	taxation, rating
орган, що регулює питання оплати праці	salary-and-wage administration
організація	1) organization; institution, entity;    2) establishment, setting up; set-up; foundation; 3) arrangement
основа	basis, foundation
основна частина власних коштів	core capital
основний	main, major; principal; basic; primary
отримання грошей	cashing
отримувати вигоду	benefit
отримувати прибуток	make profit, gain profit, obtain profit, collect а profit, draw profit
оцінка	1) assessment; valuation; evaluation; 2) estimation; estimate; 3) apprai-sal; 4) rating
оцінювання ступеня зносу (об’єкта основного капіталу)	depreciation appraisal 
оцінювання фінансового становища	financial rating
первинний	primary, initial
первинні витрати	primary outlay; primary inputs
перевірка	1) audit, control; 2) check, inspection; test, testing; 3) examination
переоцінювання	reappraisal, revaluation; reassessment
перерахування на рік	annualization
перерахунок	1) recalculation; 2) conversion;         3) reapprаisal
перерахунок даних на рік	annualization of statement
перерозподіл	reallocation; redeployment
перетворення в капітал	capitalization
перша виплата 	down payment, first payment, initial payment
першочерговий 	top-priority; first and foremost; immediate; primary; prior
підвищувати (ціну)	1) add (to); 2) raise, increase
підзвітність	1) accountability; 2) responsibility (to)
підприємство	1) enterprise; plant; business; 2) entity
підраховувати	1) calculate; compute; 2) total; cast up
підрахунок	calculation; computation
підсумовування	adding; addition; summation
підтримувати	1) support; 2) maintain; keep, keep up; 3) advocate; back up; encourage; 4) promote
підхід	1) approach; 2) attitude
підшивка авізо	advice book
план (бухгалтерських)  рахунків	chart of accounts
платоспроможність	solvency; creditworthiness; ability to pay
погашати (борг)	acquit, repay, pay off, liquidate, clear, discharge, refund
погашати рахунок	settle an account, meet a bill
поглинання (компанії)	1) take-over; uptake; 2) merger
подання офіційної звітності	accounting; rendering accounts
податкова бухгалтерія	tax bookkeeping
податкова знижка	tax privilege, tax concession; fiscal incentive
податкова знижка на амортизацію (основного капіталу)	depreciation allowance
податкова пільга на інвестування капіталу	investment allowance
податкова установа	tax administration; fiscal administration
податкове управління	fiscal administration
податковий збір	tax levy
податковий інспектор	inspector of taxes
податок	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
податок з обороту	turnover tax; sales tax
податок на надприбуток	excess profit duty
податок на прибуток корпорації	corporate tax
податок у вигляді відсотка від вартості товару	ad valorem tax
подвійна система бухгалтерського обліку	double-entry accounting
пожвавлення на ринку	activity in / on the market
позичати (в когось) 	borrow; incur debt
позичати (комусь)	lend
позов	1) claim; 2) action; 3) suit
показник	indicator; index; rate, coefficient
показник ділової активності	business index
покриття	cover, coverage; backing; pay-out
	
політика невтручання (у формування платіжного балансу)	benign neglect policy
пом’якшення (оподаткування)	lightening
пом’якшувати (податковий тиск)	lighten
помилка	error; mistake
помилка в даних	data error
помилка в розрахунках	computational error
помилковий розподіл	maldistribution
попередній рахунок-фактура	preliminary invoice
попередня оплата 	prepayment, advance payment
поповнювати	replenish, make up, make good
поправка на сезонні коливання	seasonal adjustment
порушення функціонування 	malfunction
порушувати зобов’язання щодо сплати грошей	make a default in payment
посібник	manual
похідні витрати	induced expenditures
працювати зі збитками	operate in the red
прибутoк	profit, income, proceeds, earnings, return
прибутки до вирахування податків	pretax earnings
прибутковий	profitable; cost-effective; incremental; profit-making
прибутковий податок	tax on profits
прибутковість	profitability, yield, return
прибуток	income, profit, receipts, return, earnings, yield, benefit
прибуток від діяльності	proceeds of activity
прибуток від капіталу	earnings of capital
прибуток до відрахування відсотків і податків	earnings before interest and taxes
приведення у відповідність	adjustment
привілеї	benefit
придбання	1) acquirement; 2) acquisition, attainment; 3) procurement;  4) purchase,  purchasing
придбання в інших країнах	cross-border acquisition
призначення ціни	pricing; fixing a price; charging
приймати	1) take; 2) accept; 3) admit; 4) receive; 5) assume
прийняття	acceptance
приріст	1) outgrowth; 2) increase, augmentation; 3) accretion, increment
приріст вартості капіталу	accretion to capital
прихована (про інфляцію)	latent
продуктивний капітал	productive assets
пропорція	proportion; ratio
процедура закриття реєстрів бухгалтерського обліку (на дату проведення ревізії) 	cutoff procedure
прямі витрати	direct costs, direct charges, direct expenses / expenditures
прямі витрати на ремонт і технічне обслуговування	direct maintenance costs
рахунки для оплати	accounts payable, bills payable
рахунки на отримання	bills receivable
рахунок асигнувань	appropriation account
рахунок витрат	account of charges; bill of costs
рахунок до сплати	bill
рахунок нерозподіленого прибутку	reserve account
рахунок підприємств (у системі національних рахунків)	business account
рахунок резерву на амортизацію 	depreciation reserve account
рахунок-фактура 	invoice  
ревізія	1) revision; 2) check-up; 3) audit
ревізор	auditor; inspector; comptroller
регулювання	adjustment; regulation; control
регулювання грошових ви-плат із заробітку	money-wage adjustment
регулятивний рахунок резерву на амортизацію 	depreciation adjustment account
регулятивний рахунок фонду відрахувань на знос основного капіталу	depreciation adjustment account
реєстр	1) ledger, account book; 2) journal; 3) register; 4) record
реєстр обліку запасів	stock ledger
реєстрація	1) record keeping, record, registration; 2) check-in
реєструвати	1) record; register; 2) book  3) check in
результат	1) result, outcome; 2) effect; 3) produce; 4) sequel
рентабельний	profit-making, profitable
рентабельність	cost efficiency; profitability, profitableness
рівень дефіциту	stockout level
рівень запасів	stock level
рівність	1) equivalence; 2) equality
рівновага	1) equilibrium; 2) balance
рівновага попиту та пропозиції	supply and demand equilibrium
різке падіння максимального капіталу 	collapse of marginal efficiency of capital
різке скорочення прибутку	profit collapse
річна сума амортизаційних відрахувань	annual depreciation
річний аналіз господарської діяльності	annual audit
річний відсоток	annual interest
рішення	1) decision; 2) solution; 3) award
рішення, що ухвалюється акціонерами чи радою спостерігачів	corporate action
робити знижку	abate, make abatement; allow / extend / give / grant / provide a discount
робити помилкове бухгалтерське проведення	misenter
розвиток	1) development; 2) advance;             3) behaviour; 4) progress
розмін	exchange
розміщення капіталу	investment; allocation of capital
розписка (про сплату боргу)	acquittance
розрахункова книжка	1) pay book, wage-and-payment book, employment book; 2) cost book; commercial book
розрахункова палата	clearing agency
розрахунковий рівень прибутковості	point of make-out; make-out point
розрахунок (грошовий)	settlement, clearing-off
розрахунок за борговими зобов’язаннями	discharge of liabilities
розрахунок на кінець року	yearly account
розрахунок вантажних тарифів	rate making
рухомі активи	movable assets
самоокупність	self-accounting, self-repayment, self-recoupment, make-out
сейф	safe; cashbox
середній приріст	average increase
середня норма відсотка	average interest
середня помилка	mean error
система заробітної плати	wage plan
скасовувати заборону	lift
скасовувати обмеження	lift  restriction
скасовувати податок	abolish a tax
складання рахунків	compilation of accounts; balancing
складати	1) add; 2) form
складати таблицю	tabulate; compile a table
скорочувати	cut, reduce, decrease, diminish, curtail, scale down
списувати	write off
співвідношення	ratio, correlation
сплата	pay-out, pay-off, payment; settlement, disbursement, discharge; clearance
сплата боргу	acquittance; clearance / discharge of a debt; debt repayment
сплачувати борг	settle a debt; quit a debt; discharge a debt
спричиняти застій у вироб-ництві	damp production
сприятливий платіжний баланс	favourable balance 
ставка	rate
стан зовнішніх розрахунків	external balance
страхова допомога у зв'язку  непрацездатністю	workmen’s compensation benefit
стримувати зростання	keep down
структура капіталу	composition of capital
ступінь	1) stage; 2) extent; degree; 3) grade; 4) rate
стягнення податків	1) collection of taxes; 2) taxation
стягувати (борг) 	1) collect; levy; 2) recover; enforce; exact
стягувати податки	collect taxes, raise taxes, levy taxes
стягувати акцизний збір	excise,  exact excise  
сукупний національний прибуток	aggregate national income
сума податку	rating, amount of tax
схема 	chart; diagram; plot; flow sheet
таблиця	table, chart
таблиця витрат	cost table
таблиця відсотків	table of interest
таблиця коефіцієнтів резерву видатків	reserve ratio table
таблиця перерахунку	conversion table, bridge table
такий, що амортизується 	depreciable
тверда сума фрахту 	lumpsum
	
темп росту	1) growth rate; 2) coefficient of expansion
термін амортизації	depreciation period; life, class life
термінова картотека акцептів	tickler
товарно-матеріальні запаси	inventory, stocks, stocks of inventories
торгова палата	Chamber of Commece
тривалість життя основного капіталу	lifetime of fixed capital
триматися на попередньому рівні	keep up
угода про взаємозарахування платежів	offset payments arrangement; agreement to offset payments; arrangement of offset payments
узгоджувати	1) adjust; 2) accord; coordinate;        3) reconcile
умови врегулювання (платежів)	terms of settlement
умови нарахування відсотків	terms of interest
управління	1) management; 2) administration;    3) control; 4) direction
установа, що здійснює операції з інкасації	collecting agency
утримувати (суму)	1) deduct;  2) knock off, withhold, keep back
фактор	factor
фінанси	finance
фінансист-контролер	managerial accountant
фінансове зобов’язання	financial liability, commitment of finance
фінансовий документ, дато-ваний попереднім числом	ante-dated financial document
фінансовий рік	fiscal year, financial year, business year
фінансовий стан	status
фінансова субсидія	1) subsidy; 2) financial appropriation, appropriation in aid
фонд заробітної плати	1) payroll, payroll fund; 2) wages fund; wage bill
функціональний бухгалтерсь-кий облік	activity accounting
характер змін	1) behaviour; 2) dynamics
характеристика	1) characteristic; feature; 2) referen-ce; 3) behaviour
цикл обігу (капіталу)	turnover cycle
ціна	1) cost; 2) price; 3) charge; 4) value; 5) quotation
ціноутворення	price formation, pricing
час обігу (капіталу)	time of turnover, time of circulation
частка	1) share, equity; 2) segment;              3) quota; 4) percentage; interest;      5) ratio
частка прибутку в ціні одиниці продукту	profit margin per unit
чиста вартість капіталу з вирахуванням зобов’язань	1) net worth; 2) equity
щорічне складання рахунків (бухгалтерських книг)	annual balance of books
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авансова оплата фрахту	freight advance
актив і пасив (балансу)	assets and liabilities
актив, що дає відсотковий прибуток	interest bearing assets
активи (балансу)	assets
активи зі зниженою оцінковою вартістю	undervalued assets
акумульовані амортизаційні відрахування	accrued depreciation
акціонерний капітал	stock capital,  equity capital, stockholders’ equity, shareholder’s equity, capital stock,  share capital, joint stock
амортизаційне списання	amortization, depreciation
амортизаційне списання вар-тості основного капіталу	capital cost amortization
амортизаційні відрахування	depreciation, depreciation deductions, depreciation charges, amortization deductions
амортизаційні нарахування, що відносять на витрати виробництва	amortization charged to operation
амортизація	amortization, depreciation
аналіз рахунків	analysis of accounts
аналіз балансу	balance sheet analysis
асигнування	appropriation, allocation, assignment
асигнувати	assign
базовий індекс	base index
баланс	balance, statement (ам)
баланс вимог та зобов’язань	balance of claims and liabilities
баланс руху капіталу	capital balance
баланс стає несприятливим	balance runs into the red
баланс товарів та послуг (стаття в платіжному балансі)	balance of goods and services
балансова вартість активів	balance sheet assets, book value
балансовий звіт	balance sheet
балансування	balancing; equalization
безготівкові розрахунки	clearing
борг	debt; liability
боргове зобов’язання	1) debt liability; 2) promissory note; 3) charge
боржник	debtor
брати на себе боргове зобов’язання	incur indebtedness
бухгалтерська балансова книга	balance book
бухгалтерська збалансованість (дебету і кредиту)	accounting identity
бухгалтерські операції в банку	bank bookkeeping
валовий обіговий капітал	gross working capital
валовий прибуток	gross margin; gross profit, gross income; gross return, gross earnings
валовий прибуток із відраху-ванням поточних витрат	net earnings
валовий прибуток плюс амортизаційні витрати	gross cash flow
вартість реального основного капіталу	capital value
вартість у поточних цінах	current cost
введення	input; introduction
вибір активів	asset choice
виводити сальдо	cast the balance; wind up
витрати на відправлення вантажу	forwarding charges
витрати на виробництво (в аналізі міжгалузевого балансу)	inputs
видимий (про статті балансу)	visible
вимоги про відшкодування збитків вантажовідправника	freight claim
виправдовувальний документ	accounting form; supporting document
вирахування	deduction, charge-off; royalty
вирішальний	crucial; decisive
виручка	contribution, gain, receipt, revenue, earning(s)
витрати виробництва на одиницю продукції	unit costs, piece costs
витрати капіталу	capital inputs
витрати основного капіталу	capital costs
витрати, які можна зарахувати (до певної статті витрат)	allocable costs
відрахування з податкових зобов’язань, пов’язаних із витратами капітальних активів фірми	capital allowances
відсотковий прибуток	interest
відшкодування (збитків)	1) repayment, refund,  refunding; reimbursement, offset, return; indemnification; 2) compensation
вільний (грошовий) капітал	spare capital; disposable capital
вкладення в основний капітал	fixed capital investment, fixed capital expenditures
власний акціонерний капітал (компанії)	equity capital, capital stock (of a corporation), owners’ equity, stockholders’ equity
внесок	1) input; 2) contribution; premium, payment; 3) deposit; 4) fee
готівковий обіг	cash turnover, hand-to-hand circulation
готівкові кошти для поточної діяльності	net working capital
граничний	marginal
гроші, які не використовуються	dead money, idle money
грошове вираження нематеріального капіталу	money means / terms of intangible assets; goodwill
давати чистий прибуток	bring net profit; net
дані обліку	accounting information
дебет	debit, red, charge
дебетове проведення	debit entry
дебетове сальдо	balance due, balance owing, balance payable
дебетовий запис	debit item
дебетовий супровідний лист	debit transfer
дебетувати	charge
дебітор	debtor
дебіторська заборгованість	accounts receivable, receivable
декларований капітал	stated capital
дефіцит	1) scarcity; lack, shortage, shortfall; 2) deficiency (in); deficit (of);           3) stockout; 4) red
дефіцит бюджетних коштів	red ink
дефіцит платіжного балансу	payments deficit, gap in the balance of payment
довгострокові зобов’язання	1) fixed liabilities, non-current liabilities; 2) long-term obligations
додатковий	additional; supplementary; marginal; extra; further
додаткові виплати	fringe benefits
документ бухгалтерського оформлення	accounting form
доплата (до заробітної плати)	allowance, rise (in wages)
допустимі витрати	allowable costs
заборгованість	debt, indebtedness; arrears; liability; bad debt
загальна вартість майна	total assets
	
	
загальна початкова вартість капіталу (при обчисленні коефіцієнта резерву на амортизацію)	total basis of all assets
загальна сума податку, яку належить сплатити	income tax liabilities
загальний підсумок 	overall balance
загальні витрати	gross expenditures
зазнавати збитків	suffer losses, sustain losses; incur costs / expenditures; incur damages
залишкова вартість основного капіталу	residual value of fixed asset; book value
залишкова вартість	residual value; written-down value; depreciated costs
залишок	1) balance; 2) margin; 3) remainder; 4) surplus
залишок з відрахуванням усіх витрат	overplus
залишок кредиту	credit balance
залишок на бюджетному рахунку 	balance on budgetary account
залишок на чиюсь користь	balance in one’s favour
залишок непогашеної заборгованості	balance of debt
залишок який переноситься	balance brought forward
залучений капітал	debt capital
заморожені активи 	frozen assets
заносити витрати на рахунок	charge an expense
заносити на активну сторону балансу	carry as asset
заносити на пасивну сторону балансу	carry as liability
заносити на рахунок	accredit
запас	stock(s); fund; inventory
запис у дебет рахунку	debit entry
записувати на дебет	charge
заробіток	earning, income, gain
збалансований приріст основного капіталу	balanced addition
збирати	1) accumulate; 2) collect; 3) compile; 4) save
збільшення	1) increase; growth, rise; enhancement; 2) increment; 3) accretion
зведений баланс 	consolidated balance sheet, consolidated (financial) statement
зведений фінансовий звіт	consolidated financial statement
звіт	statement; report; return
звіт про прибутки і витрати	income statement; profit and loss statement
звітний період	accounting period
зворотний приплив (коштів)	flowback
знецінення	depreciation
зниження вартості	decrease in value, decline in value, price decline, reduction in value; writing down; depreciation
зобов’язання 	1) obligation; duty; 2) commitment; 3) liability
зовнішні витрати	external costs
зовнішня заборгованість	external liabilities
зрівнювання плати за перевезення	freight equalization
	
зростання	1) increase; 2) rise; 3) growth, outgrowth
зростати	increase; grow; go up; rise
інвестиції	investment; placement of funds; inputs; capital input
інвестиції в матеріальні активи	tangible investment
інвестиції в нематеріальні активи	intangible investment
калькуляційні статті	costing items
калькуляція собівартості за фактичними витратами	actual cost method
капітал	fund, assets
капітал з урахуванням знецінення	depreciated capital
капітал із цілковито списаною вартістю	sunk capital
капітал, що дає відсотки	interest-bearing capital
капітал, шо не використовується	unemployed capital  
капіталовкладення	investment; capital investment; capital input; outlay
капітальні витрати	capital expenditures; capital outlay; investment
книга рахунків, які треба сплатити	accounts payable ledger
коефіцієнт прибутковості	margin of profit
коефіцієнт рентабельності	net profit ratio
коефіцієнт фактичного зносу	observed depreciation factor
компенсація	compensation; indemnification; offset, making up; reimbursement; remuneration
корпоративний податок	corporate tax
кошти	funds; assets; finance
кошти на відшкодування	funds for reimbursement
кошторисний метод контролю	budgetary control
кредит рахунка	credit side
кредитне авізо	credit advice
кредитне проведення	entry on the credit side, credit entry
кредитне сальдо	credit balance
кредитний баланс	credit balance
кредитор	creditor, debtee
кредитори (стаття балансу)	payable
кредиторська заборгованість 	accounts payable; liabilities
кредитувати	credit, accredit; grant a credit
критичний	1) critical; 2) crucial; 3) marginal
купівельна заборгованість (стаття балансу)	customer
ліва сторона рахунка чи балансу	debit side
ліквідна заборгованість 	liquid liabilities
майно, що зношується та витрачається	wasting assets
маргінальна вигода	marginal benefit
маргінальне сальдо	marginal balance
маргінальний	marginal
матеріальні активи	tangible assets
межа 	1) limit, margin; 2) boundary; 3) ceiling
межа рентабельності	pay limit
мертвий капітал	idle capital, dead capital
мертві активи (власність, майно, папери, які не можуть бути реалізовані)	dead assets
метод кумулятивних витрат	accrued-expenditures basis
метод періодичної бухгалтерської звітності	accrued-expenditures basis
метод розрахунку	analysis
митне очищення	customs clearance
надлишок	redundancy; excess, surplus; overplus
надлишок бюджетних коштів	black ink
накладні витрати	overhead costs, overhead charges, overheads, overhead expenses, burden costs
накопичений прибуток на кінець періоду (після вирахування дивідендів та інших платежів)	net surplus
накопичені зобов’язання	accrued liabilities
нарахування витрат	charge
нарахування зносу	depreciation
націнка	1) extra charge; markup; margin;      2) bid / bidding; 3) premium
негативне сальдо	red ink
негативне сальдо балансу	passive balance, unfavourable balance, adverse balance; red ink
недоставлена частина замовленої кількості	balance due on an order
незакінчена операція	activity in progress
незначний прибуток	close margin of profit
неінвестовані гроші	dead money, idle money
некліринговий (на який не поширюється система безготівкових розрахунків)	nonclearing
нематеріальний капітал	intangible capital
нематеріальні активи (репутація фірми, капіталізовані права, привілеї, конкурентні переваги)	intangible assets, intangibles
непогашений борг	active debt; outstanding debt; undischarged debt
неподільні фонди	nondistributable assets
нерозподілений прибуток	retained income, retained earnings; retained surplus
несплата	non-payment, default (of payment)
несприятливий платіжний баланс	negative balance, unfavourable balance
нетто	net  
об’єднаний платіжний баланс (включає платіжний баланс із поточних операцій та баланс руху капіталу)	overall balance
обігові кошти	1) circulating assets, current assets;   2) turnover means
обліково-бухгалтерська інформація	accounting information
оборотний капітал	current assets, current capital; live capital; circulating capital, floating capital, working capital; fluid capital
оборотний фонд	revolving fund, current assets
обсяг коштів (призначених для капіталовкладень)	amount of finance
основні статті платіжного балансу	basic balance of payments
основні фонди	fixed assets
оцінка фінансового стану (компанії)	balance sheet analysis
оцінювання кредитоспромож-ності	credit rating
очищення	clearing
очищення від мита	(customs) clearance
пасив	liability, red
пасив із зовнішніх операцій	external liabilities
пасивний платіжний баланс 	passive balance; red balance; unfavourable balance; negative balance of trade
первинний капітал	original capital
перевірка коефіцієнта валового прибутку	gross profit test
переводити в резервний фонд	carry to the reserve fund
перенесене сальдо	balance brought from last account
перенесення сальдо	transfer of balance
перехідні фонди	carry-over assets
період бухгалтерської звітності	accounting period
питома вартість	unit cost; cost per unit; average cost
підсумковий баланс	overall balance
підсумковий рядок у звіті	bottom line
підсумовувати	1) cast the total, total; 2) summarize; sum up; 3) cast up
плата за фонди	charge on assets
платіж у рахунок погашення боргу	paydown
платіжний баланс	balance of payments
платіжний баланс із поточних операцій	balance of payments on current account
платіжний баланс рахунку  операцій з капіталом	balance of payments on capital account
податок	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
податок на капітал	capital levy
податок на прибуток корпорації	corporate tax
податок у вигляді відсотка від вартості товару	ad valorem tax
пожертва (грошова)	1) contribution; donation; 2) bounty; 3) endowment
позиковий капітал	1) debenture capital, loan capital;      2) debt
позитивне сальдо (балансу) 	active balance, favourable balance; surplus; black ink
попередній (пробний) бухгалтерський баланс	preliminary trial balance; trial balance
постійний прибуток	fixed return
постійні витрати	fixed expenses, fixed outlay, fixed charges
поточний рахунок із виплатою відсотків (із залишку  коштів на рахунку)	interest-bearing transaction balance
поточні активи	current assets
поточні витрати	carrying costs, current costs, current expenses / expenditures; current outlays
поточні операції	current operations; current transactions; current items
поточні статті прибутків та видатків	current budget
початкове сальдо (на рахунку)	opening balance
права сторона рахунка чи балансу 	credit side
прибутки з вирахуванням податків	net-of-tax earnings
прибутковий податок	income tax, tax on profits
прибуток	income, gain, profit, surplus, overplus
прибуток від капіталу	capital income
приріст	1) outgrowth; 2) increase, augmentation; 3) accretion, increment
приріст основного капіталу	additions to fixed assets; increase in stocks
прихований основний капітал (різниця між заниженою вартістю основного капіталу на відповідному бухгалтерському рахункові та його фактичною вартістю)	hidden assets
пробний бухгалтерський баланс 	trial balance
пряме вирахування	flat deduction
рахунки дебіторів (у балансі)	accounts receivable
рахунки кредиторів (у балансі)	accounts payable
рахунок	1) account; 2) bill; check
рахунок видатків	accounts of charges
рахунок на отримання накопичених відсотків	accrued interest receivable
рахунок капіталу	assets account
рахунок накладних витрат	account of overheads; account of charges
реальний основний капітал	tangible assets
ревізія балансу	balance-sheet audit
резерв	1) reserve; fund; 2) stockpile; supplies; 3) backlog; backup
резервний капітал	1) capital reserve; 2) surplus
резервний капітал, створений шляхом відрахувань із прибутку від діяльності підприємства	operating surplus
резервування коштів для сплати податків	tax anticipation
реструктуризація боргу	debt restructuring
ресурс, що вводиться	input
ринкова капіталізація активів	market capitalization of assets
рівновага	1) equilibrium; 2) balance
рівновага прибутків та витрат бюджету	budgetary balance
розрахункова ціна	accounting price, calculative price
розрахунковий період	accounting period
рух капіталу	capital movement, capital floating; flow of capital
рух капіталу (між країнами)	flow of capital
сальдо (рахунка, розрахунків)	1) balance; 2) rest; 3) ink
сальдо відсотків	balance of interest
сальдо до перенесення (з попередньої сторінки)	balance carried forward; balance brought forward
сальдо на базі ліквідності (стаття в платіжному балансі)	balance on liquidity basis
сальдо на основі офіційних резервних операцій (стаття в платіжному балансі)	balance on official reserve transaction basis
сальдо платіжного балансу з основних операцій	basic balance of payments
сальдування	balancing
сальдувати	1) balance; 2) wind up
складання рахунків	compilation of accounts; balancing
списання з рахунка	charge-off, write off, writing-off
списувати з рахунка	charge off, write off
сплата боргу	acquittance; clearance / discharge of a debt; debt repayment
сплата накопичених відсотків	accrued interest payment
сплачена частина акціонерного капіталу	paid-in / paid-up share capital
стан рахунка	state of an account; balance
стан рівноваги	balance; equilibrium (state)
статті (рахунка, балансу), перенесені на новий звітний період	items carried forward
статті витрат	articles of expenditure
стаття (в рахунку, балансі)	item
сума боргу	balance of debt;  indebtedness; amount of debt; gross debt, joint debt, total debt
сума обігу (капіталу)	amount of turnover
сума страхового відшкодування	amount payable on settlement
сума, з якої здійснено вирахування	charge-off
сума, що  записана в бухгалтерських книгах	book amount
точка беззбитковості	break-even point
точка самоокупності	break-even point
фактичний знос	observed depreciation
фінансовий звіт	financial account, financial statement
фінансовий рік	fiscal year, financial year; business year
частковий пробний баланс	partial trial balance
чистий залишок 	net balance
чистий обіговий капітал	net working capital
	
чистий прибуток	net revenue; net yield, net gain, net profit, net income, net benefit, margin of profit, after-tax income
чистий збиток	dead loss, net loss, pure loss
чисті інвестиції	net investment
чисті надходження (еквівалент чистого прибутку)	net earnings
	

13. АУДИТ 
AUDITING

автоматизовані робочі документи	automated text working papers
аналітичні дані	analytical data, analytical evidence
аналіз витрат і прибутків	cost-benefit analysis
аналіз внутрішньобанківських переказів	analysis of internal transfers
аналіз ризику аудиту	audit risk analysis
анкета внутрішнього контролю	internal control questionnaire
атрибут	attribute
атрибутивна вибірка	sampling for attributes
аудит 	audit; auditing
аудит виконання	performance auditing
аудит відповідності	compliance auditing
аудит економності та ефективності	economy and efficiency audit
аудит етапу проектування	design phase auditing
аудит з акцентом на ризики	risk driven audit
аудит інформаційних систем	audit of information systems
аудит операцій і сальдо	audit of transactions and balances
аудит програми	program audit
аудит управління	management auditing
аудит фінансової звітності	financial statement auditing
аудит, заснований на тестуванні	test based audit
аудитор	auditor 
аудитор-наступник	successor auditor
аудитор-попередник	predecessor auditor
аудиторська вибірка	audit sample
аудиторська рекласифікація	audit reclassification
аудиторська робота на місцях	audit field work
аудиторське регулювання	audit adjustment
аудиторське свідчення	audit evidence
аудиторський висновок	audit opinion
аудиторський звіт	audit report
аудиторський звіт із подвійним датуванням	dual-dated audit report
аудиторський комітет	audit committee
аудиторські дані	audit evidence
аудиторські робочі документи	audit work papers
бажана точність	desired precision
базові облікові дані	underlying accounting data
беззастережний висновок аудитора	unqualified audit opinion
беззастережний висновок із додатковими поясненнями	unqualified opinion with additional explanations
безперервний аудит	continuous auditing
блок-схема документообігу	flowchart
бухгалтер-ревізор	auditor
бухгалтерський контроль	accounting control, audit trail
бюджет та сумарний час	budget and time summary
вагомість окремої статті	individual item materiality
введення в оману щодо важливої обставини	material misstatement
верхня межа випадковості	upper occurance limit
верхня межа помилки	upper error limit
вибірка за ознаками	attribute sampling
вибірковий розподіл	sampling distribution
визначення 	1) definition; 2) determination; fixing; 3) identification
визначення помилки шляхом прямої проекції	direct projection method of estimating error
виклад	narrative
використання даних тестування	test data approach
викривлення	misrepresentation, distortion
винагорода аудиторів	auditors’ remuneration
випадкова вибірка	random sample
випадковий вибір	haphazard selection
виправлена оцінка	revised judgment
відбір детермінованих зразків для перевірки	nonprobability sample selection
відкрита стаття (рахунка балансу)	open item
відкриття вибірки	sampling discovery 
відмова від висновку	disclaimer of opinion
відомість невідрегульованих помилок	unadjusted errors worksheet
відсікання грошових надходжень	cash receipts cutoff
відсікання закупівель	purchases cutoff
відсікання запасів	inventory cutoff
відсікання продажу	sales cutoff
відсоток випадковості	occurrence rate
відсутність зобов’язань  	lack of duty to perform
властивість	attribute, characteristic, feature
внутрішні дані	internal data, internal evidence
внутрішня ревізія	internal auditing
вступний параграф	introductory paragraph
вхідний контроль	input control
головний аудитор	principal auditor
головний список	lead schedule
груба недбалість	gross negligence
група контролю даних	data control group
державний аудит	government audit
державні стандарти  аудиту	government auditing standards 
дійсний на відміну від видимого	in fact vs (versus) appearance
договірне зобов’язання	contractual liability
додаткове забезпечення	collateral 
дозвіл на фінансування	financial authorization
документальні дані	documentary evidence
допустима неточність	tolerable misstatement
достатність аудиторських даних	sufficiency of audit evidence
достовірність аудиторських даних	relevance of audit evidence
доступний рівень ризику контролю	assessed level of control risk
досягнута точність	achieved precision
експлуатаційний коефіцієнт корисної дії	operating efficiency
електронні файли робочих документів	electronic work paper files
ефективність 	efficiency, effectiveness  
ефективність експлуатації	operating efficiency
жовта книга	yellow book
завдання внутрішнього контролю	internal control objective
завершальний аудит	final audit
завершеність 	completeness 
загальний аудиторський пакет програм	generalized audit software package
загальний контроль	general control
загальні стандарти	general standards
заключний параграф	concluding paragraph; opinion paragraph
запис рекласифікації	reclassification entrу
запит	1) inquiry; 2) request
запланований ризик виявлення	planned detection risk
запобіжний контроль	prevention control; safeguard control
збалансований аудиторський підхід	balanced audit approach
збирання статистичних даних	compilation of data
зв’язок з аудитором-попередником	communication with predecessor auditor
зв’язок з аудиторським комітетом	communication with audit committee
зведення процедур	summary of procedures
звичайна безвідповідальність	ordinary negligence
зміна середовища	environment change
зовнішній аудит	external auditing
зустрічна недбалість	contributory negligence 
імовірність очікуваної події	expected occurrence rate
інвентарна відомість	inventory sheet
інвентарний ярлик	inventory tag 
індексування	indexing
інкорпорація шляхом посилання	incorporation by reference
інструкція з бухгалтерського обліку 	accounting manual
інструкція із  стандартів консалтингових послуг	statements on standards for consulting services
інструкція із стандартів аудиту	statements on auditing standards
інструкція щодо запасів	inventory instruction
інформаційна таблиця	information chart; information schedule
інформація, що підтверджує	corroborating information
істотна невизначеність	material uncertaintу
істотність	materiality; substantiality  
компіляція	compilation
контроль виявлення	detection control
контроль даних і процедур	data and procedural control
контроль користувача	user control
контроль на виході	output control
контроль обмеженого доступу	limited access control
контроль опрацювання даних	processing control
контроль підзвітності	accountability control
контроль розвитку і документації систем	systems development and documentation control
контроль точності	accuracy control
контрольна матриця	control matrix
контрольна перевірка	control testing
контрольна процедура	control procedure
контрольна точка	control point
контрольний перелік розкриття фінансової звітності	financial statement disclosure checklist
контрольний підрахунок запасів	inventory test count
контрольний підсумок	control total
конфіденційна інформація про клієнта	confidential client information
корегування аудиторського звіту	updating audit report
лист керівництву	management letter
лист про згоду	compliance letter
лист-зобов’язання 	engagement letter
лист-подання клієнта	client representation letter
	
максимальний рівень ризику контролю	maximum level of control risk
масштаб	1) scale: 2) scope
математичні докази 	mathematical evidence
матриця аналізу ризику	risk analysis matrix
межі	1) framework; 2) range; scope
меморандум внутрішнього контролю	internal control memorandum
мета аудиту	audit objective
метод експертної оцінки	judg(e)mental method
механізм збереження активів	asset safeguard mechanism
мінімальна ретельність	minimum care
мінімальний аудит	minimum audit
модель ризику аудиту	audit risk model
можлива пропорційність розміру вибірки	probability proportional to size sampling
нарада аудитора та клієнта	auditor / client conference
нарада перед початком аудиту	preaudit conference
наскрізний аналіз операції	transaction walk-through
наступне розкриття фактів	subsequent discovery of facts
наступна подія	subsequent event
невизначеність	uncertainty
негативне підтвердження	negative confirmation
негативний висновок	unfavourable conclusion, negative conclusion; adverse opinion
недбале виконання роботи	negligent performance
недбалість потерпілого, що призвела до нещасного випадку 	contributory negligence
незаконне привласнення	misappropriation
незаконна дія	illegal act
незалежна перевірка операцій	substantive / independent test of transactions
незалежний аудит	independent auditing
незалежний аудитор	independent auditor
незалежний контроль	independent check
незалежний огляд	1) independent review; 2) independent inspection
незалежний реєстратор	independent registrar
незалежний тест	substantive test
незалежність	independence
незалежність аудитора	auditor independence
необхідна обачність	reasonable care
неперевірена фінансова звітність	unaudited financial statements
непогашена позика	loan default
непослідовність	inconsistency
непрямий доказ	indirect evidence, inferential evidence
нестатистична вибірка	nonstatistical sampling
норма відхилення	deviation rate
норма відхилень вибірки	sample deviation rate (sdr)
норма ймовірного відхилення	tolerable deviation rate 
обговорення та аналіз управління	management discussion and analysis
обґрунтованість аудиторських даних	validity of audit evidence
обман	fraud
обмеження обсягу (аудиту)	scope restriction
обсяг	1) volume; 2) capacity; 3) scope;        4) amount; 5) quantity
обчислення різниці	difference estimation
огляд	1) check, examination, inspection;     2) review; 3) survey
огляд господарської операції	transaction review
огляд робочих документів	working paper review
оперативний аудит, який ґрунтується на ризику	risk based operational auditing
операційна результативність	operating efficiency 
оперограма 	flowchart 
опис основних засобів	description of plant assets; lead schedule
органи управління апаратними засобами	hardware controls
організаційний аудит	organizational audit
основна точність	basic precision
оцінка або розміщення	valuation or allocation
оцінка середнього на одиницю	mean-per-unit estimation
очікувана похибка	anticipated error
ошуканець	fraud
пакет комп’ютерного аудиту	computer audit package
паралельне моделювання	parallel simulation
пароль	password
первинний аудит	initial audit
перевірка вартості запасів	inventory pricing test
перевірка ведення справ 	transaction testing
перевірка відсікання запасів	inventory cutoff test
перевірка готовності підприємства до експлуатації	operational audit
перевірка готовності підприємства до експлуатації, яка ґрунтується на ризику	risk based operational auditing
перевірка діяльності організації	organizational audit
перевірка залишків	test of  balances
перевірка і тестування документів	document examination and testing
перевірка інформаційної системи	information system testing
перевірка контролю	test of control
перевірка механічної точності	mechanical accuracy test
перевірка наявності застарілих запасів	test for inventory obsolescence
перевірка обґрунтованості	test of (schedule of) reasonables
перевірка операцій	test of transactions
перевірка придбання	test of acquisitions
перевірка цін	price test
переглянута оцінка істотності	revised judgment about materiality
передбачений користувач	foreseen user
передбачуваний користувач	foreseeable user
переконливість	persuasiveness
перелік видів внутрішнього контролю	internal control checklist
переоформлення позики	loan restructuring
періодичні інвентаризації та порівняння	periodic inventories and comparisons
підкреслений зміст	emphasis of a matter
підприємницький ризик	business risk
підручник з аудиту	audit manual
підручник з бухгалтерського обліку	accounting manual
підтвердження	1) confirmation; 2) acknowledgement; 3) vouching; 4) proof
підтвердження готівки	proof of cash
підтвердження дебіторських рахунків (що підлягають отриманню)	confirmation of accounts receivable
підтвердження забезпечення	confirmation of securities
підтвердження запасів	inventory confirmation
підхід переважно незалежного аудиту	primarily substantive audit approach
підхід, який використовує інтегрований засіб тестування	integrated test facility approach
планування	planning; projection
планування і нагляд	planning and supervision
повна відповідальність	full responsibility
повторне опрацювання	reprocessing
позитивне підтвердження	positive confirmation
положення про атестаційні стандарти	statement of attestation standards
помилки відсікання	cutоff errors
попереджувальний знак	warning sign
попередній робочий баланс	working trial balance
попередня оцінка істотності	preliminary judgment about materiality
попередня програма аудиту	preliminary audit programme / program
поріг істотності	materiality threshold
порушення норм	irregularity
посібник із політики та процедури	policy and procedure manual
поступатися 	concede; yield (to); give in; give up; give way
поточний файл	current file
початковий розмір вибірки	initial sample size
пошуки неврахованих зобов’язань	search for unrecorded liabilities
пояснювальний параграф	explanatory paragraph
права та обов’язки	rights and obligations
правила поведінки	rules of conduct
правомірність аудиторського свідчення	competence of audit evidence
представлення і розкриття	presentation and disclosure
привілейована інформація	privileged information
прийом клієнтів	client acceptance
прикладний контроль	application control
приписувати	1) add; attach; 2) attribute; impute
проведення ревізії	auditing
прогноз	1) forecast;  projection; 2)  prediction; 3) prospect
програмa, створенa для клієнта	customer-designed program(me)
проміжна фінансова інформація	interim financial information
проміжний аудит	interim audit
пропорційне оцінювання	ratio estimation
пропущена процедура	omitted procedure
процедура закриття реєстрів бухгалтерського обліку (на дату проведення ревізії) 	cutoff procedure
пряме свідчення	direct evidence
раптова перевірка	surprise audit
реальна перевірка	physical examination
реальні дані	physical evidence
реєстр обліку інвестицій	investment ledger
результат опрацювання	result of processing
результативність 	effectiveness 
ризик аудиту	audit risk
ризик виявлення	detection risk
ризик контролю	control risk
ризик невибірки	nonsampling risk
ризик недооцінювання	risk of underassessment
робочий документ	working paper
	
розмітка та відстеження	tagging and tracing
розподілена відповідальність	divided responsibility
розрахункова верхня / нижня норма відхилення	computed upper / lower deviation rate 
розрахункова норма сукупних відхилень 	estimated deviation rate
розуміння структури контролю	understanding of control structure
саморегуляція	self-regulation
середовище контролю	control environment
систематичний відбір	systematic selection
спадкоємний аудитор	continuing auditor
специфічнe завдання аудиту	special audit objective
спеціальнe завдання	special assignment
спеціальні повноваження	specific authorization
співвідношення витрат і результатів	cost-utility ratio
спостереження за запасами	inventory observation
стандарти аудиту	audit standards
стандарти виїзної роботи	field work standards
стандарти звітності	reporting standards
стандарти практики внутрішнього аудиту	standards for the practice of internal auditing
стандартний аудиторський звіт	standard audit report (unqualified)
стандартний навчальний посібник	standard manual
ствердження 	1) statement; 2) affirmation, assertion; 3) allegation
структура внутрішнього контролю	internal control structure
ступінь довіри	confidence level
схема внутрішнього контролю	internal control flowchart
таємна змова	collusion; plot
тест відсікання	cutoff test
точкова оцінка	point estimate
умови, що підлягають реєстрації	reportable conditions
управлінські консультаційні послуги	management advisory services
усне свідчення	hearsay evidence, oral evidence
установлені стандарти аудиту	accepted auditing standards; general accepted auditing standards
фаза опрацювання	phase of processing
фаза процесу аудиту	phase of audit process
файл постійної інформації	permanent file
фінансовий рік	fiscal year, financial year; business year
фінансовий та інвестиційний цикл	financial and investing cycle
	
функціональний аудит	functional audit
цикл операції	transaction cycle
цикл прибутку	revenue cycle
цикл продажу та інкасації	sales and collection cycle
циклічний підхід	cycle approach
шахрайство 	1) fraud; 2) kiting
шулерство	kiting
юридична форма	legal form
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адміністративно-командна економіка	command economy
акція 	share, stock
аналіз рентабельності	cost-benefit analysis
андеррайтер 	underwriter
арбітраж 	arbitrage; arbitration
аукціон	auction, auction sale
базовий рік	reference year
банкрут	bankrupt
безмитне ввезення	exempt from duties, duty free import
біржoвий курс	exchange rate
біржа	exchange
біржовий маклер	exchange broker; share broker; stock broker; floor broker
«блакитна фішка» (розм.)	blue chip
брати участь на паях	share
брокер	broker
брокерська біржа	brokerage house
валютний курс 	rate of exchange, exchange rate
вартість за прейскурантом	price-list price
вартість імпорту	value of imports
вексельний маклер	bill broker
вивозити	export
	
	
видавання (документа)	issue; delivery
витрати на збут	marketing costs, merchandising costs
випуск	1) issue; 2) launching
випуск акцій	issue of shares, stock issue, scrip issue
виробник	producer, manufacturer
виробництво	production, manufacture
високе мито	heavy duties
відсоток	1) interest; 2) per cent; 3) percentage; 4) ratio
відстрочена поставка	deferred delivery
вільні активи	available assets
вносити в депозит	deposit; lodge
встановлена урядом верхня межа	government-established ceiling
гарантія	1) guarantee, warranty;  2) assurance; 3) security
гарантія розміщення на умовах «стенд-бай»	standby underwriting
грати на зниження	sell short, be short of the market notice
грати на підвищення	be long of the market, buy long
грати на підвищення вартості цінних паперів	be long of the securities
гуртова торгівля	wholesale, wholesale commerce, wholesale trade, wholesale trading, wholesale marketing
гуртовий споживач	large-scale consumer
двосторонні квоти	bilateral quoatas
демпінг	dumping 
динаміка цін	price behaviour, dynamics of prices, price changes, movement in price, price development
діяльність	activity, activities
діяльність, пов'язана з продажем	sales activity
довгострокова перспектива	long-term outlook
довгострокове прогнозування	long-term forecasting / projection
дозвіл	1) permission; 2) authorization;         3) permit; licence; 4) clearance;        5) warranty
дозвіл на імпорт	import licence / license
допустима межа	permissible margin; margin
допустимий внесок	margin
економічна криза	economic depression, economic crisis; commercial crisis
експорт	export(s), exportation
експортер	exporter
експортна закупівля	export purchase
експортна ліцензія	export licence / license
експортний прибуток	export earnings, export proceeds
експортні надходження	export earnings, export receipts, export proceeds
ембарго	embargo
емісія	issue; emission
ефективний за витратами	cost effective
загальна тенденція	general trend
задовольняти вимоги	meet requirements / demands; satisfy requirements / demands
закупівля 	buying; purchase / purchasing; procurement; acquisition
закупівля необхідних імпортних товарів	procurement of import requirements
запас (часу, місця, грошей)	1) stock(s); 2) stockpile; 3) reserve; 4) inventory; 5) margin; 6) fund
запроваджувати мито	impose a duty
застава 	mortgage; collateral; security
заставна	mortgage
застій	1) stagnation; slack; 2) depression, dullness; 3) damp, standstill
застій у діловій діяльності	stagnation of business
затоварення (ринку)	oversupply; overstocking, glut
захід 	measure; step; action; remedy; (pl.) arrangements
заходи для збільшення збуту	sales promotion
збір	1) charge; fee; levy; duty; 2) collection
збут	sale, sales activity; selling; merchandizing, marketing
звичайнa акція	ordinary share
звітний рік 	1) reporting year, accounting year, financial year; 2) year under review
знижка від вартості	discount; concession; price discount
зразок 	1) pattern; 2) sample; 3) standard
зростання цін	rise in prices; price increase
імпортна ліцензія	import licence
іноземна валюта	foreign currency, foreign exchange, exchange
іпотека	mortgage
іпотечний кредит	mortgage credit / loan, mortgage
капітал	capital, assets
квота 	quota 
квота для торгівлі за договірними цінами	negotiated price quota
кінцевий споживач	ultimate consumer
коливання 	1) fluctuation; 2) swing
командна економіка	command economy
компанія, яка спеціалізується на …	company specializing in …
конкурент 	competitor, rival
конкурентна вартість	competitive price
конкуренція	competition
конкуруючий 	competitive 
концесія	concession
короткострокова перспектива	short-term / near-term outlook, short-term prospects
короткостроковий прогноз	short-term forecast, short-term outlook
котирування	quotation
країна походження товарів	country of origin of goods
країна-виробник	manufacturing country, producing country  
криза надвиробництва	overproduction crisis
купівля	purchase; purchasing, acquisition; procurement; buying
купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день	turnaround
купівля ф’ючерсних контрактів в очікуванні фактичних купівель на ринку за готівку	long hedge, buying hedge
купівля-продаж	sale and purchase
курс (на біржі) 	exchange price, market price
маклер	broker
маржа	1) margin; 2) markup
мертві активи	dead assets
митний тариф	customs tariff
митниця 	customs
мито	customs duty, duty
міжнародні розрахунки 	international settlements
монополія зовнішньої торгівлі	foreign trade monopoly
набір споживчих товарів та послуг	consumer basket
надмірна пропозиція	excessive supply
надходження	earnings; proceeds, receipt(s), income, return; revenues, receivables
найнижчий показник року	year’s lowest index
наказ (брокерові) про купівлю товарів або цінних паперів	market order
наявна торгівля	visible trade
невидима торгівля	invisible trade
незаконна торгівля	illicit trade
незаконна операція на товарній біржі	bucket, bucketing
неліквідні активи	1) illiquid assets; 2) frozen assets;     3) risk assets
необ’єктивна оцінка	biased estimate
нестача	1) scarcity;  2) lack (of), shortage (of);  3) deficiency (in);  4) deficit (of); 5) stockout; 6) need
номенклатура (товарів)	nomenclature, range of products
номінал акції	share par value
обіг	turnover; return, circulation; circulating
обладнання	equipment
облігація	bond
обмеження	1) limitation, restriction; 2) qualification; 3) restraint, constraint;              4)  cutoff
обмеження імпорту	regulation of imports, import restriction
обмін	exchange
обмінний курс	exchange rate
одночасне поєднання купівлі одного товару з продажем іншого	straddling
оптова закупівля	bulk buying
опціон	1) option; 2) call; 3) put
основні товари	basic commodities
офіційний дилер	authorized dealer
оцінка зовнішньої торгівлі	foreign trade estimate
пай	share, stock
паливо	fuel
перелік товарів, щодо яких діють тарифні квоти	tariff quota list
перелік товарів, які не підлягають оподаткуванню 	tax-free list
періодичні коливання	periodic fluctuations
податок 	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
податок на додану вартість	value added tax (VAT)
податок на експорт	export tax
податок на імпорт	import tax
податок на предмети розкоші 	luxury tax
податок на товари	commodity tax
пожвавлення зовнішньої торгівлі	foreign trade revival
показник	indicator; index; rate, coefficient
покриття	cover, coverage; backing; pay-out
попит	demand; request
порівняльний аналіз витрат і результатів	cost-benefit analysis
портфель (цінних паперів)	portfolio
посередницька торгівля	intermediary trade
постачання	supply; delivery; provision
поточні квоти	current quoatas
поточні показники	current figures; current indices
право на акції	stock right
премія	1) premium; 2) gratuity; bonus
прибуток	profit, benefit, income, earnings
прибуток із капіталу	interest
привілейована акція	preference share
придбання	1) acquirement; 2) acquisition, atainment; 3) procurement;  4) purchase,  purchasing
притримувати товари або цінні папери, очікуючи підвищення цін 	be long of the market, buy long
прихована тенденція	latent tendency
пріоритети споживачів	consumer’s preferences
проводити аукціон	conduct an auction
прогноз	1) forecast;  projection; 2) prediction; 3) prospect
прогнозоване коливання	1) predictable fluctuation; 2) forecast fluctuation
продавати з аукціону партію товару	auction a lot of goods
продавець	1) seller, salesman; 2) vendor
продаж	1) sale, selling, sell-off; 2) marketing, merchandising; 3) disposal; 4) distribution
продаж активів за наявні кошти	liquidation
проникнення на ринок	market penetration
пропозиція	1) supply; 2) bid; 3) offer; proposal; 4) motion
раптове скорочення попиту	demand slump
реєстрація (допуск цінних паперів на фондову біржу)	listing
режим найбільшого сприяння	most-favoured treatment
рентабельний	cost-effective
ринкова кон’юнктура	state of market; market performance
ринок збуту	1) sales market; 2) outlet
різке зростання цін	price jump, price boom, price rocketing
роздрібна торгівля	retail trade
розрахункова пaлата	clearing house
розрахунок	settlement; clearing-off; reckoning
сезонне коливання	seasonal fluctuation
система збуту	system of sales; marketing; marketing network; distribution network; distribution system
скорочення попиту	decrease in demand, decline in demand, diminution in demand, drop in demand, downturn in demand, fall in demand
скорочувати експорт	curtail export, reduce export
співвідношення попиту та пропозиції	supply-demand ratio; supply-demand situation
споживання	consumption
споживач	user, consumer
споживчі товари	consumer goods, consumer commodities
споживчі товари тривалого користування	consumer durable goods
сприяти зростанню попиту	boost demand; stimulate the demand
сприятливa умовa	favourable condition
ставка митних тарифів	customs tariff rate
стаття імпорту	article of import
структура споживання	consumption pattern
тарифна сітка	table of rates
тенденція цін	price trend
товари короткочасного користування	nondurable goods
товари, непридатні для експорту	non-exportable goods
товари, непридатні для зберігання	non-storable commodities
товари, які виходять на світовий ринок	goods entering international trade
товарна біржа	commodity exchange, merchandize exchange
товарна квитанція	warehouse receipt
товарна номенклатура	commodity classification, commercial range of goods
торги	1) bid, bidding; 2) tender; 3) auction
торгівельні відносини	commercial relations
торгівля	1) trade, trading; 2) commerce;        3) market, marketing; merchandising; 4) sale
торгівля за готівку	cash trade
торгівля комплектним устаткуванням	complete plant and equipment trade
торгівля машинами й устаткуванням у розібраному стані	trade in disassembled machinery and equipment 
торгівля на умовах взаємо-вигоди	1) fair trade; 2) mutually advantageous trade
торговельна діяльність	trading activity, trade activity
торговельна операція	trade operation; commercial transaction
торговельний партнер	trading partner
угода	1) agreement; 2) arrangement; 3) deal; bargain; 4) transaction; operation
умови	conditions / terms
умови контраку	contract terms
фіксована вартість	fixed price 
фінансовий рік	fiscal year, financial year; business year
фондова біржа	stock exchange
ф'ючерсні угоди / ф’ючерси	futures
хедж	hedge
хеджування	hedging (operations); hedge
ціна	1) cost; 2) price; 3) charge; 4) value; 5) quotation
цінні папери	1) securities; 2) stocks
частка	1) share, equity; 2) segment; 3) quota; 4) percentage; interest; 5) ratio
частка становить …	the share constitutes …
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активне сальдо торговельного балансу	active balance of trade, surplus
акціонерне товариство	joint-stock company; corporation
аналіз рентабельності	cost-benefit analysis
анулювати угоду	cancel an agreement, rescind an agreement
аудиторська організація	auditing organization
багатогалузевe об'єднання	multiindustrial association, multilateral association
багатостороння угода	multilateral agreement
банківські кола	banking circles
бартерна торгівля	barter trade
бартерна угода	barter arrangement; barter deal
безкорислива допомога	disinterested help
безоплатна допомога	free aid, gratuitous help
	
брати зобов'язання	assume obligation, undertake obligation
важка промисловість	heavy industry, large-scale industry
взаємна допомога	mutual aid
взаємні зобов'язання	mutual obligations
вигідна торгівля	advantageous trade, profitable trade
вигідна угода	good bargain
видобувна промисловість	mineral industry, raw materials industry
виконання зобов'язань	1) fulfilment / discharge of obligations; 2) fulfilment of liabilities
виконувати зобов'язання	fulfil one’s obligations
висновок і виконання зовнішньоторговельних операцій	conclusion and execution of foreign economic transactions
вища керівна організація	overhead organization, higher authority organization
військова промисловість	armaments industry, war industry
вітчизняне виробництво	domestic production, home production
внутрішня політика	home policy, domestic policy
внутрішня торгівля 	home trade, domestic trade
впливові кола	influential circles
всебічна співпраця 	all-round cooperation
галузі економічної діяльності з допуском іноземного капіталу	branches of economic activity open to companies in foreign ownership
галузь економіки	branch of economy
гарантувати незалежність	safeguard independence
головна організація	1) parent organization;  2) directing agency
господарська одиниця	legal entity
грошові зобов'язання	liabilities
двостороння угода	bilateral agreement
денонсувати угоду	denounce an agreement
державна установа	government institution; government department
державне законодавство із зовнішньоекономічної діяльності	state regulation of foreign economic activity
державне підприємство	state enterprise, state-owned enterprise, government enterprise, public enterprise, public entity
державний сектор економіки	public sector of economy
дефіцит торговельного балансу	deficit of trade balance, negative balance of trade, adverse balance of trade, balance of trade deficit
ділова операція	business transaction
ділова співпраця	business cooperation
ділові зв'язки	business connections / relations / contacts / links
ділові кола	business circles
діяльність об'єднання	activity of a corporation
довгострокова основа	long-term basis
довгострокові зобов'язання	long-term obligations
договірнe зобов'язання	contractual obligation, treaty commitment
договірна основа	contract basis
документи, необхідні для здійснення зовнішньо-економічної діяльності	documents required for carrying out foreign economic activity
домагатися незалежності	struggle for independence
допомога	aid, assistance, help
екологічні характеристики	ecological characteristics
економіка	economy
економічна доцільність	economic feasibility, economic expediency
економічна перебудова	economic restructuring
економічне і технічне сприяння	economic and technical assistance
економічний важіль	economic lever
економічний ріст	economic growth
економічний спад	economic downturn, recession
експорт	export(s), exportation
експорт сировини	export of raw materials
експорт технологій	exportation of technology
експортний товар	exported goods, export goods, exports
експортні надходження	export earnings, export receipts, export proceeds
експортні показники	export performance, export indicators
експортно-імпортна діяльність	export-import activity
електроенергетика	power engineering
ефективний за витратами	cost effective
забезпечувати проект кадрами	provide a project with personnel
забороняти угоду	ban a transaction
загальноприйняті методи економічного стимулювання	common economic incentives
заголовок угоди	heading of an agreement 
закони конкуренції	competition laws
закордонні активи	foreign assets
закупівля через організації, що займаються економічною діяльністю на внутрішньому ринку	purchase from domestic economic organizations
занепад 	depression
застій	depression
зв'язуватися з партнером	contact a partner
здійснення зовнішньо-економічної діяльності	carrying out foreign economic activity
здійснення прямої угоди	carrying out direct transaction
злиття	1) amalgamation; 2) merger, merging; 3) take-over; 4) consolidation
зменшувати державне втручання в економіку	deregulate
зміцнення економічної незалежності	strengthening of economic independence
зобов'язання	obligation, commitment
зобов'язання сторін (за згодою)	obligations of the parties concerned
зовнішня організація	foreign organization
зовнішня політика	foreign policy, external policy
зовнішня торгівля	external trade, foreign trade
зовнішньоекономічне об'єднання	foreign economic association
зовнішньоекономічне співробітництво	external economic cooperation
зовнішньоторговельна діяльність	foreign trade activity
зовнішньоторговельна операція	foreign economic transaction
зовнішньоторговельне об'єднання	foreign trade corporation
зовнішньоторгівельний баланс	international trade balance
імпорт машин і устаткування	import of machinery and equipment
імпортний товар	imported goods, import goods
інженерно-консультаційні послуги	engineering and consultative services
іноземна компанія	foreign-owned company
іноземні активи	foreign assets
істотне розширення сфери зовнішньоекономічних зв'язків	considerable extension of the area of foreign economic relations
керівництво	1) management; 2) direction; 3) managing personnel, authority
керівництво зовнішньо-економічними зв'язками	management of foreign economic relations
клірингова операція	clearing transaction
коло	circle
комерційна операція	commercial transaction
комерційні кола	business circles
комерційні умови	commercial terms
компенсаційна угода	compensation deal
конкуруюча фірма	competing firm
консультаційно-посередницька організація	organization giving consultations and rendering mediating services
контрактне зобов'язання	contractual commitment; contractual obligation
кон'юнктура ринку товарів і послуг	market condition of goods and services
кооперативне об'єднання 	cooperative association
короткостроковe зобов'язання	1) short-term obligation; short-term commitment; 2) current liability
корпоративний податок	corporate tax
країна, що розвивається	developing country; emerging economy
легка промисловість	light industry
лізингова операція	leasing transaction
ліквідація фірми	1) liquidation / dissolution of a firm; 2) winding-up; 3) closing down of business
людські ресурси	manpower, human resource(s), labo(u)r (power)
машинобудівна індустрія	engineering industry, machinery-producing industry
металообробна промисловість	metal-working industry
металургійна промисловість	iron and steel industry
методи співпраці	methods of cooperation
міжнароднe господарськe об'єднання	1) international economic association; 2) international economic amalgamation
міжнародна економічна організація	international economic organization
міжнародний договір із питань зовнішньоекономічних зв'язків	international treaty on foreign economic relations
міжнародні зв'язки	international contacts
міжурядова угода	intergovernmental agreement
міжфірмова кооперація	interfirm cooperation
міністерство	ministry, government department
місцева фірма	local firm
надавати допомогу	render assistance, give assistance, lend assistance
надання інженерно-консультаційних послуг	provision of engineering and consultative services
налагоджувати партнерські стосунки з різними фірмами за кордоном	establish partner’s relations with different firms abroad
налагоджувати співпрацю	establish cooperation
наукова співпраця	scientific cooperation
науково-виробничe об'єднання	scientific production association, science and industry pool
науково-технічна і виробнича кооперація в зовнішньо-економічних зв'язках	scientific and technological cooperation and coproduction in external economic relations / ties
науково-технічне співробітництво	scientific and technical cooperation, scientific and technological cooperation, cooperation in science and technology
науково-технічні зв'язки 	scientific and technological links; scientific and technical ties
нафто- і газодобувна промисловість	crude petroleum-and-natural gas industry
національна економіка	national economy
невигідна угода	bad bargain
незалежна країна	independent country
неприйнятна умова	unacceptable condition
неурядова організація	nongovernmental organization (NGO)
номенклатура імпорту	range of imports
об'єднанi ресурси	pooled resources
об'єднання	1) association, corporation, organization; community; 2) pool, merger / merging, amalgamation; 3) incorporation; 4) consolidation; 5) integration
об'єкт	1) object; 2) subject; 3) project
обробна промисловість	manufacturing industry
обсяг експортної торгівлі	volume of exports
обсяг імпортної торгівлі	volume of imports
однакові зобов'язання	counterpart obligations
операція	transaction, operation, deal, bargain
орган управління	management bodу, authority, administration
організація-член  	member-entity 
оцінка діяльності об'єднання	assessment of the activity of a corporation
оцінка партнера (висока)	appreciation of a partner
парафувати угоду	initial an agreement
підвищення конкуренто-здатності продукції	achieving higher competitiveness of products
підписання угоди	signing of an agreement
підписувати угоду	sign an agreement
підтримувати зв'язок	maintain relation; keep liaison
платіжна угода	payments agreement
податок на прибуток корпорації	corporate tax
податок у вигляді відсотка від вартості товару 	ad valorem tax
поділ зобов'язань сторін, які співпрацюють	division of obligations of cooperating parties
порівняльний аналіз витрат і результатів	cost-benefit analysis
постачання укомплектованого устаткування і матеріалів	delivery of complete equipment and materials
походження товару	origin of goods, goods origin
	
пошук компетентного закордонного партнера	search for a competent foreign partner
правління об'єднання	corporation board, board of a corporation
преференційна торгівля	preferential trade
приватний сектор економіки	private sector of economy
призупиняти дію угоди	suspend a transaction
прийнятна умова	acceptable condition
призупиняти  зв'язок	suspend relations
проведення консультацій	giving consultations
проведення проектно-дослідних і науково-дослідних робіт	carrying out design, survey, and research works
провідна галузь промисловості	key industrу
продукція закордонних виробників	products of foreign producers / manufacturers
проект угоди	draft (of an) agreement 
промислово розвинена країна	industrially developed country
пряма співпраця	direct cooperation 
прямі зв'язки	direct links, direct ties
ревізійна організація	auditing organization
резервна угода	stand-by agreement
результати діяльності компанії	company’s performance
рекламна фірма	advertising firm
рентабельний	cost-effective
ресурси	resources, supply
ринкова економіка	market economy
рівноправні партнери	equal partners
розбіжності між партнерами	1) contradiction; 2) discrepancy; difference; 3) disputes between partners
розвинена економіка	advanced economy
розвиток зовнішньоекономічної діяльності	development of foreign economic activity
розподіл обов’язків	responsibility sharing
розривати зв'язок	break off relation
розширювати зв'язки	expand relations, broaden contacts, expand contacts
розширювати допомогу	expand assistance, extend assistance
	
свідоцтво про походження товару	certificate of origin of goods
світова економіка	world economy
сервісна фірма	service-rendering firm
система управління	management system
слабо розвинена економіка	poorly developed economy
соціально-екологічні умови	social and ecological conditions
співдружність країн	commonwealth of countries, community of countries
співпрацювати	1) cooperate, carry out cooperation; 2) collaborate
співпрацювати з фірмою	do business with a firm, cooperate with a firm
співпрацювати на прямих угодах	be engaged in direct cooperative ties
співпраця	1) cooperation; 2) collaboration
співпраця в галузі реалізації ліцензій і ноу-хау	cooperation in the field of licences and know-how
співпраця на взаємних умовах	cooperation on a compensation basis, back-to-back basis cooperation
співпраця на комерційних умовах	cooperation on commercial terms
співпраця на умовах часткового розподілу продукції	cooperation on “production-sharing” terms
співпраця на умовах генерального підряду («під ключ»)	cooperation on a “turn-key” basis
співпраця на умовах технічної допомоги	cooperation on technical assistance terms
спілка	1) association; union; league; 2) alliance
спільна економічна діяльність	joint economic activity
сприяння в підготовці національних технічних кадрів	rendering assistance in training local technical personnel
статті експорту	articles of export
стаття угоди	article of an agreement
статут об'єднання	corporation charter, charter of a corporation
створювати фірму	establish / set up a firm
стійка економіка	stable economy; well-balanced economy
структура експорту	composition of export
сфера зовнішньоекономічної діяльності	field of foreign economic activity
сфери економіки, відкриті для приватного підприємництва	fields of economy open to private economic activity
темпи економічного зростання	rate of economic growth, economic growth rate, growth rate of economy
термін дії угоди	term of an agreement; validity of an agreement
технічне переозброєння	technological reconstruction; technical retooling
технічне переозброєння і реконструкція виробництва	retooling and reconstruction of production
товар	article; commodity; ware, goods
товари і послуги	goods and services
товариство	1) association; 2) partnership
товарний асортимент імпорту	assortment of imports
торги	1) bid, bidding; 2) tender; 3) auction
торговельна угода	1) trade agreement, commercial agreement; 2) bargain; 3) sale
торговельне об'єднання	trade association
торговельне представництво	trade representation
торговельний баланс	balance of trade, trade balance
торговельний оборот	trade turnover
торгово-економічна угода	agreement on trade and economic cooperation
треті країни	third countries
тристороння угода	tripartite agreement
угода	1) agreement; 2) arrangement;           3) deal; bargain; 4) transaction; operation
угода про авіасполучення	agreement on aircraft service
угода про відшкодування ви-трат і про гонорар	cost plus fee agreement
угода про подвійне оподаткування	double taxation agreement
угода про поділ ринку 	market-sharing agreement
угода про співпрацю в галузі…	agreement on cooperation in the field of …
угода про туризм	agreement on tourism
угода про усунення подвійного оподаткування	agreement on cancellation of double taxation
удосконалення зовнішньо-економічних зв'язків	streamlining of foreign economic relations
удосконалювати всю систему керування	update the entire management system
укладати угоду	1) conclude a transaction; conclude an agreement; enter into an agreement; 2) make a deal, strike a deal; conclude a bargain
умовa	condition, мн. terms
управління	1) management; 2) administration;    3) control; 4) direction
управління, засноване на економічній зацікавленості	management based on economic incentives
урядова установа	government establishment
філія фірми	branch office (of a firm)
характер діяльності	activity characteristics; nature of activity
частка галузей економіки у валовому національному продукті	share of different  branches of economy in gross national product
частка експорту	share of exports
юридична основа співпраці	legal / juridical basis for cooperation


16. Форми зовнішньо-економічної співпраці 
Forms of  foreign economic cooperation

активи спільного підприємства (СП), зокрема оборотний капітал	joint venture (JV) assets including current assets
акції спільного підприємства (СП)	joint venture (JV) equity
акції, випущені в обіг	outstanding shares
акції, дозволені для продажу	transferable shares
акціонер	shareholder, stockholder
акціонерна компанія	joint-stock company, stock company
акціонерне спільне підприємство (СП)	equity joint venture (JV)
акціонерний капітал	stock capital,  equity capital, stockholders’ equity, shareholder’s equity, capital stock,  share capital, joint stock
	
акція	share, stock
амортизаційний фонд	amortization fund, depreciation fund
амортизаційні відрахування	depreciation, depreciation deductions, depreciation charges, amortization deductions
аналіз рентабельності	cost-benefit analysis
аудитор	auditor
багатий досвід	extensive experience
банківська позика	bank loan
банківський рахунок	bank account
банкрутувати	bankrupt
бартер	barter
бартерна (товарообмінна) угода	barter arrangement, barter transaction / deal
безсумнівна інформація	reliable information; adequate information; true account
бланк	form
бланк установи	headed note-paper
брак робочої сили	shortage of labo(u)r
брати на себе (зобов’язання) 	undertake 
бухгалтерія	1) accounting department;  2) accountancy, bookkeeping;  3) accounts department
бухгалтерія самостійного організаційного підрозділу	entity accounting
бухгалтер-ревізор	auditor
бухгалтерський звіт	accounting report
валютне законодавство	exchange regulations
валютне регулювання	exchange regulation
валютний виторг	foreign exchange receipts
валютний дохід спільного підприємства (СП)	joint venture (JV) returns in hard currency
валютний рахунок	foreign exchange account, hard currency bank account
валютні надходження	currency receipts / proceeds, foreign exchange receipts / incomings / earnings
валютні обмеження	exchange restrictions
вести переговори щодо бартерної угоди	negotiate a barter deal
взаємний фонд	mutual fund
взаємовигідне співробітництво	mutually beneficial cooperation
вибір партнера	selecting a partner
вивозити прибуток	repatriate profit
вигідне виробництво	advantageous production
виділяти фонди	allocate funds
вимоги щодо окупності внеску в статутний фонд спільного підприємства (СП)	requirements for recoupment of contribution to joint venture (JV) authorized fund
вироби 	articles, products, goods
виробництво	production, manufacture
виробничий персонал	operational personnel (Aм.)
високорентабельне виробництво	highly profitable production
високотехнологічна галузь	high-tech industry
високотехнологічна продукція	high-tech product
виторг	1) proceeds,  return(s); 2) receipt; gain; 3) earnings; revenue(s); 4) takings
витрати	costs, expenditure(-s), inputs
витрати виробництва	production costs, costs of production
витрати на робочу силу	labo(u)r costs
віддача 	payback, recoupment, payoff
відносини	relation; ties
відповідати стандартам	comply with standards, conform to standards
відповідні послуги	relevant services
відрахування з прибутку	income deduction
відставання	lagging behind
відшкодовувати	1) compensate (smb for smth); 2) make up, recover; 3) offset, refund, reimburse, recoup; 4) make good
відшкодування внесків 	refund of contributions
власний капітал (у формі акцій)	equity capital, stockholder’s equity
власник акцій	shareholder, stockholder
власні кошти підприємства	equity, net worth, net ownership, equity capital
власність	1) property; 2) proprietorship, ownership
внески готівкою	contributions in cash
внески партнерів	contributions made by the parties
внесок	1) input; 2) contribution; premium, payment; 3) deposit; 4) fee
внесок у фонд соціального страхування	social security tax
внутрішній бухгалтер-ревізор (фірми)	internal auditor
внутрішня позика	domestic loan
володіння більшою кількістю акцій	majority ownership, majority shareholdings
володіння меншою кількістю акцій	minority ownership, minority shareholdings
галузь 	1) branch, industry; 2) field, line
головна галузь	major industry
гонорар	fee
господарський механізм	economic mechanism
госпрозрахункове підприємство	self-supporting enterprise
госпрозрахунковий механізм	self-supporting mechanism
госпрозрахунок	1) economic accounting, cost-accounting, profit and loss accounting / basis; 2) self-supporting basis
готівка	cash, ready money, paper money
готова продукція	finished product
готові вироби	finished articles, finished goods, manufactured products
державна позика	state loan
державне підприємство	state enterprise, state-owned enterprise, government enterprise, public enterprise, public entity
держзамовлення	state order
джерелo фінансування	source of financing
дирекція правління	board of directors
ділові зв'язки	business connections / relations / contacts / links
діюче спільне підприємство (СП)	operating joint venture (JV)
довгостроковий кредит	long-term credit
доводити до банкрутства підприємство	bankrupt an enterprise
договір про оренду	lease
договір про створення спільного підприємства (СП)	agreement on the establishment of a joint venture (JV)
договірна документація	contractual documentation
договірне спільне підприємство (СП)	contractual joint venture (JV)
дозвіл на фінансування	financial authorization
дозволяти учасникам здійсню-вати внески у вигляді технології та послуг	permit participants to contribute know-how and services
документація	documentation, documents; papers
документи, що додаються до заяви	application papers
досвід	1) experience; 2) expertise
досвід керування	management experience
достатні фонди	sufficient funds
дотація	subsidy 
дотримуватись  законів країни,  яка приймає	observe laws of the host country
дочірня (підконтрольна) компанія	subsidiary, affiliate
друкований бланк (установи)	letterhead
експертиза	expertise; examination
ефективний за витратами	cost effective
ефективність	efficiency, effectiveness
загальний баланс прибутків і видатків	common profit and loss pool
закон про податок на прибуток	decree regarding tax on profits
закон, чинний у межах країни	domestic law
законне право	legal right
законодавство	legislation
закордонний досвід	foreign expertise
закупівельна операція	buying operation, purchasing operation
залучати партнерів	attract partners
залучення іноземного капіталу	involvement of foreign capital
заміна імпорту	imports substitution
заохочення	incentive; encouragement; promotion
заохочувати інвестиції	encourage investments, stimulate investments
зарплата робітників і службовців	wages and salaries of personnel
затвердження документації	approval of documentation
збутовa операція	marketing operation
зведений рахунок прибутків і витрат	consolidated income statement
звільнений від мита	exempt from taxes, duty-free
звільняти від (сплати) податків	exempt from taxes
зворотний зв'язок із ринком	feedback from market
зв'язок	1) link, ties; 2) communication; 3) liaison; 4) contacts
здійснювати оплату	make / effect payment, pay
зобов'язання	liability, obligation
зобов'язання з оренди	leasing obligation
зовнішньоторговельний партнер	foreign trade partner
інвестований капітал	invested capital
інвестор	investor
іноземна позика	external loan
інтеграція	integration, amalgamation
інфраструктура	infrastructure
кадри	employees, personnel, staff, human resource
капітал	capital, assets
капіталізація ноу-хау і патентів	capitalization of know-how and patents
капітальні витрати	capital expenditures; capital outlay; investment
кваліфікована робоча сила	skilled labo(u)r (force), skilled manpower
кваліфікований персонал	skilled personnel
керівник підприємства	factory / plant manager
коефіцієнт	coefficient; factor; rate; ratio
коефіцієнт амортизації	amortization / depreciation factor
компанія зі змішаним капіталом	mixed capital company
компенсаційна угода	compensation deal
комплексні послуги	comprehensive service
комплектуючі вироби	completing parts and accessories
конвертованість (валюти)	convertibility
конкурентоздатна продукція	competitive product
конкурентоздатність	competitiveness
конкуренція	competition
контрольний пакет акцій	majority ownership, majority shareholdings
кон'юнктура ринку	market situation, market condition
кооперативне товариство	cooperative
кооперація	cooperation
користувач	user
короткостроковий кредит	short-term credit
корпорація	corporation; corporate body
країна інвестора	investor’s home country
країна,  яка приймає	host country
кредиторська заборгованість	accounts payable, payables
кредитування	crediting
ліквідація спільного підприємства (СП)	joint venture (JV) liquidation
ліквідний капітал	available capital; account capital
ліквідувати підприємство	liquidate an enterprise
ліцензія	licence (Am. license)
майно і майнові інтереси спільного підприємства (СП)	assets and property interests of a joint venture (JV)
майнове право	property right
майновий ценз	property qualification
мати ліцензію	hold a licence / license
мати право на частку прибутку	be entitled to a share in profit
мати частку 	hold a share
міжнародний досвід	international expertise
міноритарний пакет акцій	minority ownership, minority shareholdings
міра 	1) measure; 2) step
місцева робоча сила	local labo(u)r
місцевий персонал	local personnel
на основі оренди	on the leasing basis
надавати інформацію	provide information
надавати кредит	advance a credit, grant а credit, extend а credit
надавати послуги	provide / furnish / extend / render services, grant facilities
надання кредиту	credit arrangement, credit granting
надання послуг	provision  of services
надвиробництво	over-production
надлишок робочої сили	excess of labo(u)r, labo(u)r surplus; labo(u)r redundance / redundancy
надходження валютні	foreign exchange receipts
накопичувати фонди 	accumulate funds
науково-технічні зв'язки	scientific and technological links; scientific and technical ties
наукомістка галузь	science-intensive sector
наукомістка продукція	science-intensive product
наявна продукція	available products
нематеріальні активи	intangible assets, intangibles
норма	1) norm; 2) rate; 3) standard
норма прибутку	rate of profit, profit rate; rate of return
норми амортизаційних відрахувань	rates of depreciation charges
обіг капіталу	turnover of capital
обмеження	1) limitation, restriction; 2) qualification; 3) restraint, constraint; 4)  cutoff
оборотний капітал	current assets, current capital; live capital; circulating capital, floating capital, working capital; fluid capital
оборотні кошти	1) floating assets / funds, circulating assets; 2) turnover means
обслуговуючий персонал	operating personnel
одержувати позику	raise a loan
окупність	payback, recoupment
оподаткування	taxation; levy
організація	1) organization; institution, entity;   2) establishment, setting up; set-up; foundation; 3) arrangement
оренда	1) lease, leasing; 2) rent, renting
орендар	leaseholder, lessee
орендна плата	1) leasing fee; 2) rent
орендувати	rent; lease
основні статті експорту	export staples, main exports
отримувати прибуток	make profit, gain profit, obtain profit, collect а profit, draw profit
отримувати прийнятний прибуток від капіталовкладень у спільне підприємство (СП)	earn an acceptable return on a joint venture (JV) capital investment
оцінювання здійснюваності (проекту)	feasibility evaluation
оцінювати	1) assess, evaluate; value; appreciate; 2) estimate; 3) appraise; 4) rate;       5) gauge
оцінювати внески в інвалюті	evaluate contributions in foreign currency
пакет установчих документів	package of foundation documents
партнер	partner
партнер-засновник	founding partner, partner-founder
	
партнери по спільному підприємству (СП)	parties to a joint venture (JV)
первиний термін оренди	primary lease term, initial leasing term
первинний внесок	primary contribution, initial contribution
первинні витрати	primary outlay; primary inputs
перевіряти інформацію	check information
передавати інформацію	hand over information
передавати технологію	transfer technology
передова технологія	advanced technology
переказ прибутків	transfer of profits
перепродаж	resale
персонал	employees,  personnel, staff
перспективи розвитку	outlook / prospects for development
перспективи розвитку світової економіки	world economic outlook
підготовка кадрів у країні,  яка приймає	training of host country employees
підприємництво	entrepreneurship, enterprise
підприємство	1) enterprise; plant; business; 2) entity
підрозділ	1) subdivision, division; 2) sub-unit; entity; 3) department
підсобне підприємство	auxiliary enterprise
пільга	1) privilege, advantage; benefit;        2) concession; grace; 3) franchise
пільгове оподаткування	cut-rate taxation; easy-term taxation
плата 	1) pay, payment; 2) charge; 3) fee
погашати акції	pay off shares
погашати позику	pay off a loan, redeem a loan, meet a loan
погашення позики	payment of a loan, redemption of a loan
податковий ценз	tax qualification
податкова знижка 	tax privilege, tax concession; fiscal incentive
податкова пільга	tax privilege, tax concession; fiscal incentive
податок на прибуток	profit tax, income tax
поділ послуг	division of services
позбавляти фондів	deprive smb of funds
позиковий капітал	1) debenture capital, loan capital;     2) debt
покупець	buyer, customer, client
положення закону	provision of law
попередня оцінка	preliminary assessment
порівняльний аналіз витрат і результатів	cost-benefit analysis
посередник	1) middleman; intermediary; mediator, intermediator; go-between;        2) negotiator
посередницькі послуги	intermediary service;  mediating service
послугa	service
потенціал	potential
потенційний конкурент	would-be competitor, potential competitor
потенційний партнер	prospective partner
потреба робочої сили	labo(u)r demand; manpower need
початковe капіталовкладення	start-up investment, initial investment
починати (діяльність)	1) begin, start, commence; 2) undertake
правління спільного підприємства (СП)	governing body of  a joint venture (JV)
практика	practice
прибутковість підприємства	profitability of an enterprise
прибуток  	profit(s), income, return, earning(s), gain
прибуток підприємства	profit of an enterprise
прибуток після сплати податків	after-tax income, profit after tax
приватизація	privatization
приватне підприємство	free enterprise, private enterprise
призупиняти реєстрацію спільного підприємства (СП)	suspend registration of a joint venture (JV)
припиняти оренду	cancel a lease
прогноз	1) forecast;  projection; 2)  predict-tion; 3) prospect
прогноз ринку збуту	sales forecast
програма суворої економії державних витрат	austerity program(me)
	
програма фінансової лібералізації	financial liberalization program(me)
продуктивність праці	labo(u)r productivity, manpower productivity; performance
продукція	1) produce; 2) product(s), output; production
продукція місцевого виробництва	locally-made products
продукція, що не користується попитом	hard-to-sell product
промислові товари	manufactured products / goods
пропорція	proportion; ratio
прямий бартер	straight barter
прямі зв'язки підприємства	direct ties of an enterprise
реалізована продукція	products sold
реєстрація	1) record keeping, record, registration; 2) check-in
резервний фонд	1) reserve fund; rest; 2) emergency fund; 3) sinking fund
результати діяльності компанії	company’s performance
рентабельний	cost-effective
ресурси	resources, supply
рівний розподіл акціонерного капіталу спільного підприємства (СП)	joint venture (JV) equal equity distribution
робоча сила	labo(u)r (force), work force; manpower; human resource(s)
розоряти підприємство	bankrupt an enterprise
розробляти технологію	develop technology
самоврядування	1) self-administration, self-management; 2) autonomy
самоврядування підприємства	autonomy of an enterprise
самостійний підрозділ	entity
самофінансування	self-financing
світова практика	world practice
середньостроковий кредит	medium-term credit
сировина	raw material, primary product
система збуту	system of sales; marketing; marketing network; distribution network; distribution system
система платежів	payments system
складальне підприємство	assembly industrу
собівартість	cost, cost value, prime cost, cost price, self-cost
собівартість реалізованої продукції	cost of sales, cost of products sold
соціальне забезпечення	social security; social welfare (Am.)
співвідношення	1) ratio; 2) correlation
співволодіння	co-ownership
спільна робота	joint operation; teamwork
спільне виробництво	joint production / manufacture
спільне підприємство  (СП)	joint venture (JV), joint entrepreneurship
спільний	1) cooperative; joint; 2) combined
спільний капітал	joint capital, mixed capital
ставка податку	tax rate
статут	charter
статутний фонд спільного підприємства (СП)	joint venture (JV) authorized fund, authorized capital of joint venture (JV) participants
створення спільного підприємства (СП)	joint venture (JV) formation, joint venture (JV) creation, joint venture (JV) establishment
створювати підприємство	set up / establish an enterprise
стимул	incentive, stimulus, impetus, drive
сторонній бухгалтер-ревізор	external auditor, independent auditor
страхування	insurance, cover
структура імпорту	composition of imports, imports pattern
стягувати податок	collect taxes, levy taxes
стягувати податок у розмірі …	withhold tax at the rate of …
субсидія	subsidy; monetary grant, aid grant; appropriation-in-aid
суміжна галузь промисловості	allied industry
супровідний офіційний документ	accompanying official document
супутниковий зв'язок	satellite communications
сфера послуг	service industry
тариф для імпортних вантажів	imports rate, import customs tariff
темп росту капіталовкладень	investment rate
термін оренди	lease term
термін погашення позики	maturity of a loan
терміновi зобов'язання	term liabilities
	
техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)  	feasibility study (FS)
технічний персонал	maintenance personnel
товарообмінна угода	barter arrangement, barter deal
торговельна компанія	trading company
точна оцінка	accurate assessment
трудові ресурси	labo(u)r (force), manpower
угода	1) agreement; 2) arrangement; 3) deal; bargain; 4) transaction; operation
угода про загальні довгострокові цілі	agreement on long-term business objectives
угода про передання технології	technology transfer agreement
угода про спільне виробництво	coproduction agreement
управлінський досвід «ноу-хау»	management ‘know-how’ experience
управлінський персонал	managerial staff
урядова позика	government loan
усталена практика	1) accepted / adopted practice; established practice; 2) routine
установчі документи	foundation documents, foundation papers
фінансування	financing, funding; financial package  
фінансувати	1) finance; 2) sponsor; 3) back
фонд	fund; stock
фонд житлового будівництва	housing construction fund
фонд заробітної плати	1) payroll, payroll fund; 2) wages fund; wage bill
фонд культурно-масових заходів	cultural and recreation events fund
фонд матеріального заохочення	material incentives fund
фонд розвитку	development fund
фонд споживання	consumption fund
формувати спільне підприємство (СП), використовуючи первинні внески партнерів	form a joint venture (JV) from initial contributions made by the parties
ценз	1) qualification; 2) right  
ціна, встановлена на внутрішньому ринку	domestic price, home market price
ціна, встановлена на зовнішньому ринку	external price, foreign market price
	
	
частка	1) share, equity; 2) segment;            3) quota; 4) percentage; interest;      5) ratio
частка іноземної участі в капіталі спільного підприємства (СП)	share of foreign participation in  joint venture (JV) capital
частка участі	share, equity
чиста вартість (компанії)	net worth
чистий прибуток	net revenue; net yield, net gain, net profit, net income, net benefit, margin of profit, after-tax income
штат	staff, personnel, employees
шукати шляхи отпимізації капіталовкладень	seek to optimize capital investments, look for optimizing capital investments
юридична адреса спільного підприємства (СП)	legal address of a joint venture (JV)


17. Міжнародні розрахунки і валютно-кредитні відносини 
International Payments and Credits

активне сальдо	export balance of trade, surplus 
активний торговельний баланс	active trade balance, favourable trade balance, positive trade balance
акціонерний капітал	stock capital,  equity capital, stockholders’ equity, shareholder’s equity, capital stock,  share capital, joint stock
акція	share, stock
багатосторонні розрахунки	multilateral payments
базовий рік	reference year
банк експортера	exporter’s bank
банк-акцептант	acceptance bank
банківська кредитна картка	bank credit card
банк-кореспондент	correspondent bank
безмитне ввезення	exempt from duties, duty free import
безстроковий вклад	demand deposit
боржник	debtor
бюджетні кошти	budgetary funds
валюта	1) currency, value; 2) exchange
валютні резерви	external reserves
вартість	1) cost, value; 2) price; 3) quotation
вартість імпорту	value of imports
вивіз	export, exportation
визначення платоспроможності позичальника	credit scoring
витрати	costs, expenditure(s)
виплачувати гроші за депозитом	pay a deposit
відділення банку	bank branch
відплив капіталу	leakage of capital
відсоток із розрахунку…% річних	interest rate at…% per annum
відстрочений відсоток	deferred interest
відстрочення (виконання зобов'язань)	1) deferment, deferral, delay; 2) postponement; 3) prolongation;               4) extension
відстрочення платежу	delay in payment, postponement of payment
відсутність конкуренції	non-competitive condition
відшкодування	1) repayment, refund,  refunding; reimbursement, offset, return; indemnification; 2) compensation
вклад до запитання	demand deposit
вкладник	depositor
внесок	1) input; 2) contribution; premium, payment; 3) deposit; 4) fee
гарантійний лист	letter of guarantee
дата 	date
дата зарахування грошей на банківський рахунок	value date
дата погашення (боргу)	maturity date
двосторонні квоти	bilateral quotas
дебетове сальдо	balance due, balance owing, balance payable
дебітор	debtor
демпінг	dumping
депозит 	deposit, time deposit
дефолт	default
дисконтна ставка	discount rate
діяльність	activity
діяльність, пов'язана з продажем	sales activity
довгостроковий капітал	long-term capital
довіритель	trustee
дозвіл на імпорт	import licence / license
допомога	1) aid, assistance, help; 2) benefit; allowance
економічна криза	economic depression, economic crisis; commercial crisis
експортна ліцензія	export licence / license
експортна закупівля	export purchase
забезпечення кредиту	credit security, security for credit
закупівля	buying; purchase / purchasing; procurement; acquisition
закупівля необхідних імпортних товарів	procurement of import requirements
залишок	1) balance; 2) margin; 3) remainder; 4) surplus
застій	1) stagnation; slack; 2) depression, dullness; 3) damp, standstill
застій у діловій активності	stagnation of business
застій у торгівлі	depression of trade, trade depression
заходи для збільшення збуту	sales promotion
збір	1) charge; fee; levy; duty; 2) collection
звітний рік	1) reporting year, accounting year, financial year; 2) year under review
зовнішнє фінансування	external financing, outside financing
зовнішній борг	foreign debt
зовнішній дефіцит	external deficit
зовнішня позика	external borrowing
зовнішньоторговельний дефіцит	foreign trade deficit
імпортна ліцензія	import licence
іноземна валюта	foreign currency, foreign exchange, exchange
іноземна валюта (назва статті в платіжному балансі)	foreign exchange assets
капіталовкладення 	investment; capital investment; capital input; outlay
кватанція 	receipt
квоти для торгівлі за договірними цінами	negotiated price quotas
коливання 	1) fluctuation; 2) swing
компанія, яка спеціалізується (на)	company specializing (in) 
конкурент 	competitor, rival
конкурентний імпорт	competitive import
конкуренція	competition
концесія	concession
короткостроковий  депозит	short-term deposit
короткостроковий капітал	short-term capital; yield-sensitive capital
країна-одержувач (допомоги, платежів, кредиту)	recipient country
країна-кредитор	creditor country, lending country
кредит за міжурядовою угодою	credit extended under an intergovernmental agreement
кредити МВФ (назва статті в балансі)	use of Fund credit
кредитне сальдо 	credit balance
кредитний рейтинг	credit rating
кредитоспроможний	creditworthy
кредитоспроможність	solvency, creditworthiness; credit status, credit standing
криза надвиробництва	overproduction crisis
купівля в кредит 	purchase on credit
купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день	turnaround
маржа 	1) margin; 2) markup
міжнародні перевезення (назва статті в балансі)	shipping
міжнародні розрахунки	international payments
міра 	1) measure; 2) step
монополія зовнішньої торгівлі	foreign trade monopoly
надходження	earnings; proceeds, receipt(s), income, return; revenues, receivables
нараховані відсотки	accrued interest 
наявні грошові кошти	available funds
невиконання зобов’язань	default
негативне сальдо	passive balance, unfavourable / adverse balance
некомерційні потоки (платежі та надходження, назва статті в балансі)	unrequitted transfers
неплатоспроможність	1) insolvency; bankruptcy; 2) disability;  3) inability to pay
неспроможність	1) disability; 2) incapacity;  3) failure; 4) insolvency
нецільова позика	no-purpose loan
об'єднання ресурсів	pooling of resources
облігація 	bond 
обмеження	1) limitation, restriction; 2) qualification; 3) restraint, constraint; 4)  cutoff
обмеження імпорту	regulation of imports, import restriction
обмеження на ввіз	import restriction
операція 	transaction 
остаточний розрахунок	final settlement
отримувати	receive, get, obtain
оцінка кредитоспроможності	credit rating
пасиви	right side of a balance sheet (liabilities and equity)
пасивний торговельний баланс	adverse balance of trade; unfavourable balance of trade
підписувати угоду	sign an agreement
пільговий відсоток	concessionary interest rate
пільговий період (для погашення кредиту)	grace period, period of grace
пільгові умови	concessionary terms; easy terms, favourable terms, soft terms
платежі на виплат	payments by installments
платіжний баланс	balance of payments
погашати позику	pay off a loan, redeem a loan, meet a loan
погашення кредиту	credit repayment, repayment of credit
погашення наданої позики	repayment on loan extended
погашення позики	payment of a loan, redemption of a loan
податки на товари	commodity taxes
	
податок 	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
податок на додану вартість	value added tax (VAT)
податок на експорт	export tax
податок на імпорт	import tax
податок на предмети розкоші	luxury tax
позика 	loan; credit; imprest
позитивне сальдо	active balance, favourable balance; surplus; black ink
позичальник	borrower
послуги (назва статті в балансі)	services
потенційний конкурент	would-be competitor, potential competitor
поточний рахунок	current account, checking account (Ам.)
поточні квоти	current quotas
прибуток	income, profit, revenue, earning(s)
прибуток від невидимих статей (експорту)	income from invisible items
прибуток з інвестицій	investment income
прийнятні умови	acceptable terms
припиняти дію угоди	terminate an agreement
приплив капіталу	inflow of capital
продаж на виплат 	1) installment sale; credit sale; 2) sale on credit; 3) hire-purchase sale
процедура розрахунків	procedure of / for payments
резерв	1) reserve; fund; 2) stockpile; supplies; 3) backlog; backup
резервна позиція в МВФ (назва статті в балансі)	reserve position in the Fund
рейтинг кредитоспроможності	credit rating
річний відсоток	annual interest
розмір процентної ставки	interest rate, rate of interest
розписка (про одержання)	receipt
розрахунoк	1) payment, settlement; clearing, clearing off; 2) calculation; computation; estimation; 3) reckoning
розрахунок готівкою	cash down, payment in cash; cash settlement
рух капіталів (назва статті в балансі)	capital account
сальдо	balance
сальдо валютних резервів	external reserves position
система клірингових розрахунків 	clearing standards
спеціальне право запозичення	special drawing right
стаття імпорту	article of import
страхування	insurance, cover
строковий депозит	fixed deposit, time deposit
стягнення боргів	collection of debts
стягувати борг	recover a debt
тариф	1) tariff; 2) fare; 3) rate
термін сплати відсотків	interest (payment) date
торгівля	1) trade, trading; 2) commerce;         3) market, marketing; merchandising; 4) sale
торговельна діяльність	trading activity, trade activity
торговельний баланс	balance of trade, trade balance
трасат	drawee
тратта	draft, bill, bill of exchange, exchange
угода про торгівлю і платежі	trade-and-payments agreement
умови кредиту(вання)	credit terms, terms of credit(ing)
умови розрахунків	terms of payment
урегулювання платіжного балансу	balance of payments adjustment
фінансовий рік	fiscal year, financial year; business year
фонди	funds; capital; assets
фрахт	freight
частка	1) share, equity; 2) segment; 3) quota; 4) percentage; interest; 5) ratio

18. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ФІНАНСИ 
BANKING AND FINANCES

акт приймання-передавання	transfer-acceptance certificate
активи	fixed assets, assets
альтернативна вартість землі	opportunity cost of land
альтернативна вартість капіталу	opportunity cost of capital
альтернативна вартість праці	opportunity cost of labo(u)r
аналiтичний баланс	analytical balance sheet
аналіз беззбитковості	break-even (point) analysis
балансова вартість основних засобів 	residual value of fixed asset
бартерна операція	barter transaction
безготівкові витрати	non-cash expense
беззбиткова ціна реалізації	break-even price 
безнадійна заборгованість	uncollectible receivables
безнадійний борг	bad debt balance sheet
бізнес-план	business plan
бланковий кредит	unsecured credit, blank credit
бухгалтерський баланс	balance sheet
бюджет	budget 
бюджет руху коштів	cash flow budget
валовий прибуток	gross margin; gross profit, gross income; gross return, gross earnings
вексель	bill, bill of exchange, draft, promissory note, note
вертикальна диверсифікація	vertical diversification
витрати на реалізацію	cost of sales, selling costs, marketing costs
виробничий бюджет	production budget
виробничий цикл	production cycle, production run
відповідальне зберігання	safe custody
власний капітал	equity, net worth
власник земельної ділянки	land parcel owner
гарант	guarantor, surety 
геодезичні роботи	geodetic survey 
горизонтальна диверсифікація	horizontal diversification
господарська операція	business transaction
готівкові витрати	cash expenses 
граничний продукт	marginal product
граничні витрати	marginal costs
грошова вартість	assessed value
дебіторська заборгованість	accounts receivable, receivables
державний акт на право приватної власності на землю 	land title
державний комітет із земельних ресурсів (держкомзем)	state land resources committee 
диверсифікація	diversification 
дивіденди	dividends 
довгостроковий період	long-run period
договір лізингу	leasing contract
договір оренди	lease contract
договір оренди землі	land lease contract
допустима похибка	error of closure
експертна вартість	appraised value
ефективність інвестицій	profitability of investment
забезпечення кредиту	credit security, security for credit
загальна собівартість	total cost
загальний бюджет господарства	total farm budget
залишкова вартість основного капіталу	residual value of fixed asset; book value
залучення капіталу	capital formation
запаси (товарно-матеріальні)	stock of inventories 
застава	mortgage; collateral; security
земельна ділянка	land parcel
земельна книга	land book
земельний кадастр	land cadastre
земельний кодекс 	land code 
земельний пай	land share
землеустрій	land survey 
землі запасу	spare stock land
землі під багаторічними насадженнями	perennial land
землі резервного фонду	reserve land fund
змінні витрати	variable costs
знос (амортизація основних фондів)	depreciation
інвентаризація	stocktaking, inventory taking, taking inventory
інвестиції	investment; placement of funds; inputs; capital input
інвестиційна стратегія	investment strategy
інвестиційний проект	investment project
інвестор	investor
інновація	innovation 
інфляція	inflation
іпотечний кредит	mortgage credit / loan, mortgage
кадастр (земельний кадастр та кадастр нерухомості)	cadastre (land and real property cadastre)
	
кадастр нерухомості	real property cadastre, real estate cadastre
кадастровий гектар	cadastre hectare
коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості	receivable turnover ratio
коефіцієнт поточної ліквідності	current liquidity ratio
комерційний кредит	commercial credit, trade credit
короткостроковий лізинг	operating leasing
короткостроковий період	short period of time, short run
кредит	credit, loan
кредитний договір	credit contract
кредитор	creditor, debtee
кредитори (стаття балансу)	payables
кредитоспроможність	solvency, creditworthiness; credit status, credit standing
купівля і продаж цінних паперів з урегулюванням розрахунків у той самий день	turnaround
лізинг	leasing
лізингові платежі	lease payment
лізингодавець 	lessor 
лізингоодержувач	lessee 
ліквідаційна вартість	liquidation value; disposal value; salvage value, scrap value
ліквідність	liquidity 
максимізація прибутку	profit maximization
маргінальний прибуток	marginal revenue
маргінальний продукт	marginal product 
маргінальний аналіз	marginal analysis 
маргінальні витрати	marginal costs 
межовий знак	boundary sign
міжнародні розрахунки	international settlements
мінімізація збитків	minimization of losses
навколишні землі	surrounding land; adjacent land; ambit land
накладні витрати (на організацію виробництва та управління)	overhead costs, overhead charges, overheads, overhead expenses, burden costs
накопичення капіталу	capital accumulation, capital formation
	
наявні запаси	available supplies, available inventories, inventories in stock
недопущення	financial exclusion
нематеріальні активи	intangible assets, intangibles
непрямі витрати	indirect costs, indirect expenses
нерухоме майно 	real property; real assets;  real estate
нормативна вартість	normative value
нормативний документ	normative document
об’єкт лізингу	object of leasing
об’єкт оренди	lease object
обігові кошти	1) circulating assets, current assets;   2) turnover means
обліковий реєстр	bookkeeping register
оперативний 	operational 
операції з векселями	bill business
операційний капітал	operating capital
операційний прибуток	operating margin; operating profit
оренда	1) lease, leasing; 2) rent, renting
оренда землі	land lease
орендар	lessee
орендодавець	lessor
основний капітал	fixed assets; capital stock (of a corporation); fixed capital,  fixed capital stock
основні витрати	production costs
пайовий майновий фонд	property share fund
пасиви	right side of a balance sheet (liabilities and equity)
пасовище	pasture
первинні документи	primary documents
передатковий баланс	transfer balance sheet
питома вартість	unit cost; cost per unit; average cost
питома вартість (одиниці продукції)	average cost
план розподілу пайового майнового фонду	property share fund distribution plan
планування	planning; projection
платоспроможність	solvency; creditworthiness; ability to pay
податок на приріст капіталу	capital gains tax
позичальник	borrower
поручитель	1) surety; 2) backer; guarantor, warrantor; 3) sponsor; 4) voucher; 5) referee, reference
поручництво	1) surety, suretyship; warranty; 2) reference; 3) sponsorship
постійні витрати	constant / fixed / standing costs / expenses / charges
початкова вартість основного капіталу	initial value of fixed assets
початковий бухгалтерський баланс	start-up balance sheet
право власності на землю	land ownership right
право на земельний пай  колективних сільськогосподарських підприємств	right of collective agricultural enterprise members to a land parcel
прибутковість активів	return to assets 
прибутковість акціонерного капіталу	return on equity 
прибуток від землі	return to land
прибуток від менеджменту	return to management
прибуток від праці	return to labo(u)r
прибуток на капітал	return to capital, capital gains
придатний для обліку	bankable 
приріст капіталу	capital gain
приріст основного капіталу	capital formation
профіцит бюджету 	budget surplus
прямі витрати	direct costs, direct charges, direct expenses / expenditures
районний відділ земельних ресурсів	regional land resource office; raion land resource office
реєстрація прав власності на землю	title registration
реструктуризація боргів	debt restructuring
ринкова вартість	market value 
рівень прибутковості	profit margin
рівень рентабельності	profitability rate, level of profitability / profitableness
розрахунок рентабельності капіталовкладень	capital budgeting
сервітут	servitude
середні витрати на одиницю продукції	average cost per unit
середні сумарні витрати	average total costs
сертифікат на право володіння земельним паєм	land share certificate
система набуття кадастрових номерів	cadastre numbering system
стратегія	strategy
сукупні витрати	aggregate costs, combined costs, cumulative costs, total costs
сумарні витрати	total costs
сумнівний борг	doubtful debt
супутникова система глобального позиціонування	satellite positioning system
схема поділу земель (колектив-ної власності на земельні паї)	land survey plot
техніко-економічне обгрунтування (ТЕО)	feasibility study
управлінський облік	managerial accounting, management accountancy
фіксовані витрати	fixed costs
фінансова заборона	financial exclusion
фінансове планування	financial planning 
фінансовий аналіз підприєм-ства	financial analysis of an enterprise
фінансовий лізинг	financial leasing
фінансовий менеджмент	financial management
фінансовий облік	financial accounting
фінансовий рік	fiscal year, financial year; business year
фінансові труднощі	financial pressures
цільове використання земельної ділянки	designated use of a land parcel
цінні папери	1) securities; 2) stocks
частковий бюджет	partial budget
чиста реалізаційна вартість	net realizable value
чистий робочий капітал 	net working capital 
	
	
	

19. АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА АВІАТРАНСПОРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
АIR TRANSPORTATION AND AIR TRANSPORT DOCUMENTATION


1-й рівень – право польоту над іноземною територією	1st – flyover right
2-й рівень – право на технічну посадку	2nd - technical stop
3-й рівень – право на перевезення зі своєї території на «чужу»	3rd - foreign stop
4-й рівень – право перевезення з «чужої» країни у свою	4th – foreign stop here
5-й рівень – право на перевезення між двома «чужими» країнами без посадки у своїй країні	5th – 2 foreign stops without domestic stop
6-й рівень – право на перевезення між двома «чужими» країнами з посадкою у своїй країні	6th – 2 foreign stops with domestic stop
7-й рівень – право на перевезення між пунктами в «чужій» країні	7th – multiple stops in foreign country
авіавантажний експедитор	air freight forwarder
авіакомпанія	airline, carrier
авіалінії завдовжки до Х км	routes up to X km long
авіапасажир	air traveler
авіаперевезення	air travel, air transportation
авіаперевізник 	carrier 
авіаперевізник на короткі відстані	commuter air carrier
авіаперевізник на магістральній авіалінії	trunk carrier
авіаційна накладна	air consignment note
авіаційний вантаж	air freight
авіаційний трап	air / flight stairs
автонавантажувач	bulk cargo loader, loader
агенція з відправлення вантажів повітряним транспортом	air freight forwarder
аеропортовий збір / такса	airport service charge, airport tax
акт	1) act, statement; report; article; certificate; 2) action
	
акт огляду й експертизи вантажу	cargo survey report
багаж (особисті речі пасажира, які перевозять на судні за погодженням з перевізником)	baggage, luggage
багажна квитанція	baggage check, receipt
багажне відділення (літака)	baggage compartment (of aircraft)
багажний тариф	baggage rate
базовий (пасажирський) тариф	basic fare, basic rate
без попереднього повідомлення	without advanced notice
безкоштовний багаж	free baggage
безмежний	unlimited
безтарний (насипний або наливний) вантаж	bulk cargo
ближнє магістральне (повітряне судно)	short-range (aircraft)
брати вантаж на борт 	take up load, take on load, uplift freight
брати один тариф за всі товари	charge one rate for all commodities
брокерська транспортна компанія	truck brokerage companу
бронювання	reservation
буксирування	towing
вага	weight
валіза	suitcase
валова вартість	gross value
валюта країни, у якій купують квитки	currency of the country of payment (CCP)
вантаж	1) cargo (Аm.), freight;  2) shipment; 3) load; 4) consignment
вантаж для повітряного перевезення	air cargo
вантаж навалом	bulk cargo
вантаж у контейнерах 	containerized cargo, unitized  cargo
вантаж, що швидко псується	perishable cargo / freight
вантаж, який перевозять повітряним судном	aircraft freight
вантажити	1) load; 2) ship
вантажі до США	US-bound shipments
вантажна кабіна	cargo compartment
вантажна місткість	cargo capacity 
	
вантажна накладна	air waybill, air way bill, air bill of lading
вантажна тонно-миля	freight tonne-mile
вантажна траса	cargo route
вантажне відділення	cargo compartment
вантажне повітряне судно	air freighter
вантажний авіаперевізник	freight carrier
вантажний агент	forwarder
вантажний літак 	freighter, cargo plane
вантажний люк	cargo door
вантажний склад у порту із сортувальними пристроями	freight terminal
вантажний тариф	freight rate, cargo rate
вантажний термінал	cargo building
вантажний тонно-кілометраж	freight tonne-kilometer(s)
вантажні тонно-кілометри	cargo tonne km.
вантажно-пасажирський літак	combi
вантажопідйомність	cargo capacity 
вантажопотік	freight flow
вартість	1) cost, value; 2) price; 3) quotation
вартість квитка другого класу / економкласу	economy (class) fare
вартість перевезення	cost of transportation
вартість перельоту	air fare
везти	carry
вексель	bill, bill of exchange, draft, promissory note, note
велика дальність	long range
верхня межа тарифу проміж-ного класу	higher intermediate fare
верхня палуба	upper deck
вивантажувати пошту, вантажі	unload / offload mail, cargo
вивозити	export
вид транспорту	mode of transport
висаджувати пасажирів	unload/offload, let off passengers
високоповажний пасажир	VIP (very important passenger)
віддавати борг 	repay
відділення для речей (багажу)	luggage rack
відкритий тариф	open rate
відмова 	cancellation; failure; rejection
	
відправлення 	1) dispatch; forwarding; 2) shipment, shipping; 3) mailing, posting; 4) consignation
відправник авіавантажу	air freight forwarder
відправник вантажу	shipper, consignor
відправник малих (обсягів) вантажів	small-volume shipper
відстань 	range
відшкодовувати	1) compensate (smb for smth);        2) make up, recover; 3) offset, refund, reimburse, recoup; 4) make good
внутрішній тариф	internal fare, domestic fare
внутрішня упаковка	internal packing
встановлення пасажирських тарифів	fare setting 
встановлення трапy	placement of airstairs
встановлювати вантаж на піддон	palletize
вузловий аеропорт	hub
вузол (конструкції літака)	unit, assembly, part 
гарантійна претензія	warranty claim
гарантія	1) guarantee, warranty;  2) assurance; 3) security
гарантія від збитків	indemnity
генеральний документ	master document
головна авіаційна вантажна накладна	master air waybill
головний авіаперевізник	flag carrier
граничне (максимальне) завантаження	cargo capability (limit)
графік завантаження 	payload-range curve
громіздкий багаж	bulky baggage
груповий тариф	group fare
гужове чи автоперевезення	cartage
дальність (польоту)	range
дата початку польотів 	service date 
два або більше квитків, виписаних одночасно, сукупність яких є контрактом на повітряне перевезення	conjunction ticket
декларація  вантажу судна	aircraft manifest
деталі маршруту	routing details 
дипломатичний багаж	diplomatic baggage
дитина від 2 до 12 років, що подорожує без дорослих	unaccompanied minor (UM)
дитина (немовля) 	infant
диференціація цін	price differentiation
диференційований тариф	differential rate
діаграма  вантаж-дальність	payload-range curve
діапазон	range
добровільне переривання подорожі в проміжному пункті тривалістю понад 24 годин	stopover
довідка	certificate
додатковий тариф	extra fare
дозвіл	1) permission; 2) authorization;       3) permit; licence; 4) clearance;      5) warranty
документ на право володіння	document of title
документ, виписаний перевізником або його агентом, що включає умови контракту на повітряне перевезення, а також містить польотний і пасажирський купон	air ticket
домовлятися про оплату	negotiate payment
допоміжний авіаперевізник	supplemental carrier
доставка	delivery, supply
доставка товарів	delivery of goods
доставляти багаж	deliver baggage
другорядний авіаперевізник	second-level carrier
екскурсійний тариф	excursion fare, tour-basing fare
експедиція вантажів	freight forwarding
експорт	export 
експортний вантаж	export cargo, outward cargo
експортувати	export
єдина система експортних паперів	one-run export documentation system
єдиний тариф на перевезення усіх видів вантажів	freight-all-kinds rate
	
єдиний тариф на політ у двох напрямках	two-way fare, round-trip fare
завантажувально-розвантажу-вальне обладнання	cargo handling facilities
завантажувати	load 
загальний перевізник, який не має власних транспортних  засобів	non-vessel operating common carrier
загублений багаж	missed baggage
задовольняти вимоги клієнтів щодо обслуговування	meet customers’ service requirements
закритий тариф	closed rate
залізницею 	by rail
заміна послуг одного перевізника іншим видом послуг того самого перевізника	transfer online
заміна послуг одного перевізника послугами іншого перевіз-ника	transfer interline
заохочувальний тариф	promotional fare, incentive fare
запакований	packed
запаковувати вантаж у контейнер	containerize the cargo
запас пального	fuel load
зареєстрований авіаперевізник	certificated air carrier
зареєстрований багаж	registered baggage, checked(-in) baggage
засвідчувати підпис	authenticate
застосовуваний тариф	applicable fare
застрахований вантаж	insured cargo
затверджений пасажирський тариф 	approved fare
затверджений тариф на перевезення вантажу	approved rate
збереження	1) preservation; 2) conservation;     3) safety; 4) storage
збиток 	1) loss; 2) damage; detriment; harm; 3) waste
збір	1) charge; fee; levy; duty; 2) collection
зважувати	weigh; evaluate weight
	
звичайний вузькофюзеляжний  літак	narrowbody airplane
звичайний тариф економічного класу	normal economy fare
зворотний вантаж	return cargo
здавати в багаж	park in the baggage
здійснювати посадку пасажирів	load passengers
зльотна маса	takeoff weight
зміна (маршруту, тарифу, перевізника, класу обслуговування або терміну дії квитка), що вимагає переписування квитка	rerouting
зміна класу обслуговування на нижчий	downgrade
знижений тариф	reduced rate, reduced fare
знімати вантаж із борту	take off load, discharge cargo
зовнішня упаковка	external packing
зона приземлення	touchdown zone
інструкція відправника	shipper’s letter of instruction
інструкція з експлуатації	service manual
каботаж (каботажне перевезення) 	cabotage
квитанція	receipt 
квиток із відкритою зворотною датою вильоту	open ticket
кількісний тариф	quantity rate
кількість багажу, яку дозволено перевозити безкоштовно	baggage allowance
кількість вантажу на борту	cargo load
кількість пасажирів	number of passenger, passenger load
клірингова палата ІАТА	IATA clearing house (ICH)
коефіцієнт завантаження	load factor
комбінований наскрізний тариф	combination through fare
комбінований тариф	combination fare
комерційне навантаження	payload
комерційне право (на експлуатацію маршруту)	route authority
комерційний авіаперевізник	commercial air carrier
компенсація	compensation; indemnification; offset, making up; reimbursement; remuneration
комфорт, зручність для пасажирів	passenger comfort
конкурентна ціна	competitive price
коносамент	air consignment note
консигнаційне відправлення	consignment
консолідатор 	consolidator
контейнерний вантаж	containerized cargo, unitized cargo
контроль якості	quality control
корисний вантаж	payload
короткі відстані	short range
кріслo	airplane seat 
крок установлення крісел	seat pitch
курс ІАТА між NUC і будь-якою місцевою валютою	rate of exchange (ROE)
ламкий багаж	fragile baggage
лебідка	winch 
ліхтaр	lighter
магістральне повітряне судно	long-range aircraft, long-haul aircraft, long-distance aircraft
максимальна вага	maximum weight
максимальна допустима посадкова маса 	maximum landing weight
максимальна злiтна маса	maximum takeoff weight
максимальна рулювальна вага / маса	maximum taxi weight
максимальне комерційне завантаження	maximum commercial load / payload
маркувальний знак (на упакoвці)	mark
маркування	marking
маршрут	route, itinerary
маршрутні інструкції	forwarding instructions
маса (повітряного судна) без пального	zero fuel weight
медична довідка	health certificate
метод транспортування ванта-жів із горизонтальним наван-таженням та розвантаженням	ro, ro roll, roll off
митна декларація	customs declaration
митне оформлення 	customs clearance
митний огляд	customs inspection
митні пільги	preferential tariff
мито	customs duty, duty
Міжнародний митний доку-мент, виданий на постійний експорт-імпорт товарів країнам-учасникам конвенції АТА 	ATA Carnet
міжсезонний тариф	shoulder (season) fare
мінімальний стикувальний час	minimum connecting time(MCT)
місткість	1) volume; 2) capacity; 3) content
місце	airplane seat (place)
місце (одиниця багажу)	piece (of luggage)
місце початку перевезення	origination (airport)
місце реєстрації	check-in location
місцевий авіаперевізник	local carrier
місцевий представник	resident representative
місцевий тариф	local (selling) fare
молодіжний тариф	youth fare
морська упаковка	sea packing
мультимодальний	multimodal
на борту літака	on-board an airplane
на борту судна	on board a ship
набір послуг 	package of services
навалочний вантаж	bulk cargo
навантаження	loading; shipment
навантажувальний пристрій 	loading device
навантажувати	load; ship; embark; freight; lade; handle
навантажувач багажу	baggage loader
навантажувач із двома платформами	double-deck loader
навантажувач контейнерів через нижні люки	belly container loader
надавати право	entitle, give the right (to), grant the right (to); vest with the right
надання пільгових умов оплати за перевезення 	awarding / granting freight rate preferences / freight tariff concession / freight privilages
надзвуковий	supersonic
надлишкове бронювання місць	overbooking
надходження	earnings; proceeds, receipt(s), income, return; revenues, receivables
наземне перевезення	ground transportation
найближчі родичі	immediate family
накладні витрати	overhead costs, overhead charges, overheads, overhead expenses, burden costs
направлений тариф	directional rate
насипний або наливний вантаж	bulk cargo
насипом	in bulk
наскрізний	through 
наскрізний тариф (вантажний)	through rate
наскрізний тариф 	through fare
небезпечний вантаж	dangerous freight
незапитаний багаж	unclaimed baggage, left baggage
незареєстрованний багаж	unchecked baggage
незастрахований вантаж	uninsured cargo, not insured cargo  
незмивний	indelible
ненадійно закріплений вантаж	improperly secured cargo
необмежений	unlimited
необхідні (супровідні) митні папери	requisite сustoms documents
неопублікований тариф	unpublished fare
нерегулярний авіаперевізник	nonscheduled carrier
нестандартного розміру	oversize 
несупроводжуваний багаж	unaccompanied baggage
нижня межа тарифу туристсь-кого класу	economy (class) fare
нічний тариф	night fare
норма	1) norm; 2) rate; 3) standard
об'єднаний тариф	joint fare
оброблення	1) finish; workmanship;  2) processing
обробляти багаж	handle the baggage
обслуговування	handling; servicing
обслуговування пасажирів	passenger handling
обслуговування пасажирів у салоні	passenger cabin service
обсяг повітряних перевезень у тоннах вантажу	airlift tonnage
огляд	1) check, examination, inspection; 2) review; 3) survey
огляд багажу	baggage inspection, check
оголошений тариф	public fare
одиниця обчислення тарифів та оборотів (встановлена ІАТА)	neutral unit of construction (NUC)
одноразовий тариф	arbitrary fare
оперативне технічне обслуговування	line maintenance
оплачені пасажиро-кілометри	revenue passenger km’s (RPKs)
оплачені пасажиро-милі	revenue passenger miles (RPMs)
оплачені тонно-кілометри	revenue tonne km’s (RTKs)
оплачені тонно-милі	revenue tonne miles (RTMs)
оптова ціна	wholesale price
опублікований  тариф	published fare
організовувати перевезення	arrange transportation
основна палуба	main deck
основний вантажний тариф	general cargo rate
основний перевізник	first-level carrier
отримання	receipt; reception
офіційна оцінка, що прикріп-люється до польотного і пасажирського купонів для позначення перебронювання	revalidation sticker
очищати товари від мита	clear the goods
пакет документів	“aligned” documentation
паром	ferry
партія вантажу	1) shipment; 2) consignment
партія товару	shipment of goods, consignment, lot of goods
пасажир, що має безкоштовний квиток	free-ticket passenger
пасажир, що має заброньоване місце, але не з'явився на рейс	no-show
пасажир, що не має заброньованого місця й чекає  посадки в літак	standby
пасажир, який перериває подорож на короткий час у проміжному пункті, не виходить за межі транзитної зони і не проходить імміграційний та митний контроль	in-transit visitor
пасажиро-вантажний (літак)	passenger-cargo (aircraft) 
пасажировмісність	passenger capacity
пасажирокілометр	passenger-km
пасажиро-кілометри	seat kilometers
пасажиропотік	passenger flow
пасажирський салон	passenger cabin
пасажирський тариф	passenger fare
первісний тариф	inaugural fare
перевантажений	overloaded, overworked
перевантаження	transshipment; overload
перевантажувати	transship
перевезення	transportation; service
перевізник вантажів	transportation carrier
перевізник на договірних умовах	contract carrier
перевізник, який не має власних транспортних  засобів	non-vessel operating carrier
перевірка перед завантаженням	preshipment inspection
перевірка технічного стану	maintenance check
передатковий пункт (прибуття або відправлення з країни чи  зони)	gateway
передвантажний сертифікат	preshipment certificate
передпольотна перевірка	pre-flight check 
переліт	trip, flight
переоформлення квитків	reticketing
пересадка	transfer
письмова згода перевізника на виконання перевезення іншим перевізником 	endorsement
питома вага вантажу	unit weight of cargo; cargo density
піддон	pallet
підрахунок пасажирів	passenger count 
підтверджене бронювання	confirmed reservation
пільговий тариф	1) promotional tariff; 2) discount tariff; preferential tariff
пільговий цільовий тариф 	creative fare
плата за посадку 	landing fee
плата за проїзд в один бік	single fare,  one-way fare
повертати (гроші)	repay, reimburse
повідомлення про прибуття вантажу	cargo arrival notice 
повітряне судно великої дальності польотів	long-range aircraft, long-haul aircraft, long-distance aircraft
повітряне судно для місцевих авіаліній	short-range aircraft, short-haul aircraft, short-legged aircraft
повітряне судно малого радіуса дії	short-range aircraft, short-haul aircraft, short-legged aircraft
повітряне судно середньої дальності 	medium-haul aircraft
повітряний перевізник 	air carrier
повна вартість доставки	full delivery price
повна злітна вага	maximum takeoff weight
повне або часткове відшкоду-вання суми за невикористану частину квитка	refund
повний тариф	adult fare
повторна доставка	redelivery
повторне відправлення	redispatch
повторний дозвіл (на посадку літака)	reclearance
погоджений тариф	agreed fare
податкові пільги	tax benefits
податок	1) tax; 2) duty; 3) charge; levy
позасезонний тариф	off-season fare
полиця для ручної поклажі (у салоні літака)	overhead storage compartment (in cabin)
польотний купон  	flight coupon
помилково відісланий багаж	mishandled baggage
понаднормовий багаж 	excess baggage
понадпільговий тариф	deep discount fare
порт відвантаження	port of shipment
порт розвантаження	port of discharge
посадкова зона	touchdown zone
посадкова маса 	landing weight
посадковий збір	landing fee
посадковий талон	boarding pass, embarkation card
послуга з консолідації перевезень	transportation consolidation service
послуга з розділення консолі-дованого вантажу 	‘break-bulk service’ 
постачальник	supplier
постачання	supply; delivery; provision
початок 	1) beginning; commencement;        2) launching; opening
прейскурант	price list
прибувати	arrive
прибувати в пункт призначення	arrive at a destination
прибуткова ставка	revenue rate
прибуток	revenue, benefit, earnings, gain,  increment, profit(s), return, income
прибуток від основного виду діяльності	operating revenue
прибуток від пасажиропереве-зень, поділений на пасажиро-кілометри	passenger yield
прибуток від вантажо-перевезень	freight revenue, express revenue
прибуток від пасажиро-перевезень	passenger revenue
прибуток за контрактом	contract revenue
прибуток на одиницю повітряного перевезення	revenue per traffic unit
прибуття	arrival 
придатність для продажу	marketability
прийнятий тариф	adopted fare
прийнятний тариф	matching fare
причал	quay, wharf
програма поїздки	itinerary
пропорційний додатковий тариф	add-on fare
пропорційний тариф	proportional fare
пропорційно розподілений тариф	prorated fare
простій (судна, вагона)	demurrage
проходити митні формальності	clear the goods
прямий рейс	direct flight
прямі витрати на ремонт і технічне обслуговування	direct maintenance costs
публікувати тарифи	disclose fares
пункт перевантаження з проходженням митного контролю	gateway
пункт початку подорожі	origin
пункт призначення	destination
пункти пересування за маршрутом	route; itinerary
путівка туристична	package
рампа	ramp 
регламентні роботи	(routine) maintenance
регулювання тарифів	rate management 
регулярний перевізник (за розкладом)	scheduled carrier
регулярність рейсів 	schedule reliability
реєстрація 	1) record keeping, record, registration; 2) check-in
резервування	reservation, booking 
результати діяльності компанії	company’s performance
рейлінг судна	ship’s rail
рейс без пересадки	direct flight
рентген	x-ray machine
ризик втрати або ушкодження	risk of loss or damage
ринкова ціна	market price
рівномірне навантаження	uniform load
різносортні вантажі	freight-all-kinds
робочий документ	working document
роздрібна ціна	retail price
розклад	schedule; time-table
розрахунковий тариф	constructed fare
розрахунковий час відправлення 	estimated time of departure (ETD)
розрахунковий час прибуття 	estimated time of arrival (ETA)
розсаджувати пасажирів	seat passengers
рольганго	roller equipment 
рух	1) movement; 2) flow; 3) dynamics; behaviour
ручна поклажа	cabin baggage, carry-on baggage, hand(-carry) baggage
санітарний сертифікат	sanitation certificate
свідоцтво	certificate; warrant; document
сезон найбільшого попиту	high season, peak season
середнє комерційне завантаження 	average revenue load
середній тариф	normal fare
середній чинний тариф	normal applicable fare 
середня тарифна ставка на пасажиро-милю	average fare per passenger-mile 
середня ціна	average price
сертифікат	certificate
сертифікат ваги	weight certificate
сертифікат якості	quality certificate
система кріплення вантажів	cargo tie-down; mooring system
система оброблення вантажів	lifting system
сімейний тариф	family fare
скидання (вантажу) з парашутом	parachute drop (of cargo)
склад (товарний)	warehouse, store, storehouse, stock-room; storage; storage facilities
складений тариф	combined fare
спеціальний вантажний тариф	specific commodity rate
спеціальний тариф	special fare
спеціально встановлений тариф	specified fare
спільний тариф між авіакомпаніями	interline fare
ставка	rate
стикувальний рейс	connecting flight
стоянка	stand
стоянка (в аеропорту)	parking (at airport)
страхувальник	insurant
страхування	insurance, cover
страхування вантажу	insurance of goods
страхування відповідальності	liability insurance
страхування двигуна	engine breakdown insurance
страхування корпуса повітря-ного судна від усіх видів ризиків	hull ‘all risks’ insurance
страхування службовців компаній	employers liability insurance
стрічковий навантажувач	belt loader
студентський тариф	student fare
стягнення штрафу	penalty
супровідна накладна	subservient bill of lading
супровідник вантажу	cargo attendant
супроводжуваний багаж	accompanied baggage
тара	tare 
тариф	1) tariff; 2) fare; 3) rate
тариф за проїзд в обидва кінці	return fare
тариф без знижок	normal fare
тариф бізнес-класу	business class fare
тариф в один бік	one-way rate
тариф для (сезонних) робітників	(season) worker fare
тариф для біженців	refugee fare
тариф для дітей	child fare, infant fare
тариф для емігрантів	emigrant fare
тариф для моряків 	seaman’s fare
тариф для насипних або наливних вантажів	bulk unitization rate
тариф для пари пасажирів 	two-in-one fare
тариф для перевезення з непідтвердженим бронюванням	standby fare
тариф для переселенців	migrant fare
тариф для подружжя	spouse fare
тариф для польоту в межах однієї країни	cabotage fare
тариф для польоту в одному напрямку	single fare, one-way fare
тариф для спеціалізованої групи	affinity group fare
тариф для членів екіпажів морських суден	ship’s crew fare
тариф за контрактом	contract rate
тариф за коловим маршрутом	open-jaw fare
тариф за повне обслуговування	inclusive (tour) fare
тариф зі знижкою	discount(ed) rate, discount(ed) fare, low fare, concession fare
тариф колового маршруту	circle trip fare
тариф на (повітряну) подорож 	trip fare
тариф на гуртове чартерне перевезення	wholesale charter rate
тариф на окремій ділянці польоту	sectorial rate
тариф на перевезення вантажів у спеціальному пристрої для комплектування	unit load device rate
тариф на перевезення вантажу	conveyance rate
тариф на перевезення несупроводжуваного багажу 	unaccompanied baggage rate
тариф на перевезення пасажира	fare for carriage
тариф на перевезення пошти	mail rate
тариф на перевезення товарів	commodity rate
тариф на політ із поверненням протягом доби	day round trip fare
	
тариф на політ у темну частину доби	night fare
тариф на понаднормовий багаж 	excess baggage rate
тариф на регулярні повітряні перевезення	regular fare
тариф на сезон «пік»	peak fare
тариф перевезення типу «інк-люзив тур» за контрактом 	contract bulk inclusive tour fare
тариф перевезення туристських груп, укомплектованих експлуатантом	tour operator’s package fare
тариф поза сезоном «пік»	off-peak fare
тариф при вільному продажу	open-market fare
тариф при попередньому бронюванні	advance booking fare
тариф при попередньому придбанні квитка	advance purchase fare
тариф при придбанні квитка безпосередньо перед вильотом	instant purchase fare
тариф проміжного класу	intermediate class fare
тариф прямого маршруту	direct (route) fare
тариф туристського класу	tourist fare, coach fare
тариф у місцевій валюті	local currency fare
тарифна ставка	tariff rate
техобслуговування	maintenance
товарний акредитив	documentary letter of credit
товарний вагон	wagon
тонна	tonne
тонно-кілометраж; тонно-кілометри	tonne-kilometer(s) (tonne-km) 
тонно-миля	tonne-mile 
торгова палата	chamber of commerce
торговельні умови	trading conditions
точка маршруту	waypoint
транзитний вантаж	transshipment cargo, cargo in transit
трансконтинентальний	transcontinental 
транспортер	loading device
транспортний засіб	vehicle
транспортний літак	freighter
транспортний літак, що конвертується	combi
транспортні пробки	traffic congestion
турбовентиляторний	turbofan
турбогвинтовий	turboprop
турбореактивний	turbojet
туристський клас	tourist class
увіз	importation, import(s)
умовний (пасажирський) тариф	basing fare
упаковка	1) wrapper; 2) package
управлінські послуги в галузі матеріально-технічного забезпечення	logistics management services
устаткування рампи	ramp equipment
фрахтівник	charterer 
фрахтувальник	charteree
фрахтування літаків і суден	air and ocean chartering 
цілодобовий	around-the-clock, twenty-four-hour
цільове навантаження	payload
цільовий тариф	directional rate
ціна	1) cost; 2) price; 3) charge; 4) value; 5) quotation
ціна «вартість і фрахт»	cost and freight (c. аnd f.) price
ціна «вартість, страхування, фрахт» (СІФ)	cost, insurance, freight (c.i.f.) price
ціна «франко» уздовж борта судна (ФАС)	free alongside ship (f.a.s.) price 
ціна «франко-автотранспорт»	free on truck (f.o.t.) price 
ціна «франко-борт» (ФОБ)	free on board (f.o.b.) price
ціна «франко-вагон» (ФОР)	free on rail (f.o.r.) price
ціна «франко-завод»	ex-factory price, price ex works
ціна «франко-межа»	free at border price, free-frontier price
ціна «франко-склад	off-the-shelf price, price ex warehouse
чартер, винаймання повітряного судна	charter
чартерний авіаперевізник	charter air carrier
чартерний пасажирський тариф 	charter class fare
час прибуття	arrival time
чинний тариф	applicable fare
чиста сума продажу наданих послуг	net sales for services rendered
швидко конвертований 	quick change 
широкофюзеляжний	widebody 
щільність завантаження	stowed density
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аварійний злив пального	fuel jettisoning, fuel dumping
аварійно-рятувальні операції	safety emergency operations
авіавантажна накладна	air waybill, air consignment note
авіаційна пригода	air accident
агент із митного очищення	(customs) clearing agent
агенція	agency
аеропорт входу/виходу	gateway airport
аеропорт розвантаження	reliever airport
атестований диспетчер УПР	rated air traffic controller
багаж без супроводу	unaccompanied baggage
багатосторонні відносини	multilateral relations, multilateralism
багатостороння угода	multilateral agreement, plurilateral agreement
багатостороння угода про спільні перевезення між авіакомпаніями	multilateral interline traffic agreement
безмитні товари	duty-free goods / articles
бортовий журнал	logbook
бюджет потужності	power budget
вага пасажирів	passenger weight
вагомість причини	cause value
великий вузловий аеропорт	major hub
видавати ліцензію	give / grant / issue a licence / license
виконаний пасажиро-кілометраж	passenger tonne-kilometres performed
виконані літако-кілометри	aircraft kilometres performed
виконані тонно-кілометри	tonne-kilometres performed
виконані тонно-кілометри вантажу (або пошти)	freight (or mail) tonne-kilometres (performed)
випадки, пов'язані з небезпечними вантажами	dangerous goods incidents
виробник повітряних суден	aircraft manufacturer
висота перелітання перешкод	obstacle clearance
	
вихідна методика сертифікації з шуму	noise certification reference procedure
виявлення конфліктної ситуації	conflict detection
відмова устаткування	facility failure
відомість	list; roll; sheet; register; return; statement, report	
відомість на вантаж	cargo manifest
відомство цивільної авіації (ВЦА)	civil aviation authority (CAA)
відповідне відвантажувальне найменування	proper shipping name
відповідний повноважний орган	appropriate authority, competent authority 
відповідні норми льотної придатності	appropriate airworthiness requirement
відправлення повітряних суден	aircraft departures
віза на зупинку в дорозі (під час подорожі)	stopover visa
власник ліцензії	licence holder
внутрішнє повітряне сполучення	domestic air service
внутрішній аеропорт	domestic airport
внутрішній етап польоту	domestic flight stage
всесвітній центр зональних прогнозів	world area forecast center
всесвітня система зональних прогнозів	world area forecast system
вузловий аеропорт	hub airport
вузловий аеропорт авіакомпанії	on-line hub
вузловий аеропорт інтерлайну	interline hub
вузловий центр змішаних перевезень	inter-modal hub, multi-modal hub
гелікоптер	helicopter
гнучкість ціноутворення	pricing flexibility
головний центр збирання даних	main collecting centre (MCC)
граничне (максимальне) завантаження	limit load
група експертів (із)	panel (on)
група експертів з авіаційної безпеки 	Aviation Security Panel (AVSECP)
група експертів з льотної придатності 	Airworthiness Panel (AIR)
група експертів зі спрощення формальностей	Facilitation Panel / FAL Panel
група експертів із небезпечних вантажів 	Dangerous Goods Panel (DGP) 
дата припинення терміну дії (угоди)	termination date
двостороннє регулювання	bilateral regulation
двосторонні відносини	bilateral relations, bilateralism
двосторонній процес взаємообміну	bilateral bartering process
двостороння угода про повітряне сполучення	bilateral air transport (services) agreement
демонструвати	1) exhibit; 1) display; 3) demonstrate
держава, яка видала посвідчення	issuing state
державний повноважний орган	public authorities
диверсія	sabotage; diversion 
директива стосовно льотної придатності	airworthiness directive (AD)
дисплей	display
дійсний паспорт	valid passport
діючий	operating 
діяльність авіації загального призначення	general aviation activities
довідка про сплату податків	tax clearance certificate
довідник встановлених маршрутів	Routing Directory
додатковий аеродром	supplemental airport
дозвіл	1) permission; 2) authorization; 3) permit; licence; 4) clearance; 5) warranty
дозвіл на виконання перевезень	operating permit
дозвіл на виліт	outbound clearance
дозвіл на ввезення товару	import permit
документ щодо впровадження засобів та видів обслуго-вування	Facilities and Services Implementation Document (FASID)
документ, який засвідчує сплату митних стягнень	clearance document
документація авіакомпанії та експлуатанта	airline and operators’ documents
домовленість про взаємообмін повітряними суднами	aircraft interchange arrangement
доповнення до рекомендації щодо усунення загрози зіткнення	resolution advisory complement
допоміжний орган	subsidiary body
дослідницька група з ліцензу-вання диспетчерів управління повітряним рухом 	Licensing of Air Traffic Control-lers (LATCO) Study Group
дослідницька група, яка видає посвідчення інженерам із технічного обслуговування повітряних суден 	Aircraft Maintenance Engineers Licensing Study Group (AMELSG)
екран	1) screen; 2) display
експлуатант	operator
експлуатант, який виконує нерегулярні повітряні перевезення	non-scheduled air transport operator
експлуатаційна вимога	operational requirement
експлуатаційна надійність	serviceability
експлуатаційний спосіб зниження рівня шуму	noise abatement operating procedure
експлуатаційні витрати на одиницю перевезень	operating expenses per traffic-unit
експлуатаційні дані	performance
експортна декларація	export declaration
експортований вантаж	export cargo
етап маршруту	route stage
ешелонування	separation
за плату або за наймом	for remuneration or hire
загальний розрахунковий час, який закінчився	total estimated elapsed time
загальноприйняті тимчасові методи встановлення відпо-відності	provisional acceptable means of compliance (PAMC)
заданий маршрут, маршрути-зація	routing
законодавчий компонент	legislative component
запаковування вантажу	packing
запит відповіді	reply request
зареєстрований агент (експеди-тор вантажів тощо)	regulated agent
засвідчений примірник вантажної відомості	certified cargo manifest
	
засвідчувати придатність до польотів	certify as airworthy
засіб пакетування вантажів	unit load device (ULD)
засоби забезпечення сплати митних стягнень	clearance facilities
затверджений митний орган	approved customs office
затвердження	validation
заходи з регулювання потоку руху	traffic flow arrangements
збереження льотної придатності	continuing airworthiness
збір за аеронавігаційні засоби й обслуговування на маршруті	en-route facility charge
збір за анулювання	cancellation charge
збір за заправлення пальним	fuel throughput charge
збір за контейнерне перевезення	container charge
збір за користування місцями стоянки	parking charge
збір за наземне оброблення вантажу	ground handling charge
збір за наземне обслуговування	ground handling charge
збір за освітлення	lighting charge
збір за посадку	landing charge
збір за постачання пального	fuel throughput charge
зіткнення в повітрі	aerial collision, air collision, mid-air collision
зміна маршруту	rerouting
змінний екіпаж	relief crew
змішане перевезення	іntermodal carriage/ transport
змішаний	mixed
значення з плаваючою крапкою	floating-point value
зона впливу шуму	noise carpet
зона завантаження	loading area
зона обмеження польотів	restricted area
зона основних міжнародних авіаліній	major world air route area (MWARA)
зона, закрита для доступу населення	non-public area
зразок бланка плану польоту	model flight plan form
зустрічне повітряне судно-порушник	head-on encounter
индикатор	display
ідентифікаційний індекс повітряного судна	aircraft identification (ACID)
індикація	display
інструкція з експлуатації	service manual
інтерфейс системи керування	management interface
інформація про рух	traffic information
інформація у відповідь	reply information
каботаж / каботажні перевезення	cabotage
каботажний привілей	cabotage privilege
карта технічних засобів і устаткування	facility chart
категорія використання повітряного судна	aircraft use category
квазісудовий орган 	quasi-judicial body
кваліфікаційна оцінка «диспет-чер радіолокаційного контролю»	radar rating
кваліфікаційна оцінка «капіта-льний ремонт повітряних суден»	aircraft overhaul rating
кваліфікаційна оцінка «право на польоти за приладами»	instrument rating
кваліфікаційна оцінка пілота-інструктора	flight instructor rating
клас причини	cause class
класифікаційний номер повітряного судна	aircraft classification number
код об'єкта	facility code
коефіцієнт беззбитковості	break-even load factor
коефіцієнт готовності устатку-вання	facility availability
коефіцієнт завантаження	cargo load factor, load factor
коефіцієнт заповненості пасажирських крісел	passenger load factor, seat load factor
коефіцієнт комерційного завантаження	weight load factor
коефіцієнт пасажирського завантаження	passenger load factor, seat load factor
коефіцієнт підіймальної сили	lift coefficient
коло повноважень	terms of reference
комерційна зупинка	revenue stop
комерційне завантаження	payload
комерційний пасажир	revenue passenger
комерційний тонно-кілометраж (КТК)	revenue tonne-kilometre (RTK)
комерційні пасажиро-кілометри (КПК)	revenue passenger-kilometres (RPKs)
комітет з авіаційного шуму	Committee on Aircraft Noise (CAN)
комітет з емісії авіаційних двигунів	Committee on Aircraft Engine Emissions (CAEE)
комітет з координації та лібералізації повітряного транспорту	Committee on Coordination and liberalization (COCOLI)
комітет з охорони довкілля від впливу авіації	Committee on Aviation Envi-ronment Protection (CAEP)
комітет зі спільної підтримки аеронавігаційного обслуго-вування	Committee on Joint Support of Air Navigation Services (JSC)
комітет зі спрощення формальностей і безпеки	Facilitation and Security Committee (FAL-SEC)
комітет із вантажів	Cargo Board
комітет із льотної придатності (КЛП)	airworthiness committee (AIRC)
комітет із незаконного втручання	Committee on Unlawful Interference (UIC)
комітет із перевірки повноважень	Credentials Committee
комітет із регулювання повітряних перевезень	Air Transport Regulatory Committee
консультативна зона	advisory area
консультативна об'єднана апеляційна колегія	Advisory Joint Appeals Board
консультативна рада з вимог про відшкодування збитків	Advisory Board on Compensation Claims
консультативний повітряний простір	advisory airspace
контроль за оформленням	clearance control
контроль за результатами	yield management
контрольний перелік правил обшуку літака	aeroplane search procedure checklist
контрольно-пропускний пункт	screening point
контур рівня шуму	noise contour
конфліктна ситуація	conflict
конфліктна ситуація з численними загрозами	multiple threat encounter
координаційний центр пошуку і порятунку	rescue coordination centre
ліквідація конфліктної ситуації	conflict resolution
літак-перехоплювач	intercepting aircraft
ліцензія	licence (Am. license)
ліцензія на експорт	export licence
ліцензія на імпорт	import licence
ліцензування авіаційного персоналу	personnel licensing
льотна придатність 	airworthiness
льотно-експлуатаційне агентство	aircraft operating agency
максимальне комерційне завантаження	payload capacity
максимальне навантаження 	ultimate load
машинозчитувальна віза	machine-readable visa (MRV)
машинозчитувальний паспорт	machine-readable passport (MRP)
медичний огляд	medical examination
медично-санітарні служби, включно зі службою швидкої допомоги	medical and ambulance service
межі дії дозволу	clearance limit
метеорологічне зведення	meteorological report/summary
метеорологічне попередження	meteorological warning 
метеорологічне спостереження	meteorological watch
методи прогнозування	forecast technique
методика польоту з мінімальним рівнем шуму	minimum noise procedure
митна декларація	customs declaration
митна документація	customs documentation
митне оформлення (пасажирів, вантажів тощо)	customs clearance (of passengers, cargo, etc.)   
митний орган	customs authorities
митні стягнення і податки	customs duties and taxes
мито на імпорт	import dutу
міжміське повітряне сполу-чення	inter-city air service
міжнародне експлуатаційне агентство	international operating agency
міжнародне повітряне сполу-чення	international air service
місце (багажу)	piece (of baggage)
надання чинності ліцензії	rendering a licence valid
надання чинності посвідченню про придатність до польотів	rendering a Certificate of Airworthiness valid
надання юридичної чинності	validation
надлишкове бронювання	overbooking (of flight)
наземні засоби	ground facilities
наліт дільничних кілометрів на повітряне судно	stage distance flown per aircraft
наліт з інструктором	dual instruction time
наліт кілометрів на одного пасажира	distance flown per passenger
наступні поправки	consequential amendments
національна програма спро-щення формальностей	National Facilitation Programme
наявна дистанція перерваного зльоту	rejected take-off distance available
наявна посадкова дистанція (НПД)	landing distance available (LDA)
наявні тонно-кілометри	available tonne-kilometres, tonne-kilometres available
неавіаційний урядовий заклад	non-aviation governmental entity
небезпечний вантаж	dangerous goods
невпізнаний багаж	unidentified baggage
незаконне втручання	unlawful interference
незапитаний багаж	unclaimed baggage
незатребуваний багаж	unclaimed baggage
незафіксоване забруднення	non-fixed contamination
неідентифіковане повітряне судно	unidentified aircraft
некомерційний пасажир	non-revenue passenger
некомерційний рейс	non-revenue flight
необхідна дистанція перер-ваного зльоту	rejected take-off distance required
необхідна посадкова дистанція	landing distance required (LDR)
необхідні навігаційні характер-ристики	required navigation performance
неправильна маршрутизація	misrouting
неправильне балансування (в польоті)	mistrim
нерозпізнане повітряне судно	unidentified aircraft
нещасний випадок	accident; average
нещасний випадок, пов'язаний з небезпечними вантажами	dangerous goods accident
норма льотної придатності	airworthiness code, code of airworthiness
об'єднаний пакет аеронавіга-ційної інформації	integrated aeronautical information package
обмежена угода	limited agreement
обмежене навантаження	limited load
огляд	1) check, examination, inspection; 2) review; 3) survey
орган керування перехоплен-ням	intercept control unit
орган управління	management bodу, authority, administration
організаційні заходи	regulatory provision
орендоване з екіпажем повіт-ряне судно	wet leased aircraft
орендоване повітряне судно	leased aircraft
особа без права в'їзду	inadmissible person
особа, що не має право доступу	unauthorized person
особа, яка тимчасово перебуває	temporary visitor
офіційна особа в галузі регулю-вання	regulatory official
офіційний медичний висновок	accredited medical conclusion
оформлення експортних вантажів	clearance of export cargo
оформлення експортованого вантажу	export clearance
оформлення імпортних вантажів	clearance of import cargo
оформлення повітряних суден, що прибувають	inbound clearance
очищення від митних стягнень	customs clearance (of passengers, cargo, etc.)
очікувані умови експлуатації	anticipated operating conditions
пакування	packaging
партія вантажу, який швидко псується	perishable shipment
партія спеціального авіаційного  вантажу	special (air) cargo consignment
пасажирська відомість	passenger manifest, name list
паспортна картка	passport card
патент	licenсе
перевезення кількома авіаком-паніями зі стоповером	іnterline stopover traffic
перевезення кількома авіаком-паніями через пункт стикування	іnterline connecting traffic
перевезення однією авіаком-панією зі стоповером	on-line stopover traffic
перевезення однією авіаком-панією через пункт стикування	on-line connecting traffic
перевезення через «вітчизняний міст»	“homeland bridge” traffic
перевезено пасажирів	passenger carried
перевезено пасажирів на одне повітряне судно	passengers carried per aircraft
перевезено тонн вантажу (або пошти)	freight (or mail) tonnes carried (performed)
перевізник через «вітчизняний міст»	homeland bridge carrier
перевірка	1) audit, control; 2) check, inspection; test, testing; 3) examination
передатна декларація	declaration of transhipment
пересадка на регулярному маршруті	on-line еn-route connection
перехоплене повітряне судно	intercepted aircraft
перехоплення (цілі)	intercept
перехоплювання (повітряного судна)	interception
перехоплювати	intercept
питома потужність	power-weight ratio
підписувати документ про технічне обслуговування	sign a maintenance release
підполе ідентифікаційного індексу повітряного судна	aircraft identification subfield (AIS)
підсумкова  доповідь	final report
післяпольотна інформація	post-flight information
план повторного польоту	repetitive flight plan (RPL)
план польоту	flight plan
планування польотів	operational planning
повідомлення про авіаційні пригоди та їх передумови	accident / incident reporting
повідомлення про вантаж	load message
повідомлення про політ	flight notification
повідомлення, що містить за-гальну оперативну польотну інформацію	integrated operational flight information message
повітряне судно, сертифіковане для польотів з одним пілотом	aircraft certificated for single-pilot operation
повітряне судно, що виконує перевезення за плату або за наймом	aircraft operated for remuneration or hire
повітряне судно, яке не має дозволу	unauthorized aircraft
повітряне судно-порушник	intruding aircraft
повний польотний час повітря-ного судна	aircraft block hours
повноважний орган з видачі  ліцензій	Licensing Authority
повноважний орган цивільної авіації	aeronautical authority
поглинач шуму	noise suppressor, sound suppressor
показник статусу	validity indicator
політ повітряного судна авіації загального призначення	general aviation operation
політика регулювання	regulatory policy
польотна документація	flight documentation
польотна інформація	flight information, in-flight information
помилково відправлений багаж	mishandled baggage
попередження нещасних випадків в авіації	accident prevention
попередній звіт	Preliminary Report (Accident/Incident reporting)
порівняльне місце розташуван-ня повітряних суден	known aircraft
порушник	intruder
посвідчення пілота комерційної авіації 	commercial pilot licence 
посібник з льотної експлуатації	flight manual
посібник з льотної експлуатації вертольотів	helicopter flight manual
посібник зі здійснення польотів	operations manual
постійний допоміжний орган	standing subsidiary body
пошук конфліктної ситуації	conflict search
права на ціноутворення	pricing rights
правила групування даних	data convention
право конфіскації	right of seizure
право на експлуатацію	operational right
право на каботаж	cabotage right
право на наступні пункти	beyond right
право на перевезення	traffic right
право на проліт над	overflying right
право третьої свободи пере-везень	Third Freedom traffic rights
представництво	agency
прибутки від експлуатації на одиницю перевезень	operating revenue per traffic-unit
прибутки від перевезення пасажирів на одиницю перевезення	passenger revenue per traffic-unit
прибутки на одиницю перевезень	revenue per traffic-unit
придатний для чартерного перевезення	charterworthy
придатний до польотів	airworthy
придатний запасний аеродром	suitable alternate aerodrome
придатність до експлуатації	serviceability
придатність до польотів	airworthiness
припинення дії (угоди)	termination (of agreement)
пристрій для зважування пасажирів	passenger-weighing device
причина	1) reason; 2) cause
програма зобов'язань	schedule of commitments
програма ІСАО зi спрощення формальностей	ICAO FAL (Facilitation) Programme
проміжна зупинка	stopover
проміжний пункт	intermediate point
процедури митного контролю	clearance procedures
процедури, пов'язані з прибуттям (повітряних суден)	inbound procedure
процес ліцензування	licensing process
пульна угода про прибутки	pooling agreement of revenue
пункт входу/виходу	gateway, gateway point
пункт передавання повідомлень	reporting point (REP)
ратифікація	validation
реактивний літак великої місткості	jumbo jet
регулювання прибутків	yield management
реєстраційне посвідчення	certificate of registration
реєстрація тарифів	filing of tariffs
рейс для надання допомоги (під час стихійного лиха)	relief flight
рекомендація щодо забезпечен-ня безпеки	safety recommendation
рекомендація щодо запобігання зіткненню	traffic avoidance advice
рекомендація щодо усунення загрози зіткнення	resolution advisory (RA)
ризик зіткнення 	risk of collision
рівень сумарного впливу шуму	total noise exposure level
рівень шуму	noise level
робоча група (з)	working group (on)
робоча група з питань бюджету	budget working group
робоча площа	movement area
робочий (режим)	operating
робочий план польоту	operational flight plan
розміщення вантажу	load distribution
розрахунок пасажирських тарифів	fare construction
розфасовування	packaging
рятувальна команда	rescue unit
самостійний наліт	solo flight time
санітарний контроль	health clearance
свідоцтво	certificate; warrant; document
сертифікат вартості	certificate of value
сертифікат дезинсекції з післядією	Certificate of Residual Disinsection
сертифікат експлуатанта	air operator certificate (AOC)
сертифікат придатності до польотів	certificate of airworthiness
сертифікат придатності за станом здоров'я	certificate of medical fitness
сертифікація з шуму	noise certification
сертифікація повітряних суден з шуму	aircraft noise certification
система вузлового і допоміжних аеропортів	hub and spoke system, hubbing
система загального призна-чення	general purpose system
служба	agency
служба метеорологічного спостереження	meteorological watch office
службове повідомлення	service message, signal message
спектральна щільність потуж-ності шуму	noise power spectral density
спеціальне повідомлення з борту	special air-report
співробітник правоохоронних органів	law enforcement officer
спрощення формальностей	facilitation of formalities
стандарти мінімальних експлу-атаційних характеристик	minimum operational performan-ce standards
стандартна двостороння угода про використання повітряного транспорту	model bilateral air transport agreement
стихійне лихо	natural disaster
стоповерне перевезення	stopover traffic
стороння особа	unauthorized person
структура регулювання	regulatory structure
суверенний повітряний простір	sovereign airspace
суднові документи	aircraft documents
суміщене перевезення	іntermingling
схема повітряного пошуку	aerial search pattern
термін закінчення дії дозволу	clearance void time
термін повноваження	terms of reference
тимчасове збереження	temporary custody
тимчасовий документ на ввезення	provisional entry document
типова стаття з авіаційної безпеки	model clause on aviation security
товари безмитної торгівлі	commissary supplies
товари, які швидко псуються	perishable / perishing goods
торговельна угода	1) trade agreement, commercial agreement; 2) bargain; 3) sale
тривалість польоту	flight endurance
тривалість польоту за запасом пального	fuel endurance
угода між перевізниками	intercarrier agreement
угода про блокування місць	blocked space agreement
угода про відкрите небо	Open Skies Agreement
угода про візи екіпажів авіакомпаній	agreement on airline crew visas
угода про нерегулярні польоти	non-scheduled air services agreement
угода про оренду	leasing arrangement 
угода про пасажирські та вантажні тарифи	fares and rates agreement
угода про повітряне сполучення	Air Services Agreement
угода про повітряний транспорт	Air Transport Agreement
угода про попереднє очищення	preclearance agreement
угода про скасування подвійного оподаткування повітряних сполучень	agreement on the avoidance of double taxation relating to air transport services
угода про тарифи	tariff agreement
упаковка	1) wrapper; 2) package
уповноважений представник	accredited representative
управління польотами	operational control
управління цивільною авіацією	air transport authority
фальшивий проїзний документ	falsified travel document, forged travel document
характеристика	1) characteristic; feature;                  2) reference; 3) behaviour
центр польотної інформації (ЦПІ)	Flight information centre (FIC)
чартерний рейс за визначеним маршрутом	on-line charter, en-route charter
час попередження	warning time
час стоянки повітряного судна	aircraft ground stop time
чинні паспортні дані	valid passport
штурманський бортовий журнал	navigation log
юридична особа	legal entity, entity, public entity, corporate person; corporate body
	
	
	
	
	
	

21. СТАТИСТИЧНІ КАТЕГОРІЇ І СТАНДАРТИ 
STATISTICAL CATEGORIES AND STANDARDS

авіакомпанія	airline
авіакомпанія, яка виконує внутрішні регулярні перевезення	domestic scheduled airline
авіакомпанія, яка виконує регулярні міжнародні перевезення 	international scheduled airline
авіакомпанія, яка виконує регулярні перевезення	scheduled airline
авіаперевезення (комерційні)	air transport (commercial) 
авіаперевезення на спільних  засадах	pooled service
авіаперевізник	air carrier
авіаперевізник, який виконує регулярні перевезення	scheduled air carrier
авіапідприємство	airline
авіаційна пригода	aircraft accident
авіація загального призначення	general aviation
аеропорт	airport 
багаж	baggage, luggage
блок-чартерні перевезення	blocked-off charters
бортпровідник	cabin attendant
вага пасажирів	passenger weight
важкі повітряні судна	large aircraft
вантаж	1) cargo (Аm.), freight;  2) shipment; 3) load; 4) consignment
вантаж, завантажений / розвантажений 	freight loaded / unloaded
вантажні перевезення	freight services, cargo services
вантажно-пасажирське повітряне судно	convertible aircraft
вивантаження	disembarkation
витрати на одиницю відправлень	expenses per traffic unit
виконаний літако-кілометраж	aircraft kilometers performed
виконаний тонно-кілометраж за вантажем	freight tonne-kilometres performed
виконаний тонно-кілометраж із поштою	mail tonne-kilometres performed
виконані пасажиро-кілометри	passenger-kilometres performed
	
виконані пасажиро-тонно-кілометри	passenger tonne-kilometres performed
випробний політ	test flight
виробник і модель повітряного судна	aircraft make and model
вирушати (в рейс)	embark
висадка 	disembarkation
відвантажено 	loaded 
відправлення повітряних суден	aircraft departures
відстань (по великому колу)	distance (air) (great circle)
внутрішні перевезення	domestic services
внутрішній етап польоту	domestic flight stage
внутрішній рейс	domestic flight
держава-учасник договору	contracting state
дипломатична валіза	diplomatic bag
ділові та розважальні польоти	business and pleasure flying
діяльність авіації загального призначення	general aviation activities
дрібний комерційний авіаперевізник	small commercial air carrier
експлуатант 	operator 
експлуатант повітряного судна	aircraft operator
експлуатант, що виконує міжнародні нерегулярні перевезення  	international non-scheduled operator
експлуатант, який виконує внутрішні нерегулярні перевезення 	domestic non-scheduled operator
експлуатант, який виконує нерегулярні повітряні перевезення  	non-scheduled air transport operator
експлуатаційні витрати на одиницю відправлень	operating expenses per traffic-unit
етап міжнародного польоту	international flight stage
етап польоту	flight stage
зафрахтоване повітряне судно	chartered aircraft
здійснювати посадку / завантаження	embark
інтенсивний (повітряний) рух	overflow traffic
категорія використання повітряного судна	aircraft use category
квиток (пасажирський)	ticket 
кількість наявних літако-днів	aircraft days available
коефіцієнт (комерційного) завантаження	weight  load factor
коефіцієнт завантаження 	load factor
коефіцієнт заповненості пасажирських крісел	passenger load factor
комерційна зупинка	revenue stop
комерційний авіаперевізник	commercial air carrier
комерційний нетранспортний експлуатант	commercial non-transport operator
комерційний пасажир	revenue passenger
комерційний рейс	revenue flight
комерційні авіаперевезення	commercial air transport
літако-години	aircraft hours
льотний склад екіпажу	cockpit personnel
максимальна злітна вага	maximum take-off weight
максимальне  комерційне завантаження на повітряне судно	payload capacity per aircraft
міжнародне повітряне сполучення	international air service 
міжнародний аеропорт	international airport
міжнародний політ	international flight
місцe / кріслo	seat
навчальний політ	instructional flying 
надлишок багажу	excess baggage
наліт годин	hours flown
наліт дільничних кілометрів на повітряне судно	stage distance flown per aircraft
наліт кілометрів на пасажира	distance flown per passenger
наліт кілометрів на тонну вантажу	distance flown per tonne of freight
наявні місце-кілометри	seat-kilometres available
наявні місця на одне повітряне судно 	seats available per aircraft
наявні тонни	tonnes available
наявні тонно-кілометри	tonne-kilometres available
некомерційний експлуатант	non-commercial operator
некомерційний пасажир	non-revenue passenger
некомерційний політ	non-revenue flight
нерегулярний політ	non-scheduled flight
нерегулярні перевезення	non-scheduled service
обслуговуючий персонал	maintenance and overhaul personnel
обсяг міжнародних перевезень	international traffic 
обсяг перевезень	traffic
орендоване повітряне судно	leased aircraft
пара міст	city-pair
парк (повітряних суден)	fleet
пасажири відправлені	passengers embarked
пасажири прийняті	passengers disembarked
пасажирські крісла, встанов-лені та наявні	passenger seats installed and available
перевезений обсяг комерційного завантаження	payload carried
перевезення 	transportation; service
перевезено пасажирів	passengers carried
перевезено пасажирів на повітряне судно	passengers carried per aircraft
перевезено тонн вантажу	freight tonnes carried
перевезено тонн пошти	mail tonnes carried
персонал комерційних служб	sales personnel
персонал служби руху	traffic personnel
повітряне судно	aircraft
повітряний рух	traffic flow
повітряні перевезення	air traffic 
повітряні перевезення за етапами польоту	flight stage traffic
повітряні судна, занесені в реєстр	aircraft on register
повний польотний час (від зняття стоянкових колодок до їх установлення)	block-to-block time, chock-to-chock time
політ	flight
політ для виконання авіа-ційних спецробіт	aerial work flight
політ з метою перебазування	positioning flight
політ, регулярний комерцій-ний, авіатранспортний	flight, scheduled commercial air transport
польоти авіації загального призначення	general aviation flying
польотний купон	flight coupon
посвідчення пілота цивільної авіації	civilian pilot license
посібник з льотної експлуатації	flight manual
потік (пасажирів)	traffic flow
початковий і кінцевий пункти перевезення	on-flight origin and destination traffic
пошта	1) mail, post; 2) correspondence
пошта відвантажена і розвантажена	mail loaded and unloaded
поштові перевезення	mail services
прибутки від основної діяльності на одиницю перевезень	operating revenue per traffic-unit
прибутки від перевезення пасажирів на одиницю відправлень	passenger revenue per traffic-unit
прибутки на одиницю відправлень	revenue per traffic-unit
пропонований обсяг заванта-ження на літако-годину	capacity offered per aircraft hour
пропонований обсяг заванта-ження на політ	capacity offered per flight
прямий транзитний пасажир	direct transit passenger
пункти відправлення та призначення в купоні	coupon origin-destination
регулярний рейс	scheduled flight
регулярні перевезення	scheduled services
реєстр повітряних суден	register of aircraft
розвантажено	unloaded
розмір повітряного судна	aircraft size
рух (повітряний) у зоні аеропорту	airport traffic
рух повітряних суден	aircraft movement
свідоцтво про льотну придатність	certificate of airworthiness
середньодобовий наліт годин	hours flown per day
середньодобовий наліт літако-годин	aircraft hours flown per day
терміновий	1) immediate; prompt; 2) exigent, pressing, urgent; 3) terminal
технічна зупинка	technical stop
технічна швидкість на повітряне судно	speed flown per aircraft
технічний персонал	maintenance and overhaul personnel
тип повітряного судна	aircraft type
товар	article; commodity; ware, goods
туристичний рейс типу «інклюзив тур» 	inclusive tour flight
угода про блокування місць	blocked-space arrangement
угода про взаємообмінні повітряні судна	interchanged aircraft agreement
цивільне повітряне судно 	civil aircraft
чартерний рейс	charter flight
час  від зняття стоянкових колодок до їх установлення	block-to-block time,  chock-to-chock time
	

22. СЕРТИФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 
CIVIL AIRCRAFT CERTIFICATION

аварійна ситуація	emergency situation
авіакомпанія місцевих повітряних ліній 	commuter air carrier
авіакомпанія, що виконує регулярні внутрішні повітряні перевезення 	domestic air carrier
азимутальна дуга	azimuth arc
безперервна льотна придатність 	continued airworthiness
безпечний термін служби літального апарата за критерієм міцності від утомленості 	safe fatigue life
безпечноруйнівна конструкція 	aircraft fail-safe structure
вага / маса сертифікованого за типом двигуна	engine dry weight
важке повітряне судно	large aircraft
великий кут атаки	high angle-of-attack
вимоги до емісії двигунів	engine emission requirements
випробування для оцінювання льотної придатності 	airworthiness acceptance testing
висота умовної перешкоди	screen height
відділ із перегляду правил	Regulatory  review  branch
відмовнобезпечна конструкція	fail-safe structure
відновлення режиму польоту 	upset recovery
відповідність технічним вимогам 	conformity with airworthiness specification
відхилення від національних вимог НЛП	deviation from the national requirements 
відхилення від норм льотної придатності (НЛП)	departure from standards
вогнезахисний екран	fireproof shield
вогнетривкий	fireproof, fire-resistant
водобаластна система (для зміни в польоті місцезнаходження центра ваги літака)	water ballast  system
гарантія якості	quality assurance  
гвинтовентиляторний  двигун	prop-fan engine
гіроскопічна система індикації напрямку	gyroscopic direction indicating system
головна ЗПС (злітно-посадкова смуга)	primary runway
головний авіаперевізник	flag air carrier
граничне навантаження	limit load
граничні позначення експлуа-таційних обмежень	operational limits
група сертифікаційного проекту (повітряного судна)	project team
гуманітарний політ	mercy flight
дата набуття чинності (про документ)	effective date
двигун без наддування	aspirated engine
двостороння угода про взаємне визнання посвідчень про придатність до польотів (підписана між урядами)	bilateral agreement for reciprocal acceptance of airworthiness certificates
двостороння угода про визнан-ня льотної придатності	bilateral airworthiness agreement
Державна комісія з нагляду  за безпекою польотів  повітряних суден (Державіанагляд)	State  Supervisory Commission for Flight Safety
Державний  авіаційний реєстр (Державіареєстр)	State Aviation Register
димозахисний ковпак	smoke  hood
довідне льотне випробування	development flight test
додатковий кисень	supplemental oxygen
додаток до сертифіката типу двигуна з його технічними характеристиками  	engine type certificate data sheet
	
дозвіл на початок розроблення (літака)	go-ahead 
дозвіл на проведення  перевірки типу (повітряного судна, включно з початком льотних сертифікаційних випробувань)	type inspection authorization
дозвіл пілотові виконувати посадки за категорією ІІ	category II pilot authorization
доказ відповідності	proof of compliance
документ iз сертифікації типу (повітряного судна)	issue paper
допустиме навантаження	limit load
еквівалентний рівень безпеки	equivalent level of safety
еквівалентний рівень льотної придатності	equivalent level of airworthiness
експлуатант аеропорту	aerodrome operator
експлуатаційна  документація	maintenance  publications
експортне схвалення льотної придатності	export airworthiness approval
електродистанційна система керування  	fly-by-wire control system
єдина система точної посадки для цивільного та військового використання	common civil / military precision landing system
єдині західноєвропейські авіаційні вимоги	joint aviation  requirements
єдині західноєвропейські норми льотної придатності 	Joint airworthiness  requirements
єдині норми льотної придатності	common airworthiness requirements
заборона набирання висоти зі збільшеною вертикальною швидкістю	increased climb inhibit
закінцівка крила 	wingtip
застосовувані норми льотної придатності	applicable airworthiness requirements
затверджена поправка (до єдиних західноєвропейських норм льотної придатності;  друкуються на папері жовтогарячого кольору)	orange paper
	
затверджений проект (змін британських норм льотної придатності; друкується на папері блакитного кольору)	blue paper
затверджений регламент технічного обслуговування	approved maintenance schedule
затвердження типу конструкції (сертифікаційним органом)	type design approval
захисний шар із бітумноемуль-сійної суміші	slurry seal
захист від розрядів блискавок	protection  against lightning discharges
захід на посадку за ППП із крутим кутом та гальмуванням	decelerating steep angle IFR approach
заявка на сертифікат FAA	application for a FAA type certificate
збалансована довжина льотної смуги	balanced field length 
збірник документів із сертифі-кації типу	issue book
зведення про затримання рейсів через механічні відмови	mechanical  interruption summary 
звіт про сертифікацію (типу повітряного судна)	certification report
зміни правил сертифікації  (у Великій Британії, набувають чин-ності з дня їх опублікування і друкуються на папері сірого кольору)	grey paper
знижена зльотна тяга	derated takeoff thrust
знижувати льотну придатність літака	reduce airworthiness  of an aeroplane
зовнішнє ковзання 	skidding
зовнішній вплив 	exposure to environmental condition
зона оброблення вантажів із використанням лебідок (вертольота)	winching area
інструкція з пролонгації льотної придатності	instruction for continued airworthiness
ймовірний	prospective
кваліфікаційна позначка (в посвідченні пілота) про право виконання польотів за приладами	instrument rating
керівник проекту	project manager
керівник сертифікаційних робіт проекту	project  officer 
кінцева смуга гальмування	stopway
кліренсні сигнали імпульсного типу (система МЛС)	pulse  type clearance 
кодований передавач 	encrypted transmitter
комітет із розгляду матеріалів (конструкції повітряного судна) 	materials review board
комітет сертифікації типу (повітряного судна, двигуна або  повітряного гвинта)	Type certification board
комплекс випробувань	block tests
компонування приладів систем на верхніх панелях кабіни екіпажу	overhead  cockpit  system arrangement
конструкція типу	type design
конструкція ухваленого типу (повітряного судна)	approved type design
контроль стану двигуна	engine health monitoring
координаційний комітет із норм льотної придатності легких літаків	Light aeroplane  requirements  coordinating committee
координаційний комітет із норм придатності двигунів	engine requirements coordinating committee
короткий звіт про сертифікацію (типу повітряного судна)	certification summary report
кредитна картка (для розрахунків за авіаційне пальне і певні види обслуговування)	carnet
крива зусиль на ручці керування	stick force curve
криволінійний захід на посадку МЛС	MLS curved  approach
критичний двигун	critical engine
критичність (при оцінюванні безпеки систем)	criticality
кутова швидкість повороту	angular slew rate
легкий літак	light airplane, small airplane
лінійний вогонь	barrette
	
локалізація лопатки (у корпусі двигуна після відривання або руйнування)	blade containment
льотна смуга	runway strip
льотні випробування з оцінювання функціонування та надійності 	function and reliability test flying 
льотні випробування серійних цивільних літаків	production flight testing
льотні випробування щодо  відповідності вимогам НЛП	airworthiness flight tests
льотно-конструкторські випробування	development flight tests
максимальна потужність і / або тяга при надзвичайному режимі (роботи двигуна)	maximum  contingency power            and / or thrust
малоймовірний	remote
малоймовірні	extremely remote
маневр для оцінювання сигналізації про звалювання	slow down turn
маневр уникнення зсуву вітру	windshear  escape manoeuver
маркувальні позначки	marking
маршовий газотурбінний двигун	cruise gas-turbine engine
маршрут зональної навігації на великих висотах	area high route
маршрут зональної навігації на малих висотах	area low route
мікроліт	microlight  aeroplane
міцність від утомленості при акустичних навантаженнях	sonic fatigue strength
наслідок	1) consequence; 2) outcome, result, effect
наявна ефективна тяга	propulsive  thrust available
наявний градієнт набирання висоти	available gradient of climb
небезпечна відмова в роботі	hazardous failure
небезпечний вантаж	dangerous goods
небезпечний наслідок	hazardous effect 
нелокалізоване руйнування двигуна	uncontained engine failure
	
нелокалізоване руйнування диска вентилятора	uncontained  fan disk failure
нестійкість 	1) fluctuation; 2) instability, unsteadiness
нештатна ситуація	abnormal situation
норми контролю якості	quality control standards 
норми льотної придатності (НАП)	airworthiness requirements, airworthiness standards
нормована  розрахункова зльотна дистанція	scheduled take-off distance
обмеження льотної придатності (повітряного судна)	airworthiness limitations
обов'язкове обмеження терміну служби (конструкції повітряного судна)	mandatory life limitations
обчислювач системи управління літаком	flight management computer
оголошена дистанція	declared distance
одночасні вильоти в тому самому напрямку  з паралельних або майже паралельних ЗПС	independent departures
одночасні заходи на посадку із запропонованими радіолока-ційними мінімумами ешелонування	dependent approaches
одночасні заходи на посадку на паралельні  або майже пара-лельні  ЗПС	independent  approaches
оперативне технічне обслуго-вування	maintenance line check
орган контролю за рівнем освітленості (лицьових частин приладів)	dimming control
організація, що розробила  конструкцію типу	type design organization 
основний повноважний орган із сертифікації (типу повітряного судна)	basic certification authority
основні етапи сіткового графіка (розроблення та сертифікації літака)	key milestones
оцінювання допустимих пошкоджень конструкції та міцності від утомленості 	damage-tolerance and fatigue evaluation of structure
очікувані умови експлуатації	expected operating conditions
паралельні ЗПС	parallel runways
паспорт про придатність виробу до льотної експлуатації	airworthiness approval tag
первісна сертифікація (льотної придатності)	original (airworthiness)  certification
перевірка запасу маневреності	manoeuvre  margin check
пересувна установка перед-польотної перевірки  (комплексу бортових систем)	mobile flight  line tester
підтвердження проведення випробувань	test witnessing
план сертифікаційної програми	certification program plan
планове технічне обслугову-вання повітряного судна	aircraft maintenance schedule
площа маневрування 	manoeuvering area
поверхня запасу висоти  над перешкодами	obstacle clearance surface
поверхня обмеження перешкод	obstacle limitation surface
повідомлення про програму сертифікації	certification program notification
повітряна зона (аеродрому)	air side
повітряне судно транспортної категорії (для перевезення пасажирів і вантажів)	transport category  aircraft
повноважний орган, що здійснює сертифікацію	certifying authority
повноважні авіаційні органи	competent aeronautical authorities
помірковано ймовірні	reasonably  probable 
помітне маркування	legible marking
попередній документ  про  сертифікацію	preliminary certification document
порядок видавання дозволу на право передавати повнова-ження 	delegation option authorization procedures
посвідчення про придатність виробу	certificate of product fitness
	
посвідчення про придатність повітряного судна до польотів 	Certificate of Airworthiness
посібник з експлуатації	operating manual
посібник із льотної експлуатації (повітряного судна)	flight crew operating manual
посібник із льотної експлуатації гвинтокрилого ЛА	rotorcraft flight manual 
посібник із технології роботи льотного екіпажу	crew interaction and operating procedures manual
правила сертифікації цивільних повітряних суден	Certification Rules for Civil Aircraft
практично неймовірні	extremely improbable 
призначений представник з аналізу польотів	designated flight analist representative
призначений представник із перевірки якості серійних виробів 	designated manufacturing inspection representative
призначений представник льотчиків-випробувачів	designated flight test pilot representative
призначений технічний представник із двигунів	designated engine engineering representative
призначений технічний представник із питань міцності конструкції	designated structural engineering representative
призначений технічний представник із повітряних гвинтів	designated propeller engineering representative
призначений технічний представник із радіоустаткування	designated radio engineering representative
призначений технічний представник із силових установок	designated powerplant engineering representative
призначений технічний представник із систем та устаткування	designated systems and equipment engineering representative
прийнятні методи визначення відповідності (вимогам норм льотної придатності)	acceptable means of compliance
принцип допустимих пошкоджень	damage-tolerance approach
природне попередження про звалювання	natural stall warning
прогнозовані умови експлуатації	anticipated operating conditions
	
програма льотних випробувань з оцінювання  відповідності вимогам НЛП	airworthiness flight test schedule
програма перегляду норм льотної придатності	airworthiness review program
програма сертифікаційних льотних випробувань	certification flight test program
продовжувати зниження	maintain descent
продовжувати набирання висоти 	maintain climb
пролонгація льотної придатнос-ті (повітряного судна)	continuing airworthiness 
проміжна захисна зона	no transgression zone
проправки до сертифіката типу (повітряного судна)	type certificate amendments
прорахований (критичний) літак	critical aeroplane
проста модифікація (повітряного судна)	straightforward modification
протокол про наміри	letter of intent
регламент технічного обслуговування з картами-нарядами	maintenance  job  chart
рекомендаційний циркуляр	advisory circular
рівень льотної  підготовки	flight proficiency
рідконаселені  райони	scarsely settled areas
робоча площа	movement area
розворот із креном 400 на швидкості заходу на посадку	40 degrees bank turn at Vref
розрахункова для типу літака довжина льотної смуги	aeroplane reference field length
розрахункове навантаження	ultimate load
ручна поклажа	carry-on baggage 
санкціоновані відхилення від чинних вимог	authorized deviations from applicable requirements
свідоцтво про льотні  випробу-вання радіоустаткування	radio  flight test certificate
свідчення про допуск повітря-ного судна до льотних випробувань (за програмою САА)	Сertificate of Сlearance
свідчення про повноваження (призначеного FAA представ-ника) 	сertificate of authority 
свідчення про призначення	сertificate of designation
світлодистанційна  система керування (із застосуванням волоконної оптики)  	fly-by-light  system
сегментний захід на посадку (МСП)	MLS segmented  approach
сервісний з'єднувач	service  connector 
сертифікат льотної придатності	Certificate of Airworthiness
сертифікат придатності до польоту	сertificate of fitness for flight
сертифікат про відповідність (конструкції типу)	conformity certificate
сертифікат про відповідність (літака чинним нормам льотної придатності)	Certificate of Сompliance
сертифікат типу (повітряного судна)	type certificate
сертифікат типу двигуна	engine type certificate
сертифікат типу щодо шуму	noise type certificate
сертифікаційна база	certification basis
сертифікаційна база типу	type certification basis
сертифікаційна карта	certification card
сертифікаційне управління географічного району	geographic directorate 
сертифікаційний базис щодо шуму	noise certification  basis
сертифікаційні вимоги	certification requirements
сертифікаційні льотні  випробування	certification flight tests
сертифікаційні процедури	certification procedures
сертифікація «до установлення на літак»	certification ‘before installation in aeroplane’
сертифікація льотної  придатності	airworthiness certification
сертифікація міжнародної  бригади фахівців (у країнах Західної Європи)	joint certification 
сертифікація, яку здійснює Управління цивільної авіації (Великобританії)	CAA certification
	
сигналізація надмірних відхилень	excess-deviation alerts
система генерування	generation system
система життєзабезпечення 	environmental control system
система командного пілотажного приладу 	flight director system
система нормування	regulatory system
система управління літаком	flight management system
складна ситуація	complex situation
служба сертифікації повітряних суден	aircraft certification service
смуга рулильної доріжки	taxiway strip
спеціалізоване сертифікаційне управління	accountable directorate
спеціальна група з правил міжнародної сертифікації 	international certification procedure task force
спеціальний дозвіл на виконання льотних випробувань 	special flight permit
спеціальний сертифікат льотної придатності 	special airworthiness  certificate
спеціальні умови 	special conditions
стан відмови в роботі	failure condition
стандартний птах 	standard bird
стійкість  залежно від швидкості	positive speed stability
суха вага літака	airplane dry weight
схвалення простих модифікацій повітряного судна	field approval
схвалення типу	type approval
схема заходу на посадку під крутим кутом 	steep angle approach procedure 
таблиця відповідності  	table of compliance
термоізоляційний  костюм 	immersion  suit
техніка пілотування	piloting skill
техніко-економічне обґрунтування	feasibility report
технічний посібник із льотних випробувань	engineering flight test guide
тимчасовий сертифікат типу повітряного судна	provisional type certificate
точка входу в глісаду 	glidepath intercept point 
точка захоплення  глісади	glidepath intercept point
тріщини від утомленості при акустичних навантаженнях	sonic fatigue cracks
управління із сертифікації двигунів та повітряних гвинтів	engine and propeller certification directorate
ускладнення умов польоту	complication of flight conditions
ухвалене / затверджене свідоцтво	approved certificate
фірма-заявник на одержання сертифіката типу (спільні проекти розроблення цивільних літаків)	responsible manufacturer
форма перевірки в польоті	flight check-off form
Центральний аерогідродина-мічний інститут (ЦАГІ)	Central Aerodynamics Institute (TsAGI)
Центральний інститут авіацій-ного моторобудування (ЦІАМ)	Central Institute for Aviation Motors (TsIAM)
цифрова система електродис-танційного керування	digital fly-by-wire control system
чартерні та вантажні авіа-компанії 	supplemental air carriers
частота успішних заходів на посадку	success rate
чиста траєкторія зльоту	net take-off  flight path
щоденник льотних випробувань	flight test log
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аварійний приводний переда-вач з автоматичним розгортанням для установлення на вертольотах	automatically deployable emergency locator transmitter for helicopters
авіаційний електрозв'язок	aeronautical telecommunications
авіаційний шум	aircraft noise
аеродром	aerodrom
аеронавігаційна карта	aeronautical chart
безпека	safety; security
безпечне перевезення небезпечних вантажів у повітрі	safe transport of dangerous goods by air
безпілотний	unmanned
важкий літак	large aeroplane
видавання свідоцтв	licensing
визначення та скорочення	definitions and abbreviations
виконання  польотів 	aircraft operations 
виконання робіт з технічного обслуговування в авіакомпанії	operator maintenance
вимоги (єдині західноєвро-пейські) до всепогодних польотів 	JAR all weather operations(AWO)
випробування крісел із ременями  безпеки	test for seats with safety belts attached
випробування на вогнестій-кість матеріалів інтер'єру кабін повітряних суден	flame resistant testing for aircraft interior materials
відбудовне технічне обслуго-вування повітряних суден	recreational aircraft maintenance
гасіння пожежі в кабіні повітряного судна за допомогою внутрішньої водорозбризкувальної системи	aircraft cabin fire suppression by means of an interior water spray system
гвинтокрилий ЛА	rotary wing, rotorcraft
гучномовна система літака	public address system
двигун	engine
директива льотної придатності	airworthiness directive
дирижабль з м'якою оболонкою	non-rigid airship
дитячe ліжечкo	child’s (flotation) cot
дозвіл на випуск єдиних західноєвропейських стандартизованих технічних вимог 	joint  technical standard orders authorizations
допоміжна силова установка	auxiliary power unit
експлуатація повітряних суден 	aircraft operation
емісія авіаційного двигуна	aircraft engine emission
загальна інструкція щодо реалізації регламентів технічного обслуговування легких повітряних суден	general guidance on implementation of lams 
конструкція гелікоптера	helicopter design
короткий виклад обов'язкових модифікацій та оглядів повітряних суден	mandatory aircraft modifications and inspections summary
легкий літак	light aeroplane
ліцензування авіаційного персоналу	personnel licensing
льотна придатність повітряних суден	airworthiness of aircraft
маркування місць вирубування аварійних виходів у фюзеляжі літака	break-in points
метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації	meteorological service for international air navigation
мінімальні вимоги стандартів до характеристик коліс літаків та агрегатів «колесо-гальмо»	aeroplane wheels and wheel-brake assemblies minimum  performance standards
мотопланер	powered sailplane
надлегкий літак	small light aeroplane, very light aeroplane
надувний рятувальний жилет	inflatable lifejacket
надувний рятувальний плот	inflatable liferaft
національні та реєстраційні знаки повітряних суден	aircraft nationality and registration marks
некерований аеростат	free balloon
обслуговування повітряного руху	traffic services
одиниці виміру, використо-вувані в повітряних та наземних операціях 	units of measurement to be used in air and ground operations
охорона довкілля	environmental protection
підтвердження кваліфікації персоналу	certifying staff qualufications
планер	sailplane
повідомлення в галузі льотної придатності 	airworthiness notice
повітряне судно з нерухомим крилом 	fixed wing aircraft
повітряний гвинт	propeller, air screw
польоти за будь-якої погоди	all weather operations
пошук і порятунок	search and rescue
правила інспекції цивільних повітряних суден	civil aircraft inspection procedures
правила польотів	rules of the air
правила сертифікації	certification procedures
прив'язний ремінь (пасажира)	safety belt
прив'язний ремінь з одним діагональним плечовим пасом	safety belt with one diagonal shoulder strap  
проектування вертольотів	helicopter design
проектування легких літаків та літаків місцевих повітряних ліній	light aeroplane & commuter design
проектування та експлуатація аеродромів	aerodrome design and operation
регламент технічного обслуговування легких повітряних суден	light aircraft maintenance schedule
ремені безпеки (членів екіпажу)	safety harness
ремінь безпеки (пасажира)	safety belt
розслідування нещасних випадків в авіації	aircraft  accident investigation
рятувальний жолоб	еscape  chute
сертифікат експлуатанта – заходи для технічного забезпечення	air operator’s  certificate – arrangements for engineering support
сертифікація емісії авіаційних двигунів	emissions certification
система мовних самописців	cockpit voice recorder system
система самозаписування параметрів польоту	flight data recorder system
система сигналізації про небезпечне наближення до землі	ground proximity warning system
служба аеронавігаційної інформації	aeronautical information service
спрощення формальностей	facilitation of formalities
станція з технічного обслуговування	maintenance organization
схвалене розміщення бортових антен	approved aerial position
схвалення регламенту технічного обслуговування повітряних суден	approval of aircraft maintenance schedule
схвалення, установлення й технічне обслуговування підвoдних гідролокаторів для визначення місцезнаходження	approval of underwater sonar location devices installation and maintenance
технічне обслуговування за станом 	condition monitored maintenance
технічне обслуговування легких повітряних суден	light aircraft maintenance
тимчасові норми льотної придатності цивільних повітряних суден, які використовують двигуни як піднімальну силу	provisional airworthiness requirements for civil powered-lift aircraft
СПИСОК НАЙУЖИВАНІШИХ СКОРОЧЕНЬ 
В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

		
AAAA	American Association of Advertising Agencies 	Американська асоціація рекламних агентств
AAR, a.a.r.	against all risks 	проти всіх ризиків
ABA	American Bankers’ Association	Американська банківська асоціація
ABCC	Association of British Chambers of Commerce	Асоціація британських торгових палат
abt	about	щодо, про
AC	Appeal Court	апеляційний суд
A/C, a/c	account, current	поточний рахунок
acc., acpt	acceptance	акцепт(ування)
acc., acct	account	рахунок
Act., actg	acting	виконувач обов’язків
ACV	actual cash value	справжня вартість готівкою
ADP	automatic data processing	автоматичн опрацювання інформації
ad., adv.	advertisement	реклама
a/d	after date	від / після дати
ad. val.	ad valorem	з вартості, з оголошеної ціни
AEA	American Economic Association	Американська економічна асоціація
Agcy, agcy	agency	агентство; управління
Agt, agt	agentagreement	уповноважений представник; агент угода; оборудка
alt	alterationalternative	зміна, переробка альтернатива, варіант
Amex	American Stock Exchange	Американська фондова біржа
amt	amount	кількість
аns.	answer	відповідь
a.o.b.	any other business	різне (про порядок денний)
a/o, a.o.	account of	за рахунок
AOC	air operator certificate	сертифікат експлуатанта
apmt	appointment	посада; призначення; зустріч
		
APPD, apvd	approved	схвалений; затверджений
a.q.	any quantity	будь-яка кількість
AR	annual return	річний звіт
a/s	after sight	після пред’явлення
ASA	American Standards Association	Американська асоціація зі стандартизації
ASE	American Stock Exchange	Американська фондова біржа
asgd	assigned	призначений
ass., asst.	assistant	помічник
Assn, assn	association	товариство; асоціація
ATM	automated teller machine	банківський автомат, банкомат
ATS	Automatic Transfer System	система автоматичного переказу коштів
A/w, AW, a.w.	actual weight	фактична вага
BA	Bankruptcy Act	закон про банкротство / банкрутство
BBA	British Bankers’ Association	Британська банківська асоціація
BC	bank clearing	банківський кліринг
B/D, B.D.	bank draft	тратта, виставлена банком на інший банк, банківська тратта
bd	bond	1. облігація; 2. боргове зобов’язання; 3. застава
B/E, b.e., B/Ex	bill of exchange	перевідний вексель; тратта
BIS	Bank for International Settlements 	Банк міжнародних розрахунків, БМР
Bk, bk 	bankbook	банккнига
B/L	bill of lading	коносамент
B.N.	bank-note	банкнота 
B.O., b.o., BO	branch office	філія фірми
BOT	balance of tradeBoard of Trade	торговий балансМіністерство торгівлі
B/P	bill payable	вексель до оплати
B/R	bill receivable	вексель до отримання
		
		
BS, B.S.	Bachelor of Science	бакалавр (природничих або точних)  наук  
B.S., b.s., B/S, b/s	balance sheet	зведений баланс
B/st	bill of sight	вексель, який пред'являється  
bt	bought	куплений
BTF	budget task force	спеціальна група з питань бюджету
C	currencycontractcapacity	валютаконтрактпродуктивність
C. 	collectedcouncilCentigrade Celsius  	отриманийрадаза 100-градусною шкалою за шкалою Цельсія
c.	cancelledcargoconfidentialcent (USA)centime (France)centavo (Latin America)	анульованийвантажсекретнийцент (США)сантим (Франція)сентаво (Латинська Америка)
C/A, c.a.	current account	поточний рахунок
CAD, C.A.D., c.a.d.	cash against documents	платіж готівкою проти вантажних документів
CFR, C&F, c&f	cost and freight	вартість і фрахт
canc.	cancelled	анульований
CC	Chamber of Commercecash credit	Торгова палатакредит готівкою
c.c.	current cost	існуюча ціна
CCP	currency of the country of payment	валюта країни, у якій купують (квитки)
ccy	convertible currency	конвертована валюта
cert., certif.	certificate	сертифікат
c.f.	cost and freightcarried forward	вартість і фрахтдля переносу
C.H., c.h.	Customs House	митниця
chq	cheque	чек
		
		
C/I, c/i	certificate of insurance	страховий поліс; страхове свідоцтво
CI	consular invoice	консульська фактура
CIF, c.i.f.	cost, insurance, freight 	вартість, страхування, фрахт,  СІФ
cl.	clause	пункт, стаття (договору, контракту)
CL	clearing	кліринг
CLD	cleared	оплачений; що пройшов митну інспекцію 
cml, com.	commercial	комерційний; торговий, торговельний
C/N	credit note 	кредит-нота
c/o, c.o.	care of	на адресу; через (на поштових відправленнях)
Co.	company	компанія
C.o.c.	Chamber of Commerce	Торгова палата
C.O.D., COD	cash on delivery, collect on delivery	сплата при доставці; післяплата
com(m).	commissioncommercial	комісія; комісійна винагородаторговельний; комерційний
contd	continued	продовження буде
contr.	contract	контракт; договір
С.Р.І.	consumer price index	індекс цін на споживчі товари
C.R.	company’s risk	ризик компанії
Cr., cr.	creditcreditor	кредиткредитор
cur., curt	current	поточний
CV	curriculum vitae	коротка біографія; резюме
c.v.	commercial value	ринкова вартість
CWO, C.W.O., c.w.o.	cash with order	розрахунок готівкою під час видачі замовлення
d.	dollar	долар
D/A	documents against acceptancedeposit account... days after acceptancedocuments attached	документи проти акцептудепозитний рахунок... днів після акцептудокументи додані
DC	Department of Commerce (USA)	Міністерство торгівлі (США)
DD, D.D., D/D	demand draft	тратта, що підлягає оплаті негайно після пред'явлення
D/D, d/d, dd., d.d.	... days after date	через ... днів після терміну
dd	delivereddated	доставленийдатований
DDP	delivery duty paid	поставка з оплатою мита
DDU	delivery duty unpaid	поставка з оплатою мита за рахунок покупця
DEA	Department of Economic Affairs	Управління з економічних питань
Deb., deb.	debenture	митне посвідчення на повернення мита, дебентура
Ded	deductable	що вираховується 
Def., def.	deferreddeficit	відстрочений дефіцит
def. a/c	deferred account	рахунок платежів на виплат
del.	delayed	затриманий; відкладений
deld, delv.	delivered	доставлений
dely	delivery	доставка
Dep., Dept	department	відділ; адміністративний орган
dep.	depositdeputy	депозитзаступник
DF, d.f.	dead freight	мертвий фрахт
Df	deferred share	акція з відстроченим дивідендом
df., dft.	draft	тратта
DGP	Dangerous Goods Panel	група експертів з небезпечних вантажів
dis, dsc., disct	discount	знижка; дисконт
Div.	dividend division	дивідендвідділ, відділення
div.	dividend	дивіденд
DJIA	Dow-Jones Industrial Average 	промисловий індекс Доу-Джонса
DJTA	Dow-Jones Transportation Average	транспортний індекс Доу-Джонса
DJUA	Dow-Jones Utility Average	індекс Доу-Джонса для компаній загального користування
		
		
DL	demand loandriver’s licence	позика до запитанняпосвідчення водія
d/l	demand loan	позика до запитання
DM	direct mail advertisingDeutsche  Mark	пряма поштова рекламамарка ФРГ
DN, D/N	debit notedelivery note	дебет-нота; дебетове авізонакладна на вантаж, транспортна накладна
D/O, d/o	delivery order	делівері-ордер, замовлення на постачання (товару)
DOC	direct operating costs	прямі експлуатаційні видатки
doc. 	document	документ
doz., dz.	dozen	дюжина
D/P	documents against payment	документи проти платежу (готівкою)
dr	drawer debtor	трасант (особа, що виставила тратту)боржник; дебітор
Dr., dr.	debitdebit record	дебетдебетовий запис
D/S, d/s, d.s. 	... days after sight	через ... днів після пред'явлення (векселя)
D.S.	document signed	документ, підписаний (кимось)
d&s	demand and supply	попит і пропозиція
d.w.	daily wage	щоденна зарплата
D/W, d/w, DWT	deadweight	повна вантажопідйомність (судна), дедвейт
e.	efficiencyequivalenterror	ККД, продуктивністьеквівалентпохибка, помилка
ea.	each	кожний
EAD	estimated availability date	розрахункова дата наявності товару
EAON	except as otherwise noted	за винятком тих випадків, коли зазначено інакше
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development	Європейський банк реконструкції та розвитку
E.C., EC	European CommunityExecutive CommitteeEurocheque	Європейське співтовариствовиконавчий комітетєврочек
ECM	European Common Market	Європейський спільний ринок
EEC	European Economic Community	Європейське економічне співтовариство
EDF	European Development Fund	Європейський фонд розвитку
E.D.P.	Electronic data processing	електронна обробка / оброблення даних
E.E., e.e.	errors excepted	за винятком помилок
EFTA	European Free Trade Association	Європейська асоціація вільної торгівлі
EMS	European Monetary System	Європейська валютна система
Enc., encl.	enclosure	додаток 
encd	enclosed	вкладений 
end.	endorsedendorsement	індосованийіндосамент
ent., entd	entered	внесений
e.o.d.	every other day	раз у два дні, через день
E.O.E.	errors and omissions excepted	без помилок і пропусків
E.O.M., eom	end of month	кінець місяця
EPU, E.P.U.	European Payment Union	Європейський платіжний союз
ESF	Exchange Stabilization Fund	валютний стабілізаційний фонд
esp.	especially	особливо
est.	establishedestimateestimated	установлений / встановленийоцінка; підрахунок; кошторисрозрахунковий; кошторисний 
ETA	estimated time of arrival	розрахунковий час прибуття
ETD	estimated time of departure	розрахунковий час відправлення
ex(.), exc.	exchange extractexcept	1. обмін 2. біржа 3. валютавитягза винятком
ex. int.	exclusive of interest	без процентного доходу
exp	experimentexperimental	експериментекспериментальний
exp.	export	експорт
expend.	expenditures	видатки
expn	expiration	закінчення (терміну)
exps, exs	expenses	витрати, видатки
FB., F.B.	freight bill	рахунок за фрахт
F.C.V., FCV	full contract value	повна вартість контракту
ff	followingfurther	наступні (сторінки)наступні (роки)
FOT, f.o.t.	free of tax	звільнений від оподаткування
f.o.t. price	free on truck price	ціна франко-автотранспорт
f.p.	fully paid	цілком оплачений
FP	fixed pricefire policy	фіксована цінаполіс страхування від пожежі
FPCR	fixed-price contract with redetermination	контракт із наступним корегуванням фіксованої ціни
FS	feasibility study	техніко-економічне обґрунтування
fwdd	forwarded	відправлений
FX	foreign exchange	іноземна валюта
GDP	gross domestic product	валовий внутрішній продукт, ВВП
Gen., genl	general	головний, генеральний; загальний
GNP	gross national product	валовий національний продукт, ВНП
GTD, gtd,  	guaranteed	гарантований
guar.	guaranteed	гарантований
H.O.	head officeHome Office	головний офіс (фірми)Міністерство внутрішніх справ
I.B., i.b.	invoice bookin bond	книга реєстрації рахунківна митному складі (до сплати мита)
ic, i/c	in charge	який відповідає за щось
ICB	international competitive bidding	міжнародні конкурентні торги
ICC	International Chamber of Commerce	Міжнародна торгова палата
ICCH	International Commodities Clearing House	Міжнародна товарна клірингова палата
ICFC	Industrial and Commercial Finance Corporation	промислово-торговельна фінансова корпорація
		
ICIA	International Credit Insurance Association	Міжнародна асоціація страхування кредитів
Id, id	income dutyimmediate deliveryimport dutyidentification document	податок на прибуткитермінова доставкаввізне митоособова посвідка
IDA	International Development Association	Міжнародна асоціація розвитку
IDD	international direct dialing	прямий набір за міжнародним кодом
IIB	International Investment Bank	Міжнародний інвестиційний банк
I/L	import licence	імпортна ліцензія
I.M.F.	International Monetary FundInternational Marketing Federation	Міжнародний валютний фонд, МВФМіжнародна маркетингова федерація
imp.	importimportedimporter	імпортімпортованийімпортер
in	inchincomeinsuranceinterest	дюймприбутокстрахуваннявідсоток, процент
Inc., inc., incor.,  incorp. 	incorporated	акціонерний; зареєстрований як корпорація; який має права юридичної особи
ince, ins(e)	insurance	страхування
inst	instal(l)mentinstant	частковий внесок, черговий внесокпоточного місяця (в офіційному листі)
int.	interestinternal	відсоток, процентний прибутоквнутрішній
int(n).	international	міжнародний
inv.	invoice	рахунок-фактура
invt.	inventory	опис; інвентарна відомість
IOU, i.o.u.	I owe you	боргова розписка
irr, irred.	irredeemable	що не підлягає викупові
		
ITB	invitation to bidders	опублікування оголошення про торги; запрошення до участі в торгах
J.A., J/A	joint account	об'єднаний рахунок 
jnt	joint	об'єднаний, спільний
jnt.stk	joint stock	акціонерний капітал
LA, L/A	letter of authorityletter of attorneyletter of advice	доручення дорученняавізо, повідомлення
l.a.	letter of advice	авізо, повідомлення
lb.	pound	фунт (маса)
L.C., L/C	letter of credit	акредитив
LCB	local competitive bidding	місцеві торги на конкурентній основі
LCS	least cost selection	відбір на основі найменших витрат
ld	load	вантаж
L.D.	letter of deposit	заставний лист
LIAB, liab.	liability	відповідальність
LIB	limited international bidding	обмежені міжнародні торги
lic	licence	ліцензія, дозвіл
LLC	limited liability company	компанія з обмеженою відповідальністю
LS	lump sum	паушальна / загальна сума; тверда сума фрахту
Ltd., ltd	limited liability	з обмеженою відповідальністю
L/U 	letter of undertaking	лист-зобов’язання
mat.	maturity	термін платежу
max.	maximum	максимальний; максимально 
MBA	Master of Business Administra​tion	магістр ділового управління, магістр бізнес-адміністрування
MCC	main collecting centre	головний центр збирання даних
MD, M/D, m.d., m/d	... months after date	через ... місяців від дати
mdse	merchandise	товар(и)
Mem, memo	memorandum	меморандум
merc.	mercantile	торговельний; комерційний
Mgr	manager	керівник, менеджер 
min.	minimum	мінімальний
		
MO, M.O.	money ordermail order	1. грошовий переказ; 2. платіжне дорученнязамовлення поштою
Mo., mo.	month	місяць
M.O.O.	Money Order Office 	відділ грошових переказів
MRP	machine-readable passport	машинозчитувальний паспорт
M/S, M/s	... months after sight	через ... місяців після пред'явлення
M.T., M/T	mail transfer	поштовий переказ 
mut.	mutual 	взаємний
N/A	new accountno accountno advicenon-acceptance	новий рахунокнемає поточного рахунканемає повідомлення, авізо не надійшлонеакцептування
NBF	non-bank financed	фінансується не з джерел банку
NCB	national competitive bidding	національні конкурентні торги
NCV, n.c.v.	no commercial value	немає комерційної вартості
N.D., n.d.	no date  not dated	дата відсутня, без датидата відсутня, без дати
NEDC	National Economic Development Council	Рада національного економічного розвитку
N.F., N/F, n/f	no funds	без покриття; немає коштів 
NGO	nongovernmental organization	неурядова організація
No, no	number	номер
noibn	not otherwise indexed by name	інше найменування не зазначене
NOL	net operating lossno-objection letter	чистий збиток від основної діяльностілист про відсутність заперечень
NOP, nop. 	not otherwise provided for	тільки для зазначених цілей; тільки як передбачено
NOS, nos. 	not otherwise specifiednot otherwise stated	тільки як передбаченоінакше не зазначений
n.p., n/p	net proceedsnon-paymentnote payable	чистий прибутокнесплатавексель до оплати
n.s.	not signednot specified	не підписанийне уточнено, подробиці відсутні
NSF, n.s.f.	not sufficient funds	недостатні фонди;  не забезпечено грошовим покриттям
o/a	old accounton accountoutstanding account	старий рахуноку рахунок належної суминесплачений рахунок
O/A	open account	відкритий рахунок
O/C, o/c	overcharge	завищена ціна
O.D., O/D,  o/d 	on demandoverdraftoverdrawn	на вимогуовердрафтперевищений (про кредит)
O.o., O/O 	(by the) order of	за розпорядженням, наказом, за дорученням когось
O.R.	owner’s risk	на ризик власника
ord.	ordinary	звичайний
OT, o/t	old terms	колишні умови
PAMC	provisional acceptable means of compliance	загальноприйняті тимчасові методи встановлення відповідності
PAN, P.A.N.	premium advice note	повідомлення про премії
par.	paragraph	параграф
pd	paid	сплачено
P/E ratio, p.e.r.	price-earnings ratio	коефіцієнт «ціна/прибуток»
Ph.D.	Doctor of Philosophy	доктор філософії
PIT	personal income tax	податок на прибутки фізичних осіб
P/N, p.n.	promissory note	простий вексель, боргове зобов'язання
P.O. box	post office box	абонентська поштова скринька
POD, P.O.D., p.o.d.	payment on deliverypayable on delivery	накладна плата післяплата
P.T.O.	please turn over	дивись на звороті
Qlty	quality	якість, сорт
qty, quant.	quantity	кількість
R/D	refer to drawer	зверніться до того, хто видав чек 
Recd, recd	received	отриманий
Rect, rect	receipt	розписка, квитанція
ref.	referencerefunding	посиланнярефінансування
ret., retd	retiredreturned	вилучений з обігу повернутий
R.P.	reply paid	відповідь оплачена
R.S.V.P.	Repondez, s’il vous plaît	Дайте відповідь, будь ласка
sch., sched.	schedule	графік, розклад
S.D., S/D	sight draft	вексель на пред'явника
sgd	signed	підписаний
S/N, S.N, s/n	shipping note	ордер на навантажування
SO, S/O, S.O, s.o.	seller’s optionshipowner	опціон продавцясудновласник
SPEC, spec.	specification	специфікація
stg.	sterling	фунт стерлінгів
Stg, stge	shortage	нестача, брак
TMO, T.M.O.	telegraphic money order	телеграфне платіжне доручення 
TO	total outlay	загальні видатки
TOC	terms of credit	умови кредиту
T.T.	telegraphic transfer	телеграфний переказ
uncl.	unclassified	несекретний, без грифа таємності
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Develop-ment	Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку
urgt	urgent	терміновий
u.t.	usual terms	звичайні умови
v.	versus via	протичерез, із заходженням
VAT, V.A.T.	value added tax	податок на додану вартість, ПДВ
VIC	very important cargo	дуже важливий вантаж
vol.	volume	1. обсяг; 2. том
war.	warrant	1. варант, гарантія 2. свідоцтво
w.a.r.	with all risks	включаючи всі ризики
WB, W.B., W/B	waybill	транспортна накладна
WC	working capital	обіговий капітал
W.C., w.c., w/c	without charge	безкоштовно
		
wd	warranted	гарантований
w.e.f.	with effect from…	що набуває чинності з …
w.g.	weight guaranteed 	маса гарантована
whs	warehouse	склад
whsl	wholesale 	гуртова торгівля
W.I.P.	work in progress	робота продовжується
WIPO	World Intellectual Property Organization	Всесвітня організація інте-лектуальної власності
wk	week	тиждень
WPI	wholesale price index	індекс гуртових цін
x.c.	ex coupon	без купона
xcp.	except 	за винятком, крім 
XD, xd, x.d.	ex dividend	без дивіденду
XI, xi.	ex interest	без нарахування відсотків / процентів
XN	ex new	без права на придбання нових акцій
XR	ex rights	без права на придбання нових акцій
XS	excess	надлишок
XW, xw	ex warrants	без гарантій
YLD	yield	прибутковість
y/o	your orderyearly output	ваше замовлення річне виробництво
yr	yearyour	рікваш
Z, z	zero	нуль
z	zone	зона
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